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=e glYc`Xek Z\kk\ eflm\cc\ efk`Z\ _`jkfi`hl\ 
jli ?ilpyi\% cX hlXki`yd\ hl\ eflj [feefej 
Xl glYc`Z [\gl`j g\l [ìXeex\j% eflj eìXmfej 
hl\ g\l [\ Z_fj\ u [`i\ Xlo c\Zk\lij'
D\j jfliZ\j fÅ eflj Xmfej gl`jx gfli Z\ 
eflm\Xl kiXmX`c jfek c\j dzd\j hl\ gfli j\j 
X}exj3 Zì\jk&u&[`i\% XmXek kflk% c\j XiZ_`m\j 
cfZXc\j'
?ilpyi\ gfjjy[\ [\lo jfik\j [ìXiZ_`m\j 3 c\j 
XiZ_`m\j [l ;c\i^x fl [\ cX gXif`jj\% i\e&
]\idx\j [Xej le m`\lo Zf]]i\ fl YX_lk hl` j\ 
kiflm\ [Xej cX jXZi`jk`\ [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ 
[\ KX`ek&L_xf[lc\% \k c\j XiZ_`m\j [\ cX m`cc\ 
fl [\ cX Zfddle\' ;\j [\ie`yi\j% [`jgfjx\j 
gXi cXp\kk\j% jfek i\e]\idx\j [Xej le\ g\k`k\ 
jXcc\% Xjj\q Y`\e xZcX`ix\% Xkk\eXek\ Xl Yvk`&
d\ek [\ cì_Äg`kXc' D\j [fZld\ekj efdYi\lo 
hl\ Zfek`\ee\ek Z\j XiZ_`m\j jfek \e ^xexiXc 
Y`\e Zfej\imxj 4 c\j gclj XeZ`\ej jfek [l od\ 
\k o`mÑ j`yZc\j'
AA
Hfli e\ gXj jliZ_Xi^\i efj gX^\j [\ i\emf`j 
\k [\ efk\j `elk`c\j% eflj eflj Yfiefej u `e[`&
hl\i Z\j jfliZ\j [ìle\ dXe`yi\ ^xexiXc\% eflj 
ixj\imXek [\ [xj`^e\i \e gXik`Zlc`\i Z\cc\j hl` 
jfek xkiXe^yi\j u cX cfZXc`kx'
Fflj eflj ]X`jfej le [\mf`i [\ i\d\iZ`\i `Z` 
kflj Z\lo hl` fek Y`\e mflcl eflj ]flie`i [\j 
[fZld\ekj \k [\j [feex\j gfli Z\ kiXmX`c' Ffj 
i\d\iZ`\d\ekj jìX[i\jj\ek jgxZ`Xc\d\ek Xl 
Zc\i^x [\ ?ilpyi\% Xlo gixgfjxj [\ cX Zfd&
dle\% gfli cì\dgi\jj\d\ek hlì`cj fek d`j u 
eflj flmi`i c\lij XiZ_`m\j \k u eflj [fee\i 
kflj c\j i\ej\`^e\d\ekj [xj`iXYc\j 4 `cj jìX&
[i\jj\ek u efki\ XiZ_`m`jk\ [ì=kXk% E' KZ_\& 
e\lncp% u hl` eflj [\mfej [\ gixZ`\lo [fZl&
d\ekj4 `cj jìX[i\jj\ek kflk gXik`Zlc`yi\d\ek 
u efki\ Xd`% E' Dfl`j ?`iXi[% hl` X Y`\e mflcl 
le\ ]f`j \eZfi\ eflj j\im`i [\ ZfccXYfiXk\li 
[Xej Z\ kiXmX`c j` Xi[l \k jflm\ek j` ]Xjk`[`\lo 
[\j i\Z_\iZ_\j'
Ilì`c eflj jf`k g\id`j \e ]`e`jjXek [\ [x[`\i 
;\kk\ efk`Z\ u cX cfZXc`kx hl` eflj cìX `ejg`ix\' 
Hl`jj\&k&\cc\ cìX^ix\i% X`ej` hl\ c\j mèlo hl\ 
elfj ]fidfej gfli jfe Yfe_\li% gfli jX gifj&
gxi`kx dXkxi`\cc\ \k dfiXc\% gfli hlì\cc\ j\ 
dfeki\ kflaflij [`^e\ [\ jfe gXjjx ! ;X]ZTNP 
P^ QLN ]PN_XO_W PbPWZVL\&
Acc
Glki\ c\j XiZ_`m\j [\ ?ilpyi\% eflj Xmfej 
Zfejlckx gclj gXik`Zlc`yi\d\ek c\j flmiX^\j 
jl`mXekj 3
:T]^YT\P O_ NYW^j OP 9\_ck\P$ gXi B'&B' 
@`j\cp% Xm\Z ;X^\YO_N^TYX$ , mfcld\j'
>YX_WPX^] OP VzST]^YT\P O_ NYW^j OP 
9\_ck\P$ gXi cìXYYx B' ?i\dXl[% ) mfcld\j% 
hl\ eflj [xj`^e\ifej j`dgc\d\ek gXi c\j `e`&
k`Xc\j 3 Efe' A \k AA'
6TN^TYXXLT\P RjYR\LZST[_P$ ]^L^T]^T[_P P^ 
ST]^Y\T[_P O_ NLX^YX OP 8\TMY_\R$ gXi >' 
Cl\ec`e% ) mfcld\j'
:T]^YT\P O_ NLX^YX OP 8\TMY_\R$ gXi c\ 
<i :\iZ_kfc[% , mfcld\j'
3XXY^L^TYX] ]_\ VzST]^YT\P O_ ZLc] P^ NS\Y%
XT[_P$ gXi >'&B' ;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\% dXelj&
Zi`k'
:T]^YT\P WLX_]N\T^P OP VL 9\_ck\P$ gXi 
B'&B' ;fdYX% [\ EfekYfmfe'
CPN_PTV OP] LX^T[_T^j] O_ NLX^YX OP 8\T%
MY_\R P^ OP VL 9\_ck\P% gXi H`\ii\ ;_fcc\k% [\ 
;_Xid\p% gix]\k [\ ;fiY`yi\j jflj c\ ix^`d\ 
[\ *1*. \k XeZ`\e gix]\k [\ Hfek&\e&G^fq% 
;ì\jk cX gi\d`yi\ ]f`j% Zifpfej&eflj% hlì`c \jk 
hl\jk`fe [\ Z\ dXeljZi`k hl` jì\jk kiflmx 
gXid` c\j gXg`\ij [\ jX ]`cc\% Ecc\ EXi`\ 
;_fcc\k% [xZx[x\ u ;_Xid\p \e *10/'
AN
=e ]X`k [\ [Xk\j XeZ`\ee\j% `c \jk `e[`jg\e&
jXYc\ [\ jXmf`i hl\% XmXek c\ om`Z j`yZc\% cìXe&
ex\ Zfdd\ewX`k [Xej c\ [`fZyj\ [\ DXljXee\ u 
cX ]zk\ [\ L 9eefeZ`Xk`fe% jf`k Xl +. dXij' Ac 
ixjlck\ [\ cu hlìle XZk\ gXjjx% gXi \o\dgc\% 
c\ *) aXem`\i *-.)% \jk% gXi iXggfik u efki\ 
Zfdglk% [l *) aXem`\i *-.*' ;ì\jk Z\ hlìfe 
Xgg\cc\ J LXNTPX \k c\ XY_`PL_ ]^cVP&
<Xej c\ Zfdkx [\ ?ilpyi\% fe j\ j\imX`k 
Xljj` [l jkpc\ [\ cX FXk`m`kx' Fflj c`jfej [Xej 
le XZk\ [l / fZkfYi\ *-22 3 ã DìXe gi`j u cX 
eXk`m`kx [\ Ffki\&K\`^e\li' å
Me jXmXek i\c`^`\lo eflj [`k u Z\kk\ fZZX&
j`fe 3 ã Ac mXl[iX`k d`\lo [`i\ jkpc\ [\ cìAeZXi&
eXk`fe% jkpc\ [\ cX FXk`m`kx% jkpc\ [\ cX ;`iZfe&
Z`j`fe' ;\ j\iX`k gclj \oXZk% ZXi `c p X [\lo 
jkpc\j XeZ`\ej' D\ jkpc\ [\ cìAeZXieXk`fe% +. 
dXij% ]lk XYXe[feex u >i`Yfli^ m\ij *-/) \k 
kXek% \k u DXljXee\% ucìxgfhl\ [\ cX Jx]fid\' å 
;\ hl\ eflj Xgg\cfej c\ eflm\Xl jkpc\% fl 
[\cu ;`iZfeZ`j`fe% X xkx `ekif[l`k u >i`Yfli^ 
[Xej c\ ZfliXek% gXiX}k&`c% [l om`\ j`yZc\'
Fflj [\mfej u cìfYc`^\XeZ\ [l dzd\ i\c`&
^`\lo% c\ J' H' F`ZfcXj Jè[cx% ;fi[\c`\i% le 
g\k`k kiX`kx jli c\j dfeeX`\j \k d\jli\j% hl\ 
eflj i\emfpfej Xlo ATkNP] U_]^TQTNL^T`P]$ j` 
cì\jgXZ\ c\ g\id\k'
;@9HALJ= HJ=EA=J
<\jZi`gk`fe% fi`^`e\ [\ ?ilpyi\' ê ?l\ii\ [ì=m\i[\j' ê 
?l\ii\ [\ :fli^f^e\' ê Kl`k\j' ê <\ie`\i Zfdk\ E`Z_\c
ê <xdzcxj Xm\Z c\ ^flm\ie\d\ek [\ >i`Yfli^' ê H\jk\ [\ 
*/**' ê ?l\ii\ [\j gXpjXej' ê 9]]X`i\ [\ cX K`e^`e\' ê 
>fekX`e\ glYc`hl\' ê Aefe[Xk`fej' ê Klggi\jj`fe [\j ]zk\j'
ê Jxmfclk`fe [\ ;_\eXlo' ê Jxmfclk`fe [\ *021 \k j\j 
jl`k\j' ê 9Zk\ [\ dx[`Xk`fe' ê *1*- \k *1*0' ê =d`^iXk`fe'
ê Jxmfclk`fe [\ *1,)' ê =mxe\d\ekj [\ *1-0' ê KkXk`jk`hl\'
Du fÅ ]`e`k cX Z_X}e\ fZZ`[\ekXc\ [\j _Xlk\j 
9cg\j% hl` j\ k\id`e\ek Xl Efcxjfe [ìle ZÄkx% u 
cX :\iiX [\ cìXlki\ 4 jli cX i`m\ ^XlZ_\ [\ cX 
KXi`e\% u hlXki\ b`cfdyki\j [\ :lcc\% Xl jfdd\k 
[ìle\ _Xlk\ \k m\i[fpXek\ Zfcc`e\% jìxcym\ cìXek`&
hl\ \k g\k`k\ m`cc\ [\ ?ilpyi\ "*#'
9eZ`\ee\ ixj`[\eZ\ [\j Zfdk\j [\ Z\ efd alj&
hlì\e *..-% XeZ`\e Z_\]&c`\l [l YX`ccX^\ ]i`Yfli& 
^\f`j [\ ?ilpyi\ aljhlì\e *021% gl`j gix]\Zkli\ 
aljhlì\e *1-1% Zì\jk u g\`e\ j`% [\gl`j Z\kk\ [\e&
k`# Ac \jk [ìljX^\ Xlafli[ì_l` [ìxZi`i\ ?ilpyi\j% m`cc\% Xm\Z ]$ 
\k ?ilpyi\% Zfekix\% jXej ]& Hfli eìXmf`i gXj u [`jk`e^l\i 
ZfejkXdd\ek \eki\ Z\j [\lo _fdfepd\j% \k gfli eflj Zfe&
]fid\i [!X`cc\lij u cìfik_f^iXg_\ XeZ`\ee\% eflj xZi`ifej 
[ìle\ dXe`yi\ le`]fid\ ?ilpyi\ kflk Zflik'
?JMQîJ= *
+e`yi\ xgfhl\% ?ilpyi\ X Zfej\imx le j`y^\ [\ 
aljk`Z\ [\ gX`o gfli j\ Zfejfc\i [\ j\j ^iXe[\lij 
gXjjx\j' 9`ej` mfek% _xcXj ! c\j Z_fj\j [\ Z\ dfe[\% 
c\j Z`kxj Zfdd\ c\j \dg`i\j% c\j g\lgc\j Zfdd\ 
c\j `e[`m`[lj'
BX[`j ZXg`kXc\ [ìle g\k`k =kXk jflm\iX`e% 
?ilpyi\ xkX`k [\ gclj c\ Z_\]&c`\l [ìle\ Z_vk\c&
c\e`\ hl` Zfdgi\eX`k c\j Zfddle\j [ì=ee\p% 
N`ccXi[&jflj&Efek% F\`i`ml\% EfekYfmfe \k =jkX& 
mXe\ej% \k% [Xej le j\ej gclj xk\e[l% cX jflj& 
Z_vk\cc\e`\ [\ cX Lfli&[\&Lizd\ [fek ]X`jX`\ek 
gXik`\ c\ Hvhl`\i \k c\j _Xd\Xlo [\j 5L\c] \k 
[\j 3VMP\RP_b "Z\ [\ie`\i kfkXc\d\ek [`jgXil#'
;fdd\ Zfddle\% ?ilpyi\ Zfdgi\eX`k Z\ 
hlì\cc\ Zfdgi\e[ \eZfi\ Xlafli[ì_l`% cX m`cc\ 
gifgi\d\ek [`k\ \k c\j m`ccX^\j [\ Hi`e^p \k 
[ì=gX^ep hl` ]fid\ek jX YXec`\l\'
;\ hlì`c p X [\ gclj i\dXihlXYc\ u ?ilpyi\% 
Z\ hl` Xkk`i\ Xaljk\ k`ki\ cìXkk\ek`fe [l kfli`jk\ 
\k [\ cìxkiXe^\i% Zì\jk jfe Z_vk\Xl% XeZ`\ee\ 
ixj`[\eZ\ [\j Zfdk\j jflm\iX`ej% X[d`iXYc\d\ek 
j`klx Xl gf`ek Zlcd`eXek [\ cX _Xlk\li fÅ ?ilpyi\ 
\jk ]`yi\d\ek Xjj`j 3 j\ek`e\cc\ XmXeZx\ [ìfÅ c\j 
XeZ`\ej gi\lo% kflk YXi[xj [\ ]\i% m\`ccX`\ek u cX 
jÇi\kx [\ c\lij =kXkj% cX dX`e u cX ^Xi[\ [\ c\li 
xgx\'
<\ ]fid\ i\ZkXe^lcX`i\% u [\lo xkX^\j% c\j 
gi`eZ`gXlo XggXik\d\ekj kfliexj Xl c\mXek% cx&
^yi\d\ek `eZc`exj m\ij c\ d`[`% c\ Yvk`d\ek fZZlg\
,le\ jlg\i]`Z`\ [\ ,'+++ dyki\j ZXiixj' 9m\Z jX 
[flYc\ \eZ\`ek\% j\j kflij \k j\j kfli\cc\j% j\j 
dlij hl` fek aljhlìu *- g`\[j [ìxgX`jj\li 4 Xm\Z 
j\j ^Xc\i`\j% j\j mXjk\j jXcc\j% j\j Z_\d`ex\j 
^`^Xek\jhl\j fÅ cìfe iÄk`jjX`k% [`k&fe% [\j hlXi&
k`\ij [\ Yèl] u cX YifZ_\% c\ Z_vk\Xl [\ ?ilpyi\ 
f]]i\ le [\j dfeld\ekj c\j gclj `ekxi\jjXekj \k 
c\j d`\lo Zfej\imxj [l dfp\e&v^\'
<xkil`k% \e gXik`\ [l df`ej% gXi le `eZ\e[`\ 
[Xej c\ ZfliXek [l om\ j`yZc\% `c ]lk i\jkXlix \k 
X^iXe[` gXi c\ Zfdk\ Dfl`j \k gXi jX m\lm\ ;cXl&
[`e\ [\ K\pjj\c% jXej hlì`c X`k xkx \ek`yi\d\ek 
XZ_\mx% Zfdd\ j\dYc\ek cì`e[`hl\i c\j g`\ii\j 
[ìXkk\ek\% [ìXgiyj cX i\dXihl\ [l Z_ife`hl\li 
;Xjk\ccX' Kli c\ gfikX`c [ì\ekix\ fe mf`k cìxZl 
[l Zfdk\ XZZfcx u Z\cl` [\ cX Zfdk\jj\% jX 
]\dd\'
Fflj `^efifej j` Zì\jk u Z\kk\ xgfhl\% fl g\lk& 
zki\ u le\ xgfhl\ Xekxi`\li\% hlì`c ]Xlk iXggfik\i 
cX kiX[`k`fe [ìXgiyj cXhl\cc\ c\j gfglcXk`fej [\ cX 
?ilpyi\ XliX`\ek ]fidx le\ `dd\ej\ Z_X}e\ 
m`mXek\% j\ i\cXpXek% gfli kiXejgfik\i [\ dX`e 
\e dX`e c\j df\ccfej \k c\j dXkxi`Xlo [\j ^iym\j 
[\ cX KXi`e\ fl [\ cì=iY`ml\ Xlo XYfi[j [l Z_v&
k\Xl \e ZfejkilZk`fe' ;\ hl\ eflj jXmfej [\ 
gfj`k`]% Zì\jk hl\ Z\j [\ie`\ij kiXmXlo gifmfhly&
i\ek [\ ^iXm\j [xYXkj \eki\ cX m`cc\ [\ ?ilpyi\ 
\k c\j Zfddle\j [l i\jjfik "EfekYfmfe% F\`i`& 
ml\% N`ccXi[&jflj&Efek% =ee\p \k =jkXmXe\ej#%
-[xYXkj hl` ]`e`i\ek gXi le XZZfi[ [l +. Xmi`c 
*-2- "*#'
<\m\el dX}ki\ [l Z_vk\Xl \k [l Zfdkx [\ 
?ilpyi\% c\ ^flm\ie\d\ek [\ >i`Yfli^ ]`k% \e 
*.1.% Zfejkil`i\ [\j d\liki`yi\j \k le Zfigj [\ 
^Xi[\ giyj [l Z_vk\Xl% gfli p d\kki\ ^Xie`jfe'
<\ *0,* u *0,/% c\j XggXik\d\ekj \k c\j aXi[`ej 
[l Z_vk\Xl ]li\ek Zfej`[xiXYc\d\ek \dY\cc`j 
gXi c\ YX`cc` >iXewf`j&9ekf`e\ Efek\eXZ_ [\ 
Jfj`yi\j'
>iXewf`j&Bfj\g_ Jädp% YX`cc` \e *0-/% ]`k 
XgcXe`i cX gcXZ\ [\ Kk&B\Xe \k X[flZ`i cX dfekx\ 
[l Z_vk\Xl% [\gl`j cX gi\d`yi\ gfik\ aljhlìXl 
gfek&c\m`j'
BXZhl\j&H_`c`gg\&Bfj\g_ Nfe[\in\`[ ]`k [\ ef&
kXYc\j ixgXiXk`fej Xl Z_vk\Xl "*0//&*00*#' Ac ]`k 
g\`e[i\ c\j xZljjfej [\ kflj c\j YX`cc`j gXi c\ 
g\`eki\ ?fkk]i`\[ DfZ_\i 3 Zfcc\Zk`fe `ekxi\jjXek\ 
hl` X [`jgXil Xm\Z kXek [ìXlki\j fYa\kj'
N\e[l u m`c gi`o gXi c\ ^flm\ie\d\ek [\ *1-1% 
Zfeki\ c\ ^ix [\j _XY`kXekj [\ cX Zfekix\ hl` 
k\eX`\ek u Z\ dfeld\ek eXk`feXc% c\ Z_vk\Xl [\ 
?ilpyi\ \jk [\m\el cX gifgi`xkx [\j :fmp [\ 
?\eym\' Dìle [ì\lo% E' <Xe`\c :fmp% xcym\ [\ 
E' Ae^i\j% jì\jk gcl% Xm\Z c\ ZfeZflij [\ hl\chl\j 
Xik`jk\j [`jk`e^lxj% u fie\i j\j jXcc\j \k j\j cXd&
Yi`j [\ g\`ekli\j u ]i\jhl\' Ge p i\dXihl\
"*# @`j\cp' k' Ac% g' *-*'
.jl`!kflk cX jXcc\ [`k\ [\j ;_\mXc`\ij% fÅ j\ kifl&
m\ek i\kiXZxj% Xm\Z gclj fl df`ej [\ Yfe_\li \k 
[\ mxi`kx% [\j cx^\e[\j \k [\j xg`jf[\j [\ cì_`j&
kf`i\ [\j Zfdk\j [\ ?ilpyi\% [\j XeZ`\ej dX}ki\j 
[\ ZxXej'
9 ZÄkx [l Z_vk\Xl% [Xej cX gi\d`yi\ \eZ\`ek\% 
Xl efi[% j\ kiflm\ cX Z_Xg\cc\ [\ Kk&B\Xe 3 g\k`k 
Y`afl [ìXiZ_`k\Zkli\ ^fk_`hl\% Z_Xg\cc\ [fd\jk`&
hl\ [\j Zfdk\j% c`\l Xlki\]f`j [\ [xmfk`fe gfli 
c\j ^\ej [\ cX Zfekix\'
<\ cX gcXZ\ [\ Kk&B\Xe% Zfdd\ [ìle gifdfe&
kf`i\ xc\mx% cìè`c afl`k [ìle\ [\j gclj Y\cc\j ml\j 
hlì`c jf`k gfjj`Yc\ [\ Zfek\dgc\i 3 u ^XlZ_\% kflk 
le dXjj`] [\ dfekX^e\j [ìfÅ j\ [xkXZ_\ c\ if` [\ 
efj 9cg\j% c\ Efcxjfe 4 [\mXek jf`% c\ jlg\iY\ 
YXjj`e [\ :lcc\% kflk gXij\dx [\ m`ccX^\j \k [\ 
ZcfZ_\ij% Zflifeex [ìle ZÄkx gXi c\j _Xlk\lij 
Yf`jx\j [l ?`Ycflo% [\ cìXlki\ gXi cX Z_X}e\ [\ 
cX :\iiX4 kflk giyj% u [if`k\% cìXeZ`\ee\ dX`jfe 
]fik\ [\ :ifZ% hl` ^Xi[\ jfe gfek jli cX KXi`e\ 
"\e Xcc\dXe[ 4\_NSP$ [ìfÅ j\dYc\ m\e`i c\ efd 
[\ :ifZ# 4 le g\l gclj _Xlk% cX Zfcc`e\ [\ Efek 
jXcm\ej Xm\Z jfe [feafe \e il`e\j% gl`j cX mXccx\ 
[\ ;_Xid\p hl` j\ Y`]lihl\ \k j\ g\i[ [Xej c\ 
cf`ekX`e'
9l jfik`i [l Z_vk\Xl% jli le gcXe `eZc`ex hl` 
jìxk\e[ aljhlìu cX dX`jfe ]fik\ [\ Kk&?\idX`e% 
xkX`k% gfli ixle`i c\ gXjjx Xl gixj\ek% c\ Yfli^ 
jlgxi`\li% M_\R_W ]_ZP\ \_]$ [\d\li\ gixjldx\
/[\j XeZ`\ej efYc\j \k mXjjXlo [\j Zfdk\j [\ 
?ilpyi\% ^iflgxj cu Zfdd\ [\ ]`[yc\j ZfdgX&
^efej [ìXid\j Xlkfli [\ c\lij jlq\iX`ej'
<\ Z\ Yfli^ hl` j\imX`k Zfdd\ [ìXm\el\ Xl 
Z_vk\Xl% `c e\ i\jk\ gclj Xlafli[ì_l` hl\ hl\c&
hl\j iXi\j dX`jfej hl` j\dYc\ek gfik\i c\ [\l`c 
[ìle gXjjx hl` eì\jk gclj' 7^ NLWZY] _MT E\YUL 
Q_T^!
9giyj Xmf`i ]iXeZ_` cX gfik\ mfÇkx\ [\ KX`ek& 
?\idX`e \k gXjjx jflj cX _\ij\ hl` j\ c\mX`k \k 
j\ YX`jjX`k u mfcfekx% fe \eki\ gXi le\ g\ek\ 
Xjj\q iX`[\ [Xej c\ Yfli^ `e]xi`\li% M_\R_W TXQP% 
\T_]$ Xgg\cx Xljj` XeZ`\ee\d\ek Yfli^ [\ VL 
AP\\PT\P$ OP AP\\P\T&
Lif`j gfik\j gi`eZ`gXc\j Zfe[l`jX`\ek u ?ilpy&
i\ 3 cX gfik\ [l :flc\mXi[% 4PVV_L$ Xm\Z j\j ]fik`&
]`ZXk`fej \k j\j kiXmXlo XmXeZxj [l ZÄkx [\ :lcc\% 
cX gfik\ [\ cX ;_Xmfee\ Xl d`[`% \k Z\cc\ [\ 
Kk\&9^Xk_\ u cì\jk'
D\ Z_\d`e Zi\lo \k gXmx hl` dye\ u Z\kk\ 
[\ie`yi\ jìXgg\cX`k Xlki\]f`j [l efd g\l gfxk`hl\ 
[\ NSL\\Tk\P OP] hXP] "*# 4 fe cl` X [feex [\gl`j 
c\ efd cl^lYi\% hlì`c gfik\ \eZfi\% [\ NSL\\Tk\P 
OP] WY\^]& ;\kk\ [flYc\ [xefd`eXk`fe m`\ek% cX 
gi\d`yi\ [\ Z\ hl\% Xl [`i\ [l Z_ife`hl\li 
;Xjk\ccX% Zì\jk gXi cu hl\ c\j Zfdk\j ]X`jX`\ek 
Zfe[l`i\ c\lij Z_\mXlo \k dlc\kj u c\li ^iXe^\
"*# <_b^L `TLW Pc] 3XYd P^ NL\\P\TLW OP VL ZY\^L 3R_P% 
^Ld$ c`jfej&eflj [Xej le XZk\ [l ++ Xmi`c *.+2' Efe' AA% g' .0*'
0[\j DXm`Xlo% fl Y`\e [\ Z\ hl\ c\j d\le`\ij [\ 
KXljj`ml\ d\eX`\ek gXi Z\ Z_\d`e c\lij ve\j 
Z_Xi^xj [\ ^iX`e \k [\ ]Xi`e\ 4 cX j\Zfe[\% [\ Z\ 
hl\ Z\ dzd\ Z_\d`e j\imX`k u Zfe[l`i\ c\j dfikj 
u c\li [\ie`yi\ [\d\li\ 4 \k hl\ [\ ^xexiXk`fej 
fek gXjjx gXi cu gfli e\ gclj i\m\e`i !
=eki\ cX gfik\ [\ cX ;_Xmfee\ \k cX gfik\ [\ 
Kk\&9^Xk_\% jli cX _Xlk\li hlì\cc\ [fd`e\% j\ 
[i\jj\ le\ kfli ZXiix\ Xgg\cx\ ]_ZZVTL%ML\ML 0 
dfkj gXkf`j hlìfe g\lk i\e[i\ u g\l giyj gXi 
Z\lo [\ :iÇc\&YXiY\' ;\kk\ [xefd`eXk`fe \jk [xau 
XeZ`\ee\% gl`jhl\ eflj cX kiflmfej [Xej [\ m`\lo 
[fZld\ekj 4 hlXek u cìfi`^`e\ [\ Z\kk\ j`e^lc`yi\ 
Xgg\ccXk`fe% `c \jk kiyj [`]]`Z`c\ [\ j\ gifefeZ\i' 
D\ Z_ife`hl\li ;fdYX gixk\e[ hl\ Z\ efd cl` 
m`\ek [\j [\ie`\ij Xggizkj hlìfe p ]X`jX`k jlY`i 
Xlo Zfe[Xdexj 4 Z\ hlì`c p X [\ Z\ikX`e% Zì\jk hl\% 
u le\ Z\ikX`e\ xgfhl\ [l df`ej% fe p i\e]\idX`k 
c\j `ejkild\ekj [l [\ie`\i jlggc`Z\'
D\ Zfdk\ E`Z_\c p ]`k YXkki\ dfeeX`\ \e *..+'
Hiyj [\ cX gfik\ [\ Kk\&9^Xk_\ jìxk\e[ le 
\eZcfj dlix hl`% [\ [\lo ZÄkxj% kflZ_\ Xlo i\d&
gXikj [\ cX m`cc\% \k ]cXehlx u cìXe^c\ jl[&\jk 
[ìle\ kfli ZXiix\ 3 Z!\jk c\ AL\N L_b NP\Q]% Xgg\cx 
Xljj` 5VY] OP 5Y\MTk\P] "*#' HXiZ Xlo Z\i]j ! efd 
Z_XidXek Z\cl`&cu% hl` ]\iX`k jlggfj\i% X`ej` hl\ 
cX [`jgfj`k`fe [\j c`\lo% hlìfe p X ix\cc\d\ek
"*# Nf`i H`yZ\j aljk`]`ZXk`m\j% eÑ *'
1^Xi[x [\j Z\i]j% u le\ xgfhl\ fÅ Z\j efYc\j Xe`&
dXlo e\ [\mX`\ek gXj zki\ kifg iXi\j [Xej efj 
gXiX^\j% kxdf`ej c\j efdYi\lj\j Zfie\j [\ Z\i]j 
hl` fieX`\ek Xlki\]f`j c\j ^Xc\i`\j [l Z_vk\Xl [\ 
?ilpyi\ \k dzd\ Z\ikX`e\j dX`jfej gXik`Zlc`yi\j 
[\ cX Zfekix\' ;\ gXiZ% XeZ`\ee\ gifgi`xkx [\j 
Zfdk\j% XggXik`\ek Xlafli[!_l` u cX Zfddle\ [\ 
?ilpyi\'
Kli c\ dzd\ gcXk\Xl% Xkk\eXek Xl HXiZ Xlo 
Z\i]j% j\ kiflm\ c\ gi\jYpkyi\ hl` gfik\ c\ d`ccx&
j`d\ [\ *0** "*#% \k le g\l gclj cf`e cX Y\cc\ 
x^c`j\ [\ Kk&L_xf[lc\% [fek eflj Xlifej fZZXj`fe 
[\ gXic\i gclj kXi['
HXid` c\j gi`eZ`gXlo Yvk`d\ekj [\ ?ilpyi\% 
eìflYc`fej gXj [\ d\ek`fee\i cX dX`jfe [\ N`cc\% 
^iXe[ \k jgXZ`\lo x[`]`Z\% hl` j\ik u cX ]f`j [ìXl&
Y\i^\% [\ dX`jfe [ìxZfc\% [\ j`y^\ [\ aljk`Z\ [\ 
gX`o \k [\j Xlkfi`kxj Zfejk`klx\j [\ cì\e[if`k% \k 
\e]`e% Zfek`^l u cX dX`jfe [\ m`cc\% cì_Äg`kXc 
Yfli^\f`j [fek cX ]fe[Xk`fe [Xk\ [l Zfdd\eZ\&
d\ek [l omÑ j`yZc\'
EXc^ix j\j cflXYc\j \]]fikj gfli j\ iXa\le`i% \k 
\e [xg`k [l YX[`^\fe ixZ\ek hl` i\Zflmi\ cX gcl&
gXik [\ j\j dX`jfej% ?ilpyi\ X Zfej\imx le X`i 
Xek`hl\' D\j d`ccxj`d\j [\ *.)) u */)) j\ c`j\ek
"*# ;\kk\ [Xk\ \jk Z\cc\ [\ cX i\ZfejkilZk`fe' DX dX`jfe 
Zli`Xc\ \jk [l i\jk\ kiyj XeZ`\ee\% Zfdd\ cìXgg\cc\ le [fZl&
d\ek [\ *//-' 6TN^L OYW_] P]^ `LVOP LX^T[_L$ ]L^T] LWZTL$ 
]PO XYX NYWWYOL&
2\eZfi\ jli gclj`\lij [\ j\j ]XwX[\j' Ge jìXiizk\ 
Xm\Z ZfdgcX`jXeZ\ [\mXek Z\ikX`e\j dX`jfej 
[ìle\ XiZ_`k\Zkli\ miX`d\ek Zli`\lj\' Ac ]Xlk 
mf`i u cì`ekxi`\li c\j \jZXc`\ij \e Zfc`dXwfe% c\j 
m`\lo gfzc\j _`jkfi`xj% c\j gcX]fe[j Zfejk\ccxj 4 
eflj Xmfej i\dXihlx jli le Zfii`[fi [ì\ekix\ 
[\j `ejZi`gk`fej i\c`^`\lj\j [l gclj m`\lo ^f&
k_`hl\% hlìfe [`iX`k Xmf`i XggXik\el u le Xe&
Z`\e Zcf}ki\'
Ge X [xY`kx% Zfdd\ Zì\jk cìfi[`eX`i\% Y\XlZflg 
[\ ]XYc\j jli cìfi`^`e\ [\ ?ilpyi\ \k ]X`k Y\Xl&
Zflg [ì_pgfk_yj\j jli cìxkpdfcf^`\ [\ Z\ efd' 
DX kiX[`k`fe cX gclj XZZix[`kx\ gfik\ hlìle Z\ikX`e 
?ilpxi`lj "*#% Z_\] [ìle\ _fi[\ [\ :XiYXi\j fl 
[\ NXe[Xc\j% m`ek j\ ]`o\i [Xej cX mXccx\ hlìXi&
ifj\ cX KXi`e\ \k p ]fe[X ?ilpyi\ [Xej c\ Zfl&
iXek [l m\ j`yZc\' Ac gXiX}k Xlafli[ì_l` gXi]X`k\&
d\ek giflmx hl\ c\ efd [\ ?ilpyi\ m`\ek [\ 
RXTTP\ fl R\_cP\$ \e cXk`e R\_P\TL 0 efd hl` 
j\imX`k u [xj`^e\i le \dgcf` fl [`^e`kx Y`\e 
Zfeel\ Xl dfp\e v^\ 3 Z\cc\ [ì`ek\e[Xek [\j 
\Xlo \k ]fizkj% [\ ^iXe[ aljk`Z`\i [\j [xc`kj 
]fi\jk`\ij% [\ gzZ_\ \k [\ Z_Xjj\ "+#'
"*# 9`ej` Xgg\cx% [`k&fe% [ìle\ ^il\ hl` jlidfekX`k jfe 
ZXjhl\ fl Z`d`\i'
"+# Nf`Z` le\ eflm\cc\ gi\lm\ u cìXggl`% \dgilekx\ u 
_`jkf`i\ dzd\ [\j Zfdk\j [\ ?ilpyi\ 3
=e *-21% H_`c`Y\ik% [lZ [\ KXmf`\% XpXek x^Xi[ Xlo hlXc`kxj 
[`jk`e^lx\j [\ jfe Z_\i \k ]xXc >iXewf`j [\ ?ilpyi\% j\`^e\li 
[ìGife% c\ efdd\ R\LXO%R\_TP\$ Zì\jk&u&[`i\ `ek\e[Xek [\
*)
Ac \jk [\ kflk\ miX`j\dYcXeZ\ hlìle _Xlk [`^e`&
kX`i\ [\ cX :fli^f^e\ kiXejaliXe\% i\mzkl [\ 
cì\dgcf` [\ ^ilp\i [Xej c\ gXpj [ìG^f ":YNSRL_% 
_Xlk gXpj#% j\ j\iX xi`^x \e j\`^e\li jflm\iX`e% 
u cìxgfhl\ fÅ c\j k`ki\j \k c\j [`^e`kxj [\m`ei\ek 
_xix[`kX`i\j [Xej c\j ]Xd`cc\j% \k XliX kiXejd`j 
Z\k _xi`kX^\ u j\j [\jZ\e[Xekj' =e jfik\ hl\% 
Zfdd\ cìfYj\im\ E' Hc`j\cp% c\ jXmXek _`jkfi`\e 
[\ cX ?ilpyi\% Z\ j\iX`k Y`\e% [Xej Z\ j\ej% le 
?ilpxi`lj fl j\`^e\li ^ilp\i hl` XliX`k xkx cX 
jflZ_\ [\ cX [peXjk`\ [\ efj XeZ`\ej Zfdk\j \k 
c\ ]fe[Xk\li [l g\k`k \dg`i\ gXjkfiXc [\ cX 
?ilpyi\' IlXek Xl dfk [\ ^ilp\i% `c gfliiX`k 
m\e`i cl`&dzd\ [\ ^il\% jpdYfc\ [\ cX m`^`cXeZ\ 
!0R\_] `TRTV"$ hl` Z\ikX`e\d\ek [\mX`k zki\ cì\d&
Ycyd\ [\ Z\j _Xlkj [`^e`kX`i\j% Zfdd\ \cc\ \jk 
[\m\el\ [\gl`j cìXid\ gXicXek\ [\ cX dX`jfe [\ 
?ilpyi\' ê ?il\ [ìXi^\ek jli Z_Xdg [\ ^l\lc\% 
Xm\Z Z\kk\ cx^\e[\ 3 E\LX]`YVL^ X_MTVL `T\^_]& 
Dì_xif~jd\ jìxcym\ aljhlìXlo el\j'
Ac \jk u i\dXihl\i hl\ c\ k`ki\ [\ Zfdk\ [\ 
?ilpyi\ eìXggXiX}k gfli cX gi\d`yi\ ]f`j [ìle\ 
dXe`yi\ Xlk_\ek`hl\ hl\ m\ij cìXeex\ **.0% [Xej 
le XZk\ [\ [feXk`fe ]X`k\ gXi c\ Zfdk\ Jf[fcg_\ 
[\ ?ilpyi\ !NY\XP] CYO_VZS_] OP 9\_P\P]# u
kflk\j c\j Z_Xjj\j [l gXpj [\ NXl[' 7_XOPW OX_W WLRX_W 
R\_P\T_W XY]^\_W [_L\_WN_X[_P `PXL^TYX_W$ ^LW `YVL% 
^TVT_W [_LW [_LO\_ZP^T^_W$ ^YNT_] ZL^\TP XY]^\P GT^LXOT 
Q LOWT^] P^ NYX]^T^_TW_]&&&
Efe' AA% g' .+)%
**
cìXYYXp\ [\ @Xlk\Zzk' D\ dzd\ Zfdk\ \jk Xgg\cx 
X`cc\lij Zfdk\ [ìG^f "NYWP] OP @RRL$ **/+#' Kfe 
xgflj\ 9^eyj [\ ?cXe\ \jk [`k\ \e **0) ]\dd\ 
[l Zfdk\ [ìG^f 4 X`cc\lij \cc\ \jk Xgg\cx\ Zfd&
k\jj\ [\ ?ilpyi\% NYWT^T]]L OP 9\_P\TL "*#'
<Xej cìXZk\ [\ ]fe[Xk`fe fl [\ [fkXk`fe [l 
gi`\lix [\ Jfl^\dfek% \e ***.% gXi c\ Zfdk\ r 
?l`ccXld\ \k jX ]Xd`cc\% ]`^li\ek% \eki\ Xlki\j 
kxdf`ej% DXdY\ik [\ Hi`e^p "=LWMP\^Y OP A\TX% 
RTPT" \k Lli`e [ì=gX^ep "E _\MTNY OP 7]ZLXTP\" "+#' 
Hl`jhl\ Z\j [\lo g\ijfeeX^\j ]X`jX`\ek gXik`\ 
[\ cX jl`k\ [l Zfdk\% \k hl\ c\j [\lo cfZXc`kxj [\ 
Hi`e^p \k [ì=gX^ep \o`jkX`\ek [yj cfij% `c j\iX`k 
[`]]`Z`c\ [\ [flk\i [\ cì\o`jk\eZ\ [\ ?ilpyi\ u cX 
dzd\ xgfhl\ \k% j\cfe kflk\ miX`j\dYcXeZ\% u 
le\ xgfhl\ Y`\e Xekxi`\li\'
KXej& mflcf`i \k jXej gflmf`i i`\e gixZ`j\i u 
Z\k x^Xi[% eflj Zifpfej% hlXek u eflj% hl\ 
?ilpyi\ \jk df`ej XeZ`\e hl\ :lcc\% hl` \o`jkX`k 
[xau Zfdd\ gXif`jj\ Zfejk`klx\ \e 1/1 \k g\lk& 
zki\ [yj c\ Zfdd\eZ\d\ek [l m`\ j`yZc\ 4 \k Z\ hl` 
eflj c\ ]X`k Zif`i\% Zì\jk cX [xg\e[XeZ\ [\ 
?ilpyi\ [\ c!x^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ :lcc\ aljhlì\e 
*+.-'
Me [\j XZk\j c\j gclj XeZ`\ej% u efki\ ZfeeX`j&
jXeZ\% fÅ `c jf`k hl\jk`fe [\ ?ilpyi\ \e gXik`Zl&
"*# Efe' A% g' Ac% *,% *0'
!)" Efe' A% g' **'
*+
c`\i% Zì\jk aljk\d\ek Z\cl` [\ jX jxgXiXk`fe [\ cX 
gXif`jj\ [\ :lcc\% u cX [Xk\ hl\ eflj m\efej 
[ì`e[`hl\i% \k [fek `c j\iX gXicx gclj \ogc`Z`k\&
d\ek X`cc\lij'
=e *+2/% ?`iXi[% j\`^e\li [\ ;_Xid\p% jfe 
]iyi\ Jf[fcg_\ \k ?l`ccXld\ jfe e\m\l% j\`&
^e\lij [\ ;fiY`yi\j% [feeyi\ek u cX ;_Xiki\lj\ 
[\ cX QXcjX`ek\ hlì`cj m\eX`\ek [\ ]fe[\i [\j 
[}d\j hlì`cj gfjjx[X`\ek Xl k\ii`kf`i\ [ì=gX^ep% 
[\ Hi`e^p% c`\l [`k k] 5LW] "Xl ;Xiifq 8# \k u 
KXljj`ml\ !DLV]L L[_L"$ [Xej cX gXif`jj\ [\ 
?ilpyi\'
;\kk\ [feXk`fe ]lk jlZZ\jj`m\d\ek Xggiflmx\ 
gXi 9dx[x\% Zfdk\ [\ ?\e\mf`j% gXi B\Xe [\ cX 
KXiiXq% gXi ?l`ccXld\ [\ :\cdfek% j\`^e\li 
[\ HXcc`\i !OP ALVVTLNY"$ \k \e]`e gXi ?l`ccXld\% 
xmzhl\ [\ DXljXee\ "*#'
Fflj mfpfej `Z` le \o\dgc\ i\dXihlXYc\ [\j 
c`\ej [\ cX ]xf[Xc`kx 3 kif`j j\`^e\lij hl` `ek\i&
m`\ee\ek Zfdd\ gifgi`xkX`i\j [\ ]`\] \k [ìXii`yi\& 
]`\]% \k cìxmzhl\ [\ DXljXee\% jXej [flk\ \e jX 
hlXc`kx [\ Z_\] jg`i`kl\c [l [`fZyj\'
HXi XZk\j [l df`j [\ al`e [\ cìXeex\ *+22% 
Jf[fcg_\ [`k ?i`mX \k H`\ii\ ;_XmXe\j% [\ 
?ilpyi\% m\e[\ek u `ccljki\ [Xd\ ?l`cc\d\kk\% 
Zfdk\jj\ [\ ?ilpyi\% kflj c\j [if`kj hlì`cj gfj&
jy[\ek jli cX dfekX^e\ [\ HcXe\p% Xkk\eXek\ u
"*# Efe% A% g' --*% --+'
*,
Efcxjfe' ;\ ]X`k% g\l `dgfikXek \e cl`&dzd\% 
\jk Z\g\e[Xek `ekxi\jjXek gXi jX [Xk\' Ge jX`k 
hl\ cX Zfdk\jj\ ?l`cc\d\kk\ [\ ?iXejfe% m\lm\ 
[\ H`\ii\ [`k c\ B\le\% ]fe[X cX ;_Xiki\lj\ [\ 
cX HXik&<`\l \e *,)0 4 \k Zì\jk jXej [flk\ \e ml\ 
[\ Z\kk\ Yfee\ èlmi\ hlì\cc\ XZ_\kX`k [\j [if`kj 
hl` [\mX`\ek \eki\i [Xej cX g`\lj\ ]fe[Xk`fe 
hlì\cc\ dx[`kX`k [yj cfij "*#'
D\j xmzhl\j [\ DXljXee\ gfjjx[X`\ek XeZ`\e&
e\d\ek [\j [if`kj jli c\ m`ccX^\ [\ Hi`e^p \k jli 
[ìXlki\j cfZXc`kxj [l Zfdkx [\ ?ilpyi\' =e *,-*% 
H`\ii\ AAA% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% gizk\ _fddX^\ u 
cìxmzhl\ [\ DXljXee\% B\Xe [\ :\ikiXe[`j% u 
iX`jfe [\ cX Lfli&[\&Lizd\% [l Yf`j [\ :fl& 
c\pi\j \k [l m`ccX^\ [\ Hi`e^p Xm\Z kflk\j j\j 
[xg\e[XeZ\j% ^Y^LXT `TVVLXT OP A\TXRTP NTWT ]_T] 
ZP\^TXPXNTT] "+#' <if`kj iXZ_\kxj \e *,2/ gXi c\ 
Zfdk\ Jf[fcg_\ AN \k jfe ]`cj [l dzd\ efd% 
gfli c\ gi`o [\ 0)) c`mi\j ",#'
;ì\jk `Z`% Zifpfej&eflj% c\ c`\l [\ gcXZ\i le 
xg`jf[\ `ekxi\jjXek [\ cì_`jkf`i\ hl` eflj fZZlg\% 
\k hl` ]X`k _fee\li u ?ilpyi\ \k u jX gfglcXk`fe 
]xd`e`e\'
Ac p XmX`k ^l\ii\ \eki\ Gk_fe [ì=m\i[\j% c\ 
Zfdk\ [\ ?ilpyi\% jfe gXi\ek% \k c\j j`i\j [\
?l\ii\
Zcì=m\i[\j'
"*# Efe' A% g' --+% --,'
"+# Efe' A% g' *,-'
",# Cl\ec`e% AA% g' -+'
*-
;fi Y`yi\j [ìle\ gXik% c\j >i`Yfli^\f`j \k c\j 
:\ief`j% c\lij Xcc`xj% [ìXlki\ gXik' LXe[`j hl\ 
c\j >i`Yfli^\f`j Xjj`x^\X`\ek ;fiY`yi\j% c\j :\i&
ef`j jìXmXewX`\ek m\ij ?ilpyi\ \k XmX`\ek [xau 
[xgXjjx cX Lfli'
9cXidx\j [l mf`j`eX^\ [\ cì\ee\d` hlì\cc\j 
gflmX`\ek mf`i [\ c\lij i\dgXikj% c\j ]\dd\j [\ 
?ilpyi\ \li\ek% u Z\kk\ fZZXj`fe% le\ `ejg`iXk`fe 
jfl[X`e\ [\ gXki`fk`jd\ d`c`kXek [fek c\ jflm\&
e`i jì\jk Zfej\imx [Xej cX kiX[`k`fe gfglcX`i\' 
HXi le\ el`k jfdYi\ \k fYjZli\% \cc\j iXjj\d&
Ycyi\ek kflk Z\ hlì\cc\j gli\ek kiflm\i [\ Z\j 
Xe`dXlo ^i`dgXekj \k _Xlk \eZfiexj [fek gXic\ 
DX >fekX`e\% c\li XkkXZ_yi\ek [\j ]cXdY\Xlo 
Xlo Zfie\j \k [\j ZcfZ_\kk\j Xl Zfl% \k c\j cXe&
Zyi\ek Xm\Z ^iXe[ ]iXZXj _fij [\j gfik\j [\ cX 
m`cc\% [l ZÄkx hl` i\^Xi[X`k cì\ee\d`% Zfdd\ le\ 
Xidx\ [ìXlo`c`X`i\j ZXgXYc\j [\ cl` `ejg`i\i cX 
k\ii\li'
' D\ ]X`k \jk hl\ cì\ee\d` ]lk YXkkl% ^ivZ\ g\lk& 
zki\ u Z\ jkiXkX^yd\ ]xd`e`e% dX`j ^ivZ\ jlikflk 
u cì`ekixg`[`kx [\ [\lo _xifj [\ N`ccXi&jflj&Efek% 
;cXi`dYfq \k Mci`Z u :\ieX% hl`% eflm\Xl @f& 
iXk`lj ;f[xj% jflk`ei\ek j\lcj g\e[Xek hl\chl\j 
`ejkXekj kflk c\ Z_fZ [\j XjjX`ccXekj'
D\ jXmXek E' @`j\cp% hl` ]X`k Xcclj`fe u Z\kk\ 
kiX[`k`fe [Xej jfe :T]^YT\P O_ NYW^j OP 9\_ck\P$ 
eìp mf`k hlìle\ ixd`e`jZ\eZ\ [\ cì_`jkf`i\ [ì9e&
e`YX` g\e[Xek jX ^l\ii\ [ìAkXc`\'
*.
Ge jX`k hl\% gi`j [Xej le [x]`cx [\j 9g\ee`ej 
gXi le\ _XY`c\ dXeèlmi\ [\ jfe i\[flkXYc\ 
X[m\ijX`i\% c\ [`ZkXk\li >XY`lj% c\ iljx ;Xik_X&
^`ef`j `dX^`eX% gfli jfik`i [\ Z\ dXlmX`j gXj% 
le jkiXkX^yd\ hl` cl` ixljj`k u d\im\`cc\' ;\ ]lk 
[ìXkkXZ_\i [\j jXid\ekj Xlo Zfie\j [\j Yèl]j 
hl` jl`mX`\ek c!Xidx\% [ìp d\kki\ c\ ]\l \k [\ 
c\j cvZ_\i [Xej kflk\j c\j [`i\Zk`fej% jflj cìX`&
^l`ccfe [\ 3cX ]cXdd\ hl` c\j YiÇcX`k \e c\j 
i\e[Xek ]li`\lo' Aek`d`[xj [\ Z\ jg\ZkXZc\% c\j 
JfdX`ej eìfjyi\ek jfik`i [\ c\lij i\kiXeZ_\&
d\ekj% \k 9ee`YX` ]iXeZ_`k jXej fYjkXZc\ c\ 
[x]`cx fÅ `c jìxkX`k cX`jjx gi\e[i\'
9kki`Yl\i Xlo ]\dd\j \k Xlo ]`cc\j [\ ?ilpyi\ 
le gcX^`Xk _`jkfi`hl\ \dgilekx Xlo ixZ`kj [\ 
HfcpY\% [\ L`k\&D`m\% [ì9gg`\e \k [\ ;fie\c`lj 
F\gfj% Zì\jk u Zflg jÇi c\li ]X`i\ kifg [ì_fee\li4 
dX`j c\j Zif`i\ ZXgXYc\j [\ Z\ kfli fi`^`eXc% [\ 
Z\kk\ Yfee\ ilj\ [\ ^l\ii\% eìX i`\e u efj p\lo 
hl` [xgXjj\ cì\jgi`k `em\ek`] \k c\ gXki`fk`jd\ 
Xi[\ek [\ efj YiXm\j ?ilpxi`\ee\j'
FxZ\jj`kx [!`e[ljki`\ \jk cX dyi\'
IlXek u cX [Xk\ gixZ`j\ fÅ Z\cX X [Ç j\ gXjj\i% 
Zì\jk c\ kfik [\j kiX[`k`fej \e ^xexiXc [ìzki\ kfl&
aflij le g\l mX^l\j' K` eflj iXggfikfej Z\cc\&Z` 
Xl k\dgj [\ cX ^l\ii\ [ì=m\i[\j% \e cìXe [\ 
^ivZ\ *,-2% Zì\jk hl\ eflj jfdd\j [ìXZZfi[ \e 
Z\cX Xm\Z cX kiX[`k`fe \cc\&dzd\% \k hl\ aXdX`j%
*/
u efki\ ZfeeX`jjXeZ\ [l df`ej% c\j dXkife\j 
?ilpyi\% Zfdd\ Z\cc\j [\ DXZx[xdfe\% e\ 
[\ m`i\ek [ìXljj` giyj cX ]ldx\ [ìle ZXdg 
\ee\d`'
<`o Xeex\j XlgXiXmXek% c\ +* al`e *,,2% jìxkX`k 
c`mix\ cX YXkX`cc\ [\ DXlg\e' D\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\ 
xkX`k \ekix [Xej cX ZfXc`k`fe ]fidx\ Zfeki\ cX 
m`cc\ [\ :\ie\ \k XmX`k gi`j gXik u cX afliex\ hl` 
]lk ]XkXc\ u le Yfe efdYi\ [\j j`\ej' D\ ex&
Zifcf^\ [\ cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ eflj \e X Zfe&
j\imx le kflZ_Xek jflm\e`i 3 Z\ jfek [\j Xee`&
m\ijX`i\j u cX dxdf`i\ [\j _fdd\j hl` fek gxi` 
jli c\ Z_Xdg [\ YXkX`cc\ [\ DXlg\e% [Xej cX 
^l\ii\ Zfeki\ c\j :\ief`j% cìXe [l K\`^e\li *,,2% 
c\ afli [\j [`o d`cc\ dXikpij "*#'
<\gl`j Z\kk\ xgfhl\ aljhlìu cX ^l\ii\ [\ 
:fli^f^e\% ?ilpyi\ gXiX}k Xmf`i mxZl [ìle\ 
m`\ Xjj\q gX`j`Yc\% u g\`e\ kiflYcx\ gXi hl\chl\j 
hl\i\cc\j [\ mf`j`ej% k\cc\ hl\ cX ^l\ii\ [\ KXmf`\ 
Zfeki\ >i`Yfli^% u cXhl\cc\ c\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\% 
>iXewf`j A\i% Zfdd\ mXjjXc [\j [lZj [\ KXmf`\% 
gi`k gXik Xm\Z j\j jla\kj \e *--1'
EX`j% u cì`ekxi`\li% le xmxe\d\ek jìxkX`k gXjjx 
hl` XmX`k j`e^lc`yi\d\ek Xdxc`fix cX gfj`k`fe [\ 
efj gyi\j 3 eflj mflcfej gXic\i [\ cìXZk\ [ìX]&
"*# <_VT_] I& SLn& @MTP\_X^ ZV_\P] NYWT^L^_] 9\_P\TP 
]_ZP\ NLWZ_W PbP\NT^_] NL]^\T OP =YcP] Ç "=L_ZPX# TX 
MPVVY ZP\ 4P\XPX]P]& 3XXT`P\]L\TL NPVPM\LX^_\& 3XXY 6XT 
>r 555WY III;I' OTP OPNP\X WTVV$ WL\^T\_W&
*0
]iXeZ_`jj\d\ek [\ cX WLTXWY\^P "*#% XZZfi[x \e 
*,11 gXi c\ Zfdk\ Jf[fcg_\ AQ \k jfe ]`cj [l 
dzd\ efd u c\lij jla\kj [\ cX Z_vk\cc\e`\ [\ 
?ilpyi\' Fflj e\ i\gif[l`ifej gXj `Z` Z\ dx&
dfiXYc\ [fZld\ek hl\ eflj Xmfej [xau Z`kx gclj 
[ìle\ ]f`j' Ac \jk i\dXihlXYc\ hl\ Hi`e^p j\lc 
]`^li\ [Xej Z\k XZk\ [ìxdXeZ`gXk`fe% Xm\Z c\j 
Zfddle\j \k Xlki\j cfZXc`kxj [\ Z\kk\ Z_vk\cc\e`\% 
jXej hlì`c jf`k hl\jk`fe [\ ?ilpyi\' <ìfÅ `c ]Xlk 
`e]xi\i% fl hl\ ?ilpyi\ XmX`k xkx [xau gixZx&
[\dd\ek X]]iXeZ_` [\ Z\kk\ f[`\lj\ j\im`kl[\% 
fl hl\ gclj gifYXYc\d\ek `c \e XliX xkx \o\dgkx 
[yj c\ gi`eZ`g\% X]`e [ìXkk`i\i [Xej j\j dlij c\ 
gclj [ì_XY`kXekj \k [\ Yfli^\f`j gfjj`Yc\% gXi 
cìXggvk [\j gi`m`cy^\j \k [\j ]iXeZ_`j\j "+#' Ac \jk 
[l i\jk\ giflmx hl\% jflj Z\ dzd\ Zfdk\ Jf&
[fcg_\% `c p XmX`k u ?ilpyi\ le efdYi\ [ì_fd&
d\j c`Yi\j kif`j ]f`j jlgxi`\li u Z\cl` [\j efe& 
X]]iXeZ_`j'
D\ Zfdk\ >iXewf`j A\i% hl\ eflj Xmfej [xau 
efddx% [fek c\ iy^e\ ]lk Xljj` cfe^ hl\ ^cf&
i`\lo% \jk g\lk&zki\ Z\cl` hl` X gXjjx c\ gclj 
[ìXZk\j \k [\ jk`glcXk`fej Xm\Z c\j efYc\j \k
"*# DX WLTXWY\^P xkX`k c\ [if`k [l j\`^e\li [ì_xi`k\i [\j 
Y`\ej [\ jfe jla\ dfik jXej gfjkxi`kx \k dzd\ [\ gixc\m\i 
jli c\j jlZZ\jj`fi [`i\Zk\j Z\ikX`ej fYa\kj [\ gi\d`yi\ 
mXc\li'
Nf`i% gfli gclj Xdgc\j [xkX`cj% ?Y^TNP ST]^Y\T[_P ]_\ 
GTVVL\O%]Y_]%>YX^$ g' ++% \k :T]PVc$ Aekif[lZk`fe% g' */. 
\k jl`m'
"+# Efe' A% g' ++-'
?JMQîJ= )
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?l\ii\
[\ :fli^f^e\ 
jl`k\'
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\' Hfli e\ gXj ]Xk`^l\i c\ 
c\Zk\li% eflj eì\e Z`k\ifej hl\ [\lo'
=e *-.-% `c jfcc`Z`k\ [\ cX Yfli^\f`j`\ [\ 
?ilpyi\ cìXYXe[fe [\ hl\chl\j gXiZ\cc\j [\ 
k\iiX`e hlì`c [xj`i\ Xaflk\i u jX gifgi`xkx [`k\ c\ 
9\LXO%5VY]$ \k ZfeZy[\ \e xZ_Xe^\ u cX Yfli&
^\f`j`\ cX ]XZlckx [ìXc`xe\i g\e[Xek cì\jgXZ\ [\ 
m`e^k Xej kflk Z\ hlì\cc\ kiflm\iX`k u gifgfj [\ 
m\e[i\ [\j gXg`\ij ZfddleXlo% gfliml hl\ c\ 
gif[l`k \e jf`k Xggc`hlx Xlo kiXmXlo [\ ]fik`]`&
ZXk`fe [\ cX m`cc\ [\ ?ilpyi\ "*#'
D\ dzd\ Zfdk\% gXi c\kki\j gXk\ek\j [l +1 [x&
Z\dYi\ *-.-% i\ZfeeX}k Xmf`i i\wl [\j efYc\j% 
Yfli^\f`j \k _XY`kXekj [\ ?ilpyi\ [\j jlYj`[\j 
^iXkl`kj% u cìfZZXj`fe [\ cX ix\dgk`fe [\ jfe 
Z_vk\Xl [ìGife% [\ cìXZhl`j`k`fe [\j j\`^e\li`\j 
[\ ;fiY`yi\j \k [\ ?iXe[Zfli% \k \e]`e [\j 
kiXmXlo [\ ixgXiXk`fe [l Z_vk\Xl [\ ?ilpyi\ 
\k Xlki\j c`\lo "+#'
Fflj Xii`mfej Xl k\dgj [\ cX ^l\ii\ [\ :fli&
^f^e\ [fek eflj gXic`fej kflk u cì_\li\' 9 
cìXggifZ_\ [l [Xe^\i% c\j >i`Yfli^\f`j \k c\j 
?ilpxi`\ej% eX^lyi\ [`m`jxj% j\ek`i\ek c\ Y\jf`e 
[\ j\ iXggifZ_\i \k [\ i\jj\ii\i c\lij c`\ej' <l 
Zfej\ek\d\ek [l Zfdk\ >iXewf`j \k [\ B\Xe [\ 
EfekjXcm\ej% jfe ]iyi\% c\j efYc\j \k Yfli^\f`j
"*# Efe' AA% g' -+.'
"+# Efe'% AA% g' -+,'
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kXek [\ cX m`ccy [\ ?ilpyi\ hl\ [\j Z_vk\cc\e`\j 
[\ cX Lfli&[\&Lizd\ \k [\ EfekjXcm\ej ]`i\ek% 
gXi XZk\ [\j *+ \k *, ]xmi`\i *-0.% le kiX`kx [\ 
ZfdYfli^\f`j`\ g\igxkl\cc\ Xm\Z cX m`cc\ [\ 
>i`Yfli^' D\j Zfe[`k`fej [\ Z\ kiX`kx xkX`\ek hl\ 
c\j _XY`kXekj [\ cX ?ilpyi\ gX`\iX`\ek Xeel\c&
c\d\ek u cX m`cc\ [\ >i`Yfli^ le [\d`&dXiZ 
[ìXi^\ek u cX KX`ek&9e[ix% hlì`cj j\iX`\ek [l 
i\jk\ \o\dgkj [\ kflk\ kX`cc\ \k `dgfj`k`fe \em\ij 
cX m`cc\% u cì\oZ\gk`fe [\j [if`kj [\ gxX^\% gfe8 
kfeeX^\% \kZ' 4 hlì\e ZXj [\ ^l\ii\ `cj ]flie`iX`\ek 
u c\lij ]iX`j% u cX i\hlzk\ [\ >i`Yfli^% le d`&
e`dld [\ [`o _fdd\j Xidxj "\dYXjkfeexj#'
D\ kiX`kx [\ ZfdYfli^\f`j`\ [\mX`k j\ i\efl&
m\c\i \k j\ ali\i kflj c\j Z`eh Xej% c\ cle[` Xgiyj 
cX H\ek\ZÄk\ "*#'
DX dzd\ Xeex\% Zfdd\ gixc`d`eX`i\j [\ cX 
^l\ii\% c\j >i`Yfli^\f`j% [\ ZfeZ\ik Xm\Z c\lij 
eflm\Xlo ZfdYfli^\f`j [\ cX ?ilpyi\% j\ d`&
i\ek \e ZXdgX^e\ \k ]`i\ek cX Zfehlzk\ [\ cX 
j\`^e\li`\ [ì=m\i[\j jli c\j j`i\j [\ DXe^`e% 
gXik`jXej [l Zfdk\ [\ Jfdfek% BXZhl\j [\ 
KXmf`\' ?ilpyi\ ]flie`k le Zfek`e^\ek [\ 
*+ _fdd\j gfli Z\kk\ \ogx[`k`fe'
=e i\ZfeeX`jjXeZ\ [\ Z\ j\im`Z\% c\j >i`Yfli&
^\f`j XZZfi[yi\ek u c\lij Xcc`xj [\ cX ?ilpyi\ c\ 
k`\ij [\ cX j\`^e\li`\ Zfehl`j\ \e Zfddle' Hclj
"*# Efe'% AA% g' 1*'
+)
kXi[% Z\ k`\ij [\ jflm\iX`e\kx ]lk Zfem\ik` \e le\ 
g\ej`fe Xeel\cc\ [\ *)) c`mi\j hl\ >i`Yfli^ 
j!\e^X^\X u gXp\i Xlo Z_vk\cc\e`\j [\ cX 
?ilpyi\ "*#'
DX ixgXik`k`fe [\ Z\kk\ g\ej`fe [feeX c`\l u 
[\j [`]]`Zlckxj \eki\ c\j Zfddle\j `ekxi\jjx\j' 
;\j [`]]`Zlckxj ]li\ek XgcXe`\j \e *-2. gXi le 
XiY`kiX^\ Zfdgfjx [\ cì9mfp\i% [l ;fej\`c \k 
[\j hlXki\ YXee\i\kj [\ cX m`cc\ [\ >i`Yfli^'
Dfl`j% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% XmX`k jlZZx[x% \e 
*-0.% u jfe gyi\ >iXewf`j Afi' E\eXZx gXi c\ 
Zfdk\ [\ Jfdfek% hl` XmX`k \emX_` j\j j\`&
^e\li`\j [ìGife \k [\ HXcxj`\lo% `c Xgg\cX j\j 
jla\kj Xlo Xid\j' =e dzd\ k\dgj `c [\dXe[X 
[l j\Zflij u >i`Yfli^% hl` cl` gifd`k jfe X`[\ 
\k Zfem`ek Xm\Z cl` [\ Z\ikX`ej j`^eXlo [ìXcXid\'
D\j _fdd\j [\ ?\jj\eXp% \e Yfe efdYi\% 
XZZflili\ek u ?ilpyi\4 Z\lo [\ ;_vk\Xlo&[ì;=o% 
[\ Jfjj`^e`yi\% [\ EfekjXcm\ej% \e ]`i\ek Xl&
kXek' Lflk\ cX @Xlk\ \k :Xjj\ ?ilpyi\ "+# j\ 
c\mX \e dXjj\ gfli cX [x]\ej\ [\ cX gXki`\ Zfd&
dle\' ?ilpyi\ xkX`k [\m\el\ le\ mxi`kXYc\ gcXZ\
"*# >i`Yfli^ i\k\eX`k *) c`mi\j jli Z\kk\ g\ej`fe gfli c\ 
[\e`\i [\ ZfdYfli^\f`j`\ hl` cl` xkX`k [Ç'
D\ */ dXij *.-1% cX [`yk\ jl`jj\ ixle`\ u :X[\e XmX`k 
[xZcXix hl\ cX ?ilpyi\ \k cX YXifee`\ [ìGife xkX`\ek Zfdgi`j\j 
[Xej c\j c`d`k\j [\ cX ;fe]x[xiXk`fe' C\lec`e% AA% g' -0'
"+# Ge \ek\e[X`k Xcfij gXi @Xlk\ \k :Xjj\ ?ilpyi\ c\j 
gXik`\j [\ cìXeZ`\e Zfdkx j`klx\j Xl&[\jjlj \k Xl&[\jjflj [\ 
cX L`e\% [\gl`j ?\jj\eXp aljhlìu cX Lfli [ìll ZÄkx% \k [\ 
cìXlki\ aljhlìu cX JfZ_\'
+*
[\ ^l\ii\% i\dgc`\ [\ ^\ej Xidxj4 el`k \k afli 
fe kiXmX`ccX`k Xlo ]fik`]`ZXk`fej% u d\kki\ cX m`cc\ 
\e xkXk [\ [x]\ej\'
HXi XZk\ [l *\i Xmi`c *-0/% H`\ii\ EfiXi[% 
jpe[`Z [\ ?ilpyi\% B\Xe [\ ;cxip% [feq\c% Z_v&
k\cX`e% H`\ii\ ?XZ_\k% ZXg`kX`e\% Jfc\k ;Xjk\ccX% 
YXee\i\k% H`\ii\ Hfe[\i% efkX`i\ \k Z_vk\cX`e 
[\ ;fiY`yi\j%! \kZ'% [xc`miyi\ek Xlo ^\ej [\ ?iXe[& 
m`ccXi[ le\ c\kki\ ixm\ijXc\ ZfejkXkXek hl\ c\j 
^iXe[j j\Zflij hlì`cj \e XmX`\ek i\wlj% u Z\kk\ 
fZZXj`fe% XmX`\ek xkx XZZfi[xj u k`ki\ ^iXkl`k \k 
jXej XlZle\ Zfejxhl\eZ\ gfli cìXm\e`i "*#'
Me ]X`k ^xexiXc\d\ek `^efix% Zì\jk hl\% g\e&
[Xek hl\ c\ [lZ [\ :fli^f^e\ ZXdgX`k Xlo 
\em`ifej [\ DXljXee\% jli c\ gcXk\Xl [l BfiXk% 
le Zfigj [\ Z`eh Z\ekj ZXmXc`\ij Yfli^l`^efej 
\k jXmfpXi[j gxexkiX% Xl Zfdd\eZ\d\ek [ìX&
mi`c "*-0/#% [Xej cX mXccx\ [\ cX KXi`e\ \k jìXmXe&
wX aljhlìXl gXj [\ cX L`e\ \e iXmX^\Xek c\ gXpj' 
<ìXgiyj le gcXe ZfeZ\ikx Xm\Z c\j >i`Yfli^\f`j% 
c\ Zfdk\ Dfl`j j\ k\eX`k \e \dYljZX[\% gizk u 
]fe[i\ jli cì\ee\d` hlXe[ `c j\iX`k \e^X^x Xjj\q 
\e XmXek [Xej c\ [x]`cx' Lflk u Zflg c\j :fli&
^l`^efej jfek XkkXhlxj gXi le [xkXZ_\d\ek [\ 
>i`Yfli^\f`j ZfddXe[xj gXi c\ ZXg`kX`e\ @Xik& 
dXe&Ci\Yj% \k XmXek hlì`cj gl`jj\ek fggfj\i [\ 
cX ixj`jkXeZ\% c\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\ \k j\j i\[fc`&
c`# Efe' Ac% g' 20'
++
kXYc\j dfekX^eXi[j jìxcXeZ\ek jli \lo \k c\j 
[`jg\ij\ek' Ac \e i\jkX g\l gfli gfik\i Xl ZXdg 
[\ DXljXee\ cX eflm\cc\ [\ Z\ [xjXjki\% cX gcl&
gXik XpXek xkx klxj fl ]X`kj gi`jfee`\ij' 9l 
[xZc`e [l afli% c\ Zfdk\ Dfl`j i\ekiX`k afp\lo 
\k ki`fdg_Xek [Xej j\j ]fp\ij "*#'
=dgzZ_x jXej [flk\ gXi c\j Z`iZfejkXeZ\j 
[\ gi\e[i\ gXik u cX YXkX`cc\ [\ ?iXe[jfe 
"+ dXij *-0/#% c\ Zfdk\ Dfl`j e\ dXehlX gXj 
u Z\cc\ [\ EfiXk "++ al`e#' Ac jìp ZfdgfikX \e 
YiXm\ Z_\mXc`\i Xm\Z j\j mXc\li\lo dfekX^eXi[j 
[\ cX ?ilpyi\ "+#'
D\ exZifcf^\ [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ KX`ek& 
L_xf[lc\% hl` eflj X Zfej\imx c\ jflm\e`i [\ 
cX YXkX`cc\ [\ DXlg\e% ]le\jk\ u ^iXe[ efdYi\ 
[\ ?ilpxi`\ej% [\mX`k ZfejXZi\i cX dxdf`i\ [\ 
cX ^cfi`\lj\ afliex\ [\ EfiXk' ã D\ dzd\ afli% 
[`k&`c% fl c\ dzd\ hlXek`yd\% ++ al`e% ]zk\ [\j 
<`o d`cc\ dXikpij% `c j\ ]`k le ^iXe[ ZXieX^\ 
[\ :fli^l`^efej% \eki\ cX m`cc\ [\ EfiXk \k Z\cc\ 
[ì9mXeZ_\j% gXi c\j :\ief`j% c\j >i`Yfli^\f`j% 
c\j ?ilpxi`\ej \k Xlki\j mX`ccXekj _fdd\j [\j 
gXik`\j `e]xi`\li\j [\ cì9ccxdXe`\ å ",#'
"!# @`jc\p% AA% g' 2)'
"+# Nf`i cìxkXk efd`eXk`] [\j Zfek`^\ekj [\ cX ?ilpyi\% 
ATkNP] U_]^TQTNL^T`P]$ FÑ +'
",# 7LOLW OTP !V_T$ I SLT& OTP OPNPW WTVVT_W WL\^c\_W" 
Q_T^ QLN^L WLRXL ]^\LRP] 4_\R_XOY\_W TX^P\ `TVVLXT >_%
\T^T P^ 3O`PX^T^TP ZP\ 4P\XPX]P]$ 8\TM_\RPX]P] P^ 9\_P% 
\TPX]P] P^ LVTY] OP ZL\^TM_] TXQP\TY\TM_] 3VPWWLXTP$ LXXY 
4XT >r 5555r =IIG;%&
H\e[Xek hl\ ?_Xi`\j&c\&LxdxiX`i\ j\ [`i`&
^\X`k Xm\Z jfe Xidx\ jli EfiXk% [\j gXik`jXej 
[\ cX ?ilpyi\ \k [\ ?\jj\eXp% g\lk&zki\ gfli 
k\ek\i le\ [`m\ij`fe% ]iXeZ_`i\ek c\j dfekj \k 
iXmX^yi\ek cX Lfli&[\&H\`c \k Q\m\p' 9giyj cX 
YXkX`cc\ [\ EfiXk% [\j YXe[\j [xkXZ_x\j [ì9cc\&
dXe[j% [\ ?ilpxi`\ej% [\ JfdXe[j% jìXmXeZy&
i\ek aljhlìu DXljXee\ fÅ g\e[Xek gclj`\lij 
aflij `cj Zfdd`i\ek c\j gclj ^iXe[j \oZyj% kiX`&
kXek cX dXc_\li\lj\ Z`kx xg`jZfgXc\ \e m`cc\ 
\ee\d`\ \k \e m`cc\ Zfehl`j\ "*#'
<\ gXi\`cj gifZx[xj% Z\cX j\ Zfdgi\e[% eìx&
kX`\ek gXj [\ eXkli\ u ]X`i\ X`d\i c\ efd 
^ilpxi`\e jli c\j i`m\j [l DxdXe% \k j`% Y`\e [\j 
Xeex\j gclj kXi[% c\j iXggfikj \eki\ efj gfgl&
cXk`fej [\ cX ?ilpyi\ \k Z\cc\j [\ DXmXlo xkX`\ek 
Xjj\q k\e[lj% c\j jflm\e`ij [l k\dgj [\ cX ^l\ii\ 
[\ :fli^f^e\ eìp xkX`\ek jXej [flk\ gXj xkiXe&
^\ij' Ilf` hl!`c \e jf`k% c\j j\ek`d\ekj [ìX`^i\li 
\k [ìXe`dfj`kx xkX`\ek k\cj m\ij *.)2% hlì`cj ]X`c&
c`i\ek Xd\e\i [\j _fjk`c`kxj flm\ik\j \eki\ c\j 
Zfddle\j [\ Dlkip% [\ cX N`cc\kk\ \k [\ Hlccp 
[ìle ZÄkx% \k Z\cc\j [\ ?ilpyi\% ?\jj\eXp% Jfl&
^\dfek% ;_vk\Xl&[ìéo% EfekjXcm\ej% ?iXe[m`c& 
cXi[% cX Lfli \k ;fiY`yi\j [\ cìXlki\'
;\j [\ie`\ij i\gifZ_X`\ek Xlo i`m\iX`ej [l 
cXZ [ìXmf`i dXckiX`kx% [xgfl`ccx gclj`\lij [\
ê +, ê
"*# Efe' AA% g' -0;% -00
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c\lij i\jjfik`jjXekj% [ìXmf`i \ec\mx c\j Xid\j [l 
Zfdk\ [\ ?ilpyi\ \k [\ c\j Xmf`i kiX}ex\j [Xej 
cX ]Xe^\ "*#% gfli kflk hlf` `cj ixZcXdX`\ek% u 
k`ki\ [ì`e[\de`kx% cX YX^Xk\cc\ [\ [`o d`cc\ xZlj'
<\ c\li ZÄkx% c\j ^\ej [\ DXmXlo i\gifZ_X`\ek 
Xlo dfekX^eXi[j [\ cX ?ilpyi\ [ìzki\ m\elj \e 
Xid\j% Xl efdYi\[\ Z\ek hlXiXek\% m\e[Xe^\i Z\ 
hl` e\ c\li XggXik\eX`k gXj% [ìXmf`i Yc\jjx \k klx 
[\j ^\ej [\ Dlkip% \k [ìXmf`i ljx [\ m`fc\eZ\j k\c&
c\j% hlìfe XmX`k [Ç jfee\i c\ kfZj`e \k \e i\k\e`i 
gclj`\lij gi`jfee`\ij4 hl\ cu&[\jjlj `cj jìxkX`\ek 
Xjj\dYcxj Xl efdYi\ [\ [\lo d`cc\% gizkj u ]X`i\ 
le\ [\jZ\ek\ jli c\j i`m\j [l DxdXe'
Ge c\ mf`k% c\j \jgi`kj xkX`\ek dfekxj% cX hl\&
i\cc\ gflmX`k Xmf`i c\j Zfejxhl\eZ\j c\j gclj 
^iXm\j% cfijhlì\cc\ ]lk _\li\lj\d\ek gXZ`]`x\ 
gXi le _Xlk XiY`kiX^\ Zfdgfjx [ìXeZ`\ej Xmfp\ij 
\k Zfej\`cc\ij [\ :\ie\ \k [\ >i`Yfli^ "+#'
9giyj Xmf`i gifefeZx% j\cfe cìljX^\% hl\ kflk\
"*# ã Ak\d `c ]lk [`k hl\ XlZlej [\ Hlccp XmX`\ek gi`ej
"gi`j# c\j Xid\j [\ E^i [\ ?ilpyi\% c\jhl\cc\j a\kx\j \e cX 
]Xe^\ ]li\ek i\gi`ej\j \k ]ljk c` Y\Z [\ cX ^il\ Yflkkx \e 
fi[li\ _ldX`e\'''''
ã Ak\d hl\ XlZlej [\ cX NXlo XmX`\ek [`jk hl\ jì`cj k\&
eX`\ek c\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\% Z\jk\ gXej\ gflii`\% hlì`cj clp 
XiiXZ_\i`fek c\j YlpXlco [l m\eki\' å
Ge mf`k gXi Z\j Z`kXk`fej hl\ eflj XYix^\fej% hl\ cìfe 
jì\ek\e[X`k [yj cfij gXi]X`k\d\ek u dXe`\i cìflkiX^\ \k u 
gif]xi\i cì`eali\'
"+# ?ilpyi\ xkX`k i\gixj\ekx [Xej cX Z`iZfejkXeZ\ gXi efYc\j 
BXZhl\j [\ KX`ek ?\idX`e% Z_vk\cX`e% H`\ii\ [\ ;cxip% Dfl`j 
[\ ;fiY`yi\j \k B\Xe ;Xjk\ccX'
+.
_X`e\% iXeZle\ \k dXcm\`ccXeZ\ j\iX`\ek [xgfjx\j 
[\ gXik \k [ìXlki\% c\j XiY`ki\j i\emfpX`\ek c\j 
gXik`\j XYjflk\j \k hl`kk\j c\j le\j \em\ij c\j Xl&
ki\j% gfli jìzki\ ixZ`gifhl\d\ek dXckiX`kx\j \k 
`eali`x\j% ixj\imXek kflk\]f`j c\j ^iXm\j flkiX^\j 
]X`kj Xl Zfdk\ [\ ?ilpyi\ \k u j\j Xid\j 4 c\j&
hl\cj [\mX`\ek zki\ gle`j gXi c\ gi`eZ\&xmzhl\ [\ 
DXljXee\% j\`^e\li [\ cX Zfekix\ "*#'
D\j Y\Xlo k\dgj [l Zfdk\ [\ ?ilpyi\ xkX`\ek 
gXjjxj% \k cX [xZX[\eZ\ XggifZ_X`k' N\ij cX ]`e 
[\ cìXeex\ *.,2% c\ Zfdk\ E`Z_\c% jlZZx[Xek u jfe 
gyi\ B\Xe AA% XmX`k gi`j gfjj\jj`fe [l Zfdkx \e 
i\Z\mXek% jl`mXek cX Zflkld\% cX gi\jkXk`fe 
[ì_fddX^\ [\ j\j jla\kj [Xej c\j [`m\ij\j Z_v&
k\cc\e`\j% \k \e aliXek [\ dX`ek\e`i c\lij [if`kj% 
c`Y\ikxj \k ]iXeZ_`j\j' <Xej! cX gfj`k`fe [`]]`Z`c\ 
hl\ c\j Z`iZfejkXeZ\j XmX`\ek ]X`k\ Xlo g\k`kj 
jflm\iX`ej [\ cX ?ilpyi\% `c \Çk ]Xccl le\ gil&
[\eZ\ Zfejfddx\ gfli k\e`i c\ ^flm\ieX`c \k e\ 
gXj jfdYi\i Xl d`c`\l [\j xZl\`cj' EXc_\li\lj\&
d\ek% E`Z_\c% Y\Xl \k Yi`ccXek Z_\mXc`\i% dX`j 
[ìle ZXiXZkyi\ cx^\i \k Xm\ekli\lo% Xd` [l ]Xjk\ 
\k [\j gcX`j`ij% hl` ZfekiXjkX`\ek Xm\Z cX df[`Z`kx 
[\ j\j i\jjfliZ\j% eìxkX`k gXj cì_fdd\ hlì`c ]Xc&
cX`k gfli ixkXYc`i c\j X]]X`i\j Zfdgifd`j\j [\ cX 
[peXjk`\ \k [\ cì=kXk' ;\ hl` XZ_\mX [\ c\ g\i[i\% 
Z\ ]lk c\ j\im`Z\ xkiXe^\i' =c\mx u cX Zfli Yi`c&
<\ie`\i 
Zfdk\ E`Z_\c'
"*# Efe' AA% g' /22'
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cXek\ [\ >iXewf`j A\i% [xZfix [\ j\j fi[i\j% `c jìXk&
kXZ_X Xl j\im`Z\ [\ cX >iXeZ\ \k cl` ]flie`k alj&
hlìu -'))) _fdd\j [\ kiflg\j Xlo`c`X`i\j% hl` 
j\im`i\ek [Xej c\j ^l\ii\j [ìAkXc`\% u j\j ]iX`j% 
jXej gflmf`i zki\ gXpx gXi c\j if`j [\ >iXeZ\'
BljhlìXcfij cX ]`[xc`kx [\j _XY`kXekj [\ cX 
?ilpyi\ \em\ij c\lij jflm\iX`ej e\ jìxkX`k 
aXdX`j [xd\ek`\ 3 [Xej cX Yfee\ Zfdd\ [Xej cX 
dXlmX`j\ ]fikle\% `cj jìxkX`\ek ZfejkXdd\ek 
dfekixj jla\kj fYx`jjXekj \k [xmflxj' 9 gXik`i 
[\ Z\kk\ xgfhl\% [\j jpdgkÄd\j [\ dxZfek\ek\&
d\ek \k [ì`ejlYfi[`eXk`fe Zfdd\eZyi\ek u j\ 
dXe`]\jk\i `w` \k cu' D\ Zfdk\ E`Z_\c \k jfe ]iyi\ 
>iXewf`j [ì9lYfee\% XpXek Zfemfhlx c\lij jla\kj 
[\ cX :Xjj\&?ilpyi\ "Xl&[\jjflj [\ cX L`e\# \e 
Xjj\dYcx\ ^xexiXc\% hl` j\ k`ek c\ +- j\gk\dYi\ 
*.-2 jli cX gcXZ\ [\ cX &;_XmXee\% giyj [\ 
?ilpyi\% c\j gi`yi\ek [\ c\j ZXlk`fee\i gfli le\ 
jfdd\ [\ +-'))) \Zlj hlì`cj mflcX`\ek \dgile&
k\i' DX gclgXik Zfej\ek`i\ek u gizk\i c\ ZXlk`fe&
e\d\ek [\dXe[x% [ìXlki\j i\]ljyi\ek4 gXid` Z\j 
[\ie`\ij \k dzd\ \e kzk\ j\ kiflmX`\ek [\j Yfli&
^\f`j [\ ?ilpyi\' ;\ ]lk c\ j`^eXc [ìle\ X^`kXk`fe 
jfli[\ \k [ìle\ [x]`XeZ\ ixZ`gifhl\' =e]`e 
cì_\li\ ]XkXc\ Xii`mX'
D\ 2 efm\dYi\ *..-% cX [`yk\ jl`jj\ ixle`\ u 
:X[\e gifefewX cì\ogifgi`Xk`fe ]fiZx\% \k cX [x&
Z_xXeZ\ [l Zfdk\ E`Z_\c' D\ dzd\ afli% m\ij 
c\j [`o _\li\j [l jf`i% cì`e]fiklex Zfdk\% jl`m`
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[ìle j\lc j\im`k\li% hl`kkX`k gfli e\ gclj c\ 
i\mf`i c\ Z_vk\Xl \k cX [\d\li\ [\ j\j gyi\j' 
>i`Yfli^ \k :\ie\% Zfdd\ gi`eZ`gXc\j ZixXeZ`y&
i\j \k hl` [\gl`j cfe^k\dgj Zfemf`kX`\ek Z\kk\ 
i`Z_\ gif`\% XZ_\kyi\ek c\ Zfdkx gfli c\ gi`o [\ 
1)'.)) xZlj \k j\ c\ gXikX^yi\ek gXi XZk\ [l / ef&
m\dYi\ *...' DX gXik`\ j`klx\ Xl&[\jjflj [\ cX 
L`e\ xZ_lk u cì=kXk [\ >i`Yfli^% hl` XmX`k [xau 
XZhl`j Xekxi`\li\d\ek c\j j\`^e\li`\j [\ ;fi& 
Y`yi\j \k [\ :\cc\^Xi[\'
D\ + [xZ\dYi\ [\ cX dzd\ Xeex\% cX mXjk\ 
x^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ m`k c\j jla\kj [\ cX Z_v&
k\cc\e`\ [\ ?ilpyi\ gizk\i ]f` \k _fddX^\ u 
c\lij eflm\Xlo dX}ki\j% E\jj\`^e\lij [\ >i`&
Yfli^% kXe[`j hl\ c\ gi\d`\i YX`cc`% 9ekf`e\ 
Cildd\ejkfcc% aliX`k% Xl efd [\ DD' ==U "*#% [\ 
i\jg\Zk\i c\lij c`Y\ikxj% Zflkld\j \k ]iXeZ_`j\j'
D\j kiXej`k`fej jfek gi\jhl\ kflaflij gxe`Yc\j% 
jlikflk cfijhlì\cc\j jfek Yiljhl\j% \k Z\cc\&Z` e\ 
j\ ]`k gXj jXej [`]]`Zlckx' D\ gi\d`\i YX`cc` XpXek 
xkx `ejlckx [ìle\ dXe`yi\ ^iXm\ \e *../% c\ Zfe&
j\`c [\ >i`Yfli^ [xcx^lX u ?ilpyi\ [\lo [\ j\j 
d\dYi\j gfli `ek`d\i u cX aljk`Z\ [\ Z\kk\ m`cc\ 
cìfi[i\ [\ gle`i c\j ZflgXYc\j% jfej d\eXZ\ [\ 
c\j ]X`i\ [\jZ\e[i\ \k Z_vk`\i u >i`Yfli^ "+#'
"*# 9Yixm`Xk`fe lj`kx\% [fek eflj eflj j\im`ifej [xjfidX`j 
gfli [`i\ D\lij =oZ\cc\eZ\j [l Zfej\`c jflm\iX`e [\ >i`Yfli^'
"+# ;fddle`hlx gXi E' KZbe\lncp% XiZ_`m`jk\ [\ cì=kXk u 
>i`Yfli^'
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<xdzcxj Me\ X]]X`i\ gclj jxi`\lj\ m`ek% g\l [ìXeex\j
Xm\Z c\
^flm\ie\d\ek% Xgi\j% X^`k\i c\j \jgi`kj \k a\k\i c\ kiflYc\ [Xej cX 
?ilpyi\' =e *.00% c\ ^flm\ie\d\ek [\ >i`Yfli^ 
]`k le iy^c\d\ek gfli fYc`^\i c\j Zfddle\j u 
i\e[i\ le Zfdgk\ Xeel\c [\ cìX[d`e`jkiXk`fe [\4 
c\lij ]fe[j \k u jfld\kki\ Z\j Zfdgk\j u cì\oXd\e 
[\j YX`cc`j' D\j Zfddle\j [\ cX ?ilpyi\ m`i\ek 
\e Z\cX le\ `eefmXk`fe [Xe^\i\lj\% \ofiY`kXek\% 
\k jì\e gcX`^e`i\ek _Xlk\d\ek' Ac c\li ]`k ixgfe&
[i\ hl\ ZìxkX`k le\ d\jli\ ^xexiXc\% Xggc`ZXYc\ u 
kflk c\ ZXekfe% \k hl` eìXmX`k \e ml\ hl\ c\li 
Y`\e% jXej gfik\i Xkk\`ek\ u c\lij c`Y\ikxj'
Df`e [\ j\ i\e[i\ u Z\j i\gixj\ekXk`fej% c\j 
kif`j YXee`yi\j [\ ?ilpyi\% [\ EfekjXcm\ej \k [\ 
;fiY`yi\j ix`kxiyi\ek c\lij [fcxXeZ\j' =cc\j i\&
gixj\ekyi\ek% jli le kfe kXek jf`k g\l ^f^l\eXi[ 3 
hl\ c\lij ZX`jj\j eìxkX`\ek gXj Xljj` cfli[\j 
hlì\cc\j cì\ljj\ek [xj`ix gfli \e ]X`i\ gXik`Z`g\i 
E\jj\`^e\lij4 hl\ c\lij ]fe[j% cf`e [\ j\ [`jj`&
g\i% j\imX`\ek XmXek kflkugXp\ic\j[\kk\j hlì\cc\j 
XmX`\ek u >i`Yfli^ dzd\ \k u jlYm\e`i Xlo Z_Xi&
^\j ZfddleXc\j% k\cc\j hl\ ZfejkilZk`fej [\ 
gfekj% Z_Xljjx\j% Yvk`d\ekj4 hl\ [l i\jk\ \cc\j 
]\iX`\ek kflj c\lij \]]fikj gfli Y`\e X[d`e`jki\i 
\k i\dgc`i \em\ij E\jj\`^e\lij [\ >i`Yfli^ c\j 
dzd\j [\mf`ij hlìXlki\]f`j \em\ij c\j Zfdk\j [\ 
?ilpyi\' =cc\j XaflkX`\ek hlì`c j\iX`k [`]]`Z`c\ 
Xlo YX`cc`j [\ j\ i\e[i\ [\ Zfddle\j \e Zfddl&
e\j gfli gifZx[\i u cX mxi`]`ZXk`fe [\j Zfdgk\j4
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hl\ cX gfjkxi`kx c\li i\gifZ_\iX`k [\ jìzki\ jfl&
d`j\j u le\ d\jli\ hlì\cc\j \jk`dX`\ek ZfekiX`i\ 
u c\lij c`Y\ikxj ^XiXek`\j gXi cX ;fe]x[xiXk`fe \k 
Zfe]`idx\j gXi cì=kXk [\ >i`Yfli^4 hl\ jì`c ]XccX`k 
XYjfcld\ek j\ jfld\kki\% \cc\j jì`eZc`e\iX`\ek 
[\mXek cìfi[i\ `dgxiXk`]% dX`j u Zfe[`k`fe hlìfe 
c\li [xc`mivk le XZk\ gfli Xkk\jk\i hl\ ZìxkX`k 
jXej gixal[`Z\ [\ c\lij Zflkld\j% c`Y\ikxj \k 
]iXeZ_`j\j'
Du&[\jjlj c\ ?iXe[&;fej\`c [\ >i`Yfli^% jX`j` 
[\ cìX]]X`i\% [xZ`[X [\ [xcx^l\i [Xej cX ?ilpyi\ 
[\lo Zfej\`cc\ij% le YXee\i\k% le Kf`oXek\ \k le 
<\lo Z\ekj "*#' DX [xglkXk`fe i\wlk gfli `ejkilZ&
k`fe [\ j\ i\e[i\ [Xej kflk\j c\j Zfddle\j [\j 
YX`ccX^\j [\ ;fiY`yi\j \k [\ ?ilpyi\% u Zfdd\e&
Z\i gXi N`ccXimfcXi[' 9giyj c\j jXclkXk`fej [ìl&
jX^\% `cj i\gixj\ek\ifek u Z_Xhl\ Zfddle\ 
hlì`cj jfek [xcx^lxj Xlgiyj [!\cc\ u iX`jfe [l 
i\]lj [\ i\e[i\ Zfdgk\ [\ c\lij i\m\elj Xlo 
YX`cc`j% i\]lj hl` X Yc\jjx E\jj\`^e\lij Xl m`]' Acj 
c\ Zfej`[yi\ek Zfdd\ le XZk\ [\ ixY\cc`fe% Xlhl\c 
c\j Zfddle\j ixZXcZ`kiXek\j fek xkx gfljjx\j gXi 
[\j ^\ej dXcm\`ccXekj hl` Z_\iZ_\ek u Zfeki\ZXi&
i\i c\j Yfee\j `ek\ek`fej [l ^flm\ie\d\ek'
D\j [xcx^lxj ]\ifek fYj\im\i Xlo Zfddle\j 
hl\ DD' ==' fek [Ç xkXYc`i le\ iy^c\ ^xexiXc\ 
gfli kflk c\ ZXekfe% Xggc`ZXYc\ Xlo XeZ`\ee\j
"*# Ffdj [\ [`m\ij Zfej\`cj [\ >i`Yfli^'
,)
k\ii\j hl` fek [\j ]iXeZ_`j\j gclj xk\e[l\j% Xljj` 
Y`\e hlìXlo eflm\cc\j k\ii\j XZhl`j\j \k Zfehl`&
j\j' ;\ iy^c\d\ek gi\jZi`k \ekiìXlki\j hl\ Z_X&
Zle [f`k j\ k\e`i gizk \e ZXj [\ ^l\ii\% \k Xmf`i 
cìXi^\ek exZ\jjX`i\ u cX d`j\ jli g`\[' <Xej Z\ 
Ylk \k gfli cì\eki\k`\e [\ Z\lo hl` jfek Xgg\cxj 
jflj c\j [iXg\Xlo% Z_Xhl\ f]]`Z\% gXif`jj\ fl 
Zfddle\% [f`k d\kki\ u Zfeki`Ylk`fe c!Xi^\ek [\ 
^l\ii\' D\j YXee\i\kj [Xej c\j XeZ`\ee\j k\ii\j% 
c\j YX`cc`j [Xej c\j eflm\cc\j% jfek Z_Xi^xj [\ 
jìXjjli\i [\ cìfYj\imXk`fe [\ Z\j gi\jZi`gk`fej% 
[\ cì\dgcf` \k [\ cX Yfee\ X[d`e`jkiXk`fe [\ Z\j 
]fe[j' H\ijfee\ e\ jì\jk fggfjx u Z\kk\ fi[fe&
eXeZ\% j` Z\ eì\jk [Xej c\j YX`ccX^\j' [\ ?ilpyi\ 
\k [\ ;fiY`yi\j% Y`\e hlì`c c\li X`k xkx `kxiXk`m\& ! 
d\ek [xZcXix hl\ Z\kk\ d\jli\ \jk kflk\ u c\li 
XmXekX^\ \k gif]`k'
K` u Z\k \ogfjx% gfik\ek c\j `ejkilZk`fej% cX ix&
gfej\ \jk jXk`j]X`jXek\% mflj Xjjli\i\q c\j Zfd&
dle\j [\cu Y`\em\`ccXeZ\ [\ E\jj\`^e\lij4 dX`j 
j` \cc\ \jk `eXZZ\gkXYc\% Zfdd\ cX [\ie`yi\% mflj 
c\j ]\i\q mfk\i% \k mflj jxgXi\i\q c\j XZZ\gkXekj 
[\j i\a\kXekj' Nflj ]\i\q gi\e[i\ c\j efdj [\j 
lej \k [\j Xlki\j gXi le efkX`i\ alix \e mfki\ 
gixj\eZ\ 4 mflj eflj Xggfik\i\q c\j c`jk\j X`ej` 
[i\jjx\j Xgiyj Xmf`i Xm\ik` c\j ixZXcZ`kiXekj [\j 
Zfejxhl\eZ\j [\ c\li fggfj`k`fe'
9 jfe i\kfli u >i`Yfli^% cX [xglkXk`fe i\e[`k 
Zfdgk\ Xl ;fej\`c [l ixjlckXk [\ jX d`jj`fe [Xej
,*
c\j Zfddle\j' DìXZZl\`c% \e ^xexiXc% eìXmX`k gXj 
xkx ]XmfiXYc\' 9 ?ilpyi\% kflk\ cX YXee`yi\ jìxkX`k 
iXjj\dYcx\ jXej c\ Zfej\ek\d\ek [l YX`cc`% \k 
XmX`k [xZ`[x [\ g\ij`jk\i [Xej jfe i\]lj'
DìX]]X`i\ ]lk i\emfpx\ Xlo <\lo Z\ekj% hl` \o`&
^yi\ek [\j Zfddle\j fggfjXek\j le\ ixgfej\ 
gXi xZi`k' DX ixgfej\ ]lk hlì\cc\j Zfej\ekX`\ek u 
jfld\kki\ c\lij Zfdgk\j% u cX Zfe[`k`fe hl\ c\ 
YX`cc` \ekiXek \e Z_Xi^\ gizk\iX`k Z_Xhl\ ]f`j j\i&
d\ek hl\ Z\kk\ i\[[`k`fe [\ Zfdgk\j e\ gixal[`&
Z`\iX`k \e i`\e u c\lij ]iXeZ_`j\j [fek \cc\j eìX&
mX`\ek% [`jX`\ek&\cc\j% hl\ [\j Zfg`\j' D\ ?iXe[& 
;fej\`c [\dXe[X`k le\ jfld`jj`fe gli\ \k j`dgc\'
D\j YXee`yi\j [\ ?ilpyi\ \k [\ EfekjXcm\ej% 
c\j Zfddle\j [\ ;_Xid\p% N`ccXimfcXi[% Q`c& 
cXiYxe\p% :fkk\i\ej% ;_vk\c \k QlX[\ej% XpXek 
]X`k le\ jfld`jj`fe Zfdgcyk\% kflk \e \ogi`dXek 
cì\jgf`i hl\ Z\kk\ jfd`jj`fe e\ gfik\iX`k XlZle 
gixal[`Z\ u c\lij c`Y\ikxj% c\ ?iXe[&;fej\`c [x&
Z`[X [\ jì\e Zfek\ek\i% u cX Zfe[`k`fe hl\ cìfe 
i\e[iX`k `ddx[`Xk\d\ek Zfdgk\% \k hl\ c\j Zfl&
gXYc\j j\iX`\ek gle`j' Me\ Zfdd`jj`fe% Xgglpx\ 
[\ cX ]fiZ\ Xidx\% ]lk \emfpx\ u ?ilpyi\ gfli 
i\Z\mf`i cX i\[[`k`fe [\j Zfdgk\j'
;\Z` j\ gXjjX`k \e [xZ\dYi\ [\ cìXeex\ *.00' 
DX Zfdd`jj`fe i\cXk\ hlì\cc\ ]lk Y`\e i\wl\ u 
?ilpyi\% c\ [`dXeZ_\ 1 [xZ\dYi\% hl\ cìfe m`ek 
Xl [\mXek&\cc\' D\j Zfdgk\j eìxkX`\ek gXj gizkj% 
dX`j `cj c\ ]li\ek c\ dXi[` jl`mXek'
:`\ekÄk Xgiyj% `c ]lk [xZ`[x [\ ]X`i\ gizk\i u 
Z\lo [\ ?ilpyi\ \k [\ ;fiY`yi\j j\id\ek [\ Zfd&
gcyk\ jfld`jj`fe \k [\ ]`[xc`kx u E\jj\`^e\lij' 
D\ ?iXe[&;fej\`c Xe&zkX cX ]fidlc\ [l j\id\ek% 
\k cX gi\jkXk`fe j\ ]`k% gfli c\j YXee`yi\j [\ 
?ilpyi\ \k [\ EfekjXcm\ej [Xej cìx^c`j\ [\ 
KX`ek&L_xf[lc\% [ìXgiyj cX ]fidlc\ Xiizkx\% Xm\Z 
gi`yi\ [\ gXi[fe gfli c\j ]Xlk\j Zfdd`j\j'
Hfli ZfeZclj`fe% c\ ?iXe[&;fej\`c Zfe[XdeX 
Z\lo [\ ?ilpyi\% Zfdd\ Xlk\lij \k `ejk`^Xk\lij 
[\ cX ixj`jkXeZ\% u 1)) c`mi\j [ìXd\e[\% Z\lo [\ 
;_Xid\p \k [\ :ifZ u /))% flki\ c\j ]iX`j [\ [x&
glkXk`fe \k [\ ^Xie`jfe'
D\j cfZXc`kxj Zfe[Xdex\j jfcc`Z`kyi\ek [\j 
i\d`j\j \k [\j k\id\j gfli cìXZhl`kk\d\ek [\j 
Xd\e[\j' D\ 0 ]xmi`\i *.01% Z\lo [\ ?ilpyi\ 
i\d`i\ek \e gX`\d\ek le k`ki\ [\ 2)) c`mi\j "*#'
Fflj eflj jfdd\j Xiizkx le g\l cfe^l\d\ek 
jli c\j [xkX`cj [\ Z\kk\ g\k`k\ clkk\% gXiZ\ hlì\cc\ 
e\ cX`jj\ gXj hl\ [ìzki\ Zli`\lj\ \k `ejkilZk`m\% 
\l x^Xi[ jlikflk Xl k\dgj fÅ \cc\ jì\jk gXjjx\' 
Ge j\ gcX`k [\ efj aflij u i\^Xi[\i Z\j k\dgj 
Zfdd\ le\ xgfhl\ [\ j\im`c`jd\% \k [\ j\i&
mX^\% jXej `[x\ [\ c`Y\ikx \k [ì`e[xg\e[XeZ\' 
Ge g\lk mf`i gXi Z\ j\lc ]X`k ZfdY`\e cìfe j\ 
kifdg\% ZfdY`\e Xl ZfekiX`i\ efj XeZ`\ee\j 
Zfddle\j xkX`\ek jljZ\gk`Yc\j \k Z_Xkfl`cc\lj\j
"*# ;fddle`hlx gXi E' KZ_e\lmcp% XiZ_`m`jk\'
u Z\k \e[if`k% ZfdY`\e \cc\j k\eX`\ek u c\lij 
]iXeZ_`j\j \k Zflkld\j \k u Z\ hlìfe Xgg\cc\ c\ 
]PVQ%RY`P\XWPX^ "Xlkfefd`\#' KXej [flk\% [Xej cX 
Z`iZfejkXeZ\% efj Zfddle\j XmX`\ek kfik [\ jì`e&
jli^\i Zfeki\ le\ d\jli\ [ìlk`c`kx glYc`hl\ \k [\ 
Yfee\ X[d`e`jkiXk`fe 4 dX`j Z\cX dzd\ eflj 
dfeki\ u hl\c gf`ek c\j `[x\j [\ klk\cc\ \k [\ 
Z\ekiXc`jXk`fe xkX`\ek g\l Zfeel\j Xcfij% \k hl\c 
gif^iyj \cc\j fek ]X`k [\gl`j !
<\ */** u */+1% [`j\ek c\j _`jkfi`\ej% le\ 
dXcX[`\ dpjkxi`\lj\ \k k\ii`Yc\% Xgg\cx\ cX ZP]^P 
XYT\P$ m`ek \o\iZ\i j\j iXmX^\j \e Kl`jj\ \k [xjf&
c\i Y\XlZflg [\ Zfekix\j' <Xej cì\jgXZ\ [\ _l`k 
df`j j\lc\d\ek% cX L_li^fm`\ g\i[`k ,-'))) _X&
Y`kXekj% cX m`cc\ [\ Rli`Z_ .')))% :vc\ -')))' <\j 
]Xd`cc\j \ek`yi\j [`jgXili\ek4 [\j gXif`jj\j ]l&
i\ek \ek`yi\d\ek [xg\lgcx\j% \k [ì`dd\ej\j 
k\iiX`ej i\jkyi\ek \e ]i`Z_\' DX ?ilpyi\ e\ ]lk 
gXj xgXi^ex\ gXi c\ ]cxXl% efe gclj hl\ >i`Yfli^'
;fdd\ `c eì\o`jkX`k gf`ek [\ dX`jfe fl [\ 
1 cXqXi\k gfli c\j g\jk`]xixj [Xej c\ YX`cc`X^\ [\ 
* ?ilpyi\% jli cX [\dXe[\ [\ cX Zfddle\ [\ D\j& 
A jXZ% c\ ;fej\`c [\ >i`Yfli^ fi[feeX% c\ *+ al`e 
*.20% Xl YX`cc` [\ ?ilpyi\% [\ c\m\i le\ Zfeki`&
Ylk`fe [`i\Zk\ jli c\j Zfddle\j gfli xkXYc`i c\ 
gclj kÄk gfjj`Yc\ le\ dX`jfe [\ i\]l^\ gfli c\j 
g\jk`]xixj "*#' DX d\jli\ ]lk&\cc\ \oxZlkx\ 8 Fflj
ê ,, ê
"*# ;fddle`hlx gXi E' KZ_e\lncp% XiZ_`m`jk\'
?JMQîJ= ,
DX g\jk\ 
u ?ilpyi\
,-
\e [flkfej 4 [Xej kflj c\j ZXj% \cc\ eìxkX`k gXj 
jXej fggfikle`kx% Zfdd\ fe g\lk \e al^\i gXi 
cX jl`k\'
DX g\jk\% \e \]]\k% e\ kXi[X gXj u \emX_`i c\ 
gXpj' =cc\ xZcXkX u ?ilpyi\% Xl gi`ek\dgj [\ 
cìXeex\ */**' 9l [`i\ [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% 
\cc\ ]lk Xggfikx\ [\ >i`Yfli^ gXi K`dfe [\ E`e& 
j`\i% hl` dflilk [\ cìxg`[xd`\ [Xej Z\kk\ m`cc\% c\ 
+) Xmi`c% Xm\Z [\lo [\ j\j ]`cj' <Xej Z\ ZXj% fe 
XliX`k Zfdd`j cì`dgil[\eZ\ ^iXm\% \e k\dgj [\ 
g\jk\% [\ kiXejgfik\i jfe Zfigj u ?ilpyi\ gfli 
p zki\ \ek\iix' D\ Z_ife`hl\li Xaflk\ hl\ kflj 
Z\lo hl` Xjj`jkyi\ek u cì\ek\ii\d\ek ]li\ek Xk&
k\`ekj [\ cìxg`[xd`\ \k dflili\ek \e g\l [\ 
aflij'
Me xZi`mX`e Zfek\dgfiX`e% c\ efkX`i\ >iXewf`j 
;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\% [`k hl\ 3 ã cX g\jk\ ix^eX 
\e cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ [ì\dgl`j "[\gl`j# 
c\ df`j [\ dXp aljhl\j \e cX ]`e [l df`j 
[\ efm\dYi\% cXhl\cc\ ]lk Zfe[l`k\ Xl[`k c`\l 
gXi le^ YiXec\ "Z_Xi# [ì\dgl`j >ipYfli^' å 
Ge mf`k hlì`Z` cX m\ij`fe \jk le g\l [`]]x&
i\ek\% u df`ej hlì`c 'e\ jìX^`jj\ [l Z_Xi hl` 
XliX`k j\im` u kiXejgfik\i c\ Zfigj [\ K`dfe 
[\ E`ej`\i'
Ilf` hlì`c \e jf`k% cX ZfekX^`fe le\ ]f`j `ekif&
[l`k\ j\ ixgXe[`k Xm\Z kXek [\ iXg`[`kx hl\% [Xej 
cì\jgXZ\ [\ hl\chl\j df`j% Z\ek hlXiXek\ g\i&
jfee\j \em`ife ]li\ek \ec\mx\j gXi cX g\jk\ [Xej
,.
cX m`cc\ [\ ?ilpyi\ "*#' D\ dXc% _\li\lj\d\ek% e\ 
j\ Zfddle`hlX gf`ek Xlo m`ccX^\j mf`j`ej' Ge 
k\eX`k c\j gfik\j [\ cX m`cc\ ]\idx\j 4 cìfe ]X`jX`k 
gXjj\i [\j jXZj i\dgc`j [\ gX`e gXi&[\jjlj c\j 
i\dgXikj% [l ZÄkx [\j L\ii\Xlo fl [\ cX;_Xmfee\'
<Xej c\j dX`jfej Xkk\`ek\j [\ cX g\jk\% c\j 
ZX[Xmi\j xkX`\ek a\kxj gXi c\j ]\ezki\j [\ [\ii`yi\' 
D\j \ej\m\c`jj\lij c\j iXdXjjX`\ek [Xej [\j 
Z_Xii\kk\j \k c\j \ek\iiX`\ek u cX gcXZ\ fÅ jìxc\mX 
gclj kXi[ cX Z_Xg\cc\ [l :\iZ\Xl'
H\e[Xek Z\j hl\chl\j df`j [\ ZfekX^`fe% 
cì_\iY\% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX u hl` eflj 
\dgilekfej Z\j [xkX`cj% cì_\iY\ XmX`k ^iXe[` 
[Xej c\j il\j Xl gf`ek hlìfe XliX`k gl cX ]XlZ_\i'
Ac mX jXej [`i\ hl\ kflk\ i\cXk`fe Zfdd\iZ`Xc\ 
Xm\Z ?ilpyi\ XmX`k Z\jjx' HXi [xZ`j`fe [l 
;fej\`c jflm\iX`e [l *1 al`e */**% u iX`jfe [\ cX 
dXcX[`\ ZfekX^`\lj\% c\ dXiZ_x _\Y[fdX[X`i\ 
[\ ?ilpyi\ ]lk jljg\e[l \k kiXej]xix gifm`jf`&
i\d\ek u cX Lfli&[\&Lizd\' ;ì\jk u Z\kk\ fZZX&
j`fe hl\% gfli zki\ [xc`mix [l ]cxXl \k \e zki\ 
gixj\imx u cìXm\e`i% ?ilpyi\ ]`k mèl [\ jfc\ee`j\i 
cX ]zk\ [\ jX`ek ;cXl[\% xmzhl\ "/ al`e#% Z\ hl` ]lk 
XeefeZx [l _Xlk [\ cX Z_X`i\% c\ [`dXeZ_\ 
*1 j\gk\dYi\ */**% gXi c\ kiyj [`^e\ Zlix \k 
[fp\e% [fd B\Xe @l^fe`\i'
"*# :LN !P]^L^P (,(($ N\_OPVT WY\^P ]_MVL^T Q_P\_X^ TX 
NYWW_XT^L^P 9\_P\Tx NT\NL (*'& =okiX`k [\j J\^`jki\j [\ cX 
gXif`jj\'
,/
=e [Xk\ [l 0 [xZ\dYi\ [\ cX dzd\ Xeeex\% 
eflj c`jfej [Xej c\j gifkfZfc\j [l ;fej\`c [\ 
?ilpyi\ 3
ã E' c\ :Xe[\i\k "YXee\i\k# X xkx [xglkx [\mXek 
efj j\`^e\lij "[\ >i`Yfli^# gfli fYk\e`i cX g\i&
d`jj`fe hl\ c\j jla\kj [\j Z_vk\cc\e`\j Z`iZfe& 
mf`j`e\j gl`jj\ek m\e`i Xl dXiZ_x% ml hl\ c\ 
[Xe^\i [\ cX g\jk\ \jk gXjjx' <`\l jf`k cflx ! å
H\e[Xek cfe^k\dgj \eZfi\% c\j gifkfZfc\j [\ 
?ilpyi\ jìfZZlg\ek [\ cX g\jk\% [\j d\jli\j u 
gi\e[i\ Zfeki\ jX ixXggXi`k`fe% [\j `ehl`xkl[\j 
\k [\j XcXid\j hl\ c\ [Xe^\i ]X`k eX}ki\'
*/*,' 9mi`c ++' ;`eh _fdd\j jfek Z_Xi^xj [\ 
m\`cc\i Xlo gfik\j c\ d\iZi\[` "afli [\ dXiZ_x#% 
[\ j`o _\li\j [l dXk`e u le\ _\li\ [\ cìXgiyj& 
d`[`% gfli xm`k\i cì`ekif[lZk`fe [\ cX ZfekX^`fe'
*/*-' GZkfYi\ *1' ã D\j m`ej \k c\j m`Xe[\j hl\ 
cìfe X gi`j gfli j\Zfli`i c\j dXcX[\j [\ cX ZfekX&
^`fe j\ [\mifek gXp\i [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc' å
=e */+,% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% cX g\jk\ 
ixXggXilk u ?ilpyi\4 dX`j cìfe gi`k [\ j` Yfee\j 
gixZXlk`fej% hlì\cc\ eì\ec\mX Z\kk\ ]f`j hlìle\ 
hlXiXekX`e\ [\ g\ijfee\j% hl` ]li\ek \ek\iix\j 
Xl :\iZ\Xl'
D\j gixZXlk`fej Zfek`el\ek' =e */+1% fe ]X`k 
[x]\ej\ [ìXcc\i u >i`Yfli^ aljhlìu Z\ hl\ cX 
ZfekX^`fe jf`k gXjjx\' Dì\ekix\ [\ cX m`cc\ j\iX 
`ek\i[`k\ Xlo ^\ej hl` Xlifek ]ixhl\ekx [\j 
c`\lo [Xe^\i\lo% \k ã gfli Z\ ' jfek fi[feexj
[\j ^Xi[\j Xlo gfik\j% \e c\li gXpXek c\li 
jXcX`i\' å
*/,/' 9fÇk +/' ã =ek\e[Xek cX g\jk\ jìX^iXe[`i 
[\ afli \e afli gXi c\j m`ccX^\j jp "Z`# u cì\ekfli% 
X]`e [\ d\kki\ Yfe fi[i\% j\ifek d`j kif`j 
^Xi[\j kflj c\j d\iZi\[`j% \k j\iX cX gfik\ [\ cX 
;_XmfeXq ]\idx\% [fek c\j Xlki\j ^Xi[\j j\ifek 
u cX gfik\ [l :\cclXi[% u cX gfik\ [\j dfikj \k 
[Xii`yi\ c\ ]fi "]fli#'
ã Glki\ gclj eì\eki\iX gXlmi\ u c!_Äg`kXc hl` 
e\ jf`k `ek\iif^x \k hlì`c e\ jflk`\ee\ gXi jX 
Yfee\ ]fp [\ eìXmf`i xkx [Xej XlZle c`\l ZfekX&
^`\lo% e` [\ dzd\ XlZle d\iZi\[` [Xej cX dX`&
jfe [ì9eeX >Xmi\' å Ac gXiX}k hl\ Z\kk\ dX`jfe% 
gifYXYc\d\ek le\ XlY\i^\ fl g`ek\% xkX`k gXik`&
Zlc`yi\d\ek jljg\Zk\'
ã K\iX Xljj` [x]\e[l u kflj Z\lo [\ Z\kk\ 
Zfddle\ hl` mfek dXiZ_Xe[Xek "]X`jXek c\ 
Zfdd\iZ\#% Zfdd\ u N\m\p \k X`cc\lij% hlì`cj 
eìX`cc\ek \e XlZle c`\l [Xe^\i\lo% jflj g\`e\ [\ 
]X`i\ hlXiXekX`e\ u c\li i\kfli% eìfjXek jflk\e`i 
gXi j\id\ek [\ eìXmf`i xkx \e c`\l [Xe^\i\lo' å
*/,/' 9fÇk +1% ã DX ^Xi[\ Zfeki\ cX ZfekX^`fe 
j\iX Zfek`elx\ \eZfi\ hl\chl\ k\dgj' å
K\gk\dYi\ +1' ã DX ^Xi[\ Zfek`el\iX \eZfi\ 
[\dX`e gfli cX ]f`i\ [\ KX`ek&E`Z_\c% \k e\ j\iX 
g\id`j u XlZle Zc\ :ifZ [ì\eki\i% e` u [ìXlki\j 
hl` j\ifek \jkxj yj c`\lo `e]\Zkxj% Zfdd\ Z\lo 
hl` mfek u N\m\p \k X`cc\lij' #
ê ,0 ê
,1
*/,0' GZkfYi\ **' ã LflZ_Xek Z\lo [\ [Xdfek 
[\ cX L`e\% dfp\eeXek hlì`cj Xggfik\ek [\ Yfee\j 
Xkk\jkXk`fej [\ cX jXe`kx "jXekx# [\ c\li [fd`Z`c\ 
\k gi\jk\i j\id\ek% gfliifek \eki\i [Xej cX m`cc\' 
;\lo hl` eì\e Xlifek "[\ Yfee\j Xkk\jkXk`fej# 
j\ifek xZfe[l`kj' D\j YXe[\i\kj [\ [Xdfek 
j\ifek Xm\ik`j% \k g\ijfee\ e\ [\miX cf^\i [Xej 
cX m`cc\' å
D\j ZiX`ek\j \k c\j gixZXlk`fej i\[flYc\ek'
*/,2' 9fÇk +1' ã Kl`mXek c\ ^iXe[ [Xe^\i [\ 
ZfekX^`fe hl` \jk dX`ek\eXek \e Y\XlZflg [\ 
c`\lo% O`c_\cd E`Z_\c \jk xkXYc` gfli gi\e[i\ 
^Xi[\ [\j xkiXe^\ij hl` \eki\ifek [Xej cX m`cc\ 
kflj c\j aflij% jXej dXehl\i' ;\lo hl` eìXlifek 
gXj [\j MYVP^^P] "*#% fl e\ gizk\ifek gXj ]fp 
[\ eìXmf`i xkx \e c`\lo `e]\Zkj% c\j [\miX ]X`i\ 
jfik`i% Xm\ik`iX c\j gXlmi\j [\ j\ i\k`i\i \k e\ 
c\j cX`jj\iX \eki\i' Ac XliX [\ jXcX`i\ gXi afli 
/ YXkq'
ã Dì_Äg`kXc j\ ]\id\iX gfli hl\chl\ k\dgj' å
KXej mflcf`i ]X`i\ `Z` le\ [`^i\jj`fe hl` Xg&
gXik`\ek Xlo _fdd\j [\ cìXik% jli c\j ZXlj\j \k
"*# Fflj e\ jXmfej kifg hl\c j\ej [fee\i u Z\ dfk [\ 
MYVP^^P]& H\lk&zki\ \jk&Z\ le [`d`elk`] [\ M_VVP fl jZ\Xl 
j\imXek [ìXkk\jkXk`fe% Zfdd\ fe cìX ml gclj _Xlk 4 fl Y`\e 
j\iX`k&Z\ le i\dy[\% le jgxZ`]`hl\ Zfeki\ cX dXcX[`\8 Fflj 
Zifpfej gclkÄk u cX gi\d`yi\ m\ij`fe'
Nf`Z` \eZfi\ le ZXj [\ Z\ ^\ei\ "HifkfZfc\ [l *. dXij */.-#3 
ã =jk fi[feex u B\Xe >Xmi\% [xj`iXek ]X`i\ m`j`k\ [\ Z\ikX`ej 
c`\lo g`\lo \k \dd\e\i jfe ]`cj H`\ii\ Xm\Z clp% gXi Z_Xi`kx% 
le\ g`jkfcc\ [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc% Xm\Z le\ MY_VP^^P OP ]LX^j& å
cX ]ixhl\eZ\ [\j dXcX[`\j g\jk`c\ek`\cc\j Xl 
dfp\e v^\ \k [Xej c\j k\dgj gfjkxi`\lij% `c \jk 
X`jx [\ Zfdgi\e[i\ hl\ c\ [x]Xlk [\ ZfeeX`jjXe&
Z\j \k [\ gixZXlk`fej _p^`xe`hl\j% c\ m`Z\ [\j 
ZfejkilZk`fej jflm\ek YXjj\j \k _ld`[\j% [Xej 
c\j m`cc\j c\j il\j xkif`k\j% kfikl\lj\j% gc\`e\j [\ 
[xYi`j \k [\ dXk`yi\j ]xZXc\j 4 `c \jk X`jx [\ 
Zfdgi\e[i\ ZfdY`\e kflk\j Z\j ZXlj\j ixle`\j 
[\mX`\ek ]Xmfi`j\i% j`efe \e^\e[i\i c\j dXcX[`\j 
xg`[xd`hl\j \k i\e[i\ c\lij iXmX^\j gclj k\ii`&
Yc\j' K` [\ efj aflij% ^ivZ\ u <`\l \k Xlo gif^iyj 
[\ cX miX`\ Z`m`c`jXk`fe% Z\j dXcX[`\j jfek [\m\&
el\j iXi\j \k gi\jhl\ `eZfeel\j [Xej Y\XlZflg 
[\ Zfekix\j% e\ eflj mXekfej gXj kifg Z\g\e[Xek3 
c\ jflm\e`i [l Z_fcxiX eì\jk gXj j` xcf`^ex [\ 
eflj% \k cì=lifg\ eìX&k&\cc\ gXj ]ixd` eX^lyi\ u cX 
j\lc\ g\ejx\ [\ cX g\jk\ Xj`Xk`hl\ xZcXkXek u j\j 
gfik\j% [Xej c\ d`[` [\j gifm`eZ\j iljj\j8
Fflj m\efej [\ gXic\i [l NSYVj\L%WY\M_] 0 
\e *1,*% c\ ;fej\`c [\ >i`Yfli^ XmX`k fi[feex [\j 
d\jli\j [\ gixZXlk`fe Zfeki\ cì`emXj`fe [\ 
cìxg`[xd`\ hl` jxm`jjX`k Xcfij [Xej Y\XlZflg [\ 
gXpj% \k jlikflk [Xej c\j ^iXe[j Z\eki\j [\ gf&
glcXk`fe'
Ac jìX^`jjX`k [\ ]`o\i [\j c`\lo gfli xkXYc`i [\j 
cXqXi\kj \k [\ m\`cc\i u cX jXclYi`kx glYc`hl\' D\ 
;fej\`c [\ ?ilpyi\ [xZ`[X`k [\ gifgfj\i u cX 
Zfdd`jj`fe jXe`kX`i\ [l [`jki`Zk% Zfdd\ cXqXi\k 
gfli c\j dXcX[\j% cì_Äg`kXc% c\ Yvk`d\ek [\ cìXe&
-)
Z`\ee\ ]XYi`hl\ fl cX kfli [\ Klggc`X&:XiYX'
Ge ]X`jX`k Xgg\c u cX Y`\e]X`jXeZ\ gfli gifZl&
i\i [l c`e^\ Xlo ]Xd`cc\j hl` \e dXehlX`\ek% \k 
cìfe jìfZZlgX`k [\j d\jli\j [\ jXclYi`kx hlì\o`&
^\X`\ek c\j Z`iZfejkXeZ\j'
9giyj cìxg`[xd`\% gXicfej [\ cìxg`qffk`\ fl dX&
cX[`\ [l YxkX`c' Ge c`k [Xej c\ gifkfZfc\ [l Zfej\`c 
^xexiXc [l *+ XfÇk *1,. 3 ã 9]`e [ìXgX`j\i c\j 
]cfkj [\ cì`i\ "Zfcyi\# [\ <`\l ZfeZ\ieXek cX dX&
cX[`\ ^iXjjXek\ "ix^eXek\# jli c\ Y\jkX`c% X xkx fi&
[feex [\Ymf`i \jki\ [`Zk\j , d\jj\j [\ jl`k\% u 
cì_fee\li [\ jX`ek 9ekf`e\% \k cX gifZ\jj`fe [\Y&
mf`i j\ gflik\i u cX NXcjX`ek\ fl X`cc\lij fÅ 
d`\lo j\dYc\iX Xl j\`^e\li [fp\e' å
=e fZkfYi\ [\ cX dzd\ Xeex\% fe [xZ`[X`k [\ 
[fee\i * $(* + g`jkfc\ Xl j`\li dxkiX` [\ EfekYf& 
i`fe gfli jX g\`e\ [ìXmf`i gfikx [l Yfe cfpj "*#% 
gfli cX ^lxi`jfe [l YxkX`c [\ cX Zfddle\'
D\j YXee\i\kj :ljjXd` \k ;Xjk\ccX ]li\ek Z_Xi&
^xj \e */-- [ìXcc\i gi`\i c\ i\c`^`\lo [\ KX`ek& 
?Xi`e "[\ cìXYYXp\ [\ KX`ek&B\Xe [ì9lcg_% \e 
KXmf`\# [\ m\e`i u ?ilpyi\ gfli kflZ_\i Xm\Z cX 
Zc\] [\ jX`ek ?Xi`e c\ YxkX`c [\ cX Zfddle\% u 
cì\]]\k [\ c\ gixj\im\i [\j [Xe^\ij [\ cX ZfekX^`fe'
H' EXjjfe \k Mci`Z &;Xjk\ccX jfek xkXYc`j gfli 
]X`i\% [Xej c'X dzd\ `ek\ek`fe% le mfpX^\ u KX`ek&
"*# HcXek\ Zfeel\ jflj c\ efd [ TWZj\L^YT\P&!!;WZP\L^Y\TL
@]^\o^ST_W"&
-*
;cXl[\ "[Xej c\ BliX# dfp\eeXek le\ `e[\de`kx 
[\ . xZlj g\k`kj u Z_XZle'
=e */-0% cX Zfddle\ [\ Ql`gg\ej gi\eX`k 
cì`e`k`Xk`m\ [ìle\ [xdXiZ_\ u ]X`i\ u Jfd\ Xlgiyj 
[l gyi\ Zfddle [\j ]`[yc\j% [Xej c\ Ylk [ìfYk\&
e`i [\ cl` [\j gi`yi\j glYc`hl\j gfli cì\ok`igXk`fe 
[\ cX m\id`e\ hl` iXmX^\X`k c\j ]il`kj [\ cX k\ii\' 
Aem`kx u jìXjjfZ`\i u Z\kk\ [xdXiZ_\% ?ilpyi\ 
Z_Xi^\X`k c\j d\dYi\j [l Zc\i^x \k c\j [\lo 
YX`cc`j% XeZ`\e \k eflm\Xl% [\ jì\ek\e[i\ u Z\ 
jla\k Xm\Z c\j [xcx^lxj [\j Xlki\j Zfddle\j'
DX [\dXe[\ ]lk ]X`k\ \k Zflifeex\ [\ jlZZyj' 
Fflj c`jfej [Xej c\ gifkfZfc\ [\ cX Zfddle\ [\ 
?ilpyi\% [l *\i [xZ\dYi\ */.1 3 ã Hl`jhl\% gXi 
cX Ylcc\ [\ KX KX`ek\kx% \jk fi[feex [\ ]X`i\ le\ 
XldÄe\ glYc`hl\% gfli cì\ok\id`eXk`fe [\ cX 
m\id`e\% \jk [xZ`[x [\ [fee\i u Z_Xhl\ gXlmi\ 
[\ cX Zfddle\ + YXkq% u kflj Z\lo hl` m`\e[ifek 
glYc`hl\d\ek cX i\Z\mf`i% \k \eZfi\ hl\chl\ Z_fj\ 
Xlo xkiXe^\ij% u [`jZixk`fe "*#' å
Me\ fi[feeXeZ\ [\ *//, gixZ`j\ cX eXkli\ [\ 
Z\kk\ m\id`e\'
ã =e jl`k\ [l ZfddXe[\d\ek [l kiyj _fefix *
"*# */11' 9fÇk 3 ã E' c\ c`\lk\eXek Efjjl \k c\j [\lo ^fl&
m\ie\lij jfek xkXYc`j gfli gi`\i E' c\ ;lix [\ ]X`i\ le Yfe 
kiX`k\d\ek u% E^i c\ ?iXe[ N`ZX`i\% hlXe[ `c m`\e[iX gfli 
flmi`i cX :l`\ m\el\ [\ KX KX`ek\kx [\ Jfd\ gfli cX m\id`e\% 
\k gfli c\ i\d\iZ`\i [\ cX gXik [\ cX :fli^\f`j`\ [\ cX g\`e\ 
hlì`c gi\e[ fl hlì`c gi\e[iX% \k X[m\ik`i Z\lo [\ cX gXif`jj\% 
X]`e hl\ kflk X`cc\ \e Yfe fi[i\' 77
YX`cc`]% Z_Xhl\ gXik`Zlc`\i XYXkkiX c\j N_NL\P] 
"_Xee\kfej#% Z\k \ee\d` XeZ`\e \k kflaflij efl&
m\Xl [\ cìX^i`Zlckli\ \k [\j ixZfck\j' Lflj Z\lo 
hl` i\wf`m\ek [\j jflc`\ij [\ c!_Äg`kXc c\j XYXk&
kifek [\j XiYi\j [\ cX Zfddle\ "*#' å
9 ?ilpyi\j% Zfdd\ [Xej [ìXlki\j cfZXc`kxj% 
\e ml\ [ìfYk\e`i cX Z\jjXk`fe [\ Z\ ]cxXl% fe XmX`k 
]X`k mèl [\ Z_Äd\i kflj c\j jXd\[`j jf`i \k c\j 
m\`cc\j [\ ]zk\j "m`^`c\j#% Xl jfe [\ cX ZcfZ_\ 3 
Zì\jk Z\ hlìfe Xgg\cX`k ]X`i\ WP]]Pc\P fl WjNSPT\P&
Qf`Z` Z\ hl\ eflj c`jfej [Xej c\ gifkfZfc\ [l 
, al`e */.2 3 ã 9 xkx fi[feex% \e jl`k\ [l Zfej\`c 
[lJ'H'K`dgc`Z`\e%hl\ c\j _\li\j j\ifek xkXYc`\j 
gfli jfee\i cX WP]]Pc\P fl c\ i\gfj [l jXd\[`% u 
jXmf`i 3 c\j kif`j gclj Zflikj df`j% Xgiyj . _\li\j 4 
cìXlkfde\ \k Xl gi`ek\dgj% hl` jfek c\j df`j 
dx[`fZi\j% Xgiyj / _\li\j4 \k \e xkx% Xlo kif`j 
df`j c\j gclj ^iXe[j% u 1 _\li\j' å
T =k Z\lo hl` kiXmX`cc\ifek [\gl`j hlìfe XliX 
jfeex cX WP]]Pc\P j\ifek Z_Xjk`xj [\ / YXkq 
[ìf]]\ej\ "Xd\e[\#' å
<Xej c\j [\ie`\ij aflij [\ j\gk\dYi\ fl Xl 
Zfdd\eZ\d\ek [ìfZkfYi\ */,1% fe ZxcxYiX`k u 
?ilpyi\% Xl Yil`k [\j dfik`\ij \k Xl jfe [\j 
ZcfZ_\j% le xmxe\d\ek [ìle\ `dgfikXeZ\ \lif&
"*# =l *1)0% cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ XZZfi[X`k le\ gi`d\ 
[\ *(+ YXkq "0 Z\ek`d\j# gXi \d`e\% u iX`jfe [\ 1 xd`e\j [\ 
?ilpyi\ gXi Y`Z_\k% jXej Zfdgk\i c\ hlXik\ife gXi dxeX^\ fi&
[feex gXic\ ^flm\ie\d\ek% gfli cX [\jkilZk`fe [\j _Xee\kfej'
-,
gx\ee\' Ac jìX^`k [\ cX eX`jjXeZ\ [ìle [Xlg_`e 
[\ >iXeZ\% ]`cj [\ Dfl`j PAAA% [\gl`j j` ZxcyYi\ 
jflj c\ efd [\ Dfl`j PAQ fl [\ Dfl`j c\ ?iXe[% 
ex u KX`ek&?\idX`e&\e&DXp\% c\ */ j\gk\dYi\ 
[\ cX dzd\ Xeex\' =k gfli hl\ cìfe jf`k Y`\e 
Z\ikX`e [l ]X`k% Z`kfej k\okl\cc\d\ek c\ gifkfZfc\ 
[l +1 j\gk\dYi\% [flq\ aflij gXi Zfejxhl\ek 
Xgiyj cX eX`jjXeZ\ [l gi`eZ\% _xi`k`\i gixjfdgk`] 
[\ cX Zflifee\'
ã =kXek c\j efYc\j% Yfli^\f`j \k Zfddle`\ij 
[\ ?ilpyi\ Xm\ik`j [l Yfe_\li Xii`mx gXi cX 
eX`jjXeZ\ [ìle <Xlg_`e \e >iXeZ\% e!fek% \e jl`k\ 
[\j XeZ`\ee\j Xcc`XeZ\j hlì`cj fek Xm\Z jX dXa\jkx 
ifpXc\% mflcl dXehl\i u c\li [\mf`i kXek \e 
XZk`fej "[\ ^ivZ\j# jg`i`kl\cc\j gXi le EP 6PTTW$ 
hl\ k\dgfi\cc\j gXi c\ k`i\d\ek [\j N\YNSP^] \k 
[\ cX g`yZ\ "[ìXik`cc\i`\#% Z\ hl` j\ ]\iX [`dXeZ_\ 
Xgiyj mzgi\j' å
;ìxkX`k Xjjlixd\ek Y\XlZflg [\ Zflikf`j`\ [\ 
cX gXik [\j efYc\j% Yfli^\f`j \k Zfddle`\ij [\ 
?ilpyi\% XeZ`\ej Xcc`xj \k g\ej`feexj [\j if`j 
[\ >iXeZ\ $
;ì\jk g\lk&zki\ `Z` c\ ZXj [\ [`i\ le dfk [\ cX 
g\ej`fe hl\ c\j if`j [\ >iXeZ\% \e m\ikl ã [\j 
XeZ`\ee\j Xcc`XeZ\j å% gXpX`\ek u efj XeZzki\j% 
\e i\kfli [l j\im`Z\ d`c`kX`i\ \k [l jXe^ [\ c\lij 
\e]Xekj "*#'
"*# <Xej c\ kiX`kx [\ gX`o g\igxkl\cc\ ZfeZcl u >i`Yfli^ 
\e *.*/ \eki\ >iXewf`j A\i% if` [\ >iXeZ\% \k c\j ZXekfej jl`jj\j%
--
?l\ii\ 
[\j HXpjXej' 
9]]X`i\
[\ cX K`e^`e\'
=e */*)% cX gXik [\ ?ilpyi\ u cX g\ej`fe [\ 
>iXeZ\ xkX`k [\ *)/ ]cfi`ej - YXkq \k * ^ifj' ;\k 
Xi^\ek j\ gXikX^\X gXi kzk\ \eki\ c\j Yfli^\f`j 
Xgk\j u gfik\i c\j Xid\j \k hl` Xjj`jkX`\ek \e 
Zfej\`c ^xexiXc'
DX g\ej`fe j\ gXpX`k kXekÄk u >i`Yfli^% kXekÄk 
u Kfc\li\% fÅ ixj`[X`k cìXdYXjjX[\li ]iXewX`j4 
\cc\ jìXZhl`kkX`k Xljj` \e j\c ]flie` gXi c\ ^fl&
m\ie\d\ek ]iXewX`j'
ã ;\lo hl` `ifek hlxi`i c\j g\ej`fej [\ >iXeZ\% 
[`k c\ gifkfZfc\ [l 0 fZkfYi\ */11% `ifek [\ cX gXik 
[\ cX efYc\ Yfli^\f`j`\ Zfdgc`d\ek\i E^i [\ 
;l^p ">iXewf`j&H_`c`gg\ [\ DXek_\e&@\`[#% jli 
cX jlYc`d\ Z_Xi^\ [ìXmfp\i' Hfli e\ gXj j\ gix&
j\ek\i c\j dX`ej m`[\j% `cj f]]i`ifek Xl eflm\c xcl 
le ]ifdX^\ [\ ?ilpyi\% \k Zfdgc`d\ek\ifek \e 
dzd\ k\dgj c\ Jd\xmzhl\% H`\ii\ [\ Efek\eXZ_' å
;ìxkX`k% Zfdd\ fe [`k% ]X`i\ [ìle\ g`\ii\ [\lo 
Zflgj fl gclkÄk kif`j Zflgj'
D\ d`c`\l [l omeÜ j`yZc\ ]lk dXihlx% \e Kl`jj\ 
gXi [\j kiflYc\j hl` [x^xexiyi\ek \e ^l\ii\ Z`&
fe kiflm\% Xik' *) 3 ã Ak\d gifd\kkfej Xlo[`kj *, ZXekfej% 
flki\ cX[`k\ jfdd\ [\ +))) ]iXeZj Z_XZle% c\li ]X`i\ [xc`&
mi\i \k gXp\i Xeel\cc\d\ek \eZfi\ +))) ]iXeZj% X`ej` hlì`cj 
c\j fek [`m`jxj u c\lij Zfe]x[xixj% jXmf`i 3 Xlo jla\kj [\ cX 
Zfdkx [\ ?ilpyi\ /)) c`mi\j% [fek gfli Z\lo [\ ?\jj\eXp% 
\kZ'% -)) c`mi\j% \k gfli Z\lo [\ cX m`cc\ [\ ?ilpyi\% \ej\dYc\ 
Z\lo hl` jfek [\ cX j\`^e\li`\ [\ ;fiY`yi\j \k c\lij X[_x&
i\ekj% c\j Xlki\j +)) c`mi\j' å
HXi c\ kiX`kx [\ Kfc\li\ [l - j\gk\dYi\ *//, Xm\Z Dfl`j PAN% 
Z\kk\ g\ej`fe ]lk Xl^d\ekx\ [\ ,)) c`mi\j% \k Zfe]`idx\ gXi 
Dfl`j PNA% [Xej c\ kiX`kx [l +1 dX` *000'
-.
m`c\' =ekiX}exj gXi [\ mX^l\j Xjg`iXk`fej [ìxdXe&
Z`gXk`fe \k [\ c`Y\ikx% c\j gXpjXej [\ gclj`\lij 
ZXekfej j\ jflc\myi\ek \k gi`i\ek c\j Xid\j Zfeki\ 
c\lij ^flm\ie\d\ekj 3 Zì\jk Z\ hlìfe Xgg\cc\ ã cX 
^l\ii\ [\j gXpjXej å' D\j xmxe\d\ekj [fek c\j 
ZXekfej [\ :\ie\ \k [\ DlZ\ie\ ]li\ek c\ k_xvki\ 
\li\ek le gif]fe[ i\k\ek`jj\d\ek [Xej c\ i\jk\ 
[\ cX Kl`jj\ \k aljhl\ [Xej efj dfekX^e\j' D\ 
Yil`k ZfliX`k hlìfe k\eX`k [\j ZfeZ`c`XYlc\j [Xej 
cX ?ilpyi\% hlìfe \eki\k\eX`k [\j Zfii\jgfe[Xe&
Z\j jljg\Zk\j' E`cc\ ?ilpxi`\ej% [`jX`k&fe% jìXg&
gizkX`\ek u dXiZ_\i Xl j\Zflij [\j ixmfckxj 4 fe 
gXicX`k [\ gifZcXd\i c!`e[xg\e[XeZ\ [\j m`cc\j [\ 
?ilpyi\% :lcc\% Jfdfek \k =jkXmXp\i' D\j kzk\j 
jìxZ_Xl]]X`\ek' 9l [`i\ [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% 
`c p \lk u ?ilpyi\ [\j m\ccx`kxj [\ ixmfck\% gifdg&
k\d\ek ixgi`dx\j gXi cì`ek\im\ek`fe [ì_fdd\j 
jX^\j \k gil[\ekj'
Ae]fidx [\ Z\ hl` j\ gXjjX`k [Xej cX ?ilpyi\ 
\k gifYXYc\d\ek kifdgx gXi [\j Yil`kj \oX^xixj% 
c\ ^flm\ie\d\ek [\ >i`Yfli^ \emfpX u ?ilpyi\ 
c\ Zfcfe\c [\ HiXifdXe% Xm\Z le [xkXZ_\d\ek [\ 
d`c`Z\% gfli ^Xi[\i c\ Z_vk\Xl' Ge jfe^\X Xljj` 
u Zflg\i c\j m`mi\j u cX gfglcXk`fe \e [x]\e[Xek 
[ìXggifm`j`fee\i c\ dXiZ_x [\ ?ilpyi\'
=e \ekiXek [Xej Z\kk\ m`cc\ Xm\Z jX kiflg\% [`k 
c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% c\ Zfcfe\c HiXifdXe eìp 
kiflmX hl\ hl\chl\j m`\`cc\j ]\dd\j hl` ki`Zf&
kX`\ek u cìfdYi\ [\mXek c\lij dX`jfej% \k [\j
-/
\e]Xekj hl` aflX`\ek [Xej cX il\' Lflj c\j _fd&
d\j \k c\j ]\dd\j mXc`[\j xkX`\ek Xlo Z_Xdgj% 
fZZlgxj u ]X`i\ c\lij ]f`ej' D\ c\e[\dX`e% [`dXe&
Z_\% XpXek \o_fikx c\ g\lgc\ u ]`[xc`kx% c\ Zfcfe\c 
i\gXik`k Xm\Z j\j _fdd\j gfli >i`Yfli^% Zfdd\ 
`c xkX`k m\el'
;\g\e[Xek cX ^l\ii\ Z`m`c\ XmX`k flm\ik\d\ek 
xZcXkx [Xej c\ ZXekfe [\ :\ie\% \k c\ jXe^ ZflcX`k4 
c\j gXpjXej Xidxj d\eXwX`\ek [ì`em\jk`i cX ZXg`&
kXc\' 9gg\cx u ]flie`i c\ j\Zflij ]x[xiXc% >i`Yfli^ 
c\mX le Zfigj [\ d`cc\ _fdd\j hl` XccX ZXdg\i 
u cX ]ifek`yi\ Y\ief`j\% jli c\j _Xlk\lij [\ cX 
K`e^`e\% jflj c\ ZfddXe[\d\ek [l Zfcfe\c B\Xe 
[\ J\pefc['
Dìfi[i\ XpXek xkx [feex [\ j\ d\kki\ \e 
dXiZ_\% le\ dlk`e\i`\ jfl[X`e\ xZcXkX gXid` cX 
kiflg\% [Xej cX el`k [l , Xl - al`e */.,' Me\ 
gXik`\ i\]ljX Zc\ dXiZ_\i \k [xZcXiX hlì\cc\ e\ 
gXjj\iX`k gXj cX K`e^`e\' D\ Zfcfe\c XpXek ]X`k 
iXe^\i j\j jfc[Xkj \e YXkX`cc\% jfddX Z\lo hl` 
xkX`\ek i\jkxj ]`[yc\j [\ jl`mi\ c\li Z_\]' D\j 
Xlki\j j\ [xYXe[yi\ek \k i\ekiyi\ek Z_\q \lo \e 
gi\eXek c\ Z_\d`e [\j dfekX^e\j% fl ]li\ek Xi&
izkxj Xlo gfik\j [\ >i`Yfli^% gl`j i\cvZ_xj Xgiyj 
le\ ]fik\ ixgi`dXe[\ 4 fe e\ i\k`ek hl\ c\j Z_\]j 
\k c\j `ejk`^Xk\lij [\ cX ixY\cc`fe'
HXid` Z\lo&Z` j\ kiflmX`\ek hl\chl\j Yfli^\f`j 
[\ ?ilpyi\% \eki\ Xlki\j BXZhl\j ;Xjk\ccX \k >iXe&
wf`j <xZi`e% XeZ`\e YXee\i\k' <xZi`e% jliefddx
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?Pd OzL\RPX^$ gXiZ\ hl\% XpXek g\i[l c\ e\q ZcXej 
le\ XZk`fe% `c jì\e xkX`k Xggc`hlx le [ìXi^\ek% 
xkX`k% Xl kxdf`^eX^\ [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% 
le [\j d\`cc\lij f]]`Z`\ij [l ix^`d\ek [\ ?ilpyi\' 
9ljj` ]lk&`c kiX`kx Xm\Z le\ i`^l\li \oZ\gk`fee\cc\'
D\ Yil`k [\ cìxmxe\d\ek [\ cX K`e^`e\ jìxkX`k 
gifdgk\d\ek ixgXe[l [Xej c\ gXpj \k XmX`k j\dx 
cìXcXid\ u ?ilpyi\' Kflj c\ Zflg [\ cX eflm\cc\% 
u cX [Xk\ [l . al`e% c\ Zfej\`c gi\eX`k cX ixjfcl&
k`fe jl`mXek\ 3 ã Ge kvZ_\iX [ìXcc\i Xl gclj kÄk 
gi`\i D\lij =oZ\cc\eZ\j hlì`c c\li gcX`j\ gXi[fe&
e\i c\lij jfc[Xkj hl` eìfek gXj mflcl gXjj\i c\ 
gfek [\ cX K`e^`e\% \k Xgiyj fe ]\iX% i\kflie\i c\j 
jfc[Xkj gfli i\e[i\ c\li [\mf`i Xl gclj kÄk4 dX`j 
cìfe X[m\ik`iX c\j Xlki\j Zfddle\j [l YX`ccX^\ 
\k cìfe jfp ixjfl[iX Xm\Z \cc\j' å
<xZid ]lk d`j Xl j\Zi\k% \k le\ gifZx[li\ 
Zi`d`e\cc\ jì`ejkil`j`k Zfeki\ cl` \k j\j Zfdgc`Z\j' 
Ge c`k [Xej c\j dXelXlo [\ cì=kXk% \e [Xk\ [l 
*2 fZkfYi\ */.- 3
ã >iXewf`j <xZi`e gi`\ cl` mflcf`i g\id\kki\ [\ 
jfik`i [\ gi`jfe \k [\d\li\i aljhlìu cX ml`[Xe^\ 
[\ jfe ]X`Zk% `Z` Z_\q jX dyi\ "*#% kXek gfli zki\ 
Zfejfcx [Xej Z\kk\ j`\ee\ X]]c`Zk`fe% hl\ gfli 
xm`k\i c\j d`jj`fej "]iX`j# hl` gifm`\ee\ek [\
"*# DX dyi\ [\ <xZi`e [\d\liX`k&\cc\ u >i`Yfli^% fl jìp 
xkX`k&\cc\ kiXejgfikx\ gXi Xdfli [\ jfe ]`cj [xk\el% jflj c\ 
gf`[j [ìle\ XZZljXk`fe Zi`d`e\cc\8 ;\k XZk\ [\ [xmfl\d\ek 
e\ eflj jligi\e[iX`k gf`ek [\ cX gXik [ìle\ dyi\'
k\cc\ [xk\ek`fe' å Ac cl` \jk g\id`j [\ [\d\li\i 
Z_\q c\ ^Xi[`\e [\ cX kfli \k [\ i\Z\mf`i cX g\e&
j`fe [\ jX dyi\% dX`j `c cl` \jk `ek\i[`k [\ i\Z\mf`i 
XlZle\ m`j`k\'
*/.-' Ffm\dYi\ *0' ã ;fdd\ c\j `e]fidXk`fej 
i\wl\j mfek gclj cf`e hl\ c\j Xm\lo [l YXee\i\k 
<xZi`e% `c ]Xlk hlì`c [`j\ kflk\ cX mxi`kx% \k gfli 
Z\cX hlì`c jf`k j\iix [\ gclj giyj' <yj cfij `c 
[f`k zki\ d`j Xl j\Zi\k% X`ej` hl\ c\ j\ZixkX`i\ 
Eljp \k BXZhl\j ?l\q "Z\j [\lo [\ie`\ij [\ 
Jfdfek#' å
Ffm\dYi\ +-' ã ;fdd`j [\ ?ilpyi\ \k [\ 
kflk\j c\j Zfddle\j [l i\jjfik [\dXe[\ek gXi&
[fe [\j ]Xlk\j hlì`cj fek ]X`k\j gXi c\lij Xjj\d&
Ycx\j [\ cìXeex\ gXjjx\% \k gi`\ek gfli cX c`YxiX&
k`fe [\ c\li YXee\i\k <xZi`e \k Xlki\j [xk\elj% 
jìf]]iXek [ìzki\ kflaflij Yfej \k ]`[yc\j jla\kj' 
D\j gXi\ekj [l YXee\i\k <xZi`e ]fek cX dzd\ 
gi`yi\' å Ge [xZ`[\ [\ jljg\e[i\ kflk\ [xk\id`eX&
k`fe aljhlìXl cle[` jl`mXek% \k [\ Z`k\i c\j i\Y\c&
c\j H`\ij\ KXmXip% [\ :fkk\i\ej% \k B\Xe >Xmi\% 
[\ ?ilpyi\% \k u [x]Xlk gXi \lo [\ j\ j`jk\i% [\ 
gifZx[\i Zfeki\ Z\j ZfekldXZ\j j\cfe kflk\ cX' 
i`^l\li [l [if`k'
*\i <xZ\dYi\' ê D\ YX`cc` [\ ?ilpyi\ "B\Xe 
Mci`Z Hpk_fe#% c\j [xcx^lxj [l YX`cc`X^\% cX dyi\ 
\k cX ]\dd\ [l YXee\i\k <xZi`e [\dXe[\ek ^ivZ\ 
\k gXi[fe gfli cX ]Xlk\ Zfdd`j\ gXi cl` [Xej 
c\j kiflYc\j [\ cX K`e^`e\ \k Kfcc`Z`k\ek jX d`j\
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\e c`Y\ikx gifm`jf`i\ jflj ZXlk`fee\d\ek' DX 
[\dXe[\ \jk i\]ljx\ [ìle\ mf`o leXe`d\'
, <xZ\dYi\' ê D\ YXee\i\k <xZi`X [\dXe[\% 
^\efl \e k\ii\% ^ivZ\ gfli cìXZk\ [\ ixY\cc`fe 
Zfdd`j cìXeex\ [\ie`yi\' D\j [xcx^lxj [\ cX 
?ilpyi\ j\ af`^e\ek \eZfi\ le\ ]f`j u cl` gfli 
jfcc`Z`k\i jfe xcXi^`jj\d\ek "*#'
DX c`Y\ikx gifm`jf`i\ \jk \e]`e XZZfi[x\% Xgiyj 
[`o&_l`k df`j [\ [xk\ek`fe% u Zfe[`k`fe hlì`c 
i\jk\ Zfe]`ex [Xej jX m`cc\ eXkXc\% \k hl\ j\j 
ZfeZ`kfp\ej \e ixgfe[\ek Zfigj \k Y`\ej'
Fflj `^efifej c\j jl`k\j lckxi`\li\j [\ Z\kk\ 
X]]X`i\ \e Z\ hl` ZfeZ\ie\ <xZi`e' H`\ii\ KXmXip 
\k B\Xe >Xmi\ "+#% ]l^`k`]j% ]li\ek Zfe[Xdexj 
gXi ZfekldXZ\ u zki\ g\e[lj \e \]]`^`\% c\lij 
efdj `ejZi`kj jli le gfk\Xl [ì`e]Xd`\% c\lij 
Y`\ej Zfe]`jhlxj% c\lij dX`jfej iXjx\j' Lflk\&
]f`j% u cX [\dXe[\ [\j ZixXeZ`\ij% Z\kk\ [\ie`yi\ 
[`jgfj`k`fe e\ ]lk gf`ek \oxZlkx\' Me\ gi`d\ [\ 
Z\ek xZlj ]lk gifd`j\ u Z\cl` hl` c`mi\iX`k c\lij 
kzk\j'
D\ gi`eZ`gXc ZflgXYc\ fl Xlk\li [\ cX ixY\c&
c`fe% >iXewf`j ;_fcc\k% [\ ;_vk\c&KX`ek&<\e`j% 
XmX`k xkx Zfe[Xdex u Xmf`i cX kyk\ kiXeZ_x\' 
Dì\oxZlk`fe \lk c`\l \e j\Zi\k% gXi dxeX^\d\ek 
gfli jX ]Xd`cc\% u cX kfli [l :\cclXi[% u >i`&
"*# ;fddle`ZXk`fe [\ E' KZ_e\lncp% XiZ_`m`jk\'
"+# E' :\iZk_fc[ cìXgg\cc\ ;cXl[\ ", g'% g' .0#% ZfekiX`i\&
d\ek Xlo [fZld\ekj hl\ eflj Xmfej jflj c\j p\lo'
?JMQîJ= -
.)
Yfli^% c\ *. al`e */.,% [Xej cX jf`ix\ "** aflij 
j\lc\d\ek Xgiyj cìxmxe\d\ek#'
L\cc\ ]lk cì`jjl\ [\ Z\kk\ dlk`e\i`\ ZflgXYc\ 
jXej [flk\ jflj c\j [iXg\Xlo% Xl d`c`\l [ìle 
[iXd\ jXe^cXek hl` j\ [xeflX`k jli c\j Z_Xdgj 
[\ YXkX`cc\% \k hl` ZfÇkX cX m`\ u kflj j\j gi`eZ`&
gXlo XZk\lij'
9 cX ^l\ii\ Z`m`c\ jlZZx[X`k \e */./ cX ^l\ii\ 
i\c`^`\lj\% hl` Xd\eX cX gi\d`yi\ YXkX`cc\ [\ 
N`cd\i^\e fÅ c\j ZXk_fc`hl\j ki`fdg_yi\ek [\ 
cìXidx\ Y\ief`j\' >i`Yfli^ k\eX`k hlXki\ ix^`&
d\ekj gizkj u dXiZ_\i Xl j\Zflij [\j ZXekfej 
ZXk_fc`hl\j'
9 Z\kk\ fZZXj`fe "*# \k u iX`jfe jXej [flk\ [l 
mf`j`eX^\ [\ :\ie\% fe gi`k u ?ilpyi\ [\j d\&
jli\j [\ [x]\ej\' Ge p k\eX`k le\ g\k`k\ ^Xie`&
jfe% cìfe p dfekX`k cX ^Xi[\' ?ilpyi\ ]flie`jjX`k 
*. _fdd\j [fek c\ Zfigj [\ ^Xi[\ xkX`k u cX 
dX`jfe [\ H`\ii\ EXZZfe`e% c\ YX`cc`X^\ [\ :lcc\ 
*- gfjkxj Xl g\k`k ;_X`ep% c\ YX`cc`X^\ [\ Nl`g& 
g\ej *+ gcXZxj giyj [\ cX gfik\ [\ cX ;_Xmfee\%
"*# =e */)2% c\ ]`cj [ì9ekf`e\ ?XZ_\k% [\ ?ilpyi\% XpXek 
xkx Xiizkx le [`dXeZ_\ u Gife% \e i\m\eXek [l dXiZ_x [\ 
DXljXee\ Xm\Z le Z_\mXc ml`[\ "efe Z_Xi^x#% c\ YXee\i\k 
i\wlk d`jj`fe [!Xcc\i Zfe]xi\i Xm\Z c\ :X`cc`% ã gfli Xmf`i 
jfe Xm`j \k gfli cl` ]X`i\ \ek\e[i\ hl\ Z\lo [\ [ì9dfek [\ 
cX L`e\ "?ilpyi\ Y\ief`j\# gXjj\ek `Z` c\ [`dXeZ_\ jXej 
[`]]`Zlckx \k jXej zki\ Xiizkxj' å
Fflj Z`kfej Z\k \o\dgc\ Zfdd\ le\ gi\lm\ [l i`^fi`jd\ 
Xm\Z c\hl\c fe fYj\imX`k Xcfij c\ i\gfj [l [`dXeZ_\% dzd\ 
[Xej le gXpj gifk\jkXek' Ac j\iX`k Y`\e u [xj`i\i hlìfe clk 
le g\l gclj jxmyi\ [\ efj aflij%
.*
NXlcilq *+ \k NlX[\ej *)% hl` jkXk`feeX`\ek 
\ej\dYc\ [Xej cX dX`jfe [\ ?\fi^\j ?fl[ife% 
m\ij cX gfik\% [l ZÄkx [\ cìx^c`j\'
;\j ^Xi[\j ]li\ek c\mx\j c\ *- dXij */./% 
Xgiyj cX m`Zkf`i\ [\j ZXk_fc`hl\j' H\e[Xek Z\ 
k\dgj% c\ dXiZ_x \k c\j ]f`i\j j\ k\eX`\ek u cX 
;_Xmfee\% _fij [\ m`cc\' 9l iXggfik [l Z_ife`&
hl\li ;Xjk\ccX% fe ]`k Xljj` [\j kiXmXlo [\ [x&
]\ej\ 4 fe gcXekX [\j gXc`jjX[\j% fe Zi\ljX [\j 
]fjjxj Xlkfli [l Z_vk\Xl \k [\ cX m`cc\'
D\j dzd\j d\jli\j [\ gixZXlk`fe ]li\ek gi`&
j\j u >i`Yfli^ c\j Xeex\j jl`mXek\j' Me dXe&
[Xk jflm\iX`e [\ */.1 fi[feeX`k Xlo YX`cc`X^\j 
[ì\emfp\i [\j _fdd\j u >i`Yfli^ gfli kiXmX`c&
c\i u kfli [\ iÄc\ Xlo ]fik`]`ZXk`fej [\ cX m`cc\' 
Fflj mfpfej% gXi c\j gifkfZfc\j [l ;fej\`c% hl\ 
?ilpyi\ \emfpX`k .) _fdd\j% Xm\Z le ZfddXe&
[Xek% gfli le\ j\dX`e\% \k XlkXek cX j\dX`e\ 
jl`mXek\' Ge [feeX`k ** YXkq u Z_Xhl\ _fdd\ 
gi`j [\ ixhl`j`k`fe'
D\j ZiX`ek\j \k c\j gixZXlk`fej j\ gifcfe^y&
i\ek fl j\ i\eflm\cyi\ek gclj [ìle\ ]f`j [Xej Z\j 
k\dgj fiX^\lo' =e *//-% c\ YX`cc` [\ ?ilpyi\% 
B\Xe&BXZhl\j Hpk_fe% fi[feeX`k [\ ]fik`]`\i cX 
m`cc\% [\gl`j c\ ]fli YXeXc aljhlìu cX dX`jfe [\j 
EXZZfe`e% \k \e [ìXlki\j \e[if`kj% [\ dli\i 
kflk\j c\j gfik\j [\ [\ii`yi\ [\j dX`jfej'
Fflm\cc\j XcXid\j \k eflm\cc\j d\jli\j [\ 
jÇi\kx \e */22' ?ilpyi\ j\ Z_Xi^\X`k [\ ^Xi[\i
.+
>fekX`e\ ' 
glYc`hl\'
c\ j`^eXc [l Z_vk\Xl% \k gi`X`k c\ YX`cc` ">iXe&
wf`j&Bfj\g_ >x^\cp# [ì`em`k\i c\j Zfddle\j hl` 
eìXmX`\ek gXj [\ j`^eXlo u ^Xi[\i% [\ j\ af`e[i\ 
u ?ilpyi\ gfli cX ^Xi[\ [l Z_vk\Xl "*#'
=e *0-+% g\e[Xek cX ^l\ii\ [\ K\gk Xej fl [\ 
cX jlZZ\jj`fe [ì9lki`Z_\% u cìfZZXj`fe [\j Xidx\j 
xkiXe^yi\j hl` d\eXwX`\ek :vc\ \k ?\eym\% fe 
]`k \e Kl`jj\ [\j c\mx\j [\ kiflg\j' ?ilpyi\ gi`k 
[\j d\jli\j [\ gixZXlk`fe' Fflj c`jfej [Xej c\ 
gifkfZfc\ [l *- fZkfYi\ [\ cX dzd\ Xeex\ 3
ã Hfli ]X`i\ cX ^Xi[\ [l Z_vk\Xl% giyj c\ j`&
^eXc% Xgiyj hl\ Z\lo [ì=gX^ep Xlifek ]X`k c\li 
kfli% c\ ^flm\ie\li ZfddXe[\iX \e m`cc\ [Xej 
Z_Xhl\ dX`jfe fÅ `c p X le _fdd\ gfikXek 
Xid\j \k \e xkXk [\ j\im`i' å 9giyj ?ilpyi\ 
m`\e[ifek c\j m`ccX^\j [ì=ee\p% [\ N`ccXi[&jflj& 
Efek \k [\ Fxi` ml\'
Ac e!\jk gf`ek `Z` hl\jk`fe [ì=jkXmXe\ej% gXi 
cX iX`jfe jXej [flk\ hlì=jkXmXe\ej XmX`k jfe 
j`^eXc u ^Xi[\i% j`^eXc j`klx jli cX ^}k\ [\j Cj] 
\k hl` jlYj`jkX`k \eZfi\ `c p X le\ hlXiXekX`e\ 
[ìXeex\j'
<\gl`j cfe^k\dgj ?ilpyi\ jflg`iX`k Zfdd\ 
c\ Z\i] Xckxix Xgiyj cì\Xl [\j ]fekX`e\j' Bljhlìu
"*# =e *0.* "al`e *,# E' c\ c`\lk\eXek \k c\ ^flm\ie\li 
xkX`\ek Z_Xi^xj [\ gixj\ek\i [\j m`ej [ì_fee\li Xl :X`cc` [\ 
Jfl^\dfek \e m`j`k\ u ?ilpyi\ \k [\ c\ Zfdgc`d\ek\i ã jli 
cX Yfekx hlì`c X \l\ [\ j\ gizk\i u ix`ekif[l`i\ cX Zfddle`&
ZXk`fe i\jg\Zk`m\ [l HXpj [ì\e _Xlk' å ;fddle`ZXk`fej 
`ek\iifdgl\j eflj e\ jXmfej kifg u hl\cc\ fZZXj`fe'
cìXeex\ *0..% ?ilpyi\ eìXmX`k \l gfli j\j Y\jf`ej 
aflieXc`\ij hl\ [\ cì\Xl [\ gl`kj fl [\ Z`k\ie\ 
\k c\j jfliZ\j [l mf`j`eX^\% efkXdd\ek Z\cc\ [\ 
cX ;fe[xd`e\% d\ek`feex\ [xau [Xej [\j XZk\j [\ 
*,+/ \k *,,1' <Xej cìXeZ`\e gcXe ^xfdxki`hl\ [\ 
?ilpyi\ hl` \jk jXej [Xk\% dX`j hl\ eflj jlg&
gfjfej zki\ [\ cX gi\d`yi\ df`k`x [l omd\ j`yZc\% 
fe kiflm\ Z`eh gl`kj [Xej cì`ekxi`\li [\ cX m`cc\ 3 
le Xl Z_vk\Xl hl` \o`jk\ \eZfi\% [\lo [Xej c\ 
Yfli^ [ì\e _Xlk \k [\lo [Xej cX gXik`\ `e]xi`\li\'
HixfZZlgx [l Y\jf`e [\ ]flie`i u cX Z`kx le\ 
\Xl gclj gfkXYc\ \k gclj u cX gfikx\% fe XmX`k 
]fidx dX`ek gifa\k4 dX`ek \eki\gi\e\li Xljj` 
jìxkX`k gixj\ekx4 cX YX^l\kk\ [`m`eXkf`i\ XmX`k 
aflx [Xej c\j \em`ifej [l Z_vk\Xl u cX i\Z_\iZ_\ 
[ìle\ jfliZ\ hl` e\ j\ kiflmX`k gXj'
9l Zfdd\eZ\d\ek [\ cìXeex\ *0..% H`\ii\ 
BXZhl\k% jfe Y\Xl&]`cj B\Xe ?XZ_\k% Z_vk\cX`e% 
\k NXcc`\i <flkXq% YXee\i\k% jfld`i\ek u cX Yfli&
^\f`j`\ le gifa\k hl`% Xgiyj hl\chl\j k\i^`m\ijX&
k`fej% ]lk XZZ\gkx' Ac jìX^`jjX`k [\ gi\e[i\ cì\Xl 
Xlo 4\c]$ Xl&[\jjlj [\ cX ;_\eXl% u le\ g\k`k\ 
c`\l\ [\ [`jkXeZ\'
Dì\eki\gi`j\ ]lk [feex\ u dX}ki\ H`\ii\ Jflj& 
j\k% [\ ;_\`ip% gfli c\ gi`o [\ *'))) xZlj g\k`kj' 
DD' ==' [\ >i`Yfli^ XZZfi[yi\ek ^iXZ`\lj\d\ek 
Z\ek gcXek\j [\ jXg`e gfli c\j klpXlo' DX gfj\ 
j\ ]`k% dX`j c\j klpXlo e\ gli\ek ixj`jk\i u cX 
gi\jj`fe 3 `c ]Xcclk c\j i\dgcXZ\i gXi [\j klpXlo
.-
[\ Z_ze\% hl` Zx[yi\ek gXi\`cc\d\ek u cX ]fiZ\ [\ 
cì\Xl' Ge \e i\]`k [ìXlki\j [ìle [`Xdyki\ df`ej 
^iXe[ \k gclj gifgi\j gXi Zfejxhl\ek u ixj`jk\i 
u cX gi\jj`fe'
=e]`e% c\ +0 j\gk\dYi\ *0..% m\ij c\j j`o _\li\j 
[l jf`i% cì\Xl kXek [xj`ix\ Xii`mX Xl Ylk Xkk\e[l' 
D\j kiXmXlo XmX`\ek Zfdd\eZx Xlo gi\d`\ij 
aflij [ìXmi`c \k XmX`\ek X`ej` [lix giyj [\ j`o 
df`j'
;\ ]lk gfli ?ilpyi\ le g\k`k xmxe\d\ek% jXclx 
gXi cX af`\ le`m\ij\cc\' D\j ]\dd\j% hl` eìxkX`\ek 
gXj c\j df`ej `ekxi\jjx\j% gi`i\ek le\ gXik 
XZk`m\ u cX ]zk\4 \cc\j f]]i`i\ek [\j m`ej [ì_fe&
e\li' D\j a\le\j ]`cc\j% [Xej cìxcXe [\ c\li i\c`&
^`\lj\ Xccx^i\jj\% \ekfeeyi\ek jli cX gcXZ\ le EP 
6P_W [ìXZk`fej [\ ^ivZ\j \e ]iXewX`j' ;fdd\ fe 
c\ mf`k% i`\e e\ dXehlX`k Xl Zfek\ek\d\ek [\j 
Yfej _XY`kXekj [\ cX Z`kx'
D\j klpXlo [\ Z_ze\ gcXekxj \e *0.. ]li\ek 
i\dgcXZxj \e *002 gXi [\j klpXlo [\ ]fek\ m\elj 
[\ :\jXewfe' Ge \e ZfdgkX *')//% [fek c\ ZfÇk 
]lk [\ /'20* c`mi\j [\ >iXeZ\' DX gfj\ j\ ]`k gXi 
EXik`e&EX[iXgXkjZ_% fi`^`eX`i\ [ì9cjXZ\% fl [l 
EfefdfkXgX% u \e al^\i gXi cì_Xidfe`\ [l efd' 
B\Xe ?\`efq% Z_vk\cX`e [\ ?ilpyi\% \lk cX gi`e&
Z`gXc\ [`i\Zk`fe [\ cX eflm\cc\ \eki\gi`j\'
Dì\Xl Xii`mX _\li\lj\d\ek u jX [\jk`eXk`fe c\ 
d\iZi\[` / [xZ\dYi\% jli c\j [\lo _\li\j [\ 
cìXgiyj&d`[`' AZ` eflm\cc\ x[`k`fe Xdgc`]`x\ [\j
..
]zk\j ZxcxYix\j m`e^k&hlXki\ Xej XlgXiXmXek u 
cì_fee\li [\ cX Y`\e_\li\lj\ ]fekX`e\' D\ j\o\ 
]xd`e`e gixj\ekX [\j m`ej [ì_fee\li% Xm\Z le 
`dd\ej\ ^vk\Xl hl` iXgg\cX`k Z\lo [\j _xifj 
[ì@fdyi\ \k [\ N`i^`c\% kflk Zflifeexj [\ ]c\lij% 
[\ Y\`^e\kj \k [\ ]il`kj' D\ m`e ZflcX u ]cfkj% 
[`jki`Ylx u kflj Z\lo hl` \e mflcli\ek% dzd\ 
Xlo gXjjXekj \k Xlo xkiXe^\ij' Ge [XejX le\ 
ife[\ hl` [liX aljhlìu el`k Zcfj\'
H\[`Ylj gcXl[lek% Z_fi\Xj \k ZXid`eX [`Zlek'
DX gfxj`\ \cc\&dzd\ jì\e dzcX' D\ ^iXm\ \k 
[fZk\ [fd 9ekf`e\&LfY`\ ;Xjk\ccX% Zlix \k [fp\e 
[\ ?ilpyi\% ZxcxYiX cX d\im\`cc\ [\ jfe k\dgj 
gXi le g\k`k gfyd\ \e m\ij ]iXewX`j% dXc_\li\l&
j\d\ek g\i[l gfli eflj 1 c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% 
u hl` eflj \dgilekfej Z\j [xkX`cj% ]`k le\ gfxj`\ 
cXk`e\ hl` eflj X xkx Zfej\imx\% [x[`x\ u E' B\Xe 
?\`efq% cìvd\ [\ cì\eki\gi`j\% u hl` `c \e Xkki`Yl\ 
kflk cì_fee\li \k c\ dxi`k\'
Eèe`X [ld m`ki\`j ]fej cpdg_`j efjkiX i`^XY`k%
K\dg\i _fefj efd\ehl\ kld cXl[\jhl\ dXe\Ylek
DX ]fekX`e\ kXek ]zkx\% hl` ]flie`k u ?ilpyi\ 
le\ \Xl Xljj` c`dg`[\ hlìXYfe[Xek\% ZfÇkX u cX 
m`cc\ cX jfdd\ [\ /'))) xZlj "\em`ife *0',2* ]iXeZj 
XZkl\cj#' =cc\ d\jli\% [\gl`j VP] 4\c] aljhlìu 
?ilpyi\% 0)) kf`j\j [ìxk\e[l\'
@xcXj ! kflk eì\jk gXj ifj\ \k af`\ \e Z\ dfe[\%
./
Aefe[Xk`fej'
\k c\j ]zk\j% Zfdd\ c\j dx[X`cc\j% fek Y`\e jfl&
m\ek c\lij i\m\ij 3 eflj Xccfej c\ mf`i kflk u 
cì_\li\'
Lfii\ek `dgxkl\lo% hl` [\jZ\e[ [\j _Xlk\lij 
[l Efcxjfe% J7\MT`_P fl 9cY\lm\ !LVML L[_L# 
[xZi`k le\ mXjk\ ZfliY\ Xlkfli [\ ?ilpyi\ \k j\ 
a\kk\ [Xej cX Lizd\% hl` mX j\ g\i[i\ [Xej cX 
KXi`e\ le g\l Xl&[\jjlj [l gfek [\ :ifZ'
<\ jfe c`k xc\mx% Xlafli[ì_l` Yfi[x [ìle\ 
[flYc\ a\kx\ [\ g`\ii\j \k [!le\ [flYc\ iXe^x\ 
[\ jXg`ej% c\ kfii\ek X [Ç zki\% [Xej c\ gXjjx 
jlikflk% le Zfek`el\c [Xe^\i gfli le\ gXik`\ [l 
m`ccX^\ [\ Hi`e^p \k gfli c\j k\ii\j hl` cìXmf`j`&
e\ek' Il\ [\ ]f`j `c X [Ç ]iXeZ_`i j\j i`m\j% 
`efe[\i c\j Z_Xdgj \k c\j giX`i`\j% d\eXZ\i fl 
[xkil`i\ c\j _XY`kXk`fej " Ac jl]]`k [\ gXiZfli`i Z\ 
k\iiX`e kflid\ekx gfli ZfejkXk\i u Z_Xhl\ 
gXj c\j iXmX^\j [l kfii\ek \k c\j kiXZ\j [\j 
`efe[Xk`fej'
Me\ [\j Zil\j c\j gclj Zfej`[xiXYc\j [fek c\j 
XiZ_`m\j cfZXc\j eflj X`\ek Zfej\imx c\ jflm\e`i% 
\jk Z\cc\ hl` \lk c`\l [Xej cX el`k [l + Xl , XfÇk 
*0)*' ?ifjj`\ gXi [\j gcl`\j \okiXfi[`eX`i\j% 
cì=iY`ml\ jfik`k [\ jfe c`k% j\ gixZ`g`kX jli c\j 
k\ii\j \k jli cX gXik`\ YXjj\ [l m`ccX^\ [\ Hi`e^p% 
\ejXYcX \k [xmXjkX c\j giyj% \emX_`k c\j ^iXe^\j 
\k c\j dX`jfej \k xk\e[`k j\j iXmX^\j aljhlìXl 
[\cu [l m`ccX^\ [ì=gX^ep'
Ge ]`k le\ xmXclXk`fe [\j [fddX^\j ZXljxj
gXi cì`efe[Xk`fe Xlo k\ii\j% ixZfck\j% Yvk`d\ekj 4
ê .0 ê
`cj ]li\ek \jk`dxj 3
Hfli Hi`e^p Xl Z_`]]i\ [\'''''''''''' -'//2 xZlj'
Hfli =gX^ep å ''''''''''' ++1 å
Hfli cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ 
\e Z_\d`ej [x^iX[xj% [`^l\j [x&
kil`k\j% k\iiX`ej \ec\mxj% u''''''''''''' *'))) å
LfkXc .'120 xZlj'
Kfdd\ Xjjlixd\ek Zfej`[xiXYc\ gfli cìxgfhl\ 
\k gfli le\ j\lc\ Zfddle\' Hfli X`[\i u ixgX&
i\i kXek [\ g\ik\j% fe \lk i\Zflij u cX ^xexifj`kx 
[\ cì=kXk \k u cX Z_Xi`kx glYc`hl\% Xl dfp\e [\ 
hlzk\j \k [\ Zfcc\Zk\j'
Me ]X`k ^xexiXc\d\ek `^efix Xlafli[ì_l`% Zì\jk 
hl\ cì\Xl [\ cì=iY`ml\ ]X`jX`k XeZ`\ee\d\ek dfl&
mf`i c\j dflc`ej [\ KXljj`ml\ gXi le ZXeXc 
Zi\ljx [Xej Z\kk\ [`i\Zk`fe' EX`j `c Xii`mX`k% 
[Xej c\j k\dgj [\ Zil\j% hl\ cì\Xl xkX`k k\cc\d\ek 
XYfe[Xek\ hlì\cc\ [\m\eX`k le [Xe^\i gfli Z\j 
dflc`ej% hl` ]li\ek gclj [ìle\ ]f`j [xkil`kj fl 
\e[fddX^xj% aljhlìu Z\ hl\ cìfe jìXm`jX [\ 
gi\e[i\ cì\Xl Xl il`jj\Xl [ì9]]cfe% Xl&[\jjlj 
[!=ee\p' <Xej cì`efe[Xk`fe [\ *0)*% cì\Xl [\ 
cì=iY`ml\ hl` j\ [xm\ijX [\ Z\ ZÄkx [xkil`j`k c\ 
dflc`e u gfl[i\ hl` \o`jkX`k giyj [\ KXljj`ml\% 
\k hl` XggXik\eX`k Xcfij u cì=kXk'
Hi`e^p% \ogfjx Xlo `efe[Xk`fej% ]lk xgiflmx 
gXi c\ ]\l \e *1-0' Me m`fc\ek `eZ\e[`\ p xZcXkX
.1
[Xej cX el`k [l 1 Xl 2 Xmi`c \k p ZfejldX 1 dX`&
jfej% . ^iXe^\j 4 *+ dxeX^\j j\ kiflmyi\ek jXej 
Xj`c\ "*#'
=e *0/0% c\ ^flm\ie\d\ek XpXek fi[feex le\ 
Zfii\Zk`fe ^xexiXc\ [\ cX iflk\ [\ cX @Xlk\& 
?ilpyi\% Xlo ]iX`j [\j Zfddle\j i\jg\Zk`m\j% 
cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ Z_Xi^\X% gXi [xZ`j`fe 
[l *2 dXij [\ cX dzd\ Xeex\% jfe ^flm\ie\li 
[\ ]X`i\ ]X`i\ Xlo d\`cc\li\j Zfe[`k`fej gfjj`Yc\j 
c\ ^iXe[ Z_\d`e jli jfe k\ii`kf`i\ [Xej cX [`i\Z&
k`fe [ì=gX^ep u =ee\p' KXej [flk\ hlìle\ 
Z_Xii`yi\ gclj fl df`ej giXk`ZXYc\ \o`jkX`k [xau 
\eki\ Z\j [\lo cfZXc`kxj% Zfdd\ c\ giflm\ c\ 
gcXe ^xfdxki`hl\ [\ ?ilpyi\ 3 `c e\ jìX^`jjX`k 
[Xej cX Z`iZfejkXeZ\% X`ej` hl\ eflj m\efej [\ 
c\ [`i\% hl\ [ìle\ Zfii\Zk`fe ^xexiXc\ [\ cX iflk\'
9 Z\ gifgfj% eflj eflj jfdd\j hl\chl\]f`j 
[\dXe[x j`% [Xej c\ m`\lo k\dgj% c\ kiXej`k fl 
cX mf`\ [`i\Zk\ [\ Zfddle`ZXk`fe gXjjX`k gXi cX 
Z`kx [\j Zfdk\j% Zfdd\% gXi \o\dgc\% u Jfdfek%
"*# ;ì\jk c\ j\lc `eZ\e[`\ Zfej`[xiXYc\% Xm\Z Z\cl` [\ 
cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ \e *1./% [fek c\ jflm\e`i j\ jf`k Zfej\imx 
u ?ilpyi\'
<Xej c\ gifkfZfc\ [\ *//0% eflj kiflmfej cX [xc`YxiXk`fe 
jl`mXek\ 3
ã D\ ^flm\ie\li gXp\iX cX d\jj\ hl` X xkx ZxcxYix\ 
Xlafli[ì_l` S :lccfq \e XZk`fe [\ ^ivZ\j [\ cX gixj\imXk`fe 
[l ]\l' å
*0-,' Bl`cc\k 0' ã D\ j\`^e\li [fp\e j\iX gi`x [\ [`i\ le\ 
^iXe[\ d\jj\ u cì_fee\li [\ efki\ Yfe gXkife jX`ek 
L_xf[lc\% gfli i\d\iZ`\i c\ K\`^e\li [\ eflj Xmf`i gix&
j\imx [ì`eZ\e[`\ [\ie`yi\d\ek' å
.2
[fek cX j`klXk`fe X Y\XlZflg [ìXeXcf^`\ Xm\Z 
Z\cc\ [\ ?ilpyi\' 9lafli[ì_l`% Xm\Z efj ^fÇkj \k 
efj `[x\j df[\ie\j% Z\cX gXiX}k gi\jhl\ `dgfj&
j`Yc\4 dX`j `c \e xkX`k kflk Xlki\d\ek [\ efj 
gyi\j 3 c\j [`jkXeZ\j \k c\j Z_\d`ej dfekXekj% 
dXc X`jxj%% e\ c\j \]]iXpX`\ek gXj 4 `c jl]]`jX`k hl\ 
c\li g`\[ jfc`[\ \k c\ ]\i [\ c\lij dfekli\j 
gljj\ek jìp ZiXdgfee\i% [Xej le k\dgj fÅ kflk 
j\ kiXejgfikX`k u [fj [ì_fdd\% [\ Z_\mXc fl [\ 
dlc\k' Me\ XeZ`\ee\ kiX[`k`fe iXggfik\ hlì`c 
\o`jkX`k aX[`j le Z_\d`e hl` [\ ?ilpyi\ gXjjX`k 
gXi cX ]fizk [\ ;_\jXccxjU gfli [\jZ\e[i\ [\ cu 
jli cX ;_\e\Xl% Xl&[\jjlj Zcì=ee\p 4 Z\kk\ kiX[`&
k`fe jìXZZfi[\iX`k Xjj\q Xm\Z [\j jflm\e`ij 
XeXcf^l\j hl\ eflj Xmfej i\kiflmxj \k Zfej`^exj 
X`cc\lij "*#'
K` efj gyi\j xkX`\ek g\l [`]]`Z`c\j \e ]X`k [\ 
iflk\j \k [\ Zfe]fik% `cj XmX`\ek gXi Zfeki\ c\ 
^fÇk [\j ]zk\j \k jlikflk [\j ]zk\j i\c`^`\lj\j' 
Ffe Zfek\ekj [\ Z_Äd\i c\j ]zk\j gi\jZi`k\j gXi 
cì=^c`j\% `cj ]X`jX`\ek le\ ]flc\ [\ g\k`k\j ]zk\j [\ 
[xmfk`fe% hl` Xm\Z c\ k\dgj XmX`\ek [x^xexix \e 
XYlj \k kifg jflm\ek \e jZXe[Xc\j' Hxexkix [\ cX 
exZ\jj`kx [\ i\dx[`\i u Z\ dXc% c\ ^flm\ie\d\ek 
[\ >i`Yfli^% [\ ZfeZ\ik Xm\Z cìxmzhl\% E^i 
Bfj\g_&F`ZfcXj [\ Efek\eXZ_% XmX`k jfcc`Z`kx [l
"*# HXid` c\j ZXlj\j hl` fek Zfeki`Ylx u ]X`i\ [xZ_f`i 
?ilpyi\% Cl\ec`e d\ek`fee\ c\ Z_Xe^\d\ek [\ iflk\ hl` c\ 
cX`jjX \e [\_fij [\ cX Z`iZlcXk`fe' L' AA% g' -*'
Klggi\jj`fe 
[\j ]zk\j
/)
KX`ek&K`y^\ cX jlggi\jj`fe [ìle Z\ikX`e efdYi\ 
[\ ]zk\j 3 jlggi\jj`fe hl` ]lk XZZfi[x\ gXi le\ 
Ylcc\ [l jX`ek gfek`]\ H`\ QA% [Xkx\ [l *) dX` 
*01)'
DX Ylcc\ [\ jlggi\jj`fe ]lk glYc`x\ c\ ** [x&
Z\dYi\ [\ cX dzd\ Xeex\ Xm\Z le dXe[\d\ek 
[\ cìxmzhl\ `e[`hlXek c\j ]zk\j Zfej\imx\ \k Z\cc\j% 
Xl efdYi\ [\ +0% hl` xkX`\ek j`dgc\d\ek kiXej&
]xix\j Xl [`dXeZ_\ jl`mXek'
DX jlggi\jj`fe [\j ]zk\j \oZ`kX [\ cX ild\li 
\k [l dxZfek\ek\d\ek [Xej Z\ikX`e\j gXik`\j [l 
ZXekfe% efkXdd\ek [Xej c\j XeZ`\ee\j k\ii\j "*#' 
Ge ZiX`^e`k dzd\ [\j kiflYc\j% \k c\ ^flm\ie\&
d\ek gi`k [\j d\jli\j [\ jÇi\kx'
Jfdfek \k =jkXmXp\i jì\dgi\jjyi\ek [\ i\&
eflm\c\i c\ j\id\ek [\ ]`[xc`kx% f]]iXek c\lij j\i&
m`Z\j% c\lij Y`\ej \k c\lij m`\j gfli cX [x]\ej\ 
[\ cì=kXk'
9 ?ilpyi\% kXe[`j hl\ c\ dXafi [\ J\pefc[ 
c\mX`k [\j g`hl\kj% cìXjj\dYcx\ Yfli^\f`j`Xc\ 
[xZ`[X [\ ]X`i\ le\ i\gixj\ekXk`fe gXi xZi`k% hl` 
]lk i\d`j\ u cìXmfp\i ?X[p \k [fek cX ix[XZk`fe 
]lk Xkki`Ylx\ u cìXmfZXk F`ZfcXj&9e[ix ;Xjk\ccX% 
hl\ mflj m\iifej Y`\ekÄk afl\i le iÄc\ XZk`] [Xej 
c\j xmxe\d\ekj hl` jlim`ei\ek'
<Xej Z\kk\ i\gixj\ekXk`fe% c\j Yfli^\f`j [\ 
?ilpyi\ gifk\jkX`\ek [\ c\li ]`[xc`kx u c\lij jfc`&
k`# Ge Xgg\cX`k X`ej` c\j +- gXif`jj\j hl` Xmf`j`e\ek 
>i`Yfli^'
/*
m\iX`ej% XjjliX`\ek hlì`cj eìXmX`\ek \l XlZle\ 
i\cXk`fe Xm\Z c\j XeZ`\ee\j gXif`jj\j% kflk \e 
[xZcXiXek hl\ j` cìfe \e m\eX`k u le\ ilgkli\ fl&
m\ik\% `c c\li j\iX`k gxe`Yc\ [\ gi\e[i\ ]X`k \k 
ZXlj\ \k [\ dXiZ_\i Zfeki\ [\j ]iyi\j' Acj gi`X`\ek 
hlìfe ljvk [\ [flZ\li \em\ij Z\lo&Z`% hl!fe cX`j&
jvk jlYj`jk\i c\j ]zk\j \k c\j XeZ`\ej ljX^\j% [\&
dXe[Xek hlXek u \lo u zki\ dX`ek\elj [Xej 
c\lij [if`kj% `ddle`kxj \k ]iXeZ_`j\j'
DX i\gixj\ekXk`fe ]lk kiyj dXc XZZl\`cc`\ u 
>i`Yfli^4 hlXe[ fe \e ]`k cX c\Zkli\ \e Zfej\`c 
[\j <\lo Z\ekj% \cc\ gifmfhlX le\ `e[`^eXk`fe 
^xexiXc\' Me\ Zfdd`jj`fe ]lk efddx\ gfli [xc`&
Yxi\i jli cX dXc\eZfeki\lj\ d`jj`m\% \k cìfe [xZ`&
[X cì\emf` u ?ilpyi\ [ìle\ [xglkXk`fe Z_Xi^x\ 
[!`e]fid\i jli cìxZi`k `eZi`d`ex \k [\ jìXjjli\i 
[\ cX [`jgfj`k`fe [\j \jgi`kj'
DX [xglkXk`fe% Zfdgfjx\ [\ E'E' 9l^ljk`e 
Elcc\i% XeZ`\e kixjfi`\i% ;_Xic\j&F`ZfcXj [\ Efe& 
k\eXZ_% Zfej\`cc\i% \k :Xck_XjXi Elcc\i% j\ZixkX`&
i\% Xii`mX u ?ilpyi\ c\ ,) aXem`\i *01*' D\ c\e&
[\dX`e ,* aXem`\i% \cc\ j\ gixj\ekX \e Xjj\dYcx\ 
Yfli^\f`j`Xc\% fÅ \cc\ eì\lk u ZfejkXk\i hl\ [\j 
j\ek`d\ekj [\ i\jg\Zk \k [\ ]`[xc`kx' 9giyj Xmf`i 
[i\jjx gifZyj m\iYXc% \cc\ i\gXik`k c\ *\i ]xmi`\i 
gfli cX ZXg`kXc\'
DX jlggi\jj`fe [\j ]zk\j ]lk le [\j gixk\ok\j 
[fek fe j\ j\im`k Xlgiyj [\j dXjj\j gfli ]X`i\ 
xZcXk\i c\ dflm\d\ek `ejlii\Zk`fee\c [l - dX`
Jxmfclk`fe 
[\ ;_\eXlo
j*01*% Zfeel jflj c\ efd [\ ixmfclk`fe [\ ;_\&
eXlo% [l efd [\ jfe gi`eZ`gXc Xlk\li% H`\ii\& 
F`ZfcXj ;_\eXlo% [\ cX Lfli [\ Lizd\'
Ac e\ jXliX`k \eki\i [Xej efki\ gcXe [\ ]X`i\ `Z` 
\e [xkX`c cì_`jkfi`hl\ [\ Z\kk\ c\mx\ [\ YflZc`\ij% 
hl` ]`e`k d`jxiXYc\d\ek gXi cX dfik [\ jfe Z_\] 
\k gXi cX ]l`k\ [\ j\j gi`eZ`gXlo Zfdgc`Z\j' Fflj 
eflj Yfie\ifej u iXggfik\i hl\chl\j xg`jf[\j [\ 
Z\ jflcym\d\ek hl` j\ iXkkXZ_\ek gclj jgxZ`Xc\&
d\ek u cX cfZXc`kx hl` eflj fZZlg\'
Me [\j gi\d`\ij d\e\lij% \k g\lk&zki\ Z\cl` 
hl` ]lk cìvd\ [l dflm\d\ek `ejlii\Zk`fee\c [\ 
*01*% xkX`k cìXmfZXk ;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\'
B\Xe&F`ZfcXj 9e[ix% ]`cj [\ efYc\ B\Xe&@\ei` 
;Xjk\ccX \k [ì=k`\ee\kk\ Eli`k_% eXhl`k u ?ilpyi\ 
c\ + [xZ\dYi\ *0,2' 9giyj Xmf`i ]X`k [ìXjj\q Yfe&
e\j xkl[\j% gXiX}k&`c% gl`jhlì`c xkX`k [fZk\li \e 
[if`k Z`m`c \k ZXefe`hl\% OYN^Y\ _^\T_][_P U_\T]$ `c 
i\ekiX [Xej jX m`cc\ eXkXc\% fÅ `c \o\iwX`k \e *01* 
c\j ]feZk`fej [\ Zli`Xc% [ìXmfZXk% [ìXjj\jj\li [\ 
cX aljk`Z\% Xgiyj Xmf`i \l gixZx[\dd\ek hl\chl\j 
[xdzcxj Xm\Z cìX[d`e`jkiXk`fe cfZXc\'
H\e[Xek hlìu >i`Yfli^ fe j\ gixZXlk`feeX`k 
Zfeki\ cìxm\eklXc`kx [ìle\ XkkXhl\% c\ jflj&f]]`Z`\i 
?f[\`% j\i^\ek [\cu ^Xi[\ [ì=kXk% ]lk Z_Xi^x [ìXc&
c\i u ?ilpyi\ gfik\i [\j fi[i\j Xl YX`cc` Dfl`j& 
:xXk KZ_Xcc\i' Ac ]lk Xiizkx u Z`eh _\li\j Zcl dX&
k`e% u cì\ekix\ [l Yfli^ [\ cX Lfli% gXi [\j 
_fdd\j Xidxj% hl` c\ Zfe[l`j`i\ek u cìXlY\i^\
ê /+ ê
/,
[\ KX`ek&?\fi^\j u ?ilpyi\% [Xej le\ Z_XdYi\ 
_Xlk\ fÅ ;_\eXlo \k ;Xjk\ccX xkX`\ek \e Zfe]x&
i\eZ\ "*#' Du `c ]lk ]fl`ccx gXi cìXmfZXk ;Xjk\ccX% 
hl` kiflmX jli cl` le\ c\kkay [\ DD' ==' Xm\Z c\ 
j`^eXc\d\ek [\ ;_\eXlo \k cX gifd\jj\ [ìle\ 
ixZfdg\ej\ u hl` c`mi\iX`k Z\ Z_\] [\ cX ZfealiX&
k`fe' ;_fj\ Zli`\lj\% cX [xgzZ_\ ]lk i\jg\Zkx\ \k 
i\d`j\ ]`[yc\d\ek Xl YX`cc`' ;\cl`&Z` eìXmX`k Xcfij 
Xlgiyj [\ cl` hl\ c\ Z_vk\cX`e ?\`efq \k c\ 
Zli`Xc <lgix' D\ gi\d`\i cl` `e[`hlX le j\ek`\i 
`eXg\iwl gfli jfik`i [l Z_vk\Xl' D\ YX`cc` gi`k c\ 
Z_\d`e [\ :ifZ \k ^X^eX _\li\lj\d\ek >i`Yfli^'
;\g\e[Xek cìXcXid\ xkX`k [feex\ u ?ilpyi\ 
\k [Xej c\j cfZXc`kxj mf`j`e\j' DìXmfZXk ;Xjk\ccX 
Z_Xi^\X jfe ZfdgXki`fk\ B\Xe Eli`k_% X`[\&dXafi 
[l ix^`d\ek [\ ?ilpyi\% \k B\Xe&:Xgk`jk\ ?i\& 
d`fe% [`k ;Xkf^Xe% [\ F\`i`ml\% [\ jflc\m\i cX 
@Xlk\ ?ilpyi\' Dl`&dzd\ j\ d`k \e dXiZ_\ 
gfli >i`Yfli^% Xgg\cXek jli jfe gXjjX^\ c\j 
gfglcXk`fej Xlo Xid\j' 9 :lcc\% `c j\ dle`k [\ 
gifm`j`fej hlì`c ]`k Z_Xii`\i [\ii`yi\ cX kiflg\'
<Xej cX el`k [l , Xl - dX`% ;Xjk\ccX ix[`^\X u 
cìXlY\i^\ [ì9mip% u cìX[i\jj\ [\ DD' =='% le\ 
c\kki\ hl` ]lk cl\ Xl g\lgc\ [l _Xlk [\ cì\jZXc`\i 
[\ cìxkXYc`jj\d\ek' <Xej Z\kk\ c\kki\% [fek c\ kfe 
ZfekiXjkX`k j`e^lc`yi\d\ek Xm\Z c\ kfZj`e \k cìXgg\c 
Xlo Xid\j% fe [\dXe[X`k j`dgc\d\ek u ]X`i\
"*# :\iZ`efc\!% Kå gXik`\% g' +1*'
/-
!A
[\j i\gixj\ekXk`fej Xl jla\k [\j ]zk\j \k [\j 
gifZ\jj`fej \k% u [x]Xlk [\ Zfej\ek\d\ek gXi 
DD' =='% [\ gflmf`i \e Xgg\c\i u le ki`YleXc 
e\lki\% k\c hl\ Z\cl` [\j PAAA ZXekfej !
D\ c\e[\dX`e ;_\eXlo gXilk Xm\Z jX kiflg\ 
Xlo \em`ifej [\ >i`Yfli^' Ge ZfeeX}k c\ [xefl\&
d\ek [\ Z\kk\ ki`jk\ xhl`gx\' Me\ Yfee\ gXik`\ 
[\j `ejli^xj j\ cX`jjyi\ek ]X`i\ gi`jfee`\ij% 
[ìXlki\j gi`i\ek cX ]l`k\' <\ Z\ efdYi\ ]lk cìXmf&
ZXk ;Xjk\ccX'
Me [xkXZ_\d\ek [\ d`c`Z\% gXik` [\ >i`Yfli^ 
[Xej cX el`k [l 1 Xl 2 dX`% ]lk \emfpx u ?ilpyi\ 
Xm\Z fi[i\ [ìXiizk\i c\ ]l^`k`]' 9ii`mxj u c\li 
[\jk`eXk`fe% c\j Z_Xjj\lij j\lcj \k hl\chl\j [iXV 
^fej dfekyi\ek \e m`cc\% kXe[`j hl\ c\ i\jk\ [\ cX 
kiflg\ jìxZ_\cfeeX`k Xl g`\[ [\ cX Zfcc`e\ gfli 
\dgzZ_\i kflk\ xmXj`fe' 9 ?ilpyi\% fe ]fl`ccX 
c\j dX`jfej jljg\Zk\j jXej i`\e kiflm\i'
;Xjk\ccX eìXmX`k gXj Xkk\e[l cìXii`mx\ [\ cX 
kiflg\ gfli gi\e[i\ c\ cXi^\' <x^l`jx% [`k&fe% 
\e Z_Xiki\lo% `c jìxkX`k \e]l` u Q\m\p% fÅ `c \lk u 
g\`e\ c\ k\dgj [\ jì\dYXihl\i% hl\ cìfi[i\ [\ 
cìXiizk\i Xii`mX`k Xlo Xlkfi`kxj [\ cX m`cc\' KX 
kzk\ ]lk d`j\ u gi`o'
F`ZfcXj ;Xjk\ccX ]lk Zfe[Xdex u dfik% Xm\Z 
j\j Zfdgc`Z\j% gXi j\ek\eZ\ [l *+ al`cc\k *01*% 
j\j Y`\ej% Xgiyj [x[lZk`fe [\j ]iX`j [l gifZyj% 
gXikX^xj \eki\ c\ ]`jZ% jX ]\dd\ \k j\j \e]Xekj' 
Ac ]lk gi`mx% cl` \k c\j j`\ej% [\ cX Yfli^\f`j`\ [\
/.
>i`Yfli^% Xm\Z [x]\ej\ [\ ]X`i\ ljX^\ [\j Xid\j 
[\ jX ]Xd`cc\4 `c ]lk g\e[l \e \]]`^`\'
DìX`[\&dXafi B\Xe Eli`k_ ]lk Xiizkx \k Zfe&
[Xdex u [`o&_l`k Xej [\ ^Xcyi\j% Xgiyj le\ Xeex\ 
[\ [xk\ek`fe u >i`Yfli^' Hclj kXi[ jX ]\dd\% 
XpXek `dgcfix jX ^ivZ\ u ^\eflo% fYk`ek [l 
?iXe[&;fej\`c le\ ZfddlkXk`fe [\ g\`e\'
;\ eìxkX`k cu hl\ c\ gixcl[\ \k Zfdd\ c\ m\ek 
gixZlij\li [ìle\ k\dgzk\ gclj jxi`\lj\ \k gclj 
^xexiXc\ hl` d\eXwX`k cX Kl`jj\' DX ixmfclk`fe 
XggifZ_X`k [\ efj ]ifek`yi\j% Xggfikx\ gXi c\j 
xd`jjX`i\j [\ cX >iXeZ\ \k gXi c\j ix]l^`xj gfc`&
k`hl\j [\ kflk\j Zflc\lij% hl` jìxkX`\ek ixle`j u 
HXi`j jflj c\ efd [\ ZclY _\cmxk`hl\' D\ gXpj 
[\ QXl[ XmX`k j\Zflx c\ afl^ [\ :\ie\ \k gif&
ZcXdx jfe `e[xg\e[XeZ\% Xm\Z cìXggl` [\j YX~fe&
e\kk\j ]iXewX`j\j'
<Xej c\ ZXekfe [\ >i`Yfli^% :lcc\ c\ gi\d`\i 
j\ d`k \e xkXk [ì`ejlii\Zk`fe \k gcXekX le XiYi\ 
[\ cX c`Y\ikx' Me Zfd`kx [\ jÇi\kx e\lki\ \k `e[x&
g\e[Xek jìxkX`k ]fidx [Xej cX @Xlk\&?ilpyi\'
;_\]&c`\l [l YX`cc`X^\% ?ilpyi\ i\jkX`k XkkXZ_x 
u cìXeZ`\e fi[i\ [\ Z_fj\j' D\ YX`cc`% 9cY\ik 
Elcc\i% k\eX`k \eZfi\ u jfe gfjk\% fYj\imXek c\j 
xmxe\d\ekj' ;\kk\ Xkk`kl[\ gXjj`m\ [xgclk Xlo 
gXki`fk\j [\ :lcc\' Hfli ]X`i\ jfik`i ?ilpyi\ [\ 
jX ixj\im\% `cj ixjfcli\ek [\ c!fZZlg\i d`c`kX`i\&
d\ek' 9 Z\kk\ eflm\cc\% c\j Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ 
jìxdli\ek \k [xgzZ_yi\ek [\j Zflii`\ij Xlo Zfd&
?JD!QîJ= .
Jxmfclk`fe 
[\ *021 
\k j\j jl`k\j
//
d`d\j mf`j`e\j gfli ixZcXd\i c\lij j\Zflij \k 
c\li gifk\Zk`fe' ;\cc\j&Z`% Yc\jjx\j [\ jfe i\]lj 
[ì\eki\i [Xej c\li c`^l\% ]`i\ek cX jfli[\ fi\`cc\ 
\k cìXYXe[feeyi\ek u jfe jfik' DìfZZlgXk`fe \lk 
c`\l' D\ YX`cc` ]lk Zfe^x[`x% \k cìXiYi\ [\ cX c`Y\ikx 
gcXekx u ?ilpyi\% Zfdd\ u :lcc\ "*#'
9l dfd\ek fl le ix^`d\ kfdY\ gfli e\ gclj 
j\ i\c\m\i% `c \jk g\id`j [\ ]X`i\ jfe fiX`jfe 
]leyYi\ 3 [`jfej le dfk [\ cìXeZ`\e YXcc`X^\ \k 
[\j XeZ`\ej YX`cc`j [\ ?ilpyi\'
D\ YX`cc`X^\ [\ ?ilpyi\% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xj&
k\ccX% xkX`k c\ gclj xk\e[l \k c\ gclj clZiXk`] [\ 
kflk c\ ZXekfe' Ac j\imX`k fi[`eX`i\d\ek [ìXgX&
eX^\ Xlo gXki`Z`\ej hl` XmX`\ek i\dgc` c\j gxe`&
Yc\j ]feZk`fej [\ ^iXe[&jXlk`\i \k [\ j\ZixkX`i\ 
\e j\Zfe[' D\j YX`cc`j i\jkX`\ek Z`eh Xej \e Z_Xi^\' 
Ge \e ZfdgkX`k Z`ehlXek\% [\gl`j cìXeex\ *... 
u *021% jf`k g\e[Xek cì\jgXZ\ [\ [\lo j`yZc\j \k 
[\d` \em`ife'
K`% gXid` Z\j _Xlkj i\gixj\ekXekj [\ cì=kXk [\ 
>i`Yfli^% `c p \e \lk hl` j\ dfekiyi\ek vgi\j u
"*# Ge mf`k \eZfi\% le g\l Xl&[\jjflj [\ cX dX`jfe [\ ]\l 
E' cìXeZ`\e al^\ ;Xjk\ccX&9ddXe% cX gcXZ\ fÅ ]lk gcXekx Z\k 
XiYi\ WY\^ P^ ]LX] \LNTXP]&
Hfli e\ gXj `ek\iifdgi\ c\ ixZ`k [\ Z\j ]X`kj \dgilekxj 
Xl Z_ife`hl\li ;fdYX% kxdf`e \k XZk\li [Xej cX gclgXik [\j 
xmxe\d\ekj hlì`c iXZfek\% eflj i\emfpfej u cX ]`e le Xlki\ 
ixZ`k \okiX`k [\j gifkfZfc\j% afli gXi afli% hl\chl\]f`j _\li\ 
gXi _\li\% [\ Z\ hl` jì\jk gXjjx u ?ilpyi\ XmXek \k Xgiyj 
cì\ekix\ [\j >iXewX`j \e Kl`jj\ \e *021'
Nf`i H`yZ\j aljk`]`ZXk`m\j% FÑ ,'
/0
cX Zlix\% \eZc`ej u xk\e[i\ c\li Zfdgxk\eZ\ \k u 
i\jki\`e[i\ c\j [if`kj [\ c\lij X[d`e`jkixj% eflj 
c\li [\mfej Z\kk\ aljk`Z\ [\ [`i\ hlì`cj ]li\ek \e 
^xexiXc Yfej gi`eZ\j' Fflj c\j mfpfej kiyj ]ix&
hl\dd\ek% \lo% c\lij ]\dd\j \k c\lij \e]Xekj%% 
]`^li\i Zfdd\ gXiiX`ej \k dXiiX`e\j [\j \e]Xekj% 
jf`k i`Z_\j jf`k gXlmi\j% [\ cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ 4 
eflj c\j mfpfej j\ dzc\i Xlo ]zk\j gfglcX`i\j% 
jìXjj\f`i Xlo YXehl\kj [\ ]Xd`cc\j' Hclj`\lij j\ 
jfek dfekixj ^xexi\lo \em\ij cìx^c`j\% \em\ij c\j 
gXlmi\j% \k j\ jfek XZhl`j [\j [if`kj gXik`Zlc`\ij 
u cì\jk`d\ \k u cX i\ZfeeX`jjXeZ\ [\j _XY`kXekj [\ 
?ilpyi\ \k [\ cX Zfekix\' Glki\ c\ Z_vk\Xl hl` 
c\li j\imX`k [\ ixj`[\eZ\ _XY`kl\cc\% `c p XmX`k u 
?ilpyi\ le\ dX`jfe% Xkk\eXek\ u cX dX`jfe [\ 
m`cc\% fÅ c\ YX`cc` jfikXek [\ Z_Xi^\ [feeX`k j\j 
Xl[`\eZ\j \k c`hl`[X`k cìXii`xix [\ jfe X[d`e`j&
kiXk`fe' <Xej jfe cXe^X^\ ]Xd`c`\i \k g`kkfi\jhl\% 
c\ g\lgc\ j\ gcX`jX`k u c\li [fee\i [\j jfYi`hl\kj 
\k u c\j [xj`^e\i jflj c\j efdj [\ 4YX 6TP_ MVP_$ 
[\ 4YXXP^ OP `PVY_\]$ [\ 4P\\TNVPc "hl` X [\j 
Yxj`Zc\j#' ;ìxkX`\ek cu [ì`eefZ\ek\j dXc`Z\j \k hl\c&
hl\]f`j Xljj` g\lk&zki\ [\ g\k`k\j m\e^\XeZ\j "*#'
J\m\efej Xlo xmxe\d\ekj' 9giyj cì\ekix\ [\j 
>iXewX`j [Xej c\ gXpj [\ QXl[% le\ Xjj\dYcx\ 
gifm`jf`i\% i\gixj\ekXek le\ gXik`\ [\j Zfe&
kix\j eflm\cc\d\ek xdXeZ`gx\j% jìxkX`k ixle`\ u
"*# Nf`i H`yZ\j aljk`]`ZXk`m\j% FÑ -% 4LTVVT] OP 9\_ck\P&
/1
HXp\ie\ gfli xcXYfi\i le gifa\k [\ Zfejk`klk`fe 
\k ]fid\i le eflm\Xl ZXekfe jflj c\ efd [\ 
DL\TXP P^ 4\Ycj& ?ilpyi\ \emfpX u Z\kk\ Xjj\d&
Ycx\ [xc`YxiXek\ [\lo [xglkxj [Xej cX g\ijfee\ 
[\ Bfj\g_&=ddXel\c ?XZ_\k \k [\ F`ZfcXj 
Eli`k_'
;\ eìxkX`k cu hlìle gi\d`\i YXccfe [ì\jjX` hl` 
]`k Y`\ekÄk gcXZ\ Xl ^flm\ie\d\ek _\cmxk`hl\% u 
cX ixglYc`hl\ le\ \k `e[`m`j`Yc\% u cì`ejkXi [\ cX 
^iXe[\ ixglYc`hl\ ]iXewX`j\'
D\j Zfdgk\j [\ Zfddle\ [\ *021 d\ek`fee\ek 
c\ gXjjX^\ [\j kiflg\j ]iXewX`j\j% _ljjXi[j \k 
[iX^fej% hl` cf^yi\ek u ?ilpyi\% m\eXek [\ N`cc\& 
e\lm\ \k ;_vk\Xl&[ìéo' Il\chl\j jfc[Xkj dfl&
ili\ek \e gXjjX^\ 3 ]X`k Zfej`^ex [Xej c\j i\^`jki\j 
[\ cX gXif`jj\' Fflj Xmfej ZfejkXkx Xljj`% [Xej 
c\j dzd\j i\^`jki\j% c\ [xZyj [\ gclj`\lij gizki\j 
]iXewX`j xd`^ixj g\e[Xek cX Jxmfclk`fe% dfikj \e 
\o`c% m`Zk`d\j [\ cX g\ijxZlk`fe \k [\ cX ]`[xc`kx u 
c\lij [\mf`ij "*#'
=e *022% cì\ekix\ [\j 9lki`Z_`\ej \e Kl`jj\ ]lk
"*# 9eef *02-% [`\ +- alc``% dfikllj \jk \k Xck\iX [`\''' j\& 
glcklj \jk `e Zèd\k\i`f \ZZc\j`ä gXifZ_`Xc`j KXeZk` Lc`\f[lc` 
J[lj <elj Bf_Xee\j ;cXl[`lj BffXi[ % gi\jY`k\i [`èZ\j`j 
:`jeek`eä% gif ]`[\ ZXk_fc`ZX gXki`X \olc% _XY`kXej `e =ee\p% 
``c`lj BfXee`j ;cXl[`` BfZXi[% \o J\m`^ep% YX`cc`X^\ [\ Dflj& 
`\&KXle`\i% \e AQXeZ_\&;fdkx'
9eef *02/% [`\ / dX``% dfikllj \k Xck\iX [`\''' j\glcklj 
\jk''' J[lj <elj Dl[fm`Zlj :XYlj% gXifZ_lj `e cfZf KXeZk` 
<`\ip% [`èZ\j`j ;cXifdfekXeä `e 9cm\ie`X4 _XY`kXej `e =ee\p% 
Éc`lj 9ekfl`` :XYlj [`Zk` cfZ` Kk` <`\ip' ê =e dXi^\% gif 
]`[\ \olc'
/2
jXclx\ Xm\Z Yfe_\li gXi c\j \ee\d`j [\ cX ixmf&
clk`fe \k [l ^flm\ie\d\ek le`kX`i\ 4 fe XccX`k 
aljhlìu c\j Xgg\c\i VP] LXRP] MVLXN]& 9l iXggfik 
[l Z_ife`hl\li ;fdYX% [\j gifZcXdXk`fej [\ 
cìXiZ_`[lZ ;_Xic\j ]li\ek X]]`Z_x\j u ?ilpyi\ \k 
u =ee\p' Ge gifZx[X u hl\chl\j Xii\jkXk`fej' 
DìXeZ`\e YXee\i\k B\Xe&Bfj\g_ ;Xjk\ccX% [l Hfek% 
jX ]`cc\ \k le a\le\ <\p% [ì=ee\p% ]li\ek d`j Xl 
j\Zi\k \k [xk\elj gclj fl df`ej cfe^k\dgj'
Lif`j Xej gclj kXi[ "*1)+#% le\ eflm\cc\ ixmf&
clk`fe xZcXkX`k \e Kl`jj\ \k d\eXwX`k c\ ^flm\ie\&
d\ek _\cmxk`hl\' DX ?ilpyi\ Zilk [\mf`i i\efl&
m\c\i [Xej cX Z`iZfejkXeZ\ cX g\k`k\ ]x[xiXk`fe 
ZfeZcl\ \e *021' Me\ gi\d`yi\ Xjj\dYcx\ j\ k`ek 
u F\`i`ml\% fÅ cìfe [xZ`[X [\ jl`mi\ cX dXiZ_\ 
X[fgkx\ hl\chl\j Xeex\j XlgXiXmXek' Ac jìX^`j&
jX`k [\ jìfggfj\i u kflk\ fZZlgXk`fe d`c`kX`i\% 
kXek [\ cX gXik [\j `ejli^xj hl\ [l ^flm\ie\&
d\ek _\cmxk`hl\% \k xm\ekl\cc\d\ek [\ i\af`e[i\ 
\e le j\lc ]X`jZ\Xl \k [\ Zfejk`kl\i \e gXpj `e[x&
g\e[Xek c\j gXik`\j Yi`jx\j [\ cìXeZ`\ee\ ?ilpyi\'
Hfli Z`d\ek\i Z\kk\ Xcc`XeZ\% c\j [xglkxj [\j 
[`m\ij\j Zfddle\j [\ cX Zfekix\ j\ ixle`i\ek 
[ìXYfi[ u =ee\p% fÅ c\ gclj gXi]X`k XZZfi[ e\ 
Z\jjX [\ ix^e\i \eki\ \lo% gl`j u ?ilpyi\% fÅ 
[\j \ekiXm\j ]li\ek d`j\j u c\li XZk`fe \k ]`i\ek 
xZ_fl\i kflk\ \ek\ek\ lckxi`\li\ "*#'
"*# ;fdYX% EXeljZi`k'
0)
AZ` j\ gcXZ\ le xg`jf[\ [\ Z\kk\ xgfhl\ X^`kx\% 
hl` eì\jk gXj jXej `ekxizk gfli cì_`jkf`i\ [\ 
?ilpyi\'
H\e[Xek hl\ c\j kiflg\j [\j H\k`kj&;Xekfej% 
ZfddXe[x\j gXi c\ ^xexiXc 9l]&[\i&EXli% dXi&
Z_X`\ek Zfeki\ c\ ^flm\ie\d\ek _\cmxk`hl\ ix&
]l^`x u DXljXee\% c\j _XY`kXekj [\ ;_vk\c&KX`ek& 
<\e`j XmX`\ek gi`j c\j Xid\j gfli jflk\e`i cX 
Zfeki\&ixmfclk`fe' 9 Z\kk\ eflm\cc\% c\ Z`kfp\e 
H\i[fee\k% jflj&gix]\k [\ Q\m\p% p \emfpX 
le X^\ek \k le dle`Z`gXc gfli Zfeali\i cìfiX^\ 
hlìfe [`jX`k [\mf`i ]fe[i\ jli N\m\p' ;\j [xglkxj 
e\ gli\ek ixljj`i% \k Y\XlZflg [ì_XY`kXekj [\ 
Q\m\p xd`^iyi\ek \e KXmf`\' ;\g\e[Xek% ^ivZ\ 
Xlo \]]fikj [l Zfcfe\c ;_Xjk\c`e% cX dle`Z`gXc`kx 
[\ ;_vk\c% [ìle\ gXik% \k c\ Z_\] [\ YXkX`ccfe% 
:cXeZ_\eXp% [\ cìXlki\% j`^eyi\ek le\ Zfem\ek`fe 
gXi cXhl\cc\ fe jì\e^X^\X`k [\ gXik \k [ìXlki\ u 
e\ Zfdd\kki\ XlZle\ _fjk`c`kx'
Kli Z\j \eki\]X`k\j% hl\chl\j ZfdgX^e`\j [l 
YXkX`ccfe :cXeZ_\eXp ê HXe\c% Xm\Z le YXkX`c&
cfe [ìXlo`c`X`i\j% j\ d`i\ek \e dXiZ_\ [Xej cX 
[`i\Zk`fe [ìGife \k Xii`myi\ek [\mXek ;_vk\c 
hlì\cc\j fZZlgyi\ek'
K\ mfpXek d\eXZx% ;_vk\c XmX`k ixZcXdx c\ 
j\Zflij [\ ?ilpyi\' Nf`Z` Z\ hl\ eflj c`jfej 
[Xej c\ gifkfZfc\ [\ ?ilpyi\% [l 2 fZkfYi\ *1)+ 3
ã 9 cX [\dXe[\ [\ cX Zfddle\ [\ ;_vk\c% \k 
[Xej cì`eZ\ik`kl[\ [\j xmxe\d\ekj% cX Zfddle\
0*
[\ ?ilpyi\ Xlkfi`j\ j\j mfcfekX`i\j u j\ gfik\i 
Xl j\Zflij [\ cX Zfddle\ [\ ;_vk\c Zfeki\ 
cì`emXj`fe [\j kiflg\j mXl[f`j\j hl` p jfek 
\ekix\j Z\ dXk`e% dX`j Xm\Z fi[i\ [\ j\ Zfe]fi&
d\i Xlo `ejkilZk`fej jl`mXek\j 3
*Ñ Ac j\iX \emfpx [\lo Zfdd`j gil[\ekj u ;_v&
k\c gfli jì`e]fid\i [\ cX d`jj`fe [\ Z\kk\ kiflg\'
+Ñ D\j mfcfekX`i\j i\jk\ifek \e Xii`yi\ \k e\ 
[\mifek XmXeZ\i hl\ [Xej c\ j\lc ZXj \k cX Z\i&
k`kl[\ hl\ cì\ekix\ [\ Z\kk\ kiflg\ j\iX`k le\ 
`eZlij`fe XiY`kiX`i\ [\ cX gXik [\j mfcfekX`i\j 
[l gXpj [\ NXl[% gfli kiflYc\i cX kiXehl`cc`kx 
[\ cX Zfddle\ [\ ;_vk\c' å
;\kk\ [xdXiZ_\ kflk\ f]]`Z`\lj\ ZfÇkX Z_\i u cX 
Zfddle\ [\ ?ilpyi\% Zfdd\ eflj cìXggi\e[ c\ 
gifkfZfc\ [l ** ]xmi`\i *1),'
ã Kli cX c\kki\ X[i\jjx\ Xl gixj`[\ek gfli 
[\dXe[\i cX jfdd\ `dgfjx\ u ?ilpyi\ ",0+ 
c`mi\j#% gfli gXik`Z`gXk`fe u cìX]]X`i\ [\ ;_vk\c% 
`c X xkx [xc`Yxix [\ [xgfj\i Z\kk\ jfdd\ \eki\ 
c\j dX`ej [l i\Z\m\li \k Xcc\i [\ jl`k\ gXi 
Zfdd`j Xlo Xlkfi`kxj jlgxi`\li\j u :\ie\ gfli 
ixZcXd\i% cX Zfddle\ e\ j\ ZifpXek gXj \e 
[x]Xlk' å
Fflj `^efifej c\j jl`k\j lckxi`\li\j [\ Z\kk\ 
X]]X`i\'
Kflj cìXZk\ [\ dx[`Xk`fe "*1),# hl` jlZZx[X
[\
Xl ^flm\ie\d\ek _\cmxk`hl\ \k ixkXYc`k c\j YXj\j 
[\ cìXeZ`\ee\ ;fe]x[xiXk`fe jl`jj\% ?ilpyi\ [lk
9Zk\
dx[`Xk`fe
mf`i Xm\Z gcX`j`i cX i\jkXliXk`fe [\ jfe XeZ`\ee\ 
gix]\Zkli\% hl` cl` iXgg\cX`k Zfdd\ le\ fdYi\ 
[\j k\dgj gXjjxj "*#'
EX`j c\ ZfehlxiXek hl` XmX`k gXZ`]`x cX Kl`jj\ 
\e cl` f]]iXek jX dx[`Xk`fe% le\ ]f`j [\m\el \d&
g\i\li "*1).#% cl` `dgfjX c!fYc`^Xk`fe [\ ]flie`i u 
j\j Xidx\j le Zfigj Xlo`c`X`i\ [\ */'))) _fdd\j' 
;ìxkX`k cu le\ cfli[\ Z_Xi^\ gfli cX Kl`jj\% \k 
cìfe XmX`k g\`e\ u kiflm\i c\j mfcfekX`i\j exZ\j&
jX`i\j gfli \eki\k\e`i Z\ Zfigj \k ZfdYc\i c\j 
m`[\j hlìp ]X`jX`\ek `eZ\jjXdd\ek c\j dXcX[`\j 
\k c\j YXkX`cc\j' Fflj kiflmfej [Xej c\j gifkf&
Zfc\j [\ ?ilpyi\ [\j gi\lm\j efe xhl`mfhl\j 
[\ Z\k \dYXiiXj \k [\ Z\kk\ gxeli`\ [!_fdd\j'
Ge c`k u cX [Xk\ [l +. [xZ\dYi\ *1*+% cìXeex\ 
dzd\ [\ cX [xjXjki\lj\ ZXdgX^e\ [\ Jljj`\% j` 
]XkXc\ u FXgfcxfe \k Xlo Kl`jj\j hl` j\imX`\ek 
jflj j\j [iXg\Xlo 3
ã D\ ;fej\`c% X]`e [ì\eZfliX^\i c\j a\le\j ^\ej 
u gi\e[i\ [l j\im`Z\ [Xej c\j ix^`d\ekj ZXg`kl& 
cxj \e >iXeZ\% X XZZfi[x le\ gi`d\ [\ - cfl`j u 
Z\cl` hl` mfl[iX Y`\e j\ gixj\ek\i u Z\k \]]\k% 
efe Zfdgi`j Z\ hl\ c\ ^flm\ie\d\ek XZZfi[\ \k
ê 0+ ê
"*# Fflj c`jfej [Xej c\j gifkfZfc\j [\ ?ilpyi\% \e [Xk\ [l 
** dXij *1), 3
ã Ge ]\iX le\ gxk`k`fe X[i\jjx\ Xl DXe[XdXe [ì9~]ip gfli 
c\ ]xc`Z`k\i jli jX gifdfk`fe u cX gcXZ\ xd`e\ek\ hlì`c fZZlg\ 
"[\ DXe[XdXe [\ cX Kl`jj\#% \k cl` \ogfj\i c\j iX`jfej [\ cX 
Zfddle\ gfli fYk\e`i le ki`YleXc [\ hlXik`\i fl Xlki\ 
ali`[`Zk`fe hl\cZfehl\' å
Z\ hl\ c\j Xlki\j a\le\j ^\ej gfliiX`\ek c\li 
[xgXik`i' å
*1*,' BXem`\i ++' Ge X[_yi\ u cX gifgfj`k`fe 
[\j Xlki\j Zfddle\j [\ [fee\i 1 cfl`j% flki\ cX 
gi`d\ [l ^flm\ie\d\ek% Xlo jfc[Xkj hl` gXi&
k`ifek gfli c\j ix^`d\ekj ZXg`klcxj% X]`e [ìxm`k\i 
c\ k`iX^\ Xl jfik'
Ge c\ mf`k% `c e\ ]XccX`k i`\e df`ej hl\ c\j 
gi`d\j f]]\ik\j gXi c\j ^flm\ie\d\ekj ZXekf&
eXlo% gXi c\j Zfddle\j \k dzd\ gXi c\j gXi&
k`Zlc`\ij% gfli kiflm\i fl iXZZfc\i c\j _fdd\j 
[\jk`exj u zki\ f]]\ikj \e jXZi`]`Z\ Xl EfcfZ_ [\ 
cX ^l\ii\ "*#' &
9 cX ]`e [\ cìXeex\ *1*,% gifYXYc\d\ek u c!fZ&
ZXj`fe [\ cìXggifZ_\ [\j Xidx\j Xcc`x\j hl` d\&
c`# 9ljj` X&k&fe g\`e\ u ZfeZ\mf`i hlìfe X`k gl Z_f`j`i Z\ 
dfd\ek gfli ]X`i\ Zif`i\ hl\ ?ilpyi\ [\dXe[X`k fl j\ 
af`^eX`k u [ìXlki\j gfli [\dXe[\i u zki\ Xee\ox u cX >iXeZ\% 
\k hlìfe X`k gl gi\e[i\ Xl jxi`\lo le gXi\`c Yil`k'
Nf`Z` Z\ hl\ eflj c`jfej [Xej c\ gifkfZfc\ [l 2 al`e *1** 3
ã Kli cìXm`j hl` \jk gXim\el hl\ [\j dXcm\`ccXekj XmX`\ek 
X]]`Z_x [Xej gclj`\lij \e[if`kj jli c\j ^iXe[\j iflk\j [\ cX 
Zfddle\ \k gfljjx cìXl[XZ\ aljhlìu gcXZXi[\i Xlo gfik\j [l 
Z_vk\Xl [\j Y`cc\kj i\e]\idXek gXi le\ ZXcfde`\ XkifZ\ c\ 
efd [\ cX Zfddle\ "[\ ?ilpyi\# gfli le\ ixle`fe u cX 
>iXeZ\% c\ ;fej\`c e\ gflmXek Xggi\e[i\ hlìXm\Z cX gclj 
^iXe[\ `e[`^eXk`fe le\ gXi\`cc\ XeefeZ\ hl` \jk ]X`k\ u [\j&
j\`e [\ cX kiflYc\i \k [\ cX [xgi`d\i Xlo p\lo [\ jfe jfl&
m\iX`e hlì`c i\jg\Zk\ \k Xlhl\c `c mfl\iX le\ _ldYc\ jfl&
d`jj`fe% `c X [xc`Yxix [\ [xglk\i E' c\ Hixj`[\ek \k N`Zkfi 
Eli`k_% efkXYc\% gfli Xcc\i [xjXYlj\i E' c\ c`\lk\eXek [\ 
Z\kk\ ]Xljj\ `ej`elXk`fe% \k hl\ [\ k\cj j\ek`d\ekj eìfek 
aXdX`j xkx dXe`]\jkxj [Xej jX Zfddle\% \k \e dzd\ k\dgj 
cl` [\dXe[\i Zfej\`c jì`c e\ j\iX`k gXj u gifgfj [ìxZi`i\ u 
DD' ==' u Z\ jla\k' å
ê 0, ê
0-
eXwX`\ek efj ]ifek`yi\j% fe gi\eX`k u ?ilmyi\ 
[\j d\jli\j [\ jÇi\kx fl [\ gfc`Z\'
ã Ge xkXYc`iX [\dX`e "++ [xZ\dYi\# le\ ^Xi[\
u kfli [\ iÄc\% [yj c!v^\ [\ */ Xej aljhlìu /)'''''
D\ hlXik`\i ^xexiXc j\iX Xl Zfigj [\ ^Xi[\ [\ 
cX'm`cc\% Xlhl\c Zfii\jgfe[ifek c\j [\lo m`ccX^\j 
"[\ Hi`e^p \k [ì=gX^ep#' å
D\ + ]xmi`\i *1*-% Xgiyj cì\ekix\ [\j Xcc`xj \e 
>iXeZ\ \k c\ ixkXYc`j\d\ek [l gXki`Z`Xk u >i`&
Yfli^% c\ c`\lk\eXek [l ^flm\ie\d\ek XpXek ]X`k 
Zfemfhl\i c\ ;fej\`c ZfddleXc [\ ?ilpyi\% cl` 
]`k gXik [\j fi[i\j hlì`c XmX`k i\wlj [\ cX _Xlk\ 
Zfdd`jj`fe jflm\iX`e\% X`ej` hl\ [\ kflk\j c\j 
cf`j hl` [x]\e[\ek c\j Xjj\dYcx\j gfglcX`i\j \k 
c\j X[i\jj\j Zfcc\Zk`m\j% Xm\Z `e]fidXk`fe Xlo 
d\dYi\j [\ cìXlkfi`kx cfZXc\ [\ [xZcXi\i jì`cj 
mflcX`\ek Zfek`el\i c\lij ]feZk`fej'
D\ ;fej\`c j\&gifefeZ\ gfli cìX]]`idXk`m\4 
[\lo d\dYi\j% E E' :\ieXi[ \k N`Zkfi Eli`k_% 
[\dXe[\ek le [xcX` [\ hl\chl\j aflij gfli j\ 
gifefeZ\i'
E' c\ efkX`i\ Bfj\g_ ;Xjk\ccX "[l Hfek#% XpXek 
gi`j cX gXifc\% gi`\ E' c\ gixj`[\ek ?XZ_\k [\ 
mflcf`i Y`\e d\kki\ \e [xc`YxiXk`fe j` c\ ;fej\`c 
e\ j\iX`k gXj [`jgfjx u \emfp\i u cX _Xlk\ Zfd&
d`jj`fe [ì=kXk le\ X[i\jj\ [\ ]xc`Z`kXk`fe jli c\ 
eflm\c fi[i\ [\ Z_fj\j' Kli hlf`% [`k c\ gif&
kfZfc\% c\ gixj`[\ek jX`j`jjXek Xm\Z gcX`j`i Z\kk\ 
fZZXj`fe% d`k Z\kk\ X]]X`i\ \e [xc`YxiXk`fe 4 dX`j
XmXek hlìfe gÇk Xcc\i Xlo mf`o% E' c\ al^\ 
Eli`k_ \k F`ZfcXj <lgix j\ i\k`iyi\ek% \dgz&
Z_Xek X`ej` kflk\ [xZ`j`fe \k kflk dfp\e u cìXj&
j\dYcx\% i\gixj\ekXek cX Zfddle\% [\ dXe`]\jk\i 
jfe X[_xj`fe'
Dìxkx [\ *1*/ ]lk% Zfdd\ fe jX`k% \oZ\jj`m\&
d\ek gclm`\lo \k [xjXjki\lo gfli c\j ixZfck\j 
\e ^xexiXc 4 `c Xd\eX cìXeex\ gclj [xjXjki\lj\ 
\eZfi\ [\ *1*0% Zfeel\ jflj c\ efd ã [ìXeex\ [\ 
cX d`jyi\' å =Zflkfej Z\ hl\ c\j gifkfZfc\j [\ 
?ilpyi\ eflj fek Zfej\imx Zfdd\ le xZ_f [xau 
cf`ekX`e [\ Z\ k\dgj [\ [`j\kk\ \k [\ ZXcXd`kx 
glYc`hl\ "*#'
*1*0' BXem`\i 1' D\j d`j\lij [\j [}d\j [\ 
;_`yki\j \k [\ >ixZ_\cj "[Xej cìXeZ`\e [`jki`Zk [\ 
EfiXk# XpXek ]X`k f]]i`i c\li Ycx Xl gi`o [\ ,2 
åYXkq c\ hlXik\ife% c\ ;fej\`c [xZ`[\% ml cX YX`jj\ 
^xexiXc\ hl` j\dYc\ jìXeefeZ\i% [\ [xZc`e\i Z\j 
f]]i\j'
Ge ]\iX Z\g\e[Xek \dgc\kk\ [\ hl\chl\j hl`e&
kXlo [\ i`q \k [\ hl\chl\j jXZj [\ c\ek`cc\j gfli 
j\im`i u cX Zfe]\Zk`fe [\j jflg\j Xc`d\ekX`i\j'
D\ YX`jj\ XeefeZx\ e\ jìxkX`k dXc_\li\lj\&
d\ek gXj ixXc`jx\% fl e\ jìxkX`k gXj jflk\el\' 9
"*# ;\ eì\jk gXj cX j\lc\ [`j\kk\ fl Z_\ikx [fek c\j i\^`jki\j 
[\ ?ilpyi\ ]Xjj\ek d\ek`fe'
ë D\j Zfdd`j "\okiX`k [l gifkfZfc\ [l df`j [\ efm\dYi\ *00)# 
Zp [\mXek xkXYc`j gfli XZ_\gk\i [\j ^iX`e\j jfek Xlk_fi`j\j 
u \e XZ_\gk\i aljhlìu , fl -))) xZlj g\k`kj% jì`cj cX g\lm\ek 
Xmf`i u le gi`o iX`jfeeXYc\% \k Z\cX Xl gclj kÄk' å
0/
=d`^iXk`fe'
cX [Xk\ [l +/ Xmi`c% [\lo [xcx^lxj [l ;fej\`c% 
N`Zkfi Eli`k_ \k B\Xe&Bfj\g_ :ljjXi[% jfek 
Xlkfi`jxj u ]X`i\ kflj c\j XZ_Xkj [\ Ycx hlì`cj 
al^\ifek Zfem\eXYc\j gfli gflimf`i Xlo Y\jf`ej 
[\ cì\e[if`k \k jlikflk [\j gXlmi\j'
D\j [`jki`Ylk`fej j\ ]\ifek \e gi\d`\i c`\l Xlo 
gixY\e[X`i\j% gl`j Xlo Xlki\j ZcXjj\j [\ cX gfgl&
cXk`fe% j` c\j Xggifm`j`fee\d\ekj c\ g\id\kk\ek' 
Ac j\iX [`jki`Ylx le\ d`Z_\ [\ . YXkq gXi j\dX`e\ 
gfli hlXki\ g\ijfee\j'
9mi`c +1' D\ j`\li B\Xe&Bfj\g_ :ljjXi[% gix&
gfjx u cX [`jki`Ylk`fe [\j gfdd\j [\ k\ii\% \jk 
Z_Xi^x [ì\e XZ_\k\i \eZfi\ hl\chl\j Yfjj\j gfli 
j\im`i Xlo gcXekXk`fej [\j gXlmi\j ^\ej' ;fdd\ 
gi`o [\ Z\kk\ [\eix\% fe `e[`hl\ c\ Z_`]]i\ [\ 
++ YXkq "]i' ,%*2# c\ hlXik\ife !
Ffm\dYi\ *+' ã =e jl`k\ [ìle\ j\Zfe[\ c\kki\ 
[l ;fej\`c [ì=kXk% cX gfc`Z\ \jk Z_Xi^x\ [\ 
jlim\`cc\i u Z\ hl\ c\j \dgc\kk\j [\ ^iX`ej \k 
gfdd\j [\ k\ii\j jli efj dXiZ_xj jf`\ek c`d`kxj 
u - hlXik\ifej gfli c\j NXl[f`j% \k Z\ gfli lj\i 
[\ ixZ`gifZ`kx \em\ij \lo' å
D\j gi`mXk`fej \k c\j jfl]]iXeZ\j [\ cìXeex\ 
*1*0 Zfeki`Ylyi\ek% jXej [flk\% gl`jjXdd\ek u 
[xk\id`e\i c\ ^iXe[ ZfliXek [ìxd`^iXk`fe hl` 
jl`m`k'
=e *1*2% \em`ife *'2)) Kl`jj\j hl`kkyi\ek cX 
dyi\&gXki`\ gfli Xcc\i% u cX [\dXe[\ [l ^flm\i&
e\li gfikl^X`j% ]fe[\i [Xej c\j mXjk\j gifm`eZ\j
00
[l :ixj`c cX ?Y_`PVVP 8\TMY_\R& ;ì\jk [`i\ hl\ cX 
dXa\li\ gXik`\ [\j Zfcfej xkX`\ek ]i`Yfli^\f`j% 
\k gXid` Z\lo&Z` Yfe efdYi\ [\ Yfli^\f`j \k [\ 
i\jjfik`jjXekj [\ ?ilpyi\' D\ Z_\] dzd\ [\ 
cì\eki\gi`j\% hl` XmX`k [xau ]X`k c\ mfpX^\ [l 
:ixj`c \k p XmX`k xgfljx le\ Zixfc\% F`ZfcXj& 
KxYXjk`\e ?XZ_\k% xkX`k [\ ?ilpyi\4 E' :ixdfek% 
gifgi`xkX`i\ u K\djXc\j% i\dgc`jjX`k c\j ]feZk`fej 
[\ ;fejlc [l if` [\ Hfikl^Xc% B\Xg NA'
Ac ]lk [xZ`[x \e ;fej\`c dle`Z`gXc [\ ?ilpyi\ 
[\ i\d\kki\% cfij [\ cì\dYXihl\d\ek% kif`j cfl`j 
gXi kzk\ Xlo Yfli^\f`j [\ cì\e[if`k hl` ]X`jX`\ek 
gXik`\ [\ cì\ogx[`k`fe'
D\j g\ijfee\j gXlmi\j hl` e\ cX`jjX`\ek gXj 
[ì\e]Xekj u cX Z_Xi^\ [\ cì_Äg`kXc i\wli\ek [\ 
Z\k xkXYc`jj\d\ek [\j j\Zflij gifgfik`feexj u 
c\lij Y\jf`ej%
IlXek Xlo i\jjfik`jjXekj efe Zfddle`\ij% 
cì_Äg`kXc ]lk Z_Xi^x [\ gflimf`i Xlo ]iX`j [\ 
c\li kiXejgfik'
Ac ]lk ixj\imx hl\ j` c\j xd`^iXekj i\m\eX`\ek 
XmXek c\ k\id\ [\ [`o Xej% `cj j\iX`\ek k\elj [\ 
i\dYflij\i u cX Zfddle\ cX df`k`x [\ Z\ hlì`cj 
XliX`\ek i\wl'
D\ [`dXeZ_\ - al`cc\k *1*2% c\j Zfcfej ]i`Yfli&
^\f`j% mXcX`jX`ej \k mXl[f`j% ]fidXek c\ gi\d`\i 
Zfemf` [\ cX ;fcfe`\% Xl efdYi\ [\ feq\ Z\ekj% 
jfik`i\ek m\ij d`[` [l gfik [ì=jkXmXp\i% Xl 
Yil`k [l ZXefe% Xgiyj Xmf`i i\wl cX Yxex[`Zk`fe
01
[\ cìxmzhl\% E^i H`\ii\&LfY`\ Q\eep% hl` jìxkX`k 
i\e[l jli c\j Yfi[j [l cXZ% XZZfdgX^ex [\ jfe 
Zc\i^x% \k Xl d`c`\l [ìle `dd\ej\ ZfeZflij [\ 
gXi\ekj \k[\ jg\ZkXk\lij XZZflilj [\ kflk\j gXikj'
=dYXihlxj \e @fccXe[\% Z\lo [\j Zfcfej hl` 
Xii`myi\ek Xl :ixj`c ê ZXi Y\XlZflg dflili\ek 
[Xej cX kiXm\ijx\ ê ]li\ek [xZ`dxj gXi c\j 
dXcX[`\j \k e\ kiflmyi\ek gf`ek [Xej c\ [`jki`Zk 
[\ 5YXTY%9LVVY fl [Xej cX ?Y_`PVVP 8\TMY_\R Z\ 
hlìfe c\li XmX`k ]X`k \jgxi\i' =e *1+*% cX ;fcfe`\ 
j\ kiflmX [Xej le xkXk j` [xgcfiXYc\% hlìle Zfd`kx 
[\ Y`\e]X`k\lij jl`jj\j \k Xlki\j j\ ]fidX u 
Dfe[i\j gfli c\li ]flie`i [\j j\Zflij% \k hlìXl 
Zfdd\eZ\d\ek [\ cìXeex\ *1++% cìfe ]`k \e Kl`jj\ 
[\j Zfcc\Zk\j \e c\li ]Xm\li% Zfcc\Zk\j Xlohl\cc\j 
c\ ?iXe[ ;fej\`c [\ >i`Yfli^ jìXjjfZ`X \e mfkXek% 
c\ */ aXem`\i% le\ jfdd\ [\ +'))) ]iXeZj Xl gif&
]`k [\j Zfcfej' ;\ eì\jk hlìXgiyj Y\XlZflg [ìx&
gi\lm\j \k ^ivZ\ Xlo j\Zflij \emfpxj [ì=lifg\% 
hl\ c\j jlim`mXekj Zfdd\eZyi\ek \e]`e u jìXZc`& 
ÖdXk\i \k u j\ k`i\i [ìX]]X`i\ "*#'
J\m\efej u ?ilpyi\'
=e *1*0% c\ ;fej\`c ZfddleXc gi\eX`k le 
Xiizkx hl` kxdf`^e\ [\ jfe qyc\ gfli c\ dX`ek`\e 
[\j Yfee\j dèlij \k [\ cX gX`o [\j ]Xd`cc\j' 
Ilìfe eflj g\id\kk\ [\ c\ iXggfik\i `Z` \e 
\ek`\i'
"*# Fflm\cc\j =ki\ee\j ]i`Yfli^\f`j\j% Xeex\j *101% *102 
\k *11)'
02
ã <Xej c\ [\jj\`e [ì\dgzZ_\i c\j jxgXiXk`fej 
\eki\ dXi` \k ]\dd\ hl` Zfdd\eZ\ek u jì`ekif&
[l`i\% \k gixm\e`i c\j efdYi\lo `eZfemxe`\ekj 
hl` ixjlck\ek [\ Z\j [`m`j`fej \k hl` \ekiX}e\ek 
fi[`eX`i\d\ek cX il`e\ [\j [`m`j`feeX`i\j 
!]TN"1
9iizk\ 3
*Ñ 9lZle\ jxgXiXk`fe \eki\ dXi` \k ]\dd\ e\ 
gfliiX [xjfidX`j Xmf`i c`\l% jflj hl\chl\ gix&
k\ok\ hl\ Z\ jf`k% jXej cìXlkfi`jXk`fe \k cìXggif&
YXk`fe gixXcXYc\ [\ cìXlkfi`kx \ZZcxj`Xjk`hl\'
+Ñ K` Zfeki\ Xkk\ek\ `c [\mX`k jì\]]\Zkl\i [\j 
jxgXiXk`fej jXej cìXlkfi`kx \k cìXggifYXk`fe i\hl`&
j\j% [\ k\cc\j [`m`j`fej j\ifek \em`jX^x\j Zfdd\ 
elcc\j \k eìXlifek XlZle \]]\k \e Z\ hl` ZfeZ\ie\ 
c\j [if`kj [\ Yfli^f`j`\'
,Ñ <ìXgiyj c\ [`jgfj`k`] [\ cìXik`Zc\ gixZx[\ek% 
c\ Zfeaf`ek fl cX Zfeaf`ek\ hl` j\ jxgXi\iX jXej 
Xlkfi`jXk`fe% e\ afl`iX [ìXlZle [if`k [\ Yfli^\f`&
j`\ fl Zfddle\% kXek hl\ [li\iX jX jxgXiXk`fe'
-Ñ D\j [`m\ij d\dYi\j [\ ]Xd`cc\ jfek \o_fi&
kxj u [\d\li\i c\ gclj cfe^k\dgj gfjj`Yc\ \e&
j\dYc\ \k u jì\ekiìX`[\i dlkl\cc\d\ek u jljk\ek\i 
c\li dxeX^\' å
Dì\o_fikXk`fe \jk fe e\ g\lk gclj gXk\ie\% \k 
\cc\ j\iX`k Y`\e [\ d`j\ Xlafli[ì_l`% fÅ kflk Zfe&
Zflik u i\cvZ_\i c\j c`\ej [\ cX ]Xd`cc\ \k u jxgX&
i\i Z\ hl\ <`\l X le`'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX eflj iXZfek\ Xm\Z
1)
Jxmfclk`fe 
[\ *1,)'
xdfk`fe Z\ hl` j\ gXjjX u >i`Yfli^ cfij [\ cX 
jlggi\jj`fe [\ cìfi[i\ [\j Bxjl`k\j \e *00,4 Zì\jk 
g\lk&zki\ le\ [\j gX^\j c\j gclj `ekxi\jjXek\j 
[\ jX Z_ife`hl\' JxkXYc`j \e *1*- gXi c\ gXg\ 
H`\ NAA% c\j Bxjl`k\j ]li\ek iXgg\cxj u >i`Yfli^ 
gXi [xZi\k [l ?iXe[&;fej\`c [l *. j\gk\dYi\ 
*1*1'
9 Z\kk\ fZZXj`fe% c\ ;fej\`c dle`Z`gXc [\ 
?ilpyi\ [xZ`[X% \e [Xk\ [l *- fZkfYi\ jl`mXek% 
[ìX[i\jj\i Xl ;fej\`c [ì=kXk le\ c\kki\ [\ ]xc`Z`&
kXk`fe% \e dzd\ k\dgj hlìle\ gifk\jkXk`fe [\ 
]`[xc`kx \k [ìfYx`jjXeZ\'
>li\ek efddxj% ã gfli ]X`i\ Z\kk\ ]xc`Z`kXk`fe% å 
E' Bfj\g_ ;Xjk\ccX% [l Hfek% efkX`i\ \k ^i\]]`\i% 
\k c\ j\ZixkX`i\ B\Xe&Bfj\g_ Eli`k_'
D\ Zfej\`c [ì=kXk \ogi`dX jX jXk`j]XZk`fe gfli 
cX c\kki\ [\ ]xc`Z`kXk`fe gXi le\ ixgfej\ hl` ]lk 
cl\ \e Zfej\`c dle`Z`gXc [Xej jX jxXeZ\ [l +- 
fZkfYi\ [\ cX dzd\ Xeex\'
Fflj Xmfej iXZfekx Xm\Z hl\chl\ [xkX`c Z\ hl` 
j\ gXjjX [Xej efki\ Zfekix\ u cX jl`k\ [\ cX gi\&
d`yi\ ixmfclk`fe ]iXewX`j\4 cX ixmfclk`fe [\ al`c&
c\k *1,) [\mX`k Xmf`i jfe Zfeki\&Zflg% gi\jhl\ 
`ddx[`Xk \e Kl`jj\ \k [Xej efki\ ZXekfe [\ 
>i`Yfli^'
Ge gflijl`mX`k [\gl`j hl\chl\ k\dgj u ?ilpyi\ 
cX i\ZfeeX`jjXeZ\ [ìle gixk\e[l [if`k [\ Yfli&
^\f`j u >i`Yfli^% hl` [\mX`k XggXik\e`i Xlo Zfd&
dle\j [\ cX ?ilpyi\% eflj e\ jXmfej kifg \e
1*
m\ikl [\ hl\cj k`ki\j% j` Z\ eì\jk g\lk&zki\ [\ 
cìXeZ`\e kiX`kx [\ ZfdYfli^\f`j`\ ZfeZcl Xm\Z 
cX m`cc\ [\ >i`Yfli^ \e *-0.% u cìxgfhl\ [\ cX 
^l\ii\ [\ :fli^f^e\ 3 kiX`kx hl`% u k\e\li [\ 
cìXZk\ dzd\% [\mX`k j\ i\eflm\c\i kflj c\j Z`eh 
Xej'
Ac gfliiX`k Y`\e j\ ]X`i\ hl\% [\ii`yi\ c\j Zfl&
c`jj\j% Z\ gixk\e[l [if`k e\ ]Çk hlìle gixk\ok\ fl 
le dfp\e `dX^`ex gfli ZXZ_\i le Xlki\ Ylk4 \k 
Z\ hl` eflj Zfe]`id\ [Xej Z\kk\ `[x\% Zì\jk hl\% 
le\ ]f`j c\ Ylk gfc`k`hl\ fYk\el% `c e\ ]lk gclj 
hl\jk`fe [l [if`k [\ Yfli^\f`j`\% hl` gXilk [yj 
cfij Zfdd\ dfik \k \ek\iix'
Ilf` hlì`c \e jf`k% ?ilpyi\% fÅ c\j `[x\j eflm\c&
c\j XmX`\ek ]X`k [l Z_\d`e [\gl`j *021% eìXkk\e[`k 
gXj cì\ogcfj`fe [l + [xZ\dYi\ "ixmfclk`fe [\j 
Yvkfej# gfli ]X`i\ jX [xdfejkiXk`fe gfc`k`hl\' 
Nf`Z` Z\ hl\ eflj c`jfej [Xej c\j gifkfZfc\j [l 
Zfej\`c \e jxXeZ\ \okiXfi[`eX`i\ [l +2 efm\dYi\ 
*1,) 3
ã Ac \jk [feex Zfddle`ZXk`fe Xl Zfej\`c [ìle\ 
[\dXe[\ X[i\jjx\ gXi le ^iXe[ efdYi\ [\ Yfli&
^\f`j [\ Z\kk\ Zfddle\% k\e[Xek u Z\ hl\ Z\cl`&Z` 
X[i\jj\ [\ jfe ZÄkx "u cì\o\dgc\ [\ :lcc\ \k [\ 
EfiXk# le\ gxk`k`fe Xl ^flm\ie\d\ek% Xlo ]`ej 
[ìfYk\e`i le\ ixm`j`fe [\ efki\ Zfejk`klk`fe \k 
cìx^Xc`kx [\j [if`kj gfc`k`hl\j% Zfe]fidxd\ek Xl 
gXZk\ ]x[xiXc'
ã ;femX`eZl [\ cX cx^`k`d`kx [\ Z\kk\ ixZcXdX&
?JMQîJ= /
1+
k`fe% c\ Zfej\`c e\ mf`k [Xej Z\kk\ [xdXiZ_\ hl\ 
c\ gXki`fk`jd\ c\ gclj gli% \k [xZ`[\ [\ jfld\kki\ 
`eZ\jjXdd\ek Xl L`k' ;fej\`c [ì=kXk cì\ogi\jj`fe 
[\j mèlo [\ j\j X[d`e`jkixj'
ã EE' N`Zkfi Eli`k_ \k F`ZfcXj <lgix jfek 
Z_Xi^xj [ìXcc\i i\d\kki\ \e g\ijfee\ cX gxk`k`fe 
[l ;fej\`c \eki\ c\j dX`ej [\ K' =' cìXmfp\i \e 
Z_Xi^\ "H_`c`gg\ ?fkkiXl#' =k gfli ixgfe[i\ Xl 
[xj`i dXe`]\jkx gXi gclj`\lij g\ijfee\j [\j gclj 
efkXYc\j [\ cX gix]\Zkli\% `c j\iX [feex ZfeeX`j&
jXeZ\ [\ Z\kk\ [xdXiZ_\ Xlo [`]]xi\ek\j Zfd&
dle\j hl` \e ]fek gXik`\' å
;x[Xek Xl mèl ^xexiXc [\j gfglcXk`fej% efe 
df`ej hlìu cX gi\jj`fe [\j xmxe\d\ekj% c\ ^fl&
m\ie\d\ek [\ *1*. m\eX`k [\ gifZcXd\i cìx^Xc`kx 
[\j [if`kj \k cX ixm`j`fe [\ cX Zfejk`klk`fe ZXekf&
eXc\' 9 Z\kk\ eflm\cc\% c\ ;fej\`c dle`Z`gXc [\ 
?ilpyi\ j\ ixle`k [\ eflm\Xl \e jxXeZ\ \okiX&
fi[`eX`i\ [l . [xZ\dYi\% \k gi`k cX [xZ`j`fe 
hlìfe mX c`i\ 3
v Dì\ek_flj`Xjd\ ^xexiXc hl` gXikflk X XZ&
Zl\`cc` cX gifZcXdXk`fe [l ^flm\ie\d\ek gXi 
cXhl\cc\ `c \jk [feex Xl g\lgc\ ]i`Yfli^\f`j 
cìXjjliXeZ\ gfj`k`m\ hl\% [Xej cX eflm\cc\ Zfej&
k`klk`fe hl` j\iX xcXYfix\ `eZ\jjXdd\ek% fe X[fg&
k\iX gfli YXj\ cìx^Xc`kx [\j [if`kj gfc`k`hl\j \k 
cìXYfc`k`fe [\ kflk gi`m`cy^\ [\ c`\l \k [\ eX`jjXeZ\% 
X xkx Xljj` m`m\d\ek gXikX^x gXi c\ ;fej\`c dl&
e`Z`gXc [\ ?ilpyi\% hl` X mflcl [fee\i le kx&
1,
df`^eX^\ xZcXkXek [\ cìXccx^i\jj\ glYc`hl\ \e 
fi[feeXek hl\ cX c\Zkli\ [\ Z\kk\ gifZcXdXk`fe 
jf`k jl`m`\ [ìle\ jXcm\ [\ ++ Zflgj [\ dfik`\ij' å
D\ ix^`d\ `jjl [\ cX Zfejk`klk`fe [\ *1,* ]lk 
i\em\ijx gXi cX ixmfclk`fe hl` jl`m`k `ddx[`Xk\&
d\ek cX ^l\ii\ [\ *1-0% [`k\ [l DaXOP\M_XO& 
?ilpyi\ ]lk Xm\Z c\ i\jk\ [l ;Xekfe fZZlgx gXi 
c\j kiflg\j ]x[xiXc\j \k ]iXggx [ìle\ Zfeki`Ylk`fe 
[\ -')))% c`mi\j m`\lo kXlo' E' ;Xjk\ccX 9ddX`e` 
\k jfe xgflj\% [\ ?ilpyi\% ]li\ek `dgfjxj [\ 
,'+)) c`mi\j4 E' c\ [fp\e >fccp% Zlix% Xm\Z 
[!Xlki\j d\dYi\j [l Zc\i^x% [lk gXp\i% u k`ki\ [\ 
Zfeki`Ylk`fe \okiXfi[`eX`i\% le\ jfdd\ [\ *'.)) 
c`mi\j' DX Zfddle\ [\ ?ilpyi\% u Z\kk\ fZZXj`fe% 
[feeX u jfe gXjk\li le\ dXihl\ kflZ_Xek\ 
[ìXkkXZ_\d\ek% \e mfkXek le jlYj`[\ gfli cl` 
Xccx^\i c\ ]Xi[\Xl [\ Z\kk\ `dgfj`k`fe \k \e `em`&
kXek c\j Xlki\j Zfddle\j [\ cX gXif`jj\ u `d`k\i 
jfe \o\dgc\'
DX g\ijxZlk`fe [xZ_X}ex\ e\ gflmX`k dXehl\i 
[ìXkk\`e[i\ c\ Zc\i^x ix^lc`\i' D\j ZfigfiXk`fej 
i\c`^`\lj\j [l ZXekfe ]li\ek jlggi`dx\j gXi 
[xZi\k [l ,* dXij *1-1% c\j le\j gXi mf`\ [ì\ok`eZ&
k`fe% c\j Xlki\j `ddx[`Xk\d\ek' <l efdYi\ [\ 
Z\j [\ie`yi\j ]lk c\ mxexiXYc\ dfeXjkyi\ [\j 
;_Xiki\lo [\ cX HXik&<`\l% ]fe[x \e *,)0 gXi cX 
Zfdk\jj\ ?l`cc\d\kk\ [\ ?ilpyi\' ;\kk\ Xek`hl\ 
dX`jfe kflZ_X`k [\ kifg giyj u cX Z`kx hl` eflj 
fZZlg\ gfli hl\ Z\cc\&Z` gÇk mf`i [ìle è`c `e[`]&
=mxe\d\ekj 
[\ *1-0'
1-
]xi\ek [`jgXiX}ki\ Z\ dfeld\ek [\ cX g`xkx \k [\ 
cX dle`]`Z\eZ\ [\ j\j XeZ`\ej Zfdk\j' 9ljj` c\ 
;fej\`c ZfddleXc [\ ?ilpyi\ [xZ`[X&k&`c% [Xej 
jX jxXeZ\ [l . dX` *1-1% [ì\ogi`d\i Xlo i\c`^`\lo 
[\ cX HXik&<`\l c\j i\^i\kj hl\ cl` ZXljX`k c\li 
jlggi\jj`fe' D\ jpe[`Z \k c\ j\Zi\kX`i\% E' >iXe&
wf`j J`d\% efkX`i\% ]li\ek Z_Xi^xj [ìzki\ Xlgiyj 
[\ cX g`\lj\% ZfddleXlkx c\j `ek\igiyk\j [\j 
j\ek`d\ekj [\ cì_fefiXYc\ Yfli^\f`j`\'
DX ]`e [\ cìXeex\ *1-1 m`k xZcXk\i cX gi\d`yi\ [\ 
Z\j gifk\jkXk`fej Xidx\j j` jflm\ek i\eflm\cx\j 
Zfeki\ c\ ix^`d\ `dgfjx Xl g\lgc\ ]i`Yfli^\f`j 
gXi c\j YX~fee\kk\j ]x[xiXc\j 3 k\ekXk`m\j `jfcx\j 
fl Xmfikx\j% hl` eìXmX`\ek [ìXlki\ ixjlckXk hl\ [\ 
]X`i\ [\j dXc_\li\lo \k [ìXgg\jXek`i c\ afl^ 
hlìfe mflcX`k Yi`j\i Xkflk gi`o' L\cc\ ]lk cì`jjl\ [l 
dflm\d\ek gXik`\c [l +, fZkfYi\ *1-1 4 c\ ZXekfe 
[\ >i`Yfli^ ]lk [\ eflm\Xl `efe[x [\ kiflg\j 
mXl[f`j\j \k Y\ief`j\j4 \k Zì\jk u Z\kk\ fZZXj`fe 
hl\ c\ mxexiXYc\ Z_\] [l [`fZyj\% E^i EXi`cc\p% 
]lk XiiXZ_x gXi cX ]fiZ\ [\ jX ixj`[\eZ\% \e]\idx 
Xl Z_vk\Xl [\ ;_`ccfe% gl`j Zfe[l`k \e \o`c'
DìfZZlgXk`fe [\ ?ilpyi\ gixj\ekX Z\kk\ gXik`&
ZlcXi`kx j`e^lc`yi\% hl\ c\ YXkX`ccfe Y\ief`j hl` 
m`ek cìfZZlg\i xkX`k ZfddXe[x gXi le mfe 
?i\p\ij% j\ [`jXek `jjl [\j XeZ`\ej Zfdk\j [\ 
?ilpyi\' Ge jX`k hl\ [\ Yfee\ _\li\ le\ ]Xd`cc\ 
[\ Z\ efd X \o`jkx [Xej cX Z`kx [\ cì9Xi% [\jZ\e&
[Xek [\ Z\ QXcf mfe ?i\p\ij% hl` jXlmX c\ [iX&
1.
g\Xl [\Z\ie\ Xl ZfdYXk [\ cX KZ_fjj_Xc[\ "*+12#'
D\ ++ dXij *1.-% cìx^c`j\ [\ KX`ek L_xf[lc\ [\ 
?ilpyi\ xkX`k kxdf`e [ìle\ Zxixdfe`\ xdfl&
mXek\ 3 jf`oXek\&[flq\ xd`^iXekj Xjj`jkX`\ek Z\ 
afli&cu u le f]]`Z\ [\ gXif`jj\ hl` j\ ZxcxYiX`k 
gfli \lo% Xl d`c`\l [ìle ^iXe[ ZfeZflij [\ 
dfe[\' Dìf]]`Z\ jfc\ee\c ]lk jl`m` [ìle\ XccfZl&
k`fe \k [\ cX Yxex[`Zk`fe [\j xd`^iXekj' Il\ [\ 
cXid\j ]li\ek m\ijx\j \e Z\kk\ Z`iZfejkXeZ\% Y`\e 
]X`k\ gfli i\dl\i c\j Zèlij !
D\ +-% c\j xd`^iXekj gfli c\j =kXkj&Me`j [ì9&
dxi`hl\ hl`kkX`\ek ?ilpyi\% =gX^ep \k Hi`e^p% u 
kif`j _\li\j [l dXk`e% Xl efdYi\ [\ Z`ehlXek\'
D\ *+ Xmi`c jl`mXek% m`e^k&[\lo gXikX`\ek gfli 
c\ :ixj`c' ê Il\ cX k\ii\ xkiXe^yi\ c\li jf`k u 
kflj cx^yi\ \k gifg`Z\ !
Me g\l ?@ jkXk`jk`hl\ gfli k\id`e\i >@ Z_Xg`ki\' 7I<IBHIBFJ@#
D\j Zfdgk\j [\ Zfddle\ Zfej\imxj Xlo Xi&
Z_`m\j [\ ?ilpyi\ jfek [xau XeZ`\ej 3 c\j gclj 
m`\lo i\dfek\ek u cX j\Zfe[\ df`k`x [l om\' j`yZc\ 4 
`cj jfek \e cXk`e'
D\ Zfdgk\ i\e[l \e *.,-% gXi c\ ^flm\ie\li 
E`Z_\c [\ cX >fjj\% gixj\ek\ c\j ixjlckXkj jl`mXekj 3
ã Kfdd\ [\ kflk\j c\j jfdd\j kXek [\j Z\ej 
hl\ [\ cìld^l\ck \k [\ kflk\j c\j i\ek\j [ìXi^\ek%
+-1 c`mi\j *- ^ifj'
ã Kfdd\ [\j jfdd\j [\j c`miX`jfej ]X`k\j gXi 
c\[`k g\iZ\gk\li% `eZclj jfe jXcX`i\% *+/ c`mi\j 
*- ^ifj'
<\ *.,- u */-2% cX gif^i\jj`fe XjZ\e[Xek\ \jk 
[xau j\ej`Yc\'
Kfdd\ [\ kflk\j c\j i\Z\kk\j .-*/ ]cfi' , [\e'
KfddX`i\ [\j c`miXeZ\j .-+- ]cfi' 0 [\e'
9lafli[ì_l`% ^ivZ\ u Z\kk\ cf` [l gif^iyj hl` 
eì\jk gXj kflaflij Z\cl` [\ cìX`jXeZ\% Z\j jfdd\j 
fek gclj hl\ [flYcx'
DX ]fikle\ e\kk\ [\ cX Zfddle\ gifgi\d\ek 
[`k\% efe Zfdgi`j c\j ]fe[j [ìxZfc\ \k [\ cì_Äg`kXc% 
\jk XZkl\cc\d\ek [\ ]i' -1-' 1,-% [fek le\ gXik`\ 
`dgif[lZk`m\' Kfe k\ii`kf`i\ i\e]\id\ le\ Zfe&
k\eXeZ\ [\ +'1). _\ZkXi\j ,, Xi\j *. dyki\j "0'02+ 
gfj\j +,. g\iZ_\j#% Xm\Z le\ mXc\li ZX[XjkiXc\ 
[\ ]i' +'++2'/-2 gfli c\j k\ii\j% [\!]i' /-)' 0). 
gfli c\j Yvk`d\ekj% jf`k le kfkXc [\ ]i' +'10)' ,.-% 
kXo\ hl` j\iX gclj fl df`ej df[`]`x\ gXi le\ 
ixm`j`fe ^xexiXc\ [l ZX[Xjki\ ]feZ`\i% hl` jìfgyi\ 
\e Z\ dfd\ek'
DX gfglcXk`fe [\ ?ilpyi\% [\ 2.+ _XY`kXekj \e 
*1,+% [\ *')20 \e *10)% \jk [\ *')0.% [fek 1** 
Yfli^\f`j% [ìXgiyj c\ [\ie`\i i\Z\ej\d\ek [\ *11)' 
EXc^ix Z\j Z_`]]i\j% cX gfglcXk`fe% cf`e [ìXmf`i 
[`d`elx g\e[Xek cX [\ie`yi\ gxi`f[\ [xZ\eeXc\% 
X Xl ZfekiX`i\ Xl^d\ekx [\ gclj [\ .)% cì\oZx[Xek 
hl` jì\jk gif[l`k \e *10) eìxkXek [Ç hlìu le\ Z`i&
ZfejkXeZ\ kflk u ]X`k \oZ\gk`fe\cc\'
;@9HALJ= AA
=i\Zk`fe [\ cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\' ê =^c`j\% Z_Xg\cc\j' 
ê <if`k [\ gXkifeX^\' ê >X`kj [`m\ij' ê >fe[Xk`fej' ê 
>zk\j' ê :`\e]X`k\lij' ê ;lixj [\ ?ilpyi\'
<Xej cìfi`^`e\% ?ilpyi\ XggXik\eX`k% Zfdd\ 
eflj cìXmfej [`k% u cX gXif`jj\ [\ :lcc\% le\ [\j 
gclj XeZ`\ee\j [\ cX Zfekix\ \k gifYXYc\d\ek cìx&
^c`j\ gi`d`k`m\ [\ kflk\j c\j cfZXc`kxj j`klx\j jli 
cX i`m\ ^XlZ_\ [\ cX KXi`e\'
DX kiX[`k`fe iXggfik\ hlì`c p XmX`k u ?ilpyi\% 
XmXek jfe xi\Zk`fe \e gXif`jj\% le\ Z_Xg\cc\ [x&
[`x\ Xlo [flq\ 9gÄki\j \k [\jj\im`\ gXi c\j Z_X&
g\cX`ej fl XldÄe`\ij [\j Zfdk\j' ;\k xkXk [\ 
Z_fj\j jlYj`jkX aljhl\ m\ij c\ d`c`\l [l od\ 
j`yZc\% fÅ Jf[fcg_\ AAA% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% ]`k Yv&
k`i% Xl iXggfik [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% c\ Zfigj 
[\ cìx^c`j\% jf`k cX e\]% hl!`c af`^e`k u cìXeZ`\ee\ 
Z_Xg\cc\ [\j jX`ekj 9gÄki\j% cXhl\cc\ [\m`ek X`ej` 
c\ Z_èli [\ cX eflm\cc\ x^c`j\ gXif`jj`Xc\'
Dìxmzhl\ [\ DXljXee\% B\Xe [\ ;fjjfeXp% 
gifefewX cX jxgXiXk`fe ZXefe`hl\ [\ ?ilpyi\
ê 11 ê
[ìXm\Z cX gXif`jj\ [\ :lcc\ gXi XZk\ [l df`j [\ 
dX` *+.- "*#'
<Xej Z\k XZk\ dxdfiXYc\% cìxmzhl\ Zfej`[xiXek 
hl\ cX gXif`jj\ [\ :lcc\ \jk kifg xk\e[l\ gfli 
hl\ cX dlck`kl[\ [\j ]`[yc\j gl`jj\ jìp i\e[i\ 
Zfddf[xd\ek% hlì`c \e ixjlck\ [\ ^iXm\j [Xe^\ij 
gfli c\ jXclk [\j vd\j% `c xi`^\ ?ilpyi\ \e gX&
if`jj\% cXhl\cc\ kflk\]f`j [\d\li\iX jlYfi[fe&
ex\ u cìx^c`j\ dyi\' Ac cl` Zfe]yi\ kflj c\j [if`kj 
gXif`jj`Xlo% [\gl`j cX Lizd\ \e _Xlk !`P\]_] 
9\_P\TLW"& ;fdd\ j`^e\ [\ [xg\e[XeZ\% cX efl&
m\cc\ x^c`j\ gXp\iX u Z\cc\ [\ :lcc\ c\ ki`Ylk 
Xeel\c [\ [\lo c`mi\j [\ Z`i\% u cX ]zk\ [\ KX`ek& 
H`\ii\&Xlo&c`\ej% \k i\Z\miX [ì\cc\ c\ jX`ek Z_izd\ 
gfli cìX[d`e`jkXk`fe [\j jXZi\d\ekj'
D\ [if`k [\ gXkifeX^\ fl [\ ZfccXk`fe XggXi&
k`\e[iX% Zfdd\ Z\cl` [\ cX Zli\ [\ :lcc\% Xl Z_X&
g`ki\ [\ cìx^c`j\ [\ Ffki\&<Xd\ [\!DXljXee\'
Dìxmzhl\ Xaflk\% [Xej c\ [fZld\ek hl\ eflj 
XeXcpjfej% hl\ cì`ccljki\ Jf[fcg_\% Zfdk\ [\ 
?ilpyi\% mflcXek Xl^d\ek\i c\j i\m\elj [\ cìx&
^c`j\ eflm\cc\d\ek ]fe[x\% cl` X [feex% [l Zfe&
j\ek\d\ek [\ j\j ]`cj ?l`ccXld\% Z_Xeki\ [\ cX 
ZXk_x[iXc\ [\ DXljXee\% \k H`\ii\% Z_\mXc`\i% c\j 
k\ii\j jl`mXek\j 3 [flq\ gfj\j u cX FfldX "FfÉ  
kXqp 8#% Z`eh gfj\j u cX ;fe[xd`e\ [\ cX FfkX% 
hlXiXek\ gfj\j \em`ife Xl DXpX "DXm`Xl 8# \k \e
"*# Efe' A% g' .-'
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KflZXplk "KXljj`ml\#%!4 [flq\ gfj\j \e ;_Xjk\cc\k 
\k le gix [\ hlXki\ j\pkfix\j \e Efek\q "EfeZ\#% 
jf`k le kfkXc [\ 0, gfj\j [\ k\ii\'
Ac \jk \ek\e[l hl\ c\ gixmÄk \k c\ Z_Xg`ki\ [\ 
DXljXee\% \e hlXc`kx [\ ZfccXk\lij% Xlifek le\ 
gXik Xlo i\m\elj% Zfdd\ u Z\lo [\ cìx^c`j\ [\ 
:lcc\'
DX eflm\cc\ x^c`j\% gcXZx\ jflj c\ mfZXYc\ [\ 
jX`ek L_xf[lc\% ]lk ZfejXZix\ cX dzd\ Xeex\ 
"*+.-#% c\ [`dXeZ_\ Xgiyj cX KX`ek&E`Z_\c% gXi c\ 
dzd\ gixcXk% B\Xe [\ ;fjjfeXp'
;fdd\ jflm\e`i [\ Z\ gi\d`\i c`\e gXif`jj`Xc% 
Z`kfej c\ ]X`k fl [fZld\ek gXi c\hl\c BXZhl\j \k 
;fefe ]`cj [\ ]\l H`\ii\ [\ Hi`e^p% [feq\cj% [l 
Zfej\ek\d\ek [\ c\lij xgflj\j 9^eyj \k H\ii\k\% 
[fee\ek u cìx^c`j\ [\ :lcc\ kflk Z\ hlì`cj gfjjy&
[\ek jli c\ Z_Xdgj [\ cX >fcX% Xl&[\jjflj [\j 
DXm`e\j "DXm`Xlo 8#% jli c\ dflc`e \k c\ Zflij 
[ì\Xl' <\ jfe ZÄkx% [fd B\Xe% Zlix [\ cX[`k\ 
x^c`j\% gifd\k% gfli c\ ZXj fÅ c\j [feXk\lij fl 
c\lij xgflj\j Z_f`j`iX`\ek c\li jxglckli\ [Xej 
cìx^c`j\ [\ :lcc\% [\ ]X`i\ jfe gfjj`Yc\ gfli i\d&
gc`i c\lij `ek\ek`fej' DìXZk\ \jk [l df`j [\ al`cc\k 
*+1) "*#'
=e *-.,% cìxmzhl\ [\ DXljXee\% ?\fi^\j [\ 
KXclZ\j% ]`k ]X`i\ le\ m`j`k\ ^xexiXc\ [\ jfe [`f&
Zyj\% gXi cì`ek\idx[`X`i\ [\ jfe m`ZX`i\ ^xexiXc%
=^c`j\'
;_Xg\cc\j'
"*# Efe' A% g' -,0'
2)
>iXewf`j [\ >Xjk\% xmzhl\ [\ ?i\eX[\% \k [ì@\ei` 
[ì9c`Y\ik`% XYYx [l dfeXjkyi\ [\ >`ccp% [Xej c\ 
[`fZyj\ [\ ?\eym\' D\j [xcx^lxj xg`jZfgXlo m`j`&
kyi\ek ?ilpyi\ c\ [`dXeZ_\ *) al`e [\ cX dzd\ 
Xeex\'
<Xej c\ i\Zyj [\ Z\kk\ m`j`k\ "*#% `c \jk [`k% Z\ 
hl\ eflj jXmfej [xau% hl\ c\ [if`k [\ gixj\ekX&
k`fe fl [\ gXkifeX^\ XggXik`\ek Xl Z_Xg`ki\ [\ 
DXljXee\'
D\ efd [l Zlix% cX`jjx \e YcXeZ [Xej cX Zfg`\ 
hl\ eflj Xmfej jflj c\j p\lo% xkX`k >iXewf`j 
;_flZqfe% [\ ?ilpyi\' D\ efdYi\ [\ ]\lo hl\ 
ZfdgkX`k cX gXif`jj\ \jk [\ *-) Xggifo`dXk`m\&
d\ek 3 Z_`]]i\ \iifex jXej XlZle [flk\ \k Y`\e 
`e]xi`\li u cX ixXc`kx% hlXe[ fe g\ej\ u kflk\j c\j 
cfZXc`kxj hl` ZfdgfjX`\ek Xcfij cX gXif`jj\ [\ 
?ilpyi\% [\gl`j cX Lfli aljhlìu Fx`i`ml\ `eZcl&
j`m\d\ek'
=eki\ Xlki\j i\ZfddXe[Xk`fej fl gi\jZi`g&
k`fej ]X`k\j gXi c\j m`j`k\lij xg`jZfgXlo% eflj 
i\dXihlfej c\j jl`mXek\j% hl` gfliifek [fee\i 
le\ `[x\ [\ cìxkXk [\ efj x^c`j\j [\ ZXdgX^e\ 
Xl om\ j`yZc\'
Ac \jk fi[feex hlì`c p X`k le\ cld`yi\ ZfejkXd&
d\ek Xccldx\ [\mXek c\ KX`ek&KXZi\d\ek \k 
dzd\ [\mXek c\ ZilZ`]`o% j` ]X`i\ j\ g\lk4 hl\ 
cìfe ]Xjj\ le Zf]]i\ fl ZXjj\kk\ \e Zl`i !OP NY\PY
"*# 9iZ_% [\ cX KfZ`xkx [ì_`jc' [l ;Xekfe [\ >i`Yfli^% +! 
ZX_`\i% g' +)0'
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MYVT^Y" gfli p i\e]\id\i c\j jX`ek\j i\c`hl\j 4 
hlìfe j\ gifZli\ le \eZ\ejf`i Zfem\eXYc\ Xm\Z 
cX eXm\kk\% [\lo Yli\kk\j gfli gixj\ek\i c\ m`e 
\k cì\Xl u cìXlk\c% \k [\lo Yfej ZXe[xcXYi\j [\ 
cX`kfe !OP VY^YXP" gfli gcXZ\i jli c\ dX}ki\&Xlk\c4 
hlìfe ]Xjj\ le\ Z_XjlYc\ _feezk\ gfli ZxcxYi\i 
Xlo ^iXe[\j jfc\ee`kxj 4 hlìfe i\c`\ Zfem\eXYc\&
d\ek c\ d`jj\c% hlìfe p `ejZi`m\ c\ 9VY\TL TX 
PbNPV]T] \k c\ 5\POY 1 hl\ [Xej c\ k\id\ [\ [`o 
Xej fe j\ gifZli\ le Xek`g_feX`i\ \k le Yix&
m`X`i\% u cìljX^\ [\ cìx^c`j\ [\ DXljXee\ 4 hl\ 
cX jXZi`jk`\ jf`k dle`\ [ìle gcXeZ_\i \k [ìle 
gcX]fe[% ]LN\T]^TL QYOP\P^_\ ]_Z^_] OP ZY]^TM_] P^ 
VT]^PVVP^_\ ^\LML^_\L OP]_ZP\ 1 hl\ c\j ]\ezki\j \e 
jf`\ek ]\iix\j \k m`kix\j' Ilìfe d\kk\ [\j m\ii\j 
Xlo ]\ezki\j [l Z_èli% giyj [\ cìXlk\c 4 hl\ c\ 
Z_èli jf`k gXmx [\ ^ifjj\j g`\ii\j \k ]\idx' Ge 
gi\jZi`k le mXj\ \e Yfe xkXk !NLVOP\L MYXL" gfli 
c\j ]fekj YXgk`jdXlo 4 hlìfe d\kk\ [\j j\iili\j 
Xlo gfik\j [\ cìx^c`j\ gfli c\j ]\id\i Xgiyj c\j 
jX`ekj f]]`Z\j 4 hlìfe ixgXi\ c\ kf`k [\ cìx^c`j\ \e 
YflZ_Xek c\j kiflj hl` jìp kiflm\ek' =e]`e% fe 
]\iX le `em\ekX`i\ \k le\ \ok\ek\ "i\ZfeeX`j&
jXeZ\# [\j Y`\ej [l Yxex]`Z\'
;ìxkX`k% fe c\ mf`k% hl\chl\ Z_fj\ [ì`e]fid\ \k 
[\ gi`d`k`]% \k Z\cX [Xej cX Z`kx [\j Zfdk\j% u 
cìxgfhl\ [\j Y\cc\j ZXk_x[iXc\j% [\j dX^e`]`hl\j 
x^c`j\j ^fk_`hl\j [\ DXljXee\% [\ >i`Yfli^ \k 
[ìX`cc\lij !
2+
D\j m`j`k\lij xg`jZfgXlo gXjj\ek \ejl`k\ \e 
i\ml\ c\j Z_Xg\cc\j fl Xlk\cj i\e]\idxj [Xej 
cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ 3
*Ñ DìXlk\c [\ cX :`\e_\li\lj\ N`\i^\ EXi`\' 
ê ;\k Xlk\c \jk [fkx [\ oe c`mi\j Yfee\j [\ 
DXljXee\% gfli cX ZxcxYiXk`fe [\ hlXki\ d\jj\j 
gXi j\dX`e\' D\ [if`k [\ gixj\ekXk`fe [l i\Zk\li 
fl Z_Xg\cX`e XggXik`\ek Xl Zlix% \k cì`ejk`klk`fe u 
cìxmzhl\' D\ k`klcX`i\ XZkl\c \jk <' H`\ii\ :xil$ 
[yi\% gizki\ [l [`fZyj\ [\ Dpfe' Ac XliX u j\ 
gflimf`i [\ cì`ejk`klk`fe ZXefe`hl\ [Xej c\ k\id\ 
[\ hlXiXek\ aflij'
+Ñ DìXlk\c [\ KX`ek&DXli\ek' ê ;\k Xlk\c gcXZx 
Xl d`c`\l [\ cX e\]% \e ]XZ\ [l Z_èli% \jk [fkx 
[\ oe c`mi\j cXljXeef`j\j% gfli le Z\ikX`e efd&
Yi\ [\ d\jj\j _\Y[fdX[X`i\j' Ac \jk [\jj\im` 
gXi <' ;cXl[\ :l\_Xi[% [l [`fZyj\ [ì9lkle% 
jXej `ejk`klk`fe ZXefe`hl\% jli cX j`dgc\ X[d`j&
j`fe [l Zlix' D\ dzd\ k\id\ cl` \jk [feex gfli 
j\ ]X`i\ `ejk`kl\i ix^lc`yi\d\ek fl Xccx^l\i j\j 
iX`jfej'
,Ñ DìXlk\c [\ KX`ek\&;Xk_\i`e\% [fkx% Zfdd\ 
c\j gixZx[\ekj% gfli cX ZxcxYiXk`fe [\ gclj`\lij 
d\jj\j gXi j\dX`e\' ;\kk\ ]fe[Xk`fe XeZ`\ee\% 
[l\ u le BX^\c`e'[\ Jld\c`e^\e% [feq\c [\ 
:\ie\ !Z\Y_^ NYX]^L\P `TOP^_\$ Zfdd\ `c Xgg\ik#% 
j\ kiflm\ dX`ek\eXek \eki\ c\j dX`ej [\ efYc\ 
9pdfe [\ KX`ek&?\idX`e% hl`% [`k&fe% eìXZhl`kk\ 
gXj cX i\ek\% Y`\e hl\ c\j ]fe[j jf`\ek gclj hl\
jl]]`jXekj' DìXlk\c \jk jXej i\Zk\li% \k cìfe eìp 
[`k gclj cX d\jj\'
-Ñ DìXlk\c [\ KX`ek&?\fi^\j' ê >fe[x gXi 
;Xk_\i`e\ [\ OXi^e\j`cc`j "[\ OXihl`j`cc\j#% 
Zfe[Xd\ [\ ;fiY`yi\j% \k [fkx [\ [\lo Yf`j&
j\Xlo [\ ]ifd\ek% [ìle Yf`jj\Xl [\ m`e% [\ m`e 
c`mi\j \k *) jfcj Yfej [\ DXljXee\% gfli cX Zxcx&
YiXk`fe [\ Z`eh d\jj\j gXi j\dX`e\' DìXckXi`\e 
\jk <' >iXewf`j >Xmi\% gizki\ [\ ?ilpyi\% ZXef&
e`hl\d\ek `ejk`klx% jli cX gixj\ekXk`fe [l Zlix'
.Ñ DìXlk\c [\ KX`ek&H`\ii\% aX[`j ]fe[x gXi 
E\id\k ;lik` ";flik#% Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% 
Xm\Z le i\m\el [\ om` c`mi\j Yfee\j [\ DXl&
jXee\ \k 1 jfcj% gfli Z`eh d\jj\j u [`i\ gXi 
j\dX`e\' ** \jk [\jj\im` gXi <' ?`iX[ :iX`ccXi[` 
":iX`cc`Xi[#% ix^lc`yi\d\ek `ejk`klx% jli cX gix&
j\ekXk`fe [l Zlix'
/Ñ DìXlk\c [\ KU``ek&F`ZfcXj' ê ;\k Xlk\c% 
]fe[Xk`fe [\j efYc\j H`\ii\ \k 9pdfe [\ ;cxip 
\k [\ Jfc\kk\ ]`cc\ [l[`k H`\ii\% \jk [fkx [\ om 
c`mi\j \k *) jfcj [\ DXljXee\% gfli Z`eh d\jj\j 
_\Y[fdX[X`i\j' D\ k`klcX`i\ \jk <' B\Xe K\i&
m\ek% gizki\% ZXefe`hl\d\ek `ejk`klx% jli cX gix&
j\ekXk`fe [l Zlix'
Ac \jk fYj\imx hl\ c\ Yxex]`Z`\i X i\efeZx u 
Z\kk\ Z_Xg\cc\% [Xej cXhl\cc\ fe ZxcyYi\ g\l% \k 
hl\ cX ]fe[Xk`fe j\ kiflm\ \eki\ c\j dX`ej [\j 
efYc\j [\ :`fe^`\i ":`fl^`\q#% Dlkip% hl` \e 
[xk`\ee\ek c\j ]fe[j'
2-
0Ñ DìXlk\c [\ KX`ek&E`Z_\c' ê >fe[x aX[`j gXi 
Jf[fcg_\% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% \k [fkx [\ om c`mi\j 
[\ DXljXee\% gfli cX ZxcxYiXk`fe [\ Z`eh d\jj\j 
gXi j\dX`e\% c\jhl\cc\j j\ [f`m\ek% [`k&fe% Zx&
cxYi\i gXik`\ u Z\k Xlk\c% gXik`\ u cX Z_Xg\cc\ [\ 
KX`ek&B\Xe&:Xgk`jk\% Xl Z_vk\Xl% Xm\Z le\ d\jj\ 
\e [`XZi\ le\ ]f`j gXj j\dX`e\ "*#'
1Ñ DìXlk\c [\ KX`ek\&;if`o \k KX`ek&Dxf[x^Xi[' 
ê >fe[x gXi <' >iXewf`j ;_flZqfe% df[\ie\ 
Zlix [\ ?ilpyi\% \k efe \eZfi\ \ek`yi\d\ek 
[fkx% Z\k Xlk\c ]lk ZfejXZix c\ afli dzd\ [\ cX 
m`j`k\ gXjkfiXc\'
D\ dzd\ afli% c\j [xcx^lxj xg`jZfgXlo m`j`&
kyi\ek cX Z_Xg\cc\ Zc\ jX`ek <\e`j [\ cX Lfli&[\& 
Lizd\% [xg\e[XeZ\ \k ]`c`Xc\ [\ cìx^c`j\ gXif`j&
j`Xc\ [\ ?ilpyi\% fÅ c\ Zlix% jf`k jfe m`ZX`i\% xkX`k 
k\el [\ [`i\ cX d\jj\ kflj c\j dXi[`j [\ cìXeex\% 
dfp\eeXek cX ixki`Ylk`fe [\ /) jfcj Yfej [\ 
DXljXee\'
Ge XliX i\dXihlx hl\% Xl k\dgj [\ cX m`j`k\ 
gXjkfiXc\% cìXlk\c ]fe[x gXi c\ Zlix% <' >iXewf`j 
;_flZqfe% eìxkX`k& gXj \ek`yi\d\ek [fkx' Qf`Z` 
hl\chl\j eflm\Xlo [xkX`cj hl` Zfdgcyk\ek Z\kk\ 
]fe[Xk`fe' 9giyj Xmf`i xi`^x Z\kk\ Z_Xg\cc\ u cX 
^cf`i\ [\ <`\l \k \e cì_fee\li [\ cX jX`ek\ ;if`o% 
c\ g`\lo ]fe[Xk\li% gXi XZk\ [l */ ]xmi`\i ï-./%
"*# ;ì\jk [Xej Z\kk\ Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&E`Z_\c hl\ c\j 
Zfdk\j [\ ?ilpyi\ XmX`\ek c\li jxglckli\ 4 Xljj` ]lk&\cc\ 
\ei`Z_`\ gXi \lj [\ efdYi\lj\j ]fe[Xk`fej'
2.
gflimf`k u jX [fkXk`fe \k fi[fee\ hlì`c p jf`k 
ZxcxYix Z`eh d\jj\j gXi j\dX`e\% \e p Zfd&
gi\eXek c\j kif`j d\jj\j ]fe[x\j gXi E\id\kk\ 
<XiYXccXq% B\Xee\kk\% ]\dd\ [\ ]\l H\ii\k [\ cX 
;_\e\Xl eOP 5LXLVT"$ \k ?XYi`\cc\% ]\dd\ [\ 
>iXewf`j >iXZ_`Yfq ">iXZ_\Yfl[#' Ac gixj\ek\ 
gfli i\Zk\li [\ Z\kk\ Z_Xg\cc\ NXcxi`\e >Xmi\% 
c\hl\c j\iX% X`ej` hl\ j\j jlZZ\jj\lij% Xlo fi[i\j 
[l Zlix' Ac m\lk hl\% Xgiyj jX dfik% cX ZfccXk`fe 
[\ cìXlk\c XggXik`\ee\ Xl Zfej\`c [\ cX m`cc\ [\ 
?ilpyi\ e`PXP\LMTVT NYX]TVTY `TVVP 9\_P\TP#' ;\cl`& 
Z` [xZcXi\ Xggiflm\i cX ]fe[Xk`fe \k XZZ\gk\i c\ 
gXkifeX^\' D\ Zfej\`c xkX`k Xcfij Zfdgfjx [ì9p& 
dfe [\ KX`ek&?\idX`e% BXZhl\j [\ ;cxip% ;cXl[\ 
[\ ;fiY`yi\j% B\Xe [\ ;cxip% [feq\cj% 9ekf`e\ 
>ifjjXi[% B\Xe N\`ccXi[% H`\ii\ HfeZ`\i \k H`\ii\ 
@l^fe`\i "*#'
<Xej cìXZk\ [ìxi\Zk`fe [\ cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\% 
eflj Xmfej ml hl\ c\ [if`k [\ gXkifeX^\ ]lk ix& kc\ 
j\imx Xl Z_Xg`ki\ [\ DXljXee\% XeZ`\e gXkife \k 
ZfccXk\li [\ cìx^c`j\ [\ :lcc\' Ac gXiX}k hl\% [Xej 
cX jl`k\ [\j k\dgj% eflj e\ jXmfej e` hlXe[% e` 
Zfdd\ek% Z\ [if`k gXjjX Xlo Zfdk\j [\ ?ilpyi\% 
hl` p XmX`\ek jXej [flk\ gclj [ìle k`ki\ "+#% \k 
[\j Zfdk\j% gXi c\ j\lc Z_Xe^\d\ek [\ jflm\iX`&
e\kx% Xl ^flm\ie\d\ek [\ >i`Yfli^' ;\cl`&Z` p ô
<if`k
gXkifeX
"*# Efe' AA% g' *)-$
!)" H\lk&zki\ u cìxgfhl\ [\ cX Jx]fid\ \k [\ cX jlggi\jj`fe 
[l Z_Xg`ki\ [\ DXljXee\'
2/
i\efewX jgfekXexd\ek \e *.0) "*#% \e `eZfigfiXek 
[\ jfe Z_\]% \k jXej c!`ek\im\ek`fe [\ cìXlkfi`kx 
[`fZxjX`e\% cX gXif`jj\ Xl Zc\i^x [\ ?ilpyi\' Ac p 
d`k cX j\lc\ Zfe[`k`fe [ì\eki\k\e`i c\ Z_èli [\ 
cìx^c`j\ \k [\ i\dgc`i c\j Z_Xi^\j XkkXZ_x\j u cX 
]fe[Xk`fe'
;ìxkX`k cu le gifZx[x `iix^lc`\i \k kflk u ]X`k 
XefidXc' 9ljj` c\ m`ZX`i\ ^xexiXc [\ cìxmzhl\ 
XYj\ek% H`\ii\ KZ_e\lncp% qxcx [x]\ej\li [\j 
[if`kj [\ cì=^c`j\ \k [\ cX [`jZ`gc`e\ \ZZcxj`Xj&
k`hl\% ]lcd`eX&k&`c Zfeki\ Z\k XZk\% \e [xZcXiXek 
cì`eZfigfiXk`fe elcc\ \k efe Xm\el\' EX`j u cX 
gi`yi\ [l Zc\i^x% \k gi\eXek \e Zfej`[xiXk`fe 
jfe xkXk gixZX`i\ \k j\j Y\jf`ej% `c Zfej\ek`k u 
jXeZk`fee\i ZXefe`hl\d\ek cì`eZfigfiXk`fe XZ&
Zfdgc`\ [\ ]X`k' Ac Zfe]`idX Xl Zc\i^x c\ [if`k [\ 
Z_f`j`i% [Xej jfe j\`e fl \e [\_fij% c\ Zlix [\ 
cX gXif`jj\ u k`ki\ [\ m`ZX`i\ g\igxkl\c% dfp\e&
"*# Fflj e\ gflmfej ixj`jk\i u cX k\ekXk`fe [\ Z`k\i le 
gXjjX^\ [\ Z\ Zli`\lo [fZld\ek [l +0 efm\dYi\ *.0)'
ã'''=k c\li \eaf`^efej "Xlo Zlixj [\ ?ilpyi\# [\ k\e`i 
\eki\ \lo j` Yfe fi[i\ hl\% kflj c\j [`dXeZ_\j \k ]zk\j jfc\e&
e\cc\j gfli c\ df`ej% cì=mXe^`c\ \e cXe^l\ mlc^X`i\ jf`k Xe&
efeZx% gizZ_x \k [xZcXix% Xm\Z c\j [`o ZfddXe[\d\ekj% cìf&
iX`jfe [fd`e`ZXc\% cX jXclkXk`fe Xe^xc`hl\ \k jpdYfc\% \k [\ 
dzd\ c\j gclj exZ\jjX`i\j fi[feeXeZ\j [l ;feZ`c\ "[\ Li\ek\# 
kflZ_Xek c\ jXZi\d\ek [\ cì=lZ_Xi`jk`\ \k Z_Xjk\kx gfli fjk\i 
c\j jk`dlc\j [\ ]fie`ZXk`fe% \k \e ^xexiXc kflk Z\ ]X`i\ \k 
XZZfdgc`i hlìXggXik`\ek u le Yfe \k miX` Zlix \k gXjk\li [l 
gXiZ [\ efki\ Jx[\dgk\li Bxjlj&;_i`jk% Zfdd\ cì=^c`j\ 
ZXk_fc`hl\' å
K`^' 9l^' EX`ccXi[fq'
eXek le\ ixki`Ylk`fe Zfem\eXYc\ \k jflj ixj\im\ 
[\ c!XggifYXk`fe \k [\ cì`ejk`klk`fe ZXefe`hl\' 
=e\\ hl` ZfeZ\ie\ cX afl`jjXeZ\ `iix^lc`yi\ [\j 
i\m\elj [l Yxex]`Z\% `c Xaflie\ cX [`jg\ej\ exZ\j&
jX`i\ aljhlìu cìXii`mx\ [l efeZ\ Xgfjkfc`hl\ hlìfe 
Xkk\e[X`k \e Kl`jj\' ;\k XZk\ [ìXlkfi`kx ]\id\ \k 
cx^`k`d\ \jk [l +/ Xmi`c *.11'
;\ eì\jk gXj c\ j\lc XZk\ [\ Z\ ^\ei\% ZfeZ\i&
eXek ?ilpyi\% [Ç u cX jX^\ X[d`e`jkiXk`fe [\ 
cì`ccljki\ gixmÄk KZ_e\lncp'
;_fj\ xkiXe^\" hl\chl\j Xeex\j Xgiyj j\lc\&
d\ek% cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ j\ d`k \e kzk\ 
[\ i\m\e[`hl\i gfli \cc\ fl gfli cX gXif`jj\ c\ 
[if`k [\ efd`eXk`fe [l Zlix' Ac \e ixjlckX le 
Zfe]c`k Xm\Z c\ Zc\i^x% hl` ]lk kiXeZ_x gXi le\ 
eflm\cc\ [xZ`j`fe [l N`ZX`i\ ?xexiXc'
<Xej c\ gixXdYlc\ [\ Z\k XZk\% [l *\i [x&
Z\dYi\ *.2)% Xgiyj Xmf`i i\kiXZx% Zfdd\ eflj 
m\efej [\ c\ ]X`i\% cì_`jkfi`hl\ [\ cX hl\jk`fe \k 
[xdfekix c\ dXc ]fe[x [\ Z\j gixk\ek`fej% c\ 
i\gixj\ekXek [\ cìxmzhl\ Xaflk\ Xm\Z le kXZk gXi&
]X`k 3 ã ;\g\e[Xek% gXi x^Xi[ gfli cX Yfli^\f`j`\% 
[fek c\ qyc\ gfli cX Zfej\imXk`fe [\ cX' ]f` ZXk_f&
c`hl\ \k [\j Yfee\j dèlij eflj \jk jl]]`jXdd\ek 
Zfeel% eflj i\ZfddXe[fej% eflj \eaf`^efej 
dzd\ Xl Zc\i^x% u Z_Xhl\ xc\Zk`fe [ìle eflm\Xl 
Zlix% [\ ]X`i\ gXik u cX cflXYc\ Yfli^\f`j`\ [l 
Z_f`o hlì`c XliX ]X`k% XmXek [\ c\ jfld\kki\ u 
cìXggifYXk`fe [\ cìfi[`eX`i\% X]`e hl\ cX Yfli&
?JMQîJ= 0
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^\f`j`\ gl`jj\ ]X`i\ mXcf`i j\j iX`jfej gfli fl 
Zfeki\ cX efd`eXk`fe'
ã IlXek Xl j\id\ek% [`k cìXZk\% hl\ cìxcl gizkX`k 
Xlki\]f`j u j\j ]lklij gXif`jj`\ej% eflj c\ ixgifl&
mfej \k c\ i\a\kfej Zfdd\ ZfekiX`i\ Xl [if`k 
\ZZcxj`Xjk`hl\' Ac jl]]`k hl\ cìxcl gizk\ \eki\ c\j 
dX`ej [\ c!xmzhl\ c\ j\id\ek i\hl`j kXek gfli 
cìX[d`e`jkiXk`fe [\j jXZi\d\ekj hl\ gfli cX Zfe&
j\imXk`fe [\j Y`\ej [\ cìx^c`j\' å
Bljhlì`Z` cX gXif`jj\ xkX`k i\jkx\ `ekXZk\ [Xej 
j\j XeZ`\ee\j c`d`k\j% hl` jìxk\e[X`\ek [\gl`j cX 
Lizd\ aljhlìu cX EXi`ml\% giyj [ì9cYlm\% jli 
le\ cfe^l\li [\ gclj [\ [\lo c`\l\j' Ac xkX`k u 
gixmf`i hl\% Xm\Z c\ k\dgj% c\j gXik`\j c\j gclj 
xcf`^ex\j j\ [xkXZ_\iX`\ek jlZZ\jj`m\d\ek [l 
Z\eki\% gfli ]fid\i [\ eflm\cc\j gXif`jj\j' DX 
Lfli j\ jxgXiX cX gi\d`yi\ \e */)*% gl`j F\`i`ml\ 
\e */)24 Q`ccXi[&jflj&Efek e\ jl`m`k Z\k \o\dgc\ 
hl\ Y`\e cfe^k\dgj Xgiyj' Ac ixjlckX [\ Z\j jx&
gXiXk`fej le\ eflm\cc\ ixgXik`k`fe [\j Z_Xi^\j 
gXif`jj`Xc\j% \e Z\ j\ej hl\ ?ilpyi\ ZfdgkX gfli 
cX df`k`x jf`k .(*)% =ee\p \k c\ Hvhl`\i Z_XZle 
gfli +(*)% \k N``cXi[&jflj&Efek gfli *(*)'
%&>X`kj [`m\ij' Ilìfe eflj g\id\kk\ [\ gcXZ\i `Z` hl\chl\j ]X`kj 
`jfcxj hl\ eflj kiflmfej Zfej`^exj [Xej c\j i\&
^`jki\j [\ cX gXif`jj\% le g\l Xl _XjXi[% j\cfe c\ 
ZXgi`Z\ [\ cX dX`e hl` c\j `ejZi`k' ;ì\jk X`ej`% 
gfli c\ [`i\ \e gXjjXek% hl\ Z\j i\^`jki\j jfek 
Y`\e jflm\ek [\ g\k`k\j jfliZ\j _`jkfi`hl\j% gix&
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Z`\lj\j u Zfejlck\i% \k hl\ cìle`]fid`kx df[\ie\% 
u efki\ ^iXe[ i\^i\k% e\ kfcyi\ gclj' K` [l df`ej% 
[Xej Z\j i\^`jki\j% cìfe ixj\imX`k le\ gX^\ gflc&
`\j ]X`kj dxdfiXYc\j% \okiXfi[`eX`i\j 3 hl\ [\ 
Z_fj\j `ekxi\jjXek\j u c`i\ [Xej le j`yZc\ fl [\lo% 
\k hl` Xlki\d\ek xZ_Xgg\ek kfkXc\d\ek u cX dx&
df`i\ "*# A
D\ +2 al`cc\k */),% [\j mfc\lij jXZi`cy^\j jì`e&
kif[l`j`i\ek [\ el`k Xm\Z \]]iXZk`fe [Xej c\ Z_èli 
[\ cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lc\% \ec\myi\ek le\ 
Zif`o [ìXi^\ek% gclj`\lij ZXc`Z\j% \k [xgfl`ccyi\ek 
cìx^c`j\ [\ j\j gi`eZ`gXlo fie\d\ekj'
D\ +/ dX` [\ cìXeex\ *//1% cX gfglcXk`fe [\ 
?ilpyi\ xkX`k kxdf`e [ìle\ Zxixdfe`\ Y`\e iXi\ 
[Xej le\ x^c`j\ [\ ZXdgX^e\' ;\ afli&cu% cì`cclj&
ki`jj`d\ \k i\m\i\e[`jj`d\ xmzhl\ [\ DXljXee\% 
B\Xe&:Xgk`jk\ [\ KkiXdY`e fl KkiXdY`ef% XmX`k 
]X`k u cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ cì`ej`^e\ _fee\li [\ 
cX Z_f`j`i gfli p Zfe]xi\i kflj c\j fi[i\j
"*# =`HgXiZfliXek Z\j i\^`jki\j% eflj Xmfej gl ZfejkXk\i hl\ 
jli le\ gxi`f[\ [\ -- Xej% ![\ */2* u *0,.% [feeXek le kfkXc 
[\ ++/0 eX`jjXeZ\j% jf`k le\ dfp\ee\ Xeel\cc\ [\ ,)%/% Zì\jk 
u g\`e\ j` cìfe Zfdgk\ / b 0 eX`jjXeZ\j `ccx^`k`d\j% XggXi&
k\eXek \e gXik`\ u [\j xkiXe^\ij u cX cfZXc`kx' Hi\lm\ efe 
xhl`mfhl\ [\ cX dfiXc`kx [\ Z\j k\dgj'
Fflj kiflmfej Xljj` [Xej Z\j i\^`jki\j hl\chl\j \o\dgc\j 
[\ cfe^xm`kx \okiXfi[`eX`i\ 3
>iXewf`j\ ]\dd\ [\ Lc`xf[lc\ ?`e[ifq fl ?\e[i\% [ì=ee\p% 
[xZx[x\ c\ +. XfÇk */0-% v^x\ [\ Z\ek \k hl\chl\j Xeex\j% 
NP^L^T] NPX^_W P^ LVT[_Y^ LXXY\_W1
EXi^l\i`k\ NXc\i`Xe fl NXcc\c`Xe% [l Huhl`\i% [`k\ cX ^ifjj\ 
9_T^^P$ [xZx[x\ c\ 0 XfÇk *//-% v^x\ [\ gclj [\ Z\ek Xej'
ê %$$ ê
F
jXZixj% [\gl`j cX kfejli\ aljhlìu cX gizki`j\'
Hfli jì\ogc`hl\i Z\ ]X`k% `c ]Xlk jXmf`i hl\ cìx&
mzhl\ KkiXdY`c` xkX`k Xcfij \e clkk\ flm\ik\ Xm\Z 
c\ ^flm\ie\d\ek [\ >i`Yfli^% \k hl\ Z\ gixcXk% 
qxcx [x]\ej\li [\ cX [fZki`e\ [l ;feZ`c\ [\ Li\ek\ 
\k [\ cX [`jZ`gc`e\ \ZZcxj`Xjk`hl\% dflilk \e \o`c% 
Zfdd\ ?ix^f`i\ NAA% \e gi\eXek <`\l u kxdf`e 
[\ cX aljk`Z\ [\ jX ZXlj\ \k \e gXi[feeXek u j\j 
\ee\d`j'
D\ +1 XfÇk */02% ]zk\ [\ jX`ek 9É^ljk`e% cX 
]fl[i\ kfdYX jli c\ ZcfZ_\i [\ cìx^c`j\ \k c\ d`k 
\e ]\l' D\j kif`j ^iXe[\j ZcfZ_\j ]li\ek ]fe[l\j3 
cX gclj g\k`k\ kfdYX jXej j\ Yi`j\i'
Nf`cu Z\ hl\ iXggfik\ le kxdf`e fZlcX`i\ "*#4 
Zì\jk [feZ u kfik hl\ c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX gXic\ 
[\ j`o ^iXe[\j ZcfZ_\j% [fek cìX`iX`e ]fe[l XliX`k 
il`jj\cx aljhlìXlo DXm`Xlo' HXi Yfe_\li% Xaflk\& 
`c% fe glk jXlm\i cX e\]' Fflj cl` \dgilekfej c\j 
[xkX`cj jl`mXekj'
K`dfe [\ cX >fjj\% dX}ki\ ]fe[\li% Yfli^\f`j
"*# E\k] WLUY\P] NLWZLXL1 |T[_PQLN^x$ WTXY\P OPUPN^L 
LM][_P Q\LN^TYXP& ê =okiX`k [\j i\^`jki\j gXif`jj`Xlo% */02'
Ge c`k% u Z\kk\ fZZXj`fe% [Xej c\ gifkfZfc\ [\ cX Zfddle\ 
[l +2 XfÇk */023
ã >\ljk Zf^e\l [\ i\e[i\ c\ mèl hl\ E' c\ <fp\e Xjk 
gifd`j u jX`ek :\ieXi[ Xlo ]iX`j [\cu gXif`jj\ gfli cì`eZ\e[`\ 
[\ cìx^c`j\ hl` ]\ljk _`\i +1 [l [`k df`j% Xlo ]`ej [\ i\e[i\ 
^ivZ\ u <`\l [ìXmf`i gixj\imx \k Zfej\imx c\ i\jk\'
ã 9 Z\cl` hl` `iX u jX`ek :\ieXi[ i\e[i\ c\ mèl gifd`j gfli 
cì`eZ\e[`\% fe clp YX`cc\iX *1 ]cf``ej% *(+ [\ cX m`cc\ \k *(+ [\ 
cì_Äg`kXc% \k ,) YXkq [\ dzd\ gfli ]X`i\ [`i\ le\ ^iXe[\ 
d\jj\' å
*)*
[\ ?ilpyi\% ]fe[`k c\j eflm\cc\j ZcfZ_\j \e */1)' 
Ge gixk\e[ hl!`c p XmX`k [Xej cX ^iXe[\ le\ gXi&
Z\cc\ [\ cX ]Xd\lj\ ZcfZ_\ [\ jX`ek L_xf[lc\% 
xmzhl\ [\ K`fe \k gXkife [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ 
[\ ?ilpyi\ "*#'
DX kfli ]lk i\Zfejkil`k\ cX dzd\ Xeex\ gXi 
dX}ki\ H`\ii\ HXjhl`\i% [l Hvhl`\i' KXej Xmf`i 
]X`k XlZle Xggi\ek`jjX^\% Z\k _fdd\ _XY`c\ \k 
`e[ljki`\lo XmX`k ]XYi`hlx le\ X[d`iXYc\ _fi&
cf^\ Xm\Z [\j ]`^li\j dfY`c\j' Ac ]`k \e Yf`j le 
[\jj`e [\ cX Z_Xig\ek\ [l ZcfZ_\i% hl` j\ mfpX`k 
\eZfi\% Xl k\dgj [\ efki\ Z_ife`hl\li% [Xej c\j 
XiZ_`m\j [\ cX Zfddle\'
D\ ZcfZ_\i ]lk Zflm\ik \e kÄc\% \e */1*' Dìflmi`\i 
fZZlgx u Z\ kiXmX`c% >iXewf`j H`n`k% [\ >i`Yfli^% 
e!XpXek gXj mflcl jìXkkXZ_\i% g\i[`k cìxhl`c`Yi\ \k 
kfdYX jli c\ gXmx' Ac \lk c\ k\dgj [\ i\Z\mf`i 
cì\okizd\&feZk`fe XmXek [ì\og`i\i'
Dìxmzhl\ B\Xe&:Xgk`jk\ [\ K`iXdY`e% u hl` c\ 
^flm\ie\d\ek XmX`k `ek\i[`k kflk\ ixj`[\eZ\ u 
>i`Yfli^% Yxe`k c\j eflm\cc\j ZcfZ_\j [\ ?ilpyi\ 
cfij [\ jX m`j`k\ gXjkfiXc\% c\ +- al`cc\k */1+' =cc\j
"*# ô5 Dìfe jì`e]fid\iX j` gXidp c\j i\c`hl\j hl\ cìfe X 
kiflmx\j [Xej c\ Yflkfe [\ cX Zif`o [l ZcfZ_\i% `c eìp X gf`ek 
hl\chl\ g`yZ\ [\ cX ZcfZ_\ [\ jX`ek L_xf[lc\% \k eìp \e XpXek 
gf`ek% fe YX`cc\iX fi[i\ gfli \e Xmf`i% j` cìfe g\lk' å ê =o&
kiX`k [hj [xc`YxiXk`fej [\ cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ [l +1 fZ&
kfYi\ */02'
B Hfli gclj Xdgc\j [xkX`cj jli cX ZcfZ_\ [\ jX`ek L_xf[lc\% 
mf`i ?X:LP QT{b^& ]_\ 9\]WO`TG&L\O$ g' 2)'
*)+
gfikX`\ek c\j efdj [\ jX`ek L_xf[lc\% [\ jX`ek 
?iXj% [\ jX`ek B\Xe \k [\ jX`ek HXlc'
9lo [xkX`cj hlìfe m`\ek [\ c`i\ jli cìx^c`j\ 
gXif`jj`Xc\ % c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX Xaflk\ 
hl\chl\j jflm\e`ij hl` e\ jfek gXj jXej `ekxizk'
D\ m`\lo dX}ki\&Xlk\c gifm\eX`k [\ cìXYYXp\ [\ 
HXp\ie\ "*#' Ac ]lk XZ_\kx gXi [fd H`\ii\% [\ 
?ilpyi\% u cìxgfhl\ [\ cX Jx]fid\ \k [\ cX jlg&
gi\jj`fe [\ Z\ dfeXjkyi\' DX ]`^li\ [l KXlm\li 
\ekflix [\ j\j XgÄki\j xkX`k [ìle\ kiyj Y\cc\ 
jZlcgkli\' <\gl`j cX ZfejkilZk`fe [l eflm\c 
Xlk\c \e *0-2% c\ m`\lo X xkx i\cx^lx [Xej cX 
Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&H`\ii\'
;\ eì\jk gXj c\ j\lc jflm\e`i hl\ ?ilpyi\ X`k 
gfjjx[x [\ cìXYYXp\ ]fe[x\ gXi cX g`\lj\ i\`e\ 
:\ik_\' <Xej c\ i\c`hlX`i\ mlc^X`i\d\ek Xgg\cx 
ã c\ YiXj [\ jX`ek L_xf[lc\ å% j\ kiflm\ek [\j 
i\c`hl\j [\j jX`ekj dXikpij B\Xe \k HXlc% [fek 
c\j Z_\]j j\ kiflm\ek Xl kixjfi [\ cX Zfccx^`Xc\ [\ 
KX`ek&F`ZfcXj% u >i`Yfli^% \k hl` p fek xkx 
kiXej]xixj [\ cìXYYXp\ [\ HXp\ie\'
DìXlk\c [\ cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&E`Z_\c% u 
^XlZ_\% ]lk c\ gi\d`\i Xlk\c hl\ c\j Hyi\j [\ cX 
;fdgX^e`\ [\ Bxjlj X`\ek \l u >i`Yfli^' ;fddX 
cìXeZ`\e Xlk\c [\ KX`ek&E`Z_\c u ?ilpyi\ XmX`k 
Y\jf`e [\ ixgXiXk`fej% E\jj\`^e\lij [\ >i`Yfli^
"*# 9YYXp\ [\ :xex[`Zk`ej ]fe[x\ \e 2+* gXi cX i\`e\ 
:\ik_\ \k jlggi`dx\ gXi c\j :\ief`j% cfij [\ cX Zfehlzk\ [l 
gXpj [\ NXl[% \e *.,/'
*),
p ]`i\ek kiXejgfik\i cìXlk\c [l ;fccy^\% Xgiyj!cX 
ZfejkilZk`fe [\ cX Y\cc\ x^c`j\ [\ KX`ek&E`Z_\c' Ac 
\jk gifYXYc\ hl\ cìXlk\c [fek eflj gXicfej XliX 
j\im` u cì`ccljki\ \k Y`\e_\li\lo H' ;Xe`j`lj% c\ 
]fe[Xk\li [l Zfccy^\ [\ >i`Yfli^ 4 ZìxkX`k jflj Z\ 
iXggfik le\ gixZ`\lj\ i\c`hl\% [fek ?ilpyi\ 
g\lk&zki\ eìXliX gXj Zfeel kflk c\ gi`o'
Kflj cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&E`Z_\c j\ kiflm\ le 
ZXm\Xl mfÇkx% hl` j\imX`k Xlki\]f`j [\ jxglckli\ 
Xlo Zfdk\j [\ ?ilpyi\% \k fÅ cìfe \ek\iiX`k 
[\gl`j c\j YX`cc`j \k c\j d\dYi\j [\ c\lij ]Xd`cc\j 
hl` m\eX`\ek u [xZx[\i u ?ilpyi\' ;\kk\ Z_Xg\cc\ 
xkX`k [\jj\im`\ gXi c\j Z_Xg\cX`ej [\ KX`ek&B\Xe'
DìXlk\c [\ KX`ek\&;if`o% ]fe[x \e *-./ gXi c\ 
Zlix <' >iXewf`j ;_flZqfe% xkX`k c\ dzd\ hl\ 
Z\cl` [\ Ffki\&<Xd\ [l JfjX`i\% [fek cX Zfe]ix&
i`\ ]lk xi`^x\ u ?ilpyi\ gXi le\ Ylcc\ [l gXg\ 
MiYX`e NAAA% [l *2 [xZ\dYi\ */,+' H\e[Xek c\ 
ZXizd\% fe p Z_XekX`k kflj c\j aflij c\ D^LML^$ 
Xgiyj c\j mzgi\j'
D\ Zlix&[fp\e 9ekf`e\&LfY`\ ;Xjk\ccX X gif&
Zlix% \e *0-+% cìxi\Zk`fe [\ cX Zfe]ixi`\ [l KX`ek& 
KXZi\d\ek% hlìfe X \e hl\chl\ jfik\ le`\ u Z\cc\ 
[l KX`ek&JfjX`i\'
DX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&9ekf`e\% hl` xkX`k cìXe&
Z`\ee\ Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&F`ZfcXj% ]lk ]fe[x\ fl 
gclkÄk i\jkXlix\ gXi c\ Zfdk\ 9ekf`e\% \e cì_fe&
e\li [\ jfe jX`ek gXkife% [fek \cc\ gi`k c\ efd'
Ge p i\dXihlX`k le kXYc\Xl jli c\j [\lo X`c\j
*)-
[lhl\c xkX`\ek c\j gfikiX`kj [l Zfdk\ \k [\ cX 
Zfdk\jj\' Acj xkX`\ek i\gixj\ekxj u ^\eflo% mzklj 
[\ cfe^j _XY`kj [\ gfligi\ [flYcxj [ì_\id`e\% 
c\ Zfdk\ XpXek jX kfhl\ jljg\e[l\ Xl YiXj% 
cìxg\ife [ìfi Xl g`\[ ^XlZ_\' DX Zfdk\jj\ gX&
iX`jjX`k [Xej le xkXk `ekxi\jjXek% c\ Z_Xg\c\k u cX 
dX`e% Zf`]]x\ [ìle mf`c\ ef`i hl` cl` [feeX`k 
Xjj\q Yfee\ ^ivZ\' Kflj Z\ [\ie`\i gfikiX`k xkX`k 
le xZljjfe Zflgx [\ j`efg`\ \k [\ ^l\lc\j u 
le c`fe% le\ Zflifee\ [ìXi^\ek \e kiXm\ij% Xm\Z 
cX [Xk\ ^fk_`hl\ [\ *-*/ fl g\lk&zki\ *-+/'
Kflj c\ iXggfik [\j Zfjkld\j% [`k Cl\ec`e% 
Z\kk\ Xek`hl`kx \jk `ekxi\jjXek\ \k [`^e\ [\ cìXk&
k\ek`fe [\j ZfeeX`jj\lij' ;ìxkX`k gifYXYc\d\ek 
le Pb%`Y^Y $ Xlhl\c j\ iXkkXZ_X`k g\lk&zki\ 
cì_`jkf`i\ gfglcX`i\ [\ <PLX Vz7NVYZZj "*#'
DX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&9ekf`e\ gXjjX [Xej cX 
jl`k\ u cX efYc\ ]Xd`cc\ [\ ;cxip \k% gXi Z\cc\&Z`% 
Xlo HiXifdXe [\ >i`Yfli^'
:xXk&Dfl`j [\ HiXifdXe ]`k ixgXi\i cX Z_Xg\cc\ 
\e *0,,'
DX Z_Xg\cc\ [\ Ffki\&<Xd\ [\ ;fdgXjj`fe 
XggXik\eX`k u cX ]Xd`cc\ [\ E`ej`\i' =cc\ ]lk 
]fe[x\ \e *.*+ gXi H`\ii\ \k jfe e\m\l B\Xe [\
"*# Ge ZfeeX}k cì_`jkf`i\ [l d\e[`Xek <PLX V 7NVYZZj \k [l 
dfiZ\Xl [\ gX`e ef`i hl` gfikX Yfe_\li S cX Zfdk\jj\ [\ 
?ilpyi\ "B\Xee\ [\ Ffp\i% j` Zì\jk Y`\e [ì\cc\ hlì`c jìX^`k 
[Xej cX cx^\e[\#' D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX gcXZ\% [ìXgiyj cX 
kiX[`k`fe jXej [flk\% cX jZye\ [Xej c!XeZ`\ee\ x^c`j\ [\j 
Z_Xg\cc\j [\ ?iXe[m`ccXi['
AE`ej`\i% kflj [\lo Yfli^\f`j \k efkX`i\j [\ 
?ilpyi\ "*#'
9lo ]fe[Xk`fej [\ j\j XeZzki\j% K`dfe [\ 
E`ej`\i XaflkX le\ i\ek\ [\ Z`eh xZlj gfli ]X`i\ 
Z_Xek\i le\ ^iXe[ìd\jj\ kflj c\j aflij [\ 
cì9m\ek% u c!Xlk\c [\ Ffki\&<Xd\' DìXZk\ \e ]lk 
[i\jjx Xgiyj jfe [xZyj% c\ ** al`cc\k */*1'
>iXewf`j [\ E`ej`\i \k jX ]\dd\ :\ieXi[`e\ 
Jfl`cc`\i% XpXek g\i[l c\lij ki\`q\ \e]Xekj% 
]fe[yi\ek% gXi k\jkXd\ek [l +, dXij */1, \k [l 
1 aXem`\i */12% c\ Yxex]`Z\ [\ [\lo Z_Xg\cX`ej% 
hl` [\mX`\ek [`i\ c\lij d\jj\j u cX Zfddf[`kx 
[\j Yfli^\f`j% dzd\ dXcX[\j% hl` [xj`i\iX`\ek 
p Xjj`jk\i' Acj efddyi\ek ZfccXk\li [\ cX Z_X&
g\cc\ LfY`\ ;Xjk\ccX% hl` j\ [xZ_Xi^\X [l gXkif&
eXk \e ]Xm\li [\ H`\ii\&>iXewf`j&=ddXel\c
"*# Me ]X`k g\l `dgfikXek \e cl`&dzd\% dX`j hl` X gi\jhl\ 
cX mXc\li [ìle jflm\e`i _`jkfi`hl\% \jk Z\cl` [\ cX ]fe[Xk`fe 
ô[ìle\ i\ek\ [\ /) jfcj Yfej [\ DXljXee\% ]X`k\ gXi Dfl`j [\ 
DXpj`e% Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% gfli ]X`i\ [`i\ le\ d\jj\ 
Z_Xhl\ j\dX`e\ [Xej cX Z_Xg\cc\ [\ Ffki\&<Xd\ [\ ;fd&
gXjj`fe% gfli c\ i\gfj [\ jfe vd\% [Xej c\ ZXj fÅ `c m`\e&
[iX`k u jlZZfdY\i [Xej cX ^l\ii\ [\ DfdYXi[`\% gfli cXhl\cc\ 
`c \jk jli c\ gf`ek [\ gXik`i'
DìXZk\ \jk [l +0 dX` *.*,% \k Z!\jk c\ / al`e jl`mXek hl\ j\ 
c`miX cX ZxcyYi\ YXkX`cc\ [\ FfmXii\% ^X^ex\ gXi c\j Kl`jj\j 
jli c\j >iXewX`j' <l +0 dX` Xl / al`e% fe XmX`k aljk\ c\ k\dgj 
[\ gXjj\i c\j 9cg\j '\k [\ gi\e[i\ gXik S cX YXkX`cc\' ** e\ 
gXiX}k gXj hl\ c\ [feXk\li jf`k i\m\el Xl gXpj% gl`jhl\ cX 
[feXk`fe u ZXlj\ [\ dfik X jfik` j\j \]]\kj'
Fflj c`jfej [Xej :j]PVc "k' AA% g' +,*# hl\ c\ - dX` *.*,% 
?ilpyi\ ]flie`k 1 _fdd\j xhl`gxj gfli j\im`i [Xej c\j 
kiflg\j hl\ c\j ;Xekfej c\myi\ek gfli cX [x]\ej\ [l E`cXeX`j% 
\k ,) Xlki\j c\ +. dX` jl`mXek'
ê *). ê
*)/
?XZ_\k% Zli`Xc [\ ?ilpyi\' Kfe ]`cj% <fd Bfj\g_ 
?XZ_\k% c\ gixj\ekX mX`e\d\ek Xl Zc\i^x \k u cX 
Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\' Hifk_X`j <X]]Dfe% Z_v&
k\cX`e [\ cX Lfli% XZZ\gkX \e]`e Z\ gXkifeX^\ 
ixgl[`x \k c\ kiXejd`k u jX ]Xd`cc\% hl` X \ek`yi\&
d\ek i\jkXlix cX Z_Xg\cc\ \k ]X`k Zfejkil`i\ le 
Xlk\c Zc\ kiyj Yfe ^fÇk'
DìXlk\c [\ KX`ek&DXli\ek% hl` xkX`k u cì\ekix\ 
[\ cìXeZ`\e Z_èli% ]lk i\jkXlix gXi le ?i\e]`fe% 
[\ F\`i`ml\% gizki\ [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\ "gif&
YXYc\d\ek <fd H`\ii\ ?i\d`fe% hl` m`mX`k 
\e *../#% \k i\jkX [\gl`j jflj c\ gXkifeX^\ [\j 
?i\d`fe' =e */12% `cj jfcc`Z`kyi\ek% dX`j \e mX`e% 
cX ZffgxiXk`fe [\ cX Zfddle\ gfli Xdxc`fi\i cX 
i\ek\ [\ cX Z_Xg\cc\'
Dfij [\ cX i\ZfejkilZk`fe [l Z_èli \e *0,+% 
cìXlk\c [\ KX`ek&DXli\ek ]lk jlggi`dx% \k j\j 
i\m\elj Xee\oxj Xl dX}ki\&Xlk\c'
DX Z_Xg\cc\ [\j vd\j% xi`^x\ jli cìXeZ`\e 
fjjlX`i\% j\ efddX`k cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&9e[ix' 
H`\ii\&>iXewf`j <X^l\k% [\ >i`Yfli^% YX`cc` [\ 
?ilpyi\ [\ */2) u */2.% \e ]`k i\Zfejkil`i\ cìXlk\c 
jflj c\ k`ki\ [\ KX`ek&9ekf`e\ [\ HX[fl\% \e hl` 
`c XmX`k le\ j`e^lc`yi\ [xmfk`fe' Ac p ]fe[X [\lo 
Xee`m\ijX`i\j Xm\Z d\jj\j \e [`XZi\j' Ge p 
ZxcxYiX`k% Xl k\dgj [\ efki\ Z_ife`hl\li% kflk\j 
c\j j\dX`e\j le\ ^iXe[ìd\jj\% Xm\Z =TMP\L \k c\ 
Z_Xek [l gjXld\ >T]P\P\P gfli c\j [x]lekj [\ 
cX gXif`jj\'
*)0
=e *0,1%*X gXif`jj\ ]`k XYXkki\ c\j j`o dXiZ_\j 
hl` Zfe[l`jX`\ek u Z\kk\ Z_Xg\cc\% gfli cX d\kki\ 
Xl e`m\Xl [\ cìx^c`j\' Hfli \oxZlk\i Z\ kiXmX`c% 
`c ]Xcclk [xYcXp\i cìfjjlX`i\ hl` j\ kiflmX`k jflj 
cX Z_Xg\cc\' D\j ]\dd\j [\ ?ilpyi\ e\ ZiX`^e`&
i\ek gXj [\ j\ Z_Xi^\i [\ Z\kk\ Y\jf^e\ \k [\ 
i\dl\i [\ c\lij dX`ej Z\j m`\lo fjj\d\ekj [fek 
hl\chl\j&lej% [`k&fe% xkX`\ek [ìle\ ^iXe[\li 
gif[`^`\lj\'
9\LXOTL[_P PQQY]]T] WT\LMT^_\ Y]]L ]PZ_VNS\T]&
DX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&H`\ii\% XgÄki\% ]lk ]fe[x\% 
Zfdd\ eflj cìXmfej ml% gXi E\id\k ;flik% 
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\'ì D\ gXkifeXk [\ Z\kk\ 
Z_Xg\cc\ gXjjX Xm\Z c\ k\dgj Xlo efYc\j ;Xjk\ccX 
[\ ?ilpyi\' =e *.2/% c\j ]iyi\j >iXewf`j% Jfc\k 
\k ?\fi^\j ?Xjk\ccX ]`i\ek i\jkXli\i cX Z_Xg\cc\ 
gfli c\ gi`o [\ ..) ]cfi`ej' D\ eflm\c Xlk\c ]lk 
ZfejXZix \e */*1 gXi cìxmzhl\ B\Xe [\ OXkk\& 
m`cc\' =e *0-2% fe p kiXej]xiX cìXlk\c [\ cìXeZ`\e 
Z_èli'
DX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&?\fi^\j XggXik\eX`k 
Xlki\]f`j Xlo efYc\j [\ ;figXjk\li% ]Xd`cc\ hl` 
jì\jk xk\`ek\ [Xej Z\cc\ [\j ;Xjk\ccX [\ >i`Yfli^' 
D\ kixjfi`\i [\ Z\ efd ]`k i\Zfejkil`i\ cìXlk\c 
gXi dX}ki\ BXZhl\j ?XZ_\k% jZlcgk\li% [\ Hi`e^p' 
D\ ^xexiXc [\ ;Xjk\ccX cìX ]X`k [fi\i \e *0/1 \k p 
X gcXZx j\j Xidf`i`\j' 9mXek cì`eZ\e[`\ [\ *1./% 
fe p mfpX`k le dfeld\ek \e dXiYi\ ef`i u cX 
dxdf`i\ [\&E' A^eXZ\ [\ ;Xjk\ccX% Yi`^X[`\i \k
*)1
ZXg`kX`e\ [\j ^Xi[\j&jl`jj\j \e >iXeZ\% Z_\mXc`\i 
[\ cìfi[i\ [\ KX`ek&Dfl`j% [xZx[x u ?ilpyi\ c\ 
c\ +/ fZkfYi\ *00. \k `e_ldx [Xej c\j ZXm\Xlo [\ 
cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&E`Z_\c'
DìXlk\c [\ KX`ek\&;Xk_\i`e\% [\ KX`ek\&9ee\ 
\k [\ KX`ek&=cf` ]lk i\jkXlix gXi BXZhl\j [\ cX 
>fjj\% Yfli^\f`j [\ cX ?ilpyi\4 ZìxkX`k cX Z_X&
g\cc\ [\j XeZ`\ej efYc\j [\ KX`ek&?\idX`e' Dfl`j 
[\ KX`ek&?\idX`e% j\`^e\li [\ :fe^p% \e :fli&
^f^e\% m\e[`k \e */+0 jfe [if`k [\ gXkifeX^\ 
u >iXewf`j [\ cX >fjj\% gfli c\ gi`o [\ j`o 
g`jkfc\j'
Lflk\j Z\j Z_Xg\cc\j% X`ej` hl\ Z\cc\ [l :\i&
Z\Xl% [fek eflj gXic\ifej X`cc\lij% jfek `eZfi&
gfix\j Xl Zc\i^x hl` \e X cX [\jj\imXeZ\ [\ 
[if`k'
Fflj Xmfej gXicx [l mfc jXZi`cy^\ Zfdd`j u 
cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ \e */), 3 c\ dzd\ ]X`k j\ 
i\eflm\cX \e */2,' <Xej cX el`k [l *+ Xl *, ]x&
mi`\i % [\j dXc]X`k\lij `eZfeelj ]`i\ek jXlk\i 
le\ YXii\ [\ ]\i [\ii`yi\ cìXlk\c [\ KX`ek\& 
;Xk_\i`e\% gxexkiyi\ek [Xej c\ Z_èli% ]fiZyi\ek 
c\ kXY\ieXZc\% \ec\myi\ek c\j jX`ek\j _fjk`\j% 
Xgiyj Xmf`i ZXjjx c\ KX`ek&;`Yf`i\ hl` xkX`k [\ 
Zl`mi\ \k Yi`jx [`o&j\gk j\iili\j'
D\ c\e[\dX`e% c\ Zlix&[fp\e% <fd B\Xe& 
BXZhl\j Jl]e\lo% ]`k Xm\Z cX gXif`jj\ Xd\e[\ 
_fefiXYc\ gfli c\ jXZi`cy^\ Zfdd`j g\e[Xek cX 
el`k'
*)2
=e *0,+% c\ dzd\ Zlix&[fp\e ]`k i\Yvk`i c\ 
Z_f\li [\ cìx^c`j\% [fek c!\eki\k`\e xkX`k u cX 
Z_Xi^\ [l Zc\i^x' DX gXif`jj\ [feeX u Z\k \]]\k 
le\ jfdd\ [\ d`cc\ xZlj \k j\ Z_Xi^\X [\j 
Z_Xiif`j 4 c\ Zc\i^x ]`k c\ i\jk\' D\ eflm\Xl 
Z_f\li ]lk ZfejXZix gXi cìxmzhl\ ;cXl[\&9ekf`e\ 
<l[`e^% c\ [`dXeZ_\ +- al`e *0,.% ]zk\ [\ jX`ek 
B\Xe&:Xgk`jk\'
Dìxmzhl\ Bfj\g_&@lY\ik [\ :fZZXi[ kiXej]xiX 
cX ]zk\ [\ cX [x[`ZXZ\ [\ cìx^c`j\ [\ KX`ek& 
L_xf[lc\% [l [`dXeZ_\ Xgiyj cX KX`ek&E`Z_\c fÅ 
\cc\ j\ ZxcxYiX`k aljhlìXcfij% Xl gi\d`\i [`dXeZ_\ 
Xgiyj cX KX`ek&B\Xe'
D\j gi\d`yi\j fi^l\j [\ ?ilpyi\ i\dfek\ek 
u cìXeex\ */),' =cc\j ]li\ek [l\j u cì`e`k`Xk`m\ 
[\ <' ;cXl[\ ?XZ_\k% [`k cìXeZ`\e% Xcfij m`ZX`i\ 
\k Z_Xg\cX`e [\ Ffki\&<Xd\ [\ ?ilpyi\% \k 
ZfÇkyi\ek **) xZlj% dfeeX`\ [\ >i`Yfli^'
=e *0.)% m\ij c\j hlXki\ _\li\j [l jf`i "c\ 
afli eì\jk gXj `e[`hlx#% Xgiyj le\ YfliiXjhl\ [\ 
^izc\% c\ ]\l [l Z`\c kfdYX jli c\ ZcfZ_\i% \ekiX 
[Xej cX e\]% [l ZÄkx [\ cìXlk\c [\ KX`ek&9ekf`e\% 
\k XccX j\ g\i[i\ jflj cìXiZX[\ [\ cX Z_Xg\cc\ [\j 
9d\j% jXej cX`jj\i [ìXlki\j kiXZ\j hl\ hl\chl\j 
xZfiZ_li\j \k le\ ]fik\ f[\li [\ jfl]i\'
DX dzd\ Xeex\ \eZfi\% c\ *- XfÇk% m\ij c\j e\l] 
_\li\j [l jf`i% cX ]fl[i\ kfdYX gfli cX kif`j`yd\ 
]f`j jli c\ ZcfZ_\i [\ cìx^c`j\% Xl dfd\ek dzd\ 
fÅ c!fe jfeeX`k c\j ZcfZ_\j% gifYXYc\d\ek gfli
**)
Zfeali\i cìfiX^\% \k m`ek jìXYXkki\ Xl d`c`\l [\j 
jfee\lij hl` \e ]li\ek hl`kk\j gfli cX g\li'
DX Z_X`i\% \e Yf`j [\ Z_ze\% Zfejkil`k\ \e *0-) 
gXi <fj[Xe\% jZlcgk\li u :lcc\% g\`ek\ \k [fix\ 
\e *01,% iXgg\cX`k c\ jflm\e`i [l g\`eki\ DfZ_\i'
D\ kXYc\Xl [l ZilZ`]`o% hl` xkX`k jli c\ gfikX`c 
[\ cX jXZi`jk`\% xkX`k cìf\lmi\ [ìle Xik`jk\ ]i`Yfli& 
^\f`j% H`\ii\ O\l`cc\i\k% [\ >i`Yfli^% xcym\ [l 
]Xd\lo g\`eki\ @fcY\`e% [\ :vc\'
=e [\_fij [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\% `c p XmX`k u 
?ilpyi\ gclj`\lij Z_Xg\cc\j% hl` jlYj`jk\ek \e&
Zfi\ gfli cX gclgXik4 eflj Zfdd\eZ\ifej gXi 
Z\cc\ [l ;_vk\Xl% [x[`x\ u jX`ek B\Xe&:Xgk`jk\'
;\kk\ Z_Xg\cc\% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% X 
xkx ]fe[x\ gXi c\j gi\d`\ij Zfdk\j [\ ?ilpyi\% 
hl` \li\ek [\ Yfee\ _\li\ c\lij XldÄe`\ij fl 
Z_Xg\cX`ej gXik`Zlc`\ij' ;\ jfek Z\j [\ie`\ij hl` 
[\jj\imX`\ek cX Z_Xg\cc\ [\j [flq\ 9gÄki\j% 
XmXek cìxi\Zk`fe [\ cX gXif`jj\ \e *+.-' Me XZk\ 
[\ *,,. d\ek`fee\ <' J\eXc[ !&6YWTXTWT CPXLV% 
OTW" Zfdd\ Z_Xg\cX`e [l Zfdk\ H`\ii\ AAA "*#4 
le [fZld\ek [\ *,-- ]X`k d\ek`fe [\ <' ;fefe 
[ì9mXeZ_\j% Z_Xg\cX`e [l Zfdk\ B\Xe \k efkX`i\& 
alix [l [xZXeXk [ìG^f "+#' ;ì\jk [Xej cX Z_Xg\cc\ 
[\ KX`ek&B\Xe hl\ c\j Zfdk\j gcXZyi\ek cX Zif`o 
[\ Zi`jkXc i\dgc`\ [\ i\c`hl\j hlì`cj XmX`\ek% [`k&
k`# Efe' A% g' -/*' 
"+# Efe A% g' -1*'
Acc
fe% iXggfikx\ [\ cìGi`\ek% u c\li i\kfli [\j 
;if`jX[\j'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l ** dX` *-0.% c\ Zfdk\ 
>iXewf`j A\i cy^l\ u Z_XZle\ [\j Z_Xg\cc\j [\ 
KX`ek&B\Xe \k [\ KX`ek&E`Z_\c% Z\kk\ [\ie`yi\ 
[Xej cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\% cX i\ek\ [\ m`e^k&hlXki\ 
c`mi\j [\ DXljXee\% hlì`c Xjj`^e\ jli j\j dfe&
kX^e\j [l H`ip \k [\ EfekX^ep&Jf[% Xl k\ii`&
kf`i\ [\ ?\jj\eXp% Xm\Z `eafeZk`fe u j\j _xi`k`\ij 
[\ m\e[i\ j\j dfekX^e\j \k [ì\e Xggc`hl\i c\ 
gif[l`k u XZ_\k\i [\j i\ek\j \e ]Xm\li [\j [\lo 
Z_Xg\cc\j'
D\j Z_Xg\cX`ej j\ifek k\elj [\ [`i\ kif`j 
d\jj\j gXi j\dX`e\ gfli c\ i\gfj [\ jfe' vd\ \k 
[\ Z\cc\j [\ j\j gix[xZ\jj\lij4 `cj [\mifek ixj`[\i 
g\ijfee\cc\d\ek u ?ilpyi\' D\ Z_Xg\cX`e [\ 
KX`ek&B\Xe j\iX [\ [if`k k`klcX`i\ [\ cX Z_Xg\cc\ 
[\ KX`ek&EXli`Z\ [Xej cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [ì9k& 
kXc\ej% [fek c\ gXkifeX^\ XggXik`\ek Xlo Zfdk\j 
[\ ?ilpyi\' Ac i\Z\miX jX g\ej`fe Xl Z_vk\Xl% 
gfli XlkXek hl\ c\ Zfdk\ p ]\iX jX ixj`[\eZ\ "*#'
Hfli j\ Zfe]fid\i Xlo mfcfekxj [\ jfe gyi\% 
c\ Zfdk\ Dfl`j% jlZZ\jj\li [\ >iXewf`j A\i% m\e[`k 
\e *-0.% [l Zfej\ek\d\ek [\ QXcxi`\e >Xmi\% 
Zlix [\ :ifZ \k i\Zk\li [\ cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek& 
E`Z_\c% \k [\ ;cXl[\ ?Xijfe% i\Zk\li [\ cX 
Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&B\Xe% Xlo efYc\j% Yfli^\f`j \k
 % "3DC#"1!"E#"+*#
**+
_XY`kXekj [\ ?\jj\eXp% c\j dfekX^e\j [l H`ip 
\k [\ EfekX^ep&Jf[% gfli c\ gi`o [\ e\l] Z\ek 
m`e^k&hlXki\ c`mi\j [\ DXljXee\% hlì`c Zfem\ik`k 
\e i\ek\ Xl gif]`k [\j Z_Xg\cc\j "*#'
D\ dzd\ Zfdk\ Dfl`j ]`k i\jkXli\i cX Z_Xg\cc\ 
[\ KX`ek&B\Xe' 9l&[\jjlj [l gfikX`c \e f^`m\% 
]`^li\ cX ^il\% Xm\Z Z\kk\ `ejZi`gk`fe Zfddx&
dfiXk`m\ 3
Dfl`j% Zfdk\ *-1)'
Dì`ekxi`\li \jk [xZfix [\ [\lo m`kiXlo% Xlo 
Xidf`i`\j [\ ?ilpyi\% Xm\Z cìxZljjfe [l Zfdk\ 
Dfl`j XZZfcx u Z\cl` [\ jX ]\dd\% ;cXl[`e\ [\ 
K\pjj\c'
9 cX gi`yi\ [l Zfdk\% hl`eq\ ZXi[`eXlo [\ 
cì=^c`j\ ifdX`e\% jflj c\ gfek`]`ZXk [ì`eef&
Z\ek NAAA% XZZfi[yi\ek \e *-1. Z\ek aflij [ì`e[lc&
^\eZ\ u kflj Z\lo hl` Zfeki`Yl\ifek u cì\eki\k`\e 
\k u cìfie\d\ek [\ cX Z_Xgg\cc\ [\ KX`ek&B\Xe \k 
cX m`j`k\ifek [xmfk\d\ek Xlo ]zk\j [\ cX eXk`m`kx 
[\ cX [xZfccXk`fe [\ jX`ek B\Xe&:Xgk`jk\% [l KX`ek& 
KXZi\d\ek % [\ cX [x[`ZXZ\ [\ cX Z_Xg\cc\ \k c\ 
N\e[i\[` KX`ek "+#'
;\kk\ Z_Xg\cc\ gfjjx[X`k [ìXeZ`\ee\ [Xk\ cX 
[}d\ [\ cX EfkkX% Xl k\ii`kf`i\ [\ Hi`e^p' Kli 
c\ i\]lj [\ hl\chl\j [xZ`dXYc\j [\ gXp\i c\lij 
i\[\mXeZ\j "*.2,#% c\ k`klcX`i\ [\ cX Z_Xg\cc\% 
<' H`\ii\ <xcf^x% i\Zflilk u D\lij =oZ\cc\eZ\j
"*# Efe' AA% g' -0+'
"+# Efe' AA% g' *),'
**,
[\ >i`Yfli^ gfli c\ dX`ek`\e [\ j\j [if`kj \k [\ 
Z\lo [l Yxex]`Z\' Ac \e ixjlckX le\ \ehlzk\ fl 
gifZx[li\ [Xej cXhl\cc\ [\ efdYi\lo kxdf`ej 
]li\ek \ek\e[lj% \eki\ Xlki\j ?\fi^\j [\ ;fiY`y& 
i\j% Z_vk\cX`e [\ ?ilpyi\% c\hl\c [xZcXi\ Xmf`i 
fl~ [`i\ u ]\l jfe gyi\% Dfl`j [\ ;fiY`yi\j% 
hlìle\ ]f`j hl\% ã gXi `dgxklfj`kx [\ k\dgj å%' 
cìfe jfeeX`k cX ZcfZ_\ [\ Kk&B\Xe% ã c\ YXjkXdg 
"YXkkXek# [\ cX [`Zk\ ZcfZ_\ ]lk gfikx Xl Yfpj [\ 
:flc\pi\ 4 \k% mfpXek ã k\c ZXj d\im\`cc\lo å% c\j 
efYc\j \k Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ ]`i\ek gXi [xmf&
k`fe cX gifd\jj\ ã [\ [fee\i cX [`j`e\ [\j Z_\e\& 
m`yi\j [\ cX m`cc\ gfli ]X`i\ cX Zfi[Xq "Zfi[\# [\ 
cX [`k\ ZcfZ_\å% u Zfe[`k`fe% Xaflk\ Cl\ec`e% 
hlìfe cX jfee\iX`k [liXek c\j k\dgzk\j "*#'
Fflj ZfeeX`jj`fej [\gl`j cfe^k\dgj cì_`jkf`i\ 
fl cX cx^\e[\ [\ cìfliX^Xe hl` XmX`k \dgfikx c\j 
kf`kj [\ ?ilpyi\ \k ]X`k mfc\i c\ YXkkXek [\ cX
"*# 9 Z\ gifgfj % hlìfe eflj g\id\kk\ [\ Z`k\i c\ gXjjX^\ 
jl`mXek [ìle\ fi[feeXeZ\ [l +/ dXij */1-% ZfeZ\ieXek c\j 
dXi^l`cc`\ij [\ ?ilpyi\ 3
D\ gi`ek\dgj% cX ^\cx\ xkXek u ZiX`e[i\ gfli c\j XiYi\j \k' 
c\j ]il`Zkj [\ cX k\ii\% `cj jfee\ifek Zfdd\ [\ Zflkld\% [\ 
^iXe[`jj`d\ dXk`e'
ã <\ dzd\ `cj j\ifek fYc`^xj [\ jfee\i gfli cX k\dgzk\% 
kflaflij \eki\ c\j [\lo k\jk\j Kk\ ;if`o% hlXe[ `c kfee\iX \k 
hlì`c p XliX u ZiX`e[i\ hl\chl\j ^i\jc\j'
ã DX dxZ_\pi\ "[fek eflj Xmfej gXicx X`cc\lij#% `cj cX jfe&
e\ifek u . _\li\j [l jf`i cì_`m\i \k cìxkx u 0 _\li\j% \k c\ 
i\kiX`k "i\kiX`k\# u 2 _\li\j' å
Dfijhl\ c\ k\dgj [\m\eX`k d\eXwXek% jf`k [\ afli jf`k [\ 
el`k% c\ Zlix xkX`k k\el [\ j\ i\e[i\ u cìx^c`j\ \k [!p ]X`i\ c\j 
gi`yi\j [ìljX^\% Z\uOTN^L] LOU_\L^TYXP] QLNP\P&
?JMQîJ=
'
1
**-
ZcfZ_\ [\ Kk&B\Xe aljhl\ [Xej cX ]fizk [\ :fl& 
c\pi\% u le\ [\d`&c`\l\ [\ [`jkXeZ\% fÅ `c ]lk i\&
kiflmx% [`k&fe% j`o df`j Xgiyj4 dX`j eflj e\ eflj 
j\i`fej gXj Xkk\e[l u mf`i c\ ]X`k Zfej`^ex [Xej 
le XZk\ Xlk_\ek`hl\ [l - XfÇk *.01% j`^ex B\Xe 
;fiYp% efkX`i\' K` cX Z_fj\ \jk miX`\% `c ]Xlk hl\ 
&Z\ YXkkXek X`k \l [\j X`c\j'
<l k\dgj [\j Zfdk\j% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xj&
k\ccX% c\j Z_Xg\cX`ej [\ Kk&B\Xe xkX`\ek i`Z_\d\ek 
[fkxj' <\gl`j% c\j i\ek\j fek j`e^lc`yi\d\ek [`d`&
elx \k% Xl k\dgj [l Z_ife`hl\li% \cc\j eìxkX`\ek 
gclj hl\ [\ Z`ehlXek\ xZlj% `e[xg\e[Xdd\ek [\ 
hlXki\ gfj\j [\ m`^e\ dXc Zlck`mx\j \k [ìle ]X`Yc\ 
iXggfik'
D\ YX`cc` [\ ?ilpyi\% B\Xe&Bfj\g_ [ì9ck "*/1.& 
*/2)#% ]`k i\Zfejkil`i\ cìXlk\c [\ cX Z_Xg\cc\ \k cl` 
gifZliX [\ Y\Xlo fie\d\ekj' H`\ii\&F`ZfcXj 9d' 
dXe% YX`cc` \e *0/*% \k jfe xgflj\ EXi^l\i`k\% 
ex\ Cl\ec`e% ]li\ek Xljj` Xl efdYi\ [\j Y`\e]X`&
k\lij [\ cX Z_Xg\cc\ [l Z_vk\Xl'
D\ afli [\ jX`ek B\Xe&:Xgk`jk\ "+- al`e# xkX`k 
le afli [\ ]zk\ \k [\ ZfeZflij u cX Z_Xg\cc\ [\ 
Kk&B\Xe "*#' Ge jìp i\e[X`k gifZ\jj`fee\cc\d\ek
"*# >iXewf`j [\ ?ilpyi\% j\`^e\li [ìGife% [feeX \e *-). 
Xl Z_Xg\cX`e [\ Kk&B\Xe&:Xgk`jk\ le Z_Xi [\ m`e [\ *+ j\k`\ij% 
[\ Z\ej Xeel\c% gfli zki\ d`j \e g\iZ\ cX m\`cc\ "m`^`c\# [\ 
[\ cX ]zk\ [\ jX`ek B\Xe&:Xgk`jk\% \e ]Xm\li [\ Z\lo hl` m\&
eX`\ek gXi [xmfk`fe gXjj\i cX el`k \e gi`yi\j % j\cfe cìXeZ`\e 
ljX^\ [\ cì=^c`j\' =okiX`k [l dXeljZi`k [\ E' H`\ii\ ;_fcc\k% 
XeZ`\e gix]\k'
**.
[\j gXif`jj\j mf`j`e\j' Ac p XmX`k Z\ afli&cu f]]`Z\ 
jfc\ee\c \k j\idfe' DìXgiyj&d`[` j\ gXjjX`k \e 
[Xej\j \k \e ixafl`jjXeZ\j jli cX gcXZ\ [l Z_v&
k\Xl' D\j Zfdk\j \k gclj kXi[ c\j YX`cc`j f]]iX`\ek 
[\j m`ej [ì_fee\li \k [\j iX]iX}Z_`jj\d\ekj Xlo 
a\le\j ^\ej% \k gclj [ìle\ ]f`j% _xcXj k cX ]zk\ 
]`e`k gXi [\j fi^`\j \k [\j i`o\j jXe^cXek\j% Z\ 
hl` cX ]`k jlggi`d\i'
=e *1*.% c\ ^flm\ie\d\ek XYXe[feeX Xl Zc\i^x 
[\ ?ilpyi\ kflj j\j [if`kj jli c\j Z_Xg\cc\j [\ 
Kk&B\Xe \k [\ Kk&E`Z_\c'
<\gl`j cX m\ek\ [l Z_vk\Xl [\ ?ilpyi\ \e 
*1-1% KX`ek&B\Xe X xkx ]\idx Xl Zlck\ glYc`Z% 
\k cìXeZ`\ee\ Z_Xg\cc\ [\j Zfdk\j Zfem\ik`\ \e 
g\k`k dljx\'
Kli c\ m\ijXek fZZ`[\ekXc [\ cX Zfcc`e\ fÅ jìxcym\ 
?ilpyi\% Xl YXj [\ cX gcXZ\ [\ cX ;_Xmfee\% giyj 
[\ cX iflk\ hl` Zfe[l`k Xlafli[ì_l` u Hi`e^p% \jk 
le\ g\k`k\ Z_Xg\cc\ XZkl\cc\d\ek XYXe[feex\' 
;\k XeZ`\e jXeZklX`i\% [x[`x u jX`ek JfZ_% jX`ek 
;cXl[\ \k jX`ek KxYXjk`\e% gfik\ c\ efd [\ Z_X&
g\cc\ [l :\iZ\Xl% :\ijfc[ fl :\ijXlc[% g\lk&zki\ 
[l efd [\ :\ijfc[% XeZ`\ee\ ]Xd`cc\ [\ ?ilpyi\' 
Kfe fi`^`e\ iXgg\cc\ cX g\jk\ [\ */**' ;ì\jk cu% 
Zfdd\ eflj cìXmfej ml% hlìfe \ek\iiX`k c\j m`Zk`&
d\j [l k\ii`Yc\ ]cxXl' DX Z_Xg\cc\ ]lk xi`^x\ \e 
m\ikl [ìle mèl fl [ìle\ gifd\jj\ ]X`k\ g\e[Xek 
c!xg`[xd`\% X`ej` hl\ Z\cX ixjlck\ [l gifkfZfc\ 
[\j [xc`YxiXk`fej [l ;fej\`c ^xexiXc% \e [Xk\ [l
ê **/ ê
+. Xmi`c */*+% ã gfli i\^Xi[ [\ cX Z_Xg\cc\ gifd`j\ 
[\ ]fe[\i Xl :\iZf' å
Dìxmzhl\ B\Xe [\ OXkk\m`cc\ ZfejXZiX cìXlk\c 
[\ cX eflm\cc\ Z_Xg\cc\ c\ *- ]xmi`\i */*.' <Xej 
cìXZk\ [\ ZfejxZiXk`fe% [Xkx [l Z_vk\Xl [\ ?ilpyi\% 
`c \jk [`k hlìfe p ZxcxYi\iX le\ d\jj\ d\ejl\cc\ 
g\e[Xek kflk\ cìXeex\ \k Xlo ]zk\j [\ jX`ek KxYXj&
k`\e \k [\ jX`ek CfZ_' D\j i\gixj\ekXekj [\ cX 
Zfddle\% H`\ii\ @l^fe`\i% K`dfe KXmXip% \kZ'% 
gifd\kk\ek [\ gXp\i Xl Z_Xg\cX`e hl` j\iX efddx 
*. ]cfi`ej gfli cX ZxcxYiXk`fe [\ Z\j d\jj\j \k 
[ì\eki\k\e`i cX Z_Xg\cc\ \e Yfe xkXk' DX Yfli&
^\f`j`\ % Zfdd\ ]fe[Xki`Z\% XmX`k c\ [if`k [\ 
gXkifeX^\ fl [\ ZfccXk`fe' <yj c\ +* ]xmi`\i 
jl`mXek% <' ;_Xic\j [\ ;figXjk\li \k <' H`\ii\ 
?XZ_\k xkX`\ek Z_Xi^xj u kfli [\ iÄc\ [\ cX [\j& 
j\imXeZ\ [\ cX Z_Xg\cc\'
=e */,*% B\Xe% ]`cj [\ >iXewf`j QXccxc`Xe% Yfli&
^\f`j [\ ?ilpyi\% jfc[Xk \e ^Xie`jfe u ?ze\j% 
cx^lX`k le dfekXek [\ *) xZlj u cX Z_Xg\cc\ [l 
:\ijf['
<' Bfj\g_ ?XZ_\k% [\ cì=i^`i\% xkX`k efddx \e 
*0,2 Z_Xg\cX`e [\j Xlk\cj [l :\ijX`c "eflm\cc\ 
mXi`Xek\#% [\ Ffki\&<Xd\ \k [\ Kk\&;if`o% hl` 
XggXik\eX`\ek u cX Zfddle\'
Ac \o`jk\ \eZfi\ gclj`\lij Z_Xg\cc\j [xg\e[Xe&
k\j [\ cX gXif`jj\ \k [\jj\im`\j gXi c\ Zc\i^x [\ 
?ilpyi\'
*' DX Z_Xg\cc\ [\ cX Kk\&Li`e`kz Xl Hvhl`\i%
**0
]fe[x\ gXi cX Zfddle\ [l[`k c`\l % eflj e\ 
jXmfej kifg \e hl\cc\ Xeex\ 4 kflk Z\ hl\ eflj 
gflmfej [`i\% Zì\jk hl\ [fd ;cXl[\ ?XZ_\k% Zlix 
[\ ?ilpyi\% Yxe`k cX ZcfZ_\ [\ Z\kk\ Z_Xg\cc\ c\ 
*2 j\gk\dYi\ */*,' DìXlk\c ]lk ZfejXZix gXi cìx&
mzhl\ B\Xe [\ OXkk\m`cc\% c\ *) ]xmi`\i */+1'
Ge p xi`^\X \e *//. cX Zfe]ixi`\ [\ cX KX`ek\& 
Li`e`kx % X^ix^x\ u cìGi[i\ [\ Z\ efd% gfli cX 
ix[\dgk`fe [\j ZXgk`]j' D\ j`^e\ [`jk`eZk`] [\j 
Zfe]iyi\j xkX`k le jZXglcX`i\ dle` [ìle\ Zif`o 
ifl^\ \k Yc\l\'
HXid` c\j d\jj\j ]fe[x\j [Xej Z\kk\ Z_Xg\cc\% 
eflj \e Xmfej i\dXihlx [\lo hl` iXgg\cc\ek% 
Zfdd\ u ?ilpyi\% c\ jflm\e`i gXki`fk`hl\ [\j 
YXkX`cc\j [\ ?iXe[jfe \k [\ EfiXk'
<fd ;cXl[\ ?XZ_\k% [`k c\ a\le\% Zlix \k [fp\e 
[\ ?ilpyi\% efddx Z_Xg\cX`e k`klcX`i\ [l Hv& 
hl`\i \e */0)% jì\e^X^\X`k% gXi c\ dzd\ XZk\% u 
]X`i\ [fee\i ^iXkl`k\d\ek cì`ejkilZk`fe Xlo \e&
]Xekj [\ cX Zfddle\ [l Hvhl`\i'
DìXeZ`\e jXeZklX`i\% xkif`k \k _ld`[\% ]lk i\d&
gcXZx \e *1-, gXi le\ eflm\cc\ Z_Xg\cc\% jli [\j 
gifgfik`fej Y\XlZflg gclj ^iXe[\j \k jli le 
\dgcXZ\d\ek eflm\Xl 4 Z\kk\ [\ie`yi\ ]lk ZfejX&
Zix\ gXi E^i EXi`cc\p% c\ / al`cc\k *1-/'
+' DX Z_Xg\cc\ [ì=ee\p% jflj c\ mfZXYc\ [\ cX 
FXk`m`kx [\ Ffki\&<Xd\'
D\ + Xmi`c */*2% [fd BXZhl\j Cèdd\ic`e^% 
m`ZX`i\ ^xexiXc [\ cìxmzhl\ [\ DXljXee\ "B\Xe
**1
[\ OXkk\m`cc\#' Yxe`k cX gi\d`yi\ ZcfZ_\ [\ Z\kk\ 
Z_Xg\cc\% Xgg\cx\ ;Xk_\i`e\% [l efd [\ jX dXi&
iX`e\% ;Xk_\i`e\ [\ cX ;fdYXq% Y`\e]X`ki`Z\ [\ 
cX eflm\cc\ Z_Xg\cc\ 4 Z\cc\&Z` ]lk \ejl`k\ Yxe`k\% 
Xm\Z c\ Z`d\k`yi\ Xkk\eXek% ghi c\ i\gixj\ekXek 
[\ cìxmzhl\'
,' DX Z_Xg\cc\ [\ Kk\&9^Xk_\% Xl m`ccX^\ [\ 
Hi`e^p% Zfejkil`k\ \e *1** gXi c\j _XY`kXekj [\ 
Z\kk\ cfZXc`kx' Ge p X kiXejgfikx% cX dzd\ Xeex\% 
Xm\Z [l\ Xlkfi`jXk`fe% cX g\k`k\ ZcfZ_\ [\ cX Z_X&
g\cc\ [l :\iZ\Xl'
Ac \o`jk\ gclj _Xlk% u g\l [\ [`jkXeZ\ [l c`k [\ 
cì=iY`ml\% le g\k`k fiXkf`i\ [x[`x u cX dzd\ 
jX`ek\% \k hl` gifm`\ek% [`k&fe% [ìle mèl ]X`k gXi 
c\j _XY`kXekj [\ Hi`e^p% gfli zki\ gixj\imxj [\j 
`efe[Xk`fej [l kfii\ek'
;\k fiXkf`i\ gfik\ c\ d`ccxj`d\ [\ *0+,% g\lk& 
zki\ \e jflm\e`i [\ cX ^iXe[\ `efe[Xk`fe [\ *0)*'
Fflj gXic\ifej X`cc\lij [\ cX Z_Xg\cc\ [\ Kk\& 
9ee\% Xl m`ccX^\ [ì=gX^ep'
>fe[Xk`fej E\ek`feefej `Z` \e gXjjXek [\lo XeZ`\ee\j 
]fe[Xk`fej hl` j\ iXggfik\ek u cX gXif`jj\ [\ 
?ilpyi\ \k hl` jlYj`jk\ek \eZfi\% Xl df`ej [\ 
efd'
Me mxexiXYc\ gizki\ [\ ?ilpyi\% F`ZfcXj Bfcp% 
Xcfij Zlix [\ Jfl^\dfek% c\ dzd\ hl\ eflj 
m\iifej gclj kXi[ a\k\i c\j gi\d`\ij ]fe[\d\ekj 
[\ cì_Äg`kXc Yfli^\f`j [\ jX m`cc\ eXkXc\% [feeX% 
gXi XZk\ [l / al`e *,21% Xl Zfdk\% Xlo efYc\j%
**2
Yfli^\f`j \k Xlki\j gXif`jj`\ej [\ ?ilpyi\% 
kflk\j c\j k\ii\j% gfjj\jj`fej% Z\ej% i\m\elj% 
[}d\j \k [if`kj hlì`c gfjjx[X`k [Xej c\j m`ccX^\j 
\k k\ii`kf`i\j [\ J`Xq% [l ;_X]]X% [\ EXij\ej% [\ 
cX FflkX \k [\ Hix' ** ]`k Z\kk\ [feXk`fe gfli 
cìxkXYc`jj\d\ek [ìle\ Zfe]ixi`\% jf`k OYXXP Xe&
el\cc\% hl` [\mX`k j\ ]X`i\ c\ afli [\ jX`ek L_xf& 
[lc\ [Xej cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\% [\ cX dXe`yi\ 
jl`mXek\ 3
Lif`j gi`\lij efddxj u Z\k \]]\k [`jki`Yl\&
ifek u cX gfik\ [\ cìx^c`j\% u kflj c\j gXlmi\j hl` 
j\ gixj\ek\ifek% le gX`e [\ cX mXc\li [\ [\lo 
[\e`\ij \k le\ fYfc\% \k le\ gfik`fe [\ ]ifdX^\ 
fl [\ m`Xe[\% [\ cX mXc\li [\ kif`j fYfc\j'
D\j kif`j gi`\lij j\ifek Z_f`j`j% c\ gi\d`\i 
[Xej cX m`cc\ [\ ?ilpyi\% c\ j\Zfe[ [Xej cX Z_v&
k\cc\e`\ [\ cX Lfli&[\&Lizd\% \k c\ kif`j`yd\ 
[Xej c\j Xlki\j Zfddle\j [\ cX gXif`jj\% [\ 
?ilpyi\ \e _Xlk "*#'
DX Zfe]ixi`\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ gfjjx[X`k \e 
*-*0 c\ hlXik [\ cX j\`^e\li`\ [\ EXij\ej% `e[`&
m`j\ Xm\Z efYc\ B\Xe Eljp% [\ Jfdfek% \k Gk_fe 
[\ DXe^`ej% j\`^e\li [ì=m\i[\j'
=e m\ikl [\ jfe [if`k [\ j\`^e\li`\% cX Zfe]ixi`\ 
[\ KX`ek&L_xf[lc\ efddX`k le Z_vk\cX`e hl` 
i\jkX`k kif`j Xej \e Z_Xi^\' ;\ Z_vk\cX`e i\k`iX`k 
c\j cf[j% c\j Xd\e[\j% gixj`[X`k cX aljk`Z\ [ì=m\i&
"*# Efe' AA% g' ,0&*'
*+)
[\j% cfijhlì`c p XmX`k hl\chl\ ZXlj\ u al^\i'
Me\ Xlki\ Zfe]ixi`\ Xjj\q XeZ`\ee\ \k hl` X 
[l iXggfik Xm\Z cX gixZx[\ek\% \jk cX Zfe]ixi`\ 
[l KX`ek&=jgi`k' =cc\ Zfej`jkX`k Xljj` \e OYXXP 
fl [`jki`Ylk`fe [\ gX`e hl` j\ ]X`jX`k u cX H\ek\&
ZÄk\ Xlo gXif`jj`\ej [\ ?ilpyi\'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l +0 j\gk\dYi\ *-,,% c\ 
Zfdk\ 9ekf`e\ cy^l\ u cX Zfe]ixi`\ [l KX`ek& 
=jgi`k le Z\ej Xeel\c [\ [\lo Zflg\j [\ ]if&
d\ek "*#'
=e */*-% c\j i\m\elj [\ cX Zfe]ixi`\ e\ jl]]`&
jXek gclj gfli ]X`i\ cX OYXXP Xeel\cc\% `c ]lk 
[xZ`[x hlì\cc\ eìXliX`k c`\l hl\ kflj c\j kif`j Xej'
D\ Zc\i^x [\ ?ilpyi\% Xmfej&eflj ml% xc`k c\ 
Zlix [\ cX gXif`jj\ 4 `c efdd\ u kflk\j c\j gcXZ\j 
mXZXek\j [Xej jfe j\`e' Ac \jk Z_Xi^x [l dX`e&
k`\e [l Z_èli [\ c!x^c`j\ \k [l kifeZ [l dX}ki\& 
Xlk\c'
9l k\dgj [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% c\ Zc\i^x 
Z_XekX`k cìf]]`Z\ ZXefe`Xc u kflk\j c\j ]zk\j jfc\e&
e\cc\j [\ Ffki\&K\`^e\li \k [\ Ffki\&<Xd\% u 
cX [x[`ZXZ\ [\ cìx^c`j\% ^iXe[ d\jj\% mzgi\j \k 
Zfdgc`\j kflj c\j aflij [\ cìXeex\% kflk\j c\j 
j\dX`e\j le f]]`Z\ jfc\ee\c gfli c\j [x]lekj% 
kflj c\j aflij mzgi\j [\j dfikj% u c!\oZ\gk`fe 
[\j m`^`c\j fl m\`cc\j [\c\k\j'
<\ kflk Z\cX `c eì\jk i\jkx hl\ cìf]]`Z\ [\ Z_Xhl\
"*# Efe' A% g' -*+'
*+*
afli% ]`e f]]`Z\ [\j dfikj kflj c\j m\e[i\[`j% 
\k cì_XY`kl[\ [\ jfee\i mzgi\j%u kif`j _\li\j% 
Zfdd\ [Xej cìXeZ`\ee\ Z`kx [\ cX i\`e\ :\ik_\'
Glki\ c\j ]zk\j [ìfYc`^Xk`fe% fe ZxcxYiX`k Xlki\&
]f`j u ?ilpyi\ le ^iXe[ efdYi\ [\ ]zk\j mfk`m\j 
\k [\ [xmfk`fe 4 \k cìfe X gl mf`i X`cc\lij Zfd&
Y`\e efj Yfej ?ilpyi`\ej k\eX`\ek u cX ZxcxYiX&
k`fe [\ c\lij ]zk\j'
=e */,.% fe [xZ`[X`k \e ;fej\`c [\ Zfek`el\i% 
Xm\Z cX g\id`jj`fe [\ cìxmzhl\% [\ ZxcxYi\i 
Zfdd\ mfk`m\j c\j ]zk\j [\ jX`ek ?Xi`e% [\ jX`ek\ 
:XiY\% [\ jX`ek\ :i`^`kk\ \k [\ jX`ek :XieXYx% 
jflj ixj\im\ [\ gflmf`i kiXmX`cc\i Xlo ixZfck\j 
Xgiyj c!f]]`Z\' Ge p XaflkX`k% \e */,2% cX ]zk\ [\ 
ã EX[Xd\ jX`ek\ ;xZ`c\ å% \k \e */.+% Z\cc\ [\ 
jX`ek EX^elj% gfli zki\ gixj\imx [\ cX m\id`e\'
Ac gXiX}k hl\ [yj cìXeex\ *///% E^i B\Xe&:Xg&
k`jk\ KkiXdY`e% hl` jìfZZlgX`k XZk`m\d\ek [\j 
ix]fid\j u `ekif[l`i\ [Xej jfe [`fZyj\% j\ekX`k 
cX exZ\jj`kx [\ i\jki\`e[i\ c\ efdYi\ \oZ\jj`] 
[\j ]zk\j' ;\ hl\ ZiX`^eXek% c\j Yfli^\f`j [\ 
?ilpyi\ [\dXe[X`\ek [ìfi\j \k [xau u zki\ dX`e&
k\elj ã [Xej c\lij m\`cc\j ljXeZ\j' å
9 cìfZZXj`fe [\ cX m`j`k\ [\ E^i H`\ii\ [\ Efe& 
k\eXZ_% hl` m`ek u ?ilpyi\ \e */2)% gfli cX 
ZfejxZiXk`fe [\j eflm\Xlo Xlk\cj% `c ]lk [xZ`[x 
\e ;fej\`c [\ gif]`k\i [\ jX gixj\eZ\ gfli c\ 
gi`\i [\ ixkXYc`i c\j XeZ`\ee\j ]zk\j [xau jlggi`&
dx\j Xcfij'
>zk\j'
*++
Ge e\ j\iX g\lk&zki\ gXj ]vZ_x [\ ZfeeX}ki\% u 
cX dzd\ fZZXj`fe% c\ Zxixdfe`Xc [\ cX ixZ\gk`fe 
[\ cìxmzhl\% k\c hl\ eflj c\ kiflmfej Zfej`^ex 
[Xej c\j i\^`jki\j [\j [xc`YxiXk`fej [\ cX Yfli&
^\f`j`\'
ã Ge X Zfdd`j / _fdd\j u Z_\mXc gfli Xcc\i 
u cX i\eZfeki\ \k Zfdgc`d\ek\i c\ Jxmxi\e[`jj`d\ 
u jfe Xii`mx\ u :ifZ% \k gfli k`i\i "d\kki\ jli 
g`\[# +1 dfljhl\kX`i\j' + j\i^\ekj% kXdYfli \k 
]`]i\'
ã D\j [\lo Zfdd`j `ifek gi`\i E' c\ :X`cc`] \k 
E' c\ ;Xg`kX`e\ gfli cìXcc\i i\Z\mf`i [\ cX gXik 
[\ cX Yfli^\f`j`\% \k gi`\i \e dzd\ k\dgj E' c\ 
:X`cc`] [\ g\id\kki\ [\ k`i\i Xm\Z c\j kif`j ZXefej 
[l Z_vk\Xl% X]`e [\ c\ i\Z\mf`i "cìxmzhl\# Xm\Z 
gclj ^iXe[ _fee\li \k Z`m`c`kx' å
ã =k gfli ]X`i\ cìXiXe^\ "_XiXe^l\# glYc`hl\ u 
cì\ekix\% <fd N`cc`\k j\iX gi`x [\ cX ]X`i\ [\ cX 
gXik [\j efYc\j \k Yfli^\f`j' å
;fdd\ cX Zli\ xkX`k Xcfij \e ixgXiXk`fe% c\ 
YX`cc` ]lk gi`x [\ i\Z\mf`i cìxmzhl\ Xl Z_vk\Xl% 
Xlo ]iX`j [\ cX Yfli^\f`j`\ fl [\ cX gXif`jj\'
Glki\ c\j ]zk\j [ìfYc`^Xk`fe \k [\ [xmfk`fe% fe 
]X`jX`k [\ efdYi\lj\j gifZ\jj`fej% kXek u cì`ekx&
i`\li hl!Xl [\_fij [\j c`d`k\j gXif`jj`Xc\j'
=e */)+% afli [\j Jf^Xk`fej% cX gXif`jj\ [\ 
?ilpyi\ j\ i\e[X`k gifZ\jj`fee\cc\d\ek u cX 
Z_Xg\cc\ [\ Ffki\&<Xd\ [\ ;fdgXjj`fe u :lcc\' 
DX Lizd\ [xYfi[x\ XmX`k \ec\mx c\ gfek \eki\
*+,
:lcc\ \k cX Lfli' D\ ^flm\ie\li [\ :lcc\% 9ekf`e\ 
?cXjjfe% ]`k a\k\i le gfek gifm`jf`i\ jli cX 
i`m`yi\% X]`e hl\ cX gifZ\jj`fe [\ ?ilpyi\ gÇk 
gXjj\i'
D\ ** [xZ\dYi\ */.+% fe [xZ`[\ \e Zfej\`c [\ 
jì\ek\e[i\ Xm\Z c\ Zlix&[fp\e gfli Xcc\i \e gif&
Z\jj`fe u cì\id`kX^\ [\ KX`ek\&9ee\% [fek eflj 
gXic\ifej Y`\ekÄk4 fe c\ gi`\ \e dzd\ k\dgj [\ 
Y`\e mflcf`i Yxe`i c\ gfek [l ;_vk\c\k eflm\cc\&
d\ek Zfejkil`k jli cX KXi`e\'
=e c!Xeex\ */11% c\ ^flm\ie\li [ìx^c`j\ \jk 
Z_Xi^x [\ Zfe]xi\i Xm\Z E' c\ <fp\e gfli j\ 
i\e[i\ \e gifZ\jj`fe u cìx^c`j\ [\ Ffki\&<Xd\ 
[ì9cY\lm\% ã X]`e% [`k c\ gifkfZfc\% hl\% gXi cì`e&
k\iZ\jj`fe [\ cX jX`ek\ N`\i^\% eflj jfpfej [xc`&
mixj [\ cX m\id`e\' å
?ilpyi\ i\Z\mX`k Xljj` cX m`j`k\ [\ efdYi\lj\j 
gifZ\jj`fej \k c\j [x]iXpX`k u c\li gXjjX^\' <Xej 
c\ Zfdgk\ [l ^flm\ie\li [\ Zfddle\% B\Xe [\ 
E`ej`\i "*.,.#% j\ kiflm\ le\ [xg\ej\ \e m`e \k 
]ifdX^\ f]]\ikj u Z\lo [\ ?iXe[m`ccXi[% [ì9c&
Y\lm\ [\ D\jjfZ%[\ EfekYfmfe% :ifZ% hl` XccX`\ek 
\e gifZ\jj`fe u cX HXik&<`\l'
D\j gifkfZfc\j [\ cX Yfli^\f`j`\ d\ek`fee\ek 
Xljj` ]ixhl\dd\ek [\j [xg\ej\j gfli m`ej [ì_fe&
e\li f]]\ikj Xlo gizki\j fl i\c`^`\lo hl` m\eX`\ek 
gizZ_\i u ?ilpyi\' Il!fe eflj g\id\kk\ [\ Z`k\i 
k\okl\cc\d\ek c\ gXjjX^\ jl`mXek [l gifkfZfc\ 
[l *1 Xmi`c */.) 3
*+-
ã 9l Jxmxi\e[ Hyi\ B' H' <lgix% i\c`^`\lo 
Y\ieXY`jk\ [\ Lfefe% XpXek ]X`k cX gix[`ZXk`fe \k 
k\el c\ ZXk_xZ_`jd\ [liXek Z\kk\ ZXi\jd\ \e 
Z\kk\ x^c`j\% cl` X xkx fi[feex * g`jkfc\ [l Y`\e 
[\ cX Zfddle\% hl\ E' c\ Z_vk\cX`e \k c\ ^flm\i&
e\li [ìx^c`j\ cl` gixj\ek\ifek u jfe [xgXik4 fe 
clp gixj\ek\iX c\j j\d\jj\j Xlafli[ì_l` u [}ex 
u cX Zli\ \k Xljj` Xl [xgXik% Xl d`c`\l [\ cX m`cc\' å 
Fflj Z`kfej Z\kk\ ]`eXc\ Zfdd\ le kiX`k [\ 
dèlij [\ cìxgfhl\'
<Xej cìXeZ`\e k\dgj% [`k Xm\Z iX`jfe c\ Z_if&
e`hl\li ;Xjk\ccX% c\ efdYi\ [\j d\dYi\j [l 
Zc\i^x [\ ?ilpyi\ mXi`X`k [\ j`o u _l`k \k XccX`k 
dzd\ aljhlìu [`o' 9l ]li \k u d\jli\ hl\ c\j 
cfZXc`kxj c\j gclj xcf`^ex\j j\ jxgXiX`\ek [\ cìx& 
^c`j\&dyi\% c\ efdYi\ [\j gizki\j [\jj\imXekj 
[`d`elX`k Xljj` [Xej cX dzd\ gifgfik`fe' Me\ 
fi[feeXeZ\ xg`jZfgXc\ [\ *//- ]`o\ c\ efdYi\ ix& 
^c\d\ekX`i \ u hlXki\% \k Z\cX % \jk&`c [`k% jXej 
Xl^d\ekXk`fe% ã Xkk\e[l hl\ c\j Z_Xi^\j jfek 
^iXe[\j \k c\j i\m\elj df[`hl\j' å
Il\chl\j&lej ZldlcX`\ek gclj`\lij Yxex]`Z\j 
\e [\jj\imXek gclj`\lij Z_Xg\cc\j 4 `cj i\Z\mX`\ek 
dzd\ [\j jlYj`[\j [\ cX Yfli^\f`j`\ fl i\dgc`j&
jX`\ek% Zfdd\ eflj c\ m\iifej gclj kXi[% c\j 
]feZk`fej [\ dX}ki\ [ìxZfc\'
D\ Z_ife`hl\li eflj Xggi\e[ hl\ [\ jfe k\dgj 
`c p XmX`k u ?ilpyi\ j`o gizki\j Yxex]`Z`\ij% 
hlXki\ hl` ]fidX`\ek c\ Zc\i^x gifgi\d\ek [`k'
*+.
\k [\lo Z_Xg\cX`ej "jXej [flk\ Z\lo [\ KX`ek& 
B\Xe \k [\ E`ej`\i#% Z_Xi^xj [\ [`i\ kif`j u 
hlXki\ d\jj\j gXi j\dX`e\ \k [ì\ek\e[i\ c\j 
Zfe]\jj`fej'
DX Z_Xiki\lj\ [\ cX HXik&<`\l xkX`k \eZcXmx\ 
[Xej cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\' ;fdd\ [Xej kflj 
c\j Zflm\ekj [\ KX`ek&:ilef% c\ gi`\li xkX`k Zlix 
[\ cX dX`jfe% dX`j [Xej cì\eZ\`ek\ [\ cX ZcÄkli\ 
j\lc\d\ek% TX^\L NVL_]_\LW W_\Y\_W&
9lafli[ì_l` c\ efdYi\ [\j d\dYi\j [l Zc\i^x 
\jk ix[l`k u kif`j% efe Zfdgi`j c\ Z_Xg\cX`e [\ 
E`ej`\i' Acj fek u [\jj\im`i kif`j Zfddle\j 3 
?ilpyi\% =ee\p \k c\ Hvhl`\i% Xm\Z c\j Z_Xg\cc\j 
[ì=gX^ep% [\ Hi`e^p% [ì=ee\p \k [l Hvhl`\i'
KXej gXic\i [\ cX i`Z_\ [fkXk`fe ]X`k\ \e *+.- 
u cX Zli\ [\ ?ilpyi\ gXi c\ Zfdk\ Jf[fcg_\% c\ 
Zc\i^x gfjjx[X`k% \e gXik`\ [l df`ej% c\j [}d\j 
[\ Hi`e^p% [ì=gX^ep% [\ cX ;_\e\Xl% [\ cX Lfli 
\k [l Hvhl`\i% c\j [if`kj [\ ]fZX^\% [\j gixd`Z\j% 
[\j eX`jjXekj "*#% hl\chl\j [if`kj [\ cf[j4 `c gfj&
jx[X`k% \e flki\% [\j m`^e\j Zfej`[xiXYc\j [Xej 
c\ ZXekfe [\ NXl[ 3 m`^e\j hl` ]li\ek m\e[l\j 
gXi cìX[d`e`jkiXk`fe Z`m`c\ [\j Y`\ej [l Zc\i^x 
xkXYc`\ \e *1-1'
"*# Ge Xgg\cX`k X`ej` le\ jfik\ [\ [}d\ jli c\ Zif}k [\j 
Xe`dXlo hl\ cìfe eflii`jjX`k 3 m\Xlo% gflcX`ej% X^e\Xlo \k 
ZXYi`j 4 [}d\ hl` jìXZhl`kkX`k \e Xi^\ek% u iX`jfe [ìle jli 
feq\% jf`k [\ , u - [\e`\ij gXi kzk\' D\j Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ 
xkX`\ek \o\dgkj [\j [if`kj [\ gixd`Z\j \k [\j eX`jjXekj% X`ej` 
hl\ c\j gXlmi\j'
L\c xkX`k Z\g\e[Xek% Xl Zfdd\eZ\d\ek [l 
om`L j`yZc\% cìxkXk [l Yxex]`Z\ [\ cX Zli\ fl [l 
Zc\i^x [\ ?ilpyi\% hl\ c\ Zlix [ìXcfij% <' ;cXl[\ 
?XZ_\k% cìXeZ`\e% i\gixj\ekX`k u cX Yfli^\f`j`\ 
hl\ c\j i\m\elj [\ jX Zli\ gflmX`\ek u g\`e\ 
jl]]`i\ Xlo Z_Xi^\j hl` cl` `eZfdYX`\ek'
9 gfgfj [\ Z_Xi^\j `dgfjx\j Xl Zlix% [\mfej& 
eflj d\ek`fee\i `Z`% gfli cX j`e^lcXi`kx [l ]X`k% 
Z\cc\ [ì\eki\k\e`i le\ jfik\ [\ _XiXj gfli cX 
i\gif[lZk`fe [\j Xe`dXlo [fd\jk`hl\j [\ cX iXZ\ 
gfiZ`e\ \k Z_\mXc`e\ 8 Fflj e\ jXmfej kifg hl\cc\j 
Zfej`[xiXk`fej xZfefd`hl\j fl Xlki\j XmX`\ek 
gl `dgfj\i Xl Zlix [\ ?ilpyi\ Z\kk\ xkiXe^\ 
fYc`^Xk`fe% g\lk&zki\ u iX`jfe [\j ^iXe[\j gif&
gi`xkxj ]feZ`yi\j hlì`c gfjjx[X`k Xlki\]f`j \k hl` 
e\ gflmX`\ek zki\ \ogcf`kx\j hl\ gXi [\j ]\id`\ij' 
<Xej kflj c\j ZXj% Z\k ljX^\% _xi`kX^\ [l gXjjx% 
[\mX`k [`jgXiX}ki\ Xm\Z c\ k\dgj 3 le\ fi[fe&
eXeZ\ xg`jZfgXc\ [\ */,. \e ]`k aljk`Z\% XYX WL%
XPX^P ZL\YOTY NYX^\L OL^_W P^ OPNPX^TLW NVP\T% 
NLVPW YMVT[L^TYXP LO `P\\PW LVPXO_W&
Hfli cìX[d`e`jkiXk`fe [\j X]]X`i\j k\dgfi\cc\j 
[\ cX gXif`jj\% fe xkXYc`k \e */-1 le Zfej\`c [\ 
[flq\ gil[ì_fdd\j% [fek j`o [\ ?ilpyi\ \k Xl&
kXek [\j Xlki\j cfZXc`kxj% Z\ hl` xhl`mXlk u le 
Zfej\`c [\ gXif`jj\'
=e *0.)% `c ]lk [xZ`[x [\ gXikX^\i c\ Z`d\k`yi\% 
aljhlìXcfij `e[`m`j% \eki\ c\j [`m\ij\j Zfddle\j 
[\ cX gXif`jj\' ?ì\jk gifYXYc\d\ek [\gl`j Z\kk\
*+0
xgfhl\ hlì=ee\p \ek\ii\ j\j [x]lekj [Xej cX 
gXik`\ fi`\ekXc\ [l Z`d\k`yi\'
9giyj [\ cfe^j \k gxe`Yc\j \]]fikj% N`ccXi[&jflj& 
Efek gXim`ek \e *01/ u j\ [xkXZ_\i [\ ?ilpyi\% 
Zfdd\ cX Lfli \k Fxi`ml\% gfli j\ Zfejk`kl\i \e 
eflm\cc\ gXif`jj\' Efp\eeXek le\ jfdd\ [\ +)) 
xZlj% =ee\p \k c\ Hvhl`\i j\ Z_Xi^yi\ek [\ jX 
gXik Zfeki`Ylk`m\% jf`k [!le [`o`yd\ [\j ]iX`j [\ 
gXif`jj\% hl` [yj cfij j\ ixgXik`i\ek gXi hlXik 
\eki\ Z\j [\lo cfZXc`kxj% ?ilpyi\ Zfek`elXek u 
]X`i\ cX df`k`x'
D\ ++ dX` *1./ ]lk gfli cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ 
le miX` afli [\ [\l`c' DìXek`hl\ \k mXjk\ x^c`j\ 
[\ KX`ek&L_xf[lc\% hl\ eflj Xmfej [xZi`k\ j` d`&
elk`\lj\d\ek% hl` kXek [\ ]f`j XmX`k YiXmx cX 
]fl[i\% e\ glk ixj`jk\i u le ]\l [\ _XjXi[ `dgil&
[\dd\ek Xccldx' Ge ZxcxYiX`k Z\ afli&cu cX 
^iXe[\ ]zk\ [l KX`ek&KXZi\d\ek% '[`k\ >zk\&<`\l' 
9giyj cìf]]`Z\ [l dXk`e% c\ ]\l cXeZx gXi c\j [x&
Z_Xi^\j [\ dfik`\ij kifg!iXggifZ_xj gi`k Xl kf`k 
[\ cìx^c`j\ Zflm\ik \e YXi[\Xlo' ;\ ]lk Zfdd\ 
le\ kiX}ex\ [\ gfl[i\% \k \e hl\chl\j _\li\j cX 
Y\cc\ x^c`j\ jì\]]fe[iX`k [Xej c\j ]cXdd\j Xm\Z 
c\ ZcfZ_\i' Ac e\ i\jkX [\Yflk hl\ c\j [\lo \okix&
d`kxj% cX ^iXe[\ \k `dgfjXek\ kfli [xZflifeex\ 
\k c\ Z_èli mfÇkx% hl` _\li\lj\d\ek ixj`jkX u 
cìXZk`fe [\ cìxcxd\ek [\jkilZk\li'
9`ej` m\lm\ [\ jfe x^c`j\% cX gXif`jj\ [\ 
?ilpyi\ e\ g\i[`k gf`ek ZfliX^\' ;fdd\ c\j
*+1
:`\e]X`k\lij'
@xYi\lo i\m\elj [\ cX ZXgk`m`kx% \cc\ j\ d`k ix&
jfcld\ek u cìèlmi\% \k% \e hl\chl\j Xeex\j [ì\]&
]fikj \k [\ jXZi`]`Z\j% \cc\ i\c\mX jfe k\dgc\% jfik` 
gclj Y\Xl [\ j\j il`e\j' 9ljj` ]lk&Z\ le\ Y\cc\ \k 
ZfejfcXek\ afliex\ hl\ Z\cc\ fÅ c\ mxexiXYc\ 
xmzhl\ [l [`fZyj\% E^i EXi`cc\p% i\m\el cl` 
Xljj` [\gl`j g\l [\ cX k\ii\ [ì\o`c% ZfejXZiX jfc\e& 
\cc\d\ek cX eflm\cc\ x^c`j\% *1 al`cc\k *1/) "*#'
Lif`j Xeex\j XlgXiXmXek "*1.0#% ?ilpyi\ XmX`k 
\l cX ZfejfcXk`fe [\ mf`i le Xlki\ \o`cx% E' c\ 
<fp\e >fccp% i\eki\i [Xej jX gXif`jj\ Y`\e& 
X`dx\% [fek `c XmX`k xkx m`fc\dd\ek XiiXZ_x \e 
*1-2'
DX i\ZfeeX`jjXeZ\ \em\ij c\j [x]lekj eflj 
fYc`^\ u [`i\ le dfk [\j gi`eZ`gXlo [feXk\lij \k 
Y`\e]X`k\lij [\ efki\ XeZ`\ee\ x^c`j\ gXif`jj`Xc\4 
ZXi j` Zì\jk le\ jX`ek\ \k jXclkX`i\ g\ejx\ [\ gi`\i 
gfli c\j dfikj% `c \jk Yfe Xljj` [\ iXgg\c\i!c\lij 
èlmi\j Z_Xi`kXYc\j \k [\ c\j gifgfj\i u cì`d`kX&
k`fe [\j m`mXekj'
D\j [feXk`fej ]X`k\j u efj x^c`j\j gifm`\ee\ek 
^xexiXc\d\ek [\ [`jgfj`k`fej [\ [\ie`yi\ mfcfekx% 
[\ c\^j \k k\jkXd\ekj' D\j XiZ_`m\j [\ ?ilpyi\
"*# 9giyj cì`eZ\e[`\ [\ *1./% c\j eflm\cc\j ZcfZ_\j% Zflcx\j 
u ?ilpyi\ gXi ;fejkXek 9ieXlo% [\ Efik\Xl% c\j +1% -\ \k .  
\e *1.0% cX ,\ \e *1.1 \k cX *á \e *1/)% Z\cc\&Z` [\ ./ hl`e&
kXlo% fek xkx Yxe`k\j c\ *0 al`e% m\`cc\ [\ cX ZfejxZiXk`fe [\ 
cìx^c`j\% gXi c\ gixcXk ZfejxZiXk\li'
=e *1.0% cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ XmX`k XZ_\kx% Xm\Z [l\ 
Xlkfi`jXk`fe% le\ [\j ZcfZ_\j [\ cìXeZ`\e Zflm\ek [\ cX HXik& 
<`\l% g\jXek .1) c`mi\j'
*,2
jfek i`Z_\j \e [fZld\ekj [\ Z\ ^\ei\' D\j ]fidl&
c\j [\ Z\j XZk\j jfek \dgi\`ek\j [\ Z\k \jgi`k [\ 
]f` hl` Xe`dX`k efj XeZzki\j 3 eflj e\ gflmfej& 
eflj \dgzZ_\i [ì\e Z`k\i hl\chl\j&le\j'
;fej`[xiXek% [`j\ek cX gclgXik% hl\ i`\e eì\jk 
gclj Z\ikX`e hl\ cX dfik% \k i`\e [\ gclj `eZ\ikX`e 
hl\ jfe _\li\ 1 hlì`c mXlk d`\lo j\ gixm\e`i hl\ 
[ìzki\ gixm\el ê [_YO WPVT_] P]^ _XTN_T[_P ]_M 
]ZP WY\^T] ^P]^L^_] `T`P\P$ [_LW ]_M ]ZP `T^P OPNP%
OP\P TX^P]^L^_]&
;fej`[xiXek% [`k le Xlki\% hl\ Zì\jk dXc [`j&
gfj\i [\j Y`\ej hl\ <`\l eflj X [xgXik`j% hl\ 
[\ e\ jfe^\i hlìXlo _xi`k`\ij [\ cX k\ii\% jXej 
g\ej\i u ]X`i\ c\ ;_i`jk efki\ Zf_xi`k`\i' ê 
3XTWLO`P\^PX] [_YO SYWY ^P]^LWPX^_W ]__W 
XYX MPXP OT]ZYXT^$ [_T ^LX^_W ^P\\PXT] ^P]^L^_\ 
SP\POTM_] LN 5S\T]^_W ]_P ]_M]^LX^TP XYX QLNT^ 
NYSP\POPW&
;fej`[xiXek% [`k le kif`j`yd\% hl\ cì_fdd\% 
gcXZx [Xej Z\kk\ mXccx\ [\ d`jyi\% eìX gf`ek `Z`& 
YXj [\ Z`kx g\idXe\ek\% \k [xj`iXek [\ kflk\ cìXi&
[\li [\ jfe vd\ k_xjXli`j\i gfli c\ Z`\c% ê 
N_ZTPX] ^Y^Y WPY LQQPN^_ TX NPVP]^TM_] ^SP]L_\T]L\P&
HXikXek [\ Z\j `[x\j xc\mx\j% efj gyi\j j\ 
dfekiX`\ek ^xexi\lo% jl`mXek c\lij dfp\ej% 
\em\ij c\j x^c`j\j \k c\j d\dYi\j jfl]]iXekj [\ 
Bxjlj&;_i`jk'
Ac eì\jk gXj aljhlìXl ]fl [l Zfdk\ H`\ii\ AQ% 
?`iXi[ ;_XcXdXcX% hl` eìX`k [feex [\j gi\lm\j
?JMQîJ= 2
[\ jX ^xexifj`kx \em\ij cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ \k c\j 
gXlmi\j'
=e gXicXek [\ cl` \k [\ jfe k\jkXd\ek% 
E' @`j\cp "*# \ogi`d\ c\ i\^i\k hl\ Z\kk\ g`yZ\ 
X`k xkx aljhlì`Z` `ekiflmXYc\' ã Me k\jkXd\ek [\ 
]fl% [`k&`c% XliX`k Y`\e jfe `dgfikXeZ\' å =_ Y`\e% 
Z\ k\jkXd\ek \o`jk\ 4 eflj cìXmfej kiflmx \e \e&
k`\i [Xej c\j XiZ_`m\j [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\' Ac \jk 
[l +. aXem`\i *,-2 "*,.)% eflm\Xl jkpc\#'
<Xej c\ gixXdYlc\% ;_XcXdXcX jì`ek`klc\ gXi 
\lg_xd`jd\ cìXd` !LWTN_]"$ c\ ]Xd`c`\i [ì`ccljki\ 
\k gl`jjXek j\`^e\li H`\ii\% Zfdk\ [\ ?ilpyi\' 
Ac Z_f`j`k jX jxglckli\ ZcXej cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek& 
F`ZfcXj [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\' Ac `ejk`kl\ _xi`k`\i 
le`m\ij\c jfe ]iyi\ E`Z_\c [`k :i`jZ_fe "8#' 
=eki\ Xlki\j c\^j% `c cy^l\ +) jfcj [\ i\ek\ gfli 
le\ d\jj\ u [`i\ Z_Xhl\ j\dX`e\ [Xej cX 
Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&F`ZfcXj% gfli c\ i\gfj [\ jfe 
vd\ \k Z\cc\ [\ j\j gXi\ekj4 /) jfcj [\ DXljXee\% 
u Zfem\ik`i \e le Z\ej Xeel\c [\ , Y`Z_\kj [\ 
]ifd\ek% gfli jfe Xee`m\ijX`i\% ** cy^l\ u cX 
;fe]ixi`\ [\ cX ;feZ\gk`fe [\ cX jX`ek\ N`\i^\ u 
?ilpyi\ le\ Zflg\ [\ ]ifd\ek% Xlo [flq\ 
gizki\j hl` Xjj`jk\ifek u j\j ]lexiX`cc\j% ,) 
[\e`\ij u Z_XZle% . jfcj Xlo gXlmi\j ã Z_f`j`j 
gfli jfe \ek\ii\d\ek å% [flq\ [\e`\ij u Z_XZle 
[\j j`o gizki\j hl` Xjj`jk\ifek Xl 0\ \k Xl ,)\% Xl
ê *,) ê
"*# Lfd' Ag' )/)&
*,*
Zlix [\ ?ilpyi\ *. jfcj fl le\ mXZ_\ "*#% Xlo 
;_Xiki\lo [ìG^f "HXik&<`\l#% u cìXYYXp\ [\ EXi& 
j\ej% u Z_XZle\ [\ Z\j dX`jfej i\c`^`\lj\j le\ 
mXZ_\% Xlo gXlmi\j [\ cì_Äg`kXc KX`ek\&EXi`\ u 
>i`Yfli^ *) jfcj \k - [iXgj% Xlo >iyi\j E`e`d\j 
[\ >i`Yfli^ *) jfcj \k XlkXek Xlo 9l^ljk`ej [\ 
Z\kk\ m`cc\'
Ac fi[fee\ [ì\dgcfp\i jfe Xi^\ek\i`\ u ]X`i\ 
le ZXc`Z\ gfli cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&F`ZfcXj' 9 jX 
]\dd\ J\peXc[\ ";_XcXdXcX xkX`k dXi`x# `c [fee\ 
cX afl`jjXeZ\ m`X^yi\ [\ cX df`k`x [\ cX dX`jfe 
hlì`c gfjjy[\ u ?ilpyi\ \k [\ cX df`k`x [\ j\j 
Y`\ej d\lYc\j \k `dd\lYc\j' Ac [fk\ jX ]`cc\ 
eXkli\cc\% cfi[Xe\% ]\dd\ [\ ?xiXi[ Bfcm`\k\ "8#'
Ac efdd\ xoxZlk\lij k\jkXd\ekX`i\j c\ Zfdk\ 
H`\ii\% <' 9ej\cd\ [\ 9iXef% Zlix [\ ?ilpyi\% 
[Xd\ EXi^l\i`k\ ]\dd\ [\ efYc\ B\Xe [\ Ofc& 
hl\jn`c\% \k 9pdfe [\ QXcc`\i% Zc\iZ [l Zfdk\'
;fdd\ fe c\ mf`k% i`\e e\ i\jj\dYc\ gclj Xlo 
k\jkXd\ekj [\j ^\ej j\ejxj \k dzd\ [\j Yfej 
Z_ixk`\ej% hl\ Z\ k\jkXd\ek [l ]fl ;_XcXdXcX% 
hl` X \l \k hl` i\ZfeeX}k j\j ]X`Yc\jj\j [\ a\l&
e\jj\% ê OPVTN^L U_`PX^_^T]&
HXi XZk\ [l +1 dXij *,0-% ;_i`jk`e >lccp% fi`&
^`eX`i\ [ì=iZ_Xc\ej \e G^f% Zlix [\ cìx^c`j\ [\cu
"*# Ge mf`k gXi cu hl\ *. jfcj XeZ`\ej xhl`mXcX`\ek Xl gi`o 
[ìle\ mXZ_\' y BìX` ml% \e \]]\k''' Xl gi`\lix [\ :ifZ hl\ *. 
jflj cXljXeef`j xkX`\ek Xcfij c\ gi`o Zfddle [ìle\ mXZ_\' å
ê >LX_]N\T^ OP >& ATP\\P 5SYVVP^&
*,+
Z_Xg\cc\ [\ N`ccXi[ "?iXe[m`ccXi[#% cy^l\ *+ jfcj 
[\ i\ek\ Xeel\cc\ u cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ [\ 
?ilpyi\% gfli jfe Xee`m\ijX`i\ u ZxcxYi\i gXi 
j`o gizki\j fl Z_Xg\cX`ej'
9pdfe\k Dpfe\kX% [\ Dlkip% Z_vk\cX`e [\ 
?ilpyi\% ]X`k% gXi XZk\ [l +1 [xZ\dYi\ *,2*% Xl 
Zc\i^x [\ Z\kk\ m`cc\ le\ [feXk`fe [\ j`o dl`[j 
[\ ]ifd\ek'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l + efm\dYi\ *-)1% 
F`Zfcc\% ]\dd\ [\ ?`iXi[ KXmXip% [\ ?ilpyi\% 
[fee\% gfli le\ d\jj\ YXjj\ u [`i\ kflj c\j 
jXd\[`j [\ cìXeex\% [Xej cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek& 
F`ZfcXj fl Xlki\% Xl Z_f`o [l Zc\i^x% /) jfcj 
[\ i\ek\% iXZ_\kXYc\ gXi jfe _xi`k`\i gfli c\ gi`o 
[\ /) c`mi\j [\ DXljXee\% gclj +) jfcj gfli le 
Xee`m\ijX`i\% Xm\Z m`^`c\j [\j dfikj'
<' B\Xe ;fielj% Zlix [\ ;_Xid\p% [fee\ \e 
*-*,% u k`ki\ [ìXee`m\ijX`i\% u <' 9pdfe ?fdf% 
Zlix [\ ?ilpyi\% *) c`mi\j \k *) jfcj [\ DXl&
jXee\% hl\ cl` [f`k H`\ii\ [\ KX`ek&?\idX`e% 
[feq\c% gfli zki\ Zfem\ik`j \e i\ek\'
<' B\Xe NXe[i\p% Z_Xg\cX`e [\ ?ilpyi\% cy^l\% 
gXi k\jkXd\ek [l ,) aXem`\i *-*0% [\loxZlj [ìfi 
u cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\% [Xej cXhl\cc\ `c [\dXe[\ u 
zki\ \ek\iix% \k -/ xZlj gfli [\lo Xee`m\ijX`i\j% 
Xm\Z Z_Xek [\j m`^`c\j'
<' <\e`j ?fY`e% gizki\% [fee\ "*-+1#% ,/ c`mi\j 
gfli XZ_\k\i le\ i\ek\ [\ ,/ jfcj% gfli hlXki\ Xe&
e`m\ijX`i\j u ZxcxYi\i gXi c\ ;c\i^x [\ ?ilpyi\'
*,,
B\Xe Jfj \k 9pdfe\k :fie\k% [\ cX gXif`jj\ 
[ìGp\q "Z_vk\Xl [ìG\o#% i\ZfeeX`jj\ek% \e *-,,% 
[\mf`i Xl ;c\i^x [\ ?ilpyi\ + jf`j \k + [\e`\ij 
[\ i\ek\% gifm\eXek [ìle c\^j ]X`k Xl[`k Zc\i^x 
gXi Bf_Xeefk Jfj% [l dzd\ c`\l'
9^e\c\kk\% ]`cc\ [\ Bf_Xeefk 9ej\id\k% [\ N`c& 
cXi[&jflj&Efek% m\lm\ [\ B\Xee\! Bfi[Xe\k% 
Xc`Xj O`Y\ik% \k c\li ]`cc\ Hi`jfee\% ]\dd\ 
[ì9pdfe H\cc`Z`\i% [\ ?ilpyi\% [fee\ek \e *-,0% 
u <' ;_flZqfe% Zlix [\ ?ilpyi\% -) jfcj [\ Z\ej% 
gfli ZxcxYi\i kflj c\j cle[`j le\ d\jj\ Xl 
dX}ki\&Xlk\c'
H\ii\k Q\`ccXi[% [\ ?ilpyi\% ]fe[\ \e *--, 
le\ d\jj\ dXk`eXc\ [l m\e[i\[`% u [`i\ XmXek cX 
^iXe[ìd\jj\'
9ekfe`\ <XiYXccXq% m\lm\ [\ BXZhl\j [\ :\ieX 
ê Zì\jk c\ efd [\j L_fi`e Xc`Xj [\ :\ieX% [\ 
N`ccXi[&jflj&Efek% cy^l\ "*-.-# .) c`mi\j [\ ZXg`&
kXc% gfli cX ]fe[Xk`fe [ìle\ d\jj\ dXk`eXc\ u 
[`i\ kflj c\j dXi[`j u cìXlk\c [\ KX`ek\&;if`o'
B\Xe ?fl[ife% Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% i\Zfe&
eX}k [\mf`i Xl Zc\i^x [l[`k c`\l "*-.0# 0 jfcj [\ 
Yfee\ dfeeX`\% gifm\eXek [ìle c\^j ]X`k u 
cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ gXi F`Zfc\k E\j_Xlc% 
[\ HXp\ie\% u k`ki\ [ìXee`m\ijX`i\'
H`\ii\ HfeZ`\i% B\Xe Q\`ccXi[% B\Xe ?Xl[Xi[ 
\k Jf[fcg_\ [\ KX`ek&?\idX`e% [feq\c% kflj 
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% ]fek \e *-/. le\ ]fe[X&
k`fe Zfcc\Zk`m\ gfli ]X`i\ Z_Xek\i kflj c\j jXd\[`j%
Xl c\m\i [\ cìXlifi\% le DLV`P \PRTXL [\mXek cìXl&
k\c [\ cX jX`ek\ N`\i^\'
HXi XZk\ [l +. efm\dYi\ *-/2% H`\ii\ <lgfek% 
[\ F\`i`ml\% ]fe[\ le\ d\jj\ u [`i\ kflj c\j 
jXd\[`j Xl dzd\ Xlk\c' ;\kk\ ]fe[Xk`fe \jk ]X`k\% 
[`k cìXZk\% Xl dfp\e [\ Z\ hl\ c\ [feXk\li X 
XZhl`j% Xm\Z cìX`[\ [\ <`\l% u cX jl\li [\ jfe 
]ifek' 6P MYXT] [_TM_] 3V^T]]TW_] TX ]_OY\P `_V% 
^_] WPT [_P]T^T] OT^L`TV&
B\Xe HfeZ\k% Z_Xg\cX`e% Zlix [ìGp\q "Z_vk\Xl 
[ìG\o#% ]fe[\ "*-0,# le f]]`Z\ u ZxcxYi\i Z_Xhl\ 
a\l[` [Xej cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&H`\ii\% \k le 
Xee`m\ijX`i\ Xm\Z [\lo d\jj\j Z_Xekx\j \k 
m`^`c\j [\j dfikj'
FfYc\ EXi^l\i`k\ ]\dd\ [\ B\Xe ;cxip% \k 
[ìXlki\j g`\lo [feXk\lij jì\ek\e[\ek gfli ]fe&
[\i le\ d\jj\ [l d\iZi\[`% u cìXlk\c [\ KX`ek\& 
;if`o' DìXZk\ [l . j\gk\dYi\ *-0/ eflj ]flie`k 
le xkXk [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\ Xcfij Zfdgfjx [\3
<'<' BXZhl\j ;_XYcX`j% Zlix%
@ldY\ik ?i`gg`k` "*# fl ?i`gg\k% gifZli\li4
>iXewf`j >Xmi\% Zlix [\ Jfl^\dfek% XckXi`\e 
[\ KX`ek&F`ZfcXj4
NXcxi`\e >Xmi\% Zlix [\ :ifZ% i\Zk\li [\ cX 
Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&E`Z_\c 4
"*# ;\kk\ k\id`eX`jfe \e A% ?i`gg\k`% :iXcc`Xi[`% :XiY\i`% \kZ'% 
i\m`\ek u Z_Xhl\ `ejkXek [Xej c\j XeZ`\ej [fZld\ekj cXk`ej' 
K\iX`k&Z\ le\ dXihl\ [\ [`jk`eZk`fe hlìfe m\lk [fee\i Xlo 
g\ijfeeX^\j \e hl\jk`fe% Zfii\jgfe[Xek \e hl\chl\ jfik\ u 
cX gXik`Zlc\ efY`c`X`i\ OP 8 Fflj j\i`fej k\ekx [\ c\ Zif`i\'
ê *,- ê
*,.
?`iXi[ :iX`ccXi[% XckXi`\e [\ KX`ek&H`\ii\ 4
9ekf`e\ :XiY\p% i\Zk\li [\ cX Z_Xg\cc\ [\ cX 
jX`ek\ N`\i^\ 4
B\Xe [ì=^c`j\ !OP 7NNVP]TL"$ XckXi`\e [\ KX`ek& 
?\fi^\j4
H`\ii\ ?i\d| fe% i\Zk\li [\ KX`ek&DXli\ek4
Dfl`j ?fY\k% i\Zk\li [\ c!_Äg`kXc fl [\ cX Z_X&
g\cc\ [\ KXdk&EXli`Z\'
=e kflk e\l] gizki\j% ixj`[\ekj fl efe ixj`&
[\ekj% kXek \e c\li efd hlì\e Z\cl` [\ kflk c\ 
Zc\i^x [\ ?ilpyi\'
<' ?`iXi[ :iX`ccXi[% d\dYi\ Z`&[\jjlj d\e&
k`feex [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\% XkkXZ_x u cìXlk\c [\ 
KX`ek&H`\ii\% j\ dfekiX ^xexi\lo \em\ij cìx^c`j\ 
\k c\ Zc\i^x' <Xej jfe k\jkXd\ek [l *, fZkfYi\ 
*-02% `c Z_f`j`k% j\cfe cX Zflkld\% jX jxglckli\ 
[Xej c\ Z_f\li [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\' ê FMT WY] 
P]^ ]LNP\OY^P] TZ]TL] PNNVP]TP ]PZPVT\P& Ac cy^l\ 1) 
c`mi\j [\ DXljXee\% u Zfem\ik`i \e - c`mi\j 
[\ i\ek\% gfli ]X`i\ Z_Xek\i le\ ^iXe[ìd\jj\ 
dXk`eXc\ Xlo ]zk\j [\ cX Hli`]`ZXk`fe% [\ cì9e&
efeZ`Xk`fe% [\ cì9jjfdgk`fe \k [\ cX FXk`m`kx [\ 
cX jX`ek\ N`\i^\% Xm\Z gjXld\j \k c\wfej% -) 
c`mi\j gfli ]X`i\ [`i\ c\j _\li\j ZXefe`Xc\j g\e&
[Xek cìGZkXm\ [l KX`ek&KXZi\d\ek% +) c`mi\j Xl 
Zlix gfli c\ cld`eX`i\% 0) c`mi\j gfli kif`j 
Xee`m\ijX`i\j u aflij ]`o\j% Xm\Z ^iXe[ì d\jj\ \k 
m`^`c\j [\j dfikj' Ac [fee\ Xl Zc\i^x jX dX`jfe 
\e m`cc\ gfli hlXki\ Xee`m\ijX`i\j% +) c`mi\j Xl&
*,/
[`k Zc\i^x gfli c\ Z_Xek [\ J 3`P \PRTXL NxVY\_W 
kflj c\j [`dXeZ_\j Xgiyj Zfdgc`\j% [\mXek 
cìXlk\c [\ cX jX`ek\ N`\i^\% jfe Yixm`X`i\% gfli 
]X`i\ [`i\ kflj c\j cle[`j le OP Z\YQ_XOT] jli jX 
kfdY\' Ac ]X`k [ìXlki\j c\^j gXid` c\jhl\cj eflj 
Z`k\ifej le\ [`jki`Ylk`fe [\ gX`e YcXeZ% [\ cX 
mXc\li [\ + [\e`\ij% u ]X`i\ gXi c\ gifZli\li [l 
Zc\i^x u *)) gXlmi\j c\ c\e[\dX`e [\ cX Z_X`i\ 
[\ jX`ek H`\ii\'
EXi^l\i`k\% ]`cc\ [\ efYc\ B\Xe [ìAcc\ej% ]\dd\ 
[\ H`\ii\ [\ ;cxip% ]fe[\ "*-1/# le f]]`Z\ u Zx&
cxYi\i kflj c\j dXi[`j u cìXlk\c [\ cX jX`ek\ 
N`\i^\'
Me Xlki\ d\dYi\ [l Zc\i^x d\ek`feex [Xej 
cìXZk\ [\ *-0/% @ldY\ik ?i`gg\k% Z_Xg\cX`e [\ 
KX`ek\&;if`o% `ejk`kl\% gXi k\jkXd\ek [l +. [x&
Z\dYi\ *-11% c\ Zc\i^x [\ ?ilpyi\ jfe _xi`k`\i 
le`m\ij\c% jflj cX Zfe[`k`fe [\ kif`j Xee`m\i&
jX`i\j% `PXP\LMTVPW PVP\_\X PNNVP]TP ZL\YNSTLVT] 
]LXN^T ESPYO&$ OYWTXY] P^ Q\L^\P] WPY] NL\T]]TWY]&
9l efdYi\ [\j gi\d`\ij Y`\e]X`k\lij [\ cìx^c`j\ 
[\ KX`ek&Lc`xf[lc\% eflj [\mfej Zfdgk\i c\j Zfd&
k\j [\ ?ilpyi\% [\gl`j jfe ]fe[Xk\li% c\ Zfdk\ 
Jf[fcg_\% aljhlìXlo [\ie`\ij' D\lij k\jkXd\ekj% 
Zfej\imxj gfli cX gclgXik% jfek XlkXek [\ dfel&
d\ekj [\ c\li ]f` \k [\ c\li Z_Xi`kx Z_ixk`\ee\' 
Fflj eì\e Z`k\ifej hlìle j\lc% Z\cl` [l Zfdk\ 
>iXewf`j A\i% [l ** dX` *-0.'
Ac Zfdd\eZ\% j\cfe cìljX^\% gXi Z_f`j`i jX
*,0
jxglckli\ [Xej c\ kfdY\Xl [\ j\j XeZzki\j% jflj 
cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&E`Z_\c' Glki\ Y\XlZflg 
[ìXlki\j c\^j% `c [fee\ Xl Zc\i^x [\ ?ilpyi\% 
gfli le Xee`m\ijX`i\ jli c\ afli [\ jfe [xZyj% 
+*) c`mi\j [\ DXljXee\% gif[l`jXek le\ i\ek\ 
[\ *) c`mi\j *) jfcj% [fek / ^ifj u Z_XZle [\j 
kif`j gizki\j hl` ZxcxYi\ifek cX d\jj\ \e [`XZi\ 
Xl afli [\ jfe Xee`m\ijX`i\% , ^ifj u Z_XZle [\j 
+0 Xlki\j gizki\j hl` [`ifek c\li d\jj\ c\ dzd\ 
afli [Xej cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\% +) ^ifj Xl Zlix 
gfli c\ cld`eX`i\% *+ ^ifj Xl Zc\i^x gfli c\j 
m`^`c\j [\j dfikj% , [\e`\ij u Z_XZle [\j ,) 
Zc\iZj hl` ixgfe[ifek Xlo d\jj\j Z_Xekx\j% , 
[\e`\ij gfli cìf]]iXe[\ [l gX`e \k [\j Z_Xe[\c&
c\j% le gX`e YcXeZ% [\ cX mXc\li [\ + [\e`\ij% u 
[`jki`Yl\i u +)) gXlmi\j% \e]`e *) jfcj u Z_XZle 
[\j efYc\j \k Yfli^\f`j hl` Xjj`jk\ifek u c!Xee`&
m\ijX`i\ \k `ifek u cìf]]iXe[\'
@l^l\kk\ [\ E\ekfe% ]\dd\ [l Zfdk\ B\Xe% 
[fee\% \e *.,,% cX jfdd\ [\ ,)) c`mi\j Xl Zc\i^x 
[\ ?ilpyi\% gfli le\ d\jj\ _\Y[fdX[X`i\'
B\Xe [\ ;cxip% [feq\c% dl [ìle\ k\e[i\ [x&
mfk`fe \em\ij efki\ jX`ek Jx[\dgk\li Bxjlj& 
;_i`jk \k jX ^cfi`\lj\ dyi\% Zfe]`id\% gXi XZk\ 
[l +) al`e *.+)% cX [feXk`fe \eki\ m`]j ]X`k\ gXi 
jfe gyi\% H`\ii\ [\ ;cxip% [\ +. c`mi\j [\ i\ek\ 
\e ]Xm\li [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\% gfli le\ d\jj\ 
u [`i\ g\e[Xek kflk c\ ZXizd\% m\ij feq\ _\li\j% 
[Xej cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&F`ZfcXj ]fe[x\ gXi jX
*,1
]Xd`cc\% Xm\Z m`^`c\j Zcxj dfikj u Z_Xek\i Z_Xhl\ 
a\l[` [\ cìXeex\% le\ d\jj\ \e [`XZi\ jli Z_X&
hl\ m\e[i\[`% c\j aflij [\ ]zk\ \o\gkxj% X`ej` 
hl\ c\j aflij fÅ cìfe ZxcyYi\ c\j Xee`m\ijX`i\j 
[\j Zfdk\j \k Zfdk\jj\j [\ ?ilpyi\% P^ P^TLW 
N_\\T Q_P\TX^ LXXT`P\]L\TL OYWTXY\_W NYWT^_W 
P^ OYWTXL\_W NYWT^T]]L\_W 9\_P\TP&
;\kk\ [feXk`fe%&cX`jjx\ `dgXi]X`k\ gXi c\ gyi\ 
[\ B\Xe [\ ;cxip% ]lk XZZ\gkx\% Xl efd [l 
Zc\i^x% gXi B\Xe <fZ\cc`% Z_Xg\cX`e \k gifZli\li% 
H`\ii\ ?i\d`fe% m`ZX`i\ \k Z_Xg\cX`e% ?l`ccXld\ 
DXk_fe``% :\ieXi[ >ljj\i`% ;cXl[\ :ljjXi[ 
":ljjXi[`#% B\Xe H`kk\k "H`Zk\k`#% BXZhl\j ?ifjj`% 
Jfc\k BXZhl\ifl[ "BXZhl`if[`#% ;cXl[\ ;Xjk\ccX% 
\e kflk e\l] gizki\j% efe Zfdgi`j c\ Zlix% hl` 
[\ ]`^li\ gf`ek [Xej Z\kk\ efd\eZcXkli\'
9ekfe`\% ]`cc\ [ì9ekf`e\ L_fi`e% [\ N`ccXi[&jflj& 
Efek% ]fe[X c\j mzgi\j [l m\e[i\[` m\ij cìXeex\ 
*/,/'
Me Y`\e]X`k\li `ej`^e\ [\ cìx^c`j\ [\ KX`ek& 
L_xf[lc\ \k [\j gXlmi\j ]lk ;cXl[\% ]`cj [\ L_xf& 
[lc\ <lgXhl`\i% [\ HiXZ_XYXl[% Zfddle\ [l 
Hvhl`\i% Yfli^\f`j [\ >i`Yfli^% ixj`[Xek u 
?ilpyi\'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l 0 al`e */--% Z\k _fdd\ 
[\ Y`\e cy^l\ cX jfdd\ [\ *'))) xZlj Xl ;c\i^x [\ 
?ilpyi\% gfli ]X`i\ Z_Xek\i mzgi\j \k Zfdgc`\j 
kflj c\j cle[`j% dXi[`j% d\iZi\[`j \k a\l[`j [\ 
cìXeex\% Xm\Z Xee`m\ijX`i\% mzgi\j [\j dfikj \k
*,2
ixgfej jli jX kfdY\' Ac [fee\% [xkX`c Zli`\lo% 
kflk\ cìXi^\ek\i`\ [\ j\j _XY`kj ^i`j% aXii\k`yi\j% 
ifj\j "*# \k Zfi[fe [\ Z_Xg\Xl% gfli le\ cXdg\ 
ã hl` j\im`iX kXek [\mXek cìXlk\c [l KX`ek&KXZi\&
d\ek hl\ [\mXek cìXlk\c [\ Ffki\&<Xd\' å
;cXl[X% ]`cc\ [\ ]\l <\e`j ?`cc`\i[% [\ ?ilpyi\% 
gXi k\jkXd\ek [l ++ Xmi`c */..% [\dXe[\ u zki\ 
\ek\iix\ [Xej cX jxglckli\ [\ j\j XeZzki\j%% 
[\mXek cìXlk\c [\ Ffki\&<Xd\ [l JfjX`i\4 gl`j 
\cc\ [fee\ 1-. ]cfi`ej "u - YXkq#% gfli ]fe[\i le\ 
^iXe[ìd\jj\ [l JfjX`i\% u ZxcxYi\i kflj c\j gi\&
d`\ij [`dXeZ_\j [l df`j \k Xlo gi`eZ`gXc\j 
]zk\j [\ cX N`\i^\'
=k`\ee\kk\% m\lm\ [\ efYc\ >iXewf`j ;Xjk\ccX% 
XeZ`\e YXee\i\k [\ ?ilpyi\% ]`k% [Xej jfe k\jkX&
d\ek [l *- Xmi`c *0-,% c\j [`jgfj`k`fej jl`&
mXek\j 3
Hfli Zfii\jgfe[i\ Xlo g`\lj\j `ek\ek`fej [\ 
jfe dXi` \k j\ i\e[i\ lk`c\ u j\j ZfeZ`kfp\ej% \cc\ 
m\lk hl\ j\j Y`\ej jf`\ek m\e[lj Xgiyj jfe [xZyj 
\k c\li gif[l`k Xggc`hlx u cX ]fe[Xk`fe [ìle Zfl&
m\ek [\ i\c`^`\lj\j [\ cìfi[i\ [\ cX N`j`kXk`fe 
KX`ek\&EXi`\% hl` j\iX Zfejkil`k jli jX gifgi`xkx 
[\j DXm`Xlo hl` X XggXik\el u jfe dXi` [x]lek' 
=cc\ fi[fee\ cX ZfejkilZk`fe [\ kif`j Xlk\cj [Xej 
cX ]lkli\ Z_Xg\cc\% [\mXek c\jhl\cj cìXldÄe`\i [l
"*# D\ [`Zk`feeX`i\ Xgg\cc\ ifj\j [\j kfl]]\j [\ ilYXej hl` 
xkX`\ek Xlki\]f`j XkkXZ_xj Xlo aXii\k`yi\j \e ]fid\ [\ ifj\'
*-)
Zflm\ek [`iX kif`j d\jj\j gXi j\dX`e\ gfli c\ 
i\gfj [\ jfe vd\ \k [\ Z\cc\j [\ j\j gXi\ekj'
9 Z\ [x]Xlk% \cc\ \ek\e[ hl\ j\j Y`\ej jf`\ek 
\dgcfpxj u Zfejkil`i\% [Xej cì\eZ\`ek\ [l Z`d\&
k`yi\ [\ ?ilpyi\ fl X`cc\lij% le\ Z_Xg\cc\ [\ 
Ffki\&<Xd\ [\j =id`k\j% \k u i\jkXli\i cìXlk\c 
[\ KX`ek&H`\ii\' D\j Z_Xg\cX`ej `ejk`klxj gfli 
[\jj\im`i c\j [\lo Z_Xg\cc\j Xlifek gXik Xl gif&
[l`k [\ j\j k\ii\j [\j DXm`Xlo% [\j ;i\lo \k [\j 
9c_\i^\lo4 jX dX`jfe \e m`cc\ c\li j\im`iX [\ 
[\d\li\'
<\ kflk\j Z\j ^xexi\lj\j `ek\ek`fej [\ cX g`\lj\ 
k\jkXki`Z\% eflj e\ jXmfej kifg Z\ hl` ]lk ixXc`jx4 
[Xej kflj c\j ZXj% <`\l hl` e\ cX`jj\ i`\e jXej 
ixZfdg\ej\ cl` XliX k\el Zfdgk\ [\ jX Yfee\ 
mfcfekx% \k jfe efd eì\e dxi`k\ gXj df`ej [\ 
gXjj\i u cX gfjkxi`kx'
Me XeZ`\e YX`cc` [\ ?ilpyi\% 9ekf`e\ [\ Efe& 
k\eXZ_% Xcfij j\ZixkX`i\ [ì=kXk% ]`k \e */+0 cìf]]i\ 
u cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ [\ cl` [xc`mi\i [\j 
fYc`^Xk`fej aljhlìu ZfeZlii\eZ\ [ìle\ jfdd\ [\ 
*'))) xZlj Yfej fl cX i\ek\ [\ Z\ ZXg`kXc% gfli 
cì\eki\k`\e [ìle \e]Xek [\ Z_èli Xgg\cx NSY\T]^P 
fl NSY\LVT]^P$ _XY`c\ u Z_Xek\i' Dìf]]i\ ]lk XZZ\g&
kx\ Xm\Z i\ZfeeX`jjXeZ\ gXi cX Yfli^\f`j`\ [\ 
?ilpyi\'
Ac gXiX}k hl\ c\ [feXk\li jìxkX`k ixj\imx gfli 
cl` \k' c\j j`\ej cX efd`eXk`fe fl c\ Z_f`o [\ Z\j 
df[\jk\j j\im`k\lij [ìx^c`j\' =e *0.-% cX Zfd&
*-*
`o`le\ [\ ?ilpyi\ ]`k u E' Efek\eXZ_ [\ Jfj`yi\ 
cX gixj\ekXk`fe [\ [\lo \e]Xekj gfli cX gcXZ\ [\ 
EfiXc`jk\'
=e *0.,% fe [xj`^e\ [\lo Zfdd`j gfli Xjj`jk\i 
u cì\oXd\e [\j Xjg`iXekj Z_fi`jk\j% gXi&[\mXek 
le\ Zfdd`jj`fe [\ kif`j d\dYi\j [l Zc\i^x'
D\j Z_fi`jk\j [\ ?ilpyi\% Zfdd\ Z\lo [\ >i`&
Yfli^% gfikX`\ek le _XY`k [\ Z_èli ]flie` gXi cX 
Zfddle\'
Fflj e\ jXli`fej k\id`e\i Z\kk\ c`jk\ [xau cfe&
^l\ \k Z\g\e[Xek Y`\e `eZfdgcyk\% jXej d\ek`fe&
e\i [\lo efdj Y`\e Zfeelj \k Z_\ij u efj c\Z&
k\lij 3 Z\lo [\ ]\l E' cìXeZ`\e al^\ \k efkX`i\ 
H`\ii\ Bfj\g_ ;Xjk\ccX \k [\ jfe xgflj\ E\ =c`&
jXY\k_ ex\ 9ddXe' Fflj eflj jflm\efej \eZfi\ 
[\j cXid\j [\ [flc\li hl\ m\ijX`k E' ;Xjk\ccX 
\e mfpXek cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ jìX]]X`jj\i [Xej c\j 
]cXdd\j c\ ++ dX` *1./4 \k hl\ eìfek&`cj gXj ]X`k 
cìle \k cìXlki\ gfli jìX`[\i u ixgXi\i c\j [xjXjki\j 
[\ Z\kk\ ]XkXc\ afliex\ !
Ac eflj i\jk\% gfli Zcfi\ Z\ Z_Xg`ki\% u [fee\i 
cX jl`k\% Xm\Z le\ Zflik\ efk`Z\ _`jkfi`hl\% [\j 
Zlixj [\ ?ilpyi\ [\gl`j cìxi\Zk`fe [\ cX gXif`jj\ 
aljhlìu efj aflij'
D\ gi\d`\i \e [Xk\ hl\ eflj kiflmfej \jk 
Xgg\cx H`\ii\% kflk Zflik% j\cfe cìljX^\ Xcfij 
i\wl \k hl` j\ giXk`hl\ \eZfi\ [Xej cì=^c`j\' 
H`\ii\% Zlix [\ ?ilpyi\% "AP^\_]$ N_\L^_] OP 
9\LP\TY# ]`^li\ jflj Z\ efd [Xej le [fZld\ek
;lixj
?ilpyi\j'
[l df`j [\ efm\dYi\ *+11% Xlhl\c `c Xggfj\ 
jfe jZ\Xl "*#'
D\ j\Zfe[ \k kiyj gifYXYc\d\ek jfe jlZZ\j&
j\li `ddx[`Xk \jk Xgg\cx ?l`ccXld\ " HTVVPVW_]"& 
Ac Xggfj\ gXi\`cc\d\ek jfe jZ\Xl% Xm\Z cìXYYx 
[ì@ld`c`dfek% u le XZk\ [\ m\ek\ [l df`j [\ 
al`e *+22% hl\ eflj Xmfej d\ek`feex [Xej c\ 
gi\d`\i Z_Xg`ki\ [\ Z\kk\ efk`Z\'
Hl`j m`\ee\ek 3
?`iXi[ "9T\LVO_]"$ hl` ]`^li\ \e *,+1 gXid` 
c\j kxdf`ej [l k\jkXd\ek [l Zfdk\ H`\ii\ AAA "+#'
Ac gXiX}k [\ eflm\Xl Zfdd\ kxdf`e [Xej gcl&
j`\lij XZk\j \k% \e [\ie`\i c`\l% [Xej le XZk\ [\ 
m\ek\ [l ,* dXij *,,1% Xlhl\c `c Xggfj\ jfe 
jZ\Xl% Xgiyj c\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\ ",#'
9ej\cd\ [\ 9iXef fl [ì9iXej% XeZ`\ee\ cfZXc`kx 
[\ DXmXlo% [Xej c\ gXpj [\ NXl[' Ac ]`^li\ Zfdd\ 
kxdf`e [Xej le [fZld\ek [l *- dXij *,-2 "-#'
HXi XZk\ [l cle[` Xgiyj cX H\ek\ZÄk\ *,.,% 
<' 9ej\cd\ [\ 9iXef XZ\ej\ le\ g`yZ\ [\ k\ii\% 
j`klx\ Xl k\ii`kf`i\ [\ cX Lfli&[\&Lizd\% u 9pdx 
?Xie`\i% [l[`k c`\l% gfli le\ Zflg\ [\ ]ifd\ek 
[\ Z\ej Xeel\c' 9Zk\ gXjjx jflj c\ jZ\Xl [\ 
?l`ccXld\ [\ ;Xjk\cc`fe\% [fp\e [ìG^f'
9ej\cd\ [\ 9iXef dflilk \e *,0.' Ac cx^lX u
ê *-+ ê
"*# Efe' A% g' -,2'
"+# Efe' A% g' *))'
",# Efe' A% g' -//'
"-# Efe' A% g' -1-'
%(<
cìx^c`j\ [\ KX`ek L_xf[lc\ le Z\ej [\ [\lo j\k`\ij 
[\ m`e% d\jli\ [\ Dlkip'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% [Xej le\ kifg Zflik\ 
efk`Z\ jli c\j Zlixj [\ ?ilpyi\% gcXZ\ \e *,2/ 
9pdfe ?fdf fl ?fdfq'
HXi XZk\ [l */ efm\dYi\ *-).% XZk\ hl` XggXi&
k`\ek Zfdd\ c\ gixZx[\ek Xlo XiZ_`m\j [l Zc\i^x 
[\ ?ilpyi\% B\Xe F\piXq% [\ Hi`e^p% \k Jfc\k% jfe 
]`cj% j\ i\ZfeeX`jj\ek [xY`k\lij \em\ij <' 9pdfe 
?fdf [\ - c`mi\j cXljXeef`j\j% gif[l`jXek - jfcj 
[\ i\ek\ "Xl . )()#'
Me [fZld\ek [\j dzd\j XiZ_`m\j% [\ cìXeex\ 
*-)0% d\ek`fee\ 9pdfe ?fdf% Zlix [\ ?ilpyi\% 
;_i`jk`e% Zlix [\ Li\pmXlo% \k :`cc`fk# Zlix [\ 
:ifZ% efkX`i\ alix [l [fp\e [ìG^f'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l , Xmi`c *-*/% <fd ?fdf 
cy^l\ *) jfcj Xl Zc\i^x [\ ?ilpyi\% gfli zki\ 
\ek\iix [Xej c\ Z_èli [\ cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf& 
[lc\% \k ++ jfcj gfli jfe Xee`m\ijX`i\' <ìXgiyj 
Z\ [fZld\ek% `c p XmX`k Xcfij e\l] gizki\j fl 
Z_Xg\cX`ej u ?ilpyi\% efe Zfdgi`j c\ Zlix'
Kflj <fd ?fdfq% \k jflj cìxg`jZfgXk [\ ?l`c&
cXld\ [\ ;_XccXek% le\ m`j`k\ ^xexiXc\ [l [`fZyj\ 
\lk c`\l \e *-*0' D\ i\Zyj [\ Z\kk\ m`j`k\% hl` \jk 
[l jXd\[` / ]xmi`\i gfli ?ilpyi\% eflj Xggi\e[ 
hl\ c\ Zlix 9pdfe ?fdfq xkX`k Xc`kx [\gl`j 
hlXki\ Xej% L - LXXT] ULNPX] TX R\NTML^Y$ \k hl\ 
cX gXif`jj\ xkX`k [\jj\im`\ gXi Jf[fcg_\ :l]& 
]cXi[`4 hlì`c p XmX`k u ?ilpyi\ / \oZfddle`xj%
*--
Zì\jk&u&[`i\ / g\ijfee\j hl` eìXmX`\ek gXj ]X`k 
c\lij Hvhl\j'
D\ Z_ife`hl\li ;fdYX \k Z\lo hl` cìfek jl`m` 
gcXZ\ek \ejl`k\ B\Xe DXeZp "*-+,#' Fflj e\ 
jXmfej fÅ c\ Z_ife`hl\li ;fdYX \jk Xccx gl`j\i 
Z\ efd 3 `c e\ jì\jk aXdX`j i\eZfekix [Xej efj 
i\Z_\iZ_\j% e` [Xej XlZle [fZld\ek hl\ eflj 
Xpfej \l jflj c\j p\lo'
9 9pdfe ?fe`f jlZZy[\% [Xej cX efk`Z\ ;Xj&
k\ccX% <\e`j ?fY`e' <Xej jfe k\jkXd\ek [l +) ef&
m\dYi\ *-+1% <' ?fY`e cy^l\ ,/ c`mi\j Xl Zc\i^x 
[\ ?ilpyi\% gfli hlXki\ Xee`m\ijX`i\j% jXej 
gi\e[i\ [l i\jk\ c\ k`ki\ [\ Zlix' 9mX`k&`c g\lk& 
zki\ ixj`^ex j\j ]feZk`fej 8
Fflj Xmfej gclj [\ [xkX`cj jli jfe jlZZ\jj\li 
>iXewf`j ;_flZqfe' Ac \jk hlXc`]`x [\ efkX`i\& 
alix [l [xZXeXk [ìG^f [Xej le XZk\ [\ *-,.'
HXi k\jkXd\ek [\ *--.% B\Xee\kk\% m\lm\ [\ 
?l`ccXld\ ;_flZqfe% cy^l\ - c`mi\j [\ DXljXee\ 
Xl Zc\i^x [\ ?ilpyi\% gfli jfe Xee`m\ijX`i\4 Z\ 
hl` ]\iX`k jlggfj\i Z\kk\ ]Xd`cc\ fi`^`eX`i\ [\ 
?ilpyi\'
<\j Zfek\jkXk`fej jìxkXek xc\mx\j \eki\ c\ Zlix 
[ìle\ gXik \k c\ Zc\i^x [\ cìXlki\% Xl jla\k [\ 
Z\ikX`e\j Z_Xi^\j `dgfjx\j Xl Zlix% k\cc\j hl\ 
[}e\ij \k jflg\ij% hlì`c [\mX`k Xl Zc\i^x gfli 
c\ j\im`Z\ [\ cìx^c`j\% Xlo gi`eZ`gXc\j ]zk\j [\ 
cìXeex\% `c \e ixjlckX le XZZfi[ [l 2 aXem`\i *-,2% 
\e ,2 Xik`Zc\j% kifg cfe^ u [xkX`cc\i `Z`' ;\ hlì`c
*-.
p X [\ gclj `ekxi\jjXek ZcXej Z\ [fZld\ek% Zì\jk 
le xkXk efd`eXk`] [\j d\dYi\j [l Zc\i^x X`ej` 
Zfdgfjx 3
<' <' >iXewf`j ;_flZqfe% Zlix%
B\Xe [\ K`\ej% XckXi`\e [\ KX`ek& 
E`Z_\c'
BXZhl\j [l Eflc`e eOP >YVPX% 
OTXY"$ i\Zk\li [\ cX Z_Xg\cc\ 
[\ cX jX`ek\ N`\i^\%
B\Xe :\ij\k% [ìG^\ej% XckXi`\e 
[\ KX`ek DXli\ek 
G[[\k [\ NXlc[i\p% XckXi`\e [\ 
KX`ek&E`Z_\c%
9ekf`e\ :\i^`\i% i\Zk\li [\ cì_Ä&
g`kXc'
<fd ;_flZqfe \jk c\ ]fe[Xk\li% Zfdd\ eflj 
cìXmfej ml% [\ cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek\&;if`o' Ac 
Zfdd\ewX% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% u Xc`xe\i 
c\j k\ii\j [l [fdX`e\ [\ cX Zli\'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l *0 dX` *-/.% `c ]fe[\% 
\eki\ Xlki\j c\^j g`\j% le\ ^iXe[ìd\jj\ jli c\ 
m\e[i\[` [\ Z_Xhl\ j\dX`e\% u cìXlk\c [\ KX`ek\& 
;if`o'
HXid` c\j d\dYi\j [l Zc\i^x [ìXcfij ]`^li\ 
<fd >iXewf`j ;_flZqfe% [`k c\ a\le\ eU_XTY\"$ 
Z_Xg\cX`e [\ cìXlk\c ]fe[x gXi c\ mxexiXYc\ Zlix% 
jfe gXi\ek% j\cfe kflk\ miX`j\dYcXeZ\'
9giyj <fd ;_flZqfe m`\ee\ek 3
?JMQîJ= *)
<fd BXZhl\j ;_XYcX`j%jli c\hl\c eflj eìXmfej 
^lyi\ [\ [xkX`cj 4
Jf[fcg_\ [\ cX Efc`yi\ eOP >YVVP\TL"$ [`k [\ 
>fek% Z_Xef`e\ [\ cX ZXk_x[iXc\ [\ DXljXee\' 
Ac gi`k gfjj\jj`fe [\ cX Zli\ [\ ?ilpyi\% j\cfe 
c\j jfc\ee`kxj [ìljX^\% c\ + ]xmi`\i *-1,4 Zì\jk [l 
df`ej c\ afli fÅ XZk\ [\ Z\kk\ gi`j\ [\ gfjj\j&
j`fe ]lk [i\jjx gXi c\ efkX`i\ @ldY\ik [\ 
'E`ej`\i 4
B\Xe N`ccXi[% [fek c\ efd j\ i\eZfeki\ [Xej 
le XZk\ [\ m\ek\ [l 0 dX` *-1. 4
B\Xe :XiY\p ":XiY\ip fl :XiY\i``#' =e *-2+% 
<fd :XiY\p m\e[`k% Xm\Z [l\ Xlkfi`jXk`fe [\ 
cìxmzhl\ 9pdfe [\ Efek]XlZfe \k [l Zfdk\ 
Dfl`j% / gfj\j [\ k\ii\ yj HcXeZ_\j yj <fee\j% 
, gfj\j \e cX FflkXq% + gfj\j \e cX ]`e [l 
Hvhl`\i% * gfj\ \e cX ]`e [l <`jd\ [ì=ee\p% 
,(- [\ gfj\j yj EfiXe[% giyj [l Hvhl`\i% \kZ'
HXi Zfeki\ \k jXej [flk\ [l gif[l`k [\ Z\j 
m\ek\j% `c XZ_\kX \e *-2- \k *-2. [\j m`^e\j [Xej 
DXmXlo% giyj [\ Efeki\lo'
H`\ii\ Jfjj\k "Jfjj\k`#% xkX`k Zlix [\ ?ilpyi\ 
\e *-22' Ac ]`^li\ Zfdd\ kxdf`e [Xej cìXZk\ 
[ì_fddX^\ gizkx gXi c\j jla\kj [\ cX Z_vk\cc\e`\ 
[\ ?ilpyi\ Xl Zfdk\ >iXewf`j AAA% c\ / fZkfYi\ 
[\ cX dzd\ Xeex\'
Me k`klcX`i\ [fek g\ijfee\ eìX gXicx aljhlì`Z`% 
Xljj` [`jk`e^lx gXi jX eX`jjXeZ\ hl\ gXi j\j 
[`^e`kxj% \jk F`ZfcXj [\ <`\jYXZ_% gifkfefkX`i\
ê *-/ ê
*-0
Xgfjkfc`hl\ \k gixmÄk [\ Kfc\li\' Dì\o`jk\eZ\ 
[\ Z\ Zlix eflj \jk ixmxcx\ gXi le XZk\ [l 
+) dXij *.*+% XZk\ [\ ]fe[Xk`fe [\ cX Z_Xg\cc\ [\ 
Ffki\&<Xd\ [\ ;fdgXjj`fe gXi c\j efYc\j [\ 
E`ej`\i% fÅ eflj c`jfej 3 ã <l' Zfej\ek\d\ek \k 
Xm\Z cìXggifYXk`fe \ogi\jj\ [\ Jxmxi\e[ Hyi\ 
<fd F`ZfcXj [\ <`\jYXZ_% gifkfefkX`i\ Xgfjkf&
c`hl\ \k gixmÄk [\ Kfc\li\% Zlix [\ ?ilpyi\' å 
6P VL_OP$ NYX]PX]_ P^ Z\YZ\TL `YV_X^L^P CP`P%
\PXOT ZL^\T] 6YWTXT ?TNYVLT OP 6TP]MLNS$ DPOT] 
LZY]^YVTNP Z\Y^YXY^L\TT Z\PZY]T^T[_P ]YVYNVY\PX]T]$ 
N_\L^T 9\_P\TP& DìXggifYXk`fe% Xekxi`\li\ u cìXZk\% 
\jk [l - j\gk\dYi\ *.)2'
Kì`c eìp X gf`ek [\ [flk\ jli cì\o`jk\eZ\ [\ Z\ 
g\ijfeeX^\ eflm\Xl% fe gfliiX`k [flk\i hlì`c 
X`k ixj`[x g\ijfee\cc\d\ek u ?ilpyi\'
;ì\jk% [l i\jk\% c\ j\lc XZk\ hl\ eflj ZfeeX`j&
jfej [\ cl` \k [\ jfe X[d`e`jkiXk`fe gXjkfiXc\'
B\Xe [\ ?ilpyi\ XggXiX}k gfli cX gi\d`yi\ 
]f`j Zfdd\ Zlix [\ cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lU\ 
[_ej le\ Z_Xik\ [l 1* dX` *.+) "*#'
B\Xe [\ ?ilpyi\ XggXik\eX`k% Zfdd\ c\ efd 
cì`e[`hl\% \Z Zfdd\ jfe jlZZ\jj\li H`\ii\ [\ 
?ilpyi\% u cX ]Xd`cc\ jflm\iX`e\ [\ Z\ efd' 
;fdd\ Z\' [\ie`\i Xljj`% `c xkX`k% j\cfe kflk\ 
miX`j\dYcXeZ\% le YvkXi[ [\ Z\kk\ dX`jfe% g\lk& 
zki\ \k gifYXYc\d\ek Z\k \e]Xek d`e\li u hl` c\
"*# Efe' Ac% g' ..2'
*-1
Zfdk\ Dfl`j% [Xej jfe k\jkXd\ek [l ,* aXe&
m`\i *-2,% cx^lX`k le\ g\ej`fe [\ *)) ]cfi`ej [ìfi 
aljhlìu jX [`o&_l`k`yd\ Xeex\ "*#'
Ilf` hl!`c \e jf`k [\ jX ]`c`Xk`fe % B\Xe [\ 
?ilpyi\ \jk [xj`^ex [Xej le XZk\ [\ *.++% Zfdd\ 
Zlix [\ ;fiY`yi\j "+#' Ac ZldlcX`k gifYXYc\d\ek 
c\j [\lo Yxex]`Z\j% Z_fj\ Xjj\q Zfddle\ u Z\kk\ 
xgfhl\'
K\cfe le ljX^\ Xljj` Xjj\q ]ixhl\ek Xcfij% `c 
i\d\kkX`k \e *.,+% u <fd ;cXl[\ JxkfieXq% [\ 
cX gXif`jj\ [\ :ifZ% jX Zli\ [\ ?ilpyi\% Xm\Z 
kflk\j j\j [xg\e[XeZ\j% k\ii\j% m`^e\j% ]il`kj \k 
i\m\elj% gfli c\ k\id\ [\ kif`j Xej% jflj cX ]`id\ 
Xeel\cc\ [\ *)) xZlj [ìfi% Xl Zf`e [l if` [\ 
>iXeZ\'
=e *.,-% B\Xe [\ ?ilpyi\ ZfdgXiX`jjX`k \e 
hlXc`kx [\ Zlix [\ cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ 
[\mXek ;_i`jk`e ;fiYp% Z_vk\cX`e [\ cX Lfli&[\& 
Lizd\% gfli ixZcXd\i [\j [}d\j [l\j u jfe 
x^c`j\'
9 B\Xe jlZZx[X H`\ii\ [\ ?ilpyi\% ]`cj eXkli\c 
[l Zfdk\ B\Xe A\i% feZc\ gXi Zfejxhl\ek \k efe 
]iyi\% Zfdd\ fe cìX gixk\e[l u kfik% [l [\ie`\i 
Zfdk\ E`Z_\c' 9 cìXmye\d\ek [\ jfe e\m\l% 
<fd H`\ii\ xkl[`X`k u HXi`j' Ac xkX`k gifkfefkX`i\ 
Xgfjkfc`hl\' Ac XmX`k fYk\el [l HXg\ le\ gifm`&
j`fe hl` cl` Zfe]xiX`k \e Zfdd\e[\ c\ Yxex]`Z\
"*# Efe' Ac% g' *+-'
"+# Efe' AA% g' ./*'
*-2
[l gi`\lix [\ :ifZ 3 XgXeX^\ ' fi[`eX`i\ [\j 
\ZZcxj`Xjk`hl\j [\ cX dX`jfe [\ ?ilpyi\' 9 Z\j 
k`ki\j \k Yxex]`Z\j `c af`^e`k gclj kXi[ Z\lo [\ 
Z_Xef`e\ [\ DXljXee\% [\ gi`\li [\ Jfl^\dfek% 
[\ Zlix [\ Ql`jk\ie\ej \e G^f% \k [\ m`ZX`i\ 
^xexiXc [\ cìxmzhl\ [\ DXljXee\ gfli c\ Zfdkx 
[\ ?ilpyi\'
=e hlXc`kx [\ Zlix [\ ?ilpyi\% <fd H`\ii\ 
[feeX \e *.-/ u jfe Zc\i^x le iy^c\d\ek hl` 
kxdf`^e\ [\ jfe qyc\ gfli cX [`jZ`gc`e\ \Z&
Zcxj`Xjk`hl\' ;fdd\ [xkX`cj [\ dèlij% hlìfe 
eflj g\id\kk\ [ì\e Z`k\i `Z` [\lo fl kif`j gXj&
jX^\j'
ã ;\cl` hl` e\ j\iX gXj iXjx Xlo aflij [\ ]zk\j 
jfc\ee\cc\j% jlikflk hlXe[ c\ Zlix [fee\ u [}e\i% 
gXp\iX , jfcj [ìXd\e[\'
ã ;\cl` hl` afl\iX gfli [\ cìXi^\ek% gXp\iX 
. jfcj'
ã ;\cl` hl` [Xej\iX glYc`hl\d\ek gXp\iX [\ 
dzd\ . jfcj 4 exXedf`ej% le afli [\ gi\d`yi\ 
d\jj\ fl [\ efZ\ [\ gXi\ekj% `c cl` j\iX g\id`j 
[\ ]X`i\ kif`j kflij ! ! å
;\ iy^c\d\ek jfljZi`k gXi c\j d\dYi\j [l 
Zc\i^x gfik\ c\j efdj jl`mXekj 3
<<' H`\ii\ [\ ?ilpyi\% Zlix 4
?`iXi[ Q\i[Xe 4
>iXewf`j L_fi`e 4
H`\ii\ [\ Df^\ 4
BXZhl\j Dfe^l\k 4
*.)
?`iXi[ L_fi`e 4
@ldY\ik [\ ?ilpyi\ 4
;cXl[\ ?`if[ 4
B\Xe&Dfl`j EfiXk% ^i\]]`\i fl j\ZixkX`i\'
9l [`i\ [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% c\ mxexiXYc\ 
H`\ii\ [\ ?ilpyi\ XmX`k Zfewl c\ gifa\k [ìxi`^\i 
\e Zfccx^`Xc\ cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lc\' <Xej Z\ 
Ylk% `c XmX`k [xau gixgXix cìXee\o`fe [\ hl\chl\j 
Zli\j Xl Zc\i^x [\ ?ilpyi\% \eki\ Xlki\j Z\cc\j 
[\ ;fiY`yi\j \k [\ N`ccXimfcXi[ "*#' EXc_\li\l&
j\d\ek gfli ?ilpyi\ \k jfe x^c`j\% Z\ gifa\k ]lk 
kiXm\ijx gXi c\j xmxe\d\ekj \k cX ki`jk\ j`klXk`fe 
[l Zfdkx' =e iXZfekXek Z\ ]X`k% c\ Z_ife`hl\li 
Xaflk\ hlì`c j\ kiflm\ Zfej`^x [Xej le [fZld\ek 
[xgfjx u cX Zli\ [\ ?ilpyi\'
H`\ii\ [\ ?ilpyi\% kflaflij Xl [`i\ [\ efki\ 
Z_ife`hl\li% jl`m`k c\j \ii\d\ekj [\ hl\chl\j& 
lej [\ j\j gix[xZ\jj\lij 3 `c Xc`xeX le\ gXik`\ 
[\j ;fe[xd`e\j \k [l ^ifj DXm`Xl hl` XggXi&
k\eX`\ek u cX Zli\% \k Z\cX jflj le\ ]fik df[`hl\ 
[`i\Zk\ fl i\[\mXeZ\ Xeel\cc\' <\j 0, gfj\j hl\ 
c\ Zfdk\ Jf[fcg_\ XmX`k [feex\j gfli Zfejk`kl\i 
c\ Yxex]`Z\ [\ cX Zli\ [\ ?ilpyi\% `c e\ cl` i\jkX
"*# HXi XZk\ [l df`j& [\ ]xmi`\i *.-/% c\ Zfdk\ E`Z_\c 
XZZfi[\ cX ZfccXk`fe [\ cX Zli\ [\ ;fiY`yi\j Xl Zc\i^x [\ 
?ilpyi\% gfli cìXZif`jj\d\ek [l j\im`Z\ [`m`e \e jfe x^c`j\ 
[\ ?ilpyi\'
;\k XZk\ Zfej\imx [Xej c\j XiZ_`m\j [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\ 
\jk i\mzkl [\ cìXlkf^iXg_\ [l Zfdk\ E`Z_\c% hl` j`^e\ 3 
9\_ck\P&
gclj hl\ Z\ hlì\cc\ gfjjy[\ \eZfi\ 3 cX ;fe[xd`e\ 
\k cì\eZcfj [\ cX Zli\'
;fdd\ d\dYi\ [\ cX ]Xd`cc\ ix^eXek\% H`\ii\ 
[\ ?ilpyi\ e\ i\jkX gf`ek `e[`]]xi\ek Xlo X]&
]X`i\j [l Zfdkx \k [\ jfe e\m\l% c\ Zfdk\ E`Z_\c% 
\k e\ ZiX`^e`k gXj [ì\e^X^\i \e jX ]Xm\li j\j 
i\m\elj \ZZcxj`Xjk`hl\j "*..)#'
9giyj cX Z_lk\ [l Zfdk\ E`Z_\c \k c\ gXikX^\ 
[l Zfdkx% H`\ii\ [\ ?ilpyi\ g\i[`k jfe gi`\lix 
[\ Jfl^\dfek% jlggi`dx gXi [xZi\k [l ^flm\i&
e\d\ek [\ :\ie\% [l *2 [xZ\dYi\ *../' Ac mflclk 
ixj`^e\i c\ gi`\lix [\ :ifZ \e ]Xm\li [ìle a\le\ 
gXi\ek% @ldY\ik [\ ?ilpyi\' D\j [xdXiZ_\j 
hlì`c ]`k [Xej Z\ Ylk Xlgiyj [l ^flm\ie\d\ek [\ 
>i`Yfli^ xkXek i\jkx\j `e]ilZkl\lj\j% `c Zfej\imX 
aljhlìu jX dfik c\ gi`\lix [\ :ifZ% hl` ]lk Xcfij 
Xee\ox Xl Z_Xg`ki\ [\ KX`ek&F`ZfcXj gXi le\ 
:lcc\ [l gXg\ HXlc AN \k gXi [xZi\k [\ DD' ==' 
[\ >i`Yfli^% [l *1 Xmi`c *.00'
=e *..1% H`\ii\ [\ ?ilpyi\ \lk le\ [`]]`Zlckx 
Xm\Z c\ Zc\i^x [l[`k c`\l% efddxd\ek 3 <' <' 
;cXl[\ Efi\k "Efi\k`#% BXZhl\j @l^l\k \k H`\ii\ 
;Xjk\ccX% Z_Xg\cX`ej% \e Z\ hl\ Z\lo&Z` jflk\&
eX`\ek% u cì\eZfeki\ [l Zlix% hlì`c xkX`k k\el% [\ 
k\dgj `ddxdfi`Xc% [ì\eki\k\e`i [\lo m`ZX`i\j u 
j\j ]iX`j \k jXej XlZle\ gXik`Z`gXk`fe [\ Z\j [\i&
e`\ij Xlo i\m\elj [l Zc\i^x'
D\ [`]]xi\e[ ]lk kiXeZ_x gXi [\j XiY`ki\j hl` 
gifefeZyi\ek hl\ c\ Zlix \k j\j jlZZ\jj\lij%
ê *.* ê
*.+
Xljj` cfe^k\dgj hlì`cj ixj`[\iX`\ek \e cX[`k\ Zli\% 
j\iX`\ek k\elj [ì\eki\k\e`i le j\lc m`ZX`i\% jXej 
Xlki\ XmXekX^\ hl\ Z\ hlì`cj XmX`\ek Zflkld\ [\ 
g\iZ\mf`i [\j i\ek\j [l Zc\i^x% jf`k [\lo gXikj'
;\kk\ [xZ`j`fe eì\dgzZ_X gf`ek H`\ii\ [\ 
?ilpyi\ [\ i\d\kki\ \e *./- jX Zli\ u jfe e\m\l 
@ldY\ik% [fek eflj Xmfej [xau gXicx' DX i\d`j\ 
\lk c`\l gfli c\ k\id\ [\ [\lo Xej \k c\ gi`o 
Xeel\c [\ .) xZlj \kZ' 4 c\ k`klcX`i\ j\ ixj\imX`k 
c\j m`^e\j \k c\j cf[j'
K\ j\ekXek m`\`cc`i% <fd H`\ii\ ixj`^eX jX 
Zli\ [\ ?ilpyi\% gXi XZk\ [l ,* al`cc\k [\ cX 
dzd\ Xeex\ "*./-#% \eki\ c\j dX`ej [l Zc\i^x'
9mXek [\ [\jZ\e[i\ [Xej cX&kfdY\% `c \lk le 
[flcfli\lo [\mf`i u i\dgc`i% Z\cl` [ìXeefeZ\i 
c\ [xZyj [\ jfe e\m\l% [l [\ie`\i jflm\iX`e [\ 
cX ?ilpyi\% dfik jli cX k\ii\ xkiXe^yi\% Xl 
Z_vk\Xl [\ LXc\d\p% \e :fli^f^e\' Ac jìXZhl`kkX 
[\ Z\ jlgizd\ [\mf`i c\ 0 al`e [\ cìXeex\ *.0/' 
9l iXggfik [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% `c ]`k Xeefe&
Z\i cX dfik [l Zfdk\ E`Z_\c [Xej kflk\j c\j 
x^c`j\j [l Zfdkx \k `e[`hlX le j\im`Z\ jfc\ee\c 
[Xej cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ gflc&
`\ i\gfj [\ jfe vd\' EXc^ix jfe v^\ XmXeZx% `c 
dfekX cl`&dzd\ \e Z_X`i\ \k ]`k% j\cfe cìljX^\ 
[l k\dgj% cìfiX`jfe ]leyYi\ [l dXc_\li\lo 
[x]lek'
Ge \ek\e[`k Xcfij% [`j\ek c\j XeZ`\ee\j Z_if&
e`hl\j fl cìXeZ`\ee\ kiX[`k`fe% fe \ek\e[`k [Xej
*.,
cX ?ilpyi\% Zfdd\ [Xej JXdX% le\ mf`o% [\j 
gc\lij \k [\j ^xd`jj\d\ekj 3 JXZ_\c gc\liXek 
j\j ]`cj \k e\ gflmXek j\ Zfejfc\i% gXiZ\ hlì`cj 
e\ jfek gclj' 7^ XYV_T^ NYX]YVL\T$ [_TL XYX ]_X^&
H\lk&zki\ xkX`k&Z\ c\ k\ok\% \dgilekx u cìxmXe&
^`c\ [\ jX`ek EXkk_`\l% [l [`jZflij gifefeZx 
[Xej cX Z`iZfejkXeZ\ gXi c\ gifkfefkX`i\ Xgfjkf&
c`hl\% Xggc`hlXek u cX ?ilpyi\ Z\ hl\ c\ gifg_yk\ 
Bxixd`\ gifg_xk`jX`k [\j jX`ekj AeefZ\ekj [\ cX 
Bl[x\% dXjjXZixj gXi cX Zil\cc\ aXcflj`\ [l if` 
@xif[\' <Xej kflj c\j ZXj% \k jXej mflcf`i [`d`&
el\i \e i`\e Z\ hl\ Z\ [\l`c [\ kflk le g\lgc\ 
XmX`k [\ cx^`k`d\ \k [\ kflZ_Xek% cì_`jkfi\ `dgXi&
k`Xc\ \jk fYc`^x\ [\ i\ZfeeX}ki\ hl\ c\ Zfdk\ 
E`Z_\c xkX`k cf`e [ìzki\ le `eefZ\ek% \k hl\% jflj 
Z\ iXggfik% cX ZfdgXiX`jfe% j` ZfdgXiX`jfe `c p 
X% xkX`k le g\l ]fiZx\' @WXT] NYWZL\L^TY NVL_% 
OTNL^&
D\ efYc\ m`\`ccXi[ e\ jlimxZlk gXj cfe^k\dgj 
u jfe e\m\l \k u Z\kk\ Zxixdfe`\ ]leyYi\' Ac ]`k 
Y`\ekÄk Xgiyj jfe k\jkXd\ek% hl` gfik\ cX [Xk\ 
[l , \k [l - ]xmi`\i *.00' <ìXgiyj E' @`j\cp% `c 
dflilk c\ **% dX`j% j\cfe [ìXlki\j [feex\j% c\ 
*1 Xmi`c [\ cX dzd\ Xeex\'
<Xej Z\ k\jkXd\ek fcf^iXg_\% H`\ii\ [\ ?ilpyi\ 
Z_f`j`k jX jxglckli\ [Xej cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\% [\&
mXek c\ dX}ki\&Xlk\c' Ac ]fe[\ gclj`\lij Xee`m\i&
jX`i\j% Xm\Z ^iXe[ìd\jj\ OP \P[_TPW$ cìf]]`Z\ 
ZXefe`Xc XmXek \k Xgiyj' Ac ]X`k [\j c\^j u j\j
*.-
Xd`j% \eki\ Xlki\j u <' B\Xe @l^fe`\i% Z_Xg\&
cX`e [\ ?ilpyi\ \k jfe jlZZ\jj\li% u jfe j\im`k\li 
<' ;cXl[\ >`ccfk% Z_Xg\cX`e [\ :ifZ'
HXid` c\j jflm\e`ij \k fYa\kj cx^lxj j\ kifl&
m\ek [\j Xid\j% [X^l\j fl [X^l\kk\j' F!flYc`fej 
gXj hlì`c jìX^`k `Z` [ìle ^\ek`c_fdd\% \k hl\ 
cìljX^\ [\ gfik\i [\j Xid\j xkX`k Xcfij Xjj\q 
^xexiXc% jf`k Zfdd\ dXihl\ [\ [`jk`eZk`fe% jf`k 
gfli jX jÇi\kx g\ijfee\cc\'
Ac `ejk`kl\ _xi`k`\i [\ j\j Y`\ej c\ Zc\i^x [\ 
?ilpyi\% [Xej cX g\ijfee\ [\ <fd N\`ccXi[% 
Z_Xg\cX`e \k gifZli\li% mflcXek hl\ c\j Y`\ej 
hlì`c X i\wlj [\ cì=^c`j\ i\kflie\ek u cì=^c`j\% 
X]`e% [`k&`c% hl\ <`\l \e jf`k [ìXlkXek d`\lo cflx 
\k _fefix% \k jfe jX`ek j\im`Z\ Xl^d\ekx% \k X]`e 
hl\ c\j[`kj j\`^e\lij \ZZcxj`Xjk`hl\j j\ jfl&
m`\ee\ek [\ cl` [Xej c\lij gi`yi\j \k fiX`jfej'
H`\ii\ [\ ?ilpyi\ cX`jjX Xl Zc\i^x% jfe _xi`&
k`\i% le\ Y`Yc`fk_yhl\ `ekxi\jjXek\ gfli cìxgfhl\% 
Zfdgfjx\ \e dXa\li\ gXik`\ [\j Hyi\j ^i\Zj \k 
cXk`ej% le Zfigj [\ [if`k ZXefe jli mxc`e% \e 
Y\Xlo ZXiXZkyi\j ^fk_`hl\j' ;ì\jk c\ [xZi\k [\ 
?iXk`\e 3 gixZ`\lo `eZleXYc\ [\ cìXeex\ *-0+% 
èlmi\ [\ H`\ii\ KZ_è]]\i% [\ ?\iej_\`d% le 
[\j `em\ek\lij [\ c!`dgi`d\i`\' Ac \o`jk\ \eZfi\ 
u cX Y`Yc`fk_yhl\ [\ cX Zli\ [\ ?ilpyi\% gclj 
Xckxix gXi cX dX`e [\j _fdd\j hl\ gXi Z\cc\ [l 
k\dgj'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX eflj [`k hlì`c gifZliX
*..
Xlo x^c`j\j [\ ?ilpyi\ \k [\ Ql`jk\ie\ej [\ 
Y\Xlo fie\d\ekj Xm\Z j\j Xidf`i`\j% hlìfe mfpX`k 
\eZfi\ [l k\dgj [l Z_ife`hl\li' Ac ]`k [fe \e 
gXik`Zlc`\i u cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ [ìle i`Z_\ ZXc`Z\ 
fiex [ìxdXlo' ;\ ZXc`Z\ i\dXihlXYc\% X`ej` hl\ 
cX Zif`o [\ Zi`jkXc \ei`Z_`\ [\ i\c`hl\j hl\ cX 
kiX[`k`fe ]X`k m\e`i [\ cX L\ii\ jX`ek\% j\ Zfe&
j\im\ek gixZ`\lj\d\ek [Xej c\ kixjfi [\ cìx^c`j\ 
[\ KX`ek&L_xf[lc\'
D\ jlZZ\jj\li [\ H`\ii\ [\ ?ilpyi\ ]lk% Zfdd\ 
eflj cìXmfej [`k% <' B\Xe @l^fe`\i% [`k [\ cX 
Dflg% Z_Xg\cX`e% fi`^`eX`i\ [\ ?ilpyi\'
Fflj jXmfej [\ jX a\le\jj\ hlì`c i\wlk c\ [`X&
ZfeXk [\j dX`ej [\ cìxmzhl\ [\ K`fe% B\Xe Bfi& 
[Xe`% Xl Z_vk\Xl [\ EXafi`\% [Xej cX Z_Xg\cc\ 
[\ KX`ek&E`Z_\c XiZ_Xe^\% c\ *- dXij *./+'
;ì\jk jflj jfe X[d`e`jkiXk`fe gXjkfiXc\ hlìx&
ZcXkX u ?ilpyi\ cX g\jk\ [\ */**' 9giyj Xmf`i 
gif[`^lx u jfe kiflg\Xl X]]c`^x kflj c\j j\Zflij 
jg`i`kl\cj \k k\dgfi\cj% `c ]lk cl`&dzd\ le\ [\j 
[\ie`yi\j m`Zk`d\j [l ]cxXl' ;ì\jk c\ gclj Y\c 
xcf^\ hlìfe gl`jj\ ]X`i\ [\ Z\ Yfe gXjk\li% [\ 
[`i\ hlì`c [feeX jX m`\ gfli j\j Yi\Y`j' 3XTWL\^T 
OL^Z\Y Y`TM_] ]LT]&
Ge c`k [Xej c\ exZifcf^\ [\ cX gXif`jj\ [\ 
?ilpyi\ 3 :YN LXXY "*/**# TX @N^YM\T$ ZP]^P ]_M% 
VL^_] P]^ Jlj <YLXXP] :_RYXTP\$ OPNLX_] P^ ZL\Y& 
NS_] 9\_P\Tu$ N_U_] LXTWL `T`L^ TX NxVT]& 3WPX!
ã ;\kk\ Xeex\% Xl df`j [ìfZkfYi\% ]lk \ec\mx
*./
[\ cX g\jk\ J[ B\Xe @l^fe`\i% [fp\e \k Zlix [\ 
?ilpyi\' Il\ jfe vd\ m`m\ ZcXej c\j ;`\lo] 
3WPX& å
9giyj c\ ^cfi`\lo kixgXj [\ B\Xe @l^fe`\i% c\ 
Zc\i^x xclk gfli c\ i\dgcXZ\i <' ;cXl[\ ?XZ_\k% 
gXi\`cc\d\ek fi`^`eX`i\ [\ ?ilpyi\'
D\ gifkfZfc\ [l Zfej\`c ^xexiXc [\ cX Zfddle\% 
[l *) fZkfYi\ */**% i\e[ c\ d\`cc\li kxdf`^eX^\ 
u jfe qyc\ \k Xlo j\im`Z\j i\e[lj gXi cl` Xl 
k\dgj [\ cìxg`[xd`\% ã efkXdd\ek \e Z\kk\ efjki\ 
X]]c`Zk`fe [\ ZfekX^`fe g\jk`]xi\eZ\' å
<' ;cXl[\ ?XZ_\k X[d`e`jkiX cX gXif`jj\ alj&
hlìu jX dfik jlim\el\ \e */,+% jf`k g\e[Xek giyj 
[\ m`e^k Xej'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l +- al`e */,+% <' ;cXl[\ 
?XZ_\k Z_f`j`k jX jxglckli\ [Xej c\ Z_f\li [\ 
cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\' Ac cy^l\ Xl Zc\i^x *)) xZlj 
g\k`kj gfli le Xee`m\ijX`i\% \k *)) xZlj Yfej 
gfli ]X`i\ [`i\ dXk`e\j c\j hlXki\ [`dXeZ_\j [\j 
IlXki\&L\dgj'
9 <' ;cXl[\ ?XZ_\k jlZZx[X <' B\Xe ;Xjk\ccX' 
Fx u ?ilpyi\ c\ +- al`e */).% `c xkX`k ]`cj [\ efYc\ 
Jfc\k ;Xjk\ccX% Z_vk\cX`e [\ EfekjXcm\ej% \k g\k`k& 
]`cj [\ B\Xe ;Xjk\ccX% hl\ eflj m\iifej afl\i le 
iÄc\ `dgfikXek u cìxgfhl\ [\ cX Z_lk\ [l Zfdk\ 
E`Z_\c' 9mXek [ìzki\ Zlix% B\Xe ;Xjk\ccX \o\iwX`k 
c\j ]feZk`fej [\ gix[`ZXk\li fi[`eX`i\ \k [\ Z_X&
g\cX`e [\ ?ilpyi\' ** xkX`k [fZk\li \e k_xfcf^`\ 
[\ cX ]XZlckx [\ <flX`% gifkfefkX`i\ Xgfjkfc`hl\%
ê *.0 ê
[fp\e \k al^\ [\j ZXlj\j dXki`dfe`Xc\j gfli 
cìxmzhl\ [\ DXljXee\'
Me [fZld\ek [l +- XfÇk */,+% i\cXk`] u cX 
efd`eXk`fe [\ <' B\Xe ;Xjk\ccX% eflj Xggi\e[ 
hl\ c\ Zc\i^x [\ ?ilpyi\ j\ ZfdgfjX`k Xcfij [\ 
<' <' BXZhl\j ;fiY\k% H`\ii\ H\ii`Xi[% [fp\e% 
H`\ii\ ;fkk`e "*#'
9 k\e\li [\ Z\k XZk\% cìxcl ]lk gixj\ekx u cX 
gXif`jj\ [Xej fl [\mXek cìx^c`j\% X]`e hl\ Z\cc\&Z` 
gÇk ]X`i\ mXcf`i j\j iX`jfej% j` \cc\ \e XmX`k u 
Xccx^l\i gfli fl Zfeki\ cX efd`eXk`fe' ô
=e Z\ hl` ZfeZ\ie\ c\j \ek\ii\d\ekj% `c gifd\k 
[ìXcc\i Z_\iZ_\i c\j [x]lekj u =gX^ep% \k aljhlìu 
cX Zif`o [\j DXm`Xlo% gfli Z\lo [ì=ee\p \k [\ 
N`ccXi[&jflj&Efek'
H\e[Xek c\j gi\d`yi\j Xeex\j [\ jfe d`e`j&
kyi\ gXjkfiXc% c\ Zfej\`cc\i [\ HiXifdXe% Zfcfe\c 
[l ix^`d\ek [\ ?ilpyi\% ]lk [xglkx gXi DD' ==' 
gfli \dgfik\i c!Xi^\ek fl c\j ]fe[j [\ ^l\ii\ 
[\j Zfddle\j hl` j\ Zfej\imX`\ek Xl Z_vk\Xl 
[\ ?ilpyi\ 3 d\jli\ `dgfglcX`i\ hl` ]X`jX`k 
]ifeZ\i c\ jfliZ`c [\j ?ilpxi`\ej' D\ Zfcfe\c [\ 
HiXifdXe% "Zì\jk c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX hl` 
gXic\#% Xii`mX u ?ilpyi\ le [`dXeZ_\ dXk`e' 
9giyj Xmf`i d`j g`\[ u k\ii\% `c \ekiX [Xej cìx&
^c`j\ \k XccX gi\e[i\ gcXZ\ [Xej c\ YXeZ [\ E\ cX 
:Xcc`m\' D\ [fp\e ;Xjk\ccX% hl` gizZ_X`k \e Z\
"*# ;\ [\ie`\i eì\jk gflikXek Z\cl` hl\ :f`c\Xl X i\e[l 
ZxcyYi\ gXi j\j jXkpi\j% hlf`hlì`cj ]ljj\ek Zfek\dgfiX`ej'
*.1
dfd\ek \k hl` eì`^efiX`k gXj c\ dfk`] [\ cX m\el\ 
[l Zfcfe\c% Z_Xe^\X kflk u Zflg [\ jla\k \k gXicX 
[\j [\mf`ij [\ cìfYx`jjXeZ\ [l\ Xl jflm\iX`e 
Xm\Z kXek [\ ]fiZ\ \k [ìfeZk`fe% hl\ c\j \jgi`kj j\ 
ZXcdyi\ek \k hl\ c!\emfpx [l ^flm\ie\d\ek glk 
XZZfdgc`i gX`j`Yc\d\ek jX d`jj`fe [xc`ZXk\'
DD' ==' jli\ek XggixZ`\i Z\ j\im`Z\ \k% gfli 
\e kxdf`^e\i c\li jXk`j]XZk`fe% \cc\j XZZfi[yi\ek 
Xl [fp\e ;Xjk\ccX le\ g\ej`fe Xeel\cc\ [\ 2 xZlj% 
Xm\Z c\ Yxex]`Z\ [\ cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&B\Xe% ã \e 
ml\% [`k cìXZk\ jflm\iX`e% [\ jX jZ`\eZ\% gifY`kx% 
xcfhl\eZ\ \k [\ jfe iXi\ dxi`k\' å
;\g\e[Xek `c eì\lk gXj cì_\li [\ gcX`i\ kflaflij 
u DD' ==' [\ >i`Yfli^ 3 ZXi g\l Xgiyj jìxkXek 
Yifl`ccx Xm\Z c\ YX`cc` [\ ?ilpyi\ gfli Xmf`i 
jflk\el kifg m`m\d\ek cX ZXlj\ [ìle gXlmi\ gX&
if`jj`\e% `c ]lk gfli Z\kk\ iX`jfe gi`mx [l Yxex&
]`Z\ [\ cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&B\Xe'
Dfij [\ cX m`j`k\ gXjkfiXc\ ]X`k\ gXi E^i [\ 
OXkk\m`cc\% c\ [fp\e ;Xjk\ccX _XiXe^lX cìxmzhl\ 
\e cXk`e' Hfli kflk\ ixgfej\% c\ df[\jk\ gixcXk 
cl` [`k 3 ã Efej`\li c\ HifkfefkX`i\% mflj dxi`&
k\i`\q d`\lo hl\ df` [\ gfik\i cX d`ki\ \k cX Zifjj\ 
[\ DXljXee\' å
Ac \lk cì_fee\li [ìzki\ \e Zfii\jgfe[XeZ\ Xm\Z 
cìxmzhl\ [ì9ee\Zp% ;_Xic\j&9l^ljk\% e\m\l \k 
[\lo`yd\ jlZZ\jj\li [\ KX`ek >iXewf`j [\ KXc\j% 
hl` [Xej j\j c\kki\j c\ hlXc`]`X`k [\ ã kiyj Z_\i 
Zfe]iyi\' å
*.2
H\e[Xek c\j kiflYc\j ZXljxj gXi cX ^l\ii\ [\ 
Li\ek\ 9ej% jX Zli\ j\im`k [ìXj`c\ u [\ efdYi\lo 
gizki\j \k i\c`^`\lo xd`^ixj' Fflj m\iifej gclj 
kXi[ Z\ hlì`c ]`k gfli c\j i\c`^`\lj\j Q`j`kXe[`e\j 
hl` u Z\kk\ xgfhl\ m`ei\ek j\ ix]l^`\i u 
?ilpyi\'
<' B\Xe ;Xjk\ccX Zfeki`YlX u cìxi\Zk`fe [\j 
jkXcc\j [\ cìXeZ`\e Z_èli [\ cìx^c`j\% jli c\j 
hl\cc\j fe mfpX`k ^iXmx\j j\j Xidf`i`\j% Xm\Z 
c\j `ej`^e\j [\ gifkfefkX`i\ Xgfjkfc`hl\'
9 cX jZ`\eZ\ k_xfcf^`hl\ \k Xl kXc\ek fiXkf`i\ 
c\ [fp\e ;Xjk\ccX af`^eX`k c\j Xikj [ìX^ixd\ek 3 `c 
xkX`k dlj`Z`\e% c`kkxiXk\li \k gfyk\ Xl Y\jf`e'
Ac dflilk gc\`e [\ dxi`k\j c\ ,) al`e */./% 
cX`jjXek le Xjj\q df[`hl\ _xi`kX^\% jX ]fikle\ 
XpXek xkx \e ^iXe[\ gXik`\ XYjfiYx\ gXi j\j 
cXi^\jj\j \k gXi j\j Yfee\j èlmi\j'
9l k\dgj [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% u hl` eflj 
\dgilekfej cX gclgXik [\ Z\j [xkX`cj% jfe xg`&
kXg_\ \e cXk`e j\ c`jX`k [Xej cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek& 
H`\ii\% fÅ `c ]lk gifYXYc\d\ek `e_ldx'
Kfe gfikiX`k% fiex [\ jfe xZljjfe% j\ mf`k 
\eZfi\ u cX Zli\ [\ ?ilpyi\4 `c \jk [\ cìXeex\ 
*/--' D\ [`^e`kX`i\ gfik\ c\ Zfjkld\ \ZZcxj`Xj&
k`hl\ [\ cìxgfhl\% cX dfljkXZ_\ \k cì`dgxi`Xc\' Ac 
xkX`k g\k`k [\ kX`cc\% Z\ hl` eìX gXj \dgzZ_x hlìfe 
cìX`k jliefddx c\ ^iXe[ B\Xe% u iX`jfe [\ jfe 
ZXiXZkyi\ \k [\ j\j hlXc`kxj xd`e\ek\j'
Ac \lk gfli jlZZ\jj\li <' ;cXl[\ ?XZ_\k% Zlix
*/)
[\ cX Lfli% [`k c\ a\le\ eU_XTY\"$ gfli c\ [`jk`e^l\i 
[\ jfe _fdfepd\ \k% Zifpfej eflj% [\ jfe feZc\% 
<' ;cXl[\ ?XZ_\k% cìXeZ`\e'
Ge c`k% u Z\kk\ fZZXj`fe% [Xej c\j [xc`YxiXk`fej 
[l ;fej\`c "*/./# 3 ã Hl`jhlì`c X gcl u <`\l [\ 
i\k`i\i c\ mxexiXYc\% efYc\ \k [fZk\ <fd B\Xe& 
;Xjk\ccX% Zlix [\ ?ilpyi\% cX Yfli^\f`j`\ \k Zfd&
dle\ X efddx ê Z\ hl` m\lk [`i\ X^ixx ê mxex&
iXYc\ <fd ;cXl[\ ?XZ_\k% u gixj\ek Zlix [\ cX 
Lfli% \e jl`k\ [\ j\j dxi`k\j \k ZXgXZ`kxj i\Zf^& 
el\j gXi Zp [\mXek \e jX Z_Xi^\ gXjkfiXc\% flki\ 
hl\ c\[`k ]\l mxexiXYc\ B' ;Xjk\ccX cìX [xefeZx 
gfli jlZZ\jj\li' å
Ac ^flm\ieX% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% jX 
gXif`jj\ \e Yfe gXjk\li% \k XpXek [`k jX j\Zfe[\ 
d\jj\ Xgiyj Z`ehlXek\ Xej [\ gizki`j\% `c dfl&
ilk \e */11'
Ac p X `Z` le\ g\k`k\ \ii\li [\ [Xk\' D\ exZif&
cf^\ gfik\ hl\ c\ mxexiXYc\ <' ;cXl[\ ?XZ_\k% 
c\ a\le\% [fp\e \k Zlix [\ ?ilpyi\% Xgiyj Xmf`i 
kiXmX`ccx Xl jXclk [\j vd\j g\e[Xek [`o&_l`k Xej 
u cX Lfli&[\&Lizd\ \k ki\ek\ \k le Xej u cX 
?ilpyi\% v^x [\ jf`oXek\&j\`q\ Xej \k hl\chl\ df`j% 
dle` [\ kflj c\j jXZi\d\ekj [\ cì=^c`j\% dflilk 
[Xej c\ K\`^e\li c\ +, al`e */10'
Kfe jlZZ\jj\li ]lk <' B\Xe&BXZhl\j Jl]]`\lo% 
[\ :ifZ'
AZ` eflj cX`jj\ifej \eZfi\ cX gXifc\ Xl eX~] \k 
j`eZyi\ Z_ife`hl\li [\ ?ilpyi\% hl` eìxgXi^e\
*/*
gXj cX mxi`kx Xlo j`\ej% hlXe[ `cj fek kfik'
D\ eflm\Xl Zlix i\eZfekiX le\ m`m\ fggfj`&
k`fe [Xej cX gXif`jj\ \k jgxZ`Xc\d\ek [\ cX gXik 
[\ cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% hlf`hlì`c ]Çk ZXef&
e`hl\d\ek `ejk`klx% [ìle\ Zfe[l`k\ \o\dgcX`i\% 
\k [flx [\ kflk\j c\j hlXc`kxj hl` ]fek c\ Yfe 
gXjk\li'
Me ZxcyYi\ ^iX[lx [\ KfiYfee\% <fd BXZhl\j 
:flihl\efl[% [\ ;_Xid\p% xkXek m\el gizZ_\i 
u ?ilpyi\ g\e[Xek Z\j ki`jk\j [xYXkj% Zilk [\mf`i 
jk`^dXk`j\i Z\kk\ fggfj`k`fe hl\ i`\e e\ aljk`]`X`k' 
9m\Z le qyc\ [\ gifg_yk\% `c X[i\jjX u j\j Xl[`&
k\lij c\j dzd\j i\gifZ_\j hl\ Ffki\&K\`^e\li 
]X`jX`k u cX Z`kx [x`Z`[\ 3 ã <P\_]LVPW% <P\_]LVPW% 
[_u YNNTNVT] Z\YZSP^L] P^ VLZTOL] PY] [_T LO ^P 
WT]]T ]_X^T BxiljXc\d% BxiljXc\d% hl` kl\j c\j 
gifg_yk\j \k cXg`[\j Z\lo hl` k\ jfek \emfpxj ! å 
DX ZfdgXiX`jfe xkX`k g\lk&zki\ le g\l ]fik\% dX`j 
\cc\ e\ j\dYc\ gXj Xmf`i gif[l`k dXlmX`j \]]\k'
Me `ejkXek x^Xixj gXi [ì`ealjk\j gixm\ek`fej% 
c\j _XY`kXekj [\ ?ilpyi\ e\ kXi[yi\ek gXj u i\&
m\e`i u [\ d\`cc\lij j\ek`d\ekj \k u i\gi\e[i\ 
c\lij Yfee\j [`jgfj`k`fej u cìx^Xi[ [\ c\li Zlix' 
<fd Jl]]`\lo jlk ^X^e\i [Xej c\ Zèli [\ j\j 
gXif`jj`\ej cX gcXZ\ hlìfe cl` [`jglkX`k \k hlì`c 
dxi`kX`k' Ac ]lk Z_xi` \k i\jg\Zkx [\ kflj4 `c ^fl&
m\ieX cX gXif`jj\ Xm\Z qyc\ \k x[`]`ZXk`fe'
=e *0**% c\ Zc\i^x [\ ?ilpyi\ i\Yvk`k c\ gi\j&
Ypkyi\% cX dX`jfe Zfddle\% [`k c\ Z_ife`hl\li
?JMQîJ= **
6 */+ ê
;Xjk\ccX' D\ [fp\e Jl]]`\lo \e ]lk cìXi\_`k\Zk\ \k 
p Zfeki`Yl`` cXi^\d\ek'
<\ ZfeZ\ik Xm\Z jfe ]iyi\ <fe` >iXewf`j Jl]&
]`\lo% Z_Xg\cX`e u ?ilpyi\% `c ]`k Zfejkil`i\ cX 
Z_XidXek\ Z_Xg\cc\ [\ Ffki\&<Xd\ [\j EXiZ_\j% 
j` X^ixXYc\d\ek j`klx\ giyj [\ :ifZ% \k Z\cc\ [\ 
Ffki\&<Xd\ [\ ;fdgXjj`fe jli cì\dgcXZ\d\ek 
[\ cìXeZ`\ee\ x^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ ?iXem`ccXi['
Ac i\]`k \e *0,* c\ Z_èli [\ cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\'
<' B\Xe&BXZhl\j Jl]]`\lo ]lk c\ Y`\e]X`k\li 
[\j xZfc\j [\ jX gXif`jj\' <Xej jfe k\jkXd\ek [l 
+1 [xZ\dYi\ *0,1% `c cx^lX .) xZlj u cìxZfc\ [\ 
N`ccXi[&jflj&Efek \k *)) xZlj u Z_XZle\ [\j 
xZfc\j [ì=ee\p \k [l Hvhl`\i'
Ac dflilk c\ afli [\ cì=g`g_Xe`\% / aXem`\i 
*0-*% Xgiyj Z`ehlXek\&hlXki\ Xej [\ d`e`jkyi\ 
gXjkfiXc'
9 <fd Jl]]`\lo jlZZx[X <' 9ekf`e\&LfY`\ 
;Xjk\ccX% ex u ?ilpyi\ c\ +) al`cc\k *0)0' Ac xkX`k 
]`cj [\ efYc\ F`Zfc X j&!]fY`\ ;Xjk\ccX% Z_vk\cX`e [\ 
cX HXik&<`\l% \k [\ Hxkife`cc\ ;_Xikifk% [l 
Hvhl`\i% jX ]\dd\' 9ii`yi\&g\k`k e\m\l [\ 
<' B\Xe ;Xjk\ccX% `c dXiZ_X [`^e\d\ek jli j\j 
kiXZ\j'
D\j i\^`jki\j [\ cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ 
d\ek`fee\ek% \e [Xk\ [l *1 aXem`\i *0-*% cX ef&
d`eXk`fe [l eflm\Xl Zlix \e Z\j k\id\j 3
ã D\ ;fej\`c X Zf^elk [ìX^ix\i E' <fd 9ekf`e\ 
;Xjk\ccXq gfli j\`^e\li Zlix% \k fi[feex hlìle
Zfdgc`d\ek _fee\jk\ \k Z`m`c Aep jf`k ]X`Zk u Z\ 
jla\k' å
Ac ]lk `ejkXccx c\ cle[` [\ cX H\ek\ZÄk\% ++ dX` 
jl`mXek' Dìxmzhl\ ;cXl[\&9ekf`e\ <l[`e^ c\ 
efddX [fp\e Zfdd\ j\j gix[xZ\jj\lij'
D\ [fp\e ;Xjk\ccX \k jfe ]iyi\ <fd Bfj\g_% 
Z_Xg\cX`e [\ ?ilpyi\% ]`i\ek Zfejkil`i\ \e *0-+ 
c\ j\Zfe[ xkX^\ [\ cX Zli\ i\jkx `eXZ_\mx' Lfl&
aflij [\ ZfeZ\ik [Xej c\lij Yfee\j èlmi\j% `cj 
]`i\ek gXi\`cc\d\ek Zfejkil`i\% gfli c\ gi`o [\ 
*+)) xZlj% c\ ^iXe[ fi^l\ hl` X gxi` [Xej cì`e&
Z\e[`\ [\ *1./' Acj \e ]`i\ek [fe% \e ]fe[Xek cX 
i\ek\ [\ cìfi^Xe`jk\% Xlo Zfe]ixi`\j [l KX`ek& 
KXZi\d\ek \k [l KX`ek&JfjX`i\ "*#'
;\k fi^l\ ]lk i\jkXlix \e *0/2 gXi Bfj\g_ 
Effj\i% fi`^`eX`i\ [\ :`jZ_f]q\cc% Yfli^\f`j [\ 
>i`Yfli^' Fflj jfdd\j Y`\e X`j\ [\ gcXZ\i `Z` 
Z\ efd hl` iXgg\cc\ Z\cl` [\ efki\ ^iXe[ Xik`jk\ 
9cfpj Effj\i'
Ge XliX`k cfe^ u [`i\ j` cìfe mflcX`k xeldxi\i 
\e [xkX`c kflj c\j [fej% ZXc`Z\j% ZilZ`]`o% cXdg\ 
\e Xi^\ek% fie\d\ekj% [fek c\ [fp\e ;Xjk\ccX \k 
jfe ]iyi\ \ei`Z_`i\ek cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ \k j\j 
Z_Xg\cc\j'
9l [`i\ [l Z_ife`hl\li ;fdYX% <' 9ekf`e\
"*# D\j ixmxi\e[j ]iyi\j ;Xjk\ccX [feeyi\ek cX jfdd\ [\ +'.)) 
xZlj gfli cX ]fe[Xk`fe [\ cìfi^l\% [fek 1)!gfli cX i\ek\ [\ 
cìfi^Xe`jk\% \k c\ i\jk\ gfli [`jki`Yl\i [\j Yfej c`mi\j Xlo 
\e]Xekj [\j xZfc\j'
ê */- &
;Xjk\ccX% Zfdd\ jfe ^iXe[ feZc\% xkX`k dlj`&
Z`\e 3 `c aflX`k kiyj X^ixXYc\d\ek [\ cìfi^l\' Kfe 
]iyi\ <' Bfj\g_ xkX`k le \o\cc\ek Z_Xeki\' D\li 
e`yZ\% EXi`\ ;Xjk\ccX% ]`cc\ [\ efki\ Z_ife`hl\li% 
>'&B' ;Xjk\ccX% B\Xe&Bfj\g_ ?\e[i\% [ì=ee\p% 
fi^Xe`jk\ [`jk`e^lx !Y\RLXPO_] NPVPMP\\TW_]$ [`k 
c\ exZifcf^\ *1),# \k gclj`\lij Xlki\j% ]fidX`\ek 
le Z_èli hl` i\e[X`k c\j f]]`Z\j [\ ?ilpyi\ kiyj 
`ekxi\jjXekj'
<fd 9ekf`e\&LfY`\ ;Xjk\ccX dflilk gi\jhl\ 
jlY`k\d\ek% c\ ,* [xZ\dYi\ *011% [Xej cX hlXki\& 
m`e^k&[\lo`yd\ Xeex\ [\ jfe v^\' Ac ]lk \ej\m\c` 
c\ + aXem`\i *012 [Xej c\ Z`d\k`yi\ [\ ?ilpyi\% 
\eki\ c\ Z_èli [\ cìx^c`j\ \k cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek& 
E`Z_\c% Xl d`c`\l [\j cXid\j \k [l [\l`c ^xexiXc 
[\ j\j flX`cc\j' <`o&_l`k gizki\j [l [xZXeXk 
Xjj`jkX`\ek u j\j fYjyhl\j' <fd F`ZfcXj ?XZ_\k 
c`k jfe xcf^\ ]leyYi\'
9[fiXk\li gi\jhl\ g\igxkl\c [l KX`ek&KXZi\&
d\ek% gyi\ [\j gXlmi\j% le j\Zfe[ >iXewf`j [\ 
KXc\j gfli cX [flZ\li% `c ^flm\ieX Xm\Z XlkXek 
[\ qyc\ hl\ [\ jX^\jj\ cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ 
g\e[Xek hlXiXek\&_l`k Xej'
Ac X cX`jjx le efdYi\ Zfej`[xiXYc\ [\ kiXmXlo 
XjZxk`hl\j% k_xfcf^`hl\j% hlXek`kx [\ j\idfej% 
Zfekifm\ij\j% g`yZ\j [\ dlj`hl\% [\ gcX`e&Z_Xek% 
gifj\j \k gfxj`\j cXk`e\j \k ]iXewX`j\j'
Fflj Xmfej [\ cl` le ^ifj c`mi\ `ek`klcx 3 =L 
DNTPXNP O_ ]LV_^$ \e .11 gX^\j% `dgi`dx u >i`&
*/.
Yfli^ \e Kl`jj\% \e *01.% Xm\Z g\id`jj`fe [\j 
jlgxi`\lij% gXi le gizki\ [l [`fZyj\ [\ DXl&
jXee\% jX df[\jk`\ c!XpXek \dgzZ_x jXej [flk\ 
[ìp d\kki\ jfe efd'
;fdd\ c\li gix[xZ\jj\li% c\j ]iyi\j ;Xjk\ccX 
j\ dfekiyi\ek c\j gifdfk\lij [\ cì`ejkilZk`fe 
gfglcX`i\ 4 `cj cì\eZfliX^yi\ek [\ kflk\j dX&
e`yi\j' Acj [feeyi\ek% [\ c\li m`mXek% u cìxZfc\ 
[\ EfekYfmfe% le\ jfdd\ [\ .)) xZlj% [fek cX 
i\ek\ [\mX`k zki\ c`mix\ Xl Z_Xg\cX`e gfli ]X`i\ 
cX ZcXjj\' Acj p d`i\ek gfli Zfe[`k`fe hl\ cX 
Zfddle\ \e [fee\iX`k XlkXek% \k hl\ c\j \e]Xekj 
Xjj`jk\iX`\ek u cX d\jj\ le\ ]f`j gXi j\dX`e\ \k 
ixZ`k\iX`\ek c\ Z_Xg\c\k u cì`ek\ek`fe [\j [feX&
k\lij "*#'
EX`j c\ gclj Y\Xl dfeld\ek hlìX`\ek cX`jjx 
Z\j mxexiXYc\j \ZZcxj`Xjk`hl\j% Z\cl`% fe g\lk c\ 
[`i\% hl` `ddfikXc`j\iX c\li efd u ?ilpyi\% Zì\jk 
c\li k\jkXd\ek \k c\j [`jgfj`k`fej hlì`c i\e]\id\'
"*# ;`kfej hl\chl\j gXjjX^\j [\ Z\k XZk\ [\ [feXk`fe [l 
, al`cc\k *00/'
Ö5 D\j jfljj`^exj Zfej`[xiXek hlì`c \jk [\ cX [\ie`yi\ 
`dgfikXeZ\ gfli le\ gXif`jj\ [ìXmf`i le\ Yfee\ xZfc\ gfli 
`ejkil`i\ c\j \e]Xekj'''% dX`j jlikflk gfli c\li Xggi\e[i\ [yj 
c\li YXj v^\ u m`mi\ \e Yfej Z_ixk`\ej% gifd\kk\ek [\ [fee\i 
gfli Z\k \]]\k% \kZ' å
ë ''' <ìXlkXek hl\ c\j jlgxi`\lij fi[fee\ek u kflj c\j 
Zlixj [\ ]X`i\ Zfeaf`ek\d\ek cX m`j`k\ [\j xZfc\j hlXki\ ]f`j 
cìXeex\% Xm\Z le fl [\lo [xglkxj [\j gXif`jj\j% fe jìp Zfe&
]fid\iX u EfekYfmfe gfli mf`i j` c\ ix^\ek ]X`k jfe [\mf`i% 
\k j` c\j \e]Xekj ]fek [l gif^iyj' å ;fddle`hlx gXi E' cìXYYx 
=' D`dvk% Zlix&[\jj\imXek u EfekYfmfe'
*//
;fdd\ c\j [\lo ]iyi\j e\ ]X`jX`\ek hlìle% `c 
XmX`k xkx \ek\e[l \eki\ \lo hl\ c\ [\ie`\i jlim`&
mXek [`jgfj\iX`k gfli c\j [\lo \k XZZfdgc`iX`k 
c\lij `ek\ek`fej Zfddle\j' ;\kk\ kvZ_\ xZ_lk 
u <' >iXewf`j&Bfj\g_% [xZx[x c\ [\ie`\i' Me\ 
Xeex\ XmXek jX dfik% `c ]`k j\j [`jgfj`k`fej [\ 
[\ie`yi\ mfcfekx% gXi k\jkXd\ek [l . dX` *02,% 
Xlhl\c `c XaflkX le Zf[`Z`cc\ [l . al`e jl`mXek'
<Xej Z\j XZk\j fcf^iXg_\j% `c [fee\ 1'))) xZlj 
u cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&H`\ii\% gcXZx\ jflj c\ 
gXkifeX^\ [\ jX ]Xd`cc\% gfli p ]X`i\ [`i\ */1 
d\jj\j u jfe `ek\ek`fe% gXi le Z_Xg\cX`e efddx 
gXi c\j ZfccXk\lij' Ac cy^l\ *'-+* xZlj fl gclkÄk 
cX i\ek\ [\ Z\kk\ jfdd\ Xl Zc\i^x [\ ?ilpyi\% 
gfli [`i\ Xeel\cc\d\ek *+1 d\jj\j u j\j `ek\e&
k`fej'
D\ i\jkXek [\ jX ]fikle\ fl [\ j\j ZixXeZ\j% 
jf`k le kfkXc [\ *)'))) xZlj% `c c\ [fee\ v cì_Äg`kXc 
fl Xlo gXlmi\j [\ ?ilpyi\% gfli zki\ X[d`e`jkix 
\k Zfejk`kl\i le ]fe[j u gXik 3 Zì\jk Z\ hlìfe 
Xgg\cc\ \eZfi\ Xlafli[ì_l` cX QYXOL^TYX OP] \j`j%
\PXO] Q\k\P] 5L]^PVVL&
Ilìfe eflj g\id\kk\ [\ Z`k\i k\okl\cc\d\ek 
hl\chl\j gXjjX^\j [\ Z\ [fZld\ek dxdfiXYc\'
D\j i\ek\j& gifm\eXek [\j ZixXeZ\j cx^lx\j 
j\ifek [`jki`Ylx\j Xeel\cc\d\ek Xlo dXcX[\j \k 
Xlo gXlmi\j `dgfk\ekj hl` e\ g\lm\ek ^X^e\i 
c\li m`\ gXi c\li kiXmX`c% \k efe u Z\lo hl` c\ 
gflmXek e\ c\ ]fek gXj' ;\g\e[Xek c\j ]Xd`cc\j
ê */0
Z_Xi^x\j [ì\e]Xekj hl`% dXc^ix c\li kiXmX`c% e\ 
g\lm\ek jlYm\e`i u c\lij Y\jf`ej% e\ jfek gXj 
\oZcl\j [\ Z\j Z_Xi`kxj% efe gclj hl\ c\j dXcX&
[\j _XY`kXek cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\%
Ac jìxcym\ Xm\Z ]fiZ\ Zfeki\ cì_XY`kl[\ [\ cX 
d\e[`Z`kx% ã jfliZ\ [\ [xjfi[i\j å% \k `e[`hl\ 
[`m\ij dfp\ej [ìXkkxel\i Z\ dXc% \eki\% Xlki\j% 
ã [\ [`d`el\i c\ efdYi\ [\j ZXYXi\kj% fÅ Y`\e 
jflm\ek c\j gyi\j [xg\ej\ek Zil\cc\d\ek Z\ hl` 
\jk exZ\jjX`i\ u c\lij ]Xd`cc\j% \e Z\cX gclj 
Zil\cj hl\ c\j Yzk\j ]xifZ\j hl` e\ dXehl\ek 
aXdX`j [ìXggfik\i cX eflii`kli\ u c\lij g\k`kj' å 
ê IlìXliX`k&`c [`k% jì`c \Çk mxZl [\ efj aflij 8
Ac k\id`e\ gXi Zxj dfkj% kflZ_Xek kxdf`^eX^\ 
[\ jX ]f` \k [\ jX Z_Xi`kx Z_ixk`\ee\ 3
ã BìX` kvZ_x [\ ]X`i\ c\ kflk gfli cX gclj ^iXe[\ 
^cf`i\ [\ <`\l% gfli c\ Y`\e [\ cX gXif`jj\ \k [l 
Zc\i^x' Bì\jgyi\ hl\ <`\l eflj \e ixZfdg\ej\iX 
[Xej c\ Z`\c' 9d\e! å
Ac e\ kXi[X gXj% \e \]]\k% u Xcc\i i\Z\mf`i [Xej c\ 
j\`e [\ <`\l cX ixZfdg\ej\ [\ j\j dxi`k\j \k [\ 
j\j Yfee\j èlmi\j' Ac dflilk c\ 1 fZkfYi\ *02-'
9ekf`e\&LfY`\ ;Xjk\ccX \lk gfli jlZZ\jj\li u 
cX Zli\ [\ ?ilpyi\% <fd BXZhl\j&Bfj\g_ >iX& 
Z_\Yfl[% [\ D\jjfZ% XeZ`\e xcym\ [l jxd`eX`i\ 
[\ KX`ek&;_Xic\j% u 9m`^efe% XeZ`\e Z_Xg\cX`e 
[\ F\`i`ml\' Ac \ekiX \e ]feZk`fej c\ *2 ]x&
mi`\i *012' IlXki\ Xej Xgiyj % `c ]lk efddx 
[fp\e [l [xZXeXk [\ ?ilpyi\'
*/1
D\ Zlix >iXZ_\Yfl[ X ]X`k ]X`i\% m\ij cìXe&
ex\ *1)/% [\j ixgXiXk`fej Xjj\q Zfej`[xiXYc\j u 
cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\% Xl dfp\e [\ [fej \k [\ 
Yfee\j mfcfekxj i\Zl\`cc`j [Xej cX gXif`jj\' 
;ì\jk cl`% [`k&fe% hl` ]`k flmi`i c\j Z_Xg\cc\j cXkx&
iXc\j \k Zfejkil`i\ Z\j XiZ\Xlo hl` ZfliX`\ek c\ 
cfe^ [\ cX e\] "*#'
Ac X[d`e`jkiX cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ g\e[Xek 
hlXiXek\&Z`eh Xej% aljhlìXl *- aXem`\i *1,-%afli 
[\ jfe [xZyj' Ac ]lk `e_ldx [Xej c\ Z`d\k`yi\ [\ 
cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ KX`ek&L_xf[lc\'
9 E' >iXZ_\Yfl[ jlZZx[X% cX dzd\ Xeex\' 
E' B\Xe >fccp% [\ N`ccXi\gfj% Xcfij Zlix [ì9mip& 
[\mXek&Hfek' E' c\ [fp\e >fccp \lk le\ cXi^\ 
gXik Xlo g\ijxZlk`fej i\c`^`\lj\j hl` xZcXkyi\ek 
[Xej c\ ZXekfe [\ >i`Yfli^ \e *1-1' ;_Xjjx [\ 
?ilpyi\ \e *1-2% gl`j [\ J\dXl]\ej fÅ `c XmX`k 
u g\`e\ d`j g`\[ u k\ii\% `c [\jj\im`k jlZZ\jj`m\&
d\ek c\j x^c`j\j [\ Ql`jj\ej \k [\ N`ccXij&KX`ek& 
H`\ii\% \k e\ i\ekiX% Zfdd\ eflj cìXmfej [`k% 
[Xej jX gXif`jj\% hlìXgiyj cX Z_lk\ [l ix^`d\ 
iX[`ZXc \e *1.0'
H\e[Xek Z\kk\ XYj\eZ\ ]fiZx\ [\ e\l] Xej% cX 
gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ ]lk jlZZ\jj`m\d\ek [\jj\im`\ 
gXi E' B\Xe ?i\dXl[% [\ J`Xq% gif]\jj\li Xl
"*# Me\ efk\ xZi`k\ [\ jX dX`e eflj Xggi\e[ hl\ <fd 
JXg_X{c ;Xjk\ccX% gi`\li [ì@Xlk\i`m\% \k jX Zflj`e\ EXi`\ 
;Xjk\ccX [feeyi\ek cX jfdd\ [\ *'))) xZlj gfli c\j ixgXiX&
k`fej [\ cìx^c`j\ \k gfli c\j ZcfZ_\j'
*/2 ê
Zfccy^\ [\ KX`ek&E`Z_\c% u >i`Yfli^% E' 9c\oXe[i\ 
;X`cc\% [ì=jkXmXe\ej% \k \e]`e E' LfY`\ Df]]`e^% 
hl` m`\ek [\ dfli`i Zfdd\ Zlix [\ >i`&
Yfli^ "*11)#'
D\ Zc\i^x [\ ?ilpyi\ j\ Zfdgfj\ XZkl\cc\d\ek 
[\ EE' B\Xe >fccp% Zlix&[fp\e4
DXli\ek ;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\% XeZ`\e 
Zlix [\ Nl`jk\ie\ej&[\mXek&Jfdfek 4
E`Z_\c ;fkk\k% [\ :fjjfe\ej% XeZ`\e Zlix 
[\ EfekYfmfe 4
K`dxfe Eli`k_% [\ ?ilpyi\% Z_Xg\cX`e 
[\ E`ej`\i% Z\ [\ie`\i [xZx[x [\gl`j 
g\l'
?JMQîJ= *+
>Xd`cc\j
XeZ`\ee\j'
;@9HALJ= AAA
>Xd`cc\j XeZ`\ee\j' ê >Xd`cc\j XZkl\cc\j' ê FfkXY`c`kxj'
9giyj Xmf`i i\kiXZx u ^iXe[j kiX`kj cì_`jkf`i\ 
[\ cX Z`kx% [\ cX gXif`jj\% cì_`jkf`i\ gfc`k`hl\ \k 
i\c`^`\lj\ [\ ?ilpyi\% [`jfej le dfk [\j ]Xd`cc\j% 
gixj\ek\j \k XeZ`\ee\j% [\j efkXY`c`kxj \k [\j g\i&
jfeeX^\j gclj fl df`ej dXihlXekj hl\ ?ilpyi\ 
X gif[l`kj'
Ac \o`jkX`k Xlki\]f`j u ?ilpyi\% [\ dzd\ hl\ 
[Xej kflk Z\eki\ ]xf[Xc% le\ g\k`k\ Xi`jkfZiXk`\% 
le ^iflg\ [\ ]Xd`cc\j efYc\j hl` ]fidX`\ek Zfdd\ 
cX Zfli [\ cX dX`jfe jflm\iX`e\ [\ ?ilpyi\% \k 
hl` gfli cX gclgXik fek [`jgXil Xm\Z \cc\ fl g\l 
Xgiyj \cc\' <\ cu cX ]fidlc\ ZfejXZix\ [\j m`\lo 
[fZld\ekj 3 ã D\j efYc\j% Yfli^\f`j \k _XY`kXekj 
[\ ?ilpyi\' å
<Xej cìXZk\ [\ [fkXk`fe [l gi`\lix [\ Jfl^\&
dfek% \e ***.% eflj Xmfej ml ]`^li\i gXid` c\j 
kxdf`ej [\ Z\kk\ Xek`hl\ Z_Xik\ le Lli`e [ì=gX& 
^ep \k le DXdY\ik [\ Hi`e^p'
*0* ê
D\j [\ Hi`e^p i\m`\ee\ek ]ixhl\dd\ek [Xej 
c\j XeZ`\ej [fZld\ekj 4 eflj! \e ;`k\ifej gcl&
j`\lij 3 ?l`ccXld\ [\ Hi`e^p% Z_\mXc`\i \e *+)) "*# 4 
EXi^l\i`k\ [\ Hi`e^p \k j\j ]`cj J\peXl[ \k Jf&
[fcg_\ % [feq\cj% hl` XYXe[fee\ek \e *++) Xl 
Z_Xg`ki\ [\ Ffki\&<Xd\ [\ DXljXee\ cX gfjj\j&
j`fe [\ [\lo j\i]j [\ EXij\ej hl\ c\li [`jglkX`k 
9ej\cd\ [\ N`ccXi% Z_\mXc`\i "+#'
<Xej le XZZfi[ ZfeZcl \e *+,1% \eki\ Jf[fc&
g_\ AAA% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% \k c\ dzd\ Z_Xg`ki\ 
[\ DXljXee\% XZZfi[ gXi c\hl\c c\j gXik`\j i\efe&
Z\ek u kflk [if`k [\ gflijl`k\ [\j ]\dd\j j\im\j 
\e ZXj [\ ]fidXi`X^\ ",#% c\ Zfdk\ gi\e[ Z\k 
ô \e^X^\d\ek Xl efd [\ j\j mXjjXlo !WTVT^P] ]_T" 
\k [xj`^e\ \e Z\kk\ hlXc`kx Mci`Z_ \k J\peXlc[ 
[\ Hi`e^p% Z_\mXc`\ij% \k NXck_\i [\ Hi`e^p% 
[feq\c "-#'
H`\ii\ [\ :ifZ% ]`cj [\ ]\l Mci`Z_ [\ Hi`e^p% 
Z_\mXc`\i% m\e[ \e *+..% [l Zfej\ek\d\ek [\ jX 
]\dd\ AjXY\cc\ \k [\ jX ]`cc\ :xXki`o% Xl Z_Xg`ki\ 
[\ cìx^c`j\ [\ DXljXee\ [\j Z\ej hlì`c k\eX`k \e 
]`\] u J`Xq \e G^fq% jXmf`i 3 - gX`ej YcXeZj% 
+ aXdYfej% \kZ' B_L^_Y\ ZLXP] LVMY]$ O_Y WPW%
M\L ZY\NTXL [_P `YNLX^_\ LXNSP] ".#'
"*# Efe' A% g' +/'
"+# Efe' A% g' +2'
",# <if`k hlìXmX`k c\ j\`^e\li [\ i\m\e[`hl\i cX ]\dd\ 
j\im\ hl` jìxkX`k dXi`x\ _fij [\ j\j k\ii\j'
"-# Efe' A% g' ,2'
".# Efe' A% g' .0'
*0,
Fflj efdd\ifej \eZfi\ H\ii\kk\% ]`cc\ [\ B\Xe 
[\ Hi`e^p% [feq\c % cXhl\cc\ Zy[\ \e *,,- u 
H`\ii\ AAA% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% le\ dX`jfe j`j\ u 
N\m\p% Zfeki\ gclj`\lij Z\ej [lj gXi [\j _fdd\j 
kX`ccXYc\j [ì=jkXmXe\ej "*#4 \k \e]`e :i`j\kk\% ]`cc\ 
[\ Bf_Xeefk [\ :ifZ% m\lm\ [\ H`\ii\ [\ Hi`e^p% 
cXhl\cc\ cy^l\% gXi XZk\ [l *) dXij *,0,% u cìXl&
k\c [\ KX`ek\&;Xk_\i`e\% [Xej cìx^c`j\ [\ KX`ek& 
L_xf[lc\% kflk\ cX [fk hl\ jfe dXi` cl` X Xjj`^ex\ 
jli gclj`\lij kye\d\ekj \e cX ]`e [\ cX FflkXq' 
gif[l`jXek *) jfcj 0 [\e`\ij% gfli ]X`i\ [`i\ le\ 
d\jj\ c\ cle[` fl c\ jXd\[` [\ Z_Xhl\ j\dX`e\% 
u cìXlk\c [\ KX`ek\&;Xk_\i`e\% \k *) jfcj gfli le 
Xee`m\ijX`i\ u ZxcxYi\i gXi [`o Z_Xg\cX`ej'
AZ` jì\]]XZ\ek c\j [\ie`yi\j kiXZ\j [\ Z\kk\ 
]Xd`cc\ hl` eìxkX`k gXj jXej `dgfikXeZ\% ml c\ 
efdYi\ Zfej`[xiXYc\ [\ Z_\mXc`\ij hlì\cc\ X gif&
[l`kj' Ge j\ [\dXe[\iX g\lk&zki\ fÅ _XY`kX`k 
Z\kk\ efYc\ ]Xd`cc\% fÅ xkX`k jfe dXef`i 8 Ac \o`jk\ 
Y`\e% Xl&[\jjlj \k u cì\jk [\ Hi`e^p% le\ Zfcc`e\ 
Xgg\cx\ VP 4Y_\RYd$ [l cXk`e M_\NU_W$ Yfli^ fl 
dX`jfe ]fik\ 4 i`\e% [l i\jk\% XZkl\cc\d\ek eìp 
ixmyc\ cì\o`jk\eZ\ [ìle XeZ`\e ZXjk\c fl [\d\li\ 
j\`^e\li`Xc\% j` Z\ eì\jk c\ efd'
HXi Zfeki\% u cìfl\jk [\ Hi`e^p% Xl [\cu [l 
kfii\ek [\ cì=iY`ml\% jìxcym\ le\ Xlki\ Zfcc`e\ 
Xgg\cx\ >YX^ML\\c% hl` X [feex jfe efd Xlo
"*# Efe' A% g' -/)%
XeZ`\ej YX`ej j`klxj u g\l [\ [`jkXeZ\ 3 Zfcc`e\ 
i\dXihlXYc\ gXi jX ]fid\ Z`iZlcX`i\% gXi jX gf&
j`k`fe `jfcx\ \k [fd`eXek\ hl` f]]i\ le X[d`iXYc\ 
Zflg [ìè`c jli kflk\ cX Zfekix\'
9l jfdd\k [\ Z\kk\ Zfcc`e\%Zflifeex\ [ìle 
Yfjhl\k [\ m\i[li\ jXlmX^\% j\ kiflm\ek [ìXe&
Z`\ee\j il`e\j% fÅ cìè`c [`jk`e^l\ cX YXj\ [ìle\ 
kfli ife[\% Xm\Z le\ \jgcXeX[\ Xkk\eXek\ hl` 
j\dYc\ i\gixj\ek\i gXi j\j Zfekflij le Zfigj [\ 
cf^`j% Zfdd\ j\iX`k le m`\lo dXef`i'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX [`k% \e gXicXek [\ Z\j 
il`e\j% hl\ [ìXgiyj le\ XeZ`\ee\ kiX[`k`fe `c p 
XliX`k \l cu le k\dgc\ [ì`[fc\ hl\ c\j :li^fe[\j 
fl :fli^l`^efej X[fiX`\ek% jflj c\ efd [\ 4S_\% 
\_] fl 4SL\\S_]$ [ìfÅ j\iX`k m\el c\ efd [\ Efek& 
YXiip% WYX] 4SL\\c& Fflj e\ jXmfej kifg Z\ hlì`c 
]Xlk g\ej\i [\ Z\ gixk\e[l [`\l :_Xiilj% hl` 
eflj ]X`k cì\]]\k% jf`k [`k \e gXjjXek% [ìle [`\l 
gXjjXYc\d\ek YXifhl\'
Fflj jlggfj\i`fej gclkÄk le\ dX`jfe ]fik\% 
gXi \o\dgc\ Z\cc\ [\j XeZ`\ej Z_\mXc`\ij [\ 
Hi`e^p% fl le flmiX^\ [\ [x]\ej\ gfli ^Xi[\i 
c\ g`\[ [\ cX dfekX^e\' Ac \jk i\dXihlXYc\% [l 
i\jk\% hlìXlZle [fZld\ek eì\e ]Xjj\ d\ek`fe% Z\ 
hl` j\dYc\ ixmxc\i le\ _Xlk\ Xek`hl`kx "*#'
"*# Ge kiflm\ [Xej c\j >YX_WPX^] OP G:T]^YT\P OTj NYW^j 
OP 9\_ck\P c\ efd [\ H`\ii\ :Xi`q% le [\j mXjjXlo [\j Zfdk\j 
H`\ii\ \k Jf[fcg_\% hl` aliyi\ek Xm\Z c\lij j\`^e\lij le\ 
Zfem\ek`fe [\ cìXe *+))% gXi cXhl\cc\ Z\j [\ie`\ij XYXe[fe&
eX`\ek Xl Z_Xg`ki\ [\ DXljXee\ kflk Z\ hlì`cj gfjjx[X`\ek u
*0-
j`&
<Xej cìXZk\ Z`kx gclj _Xlk% [l *) dXij *,0,% `c 
\jk gXicx [\ :i`j\kk\ ]`cc\ [\ Bf_Xeefk [\ :ifZ% 
[feq\c% [`k [\ ?ilpyi\ 4 eflj Xmfej ml X`cc\lij 
le H`\ii\ [\ :ifZ% ]`cj [ìMci`Z_ [\ Hi`e^p% Z_\&
mXc`\i' ;\j [\lo efdj j\dYc\ek j\ Zfe]fe[i\ \k 
]fid\i Zfdd\ [\lo XgXeX^\j [\ cX dzd\ ]Xd`cc\ 3 
`c \e ixjlck\ \e kflj ZXj hl\ c\j [\ :ifZ eìxkX`\ek 
gf`ek xkiXe^\ij u ?ilpyi\'
Me XeZ`\e efd% [ìfi`^`e\ ^\idXe`hl\% \k [ìle\ 
fik_f^iXg_\ [`]]`Z`c\ u ]`o\i% \jk Z\cl` [\j OXihl`& 
j`cc\j% Ofihl`j`c\j% fl gclkÄk Nfcbjnpc "*#' Me\ 
YiXeZ_\ [\ Z\kk\ ]Xd`cc\ gXiX}k jìzki\ xkXYc`\ u 
?ilpyi\'
HXi XZk\ [l *+ XfÇk *,-*% B\Xe [\ Ofihl`j`c\j% 
Z_\mXc`\i% \k EXi^l\i`k\% jX !]\dd\% jì\e^X^\ek 
u gXp\i c\j c\^j ]X`kj gXi 9ekfe`\% ]\dd\ [\ 
H\ii\k [\ Hi`e^p% [feq\c' ;\j c\^j i\^Xi[\ek% 
\eki\ Xlki\j% cX ;_Xiki\lj\ [\ cX HXik&<`\l% 
cX ;fe]ixi`\ [l KX`ek&=jgi`k \k cX cxgifj\i`\ [\ 
?ilpyi\ "+#'
D\ dzd\ B\Xe [\ Ofihl`j`c\j% j\cfe kflk\ 
XggXi\eZ\% ]`^li\ Zfdd\ kxdf`e [l Zf[`Z`cc\ 
[\ H`\ii\ AAA% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% \e [Xk\ [l 
+/ fZkfYi\ *,-+ ",#'
9cY\lm\ \k u J`Xq' Fflj Z`kfej Z\ efd [\ :Xi`q u k`ki\ [\ 
i\ej\`^e\d\ek'
"*# 9lafli[ì_l` Ofc^`jnpc% _Xd\Xl ]i`Yfli^\f`j j`klx giyj 
[l ?fkk\ife% Xl&[\jjflj [\ LXm\c' @`j\cp% k' A% g' +)-% efk\'
"+# Efe' A% g' -0.'
",# Efe' A% g' *,2'
*0.
;Xk_\i`e\% ]`cc\ [\ B\Xe [\ OXihl`j`cc\j% Z_\&
mXc`\i% [l Zfej\ek\d\ek [\ jfe dXi` 9pdfe\k 
D`fe\k% [\ Dlkip% cy^l\ \e *,2)% u cìXlk\c [\ 
KX`ek&?\fi^\j u ?ilpyi\% p Zfdgi`j c\j [feXk`fej 
]X`k\j Xl dzd\ Xlk\c gXi jX dyi\ EXi^l\i`k\ \k 
gXi jfe ]iyi\ H`\ii\ [\ OXihl`j`cc\j% le\ gfj\ 
[\ k\ii\ \k le Zcfj j`j u =gX^ep' =cc\ cy^l\ \e 
flki\ Xl i\Zk\li [\ cX dzd\ Z_Xg\cc\% F`Zf[ [\ 
9iXej% le\ i\ek\ [\ +- jfcj [\ DXljXee\% gfli 
jfe Xee`m\ijX`i\'
D\j ;_Xdg`fe jfek Xljj` le\ XeZ`\ee\ ]Xd`cc\ 
[\ ?ilpyi\' 9mX`\ek&`cj [\j i\cXk`fej [ìfi`^`e\ 
fl [\ gXi\ekx Xm\Z c\j efYc\j [\ ;_Xdg`fe hl` 
fek cfe^k\dgj gfjjx[x cX j\`^e\li`\ [\ NXlcilq 8 
;ì\jk Z\ hl\ eflj e\ jXli`fej [`i\'
Jfc\k ;_Xdg`fe% Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% j\ 
Zfejk`kl\% Xm\Z [ìXlki\j ]`[xaljj\lij% ZXlk`fe [l 
Zfdk\ Jf[fcg_\ AN \k [\ jfe ]`cj [l dzd\ efd% 
gXi XZk\ [l / aXem`\i *,2/ "*#'
9pdfe fl 9dx[x\ ;_Xdg`fe xZ_Xe^\% \e *-.-' 
Xm\Z >iXewf`j A\i% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% le\ g`yZ\ 
[\ k\ii\ \e cX ]`e [ì=gX^ep% Zfeki\ c\ Zcfj [\ cX 
GP\NST\P !=c GP\NSTP\c"& Ac m\e[% gXi XZk\j jlZ&
Z\jj`]j% Xl dzd\ Zfdk\% c\ 9\LXO%5VY] [ì=gX^ep% 
cX k\ii\ [`k\ =P OY] OP] 5SLWZTYX$ le\ Xlki\ 
k\ii\ Xgg\cx\ =L_^TP\OYd \k le\ gfj\ j`j\ Xlo 
3OOY_b !7T] 3OYd" "+#'
"*# Efe' A% g' +-*'
"+# Efe' AA% gg' -,2% --)% ---'
*0/
Fflj Xccfej XYfi[\i [\j efdj gclj Zfeelj 3 
*Ñ c\j N`jk\ie\ej fl [\ O`jkXie\ej% X`ej` Xgg\cxj% 
j\cfe kflk\ gifYXY`c`kx% [l m`ccX^\ [\ Nl`jk\ie\ej 
\e G^fq fl [\mXek Jfdfek'
Ge kiflm\ \e **/+ le ?l`Y\ik [\ N`jk\ie\ej% 
Z_Xef`e\ [\ DXljXee\ "*#'
>iXewf`j [\ O`jkXie\ej gizk\ _fddX^\ \e 
*,-1 Xl Zfdk\ [\ ?ilpyi\% H`\ii\ AN% u iX`jfe 
[ìle\ dX`jfe hlì`c gfjjy[\ u ?ilpyi\ \k [ìXlki\j 
Y`\ej&]fe[j% gifd\kkXek [\ j\im`i ]`[yc\d\ek jfe 
jlq\iX`e u cX ^l\ii\% \k [\ i\eflm\c\i cX gi\jkX&
k`fe [ì_fddX^\ Z_Xhl\ ]f`j hlì`c \e j\iX i\hl`j'
=e *-)*% Jf[fcg_\ AN% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% m\e[ 
u @\ei` [\ O`jkXie\ej% [feq\c% le\ i\ek\ Xe&
el\cc\ [\ *) c`mi\j *) jfcj% gfli cX jfdd\ [\ 
*-) c`mi\j Yfee\j [\ DXljXee\% Zì\jk&u&[`i\% [Xej 
efki\ cXe^X^\% hl\ c\ Zfdk\ Jf[fcg_\ \dgilekX`k 
[ì@\ei` [\ O`jkXie\ej cX jfdd\ [\ *-) c`mi\j% 
Xl kXlo [\ gXjjx c\ 0 )(f "+#'
D\j Nl`jk\ie\ej% Zfdd\ c\j Xlki\j ]Xd`cc\j 
efYc\j [fek eflj eflj fZZlgfej% i\dgc`jjX`\ek 
gfli c\j Zfdk\j [\ ?ilpyi\% c\lij j\`^e\lij% 
c\j gfjk\j [\ Zfe]`XeZ\ [\ Z_vk\cX`ej% [\ i\Z\&
m\lij% \kZ' D\lij Xid\j jfek [ìXi^\ek% u cX YXe[\ 
[\ ^l\lc\j'
+Ñ D\j [ìMij`ej% Mij\ej \k Gij\ej'
>iXewf`j [ìMij`ej "[\ Gij\ej#% Z_\mXc`\i% \jk
"*# Efe' A% g' *,'
"+# Efe' AA% g' ,0.'
*00
le [\j efdYi\lo kxdf`ej [\ cX gi\jkXk`fe [ì_fd&
dX^\ ]X`k\ gXi c\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\% Jf[fcg_\ AQ% 
\e *,0/% u cìxmzhl\ [\ DXljXee\% ?lp [\ HiXe& 
^`ej "*#'
@XikdXee [ìMij\ej% [feq\c% xkX`k \e *,2. 
Z_vk\cX`e [\ ;_vk\Xl&[ìéo% jflj c\ dzd\ Zfdk\ 
Jf[fcg_\ AN "+#'
D\ d\dYi\ c\ gclj [`jk`e^lx [\ Z\kk\ efYc\ 
]Xd`cc\ ]lk >iXewf`j [ìMij`ej% klk\li [\j \e]Xekj 
d`e\lij [l Zfdk\ 9ekf`e\' <Xej jfe k\jkXd\ek 
[l +0 j\gk\dYi\ *-,,% c\ Zfdk\ 9ekf`e\ cy^l\ u 
jfe Z_\i \k ]xXc >iXewf`j [ìMij`ej !OTVPN^Y NYX%
]LXR_TXPY XY]^\Y 8\LXNT]NY OP F\]TX]#% \e ixZfd&
g\ej\ [\ j\j efdYi\lo j\im`Z\j % le\ i\ek\ 
m`X^yi\ [\ -) c`mi\j Yfee\j [\ DXljXee\% jflj 
ixj\im\ [\ cX gi\jkXk`fe [ì_fddX^\'
ã ;\ ^\ek`c_fdd\% [`k E' @`j\cp ",#% XmX`k 
dxi`kx cX ^iXk`kl[\ \k cX Zfe]`XeZ\ [\ jfe jlq\&
iX`e' 9jjlix [\ jfe &[xmfl\d\ek% 9ekf`e\ cl` 
[\jk`eX le\ ]feZk`fe Xljj` [xc`ZXk\ hlì_fefiXYc\ 3 
Z\cc\ [\ klk\li [\ j\j \e]Xekj d`e\lij' å
D\ Zfdk\ >iXewf`j \k jfe ]iyi\ B\Xe ]li\ek 
`e`k`xj gXi Z\ j\`^e\li u cìX[d`e`jkiXk`fe [\ c\lij 
=kXkj' <yj c\li [xYlk% `cj kiflmyi\ek \e cl` le 
Xd` j`eZyi\% le [x]\ej\li `eky^i\ [\ c\lij [if`kj 
\k [\ c\lij `ekxizkj' 9ljj` \lk&`c cX ^cf`i\ [\
"*# Efe' A% g' .*)'
"+# Efe' A% g' +*3)'
",# L' Ac% g' -'
ê *01
gixgXi\i le [\j iy^e\j c\j gclj gifjgyi\j hl` 
X`\ek _fefix c\j XeeXc\j [l Zfdkx [\ ?ilpyi\' 
>iXewf`j [ìMij`ej cx^lX% gXi jfe k\jkXd\ek 
[l - j\gk\dYi\ *-12% +1 jfcj [\ i\ek\ _pgfk_x&
hlxj jli jfe ^iXe[ Zcfj [ì=gX^ep% gfli le 
Xee`m\ijX`i\ u ZxcxYi\i [Xej cìx^c`j\ [\ KX`ek& 
L_xf[lc\ gXi e\l] Z_Xg\cX`ej \k c\ Zlix' Ac X 
cX`jjx le\ ]`cc\ eXkli\cc\ efddx\ ;Xk_\i`e\% 
dXi`x\ u 9ekf`e\ ?XZ_\k% efkX`i\ [\ ?ilpyi\'
9m\Z cl` [`jgXiX`jj\ek c\j kiXZ\j [\ Z\kk\ ]X&
d`cc\ u ?ilpyi\' GYj\imfej \e gXjjXek hl\ c\j 
efdj [ìMij`ej \k [ìGij`e` hl` gXiX`jj\ek _fdf&
epd\j% jfek kiyj Zfeelj \e >iXeZ\ \k \e AkXc`\% 
hlì`cj fek [feex [\j g\ijfeeX^\j _`jkfi`hl\j% 
[\j gXg\j dzd\'
,Ñ D\j [\ ;fiY`yi\j'
DX j\`^e\li`\ [\ ;fiY`yi\j XmX`k gXjjx \e *,/. 
[\ cX ]Xd`cc\ [\ Z\ efd u cX dX`jfe [\ KXmf`\% 
hl` cX Zx[X \e *-.- u >iXewf`j A\i% Zfdk\ [\ 
?ilpyi\' Me\ YiXeZ_\ [\j [\ ;fiY`yi\j m`ek j\ 
]`o\i u ?ilpyi\% eflj e\ jXmfej kifg u hl\cc\ 
xgfhl\% \k p XZhl`k [if`k [\ Z`kx 4 le\ Xlki\ 
jìxkXYc`k u >i`Yfli^ fÅ \cc\ X aflx le iÄc\ 
`dgfikXek'
B\Xe [\ ;fiY`yi\j% Zf&j\`^e\li [\ :\cc\^Xi[\% 
\k @ldY\ik [\ ;fiY`yi\j% [feq\c% xkX`\ek Yfli&
^\f`j [\ ?ilpyi\ \e *-,- "*#'
"*# Efe' Ac% g' ,11'
;cXl[\ [\ ;fiY`yi\j xkX`k d\dYi\ [l Zfej\`c 
[\ ?ilpyi\ \e *-..% \k 9ekf`e\ [\ ;fiY`yi\j 
\e *-./ "*#'
FfYc\ Dfl`j [\ ;fiY`yi\j i\dgc`jjX`k \e *-11 
c\j ]feZk`fej `dgfikXek\j [\ Z_vk\cX`e [\ Efek& 
jXcm\ej% \k \e *-2, Z\cc\j [\ Z_vk\cX`e [\ ;_vk\Xl & 
[ìéo' ;cXl[`e\ [\ K\pjj\c% m\lm\ [l Zfdk\ 
Dfl`j \k klki`Z\ [\ jfe ]`cj d`e\li >iXewf`j AA% 
[`jg\ejX Dfl`j [\ ;fiY`yi\j [\ ixj`[\i [Xej jX 
Z_vk\cc\e`\% jf`k u iX`jfe [\j X]]X`i\j [ì=kXk hl` 
c\ i\k\eX`\ek u ?ilpyi\% jf`k u ZXlj\ [\ cX g\jk\ 
hl` jxm`jjX`k Xm\Z m`fc\eZ\ [Xej cX @Xlk\& 
?ilpyi\% \k c\ ]X`jX`k i\dgcXZ\i gXi le c`\l 
k\eXek "+#'
?\fi^\j [\ ;fiY`yi\j% Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% 
i\ZfeeX}k \e *.-2 ",# k\e`i [l Zfdk\ E`Z_\c 
le dXj [\ k\ii\% Xm\Z dX`jfe% ^iXe^\% \kZ'% \kZ'% 
c`\l[`k \e cX =Y_\ "cX Dflg 8#% Xl NVY] >LX_PV 
\k \e EfekYXiip% jflj c\ Z\ej [\ [glo jfcj 
Yfej [\ DXljXee\ \k [\ [\lo xd`e\j [\ ]if&
d\ek "-#'
D\ dzd\ ?\fi^\j [\ ;fiY`yi\j% Z_vk\cX`e [\ 
?ilpyi\% ]X`jX`k \e *..) gXik`\ [l Zfej\`c gi`mx
"*# Efe' A% g' -+0% -,.'
"+# Efe' AA% g% 0+/'
",# Efe' AA% g' /)-'
"-# =e *.,,% <fd Mci`Z 9ej\id\k% gi`\li [\ cX Z_Xiki\lj\ 
[\ cX NXcjX`ek\% m\e[X`k u ?\fi^\j [\ ;fiY`yi\j cX [}d\ [\ ô 
Hi`e^p% gfli c\ gi`o [\ Z\ek ]cfi`ej [\ KXmf`\% mXcXek Z_XZle 
+ jfcj cXljXeef`j'
*1)
[l Zfdk\ E`Z_\c% Xm\Z ;cXl[\ ?XZ_\k \k E`Z_\c 
[\ cX >fjjXq% Yflij`\i [l Zfdk\ "*#'
Cl\ec`e eflj Xggi\e[ "+# hl\ ?\fi^\j [\ ;fi& 
Y`yi\j XpXek ixgXe[l c\ Yil`k hl\ >i`Yfli^ \k 
:\ie\ XmX`\ek c\ gifa\k [\ gXikX^\i \eki\ \lo% 
cfijhl\ cìfZZXj`fe j\iX`k fggfikle\% c\ Zfdkx [\ 
?ilpyi\% fe cl` `ek\ekX gfli Z\ ]X`k% hl` e\ j\ 
mxi`]`X hl\ kifg% le gifZyj hl` cl` mXclk% gXiX}k& 
`c% c\j _fee\lij [\ cX [xk\ek`fe'
9l [`i\ [l Z_ife`hl\li ;fdYX% cX Z_Xg\cc\ [\ 
KX`ek&?\fi^\j [Xej cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ KX`ek& 
L_xf[lc\ XggXik\eX`k aX[`j Xlo efYc\j [\ ;fi& 
Y`yi\j' B\Xe [\ ;fiY`yi\j cX Zx[X \e *-20 u efYc\ 
B\Xe [\ ;figXjk\li% \e xZ_Xe^\ [\ k\ii\j \k [\ 
dfekX^e\j j`klx\j Xl k\ii`kf`i\ [\ :\cc\^Xi[\% 
[fek `c xkX`k Zf&j\`^e\li Xm\Z c\ Zfdk\ [\ 
?ilpyi\'
=e *.)-% BXZhl\j [\ ;fiY`yi\j \k J\eXl[\ [\ 
;fcf^e`x Xc`Xj <Xe[\cfk m\e[`i\ek u cì=kXk [\ 
>i`Yfli^ c\li gXik [\ cX j\`^e\li`\ [\ :\cc\^Xi[\% 
gfli c\ gi`o [\ 11,) c`mi\j [\ KXmf`\ ",#'
D\j Xidf`i`\j [\j [\ ;fiY`yi\j jfek [\ ^l\lc\j% 
u cX YXe[\ [ìXi^\ek Z_Xi^x\ [ìle ZfiY\Xl [\ 
jXYc\'
-Ñ D\j [\ KX`ek&?\idX`e'
Jf[fcg_\ [\ KX`ek&?\idX`e% Z_\mXc`\i% ]`^li\
"*# A' Efe% AA% g' /)/'
"+# AA% g' -0'
",# Cl\ec`e% AA% g' 1*'
*1*
gXid` c\j kxdf`ej [ìle XZZfi[ ZfeZcl \e *++0 
\eki\ c\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\% Jf[fcg_\ AAA% \k c\ 
Z_Xg`ki\ [\ Ffki\&<Xd\ [\ DXljXee\ "*#'
HXi XZk\ [l +. al`cc\k *,.*% H`\ii\ AQ% Zfdk\ 
[\ ?ilpyi\% m\e[ u ?l`ccXld\ [\ KX`ek&?\idX`e 
\k u H\ie\kk\% jX ]\dd\% kflk c\ k\ii`kf`i\ [l 
;_vk\c\k% Xm\Z cX dfekX^e\ Zfek`^l{ [\ E\iZ_`& 
i`flo "EXZ_\ilq#% [Xej cX mXccx\ [\j ;fdY\j% 
gfli c\ gi`o [\ ,)) c`mi\j "+#'
Jf[fcg_\ [\ KX`ek&?\idX`e% [feq\c% i\m\e[ 
\e *-12 Xl Zfdk\ Dfl`j kflj j\j [if`kj jli c\ 
;_vk\c\k \k cX dfekX^e\ [\ E\iZ_`i`flo% gfli c\ 
gi`o [\ *'.)) ]cfi`ej [ìfi% mXcXek Z_XZle *+ jfcj 
Yfej [\ DXljXee\ ",#'
FfYc\ EXi^l\i`k\% ]`cc\ [\ ?\fi^\j [\ J`mXq% 
j\`^e\li [\ Hi`e^`e% m\lm\ [\ B\Xe [\ KX`ek& 
?\idX`e% gfli gXp\i c\j efdYi\lj\j [\kk\j 
cX`jjx\j gXi jfe dXi`% m\e[ \e *.,1 u cX Yfli&
^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% gfli c\ gi`o [\ *)'))) ]cfi`ej 
[\ KXmf`\% c\ gvkliX^\ Xgg\cx Efek^`ife "Efek& 
^\ife# "-#'
B\Xe [\ KX`ek&?\idX`e i\dgc`jjX`k \e *.,+ 
c\j ]feZk`fej [\ ^flm\ie\li [\ cX Zfddle\ [\ 
?ilpyi\' KX [\m`j\ xkX`k 3 =jgf`i \e <`\l'
9 c!fZZXj`fe [l j\im`Z\ ]leyYi\ ZxcxYix [Xej
"*# Efe' A% g' ,+'
"+# Efe' A% g' -1/'
",# Efe' AA% g' -2,'
"-# Efe' AA% g' .1,%
*1+
cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ ?ilpyi\ u cX dxdf`i\ [l 
[\ie`\i Zfdk\ E`Z_\c% \k [fek cX [Xk\ \jk gclj 
fl df`ej `eZ\ikX`e\% B\Xe [\ KX`ek&?\idX`e \lk 
Xm\Z c\ YX`cc` [\ ?ilpyi\ le [`]]xi\e[ hl\ c\ Z_if&
e`hl\li ;fdYX iXZfek\ u g\l giyj \e Z\j k\id\j 3
9l jfik`i [\ cX Zxixdfe`\ i\c`^`\lj\% c\ YX`cc` 
;_Xic\j >ilpf XpXek i\eZfekix B\Xee\k Kl[Xe% 
[\ ?ilpyi\% Zilk i\dXihl\i hl\ Z\cl`&Z` cl` 
dXehlX`k [\ i\jg\Zk' Ac cìXgfjkifg_X il[\d\ek 1 
Kl[Xe i`gfjkX' D\ YX`cc` f]]\ejx mflclk c\ ]X`i\ 
Xiizk\i gXi j\j X^\ekj' B\Xe [\ KX`ek&?\idX`e 
`ek\im`ek [Xej cX hl\i\cc\ \k i\gixj\ekX Xl YX`cc` 
hlì`c eìXmX`k gXj c\ [if`k [\ ]X`i\ Xiizk\i c\ [xc`e&
hlXek jXej cìXjj\ek`d\ek gixXcXYc\ [\ cX Yfli&
^\f`j`\' NfpXek hl\ c\ YX`cc` mflcX`k gXjj\i flki\% 
`c gi`k le kfe [xZ`[x \k jìfggfjX ZXiixd\ek u 
c!Xii\jkXk`fe [\ jfe ZfdYfli^\f`j'
Glkix [\ Z\kk\ ixj`jkXeZ\% c\ YX`cc` ]`k Xiizk\i 
Kl[Xe \k cì\emfpX u >i`Yfli^% Xm\Z fi[i\ u B\Xe 
[\ KX`ek&?\idX`e [\ jìp i\e[i\ Xljj` gfli alj&
k`]`\i jX Zfe[l`k\' Kli jfe i\]lj [ìfYk\dgxi\i u 
Z\kk\ `em`kXk`fe% c\ YX`cc` ZfddXe[X Xl Z_vk\cX`e 
[\ ?ilpyi\% ?\fi^\j [\ ;fiY`yi\j% [ì`e]fid\i 
Zfeki\ B\Xe [\ KX`ek&?\idX`e'
;ì\jk gifYXYc\d\ek u cX jl`k\ [\ Z\j [xdzcxj 
hl\ B\Xe [\ KX`ek&?\idX`e hl`kkX ?ilpyi\ \k 
XccX j\ ]`o\i u N\m\p' Ge cìXZZljX [ìXmf`i \d&
YiXjjx cX ix]fid\% \k j\j Y`\ej ]li\ek d`j jflj 
jxhl\jki\'
*1,
=e *.00% B\Xe [\ KX`ek&?\idX`e m\e[`k u c!=kXk 
[\ >i`Yfli^ kflk Z\ hlì`c gfjjx[X`k [Xej c\ Zfdkx 
[\ ?ilpyi\ gfli cX jfdd\ [\ *'*-2 ]cfi`ej "*#'
Me d\dYi\ fl le\ YiXeZ_\ [\ Z\kk\ ]Xd`cc\ 
jìxkXYc`k \e :fli^f^e\' Ac e\ c\li i\jkX`k gclj u 
?ilpyi\ hl\ c\ gXkifeX^\ [\ cX Z_Xg\cc\ [\ 
KX`ek\&;Xk_\i`e\' Dfl`j [\ KX`ek&?\idX`e% j\`&
^e\li [\ :fe^p% m\e[`k \e */+0 Z\ [if`k [\ 
gXkifeX^\ u >iXewf`j [\ cX >fjj\% Yfli^\f`j [\ 
?ilpyi\% gfli c\ gi`o [\ / g`jkfc\j'
D\j [\ KX`ek&?\idX`e fek cX`jjx u ?ilpyi\ 
le dfeld\ek [liXYc\ [Xej Z\kk\ dXjj\ jfc`[\ \k 
`e]fid\ hl` j\ [i\jj\ Zfdd\ le\ ]fik\i\jj\ Xl& 
[\jjlj [\ cX Z`kx \k hl` gfik\ \eZfi\ c\ efd [\ 
dX`jfe [\ KX`ek&?\idX`e'
D\lij Xid\j jfek [ìXqli "+#% u cX YXe[\ 
\e^izcx\ [ìfi'
.Ñ D\j [\ ;figXkfli% ;figXjkfli' ;figXjk\lo% 
;figXjk\li'
F`ZfcXj [\ ;figXjkfli% jflj cX dx[`Xk`fe [\ 
ÖB\Xe [\ ?ilpyi\% j\`^e\li [\ EfekjXcm\ej% Zfe&
Zclk \e *,,1% kXek \e jfe efd hlì\e Z\cl` [\ jfe 
xgflj\ D`cX`dZ_p% le XiiXe^\d\ek Xm\Z [fd 
Jf[fcg_\ [\ :lcc\% gizki\% Xl jla\k [\ cX [}d\ 
[\j ;fe[xd`e\j% Xl k\ii`kf`i\ [\ :lcc\ ",#'
"*# Cl\ec`e% AA% g' .+'
"+# ã Hclj \oXZk hl\ [\ ^l\lc\j% [ìXgiyj d\j [\ie`yi\j i\&
Z_\iZ_\j% eflj [`k E' c\ Zfcfe\c 9' [\ EXe[ifk% cìXlk\li [\ 
J 3\WY\TLV ST]^Y\T[_P O_ NLX^YX OP 8\TMY_\R&
",# Efe' A% g' -/.'
*1- ê
;cXl[\ fl ;cXl[`e\ [\ K\pjj\c% m\lm\ [l Zfdk\ 
Dfl`j% cy^l\ \e *.), u jX [Xd\ [ì_fee\li% 
;Xk_\i`e\% ]`cc\ [\ B\Xe [\ ;figXjk\li% ,)) ]cfi`ej% 
\e i\ZfeeX`jjXeZ\ [\ j\j Yfej j\im`Z\j "*#'
=e *...% @l^l\j [\ ;figXjk\li% Yfli^\f`j [\ 
?ilpyi\% Xjj`jkX`k Zfdd\ [xcx^lx [\ cX ?ilpyi\% 
Xm\Z j\j Zfccy^l\j% ?\fi^\j [\ ;fiY`yi\j% BXZhl\j 
[\ E`ej`\i% \kZ'% u cX m\ek\ [l Zfdkx Xlo m`cc\j 
[\ :\ie\ \k [\ >i`Yfli^ "+#'
BXZhl\j [\ ;figXjk\li xkX`k XYYx [ì@Xlk\i`m\ 
\e *,-1% Dfl`j [\ ;figXjk\li% gizki\ \e *.+,% \k 
;_Xic\j [\ ;figXjk\li% Z_Xg\cX`e [\ KX`ek& 
9ekf`e\ u ?ilpyi\ \e */+*'
DX ]Xd`cc\ [\ ;figXjk\li gfjjx[X`k% Zfdd\ 
eflj cìXmfej ml% cìXlk\c [\ KX`ek&?\fi^\j' =cc\ 
jìxk\`^e`k [Xej cX ]Xd`cc\ [\j [\ ;Xjk\ccX [\ >i`&
Yfli^% hl` _xi`kyi\ek X`ej` [\ Z\kk\ Z_Xg\cc\'
D\j Xid\j [\j [\ ;figXjk\li jfek xZXik\cx\j 
\e jXlkf`i% ^l\lc\j Zfeki\ ^l\lc\j% Xi^\ek Zfeki\ 
Xi^\ek'
/Ñ D\j [\ ;cxi`\% ?xi`\q% ;cxip\% ;cxip'
H`\ii\ [\ ;cxip gXiX}k Zfdd\ kxdf`e [!le 
XZk\ gXjjx \e *++0% \eki\ H`\ii\ AA% Zfdk\ [\ 
?ilpyi\% \k ?l`ccXld\ [\ ;_Xdgm\ek% xmzhl\ 
[\ DXljXee\ ",#'
HXi XZk\ [l df`j [ìfZkfYi\ *,*)% H`\ii\ AAA%
"*# Efe' M% g' *11'
"+# Efe' Ac% g' ,,,'
",# Efe' A% g' /2'
*1.
Zfdk\ [\ ?ilpyi\% [fee\ u H\iif[ [\ ;cxip% \e 
ixZfdg\ej\ [\j j\im`Z\j i\e[lj% \k \e Xl^d\e&
kXk`fe [l ]`\] hlì`c k`\ek [\ cl`% kflj c\j [if`kj 
hl\ BXZhl\j [\ Hi`e^p gfjjx[X`k jli cX [}d\ [\ 
;feki\d\`j% m\ij c\ N`cXi[% [\ df`k`x Xm\Z 
cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\% cX [Xd\ [\ Nl`gg\ej \k 
Jf[fcg_\ [\ :ifZ "*#'
<Xd\ ;fek\jjyk\% m\lm\ [\ Jf[fcg_\ [\ 
?ilpyi\% j\`^e\li [\ EfekjXcm\ej \k [l QXe\c% 
]X`k \e *,*1% Xm\Z :\pccp% m\lm\ [\ H\iif[ [\ 
;cxip% le XZZfi[ kflZ_Xek le XY\i^\d\ek [feex 
\e ]`\] Xl[`k H\iifl[% Xl k\ii`kf`i\ [\ N`ccXi[ 
"?iXe[m`ccXi[#' ;ì\jk g\lk&zki\ cìfi`^`e\ [l ]`\] 
Zfej`[xiXYc\ hl\ c\j [\ ;cxip fek cfe^k\dgj gfj&
jx[x [Xej Z\kk\ Zfddle\'
BXZhl\j [\ ;cxip \k jfe ]`cj B\Xe% [feq\cj% 
gXjj\ek \e *-.-% Xm\Z >iXewf`j A\i% Zfdk\ [\ 
?ilpyi\% le XZk\ [ìxZ_Xe^\ gXi c\hl\c `cj Zy[\ek 
Xl Zfdk\ c\li dX`jfe j`j\ giyj [l Z_vk\Xl "LX^P 
NL]^\TWT" Zfeki\ le\ Xlki\ dX`jfe XpXek XggXi&
k\el u >iXewf`j [ìMij`ej [Xej c\ Yfli^ `e]xi`\li% 
Xm\Z [ìXlki\j Yvk`d\ekj giyj [\j ]fjjxj [\ cX 
m`cc\ "+#'
D\ dzd\ B\Xe [\ ;cxip% \e hlXc`kx [\ al^\ [\j 
ZXlj\j ]xf[Xc\j% gifefewX \e *-2+ c\ i\kfli Xl 
Zfdk\ [\ ?ilpyi\ [l Z_vk\Xl [\ EXee\eY\i^%
"*# Efe' A% g' --/'
"+# Efe' AA% g' -++'
?JMQîJ= *,
*1/
[Xej c\ K`\Y\ek_Xc% kfdYx \e Zfdd`j\ "*#'
D\j [\ ;cxip j\ gXikX^yi\ek \e [\lo YiXeZ_\j% 
[fek cìle\ jìxkXYc`k \e 9cjXZ\ "+#% \k cìXlki\ u 
>i`Yfli^'
Dfl`j [\ ;cxip ]lk i\Zfeel Yfli^\f`j [\ Z\kk\ 
m`cc\ c\ *- dXij *-2-' Ac ]lk cX jflZ_\ [\ cX efYc\ 
]Xd`cc\ hl` XZhl`k c\ [if`k [\ Yfli^\f`j`\ j\Ziyk\' 
>iXewf`j [\ ;cxip% Z_\mXc`\i \k Zfej\`cc\i [\ >i`&
Yfli^% ]lk efddx \e *./- ZXg`kX`e\&c`\lk\eXek 
[\j ^Xi[\j jl`jj\j Xl j\im`Z\ [l if` [\ >iXew\' 
Dfl`j [\ ;cxip xkX`k YX`cc` [\ ?ilpyi\ \e *.0,'
D\j [\ ;cxip j\ jfek xk\`ekj [Xej cX ]Xd`cc\ 
[\j HiXifdXe'
D\lij Xidf`i`\j% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% 
jfek kiXeZ_x\j [ìfi% u le jXe^c`\i `jjXek [\ 
jXYc\' <ìXgiyj cìXidfi`Xc ]i`Yfli^\f`j% \cc\j jfek 
kX`ccx\j [ìXi^\ek \k [\ ^l\lc\j% Xi^\ek Z_Xi^x [ìle 
jXe^c`\i [\ jXYc\% `jjXek [\ ^l\lc\j'
0Ñ D\j [\ E`\ej`\iq% Ep\ej`\iq% [\ E`ej`\i% \e 
cXk`e OP >T]]TLNY&
@ldY\ik [\ E`ej`\i% efkX`i\ alix [\ cX Zfli 
[\ DXljXee\% [l YX`cc` [\ NXl[ \k [l Zfdk\ 
[\ ?ilpyi\% i\Z\m\li [l Zfdk\ >iXewf`j A\i%
"*# Ge Xgg\cX`k X`ej` cX Zfe]`jZXk`fe [ìle ]`\]% ]Xlk\ [\ 
[\mf`ij i\e[Åj gXi c\ mXjjXc' D\ mXjjXc xkX`k `Z` 9[i`\e 
[\ :flY\eY\i^% Yfli^\f`j [\ :\ie\% hl` XmX`k i\]ljx cX 
gi\jkXk`fe [ì_fddX^\ [l\ Xl Zfdk\ [\ ?ilpyi\' Efe' AA%
g' **-'
"+# Ac \o`jk\ \eZfi\ [\j [\ ;cxip \e >iXeZ\' Fflj `^efifej 
jì`cj fek [\j iXggfikj [\ gXi\ekx fl [ìfi`^`e\ Xm\Z c\j 
[\ ;cxip [\ ?ilpyi\'
*10
i\wlk [\ Z\cl`&Z`% [Xej jfe k\jkXd\ek "*-0.#% le 
c\^j \e ixZfdg\ej\ [\ j\j j\im`Z\j'
D\j [\ E`ej`\i XmX`\ek c\ gXkifeX^\ [\ cX Z_X&
g\cc\ [\ Ffki\&<Xd\ [\ ;fdgXjj`fe hlì`cj ]fe&
[yi\ek \k hl` gfikX`k c\li efd' :`\e hl\ cìXe&
Z`\ee\ Z_Xg\cc\ eì\o`jk\ gclj [\gl`j cì`eZ\e[`\ 
[\ *1./% c\ Yxex]`Z\ jì\jk Zfej\imx% \k c\ k`klcX`i\ 
gfik\ \eZfi\ c\ efd [\ Z_Xg\cX`e [\ E`ej`\i4 `c 
X jfe Xlk\c [`jk`eZk% jflj c\ dzd\ k`ki\ [\ Ffki\& 
<Xd\ [\ ;fdgXjj`fe'
% D\j [\ E`ej`\i% [`k c\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% 
fek ]flie` Xl Zfdkx [\ ?ilpyi\ Y\XlZflg [\ 
c\kkixj \k [ì\dgcfpxj 3 efkX`i\j% Zfdd`jjX`i\j% 
j\ZixkX`i\j [\j Zfdk\j' Acj j\ jfek xk\`ekj [Xej 
cX g\ijfee\ [\ >iXewf`j [\ E`ej`\i% Z_vk\cX`e [\ 
cX HXik&<`\l \k XeZ`\e YXee\i\k [\ ?ilpyi\% c\ 
dzd\ hl` \lk cX [flc\li [\ jlim`mi\ u j\j ki\`q\ 
\e]Xekj% [xZx[x \e */10% c\ [\ie`\i [\ jX iXZ\% 
_V^TW_] ]_u ]^T\ZT]%[`k c\ exZifcf^\ [\ ?ilpyi\'
D\lij Xid\j jfek [\ ^l\lc\j% u cX YXe[\ 
[ìXi^\ek% Xl Z_\mife [\ dzd\% kfliex m\ij c\ 
Z_\]'
1Ñ D\j ;_Xk`cX% ;Xjk_\cX% ;Xjk\ccXiq% ;Xjk\ccX'
<yj cìXe *,//% eflj kiflmfej le B\Xe ;Xjk\ccX% 
efkX`i\ u ?ilpyi\ "*#% le Bf_Xee\k ;Xjk\ccX% 
g\lk&zki\ c\ dzd\% Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ \e 
*,2. "+#'
"*# Efe' A% g' *01'
"+# Efe' A% g' +-)'
*11
Dfl`j ;Xjk\ccX xkX`k jpe[`Z \k ^flm\ie\li [\ 
?ilpyi\ \e *-0.' Ac Xjj`jkX \e hlXc`kx [\ YXe&
e\i\k "*-2,# u cX gi`j\ [\ gfjj\jj`fe [\ cX j\`&
^e\li`\ [\ ;fiY`yi\j gXi c\ Zfdk\ >iXewf`j AA "*#'
D\ exZifcf^\ [\ cìx^c`j\ [\ ?ilpyi\ % [`k 
E' @`j\cp "+#% X Zfej\imx c\ jflm\e`i [\ Z\ YXe&
e\i\k% d\dYi\ [ìle\ ]Xd`cc\ ^ilpxi`\ee\ hl` X 
Y`\e dxi`kx [\ jX gXki`\' Ac dflilk c\ +- j\g&
k\dYi\ *-2, ",#'
<Xej c\ Zfdgk\ [\ Zfddle\ i\e[l \e *.-2 gXi 
c\ ^flm\ie\li Dfl`j :ljjXi[% j\ kiflm\ le\ 
[xg\ej\ [\ ,/ ^ifj gfli cìXZ_Xk [\ hlXki\ kfiZ_\j 
u YiÇc\i u cì\ek\ii\d\ek [\ Jfc\k&;Xjk\ccX% XeZ`\e 
YXee\i\k% \k * ]cfi`e gfli hlXki\ xZljjfej Xlo 
Xid\j [\ ?ilpyi\% gfli c\ j\gk`yd\ [l[`k j\`&
^e\li'
B\Xe ;Xjk\ccX% [feq\c% aflX le iÄc\ `dgfikXek 
[Xej c\j [\ie`yi\j Xeex\j [l Zfdk\ E`Z_\c \k 
[\gl`j' Ac j`^eX Zfdd\ efkX`i\ \k j\ZixkX`i\ [l 
Zfdk\ cìXZk\ [l *. dX` *..)% gXi c\hl\c E`Z_\c \k 
jfe ]iyi\ >iXewf`j [ì9lYfee\ \e^X^\X`\ek c\lij 
j\`^e\li`\j Xlo _fdd\j [\j YXee`yi\j Xl&[\j&
jflj [\ cX >`e\ hl` XmX`\ek gizkx c\li ZXlk`fe&
e\d\ek gfli cì\dgilek [\ +-'))) xZlj hlì`cj
"*# Efe' AA% g' *,)'
"+# L' AA% g' *-)'
",# E' H`\ii\ ;_fcc\k [`k% [Xej jfe dXeljZi`k% hl\ Dfl`j% 
`ccj [\ Jf[fcg_\ ;Xjk\ccX% gfjjx[X`k c\j j\`^e\li`\j [\ ;_vk\c& 
KX`ek&<\e`j \k [\ N`ccXimfcXi[% \k hlì`c k\eX`k Z\kk\ [\ie`yi\ 
[l Z_\] [\ jX ]\dd\ B\Xee\ [\ KXek_\p' HX^\ *01'
*12
mflcX`\ek ZfekiXZk\i Xlgiyj [\j D`^l\j jl`jj\j'
=e *..-% B\Xe ;Xjk\ccX ]lk \emfpx% Xm\Z jfe 
ZfdgXki`fk\ B\Xe EXjjfe% u cX [`yk\ [\ :X[\e% 
gfli [\dXe[\i% Xl efd [\j gfglcXk`fej [\ cX 
?ilpyi\ % c\ dX`ek`\e [\ c\lij c`Y\ikxj \k ]iXe&
Z_`j\j' Ac ZfeZflilk \e Z\kk\ hlXc`kx u cX m\ek\ 
[\ cìXeZ`\e Zfdkx Xlo m`cc\j [\ :\ie\ \k [\ >i`&
Yfli^ "*...#'
9giyj cX Z_lk\ [l Zfdk\ E`Z_\c% B\Xe ;Xjk\ccX 
]lk efddx X[d`e`jkiXk\li gifm`jf`i\ [l Zfdkx 
[\ ?ilpyi\ gXi cX [`yk\ [\j ZXekfej' Ac XZ_\kX 
gclj kXi[ [\ d\jj\`^e\lij [\ >i`Yfli^ [\j 
k\ii\j hl` XmX`\ek XggXik\el Xlo XeZ`\ej Zfdk\j% 
c\j 9\_ck\P]$ c\ 9Pc\_d \k le\ gXik`\ [\ cX AVLX%
NSP ^^ L&
Lflk\j Z\j Z`iZfejkXeZ\j ixle`\j% \k [!Xlki\j 
g\lk&zki\ hl\ eflj `^efifej% j\dYc\ek Xmf`i a\kx 
le afli [flk\lo jli cX Zfe[l`k\ [\ Z\k _fdd\ 
[ì=kXk% \k ]X`k jflgwfee\i jX ]`[xc`kx gfc`k`hl\4 
Z\j jflgwfej j\ jfek dzd\ gif[l`kj \e glYc`Z 
[ìle\ ]Xwfe j`e^lc`yi\'
Ac \o`jk\ Xl m`ccX^\ [\ ;_Xid\p% \e ]XZ\ [\ 
cì@Äk\c [l KXg`e% le XeZ`\e Yvk`d\ek hl\ cìfe [`k 
Xmf`i xkx [Xej c\ k\dgj le\ dX`jfe [\ Z_Xjj\ 
[\j Zfdk\j [\ ?ilpyi\ "*#' Kli cX ]XwX[\ \okx&
i`\li\ [\ Z\ Yvk`d\ek% cìfe mfpX`k% `c p X le Z\i&
"*# 9lafli[ì_l` gifgi`xkx [\ E' H`\ii\ :flikjZ_\i% ^i\]&
]`\i [\ cX Bljk`Z\ [\ gX`o u ;_Xid\p' ;fddle`hlx gXi jfe 
]`cj% E' Dfl`j :flikjZ_\i'
*2)
kX`e efdYi\ [ìXeex\j% le\ g\`ekli\ u ]i\jhl\ 
i\gixj\ekXek le _fdd\ u Z_\mXc% [ìle Zfjkld\ 
Xek`hl\% ZfliXek u Yi`[\ XYXkkl\% \ekflix \k gfli&
jl`m` [ìle mfc [\ ^il\j'
;ìxkX`k% [`k&fe% efYc\ B\Xe ;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\% 
XccXek \e kflk\ _vk\ gfik\i u >i`Yfli^ fl u :\ie\ 
cìXm`j hl\ c\ dfd\ek xkX`k m\el [ìX^`i \k [\ 
d\kki\ cX dX`e jli cX ?il\' <\ cu cì`[x\ fi`^`eXc\ 
[\ c\ ]X`i\ gflijl`mi\ gXi le mfc [\ ^il\j% XYjf&
cld\ek Zfdd\% [Xej cìf[\ [\ KZ_`cc\i% c\j d\li&
ki`\ij [\ D`YpZlj jfek gflijl`m`j \k [xZflm\ikj% 
Xl d`c`\l [\j a\lo fcpdg`hl\j% gXi c\j ^il\j 
m\e^\i\jj\j% j\lcj kxdf`ej `emfhlxj gXi c\ 
Z_Xeki\ [\ cX ?iyZ\ \og`iXek'
Fì\jk&Z\ gXj c\ ZXj [\ [`i\ hl\ kflk \jk g\id`j 
Xlo g\`eki\j Zfdd\ Xlo gfyk\j 8
''' H`Zkfi`Ylj Xkhl\ gf\k`j 
Gde`X k|e^\ek` j\dg\i ]l`k ählX gfk\jkXj'
D\j efYc\j ;Xjk\ccX [\ ?ilpyi\ xkX`\ek Zf&j\`& 
^e\lij [\ ;_vk\c&KX`ek&<\e`j' >iXewf`j ;Xjk\ccX 
m\e[`k \e */*) jX gXik [\ Z\kk\ j\`^e\li`\ u cì=kXk 
[\ >i`Yfli^'
Fflj Xmfej gXicx X`cc\lij [\j kiflYc\j gfc`k`&
hl\j hl` X^`kyi\ek cX Kl`jj\ m\ij c\ d`c`\l [l 
ome\ j`yZc\ \k [l i\k\ek`jj\d\ek hlì`cj \li\ek 
aljhl\ [Xej c\j gX`j`Yc\j mXccx\j [\ cX ?ilpyi\' 
>iXewf`j ;Xjk\ccX% Xcfij Z_vk\cX`e [\ ?ilpyi\% 
\k j\j [\lo ]`cj B\Xe&H`\ii\ "@Xeq&Hxk\i# \k >iXe&
*2*
wf`j [feeyi\ek u Z\kk\ fZZXj`fe [\j dXihl\j efe 
xhl`mfhl\j [\ c\li ]`[xc`kx Xl ^flm\ie\d\ek [\ 
>i`Yfli^'
DD' ==' ]li\ek j` jXk`j]X`k\j [\ cX Zfe[l`k\ [l 
Z_vk\cX`e ;Xjk\ccX \k [\ j\j ]`cj [Xej Z\kk\ Z`i&
ZfejkXeZ\% hlì\cc\j _fefiyi\ek cX ]Xd`cc\ ;Xjk\ccX 
[l [if`k [\ Yfli^\f`j`\ gi`m`cx^`x\% gXi XZk\ 
Xlk_\ek`hl\ [l *) al`e */..'
D\ gixefddx @Xeq&Hxk\i ;Xjk\ccX% Yfli^\f`j 
[\ ?ilpyi\ \k [\ >i`Yfli^% XeZ`\e YXee\i\k \k 
j\ZixkX`i\ YXcc`mXc% ]`k \e *//1 le\ [feXk`fe Zfe&
j`[xiXYc\ \e ]Xm\li [\ cX Z_Xg\cc\ [\j EXiZ_\j% 
giyj [\ :ifZ' Ac ]`k Xljj` [\j [fej u cX Z_Xg\cc\ 
[\ KX`ek&H`\ii\ u ?ilpyi\ "*#'
Me\ [`]]`Zlckx jlim\el\ \e *.1* \eki\ efYc\ 
>iXewf`j ;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\% \k Zfejfikj% Jfc\k% 
;cXl[\ \k BXZhl\j ;Xjk\ccX% Yfli^\f`j [\ :lcc\% 
\k c\li feZc\ <' H`\ii\ ;Xjk\ccX% Zlix [\ N`ccXi& 
mfcXi[% eflj Xggi\e[ hl\ Z\kk\ ]Xd`cc\ afl`jjX`k 
[l gXkifeX^\ [\ cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&9ekf`e\ u 
;fiY`yi\j% hl` xkX`k jX ]fe[Xk`fe "+#'
DX ]Xd`cc\ ;Xjk\ccX [\ ?ilpyi\ gfjjx[X`k% 
Zfdd\ fe cìX ml% cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&H`\ii\ 
[Xej cìx^c`j\ [\ KX`ek&L_xf[lc\% Xm\Z [if`k [\ 
jxglckli\ [Xej Z\kk\ Z_Xg\cc\' =cc\ \lk u jflk\e`i 
\e */2+% Xm\Z cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\% le\
"*# ;fddle`ZXk`fe [\ E' Dfl`j <X]]cfe% i\ek`\i u cX Lfli& 
[\&Lizd\'
"+# ;fddle`hlx gXi E' Dfl`j <X]]cfe'
*2+
hl\jk`fe [ì_fee\li \k [\ gixjxXeZ\ hl\ c\ Z_if&
e`hl\li ;Xjk\ccX eflj iXZfek\ ^iXm\d\ek \e Z\j 
k\id\j'
<\ k\dgj `ddxdfi`Xc% c\j ;Xjk\ccX gfjjx[X`\ek% 
\e ]XZ\ [\ c\li Z_Xg\cc\% c\ gi\d`\i YXeZ [l ZÄkx 
[\j _fdd\j% Xgiyj Z\cl` [l YX`cc`' Dfijhl\% 
\e */2+% cX gXif`jj\ i\]`k u e\l] c\j YXeZj [\ 
cìx^c`j\% \cc\ mflclk Zfek\jk\i Z\ gi`m`cy^\ u cX 
]Xd`cc\ ;Xjk\ccX' DX ZXlj\ ]lk jflk\el\ gXi c\j 
`ekxi\jjxj% B\Xe ;Xjk\ccX% Z_vk\cX`e [\ ?ilpyi\% 
>iXewf`j&BXZhl\j% Z_vk\cX`e [\ EfekjXcm\ej% \k 
>iXewf`j% YXee\i\k [\ ?ilpyi\' =cc\ ]lk gfikx\ 
[\mXek efj K\`^e\lij [\ >i`Yfli^% hl`% gXi j\e&
k\eZ\ [l ,) dX` [\ cX dzd\ Xeex\% dX`ek`ei\ek 
c\j kif`j ]iyi\j [Xej c\lij [if`kj \k gi`m`cy^\'
DX Zfddle\ e\ j\ k`ek gXj gfli YXkkl\' Kli 
[\ eflm\cc\j `ejkXeZ\j [\ jX gXik% `ek\im`ek le\ 
eflm\cc\ [xZ`j`fe [\ DD' =='% hl` Zfe]`idX`k cX 
gi\d`yi\ j\ek\eZ\4 ã \k Z\% \jk&`c [`k [Xej c\ [fZl&
d\ek hl\ eflj XeXcpjfej% \e Zfej`[xiXk`fe [\ cX 
[`jk`eZk`fe% ]`[xc`kx \k cfpXlkx hl\ c\lij efYc\j 
XeZzki\j fek kflaflij% [\ gXjjx le j`yZc\% g\e&
[Xek c\lij Z_Xi^\j \k _fij [\ c\lij Z_Xi^\j% ]X`k 
ZfeeX}ki\% Zfdd\ Xljj` \e m\ikl [\ cX Yfli^\f`&
j`\ gi`m`cx^`x\ hlì`cj gfjjy[\ek u >i`Yfli^ "*#' å
Lflk\j c\j YiXeZ_\j [\ cX ]Xd`cc\ ;Xjk\ccX% [`k 
E' :\iZ_kfc[% hl` m`ei\ek jlZZ\jj`m\d\ek jìxkX&
"*# L' AAA% g' +00'
*2,
Yc`i u >i`Yfli^% [\jZ\e[\ek [\ Jfc\k ]`cj [\ 
Dfl`j ;Xjk\ccX% i\wl Yfli^\f`j [\ >i`Yfli^ \e 
*.*-"*#4 g\lk&zki\ c\li Y\iZ\Xl fl c\li fi`^`e\ 
Zfddle\ \jk&\cc\ F\`i`ml\% fÅ Z\kk\ ]Xd`cc\ 
\o`jk\ [yj cìXe *+11' Fflj Xmfej Zil i\ZfeeX}ki\ 
[\j c`\ej [\ gXi\ekx \eki\ c\j XeZ`\ej ;Xjk\ccX 
[\ F\`i`ml\ \k Z\lo [\ ?ilpyi\'
HXi c\lij Xcc`XeZ\j% c\j ;Xjk\ccX [\ ?ilpyi\ 
jìle`i\ek Xlo ]Xd`cc\j gXki`Z`\ee\j [\ >i`Yfli^% 
k\cc\j hl\ c\j CX\dd\ic`e^% c\j >`mXq% c\j ?fk& 
kiXl% c\j G[\k% c\j J\pefc['
Acj [feeyi\ek u cì=^c`j\ \k u c\li gXif`jj\ eX&
kXc\ \e gXik`Zlc`\i [\j gizki\j \k [\j gXjk\lij 
[`jk`e^lxj% le\ ]flc\ [\ dX^`jkiXkj% efkX`i\j "+#% 
Z_vk\cX`ej% YXee\i\kj' ;\j Z_Xi^\j xkX`\ek gfli 
X`ej` [`i\ _xix[`kX`i\j gXid` \lo' Fflj gXic\&
ifej X`cc\lij [\ hl\chl\j efkXY`c`kxj [\ Z\kk\ 
]Xd`cc\'
D\lij Xid\j jfek [ìXi^\ek% Xlo kif`j YXii\j 
[ìXqli% u cX YXe[\ [\ ^l\lc\j Z_Xi^x\ [\ kif`j 
kiy]c\j [ìfi jli c\ kflk'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX d\k Xl efdYi\ [\j 
XeZ`\ee\j ]Xd`cc\j efYc\j [\ ?ilpyi\ c\j ;flik\e 
fl gclkÄk ;flik% [ìfÅ j\iX`\ek jfik`j c\j [\ ;fli&
k\e [l NXcX`j% c\j [\ O\jj\c% [\ ;_\jXcc\j' <\
"*# Nf`i H`yZ\j aljk`]`ZXk'% eÑ .' J\ZfeeX`jjXeZ\ [ì9ekf`e\& 
Bfj\g_ ;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\% Zfdd\ Yfli^\f`j [\ >i`Yfli^% 
\e *1+.'
"+# Nf`i H`yZ\j aljk`]`ZXk'% eÑ 0' ;XkXcf^l\ [\j efkX`i\j [\ 
?ilpyi\'
*2-
kfej Z\j efdj% eflj e\ ZfeeX`jjfej hlìle j\lc 
[\ ;_\jXcc\j% =ljkXZ_\ [\ ;_\jXcc\j% d\ek`feex 
Zfdd\ kxdf`e [Xej le XZk\ [l *. dX` *-2+ "*#% 
\k ^flm\ie\li [\ Zfddle\ \e *-1. "+#'
HXi Zfeki\% eflj gflii`fej Xaflk\i [ìXlki\j 
efdj 3 c\j [ì9`^i\dfek% YiXeZ_\ YvkXi[\ [\j 
Zfdk\j [\ ?ilpyi\ ê ?l`ccXld\ [ì9`^i\dfek 
xkX`k ^flm\ie\li [\ ?ilpyi\ \e *.+, ",# 4 c\j [\ 
?l`cXi[`j ê H`\ii\ [\ ?l`cXi[`j% [\j j\`^e\lij 
[\ Nxife% dX}ki\ [ì_Äk\c [l Zfdk\ >iXewf`j AA% 
xkX`k Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ \e *-2,'
Me\ ]Xd`cc\ Yfli^\f`j\ hl` X Y`\e dxi`kx [\ jX 
m`cc\ eXkXc\ \k jì\jk XZhl`j [\j [if`kj u cX i\&
ZfeeX`jjXeZ\ [\ cX gfjkxi`kx% \jk Z\cc\ [\j Bfcp' 
F`ZfcXj Bfcp% XeZ`\e Zlix [\ Jfl^\dfek \k [\ 
N`ccXimfcXi[% ]lk c\ gi\d`\i ]fe[Xk\li [\ cì_Äg`kXc 
[\ ?ilpyi\ \k [\ cX Zfe]ixi`\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ 
\e *,21'
?l`ccXld\ Bfcp \k EXid\k [\ D\jZ_`\c\j% Yfli&
^\f`j \k efkX`i\j [\ ?ilpyi\% \dgilekyi\ek \e 
*,20 [\ ?l`ccXld\ N\c^X% ZfddXe[\li [\ cX dX`&
jfe [\ cìGi[i\ [\ KX`ek&B\Xe [\ BxiljXc\d u >i`&
Yfli^% cX jfdd\ [\ +)) c`mi\j hlì`cj Xjj`^eyi\ek
"*# Efe' AA% g' ))/&
!)" Fflj [\mfej \oZ\gk\i \eZfi\ c\j ;flik% E\id\k ;flik% 
gXi \o\dgc\% hl` ]fe[X cìXlk\c [\ KX`ek&H`\ii\% \k hl` xkX`k 
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\' Ge Zfdgi\e[ hl\ [\ ;flik fe X`k gl 
]X`i\ [\ ;flik\e% \e ^\idXe`jXek c\ efd% jXej i`\e X]]`id\i 
[l i\jk\ u Z\k x^Xi[%
",# Efe' AA% g' ++2'
*2.
jli [\j dX`jfej Yvk`\j \e g`\ii\ !]_Z\L OYWY] 
]_L] V_ZT OP L]" hlì`cj gfjjx[X`\ek Xl hlXik`\i [l 
:fli^ [Xej Z\kk\ [\ie`yi\ m`cc\ "*#'
F`Zf[ Bfcp% Z_Xg\cX`e [\ ?ilpyi\% cy^l\% \e 
*-+,% . jfcj [\ i\ek\ Xl Zc\i^x gfli cX ZxcxYiXk`fe 
[ìle Xee`m\ijX`i\'
<\ cX HfikX% HfikX% k\c \jk c\ efd [ìle\ Xe&
Z`\ee\ ]Xd`cc\ [\ ?ilpyi\% efd hl` j\dYc\ m\e`i 
[P ZY\^L\T_]$ gfik`\i% fl ZY\^P\TL$ gfik\i`\% [if`k 
[!\ekix\% gi`d`k`m\d\ek Zfe]`x u hl\chl\ d\dYi\ 
[\ Z\kk\ ]Xd`cc\'
H`\ii\ HfikX \k 9dYifj`\% jX ]\dd\% H\ii\kk\% 
jèli [l[`k H`\ii\% \k 9c`o% m\lm\ [\ ;fefe 
HfikX% [fee\ek \e *,*- Xlo i\c`^`\lo [\ cX NXc& 
jX`ek\ kflj c\j [if`kj hlì`cj g\lm\ek Xmf`i jli 
le\ k\ii\ j`klx\ Xl k\ii`kf`i\ [ì=Zcl`icZej "+#'
H`\ii\ AAA% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% Zy[\ \e *,+/ u 
Bf_Xeefk [\ cX HfikX% \e ixZfdg\ej\ [\ j\j cfe^j 
j\im`Z\j \k \e xZ_Xe^\ [\j [if`kj hlì`c gfjjy[\ 
jli cX ]fizk [\ :flc\pi\' [\lo g`yZ\j [\ k\ii\ fl 
G^\j "@NSTL]#% Xl k\ii`kf`i\ [ì=gX^ep ",#'
Fflj Xmfej [xau d\ek`feex gclj [ìle\ ]f`j c\ 
efd [\ cX >fjj\ fl >fjjX(''
D\ Zfdk\ E`Z_\c X]]iXeZ_`k \e *.-- F' [\ cX 
>fjj\% jfe Z_`ili^`\e YXiY`\i ` \k kflk\ jX gfj&
kxi`kx dvc\ [\ kflk\j Z\ej\j [`i\Zk\j% i\[\mXeZ\j
"*# Efe' `' g' .,+'
"+# Efe' A% g' --2'
",# Efe' A% g' *.1'
*2/
>Xd`cc\j
XZkl\cc\j'
]feZ`yi\j% cf[j% \kZ' ;\kk\ ]Xd`cc\% [`k c\ Z_ife`&
hl\li ;Xjk\ccX% X ZfejkXdd\ek afl` [\ Z\ gi`m`&
cy^\ a ljhlìu B\Xe&H`\ii\ "@Xeq&Hxk\i# [\ cX >fjj\% 
ZfeZ`\i^\ [\ cìxmzhl\ [\ ?i\efYc\' Ac m`mX`k \e&
Zfi\ \e *0.*'
K`dfe [\ cX >fjj\ jì\jk ]X`k le efd Zfdd\ 
dX}ki\ ]fe[\li' Ac XmX`k xkXYc`% \e jl`k\ [\ [l\ 
Xlkfi`jXk`fe% jX ]fe[\i`\ giyj [\ cX kfli [\ D_Z% 
ZVTL%4L\ML&
<\j efdj [xau Z`kxj gfli cX gclgXik \k hl` i\&
m`\ee\ek gclj fl df`ej ]ixhl\dd\ek [Xej c\j 
XeZ`\ej [fZld\ekj% jfek Z\lo [\ @l^fe`\i Xc`Xj 
[\ cX Dflg% efd [l [fdX`e\ fÅ j\ kiflm\ cX Zfc&
c`e\ [\ EfekYXiip 4 [\ :lijf[% HfeZ\k fl Hfc`&
Z`\i% KXmXip% H\cc`Z`\i% Q\`ccXi[% ;fiYp fl ;fi&
Y\k% Hl^e\k fl Hl^eXk% [ìfi`^`e\ jXmf`j`\ee\% 
:`fcc\p% ;Xid`ekiXe[% BXZhl`ccXi[% JXd\c' HXj& 
jXgcXe% :`[Xlo% E`Z_\c% Efjjl% EXZZfe`e ê c\ 
*. dX` */).% fe ]`k u ?ilpyi\! cì\ek\ii\d\ek [\ 
K`dfe EXZZfe`e% ã fZZ`j "klx# \e gXpj [\ NXc& 
cX`j å 4 c\j >iXZ_\Yfl[% >iXZ_`Yf[ ê Z\ efd 
jì\jk xk\`ek u =ee\p \e *02) 4 c\j EXjjfe ê cX 
[\ie`yi\ [\ Z\kk\ ]Xd`cc\% ;Xk_\i`e\ EXjjfe% \jk 
[xZx[x\ \e *1,/% \kZ'
;_fj\ i\dXihlXYc\% gi\jhl\ kflj c\j efdj [\ 
]Xd`cc\ XZkl\cc\d\ek \o`jkXekj u ?ilpyi\ jfek [\ 
[Xk\ kiyj XeZ`\ee\ 3 c\j 9ej\idf[% c\j :ljjXi[ 
Xc`Xj N\cc\pi% c\j ;Xjk\ccX% c\j <X]]cfe% c\j <fl&
kX( fl <fjkXq Xc`Xj [\ KpYfikfl <\j`Yfli^% c\j
*20
>Xmi\% c\j ?XZ_\k% c\j ?i\d`fe% c\j EfiXe[% c\j 
Eli`k_% c\j H`kk\k fl H`Zk\k Xc`Xj E`emX^e`yi\% 
c\j N\i[Xe% \kZ' Q\
D\j ?XZ_\k g\lm\ek j\ mXek\i% Xm\Z c\j ;Xj& 
k\ccX% [ìXmf`i ]flie` u ?ilpyi\ c\ gclj [ì\dgcfpxj% 
YXee\i\kj% Zfdd`jjX`i\j% ^flm\ie\lij% efkX`i\j% 
^i\]]`\ij% Zfdd\ Xljj` c\ gclj [ì\ZZcxj`Xjk`hl\j 3 
fe \e Zfdgk\ u [`m\ij\j i\gi`j\j [\lo fl kif`j 
\o\iwXek \ej\dYc\ c\ jX`ek d`e`jkyi\ [Xej c\li 
m`cc\ eXkXc\'
9l iXggfik [l Z_ife`hl\li ;fdYX% cX ]Xd`cc\ 
?XZ_\k gfjjx[X`k c\ gXkifeX^\ [\ cX Z_Xg\cc\ [\ 
KX`ek&<\e`j [\ cX Lfli% [if`k hl` cl` ]lk [`jglkx 
\e */,- gXi cX gXif`jj\ [l[`k c`\l \k dX`ek\el 
gXi [xZ`j`fe jlgxi`\li\'
<ìXgiyj le XiYi\ ^xexXcf^`hl\ hl\ eflj Xmfej 
jflj c\j p\lo% cX jflZ_\ [\ Z\kk\ ]Xd`cc\ j\iX`k 
@ldY\ik ?XZ_\k% hl` j\iX`k m\el [\ HXp\ie\ 
jìxkXYc`i u ?ilpyi\ \e *,-.'
jXpfq% jXm`fq% jXm`fe !OP A\L^Y ]LcYd"$ fi`^`eX`i\ 
[\ cX KXmf`\% Zfdd\ gclj`\lij Xlki\j% m`ek j\ 
]`o\i u ?ilpyi\ m\ij c\ d`c`\l [l ome\ j`yZc\' L\cc\ 
\jk% j\cfe kflk\ XggXi\eZ\% cìfi`^`e\ [\j <lgix 
[\ ?ilpyi\'
D\j i\^`jki\j [\ cX gXif`jj\ d\ek`fee\ek \e */0+ 
c\ efd [\ H`\ii\ <lgix !OP A\L^Y ]LcY"$ fi`^`eX`i\ 
[\ KXmf`\% Xcfij Yfli^\f`j \k dXiZ_Xe[ [\ ?il&
pyi\' DLML_O_]% XXXP NT`T] P^ WP\NL^Y\ 9\_P\Tu&
Ac gXiX}k hlìle\ ]Xd`cc\ [l efd [\ Hix KXpf%
*21
`k8
=e */00% `c \jk ]X`k d\ek`fe [\ B\Xe&:Xgk`jk\ 
<lgix !OP A\L^Y ]L`TYX#% jXmf`j`\e% DLML_O_]$ 
_XY`kXek ?ilpyi\'
=ei`Z_`\ gXi c\ Zfdd\iZ\ \k gXi j\j Xcc`XeZ\j% 
Z\kk\ ]Xd`cc\ e\ kXi[X gXj u [\m\e`i le\ [\j gi\&
d`yi\j [\ ?ilpyi\' =cc\ X [feex u jX m`cc\ [ìX[fg&
k`fe [\j dX^`jkiXkj% YXee\i\kj% efkX`i\j% j\Zix&
kX`i\j YXcc`mXlo% \kZ'
Me\ [\j `ccljkiXk`fej [\ Z\kk\ ]Xd`cc\ \jk B\Xe& 
:Xgk`jk\ <lgix% g\lk&zki\ Z\cl`icu dzd\ hl\ 
eflj m\efej [\ d\ek`fee\i' ;ì\jk cl` hl` X XkkX&
Z_x jfe efd u cì\id`kX^\ [\cXEX[\cX`e\% [Xej cX 
gXif`jj\ [\ ?l`e% u e\l] b`cfdyki\j [\ >i`Yfli^'
;\k \id`kX^\% [`k c\ <`Zk`feeX`i\ [\ Cl\ec`e "*#% 
\jk kiyj XeZ`\e' Ac \jk Zfejkil`k jli c\ ]cXeZ [ìle 
ifZ_\i gi\jhl\ g\ig\e[`ZlcX`i\% Zflifeex [ìle\ 
]fizk [\ _zki\j' B\Xe <lgix [\ ?ilpyi\% m\ij cX 
]`e [l om`o) j`yZc\% cìX Zfej`[xiXYc\d\ek X^iXe[` 
\e p kiXmX`ccXek g\e[Xek m`e^k Xej'
;\k \id`k\% cXYfi`\lo \k gXk`\ek% gXim`ek% Xm\Z 
cìX`[\ [ìle ZfdgX^efe% B\Xe D`Z_k% [\ >i`\[Y\i^% 
\e KflXY\% u kX`cc\i [Xej c\ ifZ \e dfccXjj\ gcl&
j`\lij Z\cclc\j% le\ Z_Xg\cc\ Xm\Z ZcfZ_\i% jX&
Zi`jk`\% le ix]\Zkf`i\% le\ Zl`j`e\ Xm\Z Z_\d`ex\% 
le\ ^iXe[\ jXcc\% [\lo ZXY`e\kj% [\lo \jZXc`\ij% 
le\ mXjk\ xZli`\ \k le\ ^iXe[\ ZXm\% [Xej cX&
hl\cc\ aX`cc`k le\ \oZ\cc\ek\ jfliZ\'
"*# A% g' *)0'
*22
Dìx^c`j\ fl Z_Xg\cc\ X jf`oXek\&kif`j g`\[j [\ 
cfe^ jli ki\ek\&j`o [\ cXi^\ \k m`e^k&[\lo [\ _Xlk4 
c\ ZcfZ_\i jf`oXek\&[`o g`\[j [\ _Xlk jli [`o 
[\ cXi^\ 4 cX Z_\d`ex\ le\ xcxmXk`fe! [\ hlXki\& 
m`e^k&[`o g`\[j% Xm\Z le [`Xdyki\ [\ [\lo 
g`\[j'
B\Xe <lgix% Xljj` i\ZfddXe[XYc\ gXi jX 
g`xkx hl\ gXi jX g\ijxmxiXeZ\% \lk c\ dXc_\li [\ 
j\ efp\i \e mflcXek gXjj\i [\j xkl[`Xekj jli cX 
KXi`e\% c\ afli [\ KX`ek&9ekf`e\% gXkife [x jX 
Z_Xg\cc\% c\ *0 aXem`\i *0)1' HXid` c\j xkl[`Xekj 
hl` gxi`i\ek Xm\Z cl`% j\ kiflmX`k le Bfj\g_ ?i\& 
d`fe% [`k [l HcXeZ_Xdg% [\ F \` i` ml\ "*#'
D\ [\ie`\i Z_vk\cX`e [\ ?il4 Bm' BXZhl\j <l&
gix% ]lk [l efdYi\ [\j fkX^\j h$[ ]li\ek Xiizkxj 
[Xej c\ ZXekfe [\ .GB=DJGA! Zfe[l`kj \k [xk\elj 
Xl Z_vk\Xl [\ ;_`ccfe \e *021% Xgiyj cì\ekix\ [\j 
>iXewX`j \e Kl`jj\'
Fflj kiflmfej \e *./, le JfY\ik ]`cj [\ Jf[ 
"Jf[fcg_\# Efi`k fl Efli`k% [ì=gX^ep4 gl`j Z\ 
efd [`jgXiX}k [\j i\^`jki\j [\ cX gXif`jj\ [\ 
?ilpyi\ aljhlìu cìXeex\ */11% fÅ cìfe mf`k d\e&
k`feex c\ efd [\ E`Z_\c% ]`cj [\ >iXewf`j Eli`k_% 
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\'
Me gXjjX^\ [\j gifkfZfc\j [\ cX Zfddle\ eflj 
\ogc`hl\ Z\ [flYc\ ]X`k' =e cìXeex\ *//1% B\Xe 
]`cj [\ >iXewf`j ]\l Jf[fcg_\ Eli`k_% [\ Efi&
``# Nf`i ?Y^TNP ST]^$ ]_\ ?PT\T`_P$ g' -)'
+))
!#" 
Afe% XpXek giflmx gXi k`ki\j \k Yfee\j Xkk\jkX&
k`fej hlì`c [\jZ\e[X`k [l[`k Jf[fcg_\% c\hl\c% 
xkXek Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% XmX`k XZ_\kx cX Yfli&
^\f`j`\ [\ Efi`fe% ]lk ix`ekx^ix [Xej j\j [if`kj 
[\ Yfli^\f`j`\ u ?ilpyi\% dfp\eeXek cX jfdd\ 
[\ *) g`jkfc\j \k le\ Z_XjlYc\ gfli cX Z_Xg\cc\ [\ 
cì_Äg`kXc'
D\j J`d\ jfek fi`^`eX`i\j [\ ;_Xid\p' D\j 
]iyi\j H`\ii\ \k 9ekf`e\ J`d\% [\ ;_Xid\p% ]\i&
d`\ij Xl ;_vk\c\k% giyj ?ilpyi\% ]li\ek% jli 
c\li [\dXe[\% i\wlj Yfli^\f`j [\ Z\kk\ Zfd&
dle\ \e */,,% gfli c\ gi`o [\ .)) xZlj% flki\ c\ 
YXehl\k [ìljX^\ Xlo XeZ`\ej Yfli^\f`j% \k Z\cX% 
\jk&`c [`k% kXek gfli c\li ixZ\gk`fe Yfli^\f`j`Xc\% 
hl\ gfli Xmf`i afl` g\e[Xek cì\jgXZ\ [ì\em`ife 
Z`eh Xej [\j i\gX`j [l ;_vk\c\k% hl`% [ìXgiyj cX 
iy^c\% XggXik\eX`\ek u cX Zfddle\ [yj Xgiyj cX 
KX`ek&L\dgif'
;\kk\ ixZ\gk`fe Yfli^\f`j`Xc\ i\eZfekiX [\j 
[`]]`Zlckxj [\ cX gXik [l YX`cc` [\ ?ilpyi\% 
?XjgXi[ [\ Efek\eXZ_% hl` gixk\e[X`k gixc\m\i 
jli c\j ixZ`g`\e[X`i\j le [if`k [l ^Y^ [_Y^$ Zì\jk& 
u&[`i\ x^Xc u Z\cl` [\ cX Zfddle\' ;\cc\&Z` [xZ`[X 
[\ ]X`i\ [\j i\gixj\ekXk`fej Xl YX`cc`% \e cl` gif&
[l`jXek [\j Xkk\jkXk`fej ZfekiX`i\j [\j Yfli^\f`&
j`\j [\ :lcc\ \k [\ Jfdfek'
Fflj `^efifej c\j jl`k\j [\ Z\kk\ X]]X`i\4 kflk 
Z\ hl\ eflj jXmfej% Zì\jk hl\ B\Xe% ]`cj [\ H`\ii\ 
J`d\% XZhl`k cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ \e */-/%
+)*
gfli cX jfdd\ [\ ,)) xZlj g\k`kj% *+ YXkq gXi 
g\ijfee\ gfli c\ YXehl\k [\j Yfli^\f`j% \k + g`j&
kfc\j gfli cX afl`jjXeZ\ [\j i\gX`j [l ;_vk\c\k 
g\e[Xek c\j [\ie`yi\j Xeex\j'
B' D\ ;c\iZh% ZfdgX^efe&Z_Xg\c`\i [ì9iiXj% ]lk 
i\wl _XY`kXek [\ ?ilpyi\ \e *0,.' ;ì\jk [\ cl`% 
jXej [flk\% hl\ [\jZ\e[\ek c\j D\Zc\iZ [ì=gX^ep'
Ac eflj i\jk\ u gXic\i [\ hl\chl\j efkXY`c`kxj 
[\ ?ilpyi\% [\ [Xk\ gclj ixZ\ek\'
D\j gi\d`\ij hl` j\ gixj\ek\ek jfek 3
>iXewf`j&H`\ii\ [\ ;Xjk\ccX% ex u ?ilpyi\ \e 
*/2)' Ac \ekiX [Xej cX ;fdgX^e`\ [\ Bxjlj% \e&
j\`^eX cX& g_`cfjfg_`\ u ?iXp% \e >iXeZ_\&;fdkx% 
]lk i\Zk\li [l ^iXe[ Zfccy^\ [\j Bxjl`k\j% u 
Dpfe 4 `c i\m`ek u >i`Yfli^ \e *0/+% \k p dflilk 
c\ 2 [xZ\dYi\ *0/-'
<ìXgiyj c\ 6TN^TYXXLT\P ST]^Y\T[_P [\ Cl\ec`e% 
c\ axjl`k\ ;Xjk\ccX ZfdgfjX% jli c\ [xZc`e [\ cìv^\% 
le flmiX^\ jli J ;X`PX^TYX P^ VL ZP\QPN^TYX OP] 
3\^]$ flmiX^\ hl` aljhlì`Z` X xZ_Xggx u kflk\j 
c\j i\Z_\iZ_\j [\ efj Y`Yc`fg_`c\j'
Ac XmX`k le\ jèli% EXi`\&9ee\&<fifk_x\ ;Xj&
k\ccX% i\c`^`\lj\ Xl Zflm\ek [\ cX N`j`kXk`fe% u 
>i`Yfli^'
D\ dzd\ _`jkfi`\e cl` [fee\ gfli ]iyi\ <fd 
@`cX`i\ ;Xjk\ccX% hl` mxZlk [\ */20 u *0/.' Ac 
xkX`k Z_Xiki\lo% \k i\e[`k% [Xej cX ^l\ii\ [\ 
K\gk Xej% [\ ^iXe[j j\im`Z\j u cX dX`jfe hl\ jfe 
Gi[i\ XmX`k u D`y^\% \e :\c^`hl\'
?JMQîJ='
FfkXY`c`kxj'
*-
+)+
Bfj\g_ ;Xjk\ccX% ]`cj [\ efYc\ B\Xe&H`\ii\% 
XeZ`\e YXee\i\k% ex c\ +. XfÇk *0)- "*#% \ekiX 
x^Xc\d\ek [Xej cX ;fdgX^e`\ [\ Bxjlj c\ 2 fZkf&
Yi\ *0+*% \k dflilk u >i`Yfli^ c\ *- efm\dYi\ 
*01/' Ac ]lk c\ [\ie`\i i\Zk\li [l Zfccy^\ [\ KX`ek& 
E`Z_\c% jflj cìXeZ`\ee\ ;fdgX^e`\'
>iXewf`j&A^eXZ\ ;Xjk\ccX% c\ Z_ife`hl\li j` 
jflm\ek Z`kx [Xej Z\j gX^\j% eXhl`k u ?ilpyi\ c\ 
*1 fZkfYi\ *0)2' Ac xkX`k ]`cj [\ efYc\ B\Xe&H`\ii\ 
;Xjk\ccX% Z_vk\cX`e [\ ?ilpyi\% \k [\ EXi`\&;X&
k_\i`e\ Efjjl% \k e\m\l [l axjl`k\ ;Xjk\ccX% 
[fek eflj m\efej [\ gXic\i' Ac xgfljX \e *0,1 jX 
Zflj`e\ EXi^l\i`k\ ;Xjk\ccX% jèli [l [fp\e 9e& 
kf`e\&LfY`\ ;Xjk\ccX' J\k`ix Zfdd\ le jX^\ [Xej 
jX ZXdgX^e\ [l 5VY]%>_\j fl gclkÄk 5VY]%>Y% 
\L\O$ Xl&[\jjflj [\ ?ilpyi\% gXki`df`e\ [\ jX 
]Xd`cc\% Zì\jk cu hl\% Zfdd\ `c c\ [`k cl`&dzd\ 
Xm\Z le\ eX~m\kx Z_XidXek\% ã gfli fZZlg\i c\j 
cf`j`ij [ìle\ m`\ [xjèlmix\ \k gix]xiXek ]X`i\ 
[\j i`\ej hl\ [\ e\ i`\e ]X`i\ å% `c j\ d`k u xZi`i\ 
jX Z_ife`hl\% hl` mX [\ D\dXelj% le jf`&[`jXek 
g\k`k&]`cj [l kifp\e HXi`j% aljhlìu cìXeex\ *012' 
;\ gixk\e[l D\dXelj j\iX`k m\el [\j i`mX^\j [\ 
cì9j`\ gcXek\i jX k\ek\ jli c\j Yfi[j [l cXZ DxdXe 
\k cl` XliX`k [feex! jfe efd' ;\ j\lc ]X`k eflj 
dfeki\ Xm\Z hl\cc\ ]XZ`c`kx efj XeZ`\ej Z_ife`&
"*# Ac eflj X xkx `dgfjj`Yc\ [\ kiflm\i Z\ efd [Xej c\j i\&
^`jki\j [\ cX gXif`jj\ 4 g\lk&zki\ p X&k&`c \ii\li [Xej cX [Xk\ 
[\ cX eX`jjXeZ\'
+),
hl\lij XZZl\`cc\ek c\j kiX[`k`fej c\j gclj xkiXe^\j 
hl` XmX`\ek Zflij [\ c\li k\dgj'
>iXewf`j&A^eXZ\ ;Xjk\ccX X cX`jjx [\j ã >iX^&
d\ekj ^xexXcf^`hl\j \k _`jkfi`hl\j jli c\j Zfdk\j 
[\ ?ilpyi\ å% ]iX^d\ekj [fek `c [`k cl`&dzd\ 
Xm\Z le\ Yfee\ ]f` hl` x^Xc\ jX df[\jk`\ 3 ã Ac 
p X `Z` gclj`\lij ]X`kj XgfZ_i`]]\j "j`Z# [fek fe 
j\iX`k kiyj \dYXiiXjjx [\ kiflm\i [\j gi\lm\j' å 
Hl`j m`\ee\ek [\j efk`Z\j jli c\j Zlixj% cìx^c`j\ 
\k c\j Z_Xg\cc\j% jli cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% 
jli c\j gi`eZ`gXlo dfeXjkyi\j \k dX`jfej i\c`&
^`\lj\j [\ cX Kl`jj\% jli c\j xmzhl\j [\ DXl&
jXee\% \kZ'"c#'
>iXewf`j&A^eXZ\ dflilk u ?ilpyi\ c\ 0 fZkfYi\ 
*020% [Xej cX 11\ Xeex\ [\ jfe v^\'
<\ jfe dXi`X^\ Xm\Z jX Zflj`e\ ;Xjk\ccX% `c \lk 
le ]`cj hl` dflilk \e 9cc\dX^e\ \k kif`j ]`cc\j 
[fek [\lo jìXgg\cX`\ek ;Xk_\i`e\ \k EXi`\' ;\kk\ 
[\ie`yi\% hl` X jlimxZl u kflk\ jX ]Xd`cc\% X cX`jjx 
u ?ilpyi\ le i\efd [\ g`xkx \k [\ Y`\e]X`jXeZ\ 
hl` eì\jk gXj \ek`yi\d\ek xk\`ek'
"*# ;\ dXeljZi`k j\ kiflm\ \e Z\ dfd\ek% gXi c\j jf`ej 
[\ E' c\ Z_Xef`e\ DXli\ek ;Xjk\ccX% \eki\ c\j dX`ej [l 
Zc\i^x [\ ?ilpyi\' Ac \e \o`jk\ [\j Zfg`\j Xlo Y`Yc`fk_yhl\j 
ZXekfeXc\j [\ >i`Yfli^ \k [\ DXljXee\4
Ffki\ Xd` \k ZfccXYfiXk\li E' ?xiXi[ X kiflmx [\ie`yi\&
d\ek u cìxZfc\ [ì=jkXmXe\ej% le Xlki\ dXeljZi`k [l dzd\ 
Xlk\li' ;ì\jk le 9Yix^x [\ cX m`\ \k [\j d`iXZc\j [\ jX`ek 
L_xf[lc\% Zfe]\jj\li% xmzhl\ [\ K`fe% kiX[l`k [\ J:PV`P^TL 
]LN\L$ \e Xcc\dXe[% [l H' Eli\i å% g\k`k xZi`k jXej [Xk\ [x[`x 
gXi cìXlk\li u cX Yfli^\f`j`\ \k u cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\% 
Xlohii\cc\j `c \jk Xlafli[ì_l` i\jk`klx'
ê +)- ê
D\ exZifcf^\ [\ ?ilpyi\ [`k \e gXicXek 
[ì\cc\ 3
ã DìXe *1)1% c\ +1 dX`% \jk [xZx[x\ Ecc\ EXi`\ 
[\ ;Xjk\ccX% Yfli^\f`j\ [\ >i`Yfli^ \k [\ 
?ilpyi\% Y`\e]X`ki`Z\ `ej`^e\% cX [\ie`yi\ [\ Z\kk\ 
`ccljki\ ]Xd`cc\' %å 4PXPQNT^\Tb TX]TRXT]$ _V^TWL 
PU_]OPW TVV_]^\T] QLWTVTu "*#'
"*# Fflj Xmfej mflcl Zfejlck\i jfe k\jkXd\ek i\wl \e *1)/ 
gXi c\ efkX`i\ >iXeZ`jZlj EfliX% [\ ?iXe[m`ccXi[' ;\ k\jkX&
d\ek \jk i\dXihlXYc\ u Y`\e [\j x^Xi[j' Ge p mf`k cX gi\lm\ 
[\ cìfglc\eZ\ [\ Z\kk\ ]Xd`cc\ \k [\ cX Y`\e]X`jXeZ\ [\cu 
k\jkXki`Z\'
=cc\ ]X`k gclj`\lij c\^j \e ]Xm\li [\ gizki\j% [\ i\c`^`\lo 
]iXewX`j xd`^ixj hlì\cc\ XmX`k XZZl\`cc`j ^xexi\lj\d\ek 
[Xej jX dX`jfe% \eki\ Xlki\j le\ i\ek\ m`X^yi\ [\ *. cfl`j 
[ìfi \e ]Xm\li [\ J' ;cXl[\&9c\o`j ?`iXi[% [\ KX`ek&Hf`ek% 
\e >iXeZ_\&;fdkx% gizki\ [l [`fZyj\ [\ :\jXewfe% u Z_Xi^\ 
[\ [`i\ le\ d\jj\ Z_Xhl\ df`j gfli c\ i\gfj [\ jfe vd\'
=cc\ [fee\ cX jfdd\ [\ -'))) xZlj% jf`k ]i' **'.2-%.)% gfli 
zki\ X[d`e`jkixj gXi cìxmzZ_x Xm\Z c\j ]fe[j [l jxd`eX`i\% \k 
cì`ekxizk Xggc`hlx u ]X`i\ cìx[lZXk`fe [\ gXlmi\j xZfc`\ij hl` 
j\ [\jk`e\ek u cìxkXk \ZZcxj`Xjk`hl\ \k [\ gix]xi\eZ\ u Z\lo 
[\ cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\'
=cc\ [fee\ *(/ [\ cX [}d\ [ì9iZfeZ`\c u cX Zli\ [l[`k 
c`\l% u Z_Xi^\ [ìle\ d\jj\ Xeel\cc\ 4 /) xZlj [\ g\ej`fe u 
jX j\imXek\ ;Xk_\i`e\ <flkXq'
=cc\ cy^l\ 3
*Ñ 9lo \e]Xekj [\ jX Zflj`e\ cX Z_vk\cX`e\ ?\`efq% ex\ 
BXhl\k% j\j [\lo dfekX^e\j [\j DP\RXTP^^P]$ Xl&[\jjlj [\ 
:ifZ% c\ [fdX`e\ [\ A\Ld%>YQQPb$ Xl k\ii`kf`i\ [\ ;_Xid\p% 
cX =YXRP%AVLXNSP% \k jX dX`jfe [\ ?ilpyi\ "cìXeZ`\ee\ dX`&
jfe <flkXq% Xlafli[ì_l` gifgi`xkx [\ H_`c`gg\ \k [\ EXi`\ 
:ljjXi[ 1 c\ [fdX`e\ [\ HiXq&Ef]]\o gifm\eX`k miX`j\dYcX&
Yc\d\ek [\ jX ^iXe[ìdyi\ EXi`\&;Xk_\i`e\ Efjjl[ fi`^`eX`i\% 
j\cfe kflk\ XggXi\eZ\% [\ ;_Xid\p# 4
+Ñ 9 Ed\ EXi`\ [\ HiXifdXe% ex\ [\ :fZZXi`k% fl u j\j 
\e]Xekj c\ [fdX`e\ [ì=g\e[\j% Xm\Z c\ *(, [\ cX [}d\ [ì9i&
ZfeZ`\c% u Z_Xi^\ [\ [fee\i cX jfdd\ [\ .) cfl`j [ìfi u jX 
jèli Ecc\ FXee\kk\ [\ :fZZXi[ 4
+).
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX XmX`k le ]iyi\ Xgg\cx 
>iXewf`j&LfY`\&JXg_X{c' <ìXYfi[ Z_vk\cX`e [\ 
?ilpyi\% gl`j d\dYi\ [l ;fej\`c jflm\iX`e% j\&
ZixkX`i\ [l ;fej\`c \e *0.*% YX`cc`] [\ ;fiY`yi\j 
\e *0./% j\ZixkX`i\ [ì=kXk \e *0/+% Zfej\`cc\i \e 
*01)% [`k cX Z_ife`hl\ [\ F`ZfcXj&;fejkXek`e 
:cXeZ% u hl` eflj \dgilekfej Z\j [xkX`cj' <\
,Ñ 9 jfe Zflj`e J' <fd JXg_X{c ;Xjk\ccX% gi`\li u @Xlk\& 
i`m\% gfli c\ ZXj fÅ jfe Zflm\ek m`\e[iX`k u zki\ jlggi`dx% 
cX afl`jjXeZ\ [l Z_vk\Xl [ì=g\e[\j% Xm\Z le\ g\ej`fe [\ 
*+ cfl`j 4
-Ñ 9 E' 9ekf`e\ [\ :fZZXi`]Z [\ >i`Yfli^ \k [\ ?`m`j`\q% 
jfe [fdX`e\ [\j ?iXe^\j [ìAcc\ej% u Z_Xi^\ [\ [fee\i cX 
jfdd\ [\ .) cfl`j [ìfi u Ed\ ?fkkiXl [\ H\ej`\i% ]\dd\ 
[\ E' 9cY\ik&F`ZfcXj&A^eXZ\ [\ Elcc\i% [\ie`\i YX`cc`] [\ 
?ilpyi\% gclj .) cfl`j u Ed\ :XiY\ ;_fcc\k% ex\ O`c[% [\ 
>i`Yfli^'
"D\ [fdX`e\ [ìAcc\ej% Xm\Z cìXeZ`\e Z_vk\Xl [\ Z\ efd% 
XggXik\eX`k \e *0.0 Xlo \e]Xekj [\ LfY`\&JXg_X{c [\ ;Xj&
k\ccX% [l Z_\] [\ c\li dyi\ ex\ [ìG[\k% \k [\ Z\lo&Z` dfikj 
jXej gfjkxi`kx% `c XmX`k gXjjx u Ecc\ EXi`\ [\ ;Xjk\ccX' EjZi' 
[\ H`\ii\ ;_fcc\k'#
=cc\ Z_Xi^\ Ed\ EXi`\ [\ HiXifdXe fl j\j \e]Xekj [\ 
]X`i\ Zfe[l`i\ Xeel\cc\d\ek u j\j ]iX`j% Xgiyj cX df`jjfe% 
g\e[Xek [`o Xeex\j ZfejxZlk`m\j% u cX Zli\ [\ ?ilpyi\% [\lo 
jXZj [ìfi^\% kif`j jXZj [\ j\`^c\ \k le [\ ]ifd\ek gfli zki\ 
[`jki`Ylxj Xlo gXlmi\j [\ ?ilpyi\ gXi c\j jf`ej [l J' ;lix'
=cc\ `dgfj\ cX dzd\ Z_Xi^\ u jfe cx^XkX`i\% E' 9ekf`e\ 
[\ :fZZXi`]Z Xm\Z le\ g\k`k\ mXi`Xek\ \e gclj hlXek Xl efdYi\ 
[\ jXZj u c`mi\i Xlo gXlmi\j [\ ?ilpyi\'
=cc\ cy^l\ Xl dzd\ \ku Ed\ [\ HiXifdXe Z\ hl` gfliiX`k 
cl` zki\ i\[l gXi c\j >iXewX`j xd`^ixj% gfli c\j XmXeZ\j u 
\lo ]X`k\j gXi jfe Zflj`e c\ YXee\i\k ;Xjk\ccX'
=cc\ cy^l\ u E' >iXZ_\Yfl[% Zlix \k [fp\e [\ ?ilpyi\% cX 
jfdd\ [\ +)) xZlj% Xm\Z c\j gfikiX`kj [\ cX jX`ek\ Eyi\ [\ 
;_XekXc \k [\ <fd B\Xe ;Xjk\ccX% XeZ`\e Zlix \k [fp\e' ;\ 
[\ie`\i [\miX i\jk\i u cX Zli\ [\ ?ilpyi\ !fÅ `c j\ mf`k 
\eZfi\% Zfdd\ `c X xkx [`k gclj _Xlk'
HXi le\ ZcXlj\ jgxZ`Xc\ [\ jfe k\jkXd\ek% \cc\ ]X`k [fe \k
+)/
jfe dXi`X^\ Xm\Z le\ [\df`j\cc\ G[\k [\ HXki`% 
`c \lk hlXki\ ]`cj 3 *Ñ F`ZfcXj% d\dYi\ [l ;fej\`c 
jflm\iX`e% [\gl`j XYj\ek [l gXpj "*#4 +Ñ>iXe& 
wf`j&H_`c`gg\&EX^elj% [ìXYfi[ f]]`Z`\i \e >iXeZ\% 
Xl ix^`d\ek jl`jj\ [\ OXc[e\i% \k j\ZixkX`i\ 
[ì=kXk \e *00+ "+# 4 ,Ñ >iXewf`j&A^eXZ\&JXg_X{c%
i\d`j\ u Z\lo hl\ Z\cX ZfeZ\ie\ [\ kflk Z\ hl` gfliiX`k cl` 
zki\ [Å \e m\ikl [\ Y`cc\kj fl [\ efk\j xZi`k\j jli jfe c`mi\ 
[\ Zfdgk\ \k e\ gfikXek gXj `ekxizk'
=e]`e \cc\ `ejk`kl\ gfli ë miX`\ \k le`m\ij\cc\ _xi`k`yi\ [\ 
kflj j\j Y`\ej efe cx^lxj å Ed\ ;Xk_\i`e\% ex\ :fkkfc`\i% 
]\dd\ [\ E' ;cXl[\ <X]]cfe% [\ cX Lfli [\ Liyd\% d\dYi\ 
[l ?iXe[&;fej\`c% cXhl\cc\ XZhl`kk\iX c\j c\^j \k ]fe[Xk`fej 
g`\j [\ jX ]Xd`cc\ u :ifZ% `c cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&H`\ii\% u 
?ilpyi\'
=cc\ k\id`e\ \e Z\j k\id\j 3
ë B\ cX jlggc`\ jlikflk [\ ]X`i\ gi`\i <`\l gfli df` \k 
efj Z_\ij gXi\ekj% aljhlìu Z\ hl\ eflj jfpfej kflj ixle`j 
[Xej cX Zxc\jk\ gXki`\ fÅ [f`m\ek k\e[i\ kflj efj [xj`ij' å
DìXZk\ \jk [l , al`e *1)/ 4 `c ]lk [xZixkx c\ +* dX` *1)1'
Ilìfe al^\ gXi cì`dgfikXeZ\ [\j c\^j [\ Z\ hl\ [\mX`k zki\ 
cX jlZZ\jj`fe gifgi\d\ek [`k\'
"*# ;ì\jk jXej [flk\ Z\cl` [fek gXic\ c\ exZifcf^\ [\ ?ilpyi\ 3
ã D\ 2 dX` *1)+% dflilk u Jfd\ \k ]lk `e_ldx [Xej cìx^c`j\
gXif`jj`Xc\ [\ KX`ek&=k`\ee\% [\ cìGi[i\ [\ KX`ek&:\ef`k% kiyj 
`ccljki\ j\`^e\li F`ZfcXj&B\Xe&JXg_X{c ;Xjk\ccX% Yfli^\f`j [\ 
?ilpyi\ \k [\ >i`Yfli^% [l efdYi\ [\j [\lo Z\ekj% XeZ`\e 
YXee\i\k !^\nM_X_] ZVPMT]"$ v^x [ì\em`ife /) Xej' å
Nf`i H`yZ\j aljk`]`ZXk'% eÑ /' D\kki\ [l Z_XeZ\c`\i >iXe& 
wf`j&LfY`\&JXg_X{c [\ ;Xjk\ccX Xlo efYc\j \k Yfli^\f`j [\ 
?ilpyi\ "*0/+#'
"+# Fflj kiXejZi`mfej c\ gXjjX^\ jl`mXek [\ cX Z_ife`hl\ 
[\ >'&B' ;Xjk\ccX% i\cXk`] u jX ]Xd`cc\ 3
ã D\ +. al`e "*00+#% E' >iXewf`j&H_`c`gg\&EX^elj [\ ;Xj&
k\ccX% v^x [\ +1 Xej% ]lk xcl Z_XeZ\c`\i [\ cX JxglYc`hl\ [\ 
>i`Yfli^% gfli i\dgcXZ\i jfe gyi\ >iXewf`j&LfY`\&JXg_X{c 
[\ ;Xjk\ccX% hl` m\eX`k [\ ]`e`i j\j [`o Xej hl\ [li\ Z\k \d&
gcf`' Ge d\ gXi[fee\iX Z\kk\ g\k`k\ mXe`kx \e ]Xm\li [\ dfe 
]iyi\ \k [\ dfe e\m\l' å
+)0
XeZ`\e f]]`Z`\i \e >iXeZ\% d\dYi\ [l ;fej\`c 
jflm\iX`e \k ^i\]]`\i \e *00- 4 -Ñ cìX}ex% JXg_X{c 
;Xjk\ccX% i\c`^`\lo \k gi`\li [l Zflm\ek [ì@Xl& 
k\i`m\'
B\Xe&Bfj\g_ ;Xjk\ccX% [l Hfek% ]`cj [\ efYc\ 
>iXewf`j [\j Q\ie\pj% xkX`k le _fdd\ [l m`\lo 
k\dgj' Fx u ?ilpyi\ c\ *. efm\dYi\ *0+1% `c 
xgfljX EXi`\% ]`cc\ [\ F`ZfcXj ?XZ_\k% Xjj\jj\li 
YXcc` mXc' Ac gfjjx[X`k cX k\ii\ OP] GP\XPc]1 jX 
]\dd\ cl` XggfikX c\ [fdX`e\ O_ AYX^& KlZZ\j&
j`m\d\ek YXee\i\k \k _fjg`kXc`\i "i\Zk\li [\ 
cì_Äg`kXc#% `c XmX`k gfli X[m\ijX`i\ cìXmfZXk F`&
ZfcXj 9e[ix ;Xjk\ccX% hl` kiXmX`ccX`k u ]X`i\ \eki\i 
cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ [Xej c\ dflm\d\ek 
ixmfclk`feeX`i\ [\ *01*' ;\ [\ie`\i% hl` i\[fl&
kX`k jfe `e]cl\eZ\% gXim`ek u c\ ]X`i\ xc`d`e\i [\ 
cìXjj\dYcx\ Yfli^\f`j`Xc\' Jx`ekx^ix [Xej j\j 
[if`kj gXi [xZ`j`fe jflm\iX`e\ [l - Xmi`c *01*% `c 
]lk xcl ^flm\ie\li [\ Zfddle\ \e *022'
9ljj` cfe^k\dgj hlì`c ]lk u cX kzk\ [\j X]]X`i\j% 
`c \dgzZ_X cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ [ìX[_xi\i 
u cX ixmfclk`fe hl` m\eX`k [ìxZcXk\i \e Kl`jj\ \k 
hl` e\ ki`fdg_X u ?ilpyi\ hl\ dXc^ix cl`' D\ 
*2 al`e [\ cX dzd\ Xeex\ "*022#% cìXmfZXk ;Xj&
k\ccX% efddx jflj&gix]\k [\ ?ilpyi\% c\ ]`k Xiiz&
k\i Xm\Z jX ]`cc\ EXi`\&9ee\% \k Zfe[l`i\ \e 
gi`jfe Xl Z_vk\Xl [\ ?ilpyi\% fÅ `c ]lk [xk\el 
le df`j [liXek% gl`j XZhl`kkx gXi j\ek\eZ\ [l 
ki`YleXc ZXekfeXc'
+)1
Kflj cì9Zk\ [\ Ex[`Xk`fe "** al`cc\k *1),#% B\Xe& 
Bfj\g_ ;Xjk\ccX ]lk efddx al^\ [\ gX`o \k gixj`&
[\ek [\ cìXiife[`jj\d\ek al[`Z`X`i\ [\ ?ilpyi\'
D\ exZifcf^\ [\ ?ilpyi\ eflj Xggi\e[ hl\ 
Z\ mxexiXYc\ m`\`ccXi[ !%`PXP\LMTVT] ]PXPb# dflilk 
c\ +1 aXem`\i *1)-% cX`jjXek *+. [\jZ\e[Xekj fl 
g\k`kj&e\m\lo "XPZY^P]# \k .*1 gXi\ekj !NYX]LX%
R_TXPY ]"&
Fflj Xmfej Zfeel cìle [\ j\j [\jZ\e[Xekj 3
Bfj\g_ ;Xjk\ccX% [`k [l Hfek% XeZ`\e ^i\]]`\i% 
efkX`i\ \k c`\lk\eXek [\ gix]\k' Ac XmX`k _xi`kx [\ 
jfe gyi\ cìXdfli [l gXjjx \k cX _X`e\ [\ cX ixmf&
clk`fe'
Me efd hl\ ?ilpyi\ g\lk i\m\e[`hl\i% \e 
gXik`\ [l df`ej% \k [`jglk\i Xl NXcX`j% jX gXki`\ 
X[fgk`m\% \jk Z\cl` [\ DXli\ek&Bfj\g_ Eli`k_% 
ex u KX`ek&:iXe Z_\i "NXcX`j# \e *0-+' Kfe gyi\% 
Bfj\g_ Eli`k_% \k jX dyi\% 9ee\&EXi`\ ;Xjk\ccX% 
xkX`\ek fi`^`eX`i\j% c\ gi\d`\i [\ ?ilpyi\% \k cX 
j\Zfe[\ [\ F\`i`ml\'
9giyj Xmf`i ]X`k [ì\oZ\cc\ek\j xkl[\j ZcXjj`&
hl\j% DXli\ek&Bfj\g_ Eli`k_ \ekiX \e *0/) [Xej 
cX ;fe^ix^Xk`fe [\j Z_Xef`e\j ix^lc`\ij [l 
?iXe[ KX`ek&:\ieXi[ \k i\wlk cìfeZk`fe jXZ\i[f&
kXc\ c\ +) j\gk\dYi\ *00/' Ac ]lk efddx Zlix [\ 
D`[[\j \e *001% gl`j gi`\li [\ EXik`^ep \e *02*' 
=e Z\kk\ hlXc`kx% `c \lk% Xm\Z c\ gixmÄk Dl[\i% 
cì_fee\li [\ Zfe]xi\i Xm\Z FXgfcxfe&:feXgXik\% 
Xcfij gi\d`\i Zfejlc% g\e[Xek c\j kif`j aflij
+)2
hlì`c gXjjX u EXik`^ep% \k [\ cìXZZfdgX^e\i u 
jfe [xgXik aljhlìu cX Z`kx [ì9fjk\' ;ìxkX`k m\ij cX 
d`&dX` [\ cìXeex\ *1))'
D\ Z_Xef`e\ Eli`k_ kiflmX dfp\e [\ ZfeZ`c`\i 
c\j [\mf`ij [\ jX Z_Xi^\ gXjkfiXc\ Xm\Z cìXdfli 
[\ cìxkl[\% [\j jZ`\eZ\j eXkli\cc\j \k [\ cX YfkX&
e`hl\ \e gXik`Zlc`\i [Xej cXhl\cc\ `c jì\jk ]X`k le 
efd'
E\dYi\ Zfii\jgfe[Xek [\ gclj`\lij jfZ`xkxj 
jXmXek\j% \e i\cXk`fe Xm\Z c\j jfdd`kxj jZ`\ek`&
]`hl\j [\ jfe k\dgj% E' Eli`k_ X cX`jjx [\j Zfc&
c\Zk`fej \k [\j glYc`ZXk`fej `dgfikXek\j' Ac gl&
Yc`X \e *1*) c\ 9_TOP O_ MY^LXT]^P PX GLVLT]&
Ac ]lk le [\j ]fe[Xk\lij [\ cX DYNTj^j SPV`j%
^T[_P OP] ]NTPXNP] XL^_\PVVP] "*1*.#% \k dflilk u 
EXik`^ep c\ 2 fZkfYi\ *1*/' E' Eli`k_ X [feex 
jfe efdu cX KfZ`xkx [`k\ >_\T^STPXXP [l NXcX`j% 
mflx\ u cìxkl[\ jgxZ`Xc\ [\ cX YfkXe`hl\'
Kfe xcf^\ X xkx gifefeZx \e *1/+ u KX`ek& 
:iXe Z_\i% [Xej cX dX`jfe dzd\ hl` cl` j\im`k 
[\ Y\iZ\Xl% gXi E' c\ Z_Xef`e\ H'&?' L\jj\`i% 
gixj`[\ek [\ cX jfZ`xkx dli`k_`\ee\' ;ì\jk u Z\kk\ 
jfliZ\ hl\ eflj Xmfej gl`jx c\j [xkX`cj hl` gix&
Zy[\ek jli Z\k _fdd\ dXihlXek'
Fx u ?ilpyi\ c\ +0 aXem`\i *02+% [\ gXi\ekj 
g\l ]fiklexj% dX`j aXcflo [\ [fee\i le\ Yfee\ 
x[lZXk`fe u c\li ]`cj le`hl\% E' H`\ii\&Bfj\g_ 
;Xjk\ccX% Xgiyj Xmf`i Zfdd\eZx j\j xkl[\j [Xej 
jX m`cc\ eXkXc\% XccX c\j' XZ_\m\i Xl Zfccy^\ [\
+*)
>i`Yfli^' <\jk`ex [ìXYfi[ u cìxkXk \ZZcxj`Xjk`hl\% 
E' ;Xjk\ccX \ekiX Zfdd\ gixZ\gk\li [Xej cX 
dX`jfe [\ E' F`ZfcXj&9cfpj [ì9ddXee% \k 
Zì\jk cu hlì`c ]`k cX ZfeeX`jjXeZ\ [\ Z\cc\ hl` 
[\mX`k zki\ cX [`^e\ ZfdgX^e\ [\ jX m`\% 
Ecc\ =c`jXY\k_ 9ddXee' Ac j\ dXi`X c\ - fZkfYi\ 
*1*2'
J\ekix [Xej jX m`cc\ eXkXc\ gfli cXhl\cc\ `c \lk 
kflaflij le\ j`e^lc`yi\ gix[`c\Zk`fe% E' ;Xjk\ccX 
[xYlkX [Xej cX ZXii`yi\ gx[X^f^`hl\' ;fdd\ 
`ejk`klk\li% `c [feeX c\j gi\d`yi\j c\wfej [\ 
cXk`e u E' Dxfe H`kk\k% \k ZfdgkX [ìXlki\j xcym\j 
hl` cl` fek ]X`k _fee\li'
Ffddx jlZZ\jj`m\d\ek al^\ Xl ki`YleXc [\ 
?ilpyi\% Zfej\`cc\i ZfddleXc% gixj`[\ek [\ cX 
[`i\Zk`fe [\j fig_\c`ej% j\ZixkX`i\ [\ gix]\k 
Xgiyj *1,)% gl`j efkX`i\% `c i\dgc`k cX gclgXik [\ 
Z\j ]feZk`fej aljhlìu cX ZXkXjkifg_\ [\ *1-0' 
Lifg _fdd\ [\ Y`\e gfli kiXej`^\i Xm\Z jX 
ZfejZ`\eZ\% `c \lk le\ Xjj\q cXi^\ gXik Xlo g\ijx&
Zlk`fej [\ Z\kk\ xgfhl\ ex]Xjk\' GYc`^x [\ ]l`i \k 
[\ j\ ZXZ_\i% `eZXiZxix u [`m\ij\j i\gi`j\j% g\lk& 
zki\ ZfekiXZkX&k&`c [yj cfij c\ ^\id\ [\ Z\kk\ 
dXcX[`\ [\ ]f`\ u cXhl\cc\ `c [\mX`k jlZZfdY\i 
[Xej le v^\ hl` gflmX`k ]X`i\ \jgxi\i \eZfi\ Y`\e 
[\j Xeex\j [\ m`\'
9giyj cX kflid\ek\ ixmfclk`feeX`i\% i\e[l u 
cX m`\ glYc`hl\% `c ]lk efddx \e *1.0 jpe[`Z [\ 
?ilpyi\% al^\ \k m`Z\&gixj`[\ek [l ki`YleXc [\
[`jki`Zk% [flYc\j ]feZk`fej hlì`c i\dgc`k aljhlìu 
jX dfik'
EX^`jkiXk `eky^i\% Z`kfp\e [xmflx u jfe gXpj% 
`c eì\jk ^lyi\ [ì\eki\gi`j\j lk`c\j% [\ Yfee\j 
èlmi\j Xlohl\cc\j `c e\ j\ jf`k XjjfZ`x'
;\ hl` XZ_ym\ [\ g\`e[i\ \k [\ ZXiXZkxi`j\i Z\ 
]\im\ek Z_ixk`\e% Zì\jk jfe k\jkXd\ek fcf^iXg_\ 3 
X[d`iXYc\ dfeld\ek hl` Xkk\jk\ jX Z_Xi`kx \k 
j\j Zfem`Zk`fej i\c`^`\lj\j'
;`kfej [ìXYfi[ Z\kk\ gif]\jj`fe [\ ]f` gXi 
cXhl\cc\ `c [xYlk\ 3
ã Aek`d\d\ek ZfemX`eZl hlì`c eìp X gXj [\ 
jXclk u Xkk\e[i\ _fij [\ cX i\c`^`fe ZXk_fc`hl\% 
Xgfjkfc`hl\ \k ifdX`e\% a\ ]X`j gif]\jj`fe [\ 
Zif`i\ kflk Z\ hl\ efki\ jX`ek\ =^c`j\ eflj \e&
j\`^e\% [ì\jgxi\i kflk Z\ hlì\cc\ eflj gifd\k \k 
[ìX`d\i kflk Z\ hlì\cc\ eflj ZfddXe[\ [ìX`d\i' å
9 [x]Xlk [ì_xi`k`\ij [`i\Zkj \k [\ gifZ_\j gX&
i\ekj% `c [fee\% \ekiìXlki\j c\^j% /'))) ]i' gfli 
_XY`cc\i \k Z_Xljj\i u e\l] kflj c\j Xej le\ [fl&
qX`e\ [ì\e]Xekj gXlmi\j [\ ?ilpyi\' ;ì\jk le 
Z_Xg`ki\ eflm\Xl u Xaflk\i Xl i\ek`\i [\ cX ]fe&
[Xk`fe [\j ]iyi\j ;Xjk\ccX% jflj c\ k`ki\ [\ 3 
ã D\^j ]X`k gXi H'&B' ;Xjk\ccX% efkX`i\' å
Ac dflilk c\ +2 [xZ\dYi\ *1/* \k ]lk \ek\iix 
[Xej c\ Z`d\k`yi\ [\ jX gXif`jj\ eXkXc\'
Me df[\jk\ dfeld\ek xi`^x jli jX kfdY\ 
iXgg\cc\ \e g\l [\ dfkj Z\ hlì`c ]lk 3
:A=F>9AL=MJ ;t?DAK= =L <=K H9MNJ=K
+*+
B\Xe&>iXewf`j&EXiZ\cc`e :ljjXiZ`% eXhl`k u 
=gX^ep% cX gi\d`yi\ Xeex\ [\ Z\ j`yZc\% c\ 
** dXij *1))' Ac xkX`k ]`cj [\ B\Xe&F`ZfcXj :ljjXiZ` 
\k ZfdgkX`k gXid` j\j XeZzki\j gclj`\lij efkX`i\j% 
>iXewf`j :ljjXi[% efkX`i\ [\ ?ilpyi\ "*/,,&*//-# 
\k ;cXl[\ :ljjXi[ Xc`Xj N\cc\`i% [ì=gX^ep'
D\ a\le\ :ljjXi[ ]`k Xm\Z [`jk`eZk`fe j\j gi\&
d`yi\j xkl[\j Xl Zfccy^\ [\ >i`Yfli^ \k c\j 
gfljjX aljhlìu cX k_xfcf^`\ hlì`c Zfdd\ewX \k 
hlì`c hl`kkX gfli j\ mfl\i u cìxkl[\ jgxZ`Xc\ [\ 
cX ali`jgil[\eZ\' 9giyj Xmf`i ]X`k le Zflij [\ 
[if`k u >i`Yfli^% jflj c\j Bxjl`k\j hl` \ej\`^ey&
i\ek Z\kk\ YiXeZ_\ [\ *1+* u *1+,% `c XccX Zfek`&
el\i j\j xkl[\j ali`[`hl\j u cìle`m\ij`kx [\ 
>i`Yfli^&\e&:i`j^Xl' Ac p i\wlk% c\ *) j\gk\d&
Yi\ *1+.% c\ [`gcÄd\ [\ [fZk\li \e [if`k Z`m`c \k 
ZXefe`hl\'
<\ i\kfli [Xej jX gXki`\% c\ [fZk\li :ljjXi[ 
Xjg`iX u cìle\ [\j _l`k gcXZ\j [ìXmfZXk [l ZXekfe 
Xcfij mXZXek\' Ac XmX`kgfli ZfeZlii\ek E' ?\fi^\j& 
NXc\ek`e :X[fl[% [\ Jfdfek' ;\ [\ie`\i XpXek 
xkx efddx \e *1+0% le\ Xlki\ i\jjfliZ\ ]lk f]]\ik\ 
uE' :ljjXi[ [Xej c\ ixkXYc`jj\d\ek [\ cX Z_X`i\ 
[\ [if`k% mXZXek\ [\gl`j cX dfik [l gif]\jj\li 
<lZifj' E' :ljjXi[ ]lk Xgg\cx% c\ , j\gk\d&
Yi\ *1+0% u Z\kk\ Z_X`i\ hlì`c fZZlgX [\gl`j cfij 
aljhlìu cX ]`e [\ jX ZXii`yi\% jf`k g\e[Xek m`e^k& 
j`o Xej% jXl] le\ Zflik\ `ek\iilgk`fe \e *1-0'
;ì\jk u Z\kk\ gi\d`yi\ xgfhl\ [\ jX m`\ hl\
+*,
E' :ljjXiZ` [\dXe[X u zki\ i\Zfeel gXki`Z`\e [\ 
>i`Yfli^% \e m\ikl [ìle gi`m`cy^\ hlì`c gixk\e&
[X`k k\e`i [\ j\j XeZzki\j' =Zfe[l`k [\ jX [\&
dXe[\% ]Xlk\ [\ gi\lm\j jXej [flk\% `c cX i\efl&
m\cX u cìX`[\ [\ eflm\cc\j g`yZ\j hlì`c \jk`dX`k 
gclj ZfeZclXek\j 4 dX`j c\j xmxe\d\ekj [\ *1,) 
\k cX Z_lk\ [l gXki`Z`Xk i\e[`i\ek [yj cfij Z\kk\ 
[xdXiZ_\ `elk`c\'
E' :ljjXiZ` xkX`k&`c ix\cc\d\ek gXi j\j XeZzki\j 
gXki`Z`\e [\ >i`Yfli^ 8 Ac \jk g\id`j [ì\e 
[flk\i% \k cX d\`cc\li\ gi\lm\% Zì\jk hlì`c [lk 
XZhlxi`i% \e *1-+% c\ [if`k [\ Yfli^\f`j`\ [\ >i`&
Yfli^ "*#'
J\jkx gcxYx`\e \k Xe`dx [ì`[x\j kiyj c`YxiXc\j% 
c\ [fZk\li :ljjXi[ gi`k le\ gXik XZk`m\ u cX ix&
mfclk`fe [\ *1,)' Ac \jk gifYXYc\ hlì`c ]lk cìle [\j 
`ejg`iXk\lij [\ cX gxk`k`fe [\ ?ilpyi\% [\dXe&
[Xek c\ Z_Xe^\d\ek [\ Zfejk`klk`fe \k cìx^Xc`kx 
[\j [if`kj gfc`k`hl\j% hl` jl`m`k Z\cc\j [\ :lcc\ 
\k [\ EfiXk' 9ljj` ]lk&`c efddx gXi cìXiife[`j&
j\d\ek [\ ?ilpyi\ d\dYi\ [\ cX ;fejk`klXek\% 
hl` j\ ixle`k c\ +) [xZ\dYi\ *1,) \k Z_f`j`k [yj 
cì\ekix\ c\ [fZk\li :ljjXi[ gfli jfe gi\d`\i 
j\ZixkX`i\' =e Z\kk\ hlXc`kx% `c kiXmX`ccX u cìxcXYf&
"*# H\lk&zki\ j\ YXjX`k&`c jli Z\ ]X`k% hl\ ;cXl[\ :ljjXi[% 
]`cj [\ H`\ii\% XZ_\kX cX Yfli^\f`j`\ j\Ziyk\ [\ >i`Yfli^ \k 
_pgfk_xhlX% u Z\k \]]\k% cX dX`jfe [\ ]\l jfe gyi\% j`klx\ 
il\ [\j :flZ_\ij "*+ Xmi`c */++#' ;\ ;cXl[\ :ljjXi[ [\jZ\e&
[X`k [\ Jf[ :ljjXi[% Xc`Xj N\cc\`i% [ì=gX^ep'
?iXe[ D`mi\ [\ cX Yfli^\f`j`\ [\ >i`Y'% ]fc' *..'
+*-
iXk`fe [\ cX eflm\cc\ Zfejk`klk`fe% hl` ]lk gif&
dlc^lx\ c\ ,* aXem`\i *1,*'
9lo xc\Zk`fej `e[`i\Zk\j hl` jl`m`i\ek cì\ekix\ 
\e m`^l\li [\ cX eflm\cc\ Zfejk`klk`fe% E' :lj& 
jXi[ ]lk \eZfi\ Xgg\cx u i\gixj\ek\i c\ [`jki`Zk 
[\ ?ilpyi\ Xl j\`e [l ?iXe[&;fej\`c% [fek `c ]`k 
[yj cfij gXik`\% gi\jhl\ jXej `ek\iilgk`fe% aljhlìu 
jX dfik'
DX eflm\cc\ Xlkfi`kx cx^`jcXk`m\ j\ Zfejk`klX c\ 
++ ]xmi`\i *1,*% \k efddX E' :ljjXi[ j\ZixkX`i\ 
gifm`jf`i\' D\ , dXij jl`mXek% `c ]lk xcl d\dYi\ 
[l eflm\Xl ki`YleXc [ìXgg\c'
=e *1,+% cX dzd\ Xlkfi`kx cì\emfpX i\gix&
j\ek\i c\ ZXekfe [\ >i`Yfli^ u cX <`yk\ jl`jj\4 
`c p j`x^\X% Xm\Z cìXmfp\i KZ_Xcc\i% aljhlìu cìXe&
ex\ *1,0% \k Xm\Z E' 9e[ix ;Xjk\ccX% \e *1-1' 9 
Z\kk\ Xjj\dYcx\% cX [\ie`yi\ [\ cX <`yk\ jl`jj\% 
E' :ljjXi[ aflX le iÄc\ dXihlXek 3 `c ]lk d\d&
Yi\ [\ gclj`\lij Zfdd`jj`fej \k jgxZ`Xc\d\ek 
[\ cX Zfdd`jj`fe Zfejk`klXek\ gfli cX ixm`j`fe 
[l gXZk\ [\ *1*.' Ac g\lk zki\ i\^Xi[x Zfdd\ 
cìle [\j Xlk\lij [\ cX Zfejk`klk`fe ]x[xiXc\ 
[\ *1-1% \k fe cl` Xkki`Yl\ \e gXik`Zlc`\i cX gXk\i&
e`kx [\ Z\k Xik`Zc\ - [\j [`jgfj`k`fej kiXej`kf`i\j% 
hl`% \e jkXklXek hl\ c\j Zfejk`klk`fej ZXekfeXc\j 
Xcfij \e m`^l\li xkX`\ek [`jg\ejx\j [l [if`k 
[ìXZZ\gkXk`fe \k [\ ixm`j`fe gXi c\ g\lgc\% j\d&
YcX`k ]X`k kflk \ogiyj gfli c\ ZXekfe [\ >i`Yfli^% 
\k c\ i`mX g\e[Xek Se\l] Xej u Z\kk\ Zfejk`klk`fe
ê +*. ê
fZkifpx\ [\ *1-1% Zfdd\ u le mxi`kXYc\ c`k [\ 
HifZljk\'
Kflj c\ ix^`d\ [\ *1,)% E' :ljjXi[ j\ Z_Xi^\X% 
Xm\Z jfe Zfccy^l\ E' DXli\ek >ifjjXi[% [\ cX 
ixm`j`fe [\j cf`j x[`kXc\j'
DX gcXZ\ [\ [xglkx u cX <`yk\ mXclk u E' c\ <i 
:ljjXi[ cX ZfeeX`jjXeZ\ [\ E' ;Xj`d`i H]p]]\i% 
[\ DlZ\ie\% \k [\ jX jèli Ecc\ Bfjxg_`e\ H]p]&
]\i% hlì`c xgfljX m\ij Z\kk\ xgfhl\' K\ mfpXek \e 
]Xd`cc\ \k j\ekXek c\ Y\jf`e [\ j\ Zix\i [\ efl&
m\cc\j i\jjfliZ\j% E'' :ljjXi[ i\efewX \e *1,0 u 
jX gcXZ\ [\ al^\ Xl Li`YleXc ZXekfeXc% gfli \d&
YiXjj\i cX gif]\jj`fe gclj clZiXk`m\ [l YXii\Xl% fÅ 
`c e\ kXi[X gXj u j\ ]X`i\ le\ efdYi\lj\ Zc`\ekyc\'
9giyj cìXZZ\jj`fe [\ >i`Yfli^ Xl kiX`kx [ìXc&
c`XeZ\ [\j j\gk ZXekfej ZXk_fc`hl\j% E' :ljjXi[ 
]lk le [\j gi`eZ`gXlo Xlk\lij [l&dflm\d\ek 
`ejlii\Zk`fee\c [l / Xl 0 aXem`\i *1-0% hl` XmX`k 
gfli Ylk c\ i\em\ij\d\ek m`fc\ek [l ^flm\ie\&
d\ek cx^Xc' Ac \ogx[`X [\j Zflii`\ij u DXlg\e% 
EfiXk% HXp\ie\ \k :lcc\' Ac gXik`k cl`&dzd\ gfli 
fi^Xe`j\i \k [`i`^\i c\j `ejli^xj [\ cX ?ilpyi\' 
Kli cìXm`j i\wl \e iflk\ hl\ c\ ^flm\ie\d\ek 
xkX`k jli cX [x]\ej`m\ \k c\ Zflg dXehlx% E' :lj&
jXi[ ixkif^iX[X Xm\Z jX YXe[\ \k xZ_XggX gXi cX 
]l`k\ Xlo gflijl`k\j [`i`^x\j Zfeki\ cl`' Ac ]lk 
[\jk`klx [\ j\j \dgcf`j% \k e\ i\ekiX u >i`Yfli^ 
hlì\e efm\dYi\ [\ cX dzd\ Xeex\% u cX jl`k\ 
[\j kiflg\j ]x[xiXc\j'
+*/
9giyj cX Z_lk\ [l ^flm\ie\d\ek \k jflj c\ ix&
^`d\ [l k\iifi`jd\ `eXl^lix u Z\kk\ xgfhl\% [\ 
eflm\cc\j xc\Zk`fej \li\ek c`\l 3 E' :ljjXi[ ]lk 
efddx [xglkx [l Z\iZc\ [\ cX EfekX^e\ fl [\ cX 
?ilpyi\' Ac i\mzk`k Xck\ieXk`m\d\ek c\j ]feZk`fej 
[\ gixj`[\ek \k [\ m`Z\&gixj`[\ek [\ cX eflm\cc\ 
cx^`jcXkli\% kXe[`j hl\ c\ Zfccy^\ xc\ZkfiXc [l 
ZXekfe c\ gifZcXdX`k [xglkx Xl ;fej\`c eXk`feXc' 
DX m`cc\ [\ >i`Yfli^ c\ Z_f`j`k \e *1-1 Zfdd\ 
d\dYi\ [l ;fej\`c ZfddleXc \k Zfdd\ gixj`&
[\ek [\ cX ;_XdYi\ [\j KZ_fcXihl\j'
;ì\jk Xl d`c`\l [\ Z\j _fee\lij \k [\ Z\j efd&
Yi\lo \dgcf`j hl\ cX dfik m`ek gixdXklixd\ek 
jligi\e[i\ Z\k _fdd\ [ì=kXk \k [\ cf`% c\ dXk`e [l 
- Xmi`c *1.,% [Xej cX .,\ Xeex\ [\ jfe v^\ j\lc\d\ek'
K\j Z\e[i\j i\gfj\ek Xl Z`d\k`yi\ [\ >i`Yfli^% 
fÅ j\j Xd`j \k j\j xcym\j fek xc\mx le dfeld\ek 
u jX dxdf`i\'
D\ <i :ljjXi[ X cX`jjx le dXel\c `dgi`dx [\ 
jfe \ej\`^e\d\ek 3 ã =cxd\ekj [l [if`k eXkli\c% 
`e&1% >i`Yfli^ \e Kl`jj\% *1,/' å Ac X cX`jjx [\ 
gclj [\j \o\dgcX`i\j dXeljZi`kj [\ efki\ Xe&
Z`\ee\ dle`Z`gXc\% [\ efj Zflkld`\ij \k dXe[Xkj 
jflm\iX`ej% Zfg`xj% Xeefkxj \k Zfdd\ekxj [\ jX 
dX`e% dXeljZi`kj [ìXlkXek gclj gixZ`\lo% [`k cX 
efk`Z\ u cXhl\cc\ eflj \dgilekfej cX gclgXik [\ 
Z\j [xkX`cj "*#% hl\ cX ZfeeX`jjXeZ\ [\ efki\ Xe&
"*# D\ ]fe[ [\ Z\kk\ efk`Z\ Y`f^iXg_`hl\ \k [\ cX jl`mXek\ 
\jk k`ix [ìle [flYc\ kiXmX`c dXeljZi`k [Ç u cX gcld\ cXYf&
+*0
Z`\e [if`k ]i`Yfli^\f`j j\ g\i[ [\ gclj \e gclj' 
EXc_\li\lj\d\ek hl\chl\j&lej [\ Z\j dXelj&
Zi`kj fek gi`j c\ Z_\d`e [\ cìxkiXe^\i'
E' :ljjXi[ \lk gfli Zfek\dgfiX`e \k gfli 
[`jZ`gc\ E' Dxfe H`kk\k% ex u ?ilpyi\ c\ ** Xmi`c 
*1)/' Kfe gyi\% H`\ii\&Bfj\g_&N`eZ\ek H`kk\k' 
al^\ Xl Li`YleXc [l [`jki`Zk [\ ?ilpyi\% ]lk 
i\Zfeel Yfli^\f`j [\ >i`Yfli^ c\ . fZkfYi\ *1+0% 
Zfdd\ [\jZ\e[Xek [\ H`\ii\ H`kk\k% ex^fZ`Xek% 
X[d`j u cX Yfli^\f`j`\ [\ >i`Yfli^ c\ *0 ef&
m\dYi\ */-*'
E' H`kk\k ]`k j\j gi\d`yi\j xkl[\j [Xej jX m`cc\ 
eXkXc\ \k c\j Zfek`elX Xm\Z jlZZyj Xl Zfccy^\ [\j 
Bxjl`k\j u >i`Yfli^' Ac ]lk% Zfdd\ jfe dX}ki\ \k 
jfe ZfdgXki`fk\% le Z_Xl[ gXik`jXe [\ cX ixmfcl&
k`fe [\ *1,)% \k XmXek dzd\ hlì`c \Çk XZ_\mx jfe 
Zflij [\ [if`k jflj c\ <i :ljjXi[% c\ ;fej\`c 
[ì=kXk cìXgg\cX`k% c\ 1 XfÇk *1,*% Xl gfjk\ [\ 
^i\]]`\i [l Li`YleXc [\ ?ilpyi\% \k \e *1,, u 
Z\cl` [\ ZfekiÄc\li [\j _pgfk_yhl\j' =e *1,-% 
`c ]lk X[d`j u k`ki\ gifm`jf`i\ u cì\o\iZ`Z\ [l ef&
kXi`Xk% ]feZk`fej Xlohl\cc\j `c e\ ]lk [x]`e`k`m\&
d\ek Xgg\cx hlì\e *1-/% Xgiyj Xmf`i jlY` c\j 
xgi\lm\j \o`^x\j gXi cX cf`'
9lo xc\Zk`fej [\ *1,0 gfli c\ ?iXe[&;fej\`c% 
E' H`kk\k ]lk efddx [xglkx [\ jfe [`jki`Zk% dXe&
i`\lj\ [\ efki\ XiZ_`m`jk\ [ì=kXk% E' KZ_e\lncp% hl` cìX d`j 
ZfdgcX`jXdd\ek u efki\ [`jgfj`k`fe'
?JMQîJ= *.
ê +*1 ê
ZcXk hlì`c i\dgc`k [\gl`j cfij gi\jhl\ jXej `ek\i&
ilgk`fe aljhlì\e *1./'
KlZZ\jj`m\d\ek j\ZixkX`i\% d\dYi\ [l ;fej\`c 
ZfddleXc \k Kpe[`Z [\ ?ilpyi\ "*1,1#% `c ]lk% \e 
Z\kk\ hlXc`kx% u dzd\ [\ i\e[i\ [\j j\im`Z\j \k 
[\ ]flie`i [\ gixZ`\lo i\ej\`^e\d\ekj u E' >iXe&
wf`j Cl\ec`e% Xlk\li [l <`Zk`feeX`i\ jflm\ek 
Z`kx [Xej Z\kk\ efk`Z\% \k gclj kXi[ u E' @`j\cp% 
cìXlk\li j` Zfeel [\ cì@`jkf`i\ [l Zfdkx [\ 
?ilpyi\' ;ì\jk jXej [flk\ u j\j Zfddle`ZXk`fej 
\k u j\j i\cXk`fej Xm\Z c\ jXmXek gif]\jj\li [\ 
DXljXee\% hlì`c [lk cì_fee\li [\ jX ixZ\gk`fe 
[Xej cX KfZ`xkx [ì_`jkf`i\ [\ cX Kl`jj\ ifdXe[\å 
\e *1.-'
=e *1-0% `c j\ cX`jjX% Zfeki\ jfe ^ix% [`k&fe% \e&
kiX}e\i [Xej c\ dflm\d\ek `ejlii\Zk`fee\c [l 
/ aXem`\i' Ac p ]lk gfljjx u cì`ejk`^Xk`fe [\ jfe 
Xd`% E' c\ <i :ljjXiZ`% hl` i\^Xi[X`k jX gXik`Z`&
gXk`fe Zfdd\ `e[`jg\ejXYc\ Xl jlZZyj [\ Z\kk\ 
dXc\eZfeki\lj\ gi`j\ [ìXid\j' Ge jX`k cì`jjl\ [\ 
Z\kk\ k\ekXk`m\ 3 \cc\ mXclk u E' H`kk\k cX [\jk`kl&
k`fe [\ j\j Z_Xi^\j% jfe Xii\jkXk`fe Xm\Z [ìXlki\j 
Zfdgc`Z\j \k jX [xk\ek`fe [Xej c\j gi`jfej [\ 
cìXeZ`\ee\ kfli [\ BXZhl\dXi[% [ìfÅ `c gXim`ek u 
jìxmX[\i Xm\Z j\j ZfdgX^efej [\ ZXgk`m`kx [Xej 
cX el`k [l *- Xl *. fZkfYi\'
J\ekix le df`j gclj kXi[ Xm\Z cìXidx\ ]x[x&
iXc\% E' H`kk\k ]lk efddx d\dYi\ [l ^flm\ie\&
d\ek gifm`jf`i\ `jjl [ìle\ jfik\ [ìXjj\dYcx\
+*2
gfglcX`i\ ixle`\ Xl k_xvki\ [\ >i`Yfli^% c\ *. 
efm\dYi\ *1-0' 9gg\cx u ]X`i\ gXik`\ [l ;fej\`c 
[ì=kXk% `c gixj`[X Z\ Zfigj \e *1-2 \k *1.+% \k \lk 
\e gXikX^\ cX [`i\Zk`fe [\ aljk`Z\% gl`j Z\cc\ [\j 
]`eXeZ\j' =e fZkfYi\ *1.*% `c XccX fZZlg\i u :\ie\ 
le j`y^\ Xl j\`e [l ;fej\`c eXk`feXc'
;\g\e[Xek% jf`k cXjj`kl[\ [\j X]]X`i\j% jf`k gcl&
kÄk hlì`c m}k [Xej le Xm\e`i kiyj iXggifZ_x cX 
Z_lk\ [ìle ix^`d\ Xlhl\c `c XmX`k \l c\ dXc_\li 
[\ jì`e]xf[\i% jXej \e Xggiflm\i g\lk&zki\ kflj 
c\j \oZyj% `c jfe^\X u j\ i\k`i\i [l ;fej\`c 
[ì=kXk' Ac jlk j\ dxeX^\i% Zfdd\ Y\XlZflg [\ 
efj _fdd\j [ì=kXk% le\ i\kiX`k\ Xljj` _fefiXYc\ 
hlìXmXekX^\lj\ [Xej cìxkXYc`jj\d\ek [\ cX ZX`jj\ 
_pgfk_xZX`i\ hl` [Xk\ [\ Z\kk\ xgfhl\ \k hl` ]lk 
\e ^iXe[\ gXik`\ jfe èlmi\' Ac fi^Xe`jX \k X[d`&
e`jkiX Z\k xkXYc`jj\d\ek [\ Zix[`k aljhlìu jX 
dfik jlim\el\ c\ +2 Xmi`c *1.1 "*#'
"*# ;fdd\ XggXik\eXek u cX dzd\ ]Xd`cc\% dX`j [ìle\ 
[Xk\ Y`\e Xekxi`\li\% eflj Xmfej i\dXihlx c\ efd [ìle Xe&
Z`\e d`c`kX`i\% B\Xe&Bfj\g_ H`kk\k% ZXg`kX`e\ i\kiX`kx [l j\i&
m`Z\ [\ >iXeZ\% Z_\mXc`\i [\ KX`ek&Dfl`j' Ac m`mX`k u ?ilpyi\ 
m\ij c\ d`c`\l [l j`yZc\ [\ie`\i% \k jfe efd j\ kiflm\ jfl&
m\ek dzcx Xlo X]]X`i\j [\ cX Zfddle\' Ac X ]fe[x le Xee`&
m\ijX`i\ [Xej cìx^c`j\ [\ jX gXif`jj\'
D\ Z_ife`hl\li :cXeZ eflj [fee\ hl\chl\j [xkX`cj jli Z\k 
f]]`Z`\i jlgxi`\li 3
HXim\el jlZZ\jj`m\d\ek Xl ^iX[\ [\ ZXg`kX`e\ ZfddXe[Xek 
[\j ^i\eX[`\ij \k [\ c`\lk\eXek&Zfcfe\c [ì`e]Xek\i`\! [Xej c\ 
ix^`d\ek jl`jj\ [\ N`^`\i \k [\ ;Xjk\ccX% `] j\ i\k`iX Xm\Z le\ 
g\ej`fe Xgiyj jìzki\ [`jk`e^lx [Xej c\j ^l\ii\j [ìAkXc`\'' Ac 
xkX`k \e [\ie`\i c`\l ZXg`kX`e\ [ìle\ ZfdgX^e`\ [l ix^`d\ek 
[\ ?ilpyi\'
++)
9 Z\j efkXY`c`kxj Z`m`c\j% gfc`k`hl\j \k i\c`&
^`\lj\j% eflj gflii`fej \e Xaflk\i [ìXlki\j% [ìle 
^\ei\ df`ej jxi`\lo% efkXY`c`kxj hl\ eflj Xmfej 
Zfeel\j gfli cX gclgXik 3 miX`j kpg\j Xljj` Zl&
i`\lo gXi c\lij Xccli\j% c\li cXe^X^\% hl\ gXi 
c\j efdj fl jfYi`hl\kj xkiXe^\j [fek cX dXc`Z\ 
glYc`hl\ jìxkX`k gcl u c\j ZXiXZkxi`j\i' Fflj eì\e 
efdd\ifej hlìle% 9ekf`e\ ?XZ_\k% Xlki\d\ek 
[`k >cY^YX$ le\ miX`\ ZxcxYi`kx% Z\cl`&cu% Zfeel 
[Xej kflk\ cX ?ilpyi\ \k Y`\e Xl [\cu'
Epfkfe xkX`k d\e[`Xek [\ gif]\jj`fe% dX`j c\ 
gclj eX~]% c\ gclj fi`^`eXc% c\ gclj _feezk\% c\ 
gclj `eefZ\ek [\ kflj c\j d\e[`Xekj' 9ljj` xkX`k& 
`c c\ d`\lo XZZl\`cc`% c\ Y`\em\el gXikflk% u cX 
gfik\ [l i`Z_\ Zfdd\ u Z\cc\ [l gXlmi\'
=k hl` \Çk gl i\]lj\i le\ XldÄe\% le dfiZ\Xl 
[\ gX`e u Epfkfe% [\dXe[Xek [\ jX mf`o Zvc`e\ 
\k [\ jfe X`i \e]Xek`e ! Ac ]XccX`k c\ mf`i% jlikflk 
Xlo gi\d`\ij aflij [\ dX`% cfijhl\ c\j >LcTXNP] 
mfek Z_Xek\i c\ Y\Xl df`j [\j ]c\lij \k [l i\efl&
m\Xl 4 `c ]XccX`k c\ mf`i \k cì\ek\e[i\% Xm\Z jfe 
cXi^\ Z_Xg\Xl \eilYXex% \e^l`icXe[x% jX RTR_P 
fl jfe m`fcfe u cX dX`e% ivZcXek [\ jfe `ejkil&
d\ek gi`d`k`]% Xm\Z XZZfdgX^e\d\ek [\ cX mf`o% 
[l d\ekfe \k [\j g`\[j% c\ kflk \e gXi]X`k\ _Xi&
D\ dzd\ Z_ife`hl\li eflj Xggi\e[ hl\ c\ ix^`d\ek [\ 
?ilpyi\ xkX`k gXikX^x \e + YXkX`ccfej [\ - ZfdgX^e`\j Z_X&
Zle4 le`]fid\ 3 _XY`k Yc\l% m\jk\ \k Zlcfkk\ ifl^\j% Z_Xg\Xl 
Yfi[x [\ aXle\ \k Yflkfej aXle\j'
++*
dfe`\ ! ;fdd\ `c xkX`k _\li\lo \k ]`\i Z\ afli&
cX ! ;fdd\ `c j\ ZifpX`k c\ gi\d`\i m`iklfj\ [l 
dfe[\ ! =k Zfdd\ Xljj` c\j dfiZ\Xlo [\ gX`e% 
c\j ]i`Xe[`j\j kfdYX`\ek Xm\Z XYfe[XeZ\ [Xej 
jfe gXe`\i hlì`c XmX`k YXgk`jx [ìle efd gXik`Zl&
c`\i% Zfdd\ kflk Z\ hl` kflZ_X`k u jfe ljX^\ !
Hfli g\`e[i\ Epfkfe% `c jl]]`k [\ iXZfek\i c\ 
kiX`k jl`mXek hlì`c iXZfekX`k cl`&dzd\ Xm\Z le\ 
eX~m\kx Z_XidXek\ 3
Me afli% le Yfe \k afm`Xc Zlix [\ cX ?ilpyi\% 
<fd >iXewf`j&Bfj\g_ Efi\k% Zlix [\EfekYfmfe% 
mflcXek d\kki\ u cìxgi\lm\ Z\kk\ vd\ j`dgc\ \k 
ZXe[`[\% cl` k\e[`k [ìle\ dX`e le dfiZ\Xl [\ 
gX`e YcXeZ \k [\ cìXlki\ le Y\c xZl e\l] \e cl` 
[`jXek 3 ã L`\ej% Epfkfe% Z_f`j`j' å Il\ g\ej\q& 
mflj hlì`c gi`k 8 DX Y\cc\ g`yZ\ [ìXi^\ek 8 HXj 
[l kflk 3 `c Z_f`j`k c\ gX`e YcXeZ Zfdd\ XpXek 
kflk\j j\j gix]xi\eZ\j' =k hlXe[ fe cl` [\dXe&
[X`k 3 Il\ kìX&k&`c [`k% c\ Yfe Zlix 8 `c ixgfe[X`k \e 
jfli`Xek 3 ã HfliX vdv Yc`XeZq\ ! å HXlmi\ vd\ 
YcXeZ_\ !
Gl`% gXlmi\ vd\ YcXeZ_\% [\jk`ex\ u Xcc\i 
^ifjj`i [Xej c\j Zxc\jk\j gXim`j cX kiflg\ [\j 
KX`ekj&AeefZ\ekj hl` afl\ek [\mXek cì9^e\Xl 
Xm\Z c\lij Zflifee\j \k c\lij gXcd\j'
9iXd jlY `gjXd j`dgc`Z\j%
HXcdX \k Zfife`j Ae[`k` j'
EXcX[i\i`\'
;@9HALJ= AN
EXcX[i\i`\'ê @fjg`Z\'ê @Äg`kXc Yfli^\f`j'ê! =id`kX^\ [l 
;_vk\c\k' ê J\c`^`\lj\j N`j`kXe[`e\j' ê =Zfc\j' ê KlY&
j`[\j'
DX cygi\% Z\kk\ X]]i\lj\ dXcX[`\ hl` ife^\ c\j 
Zfigj m`mXekj% xkX`k Xjj\q Zfddle\ Xl dfp\e 
v^\' Ge gixk\e[ hlì\cc\ ]lk Xggfikx\ [\ HXc\j&
k`e\ \e =lifg\ u cX jl`k\ [\j ;if`jX[\j' ;_XZle 
jX`k hl\ cX cygi\ xkX`k \eZfi\ ]ixhl\ek\ Z_\q c\ 
g\lgc\ al`] Xl k\dgj [\ Ffki\&K\`^e\li% kxdf`e 
c\j efdYi\lj\j ^lxi`jfej [\ cxgi\lo iXZfekx\j 
Ö [Xej cì=mXe^`c\'
Kflj cX cf` dfjX~hl\% c\ dXc_\li\lo Xkk\`ek [\ 
cX cygi\ xkX`k cìfYa\k [\ d\jli\j jxmyi\j i\e]\i&
dx\j [Xej c\ Dxm`k`hl\' Ac xkX`k YXee` [\ cX 
jfZ`xkx% cX kzk\ Zflm\ik\ [ìle mf`c\% fYc`^x [ìX&
m\ik`i c\j gXjjXekj gfli hlì`cj \ljj\ek u j\ ^Xi\i 
[\ jX gixj\eZ\'
;_\q c\j Z_ixk`\ej% cX cx^`jcXk`fe eìxkX`k gXj 
gclj [flZ\' D\ Zflkld`\i [\ Efl[fe% hl` ]X`&
jX`k gclj fl df`ej iy^c\ ZcXej cX ?ilpyi\% i\e&
N& M APt&QA
++0
kXc`\i hl` j\iX Z_Xi^x [\ i\Z\mf`i c\j gXlmi\j fl 
xkiXe^\ij \k [\ c\j jf`^e\i' Hfli jfe jXcX`i\% c\ 
i\Zk\li XliX cX afl`jjXeZ\ [ìle Z_Xdg hl\ c\ 
[feXk\li gfjjy[\ u cX 8YX]LVL$ giyj [\ Hi`e^p'
9 [x]Xlk [\ i\Zk\li% `c \ek\e[ hl\ cìX[d`e`jkiX&
k`fe gXjj\ jflj c\j dzd\j Zfe[`k`fej u cX Zfe&
]ixi`\ [\ KX`ek&L_xf[lc\' Ac m\lk gXi\`cc\d\ek 
hl\ c\j i\c`^`\lo hl` m`\ee\ek gizZ_\i u ?ilpyi\ 
X`\ek cX ]XZlckx [\ j\ j\im`i gfli c\li ljX^\ [\ 
Z\ hlì`c p XliX [\ d\`cc\li [Xej cX dX`jfe'
;\kk\ [feXk`fe% \eki\ m`]j% ]lk jk`glcx\ gXi 
XZk\ [l + al`cc\k *-**% jflj c\ jZ\Xl [l [fp\e 
[ìG^f "*#'
Dì\o\dgc\ [feex gXi c\ g`\lo [feXk\li e\ ]lk 
gf`ek g\i[l gfli ?ilpyi\' Me\ ^xexi\lj\ xdl&
cXk`fe jì\dgXiX [\j \jgi`kj% \k Y`\ekÄk c\ Zfdk\% 
c\j efYc\j \k Yfli^\f`j ixjfcli\ek [ìxk\e[i\ c\j 
YXj\j [\ cX ]fe[Xk`fe Bfcp \k [ìxkXYc`i le mxi`&
kXYc\ _Äg`kXc' Acj j\ d`i\ek ZfliX^\lj\d\ek u 
cìèlmi\ \k Zfdd\eZyi\ek cX ZfejkilZk`fe [ìle 
eflm\Xl Yvk`d\ek \k [ìle\ Z_Xg\cc\ [x[`x\ u 
jX`ek EXli`Z\ \k u j\j ^cfi`\lo ZfdgX^efej' 
;\kk\ [\ie`yi\ ]lk ZfejXZix\ c\ +) dX` *-,* gXi 
H`\ii\% xmzhl\ [\ Khl`ccXZ`% [Xej cìAkXc`\ dxi`&
[`feXc\% hl` i\dgc`jjX`k c\j ]feZk`fej xg`jZfgXc\j 
[Xej c\ [`fZyj\ [\ DXljXee\% g\e[Xek cX mXZXeZ\ 
[l j`y^\'
@Äg`kXc
Yfli^\f`j'
"*# Efe' Ac% g' ,0.'
++1
;\g\e[Xek c\j i\jjfliZ\j [\j _XY`kXekj [\ 
?ilpyi\ xkX`\ek `ejl]]`jXek\j gfli d\e\i u 
Yfee\ ]`e Z\kk\ ^iXe[\!\eki\gi`j\ 3 `cj \li\ek i\&
Zflij u cX Z_Xi`kx glYc`hl\' B\Xe [\ HiXe^`e% 
xmzhl\ [\ DXljXee\% hl` XmX`k Xggiflmx cX ]fe&
[Xk`fe% X[i\jjX c\ - j\gk\dYi\ *-,2 le dXe[\&
d\ek Xlo Zlixj \k m`ZX`i\j [\ jfe [`fZyj\% gfli 
c\li i\ZfddXe[\i Z\kk\ Yfee\ èlmi\' Ac XZZfi[\ 
le\ `e[lc^\eZ\ [\ -) aflij u kflj Z\lo hl` gXi 
c\lij XldÄe\j Zfeki`Yl\ifek u cìXZ_ym\d\ek [l 
Yvk`d\ek \k u cì\eki\k`\e [\j gXlmi\j [Xej c\[`k 
_Äg`kXc' Ac Xlkfi`j\ c\j gXif`jj`\ej [\ ?ilpyi\ u 
\emfp\i [Xej kflk c\ [`fZyj\ [\j hlzk\lij gfli 
[fee\i [\j \ogc`ZXk`fej fiXc\j% glYc`\i c\j `e[lc&
^\eZ\j \k i\Zl\`cc`i c\j [fej [\j ]`[yc\j' K` c\j 
hlzk\lij% [`k c\ dXe[\d\ek% Xii`m\ek [Xej [\j 
x^c`j\j `ek\i[`k\j% `cj Xlifek cX ]XZlckx [ì\e ]X`i\ 
flmi`i c\j gfik\j% [\ ]X`i\ ZxcxYi\i c\j jX`ekj 
f]]`Z\j4 c\j dfikj gfliifek% u Z\kk\ fZZXj`fe% i\&
Z\mf`i cX jxglckli\ \ZZcxj`Xjk`hl\ "*#'
Me Xlki\ xmzhl\ [\ DXljXee\% c\ ZXi[`eXc 
Blc`\e [\ cX Jfm\i\% [\gl`j gXg\ jflj c\ efd 
[\ Blc\j AA% XZZfi[X gXi\`cc\d\ek \e *-02 le\ 
`e[lc^\eZ\ [\ -) aflij u Z\lo hl` Zfeki`Yl\&
iX`\ek u cìXl^d\ekXk`fe \k u cì\ek`yi\ xi\Zk`fe [\ 
cì_Äg`kXc [\ ?ilpyi\ "+#'
Me [\j gi\d`\ij Y`\e]X`k\lij [\ cì_Äg`kXc ]lk
"*# Efe' Ac% g' *2'
"+# Efe' AA% g' *2'
++2
B\Xe [\ ;fiY`yi\j% Z_Xg\cX`e [\ ?ilpyi\% Xe&
Z`\e Zlix [\ ?\jj\eXp' Ac [feeX \e *-+, u cì_Ä&
g`kXc ã ]fe[x \k eflm\cc\d\ek Zfejkil`k jflj cX 
m`cc\ [\ ?ilpyi\% [Xej c\ Yfli^ jlgxi`\li å QYX%
OL^Y P^ OP XY`Y NYX]^\_N^Y TXQ\L `TVVLXT 9\_TP\TP 
TX ML\RY ]_ZP\TY\T"$ -1 c`mi\j ** jfcj \k - [\e`\ij 
[\ i\ek\% gfli le\ d\jj\ u [`i\ Z_Xhl\ j\dX`e\ 
[Xej cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&EXli`Z\% gclj [\lo 
Zflg\j [ìXi^\ek gfli ]X`i\ le ZXc`Z\ u cìljX^\ [\ 
[`k\ Z_Xg\cc\'
H`\ii\ 9cXdXe[ "3VLWLXOT#% [\ cX Bflo [ìGi& 
dfek TON <Y\TL OP @\WYXT#% [Xej jfe k\jkXd\ek 
[l +) efm\dYi\ *-+/% [fee\% \eki\ Xlki\j c\^j% 
u cì_Äg`kXc [\ ?ilpyi\% cX jfdd\ [\ 1) c`mi\j [\ 
DXljXee\% gfli zki\ ZXg`kXc`jx\ Xl gif]`k [\ Z\k 
xkXYc`jj\d\ek'
Me Xlki\ Bfcp% <fd H`\ii\% Zlix [ì=Z_Xic\ej% 
\e G^f% cy^l\ \e *-,2 cX jfdd\ [\ *)) c`mi\j u 
cì_Äg`kXc [\ ?ilpyi\ "*#'
B\Xee\kk\ [\ Ql`gg\ej% ]`cc\ [ì9pdfe [\ :`c& 
c\ej% Z_\mXc`\i% [fee\% m\ij cX dzd\ xgfhl\% +) 
c`mi\j [\ i\ek\ gfli le\ d\jj\ _\Y[fdX[X`i\ u 
[`i\ [Xej cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&EXli`Z\% +) jfcj 
gfli jfe Xee`m\ijX`i\% \k jX Z\`ekli\ [ìXi^\ek 
g\jXek ** feZ\j gfli XZ_\k\i le d`jj\c' %
Ac j\iX`k kifg cfe^ [\ iXgg\c\i `Z` kflj c\j 
efdj [\j [feXk\lij hl` j\ kiflm\ek Zfej`^exj
"*# Efe' AA% g' ,20'
+,)
[Xej le XeZ`\e i\^`jki\ jflj c\ k`ki\ [\ 6YXL%
^TYX] ZY_\ VL QYXOL^TYX OP VzSpZT^LV OP 9\_ck\P 
P^ NYWZ^P] OP VL NYX]^\_N^TYX$ *-,*&*-,+'
DX gXif`jj\ [\ Jfl^\dfek [feeX *- c`mi\j *. 
jfcj4 Z\cc\ [\ ;_vk\Xl&[ì;=o% *2 c`mi\j / [\e`\ij 4 
cX Zfddle\ [\ EfekYfmfe% *- c`mi\j *- jfcj 4 
Z\cc\ [\ ?iXe[m`ccXi[% +) c`mi\j , jfcj' NlX[\ej 
]flie`k *0 Y`cc\j "k`jfej# gfli Zfejkil`i\ le\ 
Z_XdYi\ !Z\Y ]^_ZL QLOPXOY"&
?ivZ\ Xlo j\Zflij XZZfi[xj% c\j kiXmXlo ]li\ek 
gflijl`m`j XZk`m\d\ek \k k\id`exj g\e[Xek c\j 
Xeex\j *--) u *--.'
DìXeZ`\ee\ dX`jfe [feex\ gXi c\ ]fe[Xk\li 
F`ZfcXj Bfcp% XmX`k xkx m\e[l\ u B\Xe ?XZ_\k 
gfli c\ gi`o [\ ,0 c`mi\j DXljXee\% hl` ]li\ek 
\dgcfpx\j gfli cX eflm\cc\ Yvk`jj\'
D\j Zfdk\j [\ ?ilpyi\ j\ dfekiyi\ek x^Xc\&
d\ek c\j Y`\e]X`k\lij [\j gXlmi\j \k [\ cì_Äg`kXc 
Yfli^\f`j'
<Xej jfe k\jkXd\ek [l +0 j\gk\dYi\ *-,,% c\ 
Zfdk\ 9ekf`e\ cy^l\ u cì_Äg`kXc [\ ?ilpyi\ le 
Z\ej Xeel\c [\ -) jfcj Yfej [\jk`ex u gifZli\i 
c\ Z_Xl]]X^\ ã Xlo gXlmi\j [\ Bxjlj&;_i`jk å [Xej 
c\[`k _Äg`kXc !LO NLVPQLNTPXO_W ZL_ZP\P] OP]^T 
5S\T]^T# "*#'
D\j Zfdk\j >iXewf`j \k Dfl`j eìflYc`yi\ek gXj 
efe gclj [Xej c\lij k\jkXd\ekj cìxkXYc`jj\d\ek
"*# Efe' A% g' -*+'
[\ Z_Xi`kx ]fe[x [Xej c\li ZXg`kXc\ \k [Xej c\li 
mf`j`eX^\'
H`\ii\ [\ ;fiY`yi\j% [feq\c% Zf&j\`^e\li [\ 
:ycc\^Xi[\% \k B\Xe% jfe ]iyi\% cx^lyi\ek u cì_Ä&
g`kXc [\ ?ilpyi\% *)) ]cfi`ej% i\Zfeelj \e *-.. 
gXi B\Xe [\ Lixkfi\ej% [feq\c% Xl efd [\j \e&
]Xekj d`e\lij [\ B\Xe [\ ;fiY`yi\j'
<fd H`\ii\ ?i\d`fe% Z_Xg\cX`e [\ ?ilpyi\% 
cx^lX \e *../ u cì_Äg`kXc jX gXik [\j [}d\j [\ 
F\`i`ml\ \k [\ Hi`e^p' D\ iXZ_Xk [\ cX gi\d`yi\ 
[\ Z\j [}d\j [feeX c`\l \e *022 u le cfe^ gifZyj 
Xm\Z cX Zfddle\ [\ F\`i`ml\'
=e *./*% ?\fi^\j [\ ;fiY`yi\j% Z_vk\cX`e [\ 
?ilpyi\% \k EXi`\% jX ]\dd\% ]`i\ek Z\jj`fe u 
cì_Äg`kXc% gfli c\ gi`o [\ +) xZlj [ìfi% [\ c\li 
gXik u cX [}d\ [\ Hi`e^p% hl` ]lk iXZ_\kx\ gflc&
`\ gi`o [\ .) ]cfi`ej Yfej [\ Z\ej'
<ìXgiyj c\j i\ZfeeX`jjXeZ\j [\ */*.% cì_Äg`kXc 
[\ ?ilpyi\ gfjjx[X`k c\j .(+- [\ cX [}d\ [ì=gX& 
^ep% `e[`m`j\ Xm\Z c\ Zc\i^x \k [ìXlki\j XpXekj 
[if`k'
HXi k\jkXd\ek [l 1 Xmi`c *.2/% [Xd\ ;cXl[X 
?iXe[% m\lm\ [\ B\Xe O\_icp% XeZ`\e Zfej\`c&
c\i [\ >i`Yfli^% [fee\ u cì_Äg`kXc [\ ?ilpyi\ 
+)) ]cfi`ej gfli c\ Z_Xl]]X^\ [\ cX dX`jfe'
D\ dzd\ ;cXl[\ <lgXhl`\i% hl` ]lk le [\j 
Y`\e]X`k\lij [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\% cX`jjX cX 
jfdd\ [\ 1)) xZlj g\k`kj gfli le\ [`jki`Ylk`fe 
"[fee\# u ]X`i\ Xlo gXlmi\j%  c\ afli [\ jfe
+,+
Xee`m\ijX`i\% [Xej cX Z_Xg\cc\ [\ cì_Äg`kXc'
@Xeq&Hxk\i ;Xjk\ccX% [l ;cfj&EfiXi[% XeZ`\e 
YXee\i\k [\ ?ilpyi\% cy^l\ \e */0) u cì_Äg`kXc 
cX i\ek\ [\ *'))) xZlj g\k`kj g\e[Xek cì\jgXZ\ [\ 
.) Xej% gfli ]X`i\ Xggi\e[i\ [\j dxk`\ij u le 
fl ![\lo \e]Xekj gXlmi\j [\ ?ilpyi\ 4 `c cy^l\ 
\e flki\ /)) ]cfi`ej g\k`kj \e ]Xm\li [\ cX Z_X&
g\cc\ [\ KX`ek&EXli`Z\% gfli p Z_Xek\i c\ D^LML^ 
kflj c\j aflij [\ ZXizd\% g\e[Xek c\ dzd\ 
\jgXZ\ [\ .) Xej'
<\ jfe ZÄkx ?ilpyi\ e\ j\ dfekiX`k gf`ek `e&
^iXk \em\ij c\j [feXk\lij \k Y`\e]X`k\lij [\ jfe 
_Äg`kXc'
Me\ [xZ`j`fe [\ */-2 gfik\ hl\ kflj c\j Xej% 
u g\igxkl`kx% `c j\iX ZxcxYix% c\ c\e[\dX`e [\ cX 
]zk\ [\ KX`ek&EXli`Z\ "+, j\gk\dYi\#% le f]]`Z\ 
jfc\ee\c gfli c\j Y`\e]X`k\lij [\ cì_Äg`kXc% f]]`Z\ 
hl` j\iX XeefeZx [ìXmXeZ\ u cìx^c`j\'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX cfl\ cX Yfee\ X[d`&
e`jkiXk`fe [\ cì_Äg`kXc% \k [`k hl\ c\j i\m\elj 
\e XmX`\ek Zfej`[xiXYc\d\ek Xl^d\ekx [\gl`j 
le\ Z\ekX`e\ [ìXeex\j' DìXlk\li [l <`Zk`feeX`i\ 
_`jkfi`hl\% >' Cl\ec`e% e\ cl` i\e[ gXj kflk u 
]X`k c\ dzd\ kxdf`^eX^\% gfli le\ Xlki\ xgfhl\ 
g\lk&zki\'
Ac p X \l [\j dfd\ekj fÅ c\ ix^`d\ `ekxi`\li 
[\ cX dX`jfe cX`jjX`k u [xj`i\i% kxdf`e c\ ]X`k 
jl`mXek \dgilekx Xl Zfdgk\ [\ cì_fjg`kXc`\i 
Hxk\i >iXZ_\Yfl[ 3
+,,
ã D\ [`dXeZ_\ 0 al`e *.10 ê Zì\jk cì_fjg`kXc`\i 
cl`&dzd\ hl` gXic\ ê xkXek le dXk`e \ekix [Xej 
c\[`k _Äg`kXc% a\ kiflmX` [`o&c`l`k gXlmi\j c\j lej 
ZflZ_xj \k c\j Xlki\j giyj [l ]\l% hl` Zl`jX`\ek 
[l ML\M_NVTP^ "jXcj`]`j [\j gixj# \e le^ Z_Xl[ife 
\k \e le^ gÄk% \k eìXpXek i`\e [\ gX`e gfli dXe&
^\i Xm\Z c\ [`k ML\M_NSP^$ c\li X` [feex gfli \e 
XZ_\gk\i - ^ifj / [\e`\ij' å
D\ Z_Xg\cX`e [\ KX`ek&EXli`Z\% [`k c\ Z_ife`&
hl\li ;Xjk\ccX% \jk efddx gXi c\ ?iXe[&;fej\`c 
"Xjj\dYcx\ Yfli^\f`j`Xc\#' Ac X gXik Xlo i\m\elj 
[l Zc\i^x% g cX Zfe[`k`fe [\ j\im`i Xl Z_èli \k 
[ìXjj`jk\i Xlo f]]`Z\j [\ gXif`jj\ c\j [`dXeZ_\j 
\k aflij [\ ]zk\j jfc\ee\cc\j'
HXid` c\j Z_Xg\cX`ej [\ KX`ek&EXli`Z\% eflj 
kiflmfej \e *..0 c\ efd [\ <fd ?`iXi[ L_fi`e% 
[\ N`ccXi[&jflj&Efek% [\gl`j Z_Xef`e\ \k gixmÄk 
[\ cX Zfccx^`Xc\ [\ KX`ek&F`ZfcXj u >i`Yfli^'
D\ +) al`cc\k *0+*% c\ ]\l [l Z`\c xZcXkX jli c\ 
ZcfZ_\i [\ cX Z_Xg\cc\ [\ cì_Äg`kXc' Hfli jXlm\i 
c\ Yvk`d\ek [\ cì`eZ\e[`\% fe ZflgX c\ ZcfZ_\i hl` 
kfdYX jXej Yi`j\i [\lo ZcfZ_\j hlì`c i\e]\idX`k' 
=e *0/,% cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&EXli`Z\ ]lk X^iXe&
[`\ \k gifgi\d\ek ixgXix\'
Lif`j Xeex\j gclj kXi[% fe ]`k [\j ixgXiXk`fej 
u cì_Äg`kXc dzd\' ;ì\jk [\ Z\kk\ xgfhl\ hl\![Xk\ 
c\ gfikX`c \k cì`ejZi`gk`fe cXk`e\ hl` p \jk ^iX&
mx\ 3
<GF9L GH=E ;;=;&G D;=KGIN= >9N=LIN= H=L=FLA'
?JMQîJ= */
+,-
ã Ac ]flie`k [\j j\Zflij u cìXm\l^c\% Xl Yc\jjx% 
\k XZZfi[\ cìXldÄe\ u Z\cl` hl` cX [\dXe[\' å
;\kk\ `ejZi`gk`fe Xjj\q Y`\e kfliex\ \jk% j` 
efki\ dxdf`i\ e\ eflj kifdg\% cìèlmi\ [l [fp\e 
9ekf`e\ ;Xjk\ccX 4 \cc\ gfik\ c\ d`ccxj`d\ [\ 
*0//'
D\ . ]xmi`\i *01.' Xl [`i\ [l Z_ife`hl\li ;Xj&
k\ccX% fe gfjX c\ eflm\c Xlk\c [\ cX Z_Xg\cc\ [\ 
KX`ek&EXli`Z\' D\j [\lo kXYc\Xlo jfek [l g\`eki\ 
DfZ_\i' ;\k Xik`jk\ [`jk`e^lx \e X ]X`k jZlcgk\i 
\k [fi\i c\j Yf`j\i`\j' D\ kflk X ZfÇkx *- cfl`j 
e\l]j'
Dì_Äg`kXc [\ ?ilpyi\ \jk Xlafli[ì_l` [\jj\im` 
Xm\Z le qyc\ \k le [xmfl\d\ek kflk i\c`^`\lo gXi 
c\j Kèlij [\ cX ;_Xi`kx [\ cX KX`ek\&;if`o% [l 
L`\ij Gi[i\ [\ KX`ek&>iXewf`j% mlc^X`i\d\ek 
Xgg\cx\j Kèlij L_xf[fj`\ee\j% [l efd [\ c\li 
]fe[Xk\li% c\ J' H' L_xf[fj\% ZXglZ`e'
Nf`Z` c\j efdj [\j hlXki\ gi\d`yi\j i\c`^`\lj\j 
Xii`mx\j u ?ilpyi\ c\ , dX` *10+ 3
Jxmxi\e[\ Kèli;fiexc`\ Hli\i% [\ Opc% ZXe&
kfe [\ KX`ek&?Xcc% jlgxi`\li\ 4
Jxmxi\e[\ Kèli HifkXj`\ LvZ_\% [\ J\dXl& 
]\ej% >i`Yfli^ 4
Jxmxi\e[\ Kèli Kfg_`\ >Xmi\% [\ :ixk`^ep% 
NXl[ 4
Jxmxi\e[\ Kèli ;fc\kk\% [l ^iXe[&[lZ_x [\ 
:X[\e'
D\j ]fe[j [\ cì_Äg`kXc Yfli^\f`j jfek XZkl\cc\&
+,.
d\ek [\ ]i' *./')))% \k \ep Zfdgi\eXek c\j ]fe[X&
k`fej ;Xjk\ccX gfli c\j gXlmi\j% [\ ]i' +)*'.))'
Me ^\ei\ [\ j\Zflij \k [\ Z_Xi`kx hl` j\ iXk&
kXZ_\ u efki\ jla\k% Z\ jfek c\j [`jki`Ylk`fej [\ 
^iX`ej \k [\ jflc`\ij hl` j\ ]X`jX`\ek Xlki\]f`j 
Xlo gXlmi\j [\ ?ilpyi\' DX Zfddle\ XmX`k j\j 
^i\e`\ij% j\j gifm`j`fej [\ Ycx \k [\ Z_Xemi\' 
Ge cXYfliX`k% fe df`jjfeeX`k \e Zfddle\' <\ 
cu c\j [`jki`Ylk`fej [\ ^iX`ej hl` j\ ]X`jX`\ek Xlo 
gXlmi\j% Xlo \dgcfpxj [\ cX Yfli^\f`j`\'
D\j jflc`\ij u [fee\i Xlo gXlmi\j xkX`\ek Zfe&
]\Zk`feexj gXi c\j Zfi[fee`\ij [\ cì\e[if`k% \e 
jl`k\ [ìX[al[`ZXk`fe fl [\ ZfeZflij% u kXek c\ 
gf`ek fl cX d\jli\' D\ efdYi\ [\j jflc`\ij [`j&
ki`Ylxj mXi`X`k j\cfe c\ efdYi\ [\j exZ\jj`k\lo 4 
eflj kiflmfej c\j Z_`]]i\j [\ **-% *1*% *.-% \kZ'
=e *//*% `c ]lk [xZ`[x hl\ c\j gixk\e[Xekj Xlo 
jflc`\ij \k u cX ^iX`e\ [\mX`\ek jìXeefeZ\i \e 
;fej\`c% \k hl\ Z\lo hl` i\Z\mX`\ek [\j jflc`\ij 
e\ gflmX`\ek gXik`Z`g\i Xlo Xjj\dYcx\j Yfli&
^\f`j`Xc\j'
;ì\jk le\ Z_fj\ iXi\ [\ efj aflij hl\ cX gif&
]\jj`fe [ì\id`k\% \k `c ]Xlk Xcc\i cf`e gfli i\kifl&
m\i [\ Z\j [\d\liXekj [ìle Xlki\ v^\' BX[`j% 
[Xej c\j j`yZc\j [\ ]f` \k [\ ]\im\li% Z\kk\ gif&
]\jj`fe xkX`k \e _fee\li' KXej gXic\i [\j gi\&
d`\ij k\dgj [l Z_i`jk`Xe`jd\ \k [\ [xj\ikj [\ cX 
L_xYX~[\ \k [\ cX HXc\jk`e\% kflk g\lgcxj [\ 
jX`ekj XeXZ_fiyk\j% cX Kl`jj\ X gif[l`k [ì`ccljki\j
=id`kX^\ 
[l ;_vk\c\k'
+,/
\id`k\j 3 `c jl]]`k [\ iXgg\c\i c\j ?Xcc% c\j :xXk% 
c\j E\`eiX[ \k% [Xej [\j k\dgj gclj iXggifZ_xj 
[\ eflj% c\ jX`ek \k ^cfi`\lo jfc`kX`i\ [l JXe]k% 
c\ Y`\e_\li\lo F`ZfcXj [\ >cl\'
Hclj`\lij [\ efj m`ccX^\j XmX`\ek Xlki\]f`j 
c\li \id`kX^\ 4 ?ilpyi\ \lk Xljj` c\ j`\e% u g\`e\ 
Zfeel Xlafli[ì_l` [\ efd \k [\ jflm\e`i'
=e ]XZ\% \k gi\jhl\ u e`m\Xl [\ cX g\k`k\ Z`kx 
]xf[Xc\% jli cX i`m\ [if`k\ [\ cX KXi`e\% le g\l 
Xl&[\jjlj [l [fdX`e\ [l ;_vk\c\k% Xl d`c`\l [\ 
Z\kk\ Xiizk\ XYilgk\ hl` gXikX^\ c\ gvkliX^\ [\ 
cX 9T]]P^^Ld$ \eki\ c\j ifZ_\ij [ì=jkXmXe\ej 
[ìle ZÄkx \k cX <\ek [\ :ifZ [\ cìXlki\% jìxcym\ 
le\ g\k`k\ il`e\ \ek`yi\d\ek dXjhlx\ gXi c\j Xi&
Yi\j hl` cì\ekfli\ek' ;\kk\ il`e\% fÅ ^i`dg\ c\ 
c`\ii\ \k hlìfdYiX^\ cX m\i[li\% Zfej`jk\ \e le 
gXe [\ dliX`cc\ \eZfi\ [\Yflk% jli le\ xk\e[l\ 
[ì\em`ife [flq\ dyki\j% \k \e hl\chl\j ^iX[`ej 
\e kl]]\ hl` j\imX`\ek [ì\ekix\ fl [ì\jZXc`\i'
;ì\jk cu hlìxkX`k cìXeZ`\e \id`kX^\ [\ KX`ek\& 
9ee\ fl [l ;_vk\c\k% \k Zì\jk kflk Z\ hl` i\jk\ 
[\ cX g\k`k\ Z_Xg\cc\ [x[`x\ u Z\kk\ KX`ek\ \k [\ cX 
[\d\li\ [\j \id`k\j hl` jìp jfek jlZZx[x g\e&
[Xek gclj [ìle j`yZc\' IlXe[ a\ [`j kflk% a\ d\ 
kifdg\ 3 `c i\jk\ le Xlki\ kxdf`e jfc`[\ \k `e[\j&
kilZk`Yc\% le xefid\ ifZ_\i fl YcfZ [\ g`\ii\ hl` 
]X`k jX`cc`\ Xl&[\jjlj [l jfc \k Xlhl\c xkX`k 
X[fjjx cì\id`kX^\' ;ì\jk% Zfdd\ fe c\ mf`k% cX 
eXkli\ hl` \e ]X`jX`k \e gXik`\ c\j ]iX`j% hl` \e
XmX`k Zi\ljx c\j gXif`j [Xej c\j ]cXeZj [l ifZ_\i 4 
Z\ hl` Zfem\eX`k gXi]X`k\d\ek u cX [\d\li\ [ìle 
\id`k\'
;\ eì\jk gXj c\ j\lc Y`\e]X`k [\ cX eXkli\ fl [\ 
cX Hifm`[\eZ\% hl`
Hif[`^l\ j\j Y`\ej 
9 Z\lo hl` ]fek mèl [ìzki\ j`\ej'
Me g\l Xl&[\jjflj [\ cì\id`kX^\% [Xej c\ ]fe[ 
[l iXm`e% Xl d`[`% aX`cc`jjX`k% Zfdd\ \cc\ aX`cc`k 
\eZfi\% le\ \oZ\cc\ek\ jfliZ\ [ì\Xl c`dg`[\ hl` 
]flie`jjX`k Xlo g`\lo _XY`kXekj [\ Z\j c`\lo% 
Zfdd\ Xlki\]f`j Xlo HXlc% Xlo 9ekf`e\% c\li 
gi\d`yi\% j`efe c\li le`hl\ Yf`jjfe'
Dì\e[if`k xkX`k jfc`kX`i\ jXej zki\ ZXZ_x 4 fe p 
afl`k [ìle Z_XidXek Zflg&[ìè`c \k Zcìle\ xZ_Xggx\ 
[\ ml\ hl` jìxk\e[ aljhlìXl BliX'
DX gi\d`yi\ d\ek`fe [ìle \id`k\ u ?ilpyi\ 
j\ kiflm\ [Xej c\ Zfdgk\ [\ Zfddle\ [\ *.+*% 
gXi B\Xe [\ E`ej`\i% ^flm\ie\li 3 Zì\jk le\ [x&
g\ej\ [\ *+ ]cfi`ej . ^ifj gfli cì_XY`k [\ ]iyi\ 
9ekf`e\' <Xej c\ Zfdgk\ [\ *.-1% `c \jk hl\jk`fe 
[ìle ]iyi\ BXZhl\j' D\ efd [\ ]iyi\ BXZhl\j 
?\e[i\ j\ i\kiflm\ [Xej c\ Zfdgk\ [\ H\ii\k [\ 
cX Dflg% _fjg`kXc`\i \e *.1/'
IlìxkX`\ek Z\j XeZ`\ej \id`k\j8 GÅ xkX`k c\li 
[\d\li\ 8 9ggXik\eX`\ek&`cj Y`\e ix\cc\d\ek u 
cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ 8 Fflj e\ jXli`fej i`\e 
X]]`id\i u Z\k x^Xi['
+,1
EX`j mf`Z` hl\chl\ Z_fj\ [\ gclj gfj`k`] 3
D\ . ]xmi`\i */)0% B\Xe ;_Xdl]]\ej \k BXZhl\j 
@Xlk`\ jìxkXek [xZ`[xj u j\ ]X`i\ \id`k\j \k XpXek 
kiflmx giyj [\ ?ilpyi\ le cfZXc Zfem\eXYc\ u cX 
ixXc`jXk`fe [\ c\li gifa\k% [\dXe[\ek u E\jj\`& 
^e\lij [\ >i`Yfli^ cìXlkfi`jXk`fe [\ jìp ]`o\i \k 
[ìp Zfejkil`i\ le \id`kX^\' Ql c\ gixXm`j ]Xmf&
iXYc\ [l ^iXe[&m`ZX`i\ 9ekf`e\ [l HXhl`\i% [l 
[fp\e% [\ cX Yfli^\f`j`\ \k [l YX`cc` [\ ?ilpyi\% 
c\ ;fej\`c jflm\iX`e XZZfi[\ Xlo jfcc`Z`k\lij cX 
g\id`jj`fe [\dXe[x\% \k Z_Xi^\ c\ YX`cc` [\ c\li 
]flie`i c\ Yf`j exZ\jjX`i\ gfli cX ZfejkilZk`fe 
[\ c\li [\d\li\' ;\kk\ ZfeZ\jj`fe \jk ]X`k\ j\cfe 
c\ Yfe gcX`j`i [\ DD' ==' \k gfli Xljj` cfe^&
k\dgj hl\ c\j \id`k\j e\ [fee\ifek c`\l u XlZle\ 
gcX`ek\ "*#'
Fflj `^efifej j` c\j `dgxkiXekj ljyi\ek [\ 
cìXlkfi`jXk`fe [\dXe[x\ \k XZZfi[x\' Ilf` hlì`c 
\e jf`k% fe c`k [Xej c\j gifkfZfc\j [\ cX Zfddle\ 
[\ ?ilpyi\% u cX [Xk\ [l *\i dX` */*) 3
ã G`![feex u ]iyi\ Mci`Z Efek\k% [\ Jfdfek% 
\id`k\% +) YXkq gfli Yvk`i jfe \id`kX^\% gXpXYc\j 
gXi cì_fjg`kXc`\i "i\Zk\li [\ cì_Äg`kXc#'å Fflj 
Xmfej kflk c`\l [\ Zif`i\ hlì`c jìX^`k `Z` [\ cì\id`&
kX^\ [\ KX`ek\&9ee\ fl [l ;_vk\c\k'
GYj\imfej \e gXjjXek hl\ c\ efd [\ ]iyi\j 
\jk cX hlXc`]`ZXk`fe ZfejkXdd\ek [feex\ Xlo
"*# =okiX`k [\j WLX_L_b [\ cì=kXk' ;fddle`hlx gXi 
E' KZ_e\lncp% XiZ_`m`jk\'
+,2
\id`k\j [l ;_vk\c\k% u df`ej hlì`cj e\ ]ljj\ek 
gizki\j% Xlhl\c ZXj fe c\j Xgg\cX`k gyi\j% gfli 
c\j [`jk`e^l\i [\j j`dgc\j ]iyi\j'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX eflj Xggi\e[ hl\ 
?\fi^\j O\_icp fl N\icp % XeZ`\e YX`cc` [\ 
?ilpyi\% hl` X[d`e`jkiX c\ YX`cc`X^\ [\ *.21 u 
*/),% \k Xcfij gifgi`xkX`i\ [l ;_vk\c\k% ]`k Yvk`i 
cì\id`kX^\ [\ KX`ek\&9ee\ \e */*)% Xl efd [\ 
DD' ==' [\ >i`Yfli^% hl` XZZfi[yi\ek le g\k`k 
k\iiX`e gfli cì\eZcfj% \e j\ ixj\imXek c\ gXkifeX^\ 
fl cX efd`eXk`fe [\ cì\id`k\'
Lif`j Xeex\j Xgiyj% jf`k \e ]xmi`\i */*,% ]iyi\ 
<leXe[% eflj e\ jXmfej [ìfÅ% jìX[i\jjX`k Xl 
;fej\`c [\ ?ilpyi\ gfli fYk\e`i cX g\id`jj`fe 
[ìXcc\i ixj`[\i u cì\id`kX^\ [l ;_vk\c\k \k fZZlg\i 
cX gcXZ\ cX`jjx\ mXZXek\ gXi Mci`Z Efek\k' Ac cl` 
]lk ixgfe[l hlì`c eìXggXik\eX`k gXj Xl ;fej\`c 
[\ ?ilpyi\ [\ [fee\i k\cc\ g\id`jj`fe e` [ì\d&
gzZ_\i jfe Yfe [xj`i 3 hlì`c ]XccX`k gfli Z\cX 
jìX[i\jj\i u Z\lo hl` XmX`\ek cX Z_Xi^\ kXek jg`&
i`kl\cc\ hl\ k\dgfi\cc\% Zì\jk&u&[`i\ u cìXlkfi`kx 
Z`m`c\ \k \ZZcxj`Xjk`hl\% e\ mflcXek% c\[`k ;fej\`c% 
gfli Z\ hl` c\ ZfeZ\ieX`k% jì\e^X^\i u i`\e% 
ã j`efe u Yfee\ mfcfekx [\ Z_XjZle' å
D\ +2 XfÇk */+0% c\ ;fej\`c [\ ?ilpyi\ XZZfi[\ 
u ]iyi\ BXZhl\j ê ZìxkX`k c\ efd [\ cì\id`k\ [ìX&
cfij ê le jlYj`[\ [\ *. ]cfi`ej g\k`kj " u - YXkq #% 
gi`j jli c\j i\m\elj [\ cì_Äg`kXc% gfli cìX`[\i u 
i\Zflmi`i c\ kf`k [\ cì\id`kX^\'
+-)
ô >iyi\ BXZhl\j dflilk Xl ;_vk\c\k \e */,1% 
\k ]lk \ek\iix [Xej c\ Z`d\k`yi\ [\ cX gXif`jj\' 
Me\ dXc_\li\lj\ cXZle\ [ìle hlXik [\ j`yZc\ 
[Xej cxj i\^`jki\j dfiklX`i\j [\ ?ilpyi\ e\ eflj 
g\id\k gXj [\ ZfejkXk\i c\ efd \k c\ afli [l 
[xZyj [\ ]iyi\ BXZhl\j'
KX dfik fl gclkÄk jX jlZZ\jj`fe [feeX c`\l u 
le j`e^lc`\i Zfe]c`k% [fek c\ Z_ife`hl\li ;fdYX 
eflj ]X`k c\ ixZ`k% gl`jx eflj e\ jXmfej u hl\cc\ 
jfliZ\'
9mXek [\ dfli`i% ]iyi\ BXZhl\j XmX`k ]X`k [\j 
[`jgfj`k`fej [\ [\ie`yi\ mfcfekx% [\ m`m\ mf`o fl 
gXi xZi`k% \k c\j XmX`k Zfe]`x\j Xl Zlix \k [fp\e 
[\ ?ilpyi\% <fd B\Xe ;Xjk\ccX'
9giyj c\ [xZyj [\ L\id`k\% <fd B\Xe j\ i\e[`k 
u cì\id`kX^\ \k ]`k j\ii\i [Xej le\ Z_XdYi\ kflj 
c\j d\lYc\j [l [x]lek% gfli c\j kiXejgfik\i \e&
jl`k\ u ?ilpyi\ \k \e [`jgfj\i j\cfe j\j `ek\e&
k`fej'
H\e[Xek hlì`c xkX`k fZZlgx u Z\kk\ Y\jf^e\% 
jlim`ei\ek c\j i\gixj\ekXekj [\ cX Zfddle\% 
?\fi^\j ?fl[ife% _fjg`kXc`\i% \k 9ekf`e\ N\`c& 
cXi[% Z_Xi^xj [\ c\li ZÄkx [\ [i\jj\i `em\ekX`i\ 
[\j \]]\kj [xcX`jjxj gXi ]iyi\ BXZhl\j' D\ [fp\e 
gifk\jkX \k [xZcXiX hl\ Z\cX c\ i\^Xi[X`k% hlì`c 
xkX`k j\lc [xgfj`kX`i\ \k \oxZlk\li [\ j\j [\i&
e`yi\j mfcfekxj'
Kli Z\j \eki\]X`k\j% Xii`mX`k c\ Zc\i^x Xm\Z c\j 
\ej\m\c`jj\lij% gfli \ec\m\i c\ Zfigj [\ L\id`k\
+-*
\k c\ Zfe[l`i\ u jX [\ie`yi\ [\d\li\' 9 Z\kk\ 
xgfhl\% fe \ek\iiX`k jflm\ek c\ dzd\ afli fl 
g\l Xgiyj c\ [xZyj jlim\el \k ZfejkXkx' ;\Z` j\ 
gXjjX`k c\ +* dXij'
D\ c\e[\dX`e [\ cì\ek\ii\d\ek% c\ [fp\e ;Xj&
k\ccX i\kflieX`k u cì\id`kX^\% XZZfdgX^ex [\ [\lo 
d\dYi\j [l Zc\i^x% <fd 9ekf`e\ L_fi`e \k <fd 
B\Xe ?`e[ifq' D\j [xcx^lxj [\ cX Zfddle\% c\ 
efkX`i\ ;cXl[\ :ljjXi[ \k cì_fjg`kXc`\i ?fl[ife% 
jìp i\eZfekiyi\ek gXi\`cc\d\ek' D\ [fp\e ;Xj&
k\ccX i\eflm\cX j\j [xZcXiXk`fej \k j\j gifk\jkX&
k`fej [\ cX m\`cc\'
;\j d\jj`\lij [\ cX Zfddle\ eì\e i\jkyi\ek 
gXj cu' Acj gfikyi\ek gcX`ek\ Xl YX`cc` [\ ?ilpyi\% 
?XjgXi[ [\ Efek\eXZ_% hl` Z`kX c\ [fp\e [\mXek 
cl`' ;\cl`&Z` ]`k Xcfij ZfeeX}ki\ c\j [\ie`yi\j mf&
cfekxj [l [x]lek hl` cìXmX`k Z_Xi^x [ìle c\^j fl 
[ìle\ XldÄe\ gfli ,)) gXlmi\j% [\ ]X`i\ j\j 
Y`\e]X`kj Xgiyj cl` \k [\ ]fe[\i le Xee`m\i&
jX`i\ Xm\Z Z\ hl` gfliiX`k i\jk\i [\ j\j g\k`kj 
Xmf`ij'
Ac gXiX}k hl\ cX Zfddle\ ixZcXdX`k le\ gXik 
hl\cZfehl\ [\ cX jlZZ\jj`fe% gfli \cc\ fl gfli 
j\j gXlmi\j' <\ cu c\ Zfe]c`k' ;ìxkX`k ]X`i\ Y\Xl&
Zflg [\ Yil`k gfli g\l [\ Z_fj\ !
DX gcXZ\ cX`jjx\ m`[\ gXi c\ [xZyj [\ ]iyi\ BXZ&
hl\j e\ [\d\liX gXj cfe^k\dgj mXZXek\% gl`j&
hl\% u cX [Xk\ [l *, fZkfYi\ [\ cX dzd\ Xeex\ 
"*/,1#% c\ Zfej\`c [\ ?ilpyi\ fi[feeX`k [\j jfl'
+-+
c`\ij gfli L\id`k\ [l ;_vk\c\k [fek dXc_\li\l&
j\d\ek c\ efd eì\jk gXj `e[`hlx'
=e */.+% cì\id`kX^\ xkX`k fZZlgx gXi ]iyi\ 9p& 
dfq KpmXq' Ge cl` fi[fee\ u Z\kk\ [Xk\ le\ gX`i\ 
[\ jflc`\ij \k% \e dXij */.,% le Y`Z_\k [l Ycx [\ 
cì_Äg`kXc'
<Xej c\ gifkfZfc\ [l *) efm\dYi\ jl`mXek% fe 
c`k 3
ã Gi[feex u ]iyi\ 9pdfq% jX`ek \id`k\% le\ 
gX`i\ [\ jflc`\ij% u Zfe[`k`fe hlì`c jf`k Xm\ik` u 
j\ d`\lo Zfdgfik\i% gclj \o\dgcX`i\d\ek% u 
xm`k\i c\j kXm\ie\j [\j aflij \ek`\ij' å
Nf`cu le jX`ek \id`k\ hl` eì\jk gXj kifg jX`ek ! 
;\cl`&cu e\ j\ Zfek\ekX`k gXj% gXiX}k&`c% [\ cì\Xl 
ZcX`i\ [\ jX jfliZ\' ;ì\jk Y`\e c\ ZXj [\ [`i\ hl\ 
cì_XY`k e\ ]X`k gXj c\ df`e\'
>iyi\ 9pdfq% eflj X`dfej u c\ Zif`i\% gif]`kX 
[\ cìXm\ik`jj\d\ek \k jìXd\e[X' D\ ]X`k \jk hlì`c 
g\ijxmxiX% Z\ hl` \jk Yfe j`^e\% [Xej jX mfZXk`fe' 
Ac dflilk Xl ;_vk\c\k c\ *) aXem`\i */.-' D\ afli 
dzd\ [\ jfe [xZyj% c\ Zfej\`c [\ ?ilpyi\% j\ 
iXgg\cXek jXej [flk\ Z\ hl` jìxkX`k gXjjx [`o&j\gk 
Xej XlgXiXmXek% \emfpX [\j [xcx^lxj Xl Z_vk\&
cX`e% \e cìXYj\eZ\ [l YX`cc`% gfli fi[fee\i Xl 
Zli`Xc [\ [fee\i c\Zkli\ [\j [`jgfj`k`fej k\jkX&
d\ekX`i\j [l [x]lek% Z\ hl` ]lk \oxZlkx' DX 
Zfddle\ j\ Z_Xi^\X`k [\ gflimf`i u j\j ]lex&
iX`cc\j' D\ k\jkXd\ek i\e]\idX`k le\ [feXk`fe \e 
]Xm\li [\ cì\id`kX^\'
+-,
DìXeex\ dzd\ [l [xZyj [\ ]iyi\ 9pdfq% DD' 
==' [\ >i`Yfli^ i\e[`i\ek c\ [xZi\k [fek jl`k cX 
k\e\li 3
ã Fflj% cì9mfp\i \k ;fej\`c [\ cX m`cc\ \k ZXe&
kfe [\ >i`Yfli^% u kflj Z\lo hl` c\j gixj\ek\j 
c`ifek% jXclk'
ã ;fdd\ cX Z_Xg\cc\ \k cì\id`k\ [\ KX`ek\&9ee\% 
Xl dfek [l ;_vk\c\k% j\ kiflm\ek mXZXekj% \k hl\ 
[xau gclj`\lij \id`k\j j\ jfek gixj\ekxj u Fflj 
gfli c\j [\jj\im`i4 Zfdd\ c\[`k \id`kX^\ \jk 
gifZ_\ [\ efki\ m`cc\ [\ ?ilpyi\% Fflj% u Z\j 
ZXlj\j% Xmfej Zx[x \k i\d`j% Zx[fej \k i\d\kkfej 
\e m`^l\li [\j gixj\ek\j% u efj Z_\ij \k ]xXlo% 
c\j FfYc\j \k :fli^\f`j [\ cX m`cc\ [\ ?ilpyi\% 
c\ [if`k [\ ZfccXk`fe jli c\[`k \id`kX^\% gfli c\ 
gflimf`i [ìle \id`k\ ZXgXYc\ fl Xlki\ g\ijfee\ 
\ZZcxj`Xjk`hl\% kflk\j \k hlXek\j ]f`j hl\ mXZXeZ\ 
p xZ_\iiX% Xlo Zfe[`k`fej \k ixj\im\j \ogi\jj\j 
hlì`cj Zfej\im\ifek cX ]fe[Xk`fe [l[`k \id`kX^\% 
dX`ek`\e[ifek c\j Yvk`d\ekj \e xkXk [xZ\ek% \k 
eìp efdd\ifek g\ijfee\ jXej efki\ Zfej\ek\&
d\ek \k Xm\l gixXcXYc\' å
DìXZk\ \jk [l , al`cc\k */.-'
9 cX [Xk\ [l *+ al`cc\k jl`mXek% eflj c`jfej 
[Xej c\j gifkfZfc\j [\ cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ 3
ã Kl`mXek cX i\hlzk\ ]X`k\ gXi E' c\ [fp\e 
"<fd B\Xe ;Xjk\ccX#% [\ cX gXik \k Xl efd [\ 
BXZhl\j :XeZ\ fl :Xekq% Zcì9i^\ek\Xl \e Ffi 
dXe[`\% \id`k\% gfli zki\ X[d`j \k i\wl [Xej
+--! ê
cì\id`kX^\ [\ KX`ek\&9ee\% xi`^x \e ;_Xjk\cc\k'''% 
X`ej` hlì`c X [xau xkx XZZ\gkx gXi DD' ==''''% 
`c X xkx Xljj` XZZ\gkx gXi cX[`k\ :fli^\f`j`\% \e 
jfp Y`\e ZfdgfikXek% j\cfe jfe \jkvk \k mfZX&
k`fe' å
DX dzd\ Xeex\ "*/.-#% [fd N\`ccXi[% gizki\ 
[l Zc\i^x [\ ?ilpyi\% ]X`jX`k le\ ]fe[Xk`fe [\ 
hl\chl\j d\jj\j \e ]Xm\li [\ cX Z_Xg\cc\ [\ 
KX`ek\&9ee\'
D\ 0 efm\dYi\ */..% c\ Zfej\`c [\ ?ilpyi\ 
mfkX`k le jlYj`[\ [\ 1 ]cfi`ej% [l Y`\e [\ cì_Ä&
g`kXc% gfli gXp\i c\ YXiY`\i "Z_`ili^`\e#% hl` 
XmX`k gXejx le j`\e gXi\ek hl\ cì\id`k\ ^Xi[X`k 
Xm\Z cl`'
DìXeex\ jl`mXek\ "*/./#% le df`e\ 9l^ljk`e% 
[l efd [\ >xc`o >XlZ_\% [ìfi`^`e\ ]iXewX`j\% j\ 
gixj\ekX gfli _XY`k\i cì\id`kX^\ [\ KX`ek\&9ee\ 
Xm\Z ]iyi\ :XeZ\' Ac ]lk X^ixx gXi c\ Zfej\`c 
[\ ?ilpyi\% jflj ixj\im\ [\ cìXjj\ek`d\ek [\ 
DD' ==' Ge [xZ`[X u Z\kk\ fZZXj`fe [\ ]X`i\ u 
cì\id`kX^\ c\j ixgXiXk`fej hlì\o`^\iX`k c\ eflm\Xl 
m\el \k [\ c\ cf^\i [l d`\lo gfjj`Yc\'
DX dzd\ Xeex\% ]iyi\ BXZhl\j kfdYX dXcX[\ 
[\ cX [pjj\ek\i`\' D\ Zfej\`c ]`k gflimf`i u j\j 
Y\jf`ej g\e[Xek jX dXcX[`\'
Hyi\ >xc`o \jk hlXc`]`x [\ gix[`ZXk\li% \k Zì\jk 
gifYXYc\d\ek u Z\ k`ki\ hl\% \e dXij */.0% `c \jk 
^iXk`]`x [ìle\ gX`i\ [\ jflc`\ij% [ìle\ Zflg\ [\ 
]ifd\ek \k [\ *) ]cfi`ej \e Xi^\ek% [l Y`\e [\
+-.
cì_Äg`kXc' ;\g\e[Xek c\ H' >xc`o [xj`iX`k jìX[&
af`e[i\ le Xlki\ i\c`^`\lo [l dzd\ Gi[i\% gizki\ 
\k gix[`ZXk\li Zfdd\ cl`% hlì`c mflcX`k ]X`i\ m\e`i 
[\ >iXeZ\' Ac ]`k [Xej Z\ Ylk [\j [xdXiZ_\j Xl&
giyj [\ cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ 4 dX`j Z\cc\&Z` 
j\ dfekiX g\l [`jgfjx\ u XZZx[\i u jfe [xj`i% 
gXi c\ dfk`]% [`jX`k&fe% hlìfe e\ gflmX`k i\Z\mf`i 
le gclj ^iXe[ efdYi\ [ì\id`k\j jXej c\ Zfej\e&
k\d\ek [\ E\jj\`^e\lij [\ >i`Yfli^' Ge XaflkX`k 
hl\ j` c\ H' >xc`o e\ j\ gflmX`k XZZfi[\i Xm\Z 
]iyi\ BXZhl\j% fe cl` XZZfi[\iX`k ã jX c`Z\eZ\ å fl 
jfe Zfe^x' D\ [`XYc\ hl` k\ekX Ffki\&K\`^e\li 
[Xej c\ [xj\ik% j\ ^c`jjX`k% gXiX}k&`c% aljhl\ [Xej 
cì\id`kX^\ [\ KX`ek\&9ee\'
IlXek u ]iyi\ :XeZ\% hl` XmX`k hl`kkx dfd\e&
kXexd\ek cì\id`kX^\% \k hl` e\ ^lxi`jjX`k gXj% `c 
]lk [xZ`[x hlì`c i\eki\iX`k [Xej jX [\d\li\ \k 
hlìfe cìXjj`jk\iX`k [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc'
D\j jf`ej [feexj u jX jXekx [xcXYix\ j\ Zfek`&
elX`\ek 3 fe cl` ]X`jX`k gi\e[i\ [\j YX`ej% kfl&
aflij Xlo ]iX`j "d`jj`fej # [\ cì_Äg`kXc% \k cìfe 
]X`jX`k u Z\ jla\k dXiZ_x Xm\Z dX`ki\ BXZhl\j 
>iXeZ\p% YXiY`\i'
=e]`e% ]iyi\ BXZhl\j [\dXe[X cl`&dzd\ \k fY&
k`ek jfe Zfe^x c\ +2 al`e */.0' Ac gXik`k gfli 
Ffki\&<Xd\ [ì9jk`' 9mXek jfe [xgXik% `c i\d`k 
le\ mXc\li [\ ,+ xZlj gfli ]X`i\ [`i\ hlXki\ 
d\jj\j Xeel\cc\j' Ac gXik`k Xm\Z kflj c\j _fee\lij 
[\ cX ^l\ii\% eXek`% [ìle gXjj\gfik \k [ìle Z\ik`&
+-/
]`ZXk [\ Yfee\ Zfe[l`k\ [\ cX gXik [l ^flm\ie\&
d\ek% ]zkx gXi cX Yfli^\f`j`\ hl` cl` ]`k i\d\kki\% 
u k`ki\ [\ m`Xk`hl\% le\ [\d`&g`jkfc\ [ìXi^\ek 
"** al`cc\k */.0#'
Ac j\dYc\ hl\ H' >xc`o jl`m`k [\ giyj ]iyi\ 
BXZhl\j% Y`\e hl\% [ìXgiyj c\j dXelXlo [\ cì=kXk% 
`c [Çk gi\e[i\ jX gcXZ\ \k Xmf`i le ]iyi\ Xlgiyj 
[\ cl`' D\ ]X`k \jk hlìle d\dYi\ [l Zc\i^x [\ 
?ilpyi\% [fd >iXewf`j :lijf[% ]lk Z_Xi^x cX 
dzd\ Xeex\ [ìXZhl`kk\i c\j d\jj\j [\ ]fe[Xk`fe% 
\e Xkk\e[Xek hlì`c p \Çk Xl ;_vk\c\k le gizki\& 
\id`k\ hl` gÇk c\j XZhl`kk\i cl`&dzd\'
DìXeex\ jl`mXek\ "2 dX` */.1#% cX Zfddle\ 
cfl\ c\ Zcfj [\ cì\id`kX^\ u B\Xe H`kk\k&>Xmi\% 
gfli c\ k\id\ [\ kif`j Xej \k c\ gi`o Xeel\c [\ 
kif`j ]cfi`ej% jflj cX ZcXlj\ [\ ixj`c`Xk`fe [\ gc\`e 
[if`k% jì`c m`\ek le \id`k\'
DX mXZXeZ\ e\ ]lk gXj [\ cfe^l\ [lix\' D\ 
+1 j\gk\dYi\ */.2% ]iyi\ B\Xe ?`i\k% ]iXewX`j [\ 
eXk`fe% eXk`] [\ cX m`cc\ [\ ;flkXeZ\j \e :i\kX^e\% 
j\ gixj\ekXek gfli zki\ i\wl \id`k\ \e cì\id`kX^\ 
[\ KX`ek\&9ee\% `c ]lk XZZl\`cc` \e Z\kk\ hlXc`kx% 
ã ml c\j Xkk\jkXk`fej \k XggifYXk`fej [l ixmxi\e& 
[`jj`d\ xmzhl\ [\ K`fe \k [l m`ZX`i\ ^xexiXc [\ 
>i`Yfli^' å Dì_fjg`kXc`\i \lk fi[i\ [\ ]X`i\ Zfe&
]\Zk`fee\i [\j YXj \k [\j jflc`\ij gfli cì\id`k\ 
Yi\kfe'
J\dXihlfej \e gXjjXek hl\ cX Zfddle\ [\ 
?ilpyi\ eìxkX`k gXj j\lc\ u jlYm\ek`fee\i cì\i&
+-0
d`k\ [l ;_vk\c\k' <ìXlki\j Zfddle\j% Z\cc\ [\ 
?iXe[m`ccXi[ \e gXik`Zlc`\i% cl` ]flie`jjX`\ek [\j 
j\Zflij gclj fl df`ej ix^lc`\ij'
>iyi\ ?`i\k e\ ]`k hlìle Zflik jxafli Xl ;_v&
k\c\k' 9 cX [Xk\ [l *- [xZ\dYi\ [\ cX dzd\ Xe&
ex\ "*/.2#% eflj kiflmfej cì\id`kX^\ fZZlgx gXi 
le eflm\c _Äk\' Ge c`k [Xej c\ gifkfZfc\ [l Zfe&
j\`c [\ Z\kk\ [Xk\ 3
ã J\hlxiXek >iyi\ 9dXk% \id`k\ [\ KX`ek\& 
9ee\% [\ clp [fee\i Xkk\jkXk`fe gfli fYk\e`i j\j 
fi[i\j "[\ gizki`j\#% Zfdd\ "hlf`# c\j Yfli^\f`j 
cìXjj`jk\ifek [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc% \e ZXj hlì`c 
kfdYvk \e hl\chl\ dXcX[`\% fe clpíX XZZfi[x' å
<xZ\dYi\ +1 3 ã Ge ]\iX le\ Z_\d`j\kk\ fl 
ZXd`jfcc\ u cì\id`k\% [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc' å
*//)' EXij ,) 3 ã Hl`jhl\ ]iyi\ 9pdx% \id`k\% 
X gi`x cX Yfli^\f`j`\ [\ clp zki\ gyi\ jg`i`kl\c 
"gfli cX gizki`j\ hlì`c XccX`k i\Z\mf`i#% fe eìX gXj 
XZZfi[x jX i\hlzk\% ZiX`ek\ [\j Zfejxhl\eZ\j% 
dX`j fe clp [fee\iX le\ g`jkfcc\ [l Y`\e [\ 
cì_Äg`kXc' å
*//*' 9mi`c +1' ã =ejl`k\ [l [xgXik [l H' 
9dXk% \id`k\% fe [fee\iX cX Zc\] [\ cX Z_Xg\cc\ 
u <fd >' :lijf[% \k Z_Xi^\ Xl YXee\i\k [\ cfl\i 
c\ aXi[`e' å
;\ eìxkX`k cu hlìle\ XYj\eZ\ dfd\ekXex\' 
ã Hl`jhl\ c\ H' 9dXk "+0 Xmi`c *//,# \jk [\ i\&
kfli [\ jfe gXpj [\ FfidXe[`\ fÅ `c X [\d\lix 
gclj cfe^&k\dgj hlì`c e\ g\ejX`k% xkXek [xk\el
+-1
gXi dXcX[`\% cX Yfli^\f`j`\ cl` X [\i\Z_\] g\id`j 
\k Zfe]`idx jX ixZ\gk`fe% \e j\ Y`\e ZfdgfikXek% 
[Xej cì\id`kX^\' å
*//-' 9fÇk +2' ãHl`jhl\ c\ H' 9dXk% Zp&[\mXek 
\id`k\ \e ;_Xjk\cc\k% hl` jì\e \jk Xccx j\ ]X`i\ 
i\c`^`\lo Zfi[\c`\i u =m`Xe% X i\e[l c\ ZXc`Z\ [\ 
cì\id`kX^\ å% fe fi[fee\ [\ c\ d\kki\ \e cìXiZ_\ 
[\ cì_Äg`kXc% u cX [`jgfj`k`fe [\j gizki\j hl` `ifek 
[`i\ cX d\jj\ u cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek\&9ee\'
;fdd\ dXihl\ [\ Yfe jflm\e`i \k [\ Z_Xi`kx 
\em\ij cìXeZ`\e \id`k\% `c \jk [xZ`[x "*0 j\gk\d&
Yi\ # hlìXgiyj hlì`c XliX ]X`k gif]\jj`fe Xl Yflk 
[ìle Xe% fe cl` gX`\iX jfe _XY`k [l Y`\e [\ cì_Ä&
g`kXc'
*//.' EXij +2' ã Dì\id`kX^\ xkXek mXZXek% fe 
cX`jj\iX g\iZ\mf`i c\j f]]\ikfpi\j u E' c\ [fp\e% 
u Z_Xi^\ hlì`c ]flie`iX c\ cld`eX`i\ gfli c\j 
d\jj\j hlìfe p mfl[iX [`i\% \k% e\ mflcXek Z\cX 
]X`i\% fe YX`cc\iX Z_Xi^\ [\ c\ [\jj\im`i u le 
Xlki\% dfp\eeXek cX g\iZ\gk`fe [\j i\ek\j \k f]&
]\ikfpi\j% X]`e hl\ cX [xmfk`fe e\ jìp g\i[\' å
;fdd\ fe c\ mf`k% ZìxkX`k le c`\l [\ [xmfk`fe 
\k [\ ZfeZflij gfli c\j g`\lo _XY`kXekj [\ cX 
Zfekix\'
DìXeex\ jl`mXek\ " +. XfÇk */// #% c\ gifkfZfc\ 
i\cXk\ le\ j`e^lc`yi\ [xc`YxiXk`fe% gfikXek hl\ c\ 
gi`o [\ cì_XY`k [\ cì\id`k\ \jk \oZ\jj`] \k Xl [\cu 
[\ cX Zfdgxk\eZ\ [l g\k`k Zfej\`c% cXhl\cc\ eì\o&
Zy[\ gXj [`o xZlj' 9ljj` [xZ`[\&k&fe [\ e\ gXj
,-2
[xgXjj\i Z\ dXo`dld' KìX^`k&`c `Z` [\ cX ifY\ 
gifd`j\ u H' 9dXk gfli jX gif]\jj`fe i\c`&
^`\lj\8 Fflj j\i`fej k\ekx [\ c\ Zif`i\'
DX gcXZ\ cX`jjx\ mXZXek\ gXi c\ [xgXik [\ 
H' 9dXk ]lk i\dgc`\ gXi 9ekf`e\ >iX^e`yi\% [\ 
;_Xid\p% hl` ]lk i\wl Zfdd\ \id`k\ c\ +) aXem`\i 
*//0' DX dzd\ Xeex\% afli [\ KX`ek&EXik`e 
"** efm\dYi\#% cX Yfli^\f`j`\ Xjj\dYcx\ cl` mf&
kX`k le dXek\Xl% [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc% u Zfe[`k`fe 
hl\ jì`c m\eX`k u [xZx[\i XmXek [\ cìXmf`i ljx% c\ 
dXek\Xl i\m}ek u cì_Äg`kXc% Zfdd\ c\ dXe&
k\Xl [l gifg_yk\ =c`\ gXjjX`k u jfe [`jZ`gc\ 
=c`jx\'
9ekf`e\ >iX^e`yi\ e\ ]`k gXj le cfe^ jxafli Xl 
;_vk\c\k 3 `c p dflilk c\ +) j\gk\dYi\ */0* \k 
]lk `e_ldx [Xej c\ Z`d\k`yi\ [\ ?ilpyi\' Ac 
cX`jjX j\j df[\jk\j Xmf`ij u cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek\& 
9ee\'
DX dzd\ Xeex\% le mfc XpXek xkx Zfdd`j u 
ì\id`kX^\% c\ ^flm\ie\li [\ Zfddle\ \k cì_fj&
g`kXc`\i ]li\ek Z_Xi^xj [\ ]X`i\ [\j [xdXiZ_\j 
gfli kvZ_\i [\ [xZflmi`i \k ]X`i\ gle`i c\j Xl&
k\lij [l dx]X`k "+- dX`#'
Hfli i\dgcXZ\i ]iyi\ 9ekf`e\% [\lo Xjg`iXekj 
j\ gixj\ekyi\ek 3 F' [\ HiXifdXe "jXej Xlki\ 
[xj`^eXk`fe# \k B\Xe Kl[Xe% ]`cj [\ Jf[fcg_\% 
XeZ`\e Zli`Xc [\ :ifZ'
DX gix]xi\eZ\ ]lk [feex\ u Z\ [\ie`\i' Ac gi`k 
jfc\ee\cc\d\ek cì_XY`k xixd`k`hl\ \k ]`k gif]\jj`fe
! *0?JMQîJ=
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i\c`^`\lj\ \eki\ c\j dX`ej [\ <fd ;cXl[\ ?XZ_\k% 
Zlix \k [fp\e [\ ?ilpyi\% c\ +2 dXij */0+% [Xej 
cX Z_Xg\cc\ [\ cì\id`kX^\% \e gixj\eZ\ [\j ixmx&
i\e[j B\Xe Hpk_fe% gi`\li [\ :ifZ% >iXewf`j 
>iXeZ\p% Zlix [\ cX Lfli% Bfj\g_ ;fkk`\i% [l 
Zc\i^x [\ :lcc\% \k [ìle\ Xjj`jkXeZ\ gclj fl df`ej 
efdYi\lj\'
9l iXggfik [l Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX% ]iyi\ 
B\Xe mxZlk \e cì\id`kX^\ [\ KX`ek\&9ee\ [\ */0+ 
u *0*2% fl gclkÄk *0*0% X`ej` g\e[Xek le \jgXZ\ 
[\ hlXiXek\&Z`eh Xej Xl df`ej' =e p \ekiXek% `c 
cx^lX u cì\id`kX^\ kflk Z\ hlì`c gfjjx[X`k% gXi 
XZk\ j`^ex BXZhl\j ?XZ_\k% efkX`i\'&
=e */0.% ]iyi\ B\Xe \eki\gi`k c\ ^iXe[ gyc\i`&
eX^\ [\ Jfd\% jflj c\ gfek`]`ZXk [l gXg\ ;cx&
d\ek P' D\ ^flm\ie\li [\ ?ilpyi\ cl` i\d`k 
"*) XfÇk # c\ dfekXek [\ [`o YXkq gfli ]X`i\ Zxcx&
Yi\i le\ d\jj\% Xl efd [\ cX Zfddle\% [Xej cX 
m`cc\ xk\ie\cc\'
Fflj Xmfej [`k hl\ cì\id`kX^\ [\ KX`ek\&9ee\ 
xkX`k gfli c\j gfglcXk`fej [l mf`j`eX^\ le c`\l 
[\ [xmfk`fe \k [\ ZfeZflij' ;ì\jk Z\ hl\ giflm\ek 
kflj c\j kxdf`^eX^\j [\ cìxgfhl\ \k dzd\ c\j 
i\^`jki\j [\ cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\' Hclj [ìle\ 
Xcc`XeZ\ dXki`dfe`Xc\ p ]lk jZ\ccx\ jflj c\j Xlj&
g`Z\j [\ KX`ek\&9ee\'
;ì\jk X`ej` hl\ H`\ii\ EfliX% [\ ?iXe[m`ccXi[% 
jìp le`k% c\ *+ ]xmi`\i */0.% Xm\Z EXi`\% m\lm\ [\ 
;cXl[\ Kl[Xe% [\ :ifZ% ZfdgXki`fk\ \k gifYXYc\&
ê +.* ê
d\ek gXi\ek\ [\ cì\id`k\ hl` ]lk le [\j kxdf`ej 
[l dXi`X^\ "*#'
FfYc\ B\Xe% ]`cj [\ F`ZfcXj ;Xjk\ccX% [\ ?ilpyi\% 
\k EXi`\&9^eyj ;Xjk\ccX% [l dzd\ c`\l% p i\wl&
i\ek gXi\`cc\d\ek cX Yxex[`Zk`fe elgk`Xc\ c\ / 
al`cc\k */1.'
=e */2-% <fd Bfj\g_ L_fi`e% [\ N`ccXi[&jflj& 
Efek% gizki\ [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\% ]lk efddx 
Z_Xg\cX`e [\ KX`ek\&9ee\% Xm\Z Z_Xi^\ [ìXZhl`k&
k\i c\j ]fe[Xk`fej% \e g\iZ\mXek c\j i\m\elj'
Dì_fjg`kXc`\i ]lk Z_Xi^x% \e *0*0% [ìXZ_\k\i u 
]iyi\ Kl[Xe le\ ifY\ Xm\Z [\j Z_Xljj\j \k [\j 
YXj% ã u ZXlj\ [\ jfe \okizd\ gXlmi\kx' å
>iyi\ B\Xe Kl[Xe dflilk [ìXgfgc\o`\ c\ 0 fZ&
kfYi\ *0*0'
Ac \lk gfli jlZZ\jj\li H`\ii\ ?i\d`fe% [`k [l 
;i\l% [\ ?ilpyi\' ;\ [\ie`\i gXjjX le\ hl`e&
qX`e\ [ìXeex\j Xl ;_vk\c\k% \k p dflilk c\ +/ 
al`cc\k *0,,'
9giyj c\ [xZyj [\ H`\ii\ ?i\d`fe% cX Yfli&
^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% \e Zfej`[xiXk`fe [\j Yfee\j 
dèlij \k Zfe[l`k\ [\ ]iyi\ B\Xe Jflc`e^ " Jfl& 
c`e #% [\ Li\pmXlo% \id`k\ u cX Efc`yi\% YX`ccX^\ 
fl Xmfp\i`\ [ì=jkXmXp\i% c\ efddX u cX gcXZ\ [\ 
]iyi\ H`\ii\% [xZx[x'
m
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B\Xe Jflc`e e\ gXjjX hl\ hl\chl\j Xeex\j u 
cì\id`kX^\ [l ;_vk\c\k \k m`ek Zcfi\ cX jxi`\ [\j 
\id`k\j hl` jìp xkX`\ek jlZZx[x gi\jhl\ jXej `e&
k\iilgk`fe [\gl`j cìXeex\ */*) u *0,/% jf`k g\e&
[Xek le\ gxi`f[\ [\ *+/ Xej'
;fdd\ c\ jXeZklX`i\ [\ KX`ek\&9ee\ XmX`k cì`e&
Zfemxe`\ek [ìzki\ j`klx jli le\ ZÄk\ kiyj iX`[\% 
[ìle XZZyj gxe`Yc\% \k hl\% u [`]]xi\ek\j i\gi`j\j 
\k kflk ixZ\dd\ek \eZfi\ "\e efm\dYi\ *0,/# % 
[\j mfc\lij jìp xkX`\ek `ekif[l`kj \k XmX`\ek kflk 
[xmXc`jx% cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% [ìXZZfi[ 
Xm\Z c\ mxexiXYc\ Zc\i^x% gi`X DD' ==' [\ >i`&
Yfli^ \k cìxmzhl\ ;cXl[\&9ekf`e\ <l[`e^% [ìXl&
kfi`j\i c\ kiXejgfik [\ cX Z_Xg\cc\ u =gX^ep% Xm\Z 
c\j i\ek\j \k ]fe[Xk`fej hl` p xkX`\ek XkkXZ_x\j'
DìXlkfi`jXk`fe e\ j\ ]`k gXj Xkk\e[i\ 4 c\j XZk\j 
jfek [l ,) aXem`\i \k [l *\i ]xmi`\i *0,0' <Xej 
Z\ [\ie`\i% xdXex [\ cìXlkfi`kx \ZZcxj`Xjk`hl\% 
eflj i\dXihlfej Z\ gXjjX^\ 3 ã Il\ cX Z_Xg\cc\ 
Xm\Z cì\id`kX^\% jf`k \ek`yi\d\ek [xdfc`\% [\ 
jfik\ hlì`c eì\e i\jk\ XlZle m\jk`^\' å Ffj c\Zk\lij 
Zfdgi\e[ifek Zfdd\ eflj Z\kk\ ixj\im\ \k c\ 
j\ek`d\ek [\ i\jg\Zk hl` cX [`ZkX`k' Lflk\]f`j% 
[`jfej&c\% eflj e\ jfdd\j gf`ek ]vZ_x hl\ hl\c&
hl\j m\jk`^\j jf`\ek i\jkxj Zfdd\ gfli Xkk\jk\i 
Xlo ^xexiXk`fej ]lkli\j c\ c`\l fÅ ]lk cì\id`kX^\ 
[\ KX`ek\&9ee\'
;ì\jk [\ Z\kk\ xgfhl\ hl\ [Xk\ cìxi\Zk`fe [\ cX 
Z_Xg\cc\ [\ KX`ek\&9ee\ [ì=gX^ep' 9ekf`e\&
+.,
Bfj\g_ :ljjXiZ` \k j\j jèlij Zx[yi\ek ^iXkl`k\&
d\ek c\ k\iiX`e exZ\jjX`i\ gfli cX ZfejkilZk`fe 
[\ cX eflm\cc\ Z_Xg\cc\' D\ Zlix&[fp\e% <fd B\Xe' 
BXZhl\j ! Jl]]`\lo% gfjX \k Yxe`k cX gi\d`yi\ 
g`\ii\ \e ^iXe[\ jfc\ee`kx% c\ +) al`cc\k *0-)' D\j 
_XY`kXekj [ì=gX^ep j\ Z_Xi^yi\ek [\j Z_Xiif`j % 
\k cìflmiX^\ j\ ]`k Xlo ]iX`j [\ cì_Äg`kXc'
<\lo XeZ`\ej YXee\i\kj [\ ?ilpyi\% 9ekf`e\ 
J`d\ \k QXcc`\i <flkXq ]li\ek Xl efdYi\ [\j 
Y`\e]X`k\lij [\ cX Z_Xg\cc\ [ì=gX^ep'
Ge p kiXejgfikX cX g\k`k\ ZcfZ_\ \k cìXlk\c [\ 
cì\id`kX^\ [l ;_vk\c\k' DìXlk\c jìp mf`k \eZfi\% u 
[if`k\ \e \ekiXek' Ac \jk ]X`k gfli cX Z_Xg\cc\ [ìle 
\id`k\' <\lo xZljjfej ]`^li\ek jli c\j [\lo 
X`c\j 3 [ìle ZÄkx c\j Xid'\j [\j O\_ic`% Xm\Z c\j 
`e`k`Xc\j @' ?' O'% ?\fi^\j O\_ic`4 [\ cìXlki\% 
c\j XeZ`\ee\j Xidf`i`\j [\j Nfe[\in\`[% Xm\Z 
c\j c\kki\j >' =' <' O'% 9ee\ Nfe[\in\`[% 
xgflj\ [\ cìXeZ`\e YX`cc` [\ ?ilpyi\% \k c\ d`ccx&
j`d\ [\lo ]f`j ixgxkx [\ */)0'
;\j [feex\j Zfe]`id\ek Xjj\q \oXZk\d\ek Z\ 
hl\ eflj Xmfej [`k [\ cX ]fe[Xk`fe [\ cì\id`kX^\ 
[\ KX`ek\&9ee\ \k [\ jX [Xk\'
Me [\j xg`jf[\j c\j gclj `ekxi\jjXekj [\ cì_`j&
kf`i\ hl` eflj fZZlg\% \jk cìxkXYc`jj\d\ek [\j 
i\c`^`\lj\j [\ cX N`j`kXk`fe Kk\&EXi`\ u ?ilpyi\% 
m\ij c\ d`c`\l [l *0\ j`yZc\'
Me\ dX`jfe [\ Z\k Gi[i\ ]\im\ek% ]fe[x \e 
*/*) gXi jX`ek >iXewf`j [\ KXc\j \k jX ]`cc\ jg`i`&
J\c`^`\lj\j
m`j`kXe[`e\j4
+.-
kl\cc\ jX`ek\ >iXewf`j\ [\ ;_XekXc% jìxkX`k xkXYc`\ 
\e */+1 u :\jXewfe% Xcfij m`cc\ `dgxi`Xc\ \k ZXg`&
kXc\ [\ cX >iXeZ_\&;fdkx' K\gk Xej gclj kXi[% 
[Xej cX ZiX`ek\ [\ cX ^l\ii\ \k [ìle\ `emXj`fe 
gXi c\j >iXewX`j% c\j N`j`kXe[`e\j [\ :\jXewfe 
m`ei\ek j\ ix]l^`\i u >i`Yfli^% fÅ \cc\j Xii`myi\ek 
c\ +, al`cc\k */,. "*#' D\j m\iklj \k cX ^iXe[\ ix&
^lcXi`kx [\ Z\j i\c`^`\lj\j x[`]`yi\ek cX m`cc\% \k 
c\li ixglkXk`fe [\ jX`ek\kx j\ ixgXe[`k Y`\ekÄk 
[Xej kflk c\ gXpj' Il\chl\j Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ 
mflcli\ek mf`i Z\j jX`ek\j ]`cc\j \k j\ i\e[`i\ek 
[Xej Z\ Ylk u >i`Yfli^' 9giyj le \eki\k`\e Xm\Z 
\cc\j% `cj Zfewli\ek c\ gifa\k [\ c\j Xgg\c\i [Xej 
c\_i m`cc\'
D\ + dXij */,0% `c ]lk [xZ`[x \e Xjj\dYcx\ 
Yfli^\f`j`Xc\ hl\ c\j N`j`kXe[`e\j j\iX`\ek i\&
wl\j u ?ilpyi\ Xl efdYi\ [\ Z`eh u j`o% hlì\cc\j 
Xggfik\iX`\ek c\lij i\m\elj% \k hlì\cc\j gfli&
iX`\ek ]fe[\i% u c\lij ]iX`j \k Xm\Z [\j [fej mf&
cfekX`i\j % le Zcf}ki\ u ?ilpyi\ fl [Xej c\j \em`&
ifej' Ge d\kkX`k gfli Zfe[`k`fe hlì\cc\j \ej\`^e\&
iX`\ek c\j ]`cc\j [\ cX cfZXc`kx% c\li Xggi\e[iX`\ek 
u c`i\% xZi`i\ \k u Zfl[i\% \e c\j ]fidXek u cX 
m\ikl' Ac xkX`k gXi\`cc\d\ek ixj\imx hl\% gXid` 
c\j gfjklcXek\j hl` [\dXe[\iX`\ek u \eki\i [Xej 
cX ZfddleXlkx% c\j ]`cc\j [\ ?ilpyi\ XliX`\ek
"*# ;\j [xkX`cj jfek \e gXik`\ \dgilekxj S cX YifZ_li\ [\ 
E' cìXYYx B' ?i`dXl[% `ek`klcx\ =P] GT]T^LXOTXP] g 9\_ck\P%
(.,, 
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cX gix]xi\eZ\ \k j\iX`\ek i\wl\j u [\j Zfe[`k`fej 
]XmfiXYc\j' Kì`c c\li ]Xlk gizki\ gfli XldÄe`\i% 
Xaflk\ c\ gifkfZfc\% ã hlì`c jf`k [\ cì\e[if`k fÅ 
cìfe \e kiflm\iX [ìXjj\q ZXgXYc\j' å
D\ gi`eZ`gXc gifdfk\li [\ cìxkXYc`jj\d\ek xkX`k 
c\ [fp\e B\Xe ;Xjk\ccX% hl\ eflj Xmfej [xau Xg&
gi`j u ZfeeX}ki\'
IlXe[ kflk ]lk gizk gfli cX ixZ\gk`fe [\j N`j`& 
kXe[`e\j% gclj`\lij efkXYc\j [\ ?ilpyi\ j\ i\e&
[`i\ek u >i`Yfli^ gfli Xcc\i Z_\iZ_\i c\j jèlij' 
=cc\j Xii`myi\ek u ?ilpyi\ c\ +* efm\dYi\ */,1' 
D\ c\e[\dX`e% ]zk\ [\ cX Hixj\ekXk`fe [\ cX jX`ek\ 
N`\i^\% \li\ek c`\l c\j Zxixdfe`\j [\ cì`ejkXccX&
k`fe' D\ Zlix&[fp\e ZxcxYiX cX d\jj\% \ogfjX c\ 
KX`ek&KXZi\d\ek \k _k le\ XccfZlk`fe XeXcf^l\ u 
cX Z`iZfejkXeZ\'
D\j jf\lij% Zfdd\ gfikX`k cìXZk\ [ìX[d`jj`fe% 
xkX`\ek Xl efdYi\ [\ j`o' DX Eyi\ EXi`\&=c`jX&
Y\k_ EX^e`e xkX`k jlgxi`\li\ % \k cX jèli :XiY\& 
KZ_fcXjk`hl\ jfe Xjj`jkXek\' =cc\j ]li\ek [ìXYfi[ 
cf^x\j [Xej [\lo dX`jfej XggXik\eXek u cX ]X&
d`cc\ [l [fp\e ;Xjk\ccX' DìXeex\ jl`mXek\ "*/,2#% 
\cc\j XZ_\kyi\ek cX ^iXe[\ dX`jfe [\ efYc\ L_xf& 
[lc&\ ;Xjk\ccX% j`klx\ m`j&u&m`j [\j L\ii\Xlo% 
Xkk\eXek\ u cX gfik\ [\ cX ;_Xmfee\% gfli jìp 
`ejkXcc\i gifm`jf`i\d\ek'
9 cX [\dXe[\ [l [fp\e ;Xjk\ccX% cX Zfddle\ 
Zx[X le\ Z\ikX`e\ xk\e[l\ [\ k\iiX`e gfli xkXYc`i 
cX ZcÄkli\% jflj ixj\im\ hl\ j` cX ZfddleXlkx
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m\eX`k u j\ [`jjfl[i\% c\ k\iiX`e ZfeZx[x i\eki\&
iX`k [Xej cX gifgi`xkx [\ cX Zfddle\' D\j Xe& $ 
ex\j jl`mXek\j% c\j i\c`^`\lj\j ]`i\ek [\ g\k`k\j 
XZhl`j`k`fej ê Xlkfli [\ cX dX`jfe% gfli c\li 
ljX^\ g\ijfee\c'
;ì\jk \eZfi\ c\ [fp\e ;Xjk\ccX hl`% [Xej c\j 
gi\d`\ij k\dgj% gflimlk u c\lij Y\jf`ej% \k hl` 
]`k ixgXi\i \k Xggifgi`\i u j\j ]iX`j cX dX`jfe 
hlì\cc\j m\eX`\ek [ìXZhlxi`i'
Ac e\ kXi[X gf`ek u j\ gixj\ek\i [\j a\le\j ]`cc\j 
hl` jfcc`Z`kyi\ek cX ]Xm\li [ìzki\ X[d`j\j [Xej cX 
ZfddleXlkx% \k k\c xkX`k cì\dgi\jj\d\ek hlì\e 
g\l [ìXeex\j fe p ZfdgkX aljhlìu m`e^k i\c`&
^`\lj\j fl efm`Z\j' Lif`j jèlij [\dXe[yi\ek u 
i\kflie\i u >i`Yfli^ 4 u c\li gcXZ\ fe \emfpX cX 
jèli ;cX`i\&9ekf`e\kk\ :fl[fk'
HXid` c\j i\c`^`\lj\j ix]l^`x\j u >i`Yfli^% le\ 
gXik`\% ]lpXek cX g\jk\ hl` m\eX`k [ìxZcXk\i [Xej 
c\li mf`j`eX^\% gif]`kyi\ek% Xm\Z cìXlkfi`jXk`fe [\ 
cìxmzhl\ B\Xe [\ OXkk\m`cc\% [\ cì`em`kXk`fe [\ cX 
Yfli^\f`j`\ [\ :lcc\ gfli k\ek\i le \jjX` [ìxkX&
Yc`jj\d\ek [Xej Z\kk\ m`cc\' Dì\jjX` e\ ]lk gXj [\ 
cfe^l\ [lix\% \k hl\chl\ k\dgj Xgiyj c\j jèlij 
i\ekiyi\ek u >i`Yfli^'
Fflj c`jfej u Z\kk\ fZZXj`fe [Xej c\j gifkfZfc\j 
[l Zfej\`c [\ ?ilpyi\% [l +- fZkfYi\ */,2 3
ã D\ j\`^e\li [fp\e XpXek i\gixj\ekx Zfdd\ 
c\j [Xd\j i\c`^`\lj\j [\ :lccfq jfek X]]c`^x\j [\ 
ZfekX^`fe% gi`Xek u c\li efd [\ c\j cX`jj\i i\k`i\i
\e Df^\% Xl ]xe`c [\ >iXewf`j ;fiY\k% Z\ hl` c\li 
X xkx XZZfi[x% dfp\eeXek hlì\cc\j p m`\ee\ek 
jXej Yil`k% \k hl\ Yfe fi[i\ jf`k d`j% ZXj X[m\& 
eXek hlì`c \e dfliÇk cu' å
DX ZfekX^`fe [fek `c \jk `Z` hl\jk`fe \jk jXej 
[flk\ cX g\jk\ [fek ?ilpyi\ eìXmX`k gXj g\i[l c\ 
k\ii`]`Xek jflm\e`i% \k Zì\jk Z\ hl` \ogc`hl\ c\j 
ixj\im\j dxk`Zlc\lj\j d`j\j gXi c\ Zfej\`c'
D\j Q`j`kXe[`e\j% le\ ]f`j xkXYc`\j% ]`i\ek u 
?ilpyi\ Z\ hlì\cc\j XmX`\ek ]X`k u >i`Yfli^ 3 
ìx[`]`ZXk`fe [\ cX m`cc\ \k [l glYc`Z' =cc\j xkX`\ek 
i\^Xi[x\j Zfdd\ [\j jX`ek\j hl`% gXi c\lij gi`y&
i\j \k c\lij Yfee\j èlmi\j% e\ gflmX`\ek dXe&
hl\i [ìXkk`i\i c\j Yxex[`Zk`fej [l Z`\c jli \cc\j& 
dzd\j \k jli kflk Z\ hl` c\j \ekfliX`k'
=e */-.% \cc\j ix`kxiyi\ek cìf]]i\ [\ j\ Z_Xi^\i 
[\ cì\ej\`^e\d\ek [\j a\le\j ]`cc\j [\ cX Zfd&
dle\% dfp\eeXek hlìfe c\li g\id}k [\ a\k\i le\ 
mXZ_\ jli c\j ZfddleXlo' DX [\dXe[\ ]lk XZ&
Zfi[x\% u k`ki\ gixZX`i\ `c \jk miX`% \k% jl`mXek cX 
]fidlc\ lj`kx\ \e gXi\`c ZXj% ã jXej Zfejxhl\eZ\ 
jli cìXm\e`i' å Ge c\j Xm\ik`jjX`k \e dzd\ k\dgj 
[ìXmf`i u j\ gifZli\i le gizki\ gfli XldÄe`\i% 
X]`e [\ e\ gXj [`d`el\i c\ j\im`Z\ gXif`jj`Xc'
DX gi\d`yi\ jlgxi`\li\% Xgiyj Xmf`i ^flm\iex 
cX ZfddleXlkx g\e[Xek kif`j Xej% i\d`k jX Z_Xi^\ 
u cX Eyi\ EXi`\&;cxd\ek% hl` XmX`k [xau \o\iZx 
Z\j ]feZk`fej \k hl` dflilk le Xe Xgiyj jX 
ixxc\Zk`fe' =cc\ ]lk i\dgcXZx\ gXi cX Eyi\
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9ee\ & >iXewf`j\ <leXek % gif]\jj\ [\ L_fefe'
9 Z\kk\ xgfhl\% cX dfik \ec\mX jlZZ\jj`m\d\ek 
j\gk i\c`^`\lj\j "*#4 u d\jli\ hlìfe i\Z\mX`k le\ 
jèli% le\ Xlki\ dfliX`k' DXi jlgxi`\li\ Zilk 
mf`i cu le Xm\ik`jj\d\ek [l Z`\c' =cc\ ZiX`^eX`k 
\e flki\ hl\ [Xej cX jl`k\ cX ZfddleXlkx e\ 
kiflmvk gXj [Xej jfe eflm\c xkXYc`jj\d\ek c\j 
j\Zflij jg`i`kl\cj \k k\dgfi\cj exZ\jjX`i\j' D\ 
dXehl\ [ì\Xl \k [ìle\ gcXZ\ Zfem\eXYc\ gfli 
Yvk`i le\ dX`jfe [x]`e`k`m\ i\e[X`k cX gfj`k`fe 
[`]]`Z`c\'
DX Eyi\ <leXek ZfejlckX [\j g\ijfee\j xZcX`&
ix\j hl` cl` Zfej\`ccyi\ek [\ jìxkXYc`i X`cc\lij' 
D\ Zfej\`c xkX`k gclj ]XZ`c\ u [fee\i hlìu jl`mi\' 
Ge gixmfpX`k cìfggfj`k`fe jf`k [\j gXi\ekj [\j 
eflm\cc\j jèlij hl` e\ Zfej\ek`iX`\ek gXj mfcfe&
k`\ij u cìxcf`^e\d\ek [\ c\lij ]`cc\j% jf`k [\j _XY`&
kXekj hl`% gc\`ej [\ mxexiXk`fe gfli c\j i\c`&
^`\lj\j% ]\iX`\ek kflj c\lij \]]fikj gfli c\j 
i\k\e`i% jf`k \e]`e [\ cX gXik [\ cì=kXk hl` eìXlkf&
i`j\iX`k gXj ]XZ`c\d\ek c\ kiXej]\ik [\ c\lij Y`\ej 
_fij [l gXpj'
Kli Z\j \eki\]X`k\j% cX Eyi\ >iXewf`j\&EXi^l\&
i`k\ [\ ;_Xl^p% jlgxi`\li\ ^xexiXc\ [\ cX N`j`&
kXk`fe% xkXek m\el\ u ?ilpyi\% cX jèli <leXek 
cl` ]`k ZfeeX}ki\ cX gfj`k`fe [\ cX dX`jfe \k jfe
"*# DX cXZle\ hl\ eflj Xmfej [xau j`^eXcx\ [Xej c\j i\&
^`jki\j dfiklX`i\j [\ ?ilpyi\ eflj \dgzZ_\ [\ ZfejkXk\i c\j 
efdj [\j i\c`^`\lj\j [xZx[x\j \k cX [Xk\ [\ c\li dfik'
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[xj`i [\ j\ ]`o\i X`cc\lij' DX jlgxi`\li\ ^xexiXc\ 
XggiflmX jfe [\jj\`e \k gifd`k jfe Xggl`' H\l 
[\ k\dgj Xgiyj% \cc\ xZi`m`k Xlo jèlij [\ ?ilpyi\ 
gfli c\j Xgg\c\i u 9ee\Zp'
=e m\ikl [\ Z\k fi[i\% c\j i\c`^`\lj\j gixj\e&
kyi\ek le\ i\hlzk\ Xl ;fej\`c [\ >i`Yfli^% gfli 
[\dXe[\i cìXlkfi`jXk`fe [\ jfik`i [l gXpj \k 
[ì\dgfik\i c\lij Y`\ej \k c\j [fkj hlì\cc\j XmX`\ek 
i\wl\j [\j ]`cc\j% kXek [l Zfdkx [\ ?ilpyi\ hl\ 
[ìXlki\j c`\lo% X[d`j\j [Xej cX ZfddleXlkx% \k 
[fek c\ kfkXc jìxc\mX`k Xggifo`dXk`m\d\ek u cX 
jfdd\ Xjj\q df[\jk\ [\ ,'))) xZlj'
<Xej jX jxXeZ\ [l +2 XfÇk */.*% c\ Zfej\`c 
jflm\iX`e% \l x^Xi[ u cX m`\ x[`]`Xek\ \k \o\d&
gcX`i\ hl\c\j i\c`^`\lj\j XmX`\ek d\ex\ u ?ilpyi\% 
XZZfi[X cìXlkfi`jXk`fe [\dXe[x\% u Zfe[`k`fe hl\% 
XmXek [\ gXik`i% \cc\j ]flie`iX`\ek le ZXlk`fee\& 
d\e i\Zfeel jl]]`jXek gfli Xjjli\i xm\ekl\cc\&
d\ek cì\eki\k`\e [\j jèlij [fek \cc\j \dgfikX`\ek 
c\j [fkj 3 Zfe[`k`fe hl` ]lk i\dgc`\ gXi cX jlgx&
i`\li\ [ì9ee\Zp'
<yj cfij c\j Q`j`kXe[`e\j [\ ?ilpyi\ jìfZZlgy&
i\ek XZk`m\d\ek [\j gixgXiXk`]j [\ c\li [xgXik' 
=cc\j ixXc`jyi\ek kflk Z\ hlì\cc\j e\ gflmX`\ek 
\dgfik\i Xm\Z \cc\j' 9mXek [\ jìxcf`^e\i [\j 
c`\lo hl` XmX`\ek XYi`kx c\li m`\ \iiXek\ g\e[Xek 
cì\jgXZ\ [ì\em`ife ki\`q\ Xej% \cc\j mflcli\ek 
cX`jj\i le g`\lo jflm\e`i \e ]fe[Xek le\ d\jj\ 
u g\igxkl`kx [Xej cX Z_Xg\cc\ [\ cì\id`kX^\ [\
KX`ek\&9ee\% jli c\ afli dzd\ [\ cX ]zk\ k`klcX`i\'
Lflj c\j gixgXiXk`]j xkXek ]X`kj% c\j jèlij 
hl`kkyi\ek ?ilpyi\ c\ 2 fZkfYi\ */.*% Xl efdYi\ 
[\ e\l] gif]\jj\j \k [\ [\lo jèlij kfli`{i\j% Xl 
d`c`\l [\j cXid\j \k [\j i\^i\kj le`m\ij\cj'
DX [flc\li [\j Yfee\j jèlij eìxkX`k gXj df`ej 
m`m\ 3 gclj`\lij hl`kkX`\ek gfli kflaflij c\lij 
gXi\ekj% c\li gXki`\% `^efiXek c\ c`\l fÅ \cc\j 
gfliiX`\ek jìxkXYc`i [x]`e`k`m\d\ek' D\li Zfe&
]`XeZ\ \e <`\l \k c\li gXi]X`k\ jfld`jj`fe u cX 
mfcfekx [\ c\lij jlgxi`\lij gflmX`\ek j\lc\j 
k\dgxi\i cìXd\ikld\ [\ Z\j i\^i\kj'
9giyj Xmf`i jxafliex jlZZ\jj`m\d\ek u L_fefe 
\k u 9ee\Zp% \cc\j j\ ]`oyi\ek u DXe^i\j% c\ +* 
fZkfYi\ */.,' <Xej cì`ek\imXcc\% [\lo jèlij [\ cX 
ZfddleXlkx [\ ?ilpyi\ xkX`\ek [xZx[x\j' ;\cc\j 
hl` i\jkX`\ek xkX`\ek c\j jèlij EXi`\ \k EXi`\& 
9e^xc`hl\ ;Xjk\ccX% [\lo e`yZ\j [l [fp\e ;Xj&
k\ccX% " cìle\ [ì\cc\j ]lk gclj kXi[ jlgxi`\li\ [l 
Zflm\ek [\ DXe^i\j # 4 EXi`\ & ;Xk_\i`e\ :\cc\% 
EXi`\&9^eyj Hpk_fe% EXi`\&Hxifee\ [\ cX >fjj\ 
" [\ ?ilpyi\#% \k EXi`\&=c`jXY\k_ HXhl\k "g\lk& 
zki\ HXhl`\i#% kfli`yi\'
Me ]X`k Zli`\lo% hl` j\ iXkkXZ_\ Xl jxafli [\j 
i\c`^`\lj\j Q`j`kXe[`e\j u ?ilpyi\% \jk Z\cl` hl\ 
eflj ixmyc\ c\ gifkfZfc\ [\j [xc`YxiXk`fej [l 
Zfej\`c% \e [Xk\ [l'*. XfÇk */-1' Fflj c\ i\gif&
[l`jfej k\okl\cc\d\ek% [Xej kflk\ jX j`dgc`Z`kx 
\k jX eX~m\kx fi`^`e\cc\j 3
+/*
ã D\ ixmxi\e[ j\`^e\li [fp\e XeZ`\e "<fd B\Xe 
;Xjk\ccX# XpXek gifgfjx [\ cX gXik [l ixmxi\e[`j& 
j`d\ xmzhl\ [\ ?\eym\ \k [ì9ee\Zp% le\ Xkk\j&
kXk`fe [\j Zfddle\j fÅ `c p X [\j i\c`^`\lj\j [\ 
cX N`j`kXk`fe% jXmf`i 3 K` fe e\ k`\ek gXj c\ Y`\e&
_\li\lo >iXewf`j [\ KXc\j gfli zki\ le jX`ek 
_fdd\% cX ^xexiXc`kx [\ cX Zfddle\% Xlafli&
[ì_l` Xjj\dYcx\% X [xZcXix hlì`cj ZifpX`\ek \k 
k`\ee\ek c\ Y`\e_\li\lo [\ KXc\j zki\ jX`ek \k 
Y`\e_\li\lo \e gXiX[`j% XpXek \ek\e[l [`i\ hlì`c 
]X`k Y\XlZflg [\ d`iXZc\j' <fek cìXkk\jkXk`fe cl` 
X xkx XZZfi[x\ u ]fid\ Xiizkx\' å
Nf`cu [feZ cX jX`ek\kx [l ^iXe[ xmzhl\ [\ 
?\eym\ Y`\e \k [Çd\ek Xkk\jkx\ gXi le\ [xZcXiX&
k`fe ã u ]fid\ å [l Zfej\`c ^xexiXc [\ ?ilpyi\ ! 
F\ i`fej gXj Z\g\e[Xek% \k i\ZfeeX`jjfej cu le\ 
[\ Z\j Xkk\ek`fej d`elk`\lj\j hl\ gi\e[ cì=^c`j\ 
gfli jìXjjli\i hlìXlZle\ mf`o [`jZfi[Xek\ e\ 
jìxcym\ hlXe[ `c jìX^`k [\ gifZcXd\i cX jX`ek\kx 
[ìle [\ j\j \e]Xekj \k [\ cl` [xZ\ie\i c\j _fe&
e\lij [\j Xlk\cj' ;ì\jk `Z` c\ ZXj [\ [`i\ 3 GYb 
ZYZTOT$ `Yb 6PT&
Hfli jXk`j]X`i\ Xl [xj`i Xi[\ek dXe`]\jkx 
gXi c\ Zc\i^x [\ ?ilpyi\% cìxmzhl\ Bfj\g_&F`&
ZfcXj [\ Efek\eXZ_ g\id`k% \e *00/% u Z\ Zc\i^x 
[\ ]X`i\ cìf]]`Z\% jflj c\ i`k [flYc\% m[\ jX`ek\ 
B\Xee\&>iXewf`j\ >ixd`fk [\ ;_XekXc% ZXefe`jx\ 
\e *0/0 gXi c\ gXg\ ;cxd\ek PAAA% \k XmXek dzd\ 
hlìfe \Çk i\wl u >i`Yfli^ cX Ylcc\ [\ ZXef&
+/+
`i`jXk`fe "*#' Fflj mfpfej \eZfi\ cu% u gclj [ìle 
j`yZc\ [\ [`jkXeZ\% le jflm\e`i [l jxafli [\j 
Q`j`kXe[`e\j u ?ilpyi\'
9l mfpX^\li hl` \eki\ Xlafli[ì_l` u ?ilpyi\ 
gXi Z\ hl` ]lk Xlki\]f`j cX gfik\ [\ cX ;_Xmfee\% 
j\ gixj\ek\ le\ m`\`cc\ dX`jfe `e_XY`kx\ \k \e 
gXik`\ [xdfc`\' ;ìxkX`k cìXeZ`\e Zflm\ek fl gclkÄk 
cX dX`jfe kiXej]fidx\ \e Zflm\ek hl` j\im`k u 
XYi`k\i c\j N`j`kXe[`e\j [\ ?ilpyi\ 4 fe cìXgg\cc\ 
\eZfi\ [l efd kiyj `dgifgi\ [\ Zflm\ek' 9 cX 
ml\ [\ Z\kk\ dXjli\% hl` i\jj\dYc\ u le\ ^\Äc\ 
gclkÄk hlìu le Zcf}ki\% fe \jk u j\ [\dXe[\i 3 fÅ 
cX jX`ek\kx X gl j\ e`Z_\i ! Ac \jk miX` hlì`c cl` 
]Xlk g\l [\ gcXZ\ jli Z\kk\ k\ii\ [\ gXjjX^\ 3 
hl\chl\j gflZ\j [\ k\iiX`e gfli i\gfj\i j\j g`\[j 
\k cì\jgXZ\ c`Yi\ gfli Zfek\dgc\i c\ Z`\c'
D\j ]`cc\j [\ jX`ek\ >iXewf`j\ [\ ;_XekXc e\ 
jfek gXj c\j j\lc\j hl` X`\ek [\dXe[x le Xj`c\ u 
?ilpyi\ fl u hl` ?ilpyi\ X`k f]]\ik cì_fjg`kXc`kx' 
=e *//1% cìXeex\ dzd\ [\ cX Zfehlzk\ [\ cX 
>iXeZ_\&;fdkx gXi Dfl`j PAQ% [\j i\c`^`\lj\j 
[\ Ffq\ifp% Z\kk\ g\k`k\ Z`kx [l BliX `ccljkix\ gXi 
cX m`\ \k cX jX`ek\kx [\ cX :' Dfl`j\ [\ KXmf`\% 
]lpXek x^Xc\d\ek Zfdd\ [\ k`d`[\j ZfcfdY\j 
[\mXek c\ Yil`k [\j Xid\j \k c\j _fii\lij [\ cX 
^l\ii\% Z_\iZ_yi\ek le i\]l^\ [Xej c\j gXpj mf`&
j`ej \k gifYXYc\d\ek \e Kl`jj\' K\ iXgg\cXek c\
"*# L`ix [\j XiZ_`m\j [\ cìxmzZ_x u >i`Yfli^% ZXikfe [\ 
?ilpyi\'
Yfe jflm\e`i [\j jèlij [\ cX N`j`kXk`fe \k fYx`j&
jXek u j\j `ejk`eZkj [\ Z`kx _fjg`kXc`yi\% ?ilpyi\ 
ixjfclk [\ i\Z\mf`i [Xej j\j dlij c\j i\c`^`\lj\j 
[\ ã Ffj\i\k å " Ffq\ifp #% j` kXek \jk% [`k c\ gif&
kfZfc\% hlì\cc\j m\l`cc\ek j\ i\k`i\i `Z`' å Ge f]]iX`k 
[\ c\j cf^\i u cX dX`jfe [\ m`cc\'
Ac e\ gXiX}k gXj hl\ c\j i\c`^`\lj\j \e hl\jk`fe 
X`\ek gif]`kx [\ Z\j f]]i\j 4 g\lk&zki\ dzd\ \e 
]li\ek&\cc\j hl`kk\j gfli cX g\li% fl e\ kXi[yi\ek& 
\cc\j gXj u i\eki\i [Xej c\lij ]fp\ij% jflj c\ 
jZ\gki\ [ìle dfeXihl\ hl` jXmX`k ]X`i\ ix^e\i 
cìfi[i\ \k cX gX`o cu fÅ m\eX`\ek [\ gXjj\i j\j 
Xid\j m`Zkfi`\lj\j'
Fflj k\id`e\ifej Z\ Z_Xg`ki\ gXi le g\k`k 
Xg\iwl _`jkfi`hl\ jli c\j xZfc\j [\ ?ilpyi\'
D\j xZfc\j glYc`hl\j jfek [\ [Xk\ [xau XeZ`\ee\ 
[Xej c\ Z_\]&c`\l [\ cX ?ilpyi\' <Xej c\ Zfdgk\ 
[\ Zfddle\ i\e[l \e cXk`e gXi H' HfeZ\k fl 
HfeZ\ip \e *-/.% eflj kiflmfej le\ [xg\ej\ [\ 
** xZlj - ^ifj gfli c\ dX}ki\ [ìxZfc\ " WLRT]^\Y 
]NYVL\_W #'
D\j Zfdgk\j [\ *.)*%*.,.%*.2-%*/*+% d\e&
k`fee\ek gclj`\lij gizki\j% <fd ?ifjjp fl ?ifj& 
j\k% <fd BXZhl\j "kflk Zflik# "*#% <fd :Xpfe 
\k ?XZ_\k% Zfdd\ dX}ki\j [ìxZfc\' Kli c\ jXcX`i\ 
[\ Z\ [\ie`\i fe [x[l`k le ki`d\jki\ u wXlj\ [\ 
cX ZfekX^`fe% Zì\jk&u&[`i\ [\ cX g\jk\ hl` cìXeex\
"*# D`mix u <fd BXZhl\j ã gfli i\Zfi[\i c\j \e]Xekj å 
,/ ^ifj'
& +/, ê
tZfc\j'
ê +/- ê
gixZx[\ek\ XmX`k [xjfcx ?ilpyi\ \k ]X`k ]\id\i 
c\j xZfc\j'
DX dzd\ Xeex\ "*/*+#% j\ gixj\ek\ efYc\ H`\ii\ 
;Xjk\ccX gfli fZZlg\i cX gcXZ\ [\ ã dX`jki\ [ìx&
Zfc\' T2 Ac \jk X^ixx Xlo Zfe[`k`fej jl`mXek\j 3
*Ñ Ilì`c j\iX [ìXYfi[ efddx gfli le Xe \k 
ã [Xdgl`j ã"[\gl`j# XlYfe mflcf`i [\cu Zfddle\'
+Ñ Hfli jfe jXcX`i\% c\ ^flm\ie\li cl` gX`\iX 
cX jfdd\ [\ ,) xZlj g\k`kj % u Z_Xi^\ gXi cl` [\ 
]flie`i c\ Yf`j gfli Z_Xl]]\i cX jXcc\'
,Ñ Ac [\miX `ejkil`i\ c\j \e]Xekj [\ kflk jfe 
gflmf`i% jXej c\j cX`jj\i mX^XYfe[\i'
Ac \jk Zfe]`idx \e hlXc`kx [\ dX}ki\ [ìxZfc\ \k 
[ìfi^Xe`jk\ gXi [xZ`j`fe [\ */*.'
=e */,+% cìxZfc\ ]lk [feex\!% jli jX i\hlzk\% u 
<fd H\ii`Xi[% [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\% gfli c\ 
k\id\ [ìle\ Xeex\'
Ac `ejkil`iX ã c\j xZ_fcc`\ij kXek u cX dlj`hl\ 
Z_Xek hl\ Xlki\j Yfee\j dèlij% c`i\% \jZi`i\% \e 
kflk\ ife[\li \k ]`[xc`kx' å
DìXe [ìXgiyj "*/,,#% efYc\ L_xf[lc\ ;Xjk\ccX% 
efkX`i\% \jk xkXYc` dX}ki\ [ìxZfc\%gfli le\ [\d`& 
Xeex\ j\lc\d\ek \k gfli c\ gi`o [\ *+ *(+ xZlj 
"efe Zfdgi`j c\j xkiXe^\ij% hl` gXp\ek u gXik'#
DìXeex\ jl`mXek\ "*/,-#% jli c\j `ejkXeZ\j [\ 
<fd ;cXl[\ ?XZ_\k% cìxZfc\ cl` ]lk Zfe]`x\ gfli c\ 
gi`o XZZflkldx% ã \e Y`\e j\imXek \k `ejkil`jXek 
cX a\le\jj\ u cX ZiX`ek\ [\ <`\l \k Xlo jZ`\eZ\j% 
gi`eZ`gXc\d\ek Xl Z_Xek \k dlj`hl\' å
+/.
=e */,/% cìxZfc\ ]lk [feex\ u <fd B\Xe ?`e&
[ifq% d\dYi\ [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\'
=e */-1% c\ [fp\e <fd B\Xe ;Xjk\ccX \e ]lk 
Z_Xi^x gfli c\ gi`o [\ *0 *(+ xZlj g\k`kj' Fflj 
[flkfej hl!`c X`k ]X`k c!xZfc\ gXi cl`&dzd\'
<fd B' ?`e[ifq \k <fd >' :lijf[ j\ gixj\e&
kyi\ek \e */.+ gfli k\e`i cìxZfc\ [\ ZfeZ\ik' Acj 
]li\ek X^ixxj gfli c\ k\id\ [ìle\ Xeex\ \k c\ 
jXcX`i\ [\ +- xZlj ã dfp\eeXek hlì`cj \ej\`^e\ek 
Zfdd\ jìXggXik`\ek cX a\le\jj\% kXek \e m\ikl% 
Yfee\j df\lij% df[\jk`\ \k c\kki\j% hlìXl Z_Xek 
\k u cX dlj`hl\' å ê Ac \jk i\dXihlXYc\ Zfdd\ 
fe k\eX`k ]Xcfij Xl Z_Xek \k u cX dlj`hl\ ê ã \k 
j`e^lc`yi\d\ek k`\e[ifek c\ m\e[i\[` kflk\j c\j 
j\gdX`e\j c\ ZXkxZ_`jd\ \k m\`cc\ifek u Z\ hl\ cX 
a\le\jj\ jf`k Zfek\el\ [Xej cX df[\jk`\ \k ixmx&
i\eZ\ Zfem\eXYc\ u cìx^c`j\' å
=e *//0% <fd ?`e[ifq \k :lijf[ ]li\ek i\d&
gcXZxj Zfdd\ dX}ki\j [ìxZfc\ gXi L_' ?i\d`fe% 
ã \e Xkk\e[Xek% [`k c\ gifkfZfc\% hlì`c jì\e gix&
j\ek\ le Xlki\' å
;\k Xlki\ e\ kXi[X gXj u j\ gixj\ek\i [Xej cX 
g\ijfee\ [l j`\li L_fdXj&>iXewf`j' ?lxeXi[% 
[\ :Xld\ \e :fli^f^e\' D\ eflm\Xl m\el jìf]&
]i`k \e *//1 gfli Xggi\e[i\ u c`i\% xZi`i\% \k 
[fee\i [\j c\wfej [\ cXk`e% [\ Z_Xek \k [\ dl&
j`hl\' Ac ]lk XZZ\gkx gfli c\ gi`o [\ -) xZlj% le\ 
g`jkfc\ \k jfe cf^\d\ek u cX dX`jfe [\ m`cc\ fl 
X`cc\lij' ;\Z` j\dYc\iX`k giflm\i hlì`c eì\o`jkX`k
%+?JMQîJ=
+//
gf`ek \eZfi\ u ?ilpyi\ [\ dX`jfe [ìxZfc\ gif&
gi\d\ek [`k\' Ac ]lk Zfem\el hl\ ?lxeXi[ j\ 
c`\iX`k gfli le\ Xeex\% hlì`c k`\e[iX`k cìxZfc\ [\lo 
]f`j gXi afli% Xm\Z le afli [\ mXZXeZ\% u df`ej 
hlì`c eìp \lk le\ ]zk\ [Xej cX j\dX`e\'
EX}ki\ ?lxeXi[ e\ ]`k gXj cfe^ jxafli u 
?ilpyi\ 3 [Xej c\ gifkfZfc\ [l Zfej\`c [l 0 j\g&
k\dYi\ [\ cX dzd\ Xeex\% fe c`k 3
ã Hl`jhl\ ?lxeXi[% Yfli^l`^efe% Zp&[\mXek 
dX`jki\ [ì\jZfc\ \k fi^Xe`jk\% jì\e \jk Xccx TX]L%
V_^L^Y SY]ZT^P$ Z\ hl` m\lk [`i\ jXej Yil`k \k jXej 
kifdg\kk\% ã \k j\ gixj\ekXek gfli dX`jki\j [ì\j& 
Z_fcc\ L_' ?i\d`fe \k B' Hpk_fl[% [ì9cY\lm\% 
_XY`kXek \e Z\kk\ m`cc\% `cj jfek kflj [\lo i\wlj 
\e Y`\e j\imXek' å
DìXeex\ jl`mXek\ "*//2#% fe kiX`kX`k Xm\Z <fd 
BXhl\k gfli k\e`i cìxZfc\ \k afl\i [\ cìfi^l\' Ac 
]lk Zfem\el hlìfe cl` [fee\iX`k -. xZlj \k cX 
Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&EXli`Z\% Zfdgkx\ Xcfij u *) 
xZlj [\ i\m\el' Ac \ej\`^e\iX c\ gcX`e&Z_Xek \k cX 
dlj`hl\% cì9' :' ;' \k c\ cXk`e' Ac [`iX kflk\j c\j 
j\dX`e\j le\ d\jj\ u cX Z_Xg\cc\ [\ cì_Äg`kXc'
D\ gifkfZfc\ [l +0 [xZ\dYi\ */0) d\ek`fee\ u 
jfe jla\k Z\ hl` jl`k 3
ã Dì`ek\ek`fe [\ cX Yfli^\f`j`\ eì\jk gXj hl\ 
<fd BXhl\k ]Xjj\ i`\e gXp\i Xlo \e]Xekj hl` 
mfek u cì\jZfc\ \k hl` [\d\li\ek Z_\q c\j Yfli&
^\f`j % \k hlì`c j\ Zfek\ek\ [l jXccX`i\ [\ cX 
Yfli^\f`j`\' å
+/0
;\ eì\jk gXj [ìXlafli[ì_l` hl\ cì`ejkilZk`fe \jk 
R\L^_T^P$ j`efe YMVTRL^YT\P \k VLn[_P&
=e */12' le Xlki\ xkiXe^\i Xgg\cx :\ccXl% [l 
ZÄkx [\ Q\jc\ ">iXeZ\#% ã j\ gixj\ekXek gfli \e&
j\`^e\i cX&dlj`hl\% c\ gcX`e&Z_Xek% Xm\Z cìXik [\ 
Y`\e xZi`i\% Zfdd\ Xljj` cX ixdxk_`hl\ "Xi`k_&
dxk`hl\% c\ dfk eìxkX`k gXj \eZfi\ Y`\e Zfeel#% 
u cX a\le\jj\% \k Xlki\j Xikj exZ\jjX`i\j% u hlf` 
`c j\ [`k kiyj&_XY`c\ å% \k f]]iXek \e Z\cX j\j j\i&
m`Z\j % c\ ;fej\`c ^xexiXc% ã gfli cìX[m\ekX^\ \k 
lk`c`kx [\ cX a\le\jj\% X kiflmx ]fik \ogx[`\ek [\ 
Zfem\e`i Xm\Z Z\ YiXm\ Efej`\li% gfli \ogxi`d\e&
k\i ê ZìxkX`k gil[\ek ê \k i\Zf^eX}ki\ jX jZ`\eZ\ 
Xlo Z_fj\j gXi clp \ogfjx\j \k jX ZXgXZ`kx% \k Zì\jk 
gfli cì\jgXZ\ [\ kif`j df`j' Ac jì\jk Zfek\ekx [\ 
jX g\ej`fe \k [ìle \jZl YcXeZ gXi j\dX`e\' å
Ac gXiX}k hl\ c\ j`\li :\ccXl% Zfdd\ jfe gix[x&
Z\jj\li ?lxeXi[% e\ ixXc`jX gf`ek kflk\j c\j 
Y\cc\j Z_fj\j hlì`c XmX`k gifd`j\j' D\ ]X`k \jk hl\ 
cX dzd\ Xeex\% u cX KX`ek&EXik`e% eflj kiflmfej 
[\lo eflm\Xlo dX}ki\j [ìxZfc\ [Xej cX g\ijfee\ 
[\ <fd Bfj\g_ ?XZ_\k% gizki\ [l Zc\i^x [\ 
?ilpyi\% \k [\ EXli`Z\ ;c\iZ% c\jhl\cj [\dXe&
[\ek le\ Xl^d\ekXk`fe [\ jXcX`i\'
=e *0*)% c\ ^flm\ie\li [\ Zfddle\ gixj\ek\ 
gfli ix^\ek <fd Bfj\g_ L_fi`e% [\ N`ccXi[&jflj& 
Efek% Xm\Z le kiX`k\d\ek [\ -) xZlj g\k`kj \k 
cìxkX^\ jlgxi`\li [\ cX dX`jfe [\ m`ccg gfli cf&
^\d\ek'
ê +/1
;\Z` eflj Zfe]`id\ [Xej cì`[x\ hl\ ?ilpyi\ 
eìXmX`k gf`ek \eZfi\ [\ dX`jfe [ìxZfc\ \e gifgi\ 
\k hlì`c cflX`k c\ cfZXc [\jk`ex u Z\k ljX^\'
=e *0)2% cìxZfc\% [Xej c\ j\ej Z`&[\jjlj% ]lk 
X[al^x\% jli cX gcXZ\ glYc`hl\% u >iXewf`j ;li& 
iXk% gfli c\ gi`o [\ +) YXkq gXi Xe "*#'
E' ;Xid`ekiXe% [\ :lcc\% gizki\% ]lk% \e *0*1% 
Z_Xi^x [\ cìxZfc\% gfli c\ gi`o [\ .) xZlj g\k`kj% 
jfe cf^\d\ek u cìxkX^\ jlgxi`\li [\ cX dX`jfe [\ 
m`cc\% cX afl`jjXeZ\ [ìle aXi[`e \k [ìle\ Z_\e\& 
m`yi\% cX Z_Xi^\ [ìle\ mXZ_\ \k [\ [\lo Z_ymi\j 
jli c\j ZfddleXlo% [\lo gcXek\j [\ Yf`j i\e' 
[l\j u [fd`Z`c\ gfli cìX]]flX^\' Ge ]`oX u Z\kk\ 
fZZXj`fe c\j [\mf`ij [l dX}ki\ [ìxZfc\'
Ac j\iX \oXZk \k [`c`^\ek u ]X`i\ cìxZfc\ kflj c\j 
aflij [\lo ]f`j% jXmf`i 3 [\gl`j c\ *\i Xmi`c Xl 
*\i fZkfYi\% [\ 0 u 2 _\li\j [l dXk`e \k [\ * u 
, _\li\j [\ cìXgiyj&d`[` 4 \k [\gl`j c\ *\i fZkfYi\ 
Xl *\i Xmi`c% [\ 1 u ** _\li\j [l dXk`e \k [\ * u 
, _\li\j [\ cìXgiyj&d`[`' ê =e ]X`k [ì_\li\j% 
eflj gflmfej ]X`i\ cX i\dXihl\ \e ^xexiXc hl\ 
efj gyi\j xkX`\ek dXk`e\lo% dX`j gflijl`mfej'
Ac \ej\`^e\iX kflj c\j \e]Xekj [\ cX Zfddle\% 
jXej \oZ\gk`fe \k jXej [`jk`eZk`fe [\ Z\lo hl` j\ 
gixj\ek\ifek gfli Xggi\e[i\ u c`i\% xZi`i\% ZXcZl&
"*# K` eflj Xmfej gXicx X`cc\lij% ?Y^TNP ]_\ 9\LXO`TVVL\O$ 
g' */*% [ìxZfc\ d`j\ Xl iXYX`j% Zì\jk gifYXYc\d\ek [Xej c\ 
j\ej [l cfZXc% \k efe [l dX}ki\% hlì`c ]Xlk cì\ek\e[i\' Fflj 
gif]`kfej [\ cìfZZXj`fe gfli i\Zk`]`\i Z\ hl\ eflj Zifpfej le\ 
\ii\li hl\ eflj e\ mfl[i`fej gXj mf`i jìXZZix[`k\i'
+".2
*\i% \k c\j gi`eZ`g\j [l cXk`e% Xm\Z kflk\ cìXjj`&
[l`kx \k kflk\ cX gXk`\eZ\ i\hl`j\ [ìle Yfe ix&
^\ek'
ã Ac Zfii`^\iX \k Z_vk`\iX j\j \jZfc`\ij Xm\Z 
[`jZi\k`fe \k df[\iXk`fe% hlXe[ c\ Y\jf`e j\iX4 
`c XliX jf`e [\ c\j ]X`i\ Xcc\i kflj c\j aflij u cX 
d\jj\ \k c\j ]zk\j \k [`dXeZ_\j Xlo f]]`Z\j [`m`ej% 
ZXkxZ_`jd\j 4 c\li \ej\`^e\iX cX [fZki`e\ Z_ix&
k`\ee\ Xl df`ej kif`j ]f`j gXi j\dX`e\ 4 \e]`e c\j 
`ejk`kl\iX [\ dèlij \k [ì\o\dgc\ \k jìXZhl`kk\iX 
[\ kflj [\mf`ij i\hl`j' å
Fflj Z`kfej Xm\Z ZfdgcX`jXeZ\ Z\ ix^c\d\ek 
hl` kxdf`^e\ _Xlk\d\ek% [l qyc\ \k [\ cX jfcc`Z`&
kl[\ [\ cì_fefiXYc\ Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ gfli! 
cì`ejkilZk`fe \k cìx[lZXk`fe dfiXc\ [\ cX a\le\jj\'
DX [`jZ`gc`e\ XeZ`\ee\ xkX`k hl\chl\]f`j jx&
myi\ 4 \e mf`Z` le \o\dgc\ 3
ã Hfli ix]ixe\i% [`k le\ fi[feeXeZ\ [\ */0*% 
cì`ejfc\eZ\ [\ cX a\le\jj\ mX^XYfe[\ \k ]X`exXek\% 
hl` ^vk\ kflj c\j ]il`kj jf`k [\j Zfddlej% jf`k 
[\j gXik`Zlc`\ij% XmXek c\li dXkli`kx% `c \jk xkX&
Yc` hl\ hl`Zfehl\ j\iX ml j\ZflXek fl XYXkkXek 
[\j ]il`kj% [\ hl\cc\ hlXc`kx hl\ Z\ jf`k% \k ]X`&
jXek [fddX^\ jli cX gifgi`xkx [ìXlkil`% j\iX 
glg` [ìle\ Xd\e[\ `iixd`jj`Yc\ [\ *) YXkq% \k 
hl\ Z\lo hl` eìXlifek gXj [\ hlf` gXp\i% j\ifek 
d`j Xl g`cfi` "g`ccfi`xj#% Zfdd\ `c xkX`k lj`kx gXi 
Z`&[\mXek' å
ã ;\ hl` j\iX glYc`x Xl gi\d`\i afli gXi mf`o
+0)
[ìf]]`Z`\i% Xm\Z !gi`yi\ Xl j\`^e\li :X`cc`] [\ 
i\]X`i\ c\ g`cfip "*#' å
<Xej c\j Xeex\j *0/* \k *0/0 eflj kiflmfej \e&
Zfi\ [\lo \ZZcxj`Xjk`hl\j u cX kzk\ [\j xZfc\j 3 
<fd F`ZfcXj H`kk\k \k <fd ?i\dXl['
DìXYYx F' ?XZ_\k \jk efddx ix^\ek \e *00)% 
Xm\Z c\ kiX`k\d\ek fi[`eX`i\% \k jflj cX Zfe[`k`fe 
hlì`c jf`k Xjj`[l u ]X`i\ cìxZfc\ [\lo ]f`j gXi afli% 
hlì`c Xjj`jk\ Xlo ZXkxZ_`jd\j gfli k\e`i c\j \e&
]Xekj u i\jg\Zk \k [Xej cX df[\jk`\ Zfem\eXYc\ u 
cìx^c`j\ 4 hlì`c \ej\`^e\iX gXi cl`&dzd\% jXej 
]X`i\ \ej\`^e\i c\j g\k`kj gXi c\j ^iXe[j'
;\ [\ie`\i kiX`k eflj giflm\ hl\ cìfe Zfdd\e&
wX`k [yj cfij u jìfZZlg\i [\j dxk_f[\j% \k hl\ 
Z\lo [\ ?ilpyi\ eìxkX`\ek gf`ek gXik`jXej [\ cX 
dxk_f[\ [`k\ [\ DXeZXjki\ fl [\ cì\ej\`^e\d\ek 
dlkl\c'
Ge ]lk jli c\ gf`ek \e *1), [ìxkXYc`i [\j xZfc\j 
[\ hlXik`\ij% \e gXikX^\Xek cX gXp\ [\ cì`ejk`kl&
k\li \eki\ cX m`cc\ \k c\j m`ccX^\j [\ Hi`e^p \k [ì=& 
gX^ep% [\ dXe`yi\ hl\ Z_Xhl\ \e[if`k \Çk jfe 
xZfc\ u gfikx\ [\j \e]Xekj% `[x\ \oZ\cc\ek\ jXej 
[flk\ j` \cc\ xkX`k ixXc`jXYc\'
"*# D\ g`cfi` "[\ g`c`\i# xkX`k le gfk\Xl [ì`e]Xd`\ fÉ c!fe 
XkkXZ_X`k c\j dXc]X`k\lij u cX ml\ [l glYc`\% j\iixj gXi c\ Zfl 
Xl dfp\e [ìle Zfcc`\i [\ ]\i Xgg\cx ZXiZXe'
=e *1,*% c\ Zfej\`c ixle` \e Zfdd`jj`fe [\ dèlij% jkXkl\ 
hl\ c\j \e]Xekj [\ cìxZfc\ ZflgXYc\j [\ mfc [\ ]il`kj j\ifek 
\ogfjxj \e ZcXjj\ Xm\Z le xZi`k\Xl gfikXek `YVP_\] OP Q\_T^]$ 
\'k hlì`cj j\ifek c\ [`dXeZ_\ jl`mXek Zfe[l`kj jflj cX cXdg\ u 
cìx^c`j\ gXi cìf]]`Z`Xc [l Zfej\`c Xm\Z j\dYcXYc\ xZi`k\Xl'
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Il\chl\j Xeex\j gclj kXi[ "*1,.#% `c ]lk jxi`\l&
j\d\ek hl\jk`fe [ìxkXYc`i le\ xZfc\ j\Zfe[X`i\ u 
?ilpyi\4 le Zix[`k u Z\k \]]\k ]lk mfkx gXi cX Zfd&
dle\ % le iy^c\d\ek xcXYfix 4 eflj `^efifej 
hl\cc\j Z`iZfejkXeZ\j ]`i\ek xZ_fl\i Z\ gifa\k'
9 jfe xZfc\ [\ ^Xiwfej% ?ilpyi\ af`^e`k [\ 
Yfee\ _\li\ le\ xZfc\ [\ ]`cc\j% hl\ c\ ^iXe[ 
efdYi\ [ì\e]Xekj% efe df`ej hl\ cì`ekxizk Y`\e 
\ek\e[l [ìle\ Yfee\ x[lZXk`fe% i\e[X`\ek exZ\j&
jX`i\'
Dfij [\ cìX[d`jj`fe [\j i\c`^`\lj\j N`j`kXe& 
[`e\j u ?ilpyi\ \e */,0% `c XmX`k xkx ixj\imx 
hlì\cc\j \ej\`^e\iX`\ek c\j ]`cc\j [\ cX cfZXc`kx4 fe 
X ml c\j i\c`^`\lj\j \cc\j&dzd\j i\eflm\c\i \e 
*/-. c\lij f]]i\j [\ j\im`Z\j% jflj [\j Zfe[`k`fej 
hl` ]li\ek XZZ\gkx\j gXi cX Yfli^\f`j`\' Ac p X 
[yj cfij% kflk c`\l [\ Zif`i\ hl\ c\j ]`cc\j [\ 
?ilpyi\ kiflmyi\ek \e \cc\j [\j `ejk`klki`Z\j 
Xljj` [xmflx\j hl\ ZXgXYc\j% aljhlìXl dfd\ek 
[\ c\li [xgXik \e */.,'
9 Z\kk\ [\ie`yi\ [Xk\% fe c`k [Xej c\j gifkfZfc\j 
[l ;fej\`c 3
ã =jk XZZfi[x u cX ]\dd\ [\ >iXewf`j EXZfe& 
e`e% gfli jfe jXcX`i\ [ì\ej\`^e\i c\j ]`cc\j% . xZlj% 
u k`ki\ gifm`jf`i\' å
DX ]\dd\ EXZfee`e Zfek`el\ [ì\ej\`^e\i c\j 
]`cc\j \e c\li Xggi\eXek u c`i\% xZi`i\ \k u Zfl[i\' 
=e */./% fe cl` XZZfi[X [\d`&g`jkfc\ [l Y`\e [\ 
cì_Äg`kXc \k le\ gcXek\ [\ Yf`j j\Z% u Zfe[`k`fe
hlì\cc\ e\ i\k`i\iX i`\e \e gXik`Zlc`\i [\ j\j xcy&
m\j \k ã [\miX \ej\`^e\i gXlmi\j \k i`Z_\j' å
Ac ]lk [xZ`[x \e */1.% u ZXlj\ [l ^iXe[ efdYi\ 
[\j ]`cc\j hl` ]ixhl\ekX`\ek cìxZfc\ \k Xljj` [l 
^iXe[ v^\ \k [\j `e]`id`kxj [\ cX dX}ki\jj\% gif&
YXYc\d\ek cX dzd\% [ìXl^d\ek\i jfe jXcX`i\ [\ 
*) ]cfi`ej% df`k`x u cX Z_Xi^\ [\ cX Zfddle\% 
df`k`x u Z\cc\ [\ cì_Äg`kXc'
=e *0*,% c\ kiX`k\d\ek [\ cX dX}ki\jj\ ]lk ]`ox 
u hl`eq\ xZlj g\k`kj'
>iXewf`j\ ">iXeZ`jZX#% ]`cc\ [l YXee\i\k ?X& 
Z_\k% \k j\j jèlij ]li\ek Zfe]`idx\j \e *0,) \e 
hlXc`kx [\ dX}ki\jj\j% gfli c\ k\id\ [\ kif`j Xej% 
Xm\Z c\ kiX`k\d\ek fi[`eX`i\'
=e *0,-% eflj kiflmfej le ix^\ek u cX kzk\ [\ 
cìxZfc\ [\j ]`cc\j% gifYXYc\d\ek u [x]Xlk [\ dX}&
ki\jj\'
Ffe Zfek\ek\ [\ mfl\i j\j jf`ej u cX Yfee\ 
k\el\ [\ j\j xZfc\j% cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ e\ 
ex^c`^\X`k i`\e gfli ]Xmfi`j\i c\j xkl[`Xekj gXl&
mi\j \k jgxZ`Xc\d\ek c\j Xjg`iXekj Xl jXZ\i[fZ\'
=e */*+% \cc\ XZZfi[\ le jlYj`[\ [\ Z`eh xZlj% 
gfli Zfdd\eZ\i% u ;cXl[\ EXjjfe% X]`e [\ cìX`&
[\i u gflijl`mi\ j\j xkl[\j' DìXeex\ jl`mXek\% 
\cc\ cl` [fee\ Z`eh xZlj gfli Xcc\i i\Z\mf`i c\j 
jX`ekj Gi[i\j% u Zfe[`k`fe [\ c\j i\e[i\ jì`c e\ j\ 
]X`k gf`ek gizki\' Ac i\wlk cX gizki`j\% \k le efl&
m\Xl jlYj`[\ [\ _l`k xZlj cl` ]lk XZZfi[x gfli 
ZxcxYi\i jX gi\d`yi\ d\jj\ 4 fe d\kkX`k gfli Zfe&
[`k`fe hl\% jì`c jlim\eX`k le\ mXZXeZ\ [Xej c\ 
Zc\i^x% `c j\ gixj\ekvk gfli fZZlg\i c\ gfjk\ 
mXZXek'
Ge c`k [Xej c\ gifkfZfc\ [l ++ Xmi`c */*, 3
ã 9 xkx fi[feex u H'% ?\`efq% [ì=ee\p% jflj& 
[`XZi\ u :\jXewfe% gfli XZ_\m\i j\j xkl[\j% +) 
]cfi`ej [l Y`\e [\ c!_Äg`kXc' å
=e */,-% fe ]X`k u cì_fjg`kXc`\i le\ XmXeZ\ jli 
jfe jXcX`i\ gfli Xjj`jk\i jfe ]`cj hl` \jk Xlo 
xkl[\j'
Ge gX`\ \e */,.% c!_XY`k [\ B\Xe ?XZ_\k% xkl&
[`Xek u >i`Yfli^% aljhlìu ZfeZlii\eZ\ [\ +) ]cf&
i`ej% [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc'
DX dzd\ Xeex\% fe XZZfi[\ le jlYj`[\ [\ *) 
]cfi`ej u 9d\p ?XZ_\k% xZfc`\i4 \e */,/% u >iXe&
wf`j :lijf[% gfli hlì`c gl`jj\ Zfek`el\i j\j xkl&
[\j' ;\ [\ie`\i i\wf`k \e */,2 le\ g`jkfc\ gfli j\ 
gixgXi\i u i\Z\mf`i cX gizki`j\'
ã 9 >iXewf`j ?XZ_\k hl` m\lk j\ ]X`i\ ZXgl&
Z`e% gfli ]X`i\ jfe gi\d`\i _XY`k \k gfli hl\c&
hl\j Xlki\j exZ\jj`kxj% \e \ekiXek [Xej cìGi[i\% 
clp X xkx fi[feex gXi Z_Xi`kx% mfpXek j\j g\k`kj 
dfp\ej% - g`jkfc\j "*/-1#' å
Me jlYj`[\ [\ *) xZlj \jk XZZfi[x \e */.)% u 
>' <\p% [ì=ee\p% hl` m\lk gXi\`cc\d\ek j\ ]X`i\ 
ZXglZ`e ã gfli cìX`[\i u ]X`i\ j\j _XY`kj' å
=e */.+% cì_fjg`kXc`\i \jk Z_Xi^x [\ ]X`i\ Zfe&
]\Zk`fee\i ã le dXek\Xl ^i`j gifgi\ å gfli L_xf& 
[lc\ ?i\d`fe% \e Zfej`[xiXk`fe [\ jfe [\jj\`e
Öê +0- ê
[ì\eki\i [XejcìGi[i\[\j ;XglZ`ej' Dìxkf]]\ ZfÇkX 
,/ *(+ ]cfi`ej'
ã Ge ]\iX "*/./#% [l Y`\e [\ cì_Äg`kXc% le _XY`k 
_fee\jk\% Z_Xg\Xl% jflc`x \k dXek\Xl u B' H' 
;c\iZ% gfli Xcc\i [Xej g\l [\ k\dgj i\Z\mf`i c\j 
Gi[i\j' å
9cX [\dXe[\ [\ B' ?&XZ_\k% dxkiX` "*//1#%gi`Xek 
cX Yfli^\f`j`\ [\ Y`\e mflcf`i ]X`i\ c\ gXki`df`e\ [\ 
jfe ]`cj 9ekf`e\% hl` X xkl[`x cX cf^`hl\ \k [xj`i\ 
Xcc\i \e >iXeZ\ XZ_\m\i j\j xkl[\j% \e ml\ [\ j\ 
]X`i\ gizki\% c!_fefiXYc\ Yfli^\f`j`\ Zfej\ek u 
]X`i\ c\ gXki`df`e\ [\dXe[x% jflj cX i\ZfddXe&
[Xk`fe hl\ cì`dgxkiXek ã jì`ekxi\jj\ Y`\e u cX dl&
j`hl\ \k j\ i\e[\ ZXgXYc\ [Xej j\j xkl[\j' å
9m\Z Z\ jpjkyd\ [ì\eZfliX^\d\ek \k c\j dfp\ej 
hlìf]]iX`k Xcfij cX cfZXc`kx% e\ jfpfej gXj jligi`j 
hl\ ?ilpyi\ X`k gif[l`k le efdYi\ j` Zfej`[x&
iXYc\ [ì_fdd\j c\kkixj% [ì\ZZcxj`Xjk`hl\j jlikflk% 
[ìle dxi`k\ [`jk`e^lx'
9 Z\ gifgfj \k gfli k\id`e\i jli Z\ jla\k% eflj 
e\ gflmfej eflj [`jg\ej\i [\ d\ek`fee\i le\ 
[xc`YxiXk`fe [l . j\gk\dYi\ *1)0% fÅ `c \jk hl\j&
k`fe [\ i\Z_\iZ_\i Xm\Z c\j Zfdd`j [\ cX gX&
if`jj\ c\j XeZ`\ee\j ]fe[Xk`fej [fek c\j `ek\e&
k`fej gi`d`k`m\j e\ g\lm\ek gclj zki\ i\dgc`\j% 
gfli \e Xggc`hl\i c\j i\m\elj u ]Xmfi`j\i [\j 
a\le\j ^\ej gXlmi\j hl` dfeki\iX`\ek [\j [`jgf&
j`k`fej gfli cìxkl[\ \k gfli cX mfZXk`fe \ZZcxj`Xj&
k`hl\% [fek c\ Y\jf`e j\ ]X`k j\ek`i [\ kflk\j gXikj'
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DX dzd\ Xeex\% fe efdd\ \e ;fej\`c le\ 
Zfdd`jj`fe Z_Xi^x\ [ì\oXd`e\i cì\dgcf` hl` X 
xkx ]X`k [\j i\ek\j gfli XZ_Xk [\ c`mi\j% [\ Z\cc\j 
hl` jfek Xii`xix\j \k [\ Z\cc\j hl` \o`jkX`\ek Xcfij 
gfli ]flie`i u cìXZ_Xk [\ c`mi\j le`]fid\j gflc&
`\j xZfc`\ij \k c\j xZfc\j' <Xej c\ ZXj fÅ c\j i\ek\j 
j\iX`\ek `ejl]]`jXek\j% cX Zfddle\ p jlggcx\iX'
Ge c`k [Xej c\ gifkfZfc\ [l ** al`cc\k *1*) 3
v =ek\e[l cX [\dXe[\ [\j gi`eZ`g`jk\j [\ Z\kk\ 
Zfddle\ k\e[Xek u fYk\e`i cX dzd\ ^xexifj`kx 
hl\ c\j Xeex\j gXjjx\j gfli cX [`jki`Ylk`fe [\j 
c`mi\j% c\ afli hlì`cj j\ gifgfj\ek [\ [fee\i cì\o\i&
Z`Z\ [ìle\ Zfdx[`\% c\ ;fej\`c% gfli [fee\i [\ 
cìxdlcXk`fe u Z\kk\ a\le\jj\% X Y`\e mflcl Xggc`&
hl\i le\ gXik`\ [\ cX i\ek\ [xj`^ex\ gXi cX ]fe&
[Xk`fe ;Xjk\ccX gfli Z\k fYa\k% dfp\eeXek hl\ 
cìXlki\ gXik`\ i\jk\ gfli zki\ \dgcfpx\ u cìXZ_Xk 
[\ hl\chl\j c`mi\j gfli c\j \e]Xekj gXlmi\j Xlo&
hl\cj c\j gXi\ekj e\ jfek gXj \e xkXk [\ c\j c\li 
gifZli\i' å
?ilpyi\ gfjjy[\ Xlafli[ì_l` le\ Y\cc\ dX`jfe 
[ìxZfc\% hl` [Xk\ [\ cìXeex\ *1*)' H\l E' =ddX&
el\c&F`ZfcXj ;Xd\c`hl\% gizki\ [l Zc\i^x [\ 
?ilpyi\% cx^lX% gXi jfe k\jkXd\ek fcf^iXg_\ [l 
,* dXij *1-*% cX dX`jfe hlì`c _XY`kX`k \k hlì`c 
XmX`k XZhl`j\ [\j _f`ij [l <i :`X`j\ L_fi`e% u cX 
Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% gfli \e ]X`i\ le\ dX`&
jfe [ìxZfc\ gfli c\j ^Xiwfej fl gfli c\j ]`cc\j% u 
cX Zfe[`k`fe hl\ c\j [\lo j\o\j e\ jìp kiflm\ek
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gXj ixle`j% \k hl\ aXdX`j fe eìp xkXYc`jj\ e` 
g`ek\ e` XlY\i^\' DX dX`jfe% j`klx\ jli cìXm\el\ 
[l Z_vk\Xl% eìX j\im` aljhlì`Z` hl\ [\ j`dgc\ 
_XY`kXk`fe'
ç cì_\li\ XZkl\cc\% ?ilpyi\ Zfdgk\ kif`j xZf&
c\j 4 le\ xZfc\ [\ ^Xiwfej [\jj\im`\ gXi le `ej&
k`klk\li% E' :Xik_xc\dp :cXeZ% [\ ;fiY`yi\j% 
le\ xZfc\ [\ ]`cc\j \k le\ xZfc\ \e]Xek`e\' ;\j [\lo 
[\ie`yi\j jfek k\el\j gXi c\j jèlij L_xf[f&
j`\ee\j hl` [\jj\im\ek \e dzd\ k\dgj cì_Äg`kXc 
Yfli^\f`j'
;@9HALJ= N
;flkld\j' ê Dx^`jcXk`fe' ê Gi^Xe`jXk`fe ZfddleXc\' ê 
Bljk`Z\' ê =dgcfpxj' ê @XY`kXekj \k ixZ\gk`fej Yfli^\f`&
j`Xc\j' ê ;_Xjj\' ê K\im`Z\ d`c`kX`i\' ê 9ij\eXc' ê Hfl&
[i`yi\' ê 9idf`i`\j' ê J\jjfik' ê >f`i\j \k dXiZ_xj' ê 
Jxafl`jjXeZ\j' ê ;fdd\iZ\ \k `e[ljki`\' ê B\lo' ê Jx&
Z\gk`fej' ê Exexki`\ij' ê Gi[feeXeZ\j jfdgklX`i\j' ê 
>`e'
Hfli Zfdgcxk\i XlkXek hl\ gfjj`Yc\ Z\ g\k`k 
kiXmX`c _`jkfi`hl\% eflj eflj gifgfjfej [\ ixl&
e`i% [Xej le Z_Xg`ki\ ]`eXc% Z\ hl\ eflj Xmfej 
kiflmx [\ gclj `ekxi\jjXek \k [\ gclj `ejkilZk`] 
\e ]X`k [\ cx^`jcXk`fe \k [ìX[d`e`jkiXk`fe% [\ 
dèlij \k [\ Zflkld\j% [\ Zfdd\iZ\ \k [ì`e[lj&
ki`\% [\ dXe`yi\ u [fee\i le\ `[x\ [\ cX m`\ Z`&
m`c\ \k jfZ`Xc\% dfiXc\ \k xZfefd`hl\ [\ cX g\k`k\ 
Z`kx hl` eflj fZZlg\'
<yj jfe fi`^`e\% ?ilpyi\ ]lk d`j Xl Yxex]`Z\ 
[\j Zflkld\j \k ]iXeZ_`j\j [\j Yfee\j m`cc\j [l 
gXpj [\ QXl[% [fek c\ Zfdkx [ìG^f ]X`jX`k gXi&
k`\% \k jgxZ`Xc\d\ek [\ cX m`cc\ [\ Efl[fe' Efl& 
[fe "'>PVOTW_W" xkX`k cX m`cc\ [l [if`k gXi \oZ\c&
+01
c\eZ\' ;ì\jk cu hl\ j\ ixle`jjX`\ek% jflj cX gixj`&
[\eZ\ [l YX`cc` [\ NXl[% c\j =kXkj [l gXpj% Zf`e 
gfjxj [l _Xlk Zc\i^x% [\j efYc\j \k j\`^e\lij% 
[\j i\gixj\ekXekj [\j m`cc\j \k dXe[\d\ekj' D\j 
Zfdk\j [\ ?ilpyi\ xkX`\ek d\dYi\j&exj [\j 
=kXkj [\ QXl[ \k c\j fek gclj [ìle\ ]f`j gixj`[xj% 
Xl efd [\j Zfdk\j [\ KXmf`\% c\lij jlq\iX`ej' 
D\j Zflkld\j [\ Efl[fe xkX`\ek c\ Zf[\ jlg& 
gcxkf`i\ [\ cX ?ilpyi\% \k j\j cx^`jk\j hl` ]X`&
jX`\ek Xlkfi`kx% jflm\ek Xgg\cxj u kiXeZ_\i c\j 
ZXj [`]]`Z`c\j% xg`e\lo'
;\ hl\ eflj m\efej [\ [`i\ ixjlck\ Xm\Z xm`&
[\eZ\ [ìle [fZld\ek Xlk_\ek`hl\ [l 2 Xmi`c *,20' 
=e mf`Z` cX kiX[lZk`fe 3
ã Fflj Jf[fcg_\% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% \k jfe ]`cj 
Jf[fcg_\% j\`^e\li Zc\ NXlc^i\eXek \k [\ Efek&
iX` m\ej% jXmf`i ]X`jfej hl\ eflj Xmfej Xggi`j 
gXi Y\XlZflg [\ [fZld\ekj hl\% [yj jX ]fe[X&
k`fe% efki\ m`cc\ [\ ?ilpyi\ \jk \k X kflaflij xkx 
Xl Yxex]`Z\ [\j Zflkld\j \k ]iXeZ_`j\j [\ cX 
m`cc\ [\ Efl[fe' ;ì\jk gflihlf`% dlj gXi le 
j\ek`d\ek [\ Y`\em\`ccXeZ\ \k [\ ^iXk`kl[\ \e&
m\ij c\j efYc\j% Yfli^\f`j \k _XY`kXekj [\ 
?ilpyi\% gfli c\j ^iXe[j \k j`^eXcxj j\im`Z\j 
hlì`cj eflj fek i\e[lj X`ej` hlìu efj gix[xZ\j&
j\lij% eflj c\li Zfe]`idfej kflk\j c\j c`Y\ikxj% 
]iXeZ_`j\j \k Zflkld\j \e m`^l\li [Xej cX m`cc\ 
[\ Efl[fe' Fflj XZZfi[fej hl\% [Xej c\j [`]]`&
Zlckxj hl` gfliifek jìxc\m\i [Xej cX' m`cc\ [\
+02
?ilpyi\ \k Xl jla\k [\jhl\cc\j `c p XliX`k [flk\ 
fl `^efiXeZ\% Z\j ZXj jf`\ek jfld`j Xlo al^\&
d\ek [\ j`o% [`o Zflkld`\ij "NY]^_WP\TT]" fl [X&
mXekX^\% c\j gclj ZXgXYc\j [\ cX m`cc\ [\ Efl& 
[fe% \k hl\ c\lij [xZ`j`fej ]Xjj\ek iy^c\% eflj 
ixj\imXek kflk\]f`j c\j Xgg\cj% Zfe]\jjXek Xmf`i 
i\wl Z`eh Z\ekj ]cfi`ej [ìfi gfli Z\kk\ Zfe]`idX&
k`fe% \kZ' "*# å
;\j c`Y\ikxj \k ]iXeZ_`j\j xkX`\ek i\e]\idx\j 
jXej [flk\ [Xej Z\ hlìfe Xgg\cc\ c\ Zflkld`\i 
[\ NXl[% [Xej le\ Z_Xik\ [\ Efl[fe [\ cìXe 
*,.2% \k gclj kXi[ [Xej c\ Zflkld`\i [\ ?ilpyi\% 
[fek eflj gXic\ifej Y`\ekÄk 3 \e le dfk% ZcXej c\ 
[if`k xZi`k \k efe xZi`k% jf`k cX Zflkld\4 [\ cu c\ 
efd [\ NY_^_WTP\&
=e *-..% c\j efYc\j% Yfli^\f`j \k _XY`kXekj [\ 
?ilpyi\ jìX[i\jjyi\ek Xl Zfdk\ >iXewf`j A\i 
gfli c\ gi`\i Zc\ c\li g\id\kki\% Zfdd\ Xlo Xl&
ki\j m`cc\j [l gXpj [\ NXl[% [ìxc`i\ le ;fej\`c 
gfli cX Yfee\ X[d`e`jkiXk`fe [\j X]]X`i\j [\ cX 
Zfddle\' <x]xiXek u Z\ mèl% c\ Zfdk\ XZZfi[\ 
Xlo Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ cX ]XZlckx [ìxc`i\ u cX 
gcliXc`kx [\j mf`o% le ;fej\`c [\ [flq\ d\d&
Yi\j% gfli ix^`i \k X[d`e`jki\i c\j X]]X`i\j [\ cX 
Zfddle\'
D\j xclj gizk\ifek j\id\ek jli c\j KX`ekj 
=mXe^`c\j [ìzki\ ]`[yc\j u c\li j\`^e\li \k [\
"*# Efe' A% g' +-,'
+1)
gifZli\i c\ Y`\e [\ cX ZfddleXlkx' Acj gfliifek 
]X`i\ [\j jkXklkj% `dgfj\i [\j Xd\e[\j u Z\lo 
[l ;fej\`c hl` [Çd\ek Zfemfhlxj dXehl\iX`\ek 
[ìXjj`jk\i Xlo Xjj\dYcx\j "*#'
=e m\ikl [\ Z\kk\ ZfeZ\jj`fe jflm\iX`e\% 
BXZhl\j [\ ;cxip% B\Xe% jfe ]`cj% 9ekf`e\ [\ 
;fiY`yi\j% >iXewf`j [\ KX`ek&?\idX`e% [feq\cj' 
H`\ii\ @l^fe`\i% 9ekf`e\ >ifjjXi[% Zfej\`c&
c\ij \k jpe[`Zj [\ ?ilpyi\% ]`i\ek cìXeex\ jl`&
mXek\ "*-./# c\ iy^c\d\ek Z`&Xgiyj 3
D\ ^flm\ie\li Zfemfhl\iX c\ ;fej\`c Z_Xhl\ 
]f`j hlì`c c\ al^\iX lk`c\ \k \ogx[`\ek' Lflk d\d&
Yi\ j\iX k\el [ìXjj`jk\i u cìXjj\dYcx\% Xl c`\l \k 
u cì_\li\ `e[`hlx\% jflj g\`e\ [ìle ^ifj [ìX&
d\e[\% kflk\ \oZlj\ cx^`k`d\ ixj\imx\'
<yj hl\ cX ZcfZ_\ [\ cì_Äg`kXc XliX Z\jjx [\ 
jfee\i% kflj c\j d\dYi\j [l ;fej\`c [\mifek% 
jglj cX dzd\ g\`e\% zki\ ixle`j \e jxXeZ\ "+#'
=e *.10% c\j i\jjfik`jjXekj [l YX`cc`X^\ [\ 
?ilpyi\ XpXek i\gixj\ekx u E\jj\`^e\lij [\ >i`&
Yfli^ hlì`c p XmX`k Zfe]lj`fe Z_\q \lo% jlikflk 
\e dXk`yi\ [\ jlZZ\jj`fe% \e Z\ hl\ c\j lej j\ 
j\imX`\ek [\j XeZ`\ee\j Zflkld\j [l gXpj [\ 
QXl[ fl [\ Efl[fe% c\j Xlki\j [\ cX dle`Z`gXc\ 
[\ >i`Yfli^% `cj gixj\ekX`\ek le i\Zl\`c [\ Z\j 
XeZ`\ee\j Zflkld\j gfli c\ ]X`i\ jXeZk`fee\i \k 
cl` [fee\i ]fiZ\ [\ cf` [Xej cX ?ilpyi\'
"*# Efe' AA% g' .)'
"+# Efe' AA% g' -,.'
+1*
DD' ==' cìXpXek ]X`k \oXd`e\i \k i\mf`i gXi 
[\lo d\dYi\j [l ;fej\`c Xjj`jkxj [l j\ZixkX`i\ 
[ì=kXk% cl` [feeyi\ek c\li XggifYXk`fe \k 
cìxi`^yi\ek \e Zf[\ [\ cf`j gfli c\ YX`cc`X^\ 
[\ ?ilpyi\% gXi [xZ`j`fe [l +- j\gk\dYi\ 
*.10'
;\ i\Zl\`c `ek`klcx 3 ã KfddX`i\ [\j cf`j% jkX&
klkj% Zflkld\j \k fi[feeXeZ\j% Zfe]`idxj gfli 
c\ iy^c\d\ek [\j ZXlj\j Z`m`c\j \k Xlki\j% \e cX 
m`cc\% Zfdkx \k kflk c\ i\jjfik \k YX`cc`X^\ [\ 
?ilpyi\ å% ]fid\ Z\ hl\ cìfe Xgg\cc\ c\ NY_^_%
WTP\ OP 9\_ck\P 0 dxcXe^\ [\ [if`k ifdX`e \k 
^\idXe`hl\% hl` X xkx \e m`^l\li [Xej efki\ 
Zfekix\ aljhlìu cX gifdlc^Xk`fe [l eflm\Xl Zf[\ 
Z`m`c \e *1,/% \k hl` ix^`k \eZfi\ c\j Zfem\ek`fej 
dXki`dfe`Xc\j \k c\j afl`jjXeZ\j% hlXek Xlo 
[if`kj Xekxi`\li\d\ek XZhl`j' Ac i\e]\id\% \e Z\ 
hl` ZfeZ\ie\ ?ilpyi\ \e gXik`Zlc`\i% c\j [`jgf&
j`k`fej jl`mXek\j 3
ã D\j ^\ej [l ;fej\`c [\ efki\ m`cc\ \k Zfddl&
eXlkx [\ ?ilpyi\ g\lm\ek% gfli c\ dX`ek`\e [\ cX 
Yfee\ gfc`Z\% gfli cX Zfej\imXk`fe [\ c\lij Y`\ej 
\k `ekxizkj glYc`Zj \k gXik`Zlc`\ij% ]X`i\ [\j cf`j% 
jkXklkj \k fi[feeXeZ\j i\cXk`]j Xlo [\eix\j \k u 
Z\lo hl` \e kiX]`hl\ek% Zfdd\% YflcXe^\ij% Yfl&
Z_\ij% XlY\i^`jk\j \k Xlki\j% \k% \e gle`k`fe [\j 
kiXej^i\jj`fej% `dgfj\i YXii\j \k Xd\e[\j hl\ 
cìfe Xgg\cc\ YXej [\ jkXklkj% jflj ixj\im\% [yj 
hl\ cìXd\e[\ XliX Xkk\`ek c\ Z_`]]i\ [\ /) jfcj'
?JMQîJ=% *2
ê +1+ ê
[\ k\e`i Zfdgk\ Xl YX`cc` [\ cX gXik i\m\eXek u 
cì=kXk \k u j\j X^\ekj'
ã Acj gfliifek dzd\ xc`i\ \k k\e`i le j\i^\ek 
\k f]]`Z`\i [\ m`cc\% c\hl\c% gfli c\j X]]X`i\j \k 
ex^fZ\j [\ cX m`cc\ \k [\ j\j _Äg`kXlo% XliX gfl&
mf`i [\ ]X`i\ c\j ^X^\d\ekj% jlY_XjkXk`fej "gi`&
j\j [ì`em\jk`kli\% \ogifgi`Xk`fej# \k d`j\j gl&
Yc`hl\j'
ã Acj g\lm\ek Xljj` Zfejk`kl\i [\j dljj`c`\ij% 
]fi\jk`\ij \k ^Xi[\j Xjj\id\ekxj yj dX`ej [l 
Z_vk\cX`e gfli cX Zfej\imXk`fe [\j ]il`kj [\ cX 
k\ii\% gixj% Z_Xdgj% aXi[`ej% m\i^\ij Yf`j% \kZ'% 
Xm\Z gflmf`i [\ ^X^\i c\j [xc`ehlXekj' å ê Me 
[if`k j\dYcXYc\ XmX`k [xau xkx fZkifpx Xlo 
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ gXi c\ Zfdk\ H`\ii\ AAA% 
\e *,-*'
D\j Yfli^\f`j \k _XY`kXekj [\ ?ilpyi\ g\l&
m\ek% gfli c\li ljX^\ gifgi\% ix[`d\i fl gifo`& 
d\i kflk\j c\j dXiZ_Xe[`j\j hl` j\ m\e[\ek [Xej 
c\ i\jjfik [\ c\li m`cc\% Xl dzd\ gi`o hlì\cc\j 
fek xkx m\e[l\j u le efe Yfli^\f`j% u cì\oZ\gk`fe 
[\j Yfli^\f`j [\ >i`Yfli^ \k [\j i\jjfik`jjXekj 
[\j c`\lo fÅ e\ jì\o\iZ\ gXj c\ [if`k [\ i\kiX`k'
D\ ;fej\`c [\ ?ilpyi\ XZZfi[\ fl i\k`i\ c\ 
[if`k [\ m\e[i\ m`e% [\ k\e`i _Äk\cc\i`\% kXm\ie\% 
Xm\Z fl jXej \ej\`^e\%
Fflj Xlifej fZZXj`fe [\ eflj xk\e[i\ Y`\ekÄk 
Xm\Z gclj [\ [xkX`cj jli Z\j [if`kj [\ m\ek\ \k [\ 
[xY`k'
+1,
;fdd\ fe X gl c\ i\dXihl\i gclj [ le\ ]f`j 
gXi Z\ hl` gixZy[\% `c p XmX`k u ?ilpyi\ [\lo 
;fej\`cj 3 c\ ;fej\`c ^xexiXc fl ^iXe[ ;fej\`c% 
Xjj\dYcx\ Yfli^\f`j`Xc\% \k c\ g\k`k ;fej\`c fl 
;fej\`c jgxZ`Xc% hl` ixgfe[ u Z\ hl\ eflj Xgg\&
cfej Xlafli[ì_l` ;fej\`c ZfddleXc fl dle`&
Z`gXc '
D\ ;fej\`c ^xexiXc xkX`k j\lc g\idXe\ek4 fe j\ 
gXjjX`k dzd\ hl\chl\]f`j% efkXdd\ek \e *//.% 
[l ;fej\`c jgxZ`Xc'
DìXjj`jkXeZ\ Xlo ;fej\`cj xkX`k fYc`^Xkf`i\ 
gfli Z\lo hl` \e ]X`jX`\ek gXik`\% jflj g\`e\ 
[ìXd\e[\% jXej ZXlj\ cx^`k`d\'
D\j ZXlj\j cx^`k`d\j xkX`\ek c\j ZXj [\ dXcX&
[`\% [ìXYj\eZ\% [ìfZZlgXk`fe Xlo ]f`i\j \k Xlo 
dXiZ_xj% [\ ixhl`j`k`fe gXi fi[i\ jlgxi`\li% [\ 
]feZk`fej al[`Z`X`i\j% [ìXjj`jkXeZ\ Xlo \ek\ii\&
d\ekj% \kZ'
Me\ fi[feeXeZ\ [\' */., jkXkl\ hl\ Z\lo hl` 
eìXjj`jk\ifek gXj \e ;fej\`c c\ afli [\ cX KX`ek& 
EXik`e% hl` xkX`k c\ afli [\ cX i\[[`k`fe [\j 
Zfdgk\j% [\ cX efd`eXk`fe [\j \dgcfpxj% [\j 
ixZ\gk`fej Yfli^\f`j`Xc\j% j\ifek gi`mxj [\ c\li 
[`o YXkq% gfli ã c\ gXj å% YXehl\k [\ cX KX`ek& 
EXik`e'
Hfli \eki\i \e ;fej\`c ^xexiXc% `c ]XccX`k Xmf`i 
Xkk\`ek cìv^\ [\ m`e^k Xej% Xmf`i xkx gixXcXYc\&
d\ek X[d`j \k Xjj\id\ekx'
=e *//.% `c']lk [xZ`[x hl\ c\j gXi\ekj [fek c\j
Gi^Xe`jXk`fe
ZfddleXc\'
\e]Xekj XccX`\ek d\e[`\i% j\iX`\ek \oZclj [l ;fe&
j\`c \k e\ gfliiX`\ek p i\eki\i hl\ cfijhl\ cX 
ZXlj\ XliX`k Z\jjx'
D\j Xjj\dYcx\j j\ k\eX`\ek gXi Xjj`j 4 fe e\ 
[\dXe[X`k gf`ek jfe Xm`j u Z\cl` hl` j\ k\eX`k 
[\Yflk'
Ge [xZ`[\ \e */0+ [\ ]X`i\ ]X`i\ le ZilZ`]`o \e 
Yfjj\ "i\c`\]#% Xm\Z le Y\Xl kXYc\Xl jli kf`c\% 
gfli gcXZ\i [Xej cX jXcc\ fÅ c\ ;fej\`c \k cX Blj&
k`Z\ k`\ee\ek c\lij jxXeZ\j' D\ ZilZ`]`o ]lk \ox&
Zlkx gXi B' N\i[Xe% [\ ?ilpyi\% \k c\ kXYc\Xl 
g\`ek gXi Dfl`j ;\ic\k% g\`eki\ u :lcc\'
IlXki\ Xej gclj kXi[ "*/0/#% fe efdd\ [\lo 
Zfdd`j Z_Xi^xj [\ jì\ek\e[i\ Xm\Z le g\`eki\ 
hl` kiXmX`ccX`k Xl Z_vk\Xl% gfli ]X`i\ g\`e[i\ 
hl\chl\ _`jkf`i\ g`\lj\ Xlkfli [\ cX ^iXe[\ jXcc\ 
[\ cX dX`jfe [\ m`cc\'
DX gle`k`fe [\ Z\lo hl` i\]ljX`\ek [ìfYx`i Xlo 
fi[i\j [l ;fej\`c xkX`k cì\oglcj`fe [\j Xjj\dYcx\j 
\k cX gi`mXk`fe [\j Yxex]`Z\j ZfddleXlo' Ge Xc&
cX`k hl\chl\]f`j gclj cf`e% kxdf`e Z\ hl` Xii`mX 
\e *0), u B\Xe&Bfj\g_ ?XZ_\k% ^Xi[`\e [\ cì_Äg`&
kXc% hl` jìxkX`k flYc`x aljhlìu Ycvd\i flm\ik\&
d\ek cì_fefiXYc\ Yfli^\f`j`\ [Xej le xkXYc`jj\&
d\ek glYc`Z% le afli [\ dXiZ_x' Ac ]lk Zfe[Xdex 
u ixkiXZk\i kflj c\j gifgfj hlì`c XmX`k k\elj \k u 
]X`i\ u ^\eflo Xd\e[\ _fefiXYc\ [\mXek c\ ;fe&
j\`c Xjj\dYcx'
Hfli jXlm\^Xi[\i cX c`Y\ikx [\ jl]]iX^\j [Xej
+1.
c\j mfkXk`fej ZfddleXc\j% fe `ekif[l`j`k \e *0*+% 
dX`j [ìle\ dXe`yi\ ]XZlckXk`m\ j\lc\d\ek% c\ mfk\ 
Xl jZilk`e j\Zi\k'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX efej [fee\ hl\chl\j 
[xkX`cj jli cìfi^Xe`jXk`fe \k cìX[d`e`jkiXk`fe 
ZfddleXc\ [\ jfe k\dgj% Zì\jk&u&[`i\ m\ij c\ d`&
c`\l [l j`yZc\ [\ie`\i'
DìXjj\dYcx\ Yfli^\f`j`Xc\ fl ?iXe[&;fej\`c% 
j\ Zfdgfj\ [\ kflj c\j Z_\]j [\ ]Xd`cc\ efe Xjj`j&
kxj "*#'
D\ Z_vk\cX`e \jk c\ Z_\] [\ cX Yfli^\f`j`\% `c 
gixj`[\ c\j Xjj\dYcx\j% Xl efd [l ^flm\ie\d\ek 4 
\e ZXj [ìXYj\eZ\ fl [ì\dgzZ_\d\ek% `c \jk i\d&
gcXZx gXi jfe c`\lk\eXek' ;fdd\ i\gixj\ekXek 
[l ^flm\ie\d\ek% `c \jk efddx gXi cl`' Ac i\Z\&
mX`k XeZ`\ee\d\ek [\ cì=kXk kif`j jXZj [ìfi^x\ gXi 
Xe% u k`ki\ [\ g\ej`fe "+#'
DX Yfli^\f`j`\ efdd\ c\ jpe[`Z fl ^flm\i&
e\li' Ac g\iwf`k c\j i\ek\j \k i\m\elj [\ cX Zfd&
dle\% hl` Zfej`jk\ek \e i\ek`\ij% ]c\li`\j [\ dfe&
kX^e\j 4 `c gX`\ c\j \dgcfpxj 4 `c \jk Z_Xi^x [\ 
cìx[`c`kx fl kiXmXlo glYc`Zj' Ac [f`k ]flie`i ZXl&
k`fe \k gizk\i j\id\ek'
D\ ;fej\`c ^xexiXc efdd\ gXi\`cc\d\ek cì_fj&
"*# >lk \jkXYcp gfli cf`o hl\ hl`Zfehl\ XliX`k j\j \e]Xekj 
XccXek d\e[`\i glYc`hl\d\ek [\mX`k XYj\ek\i [l Zfej\`c 
"jìXYjk\e`i [ìXjj`jk\i \e Zfej\`c#' HifkfZfc\ [l *) efm\dYi\ 
*//.'
"+# Nf`i H`yZ\j aljk`]`\ek'% eÑ 1% c`jk\ [\j Z_vk\cX`ej [\ 
?ilpyi\'
>feZk`feeX`i\j'
+1/
g`kXc`\i% hl` i\k`i\ c\j i\ek\j [\ cì_Äg`kXc \k % [`j&
ki`Yl\ c\j j\Zflij Xlo gXlmi\j' Ac efdd\ c\ Z_X&
g\cX`e [\ KX`ek&EXli`Z\% c\ ^flm\ie\li [l i\j&
jfik% \kZ'
Ac xkX`k XeZ`\ee\d\ek [ìljX^\ hl\ c\ ^flm\ie\li 
\k cì_fjg`kXc`\i [xj`^eX`\ek c\lij jlZZ\jj\lij \e 
gixj\ekXek [\j ZXe[`[Xkj Xl Z_f`o [\ cX Zfddle\'
Ac p X [\lo j\ZixkX`i\j% cìle gfli cX Zfddle\% 
cìXlki\ gfli cì_Äg`kXc' Acj jfek Xjj\id\ekxj gXi c\ 
Z_vk\cX`e' Acj xkXYc`jj\ek c\j i\ek`\ij% m\`cc\ek u 
cX Zfej\imXk`fe [\j k`ki\j [\ cX Zfddle\' Kì`cj 
gi\ee\ek Z_\q \lo c\j dXel Xlo "i\^`jki\j fl 
gifkfZfc\j# [l ;fej\`c% `cj Xlifek jf`e [\ c\j k\&
e`i \e c`\l jÇi \k ]\idxj% X]`e hl\ g\ijfee\ e\ 
gl`jj\ c\j ]\l`cc\k\i `e[`jZiyk\d\ek% \k Z\cX jflj 
cX ]f` [l j\id\ek'
D\ YXee\i\k ^Xi[\ \k gfik\ Xl Y\jf`e cX YXe&
e`yi\U \o\iZ\ %*X gfc`Z\ 4 `c X cì`ejg\Zk`fe [\j gf`[j 
\k d\jli\j' Ac \jk efddx gfli Z`eh Xej gXi 
DD' CC'' jli le\ ki`gc\ gixj\ekX c`fe ]X`k\ gXi 
cX Yfli^\f`j`\'
9mXek [ì\eki\i \e ]feZk`fej% `c ali\% c\j dX`ej 
c\mx\j% [\ dX`ek\e`i c\j [if`kj \k c\j c`Y\ikxj [l 
g\lgc\% [\ gifkx^\i c\j m\lm\j \k c\j fig_\c`ej% 
[\ ^Xi[\i ]`[yc\d\ek cX YXee`yi\ hl` cl` \jk Zfe&
]`x\% [\ cX gfik\i cl`&dzd\ u cX ^l\ii\ \k [\ cX 
[x]\e[i\ Xl gxi`c [\ jX m`\ "*#'
"*# ë @fefiXYc\ GcXe[\ @ljjXi[% [\ N`ccXi[afi[fe% X gi\jk\% 
j\id\ek \eki\ c\j dX`ej [\ ^xexi\lo j\`^e\li >iXekq&B!fj\gu
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D\ YXee\i\k j`y^\ [Xej c\j Zflij [\ Bljk`Z\ 4 
`c gifZcXd\ c\j j\ek\eZ\j i\e[l\j' Ac e\ g\lk% 
jXej c\ Zfej\ek\d\ek [l YX`cc`% Zfemfhl\i c\j 
^\ej [\ jX YXee`yi\'
D\ YXee\i\k \jk Z_Xi^x [ìXcc\i i\Z\mf`i cX g\e&
j`fe [\ >iXeZ\ Z_\q Z\cl` hl` cX [`jki`Yl\ u >i`&
Yfli^ 4 `c \e ]X`k cX ixgXik`k`fe \eki\ c\j Zfd&
dle\j [l i\jjfik hl` p fek [if`k' <Xej c\j Zxix&
dfe`\j glYc`hl\j% `c X c\ gXj Xgiyj c\ Z_vk\cX`e'
D\ H\k`k&;fej\`c fl ;fej\`c jgxZ`Xc j\ Zfdgfj\ 
[l Z_vk\cX`e% [l YXee\i\k% [l c`\lk\eXek% [l ^fl&
m\ie\li% [\ cì_fjg`kXc`\i \k [\j [`qX`e`\ij hl` 
jfek k`ixj [l ?iXe[&;fej\`c u kfli [\ iÄc\'
D\ ?iXe[&;fej\`c [xZ`[\ [\ kflk\j c\j X]]X`i\j 
`dgfikXek\j 4 c\ H\k`D;fej\`c \ogx[`\ c\j X]]X`i\j 
ZfliXek\j'
D\ Z_vk\cX`e% c\ jpe[`Z \k cì_fjg`kXc`\i fek c\ 
[if`k [\' Zfemfhl\i c\ ?iXe[&;fej\`c% Acj fek Z_X&
Zle le\ Zcx [\ cX ZX`jj\ glYc`hl\'
HXi le gi`m`cy^\ le`hl\ [Xej c\ ZXekfe \k 
Zfdd\ jflm\e`i [l k\dgj [\j Zfdk\j% ?ilpyi\ 
xkX`k c\ j`y^\ [\ [\lo aljk`Z\j 3 cX aljk`Z\ [l Z_v&
k\cX`e \k cX aljk`Z\ YXc``mXc\' ;\cc\&Z` Zfdgfjx\ [\ 
j`o Xjj\jj\lij xkX`k gixj`[x\ gXj c\ YX`cc` \k [\j&
j\im`\ gXi kif`j f]]`Z`\ij fl dxkiXlo'
>x^\cp% :X`cc`]% \k \e dzd\ k\dgj dfp @Xeq&H\k\i ;Xjk\ccX% 
kfp X` i\d`j cX YXee`yi\ ãk c\ ZXZ_\k "jZ\Xl# [\ cX m`cc\% \e 
gixj\eZ\ [\j ^flm\ie\lij [\j Zfddle\j [\ [`k\ :Xee`yi\' å
=okiX`k [\j i\^`jki\j [l efkX`i\ @Xeq&H\k\i ;Xjk\ccX% [l 
*0 fZkfYi\ *///'
Bljk`Z\'
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=cc\ al^\X`k Zfdd\ Zfli [ìXgg\c [\ kflk\j c\j 
j\ek\eZ\j i\e[l\j gXi c\j aljk`Z\j `e]xi`\li\j [l 
YX`cc`X^\ 4 \cc\ al^\X`k Xljj` \e gi\d`yi\ `ejkXeZ\ 
[\ kflk\j c\j ZXlj\j gfikx\j `ddx[`Xk\d\ek [\&
mXek \cc\% Z\ hl` Xii`mX`k ]ixhl\dd\ek'
<Xej c\j X]]X`i\j Zi`d`e\cc\j% c\j [\lo aljk`Z\j 
j\ ixle`jjX`\ek gfli e\ ]fid\i hlìle\ Zfli gx&
eXc\% jflj cX gixj`[\eZ\ [l YX`cc` fl [l Z_vk\&
cX`e' D\ j\ZixkX`i\ YXcc`mXc ]X`jX`k c\j ]feZk`fej 
[\ ^i\]]`\i'
9lZle\ j\ek\eZ\ eìxkX`k \oxZlkf`i\ hlìXgiyj 
iXk`]`ZXk`fe gXi c\ ;fej\`c jflm\iX`e [\ >i`Yfli^'
Ac p XmX`k [Xej cX Z_vk\cc\e`\ [\ ?ilpyi\ le\ 
gfk\eZ\ u kif`j g`c`\ij% le ZXiZXe% g`cfi` \k Xlki\j 
dXihl\j [\ _Xlk\ ali`[`Zk`fe'
D\j ]fliZ_\j gXk`YlcX`i\j j\ [i\jjX`\ek u g\l 
[\ [`jkXeZ\ [\ cX iflk\ ZXekfeXc\% jli cX _Xlk\li 
[\j HiXpj% m`j`Yc\j v kflj c\j p\lo'
9 gifgfj [\ aljk`Z\ Zi`d`e\cc\% mf`Z` Z\ hl\ 
eflj c`jfej [Xej c\ Zfdgk\ [l ^flm\ie\li [\ cX 
Zfddle\ [\ ?ilpyi\% >iXewf`j H`kk\k% gfli cìXe&
ex\ *0)*'
ã Hfli d\e\i yj HiXpj - Z_Xij [\ Yf`j [\m\ij 
cX KXi`e\ \k. [\gl`j =gX^ep%gfli YiÇc\i =k`\ee\ 
:fli^\f[% Zi`d`e\c% - ]cfi`ej% 0 ^ifj% / [\e`\ij'
ã 9 B' \k 9e[ix H`kk\k% ]iyi\j% gfli 0 Z_Xij 
[flYc\j d\exj Xljj` yj HiXpj gfli c\ Zi`d`e\c'
0 ]cfi`ej'
ã Hfli Xmf`i i\kfliex [\gl`j c\j HiXpj \e cX
ê +12 ê
KÉggc`X&:XiYX c\j `ejkild\ekj [ì\oxZlk`fe [l[`k 
Zi`d`e\c' / ^ifj'
9 Z\k X]]i\lo [xkX`c% eflj mfpfej gclj [ìle c\Z&
k\li ]i`jjfee\i \k Zi`\i u cX YXiYXi`\ 3 le _fdd\ 
Zfe[Xdex Xl jlggc`Z\ [l ]\l% u zki\ YiÇcx m`]! 
Il!fe j\ iXjjli\ Z\g\e[Xek 3 j` eflj Xmfej Y`\e 
Zfdgi`j% `c e\ jìX^`k gXj [\ YiÇc\i m`]% dX`j j\l&
c\d\ek Xgiyj cì\oxZlk`fe% ZXi Xlki\d\ek hl\ j`&
^e`]`\iX`\ek c\j `ejkild\ekj [l jlggc`Z\ hl\ cìfe 
Zfe[l`k \k hl\ cìfe iXdye\ Xl c`\l [l [xgÄk 8 Ge 
YiÇcX`k c\ Zfigj [l jlggc`Z`x gfli d`\lo `ejg`i\i 
cì_fii\li [l Zi`d\ \k \e ]X`i\ [`jgXiX}ki\ \e 
hl\chl\ jfik\ c\j kiXZ\j Xm\Z c\j Z\e[i\j [l Zfe&
[Xdex "*#'
J\m\efej u efki\ jla\k'
DX Bljk`Z\ `e]xi`\li\ xkX`k Zfdgfjx\ [\ [flq\ 
alixj% [fek _l`k gi`j u ?ilpyi\ \k le [Xej Z_X&
Zle\ [\j Xlki\j cfZXc`kxj ]fidXek c\ i\jjfik al[`
"*# Nf`Z` \eZfi\% u k`ki\ [\ Zli`fj`kx% le kiX`k [\ aljk`Z\ 
gxeXc\ [ìle\ xgfhl\ Y`\e Xekxi`\li\'
Fflj Xmfej [xau d\ek`feex \e jfe c`\l cX m\ek\ gXjjx\ \e 
*,.* gXi H`\ii\ AN% Zfdk\ [\ ?ilpyi\% u ?l`ccXld\ [\ KX`ek& 
?\idX`e% [l k\ii`kf`i\ [l ;_vk\c\k% Xm\Z cX dfekX^e\ [\ 
E\iZ_`i`flo "EXZc`\ilq#% jflj ixj\im\ [\j [if`kj [\ jlq\iX`&
e\kx \k [\ aljk`Z\ XggXik\eXek Xl Zfdk\% ã [\ dXe`yi\% [`k 
cìXZk\% hl\ kflk Zi`d`e\c% jX`j` [Xej j\j c`d`k\j [f`k zki\ Zfe&
[l`k u ?ilpyi\ \e Z_\d`j\% kflj j\j Xlki\j Y`\ej "aljhlìu Z\ 
mzk\d\ek `ek`d\# xkXek [xmfclj Xlo XZhlxi\lij' å jê CP^PX^L 
XYMT] Z_XTNTYXP NY\ZY\LVT$ T^L [_YO OPVTX[_PX] OPMP^ \POOT 
TX 9\_P\TL TX Z_\L NLWT]TL$ P^ YWXTL LVTL MYXL [_P SLMP\P^ 
OTN^X] WLVPQLN^Y\ OPMPX^ OTN^T] PWZ^Y\TM_] \PWLXP\P& "Efe' A% 
g' -1/'
Z`X`i\% jXmf`i 3 =ee\p% N`ccXi[&jflj&Efek% F\`!i`& 
ml\ \k =jkXmXe\ej'
=cc\ xkX`k gixj`[x\ gXi c\ Z_vk\cX`e \k \e ZXj 
[ìXYj\eZ\% gXi jfe c`\lk\eXek% hl` xkX`k [\ [if`k 
c\ gi\d`\i d\dYi\ [\ cX ;fli'
DX aljk`Z\ j\ ixle`jjX`k Xl jfe [\ cX ZcfZ_\' 
D\j jxXeZ\j jìflmiX`\ek u [`o _\li\j% \k c\j aflij 
[\ a\Çe\% Xgiyj cìf]]`Z\ [\ gXif`jj\ j\lc\d\ek'
D\j alixj j`x^\X`\ek \e dXek\Xl% cìxgx\ Xl 
ZÄkx' D\j gXik`\j [\mX`\ek Xljj` gfik\i cìxgx\% 
Zfdd\ jflm\e`ij [\j XeZ`\ej gcX`[j 4 \cc\j e\ 
gi\eX`\ek cX gXifc\ hl\ gXi cì`ek\idx[`X`i\ [\ 
c\li ã gXic`\i å "XmfZXk#'
DX aljk`Z\ x[`kXc\ "[xZi\kj% [`jZljj`fej [\ Y`\ej# 
xkX`k ]fidx\ [l YX`cc`% [l Z_vk\cX`e% [l c`\lk\&
eXek% [l Zli`Xc "efkX`i\&^i\]]`\i#% [\ cì\e[if`k 
[l [`jZlkXek% \k [ìle dxkiX` "_l`jj`\i#' =cc\ j\ 
kiXejgfikX`k [ìfi[`eX`i\ Xl [fd`Z`c\ [l YX`cc`' 
D\j x[`kj xkX`\ek XZZfi[xj gXi [xZi\k [\ DD' =='
D\j ;_Xiki\lo [\ cX HXik&<`\l% Zfdd\ gif&
gi`xkX`i\j [\ ]`\]% XmX`\ek c\li ali`[`Zk`fe gXik`&
Zlc`yi\ gfli c\j ZXlj\j hl` \e [xg\e[X`\ek' Acj 
cì\o\iwX`\ek u ?ilpyi\ \k% gXi le\ ZfeZ\jj`fe 
jflm\iX`e\% `cj gflmX`\ek j\ j\im`i% gfli Z\j 
ZXlj\j% [\j alixj [\ cì\e[if`k' Acj XmX`\ek c\li 
Z_vk\cX`e% c\li Zli`Xc fl ^i\]]`\i \k c\li dxkiX`'
D\j Xgg\cj% Zfdd\ Z\lo [\j Xlki\j aljk`Z\j% 
xkX`\ek gfikxj [\mXek cX Zfli YXcc`mX`\ "*#'
"*# HXi XZk\ [l +1 efm\dYi\ */)0% c\j ;_Xiki\lo [\ cX
+2*
=e m\ikl [ìle\ fi[feeXeZ\ [\ */.*% cX aljk`Z\ 
j`x^\X`k \e cX dX`jfe [\ m`cc\% Z\ hl` [f`k jì\e&
k\e[i\% g\ejfej&eflj% [\ cX aljk`Z\ `e]xi`\li\'
;ìxkX`k le gi`m`cy^\ [\ ?ilpyi\% \e m\ikl [\ 
j\j XeZ`\ee\j ]iXeZ_`j\j% hl\ elc e\ gflmX`k 
zki\ Xiizkx [Xej!c\j c`d`k\j [\ jX YXec`\l\ jXej 
cX ZfeeX`jjXeZ\ gixXcXYc\ [\ cX Yfli^\f`j`\' D\ 
kiX`k jl`mXek eflj dfeki\ aljhlìu hl\c gf`ek cX 
Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ k\eX`k u Z\kk\ gixif^X&
k`m\% \k Zfdd\ek% Xl Y\jf`e% \cc\ jXmX`k cX ]X`i\ 
i\jg\Zk\i'
;ìxkX`k \e cìXeex\ *.,0' 9e[ix L_pfk% Zfdd`j&
jX`i\ [l Zfdk\ B\Xe AA% XZZfdgX^ex [ìle j\im`&
k\li [l Z_vk\Xl% XmX`k Xiizkx Xl d`c`\l [\ cX 
m`cc\%& jli cX gcXZ\ glYc`hl\% le efddx ;cXl[\ 
@\eip% [\ cX QXlo&[\&?c`\% Xlki\ j\im`k\li [l 
Zfdk\% ZflgXYc\ [ìXmf`i YXkkl \k Yc\jjx le [\ j\j 
ZXdXiX[\j \k ZfdgX^efej [\ j\im`Z\% \k cìXmX`k 
Zfe[l`k \e gi`jfe Xl Z_vk\Xl'
Du&[\jjlj% ^iXe[ xdf` [\ cX Yfli^\f`j`\ hl` 
eìXmX`k gf`ek xkx Zfejlckx\% \k gcX`ek\ gfikx\ Xl 
Zfdk\ gfli m`fcXk`fe [\ j\j `ddle`kxj'
DX ixgfej\ [l Zfdk\ ]lk hlì`c eìXmX`k gf`ek \l 
c!`ek\ek`fe [ì\e]i\`e[i\ c\j c`Y\ikxj [\ cX Yfli&
^\f`j`\ 1 hlì`c xkX`k miX` hl\ cX Zfdk\jj\ [\ Efe&
cìXi`&M`f`` XZZ\jjyi\ek Xlo Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ **, gfj\j [\ 
Yf`j j`klx\j Xlo <Y_u%6P\\Pc$ XZk\ Zfe]`idx gXi c\j [xglkxj 
[l ?xexiXc [\ cìGi[i\ [\j ;_Xiki\lo% \k gXi DD' ==' [\ >i`&
Yfli^% \e [Xk\ [l + al`e */)1'
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k\eXi[% jX ]\dd\% XmX`k fi[feex Xl j`\li L_pfk 
[ìXiizk\i c\[`k @\e`ìp% gfli mf`\j [\ ]X`k Zfd&
d`j\j jli cX g\ijfee\ [ìle j\im`k\li [l Z_vk\Xl 
gXi le Xlki\ j\im`k\li% Z\ hlì`c \jk`dX`k [Xej jX 
Zfdgxk\eZ\'
DX Yfli^\f`j`\ `ej`jkX% i\gixj\ekXek hl\ jfe 
[if`k xkX`k XYjfcl% jXej \oZ\gk`fe'
D\ Zfdk\ Zx[X% kflk \e j\ ixj\imXek [ì\oXd`&
e\i c\ ZXj' Ac ]`k gclj 3 `c Zfej\ek`k u Z\ hl\% jlc&
cX [\dXe[\ [\j efYc\j \k Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% 
c\ Zfdd`jjX`i\ L_pfk \k jfe X`[\% BXZhl\j N\i& 
e\`o% ]`jj\ek jfik`i c\ [xk\el @\eip \k c\ iXd\&
eXjj\ek u cì\e[if`k dzd\ fÅ `cj cìXmX`\ek Xiizkx% 
Xgiyj cl` Xmf`i i\e[l jX [X^l\ \k kflk Z\ hlì`c 
XmX`k jli cl` Xl dfd\ek [\ jfe Xii\jkXk`fe'
Ac ]Xcclk! \eZfi\ hlìle\ c\kki\ ixm\ijXc\ ]Çk 
[i\jjx\ gfli ZfejkXk\i c\ ZXj \k j\im`i [\ kxdf`&
^eX^\ u cìXm\e`i' =cc\ gfik\ cX [Xk\ [l *. aXe&
m`\i *.,/ "*.,0% eflm\Xl jkpc\4 "*#' DX jXk`j]XZ&
k`fe e\ gflmX`k zki\ gclj Zfdgcyk\'
;\ gi`m`cy^\ e\ ]lk gf`ek flYc`x% dzd\ Xgiyj cX 
Z_lk\ [\j Zfdk\j \k c\ Z_Xe^\d\ek [\ ^flm\ie\&
d\ek' =e */,,% u cìfZZXj`fe [ìle\ m`j`k\ fl [ìle\ 
[xcx^Xk`fe [\ DD' ==' [\ >i`Yfli^% `c ]lk [xZ`[x 
\e Zfej\`c hl\ c\ YXee\i\k jìXmXeZ\iX`k [Xej 
cìx^c`j\% m\ij E\jj\`^e\lij% gfli [\dXe[\i [ìzki\ 
dX`ek\elj [Xej c\lij c`Y\ikxj \k ]iXeZ_`j\j% \k
"*# Efe' AA% g' .00'
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jgxZ`Xc\d\ek hlìXlZle _fdd\ e\ gfliiX zki\ 
d`j \e gi`jfe jXej ZfeeX`jjXeZ\ [\ cX aljk`Z\% 
Zfe]fidxd\ek Xlo XeZ`\ej k`ki\j "*#'
Me [if`k hl` X hl\chl\ iXggfik Xm\Z c\ gixZx&
[\ek% Zì\jk c\ [if`k [ìXj`c\ fl [\ i\]l^\ \e ]Xm\li 
[\j Zi`d`e\cj fl [xc`ehlXekj' ;\ [if`k i\dfek\ u 
cX gclj _Xlk\ Xek`hl`kx' Ac \o`jkX`k Z_\q c\ g\lgc\ 
_xYi\l [Xej Z\ikX`ej ZXj gXik`Zlc`\ij4 `c xkX`k 
Xjj\q Zfddle Xl dfp\e v^\% fÅ `c XmX`k jlikflk 
gfli \]]\k [\ jfljkiX`i\ [\j dXc_\li\lo Xlo 
gflijl`k\j `e[`m`[l\cc\j% Xlo m\e^\XeZ\j gfgl&
cX`i\j'
;\j c`\lo [\ i\]l^\ xkX`\ek fi[`eX`i\d\ek [\j 
x^c`j\j% [\j Zflm\ekj 4 Z_\q c\j gX~\ej `c jl]]`jX`k 
hl\chl\]f`j [ìXmf`i kflZ_x le Xlk\c% cX jkXkl\ 
[ìle [`\l% gfli zki\ `em`fcXYc\' ê CP] ]LN\L 
WT]P\&
Me [if`k j\dYcXYc\ \o`jkX`k u ?ilpyi\' Ge 
c`k [Xej c\ gifkfZfc\ [\ cX Zfddle\ [l *\i fZkf&
Yi\ */,, 3
ã DX dX`jfe [l Z_vk\cX`e% hl` \jk \e m`cc\% \jk 
fi[feex\ gfli dX`jfe [\ ]iXeZ_`j\ u cXhl\cc\ 
gfliifek i\Zfli`i c\j [xc`ehlXekj% \k j\ifek cu 
\e jÇi\kx \k e\ gfliifek zki\ Z_f`j`j "jX`j`j# gi`&
jfee`\ij xkXek [Xej `Z\cc\% jf`k [\mXek cX gfik\% 
X[m\eXek hlì\cc\ e\ jfp kiflmXj! flm\ik\' å
DìXeex\ jl`mXek\ "*/,-#% fe xkXYc`k gfli c`\l
"*# ;ì\jk *zSLMPL] NY\Z_] [\j 9e^cX`j% [\ek c\ ^flm\ie\d\ek 
gifgfj\ \e Z\ dfd\ek cX jljg\ej`fe \e AicXe[\%
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[ìXj`c\ cX dX`jfe [\ H`\ii\ >Xmi\% ã [Xej cX&
hl\cc\ Xlifek c\li i\]l^\ Z\lo hl` g\igxki\ifek 
hl\chl\ _fd`Z`[\% e\ gflmXek XlZle [\jjflj 
`Z\cc\ fl [\[Xej zki\ Z_f`j` gi`jfee`\i' å
Fflj Xmfej [xau gXicx [\ cìf]]`Z`\i [\ m`cc\% [\ 
J:P\\R\Y] 0 hlìfe eflj g\id\kk\ [\ i\m\e`i jli 
Z\k `ekxi\jjXek g\ijfeeX^\ hl` fZZlg\ le\ gcXZ\ 
efkXYc\ [Xej cX cfZXc`kx% Zfdd\ [Xej c\j i\^`j&
ki\j [\ cX Zfddle\'
=e */,1% fe XZZfi[\ u Mci`Z ;Xjk\ccX% f]]`Z`\i 
[\ m`cc\% le dXek\Xl Xlo Zflc\lij [\ ?ilpyi\ 
"Yc\l [\ Z`\c \k YcXeZ#% u Zfe[`k`fe hlì`c jf`k [`c`&
^\ek u mXhl\i Xlo X]]X`i\j [\ cX Zfddle\% \k 
hlì`c i\e[\ Yfe Zfdgk\ [\ Z\ hlì`c XliX ex^fZ`x 
gfli c\ ^flm\ie\li \k cì_fjg`kXc`\i'
=e ixZfdg\ej\ [\ j\j cfe^j j\im`Z\j g\e[Xek 
hlXiXek\ Xej% fe XZZfi[\ \e *//- Xl dzd\ Mc&
i`Z ;Xjk\ccX le\ g\ej`fe [\ i\kiX`k\ [\ / jfcj gXi 
afli'
D\ eflm\Xl j\i^\ek [\ m`cc\% >iXewf`j :lj& 
jXi[% gizk\ j\id\ek \e *//,% \k fe cl` i\d\k c\j 
`ej`^e\j [\ jX Z_Xi^\ 3 ã cX dXihl\ [ìXi^\ek 
Xm\Z cX _Xcc\YXi[\' å
Gi[feex \e */1) [\ ]X`i\ Zfe]\Zk`fee\i le 
_XY`cc\d\ek Zfdgc\k gfli cìf]]`Z`\i [\ m`cc\ 3 
gfligf`ek% _Xlk [\ Z_Xljj\j \k YXj% X]`e hlì`c 
gl`jj\ gXiX}ki\ _fefiXYc\d\ek u cX ]zk\ [\ KX`ek& 
?Xcc'
=e *0-,% c\ ^flm\ie\li \k cì_fjg`kXc`\i jfek
+2.
Z_Xi^xj [ìXZ_\k\i le Y\Xl ^Xcfe [ìXi^\ek gfli 
c\ Z_Xg\Xl [l eflm\c _\ii^ifj \k [\ cl` ]X`i\ 
]X`i\ [\lo gX`i\j [\ YXj [\ cX`e\j Zfem\eXYc\j u 
cX c`mix\ [\ cX m`cc\'
*1** al`cc\k 0' ã Ac j\iX XZ_\kx le Z_Xg\Xl e\l] 
gfli c!@\ii^ifj hlì`c gfik\iX c\ afli [\ cX m`j`k\ 
[\ jX ?iXe[\li "*# "E^i EXo`d\ ?l`jfcXe#% \e 
cl` XggfikXek c\j ]PWP]]P] "m`ej [ì_fee\li#' Ac 
gfik\iX [\ dzd\ c\j Xidf`i`\j [\ cX m`cc\ hlì`c 
k`\ek [\m\ij cl`' å
D\ ^l\k aflX`k le iÄc\ `dgfikXek Xl dfp\e 
v^\' H\iZ_x Xl _Xlk [\ jfe Y\]]if`% \eki\ c\ Z`\c 
\k cX k\ii\% `c m\`ccX`k jli cX Z`kx \e[fid`\4 `c jfe&
eX`k c\j _\li\j% c\j m\`cc\j [\ cX el`k% Zfdd\ 
gfli Xm\ik`i c\j dfik\cj hl\ c\j _\li\j gXjj\ek 
m`k\ \k hl\ cX m`\ jì\e]l`k Zfdd\ le jfe^\'
D\ ^l\k jfeeX`k cìXcXid\ u cX gi\d`yi\ cl\li 
[\ cì`eZ\e[`\% Xl Zi` [\ cìxd\lk\ efZklie\% fl u 
cìXggifZ_\ ZcXe[\jk`e [\ cì\ee\d`'
KXej Xkki`Yl\i cX dzd\ `dgfikXeZ\ Xl ^l\k% u 
cX G_LT^^L [\ ?ilpyi\% eflj e\ jXli`fej gXjj\i 
jflj j`c\eZ\ Z\k _ldYc\ \k lk`c\ j\im`k\li [\ cX 
Z`kx'
=e */**% c\ ^l\k ]lk Zfe]`x u ;cXl[\ ?XZ_\k 
gfli c\ gi`o fl jXcX`i\ [\ *)) ]cfi`ej g\k`kj \k 
+ Zflg\j [\ ]ifd\ek'
"*# D\ k\ok\ gfik\ ã KX ?iXe[&_\li\' å Hi\lm\ hl\ c\ j\&
ZixkX`i\&ix[XZk\li eìxkX`k gXj \eZfi\ Y`\e ]Xd`c`Xi`jx Xm\Z c\ 
cXe^X^\ [\ Zfli'
B\Xe >Xmi\ \k ?\fi^\j ?fl[ife jfek Zfe]`i&
dxj \e hlXc`kx [\ ^l\kj "*/,,# gfli c\ gi`o [\ 
*)) ]cfi`ej u Z_XZle% le\ gX`i\ [\ jflc`\ij \k le\ 
Zflg\ [\ Ycx' =e k\dgj [ì_`m\i% `cj [\mifek 
Zi`\i kflk\j c\j _\li\j% kXek jli cX ;_Xmfee\ hl\ 
[\ii`yi\ c\ Z_vk\Xl'
D\j ^l\kj "*/,0# [\mifek gizk\i j\id\ek [\ 
Zi`\i kflk\j c\j _\li\j [\ cX el`k% [\ ** u + _\l&
i\j \e xkx% \k [\ *) u , \e _`m\i' Acj gfik\ifek 
cìxgx\ [Xej c\lij kfliex\j "*/,-#'
Ffj gyi\j e\ ZfeeX`jjX`\ek e` cX mXg\li e` c\ 
kxcx^iXg_\ 4 `cj XccX`\ek u g`\[ fl u Z_\mXc \k 
gclj kXi[ \e Z_Xi% le g\l u cX dXe`yi\ [\j Xe&
Z`\ej Exifm`e^`\ej' D\j iXggfikj [\ mf`j`eX^\% 
c\j i\cXk`fej [ìX]]X`i\j \k [\ Zfdd\iZ\ xkX`\ek \e 
iX`jfe [`i\Zk\ [\j dfp\ej [\ Zfddle`ZXk`fe'
=e *0/-% fe [xZ`[\ u ?ilpyi\ \e Zfej\`c hl\ 
jì`c j\ gixj\ek\ hl\chlìle% Xl ^ix [\ cX Yfli&
^\f`j`\% hl` m\l`cc\ j\ Z_Xi^\i [\ [\jZ\e[i\ u 
>i`Yfli^ kflk\j c\j j\dX`e\j% gXi Y\Xl \k gXi 
dXlmX`j k\dgj% fl cl` [fee\iX gfli Z`eh Xej 
le aljk\ Xl Zfigj% m\jk\ \k Zlcfkk\% u cX c`mix\ 
[\ cX m`cc\% \k kflj c\j Xej le\ gX`i\ [\ jflc`\ij'
D\ ZX_`\i [\j Z_Xi^\j% xcXYfix cX dzd\ Xeex\% 
gfik\ Z\ hl` jl`k 3
Lflj c\j m\e[i\[`j `c gXik`iX [\ cX m`cc\% jXmf`i 3 
[\gl`j c\ cfi Xmi`c Xl *\i efm\dYi\ u . _\li\j% \k 
c\ i\jk\ [l k\dgj u 0 _\li\j [l dXk`e' D\ [xgXik 
[\ >i`Yfli^ \jk ]`ox gfli kflk\ cìXeex\ u ** _\li\j
ê +20 &
[l dXk`e x^Xc\d\ek' Ac jìXiizk\iX c\ df`ej gfj&
j`Yc\ \e iflk\'
D\ jXd\[` jf`i% c\ d\jjX^\i [\miX [`jki`Yl\i 
c\j c\kki\j \k Xlki\j \]]\kj \e m`cc\ \k _fij [\ m`cc\% 
j` gfjj`Yc\'
Hfli c\j [xgÄkj u ]X`i\% `c p XliX% [\mXek cX 
dX`jfe [l d\jjX^\i% le kXi`] `e[`hlXek c\ gi`o 
[\j gfikj \k [\j X]]iXeZ_`jj\d\ekj'
Ge gi`\iX d\jj`\lij c\j [`i\Zk\lij [\j gfjk\j% 
u >i`Yfli^% [\ e\ i\d\kki\ c\j [xgzZ_\j hlìXl 
d\jjX^\i% jXl] Xlo [\jk`eXkX`i\j \e g\ijfee\'
=e *0/.% fe efddX`k d\jjX^\i BXZhl\j% ]`cj 
[\ ;cXlj ;Xjk\ccX% dfp\eeXek Yfe Zfdgfik\&
d\ek'
Fflj Xmfej Zfeel [\lo ^xexiXk`fej [\ ;Xjk\ccX 
hl`% [\ gyi\ \e ]`cj% fek ]X`k c\ j\im`Z\ [\j d\jjX&
^\i`\j \eki\ ?ilpyi\ \k >i`Yfli^' ;\ jfek \lo 
hl`% Z_Xhl\ Xeex\% u cX ]`e \k u cX i\ekix\ [\j 
ZcXjj\j% d\eX`\ek efj df[\jk\j mXc`j\j [ìxZf&
c`\ij % j\imX`\ek [ì`ek\idx[`X`i\j _XY`kl\cj \eki\ 
efj gXi\ekj \k eflj% eflj XggfikX`\ek [\ cX dX`&
jfe [\j eflm\cc\j `dgXk`\dd\ek Xkk\e[l\j \k% 
[\ k\dgj \e k\dgj % hl\chl\j g\k`kj jlYj`[\j 
[\jk`exj u Xccx^\i cX [xki\jj\ [\ efj ]`eXeZ\j [\ 
Zfccx^`\ej'
@xcXj ! `cj eìfek gf`ek ]X`k ]fikle\ u Z\ dxk`\i% 
\k c\ [\ie`\i [\ Z\kk\ [peXjk`\ [\ d\jjX^\ij X 
gi`j mlc^X`i\d\ek c\ Z_\d`e [\ cì_Äg`kXc [\ jX 
m`cc\ eXkXc\ fÅ `c m`\ek [\ kixgXjj\i'
?JMQîJ= +)
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Me\ dXk`yi\ Xi[l\% hl` X jflm\ek gixfZZlgx 
cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% Zfdd\ \cc\ gixfZ&
Zlg\ \eZfi\ [\ efj aflij c\j Xjj\dYcx\j cx^`jcX&
k`m\j % Zì\jk cX dXk`yi\ [\j afl`jjXeZ\j \k [\j 
Yxex]`Z\j ZfddleXlo'
Ac ]lk [xZ`[x% \e */*.% hl\ elc Yfli^\f`j e\ 
gfliiX`k a\k\i jli c\j ZfddleXlo gclj [ìle Z_\&
mXc \k [ìle\ mXZ_\' 9 Z\lo hl` eìXmX`\ek i`\e u 
a\k\i% fe c\li XZZfi[X`k le\ `e[\de`kx [\ , ]cfi`ej 
g\k`kj gXi kzk\'
Me iy^c\d\ek [\ */.2% \e e\l] Xik`Zc\j% gfik\ 
hl\ elc e\ j\iX X[d`j \e Zfddle\ gfli afliex\ 
[ì_fdd\ hl` e\ jf`k \e xkXk [\ gfik\i c\j Xid\j 
\k e\ jf`k `ejZi`k [Xej c\j iÄc\j [\ cX d`c`Z\% \o&
Z\gkx Z\lo hl`% gXi [x]Xlk [ì\jgi`k fl `dgl`j&
jXeZ\ Zfigfi\cc\% xkXek dXa\lij [ìv^\% j\ifek 
X[d`j u ]X`i\ c\j afliex\j \k u i\k`i\i c\ Zfddl& 
eX^\ [ì_fdd\j'
D\j d`e\lij \k c\j ]\dd\j e\ g\iwf`m\ek hlìle 
[\d` ZfddleX^\'
Fflj Xmfej gXicx X`cc\lij [\j cXYflij hl` j\ 
]X`jX`\ek \e Zfddle\ \k [\j [`jki`Ylk`fej [\ Ycx 
hl` \e xkX`\ek cX Zfejxhl\eZ\' Nf`Z` Z\ hlìfe c`k 
[Xej c\ gifkfZfc\ [l ;fej\`c [l ++ al`e */+0 3
ã Gi[feex hl\ [fi\jeXmXek% hlXe[ `c ]Xl[iX 
Xcc\i cXYfli\i \e Zfddle\% c\ ^flm\ie\li fl c\j 
[`qX`e`\ij [\mifek ZfddXe[\i le Z_XjZle% jflj 
c\ Y Xdg "Xd\e[\# [\ . YXkq% \k gfli Z\lo hl` 
fek [\j Z_\mXlo% jflj c\ YXe [\ *) YXkq' å
+22
;\ hl` XeZ`\ee\d\ek [\mX`k el`i\ u cìX^i`Zlc&
kli\ \k \ekiXm\i Zfej`[xiXYc\d\ek j\j gif^iyj % 
ZìxkX`\ek c\j [if`kj [\ gXiZflij \k [\ YiflkX^\% 
i\jk\j [\j k\dgj gi`d`k`]j% [\ cX m`\ \iiXek\ \k 
gXjkfiXc\'
D\ gifgi`xkX`i\ eìXmX`k jli j\j k\ii\j% jli c\j 
]c\li`\j [\ j\j gixj% [\ j\j Z_Xdgj \k [\ j\j 
dfekX^e\j% hlìle [if`k c`d`kx' D\j i\gX`j fl [\i&
e`yi\ ]c\li`\ XggXik\eX`\ek u cX ZfddleXlkx 4 
c\j i\^X`ej dzd\ e\ gflmX`\ek j\ ]X`i\ hl\ jli 
Z\ikX`ej gixj gi`m`cx^`xj [xj`^exj jflj c\ efd [\ 
5VY]$ gXiZ\ hlìfe XmX`k c\ [if`k [\ c\j k\e`i Zcfj 
g\e[Xek cìxgfhl\ [l gXiZflij "*#'
<\ cu c\j \ogi\jj`fej [\ d\kki\ u Zcfj \k c\j 
efdYi\lj\j ZfeZ\jj`fej [\ Z\ ^\ei\ ]X`k\j gXi 
c\j Zfdk\j [\ ?ilpyi\ \k c\lij jlZZ\jj\lij Xlo 
i\jjfik`jjXekj [\ cX ?ilpyi\'
=e *.1*% c\j [xcx^lxj [\j Zfddle\j [\ ?ilpyi\% 
[\ cX Lfli \k [\ ?iXe[m`ccXi[% jìX[i\jjyi\ek u 
efj j\`^e\lij [\ >i`Yfli^ gfli c\li i\gixj\ek\i 
cìXmXekX^\ hl` ixjlck\iX`k gfli c\lij Zfdd\kkXekj 
[\ gflmf`i Zcfi\ c\lij k\ii\j \e kflk\ jX`jfe% X]`e 
[ì\e afl`i c`Yi\d\ek'
=ekiXek [Xej c\j ml\j [\j gxk`k`feeX`i\j' efj 
j\`^e\lij XZZfi[yi\ek cX ]XZlckx [\dXe[x\% \k
"*# ã Ge X[df[`\iX kflj c\j i\gX`o [\j k\ii\j hl\ gfj&
jy[\ek c\j ]fiX`ej jli c\ k\ii`kf`i\ [\ Z\kk\ Zfddle\% u ]fid\ 
"u k\e\li# [\j gi`m`cy^\j \k [if`kj [\ cX Zfddle\' å Hif&
kfZfc\ [l - j\gk\dYi\ */.,'
,))
i\e[`i\ek X`ej` le j`^eXcx j\im`Z\ u cìX^i`Zlckli\ 
[Xej efki\ Zfekix\ Xcg\jki\'
Hfli \e i\m\e`i u cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\% 
eflj c`jfej [Xej c\j gifkfZfc\j [\ cìXeex\ */., 3
ã Kì`c j\ kiflm\ hlì`c p X`k [\ cX gX`jjfe "gvkli\# 
\e :flc\pi\ % gfli d\e\i gX`jki\ c\j gfiZj% cìfe 
d\kkiX le gfiZ_\i Xlo ]iX`j [\ Z\lo u hl` c\j 
Yzk\j XggXik`\ee\ek% j`efe cìfe i\dfeki\iX u 
E' c\ :X`cc`] hlì`c eìX aXdX`j xkx lj`kx [\ a\k\i c\j 
gfliZ\Xlo% gXik`Zlc`yi\d\ek cìXlkfde\ "*#' å
Me fi[i\ [l Zfej\`c "*///# \eaf`ek u Z\lo hl` 
a\kk\ek c\j f`\j% [\ c\j i\k`i\i% jflj g\`e\ [\ c\j 
mf`i gi\e[i\ \k kl\i gXi c\j dljj`c`\ij'
Me\ [xZ`j`fe [\ */-) g\id\k u Z_Xhl\ Zfddl&
e`\i [\ d\kki\ kif`j Yi\Y`j jli c\j ZfddleXlo'
"*# =e *1+- "efm\dYi\ +)#% cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ gXjjX 
Xm\Z cì=kXk [\ >i`Yfli^ le\ Zfem\ek`fe i\cXk`m\ u' cX ]fizk [\ 
:flc\pi\% [\ cX k\e\li jl`mXek\ 3
*ë DX gXik`\ [\ cX ]fizk [\ :flc\pi\ [\ cX Zfek\eXeZ\ [\ 
*,* gfj\j% X`ej` hl\ cX ]fizk [\ ;_\jXcc\j% jfek X]]iXeZ_`\j [\ 
cì\o\iZ`Z\ [\j [if`kj [\ gvkliX^\% gX`jjfeeX^\ \k YfZ_xX^\% 
X`ej` hl\ [\ kflk\j Xlki\j j\im`kl[\j [\ Z\ ^\ei\% \e ]Xm\li 
[\ cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\% jli cX gXik`\ hl` i\jk\ Xl ^fl&
m\ie\d\ek 4
+Ñ =e gXi Zfeki\% cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ i\wf`k% [l ZÄkx 
m\ekX` \k fZZ`[\ekXc [\j *,* gfj\j j`j\j \e :flc\pi\% cX df`k`x 
[\ Z\kk\ Zfek\eXeZ\% jf`k /. *(+% ]iXeZ_\j [\ kflk\j Z_Xi^\j% 
\k +) gfj\j d\jlix\j _fi`qfekXc\d\ek [Xej cX gXik`\ fZZ`[\e&
kXc\ [\ cX ]fizk [\ ;_\jXc\j% gfli \e afl`i \e kflk\ gifgi`xkx'
,Ñ D\ ^flm\ie\d\ek ^XiXek`k u cX m`cc\ [\ ?ilpyi\ cX c`Yx&
iXk`fe [l [if`k [\ gXiZflij \k g`ZZX^\ [ì_\iY\ hlìXmX`k cX 
]Xd`cc\ Kk\iifq% [\ cX Lfli% Zfdd\ XY\i^XkX`i\ [\ cX kl`&
c\i`\% gfli , Z_\mXlo \k , mXZ_\j% [Xej kflk\ cX ]fizk [\ 
:flc\pi\% \e m\ikl [ìle\ kiXejXZk`fe [l +. al`cc\k *1+,'
,)*
=e *//+% c\ ;fej\`c ]`k le\ k\ekXk`m\ gfli `e&
k\i[`i\ c\ gXiZflij [\j Z_ymi\j ê [\j Z_ymi\j 
hl`% Zfdd\ c\j f`\j [l ZXg`kfc\% XmX`\ek aX[`j 
i\e[l [\ j` Yfej j\im`Z\j u cX Z`kx d\eXZx\ ! 
9ljj` i\m`ek&`c cìXeex\ jl`mXek\ [\ jX gi\d`yi\ 
[xZ`j`fe "*#'
;cXl[\ H`kk\k ]lk xkXYc` \e */.1 ^Xi[`\e [\j 
Z_\mXlo hl` gX`jjX`\ek \e :flc\pi\' DìljX^\ [\ 
]X`i\ gX}ki\ c\j Z_\mXlo \e Zfddle jì\jk Zfej\imx 
u ?ilpyi\ aljhlìXl gXikX^\ [\j ZfddleXlo% 
Zì\jk&u&[`i\ aljhlìXgiyj *1,)'
HXi Zfeki\% `c ]lk [x]\e[l \e *0-- [\ ]X`i\ 
gX}ki\ c\j Yi\Y`j jli c\j ZfddleXlo% \e kflk\ 
jX`jfe% jflj g\`e\ [\ jxhl\jki\'
Fflj Xmfej gXicx X`cc\lij [l kiX`kx [\ Zfd& 
Yfli^\f`j`\ ZfeZcl \e *-0. \eki\ >i`Yfli^ \U 
?ilpyi\'
=e *-/.% cìXYYx [ì@ld`c`dfek " giyj EXij\ej # 
]lk i\wl Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% \e gXpXek cX 
ixki`Ylk`fe Xeel\cc\ [\ *) jfcj Yfej [\ KXmf`\'
Me iy^c\d\ek [l *, al`e */*+ jkXkl\ hl\ g\i&
jfee\ e\ j\iX i\wl _XY`kXek fl Yfli^\f`j jXej 
gixj\ek\i [\j ^XiXek`\j jl]]`jXek\j [ì\eki\k`\e 
gfli cl` \k c\j j`\ej' =e ZXj [ì`ejl]]`jXeZ\ [\ 
i\jjfliZ\j% c\j ZXlk`fej j\ifek k\el\j [\ i\k`i\i
"*# ã Hl`jhl\ Zì\jk le\ cf` \k fi[feeXeZ\ `em`fcXYc\ hl\ Z\ 
hl` j\ gXjj\ c\ afli ]zk\ jX`ek EXik`e e\ g\lk zki\ ixmfhlx u 
cX jl`k\ [\ "[Xej# cìXeex\% u Z\kk\ Zfej`[xiXk`fe fe eìX gXj 
mflcl ix`ekif[l`i\ c\j Z_ymi\j hl` fek xkx \oZcl\j c\[`k afli 
[\ jX`ek EXik`e' å
@XY`kXekj
\k
ixZ\gk`fej
Yfli^\f`j`Xc\j'
ê ,)+ &&
Z_\q \cc\j c\j `e[`m`[lj gfli c\jhlxcj \cc\j j\ jfek 
gfikx\j ^XiXekj'
Me\ fi[feeXeZ\ [l +1 fZkfYi\ */*, `ek\i[`k 
Xlo Yfli^\f`j hl` fek [\j dX`jfej mXZXek\j [\ 
c\j cfl\i u [\j xkiXe^\ij% jflj g\`e\ [\ *) ]cfi`ej 
[ìXd\e[\'
Ge mX gclj cf`e \eZfi\ 3 fe [xZ`[\ [\ gi`\i c\ 
YX`cc` " H`\ii\ J\p]~ # [\ ]X`i\ xmXZl\i kflj c\j 
xkiXe^\ij ixj`[Xek \e m`cc\' ;\lo hl` i\]lj\ifek 
[ìfYx`i [\mifek ZfdgXiX}ki\ [\mXek c\ dX^`j&
kiXk' !
FìflYc`fej gXj hl\ Z\ jfek c\j Xeex\j [\ cX 
g\jk\% \k hl\ cX ZiX`ek\ [`ZkX`k Z\j d\jli\j jx&
myi\j'
=e *0-+% B\Xe ?\`efq% [ì=ee\p% efkX`i\ \k 
Zfdd`jjX`i\ Xig\ek\li% jfcc`Z`kX cX ]Xm\li [ìzki\ 
i\wl Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\' Ac ]lk [ìXYfi[ [xZ`[x 
hlì`c j\iX`k i\wl \e' Z\kk\ hlXc`kx gfli c\ gi`o [\ 
*+) cfl`j d`ic`kfej% gclj le xZl YcXeZ u Z_Xhl\ 
Yfli^\f`j Xjj`jkXek \e ;fej\`c% +) YXkq u Z_Xhl\ 
dX}ki\ [\ dX`jfe \k *) YXkq Xlo ]\dd\j afl`j&
jXek [\j [if`kj [\ ZfddleX^\' Ac xkX`k ixj\imx 
hl\ e` cl` e` c\j j`\ej e\ gfliiX`\ek gXik`Z`g\i u 
XlZle j\Zflij [\ cì_Äg`kXc g\e[Xek cì\jgXZ\ [\ 
Z`ehlXek\ Xej 4 c\ ixZ`g`\e[X`i\ [\mX`k Xkk\e[i\ 
[\lo Xej XmXek [ìXjj`jk\i Xlo Xjj\dYcx\j Yfli&
^\f`j`Xc\j% \k _l`k Xej gfli zki\ X[d`j Xlo Z_Xi&
^\j ZfddleXc\j'
;ì\jk Z\ hl` jìXgg\cc\ k\e`i c\ ivk\c`\i _Xlk 4 fe
,),
]`e`k Z\g\e[Xek gXi iXYXkki\ [\ Z\j gixk\ek`fej' 
K`o Xej gclj kXi[% c\ efkX`i\ ?\`efq i\eflm\cX jX 
[\dXe[\% f]]iXek [\ gXp\i% gfli jX ixZ\gk`fe 
Yfli^\f`j`Xc\% .)) xZlj% *. YXkq u Z_Xhl\ dX}ki\ 
\k 0 YXkq ) jfcj u Z_Xhl\ dX}ki\jj\ [\ dX`jfe' 
D\ m\ek XmX`k k\cc\d\ek kfliex hl\ Z\kk\ ]f`j fe 
kiflmX ã jfe f]]i\ ]fik _feezk\ \k ^iXZ`\lj\% å \k 
hlì`c ]lk X[d`j jXej Zflg ]xi`i u kflj c\j [if`kj % 
gi`m`cy^\j % `ddle`kxj \k ]iXeZ_`j\j XkkXZ_xj Xl 
k`ki\ [\ Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\'
<l i\jk\% ?ilpyi\ eì\lk gXj u j\ i\g\ek`i [\ 
jfe XZhl`j`k`fe% \k c\ eflm\Xl Yfli^\f`j gXpX 
efYc\d\ek jX [\kk\ u jX eflm\cc\ Zfddle\% gXi 
cX gXik`Z`gXk`fe XZk`m\ hlì`c gi`k Xlo kiXmXlo [\ 
cX ^iXe[\ Zfe[l`k\ [ì\Xl [\ *002% gXi c\ iÄc\ _f&
efiXYc\ \k c\j Z_Xi^\j hlì`c i\dgc`k u ?ilpyi\'
;cXl[\&>iXewf`j L_fi`e% [\ N`ccXi[&jflj&Efek% 
gifgi`xkX`i\ [\j [\lo KXl^\j% Xl&[\jjflj [\ 
?ilpyi\% [\dXe[X \e *0.) u zki\ i\wl Yfli^\f`j 
[\ cì\e[if`k' 9giyj dÇi\ [xc`YxiXk`fe% c\ ;fej\`c 
[xZ`[X [\ c\ i\Z\mf`i% cl` \k j\j ]`cj% gfli cX 
jfdd\ [\ /)) xZlj gXi kzk\% + xZlj YcXeZj u 
Z_Xhl\ dX}ki\ \k le xZl YcXeZ u Z_Xhl\ dX}&
ki\jj\ [\ dX`jfe% dX`j Xm\Z cX ZcXlj\ dXc`^e\ 
hl\ c\ ixZ`g`\e[X`i\ e\ gfliiX`k gixk\e[i\ u 
XlZle [if`k jli c\j Yf`j [\ cX Zfddle\% kXek 
hlì`c eìXliX`k gXj i\Yvk` \k d`j \e xkXk j\j Yvk`&
d\ekj [\j [\lo KXl^\j hl`% gXiX}k&`c% XmX`\ek 
Y\jf`e [\ ixgXiXk`fej'
ê ,)- &
=e *1*/% fe ]`oX Zfdd\ jl`k c\ gi`o [\j ixZ\g&
k`fej Yfli^\f`j`Xc\j 3
D\j jla\kj i\jjfik`jjXekj [l ZXekfe gXp\ifek 
2)) xZlj% c\j jla\kj jl`jj\j *'.))% \k c\j xkiXe^\ij 
u cX Kl`jj\ +'+)) xZlj% flki\ le _fefiX`i\ u 
Z_Xhl\ Zfddle`\i% hl` e\ gfliiX gXj [xgXjj\i 
+) YXkq'
9lafli[ì_l` ?ilpyi\ ]`^li\ [Xej cX +Ñ ZcXjj\ 
[\j Zfddle\j gfli c\ [\e`\i [\ i\Z\gk`fe% ]`ox 
Xl dXo`dld [\ +'))) ]iXeZj'
<Xej c\j m`\lo Zfdgk\j [\ Zfddle\j hl\ 
eflj Xmfej Zfdglcjxj% `c p X fi[`eX`i\d\ek le 
Z_Xg`ki\ jflj cX ilYi`hl\ [\ Z_Xi`kxj ]X`k\j u [`&
m\ij\j ZXkx^fi`\j [ì`e[`m`[lj% [\gl`j c\j `eZ\e[`xj 
aljhlìXlo dfeki\lij [\ Yzk\j ]Xlm\j% [ìflij \k [\ 
cflgj' ;\k ljX^\ j\ i\kiflm\ u ?ilpyi\ Zfdd\ 
X`cc\lij'
Me iy^c\d\ek [l +* efm\dYi\ *//- ]`o\ c\j 
jlYj`[\j u XZZfi[\i Xlo xkiXe^\ij% Xlo gXjjXekj 
hl` jfcc`Z`k\ek cX Z_Xi`kx glYc`hl\' ;\ jf`e j\iX 
[xmfcl [xjfidX`j u cì_fjg`kXc`\i% Xl c`\l [l ^fl&
m\ie\li' Ac i\d\kkiX Xlo YiÇcxj xkiXe^\ij u cX 
Kl`jj\ * YXkq ã [\ gXjjX[\ å% u Z\lo [l ZXekfe 
[\ :\ie\ \k [\j YX`cc`X^\j d`ok\j + YXkq% u Z\lo 
[l ZXekfe% - YXkq "*#'
"*# Nf`Z` hl\chl\j \o\dgc\j Xjj\q Zli`\lo [\ Z\j Z_Xi`kxj 
f]]`Z`\cc\j% [\ cìXeex\ */.* 3 ã 9 xkx XZZfi[x Xl Z_Xi^\&XpXek 
[\ cX Zfddle\ [\ EXkiXe gfikXek le\ i\ZfddXe[Xk`fe [\ 
efj j\`^e\lij gfli i\YXjk`i cìx^c`j\ [l[`k c`\l hl` X xkx Yiljcx\ 
gXi le jfiZ`\i [l c`\l dzd\ . xZlj gXpXYc\j gXi cì_fjg`kXc`\i'
,).
9lo gyc\i`ej gif[l`jXek [\ Yfee\j Xkk\jkX&
k`fej% Xlo jfc[Xkj \jkifg`xj% `c [fee\iX u Z_XZle 
* YXkq% u kflj c\j Xlki\j + jfcj4 Xlo iÄ[\lij hl` 
e\ ]fek hl\ Zfli`i c\ gXpj% `c i\]lj\iX kflk 
j\Zflij'
D\ gifkfZfc\ [l +. XfÇk *//0 eflj Xggi\e[ 
hlìle ^iXe[ `eZ\e[`\ XpXek Zfejldx Z\kk\ Xeex\& 
cu% Xl m`ccX^\ [\ ;ixqlq% cìx^c`j\% +- dX`jfej% 
jXej Zfdgk\i le ^iXe[ efdYi\ [\ ^iXe^\j \k [\ 
^i\e`\ij% fe ]`k u ?ilpyi\ le\ Zfcc\Zk\ glYc`hl\ 
u cìx^c`j\ \k u [fd`Z`c\% Zfcc\Zk\ u cXhl\cc\ jìXjjf&
Z`yi\ek cX Zfddle\ \k cì_Äg`kXc'
=e */+0% fe XZZfi[\ u L_xf[lc\ yj H\ii\k% gifV 
Yv`cc\d\ek [l Huhl`\i% hl` X gi`j le ^ifj flij% 
flki\ le\ gi`d\ fi[`eX`i\ [\ +. YXkq% le\ Xccf&
ZXk`fe [\ +) YXkq% ã jXej Zfejxhl\eZ\ å gfli 
cìXm\e`i'
D\ +) XfÇk */--% fe [xZ`[\ \e Zfddle\ le\ 
Z_Xjj\ ^xexiXc\ Xlo cflgj% [ìXgi\j cìfi[i\ [l 
YX`cc`% Xm\Z cìXjj`jkXeZ\ [\j Zfddle\j [\ cX 
Lfli \k [\ F\`i`ml\'
D\ YX`cc` [\ ?ilpyi\ "B\Xe&BXZhl\j Hpk_fe# 
XpXek [x]\e[l glYc`hl\d\ek \e *//+ cX Z_Xjj\
<Xej c\ Zfdgk\ [\ cì_fjg`kXc`\i H\ii\k JXd\c "*/*1# j\ 
kiflm\ le\ [xg\ej\ [\ / ^ifj Zfdd\ XldÄe\ ã u [\lo gXlmi\j 
]\dd\j gfjjx[x\j [\ cì\ee\d` "[xdfe#' å
=e */-+% ã u cX gfjjx[x\ [ì=eep X xkx fZkifpx le\ gX`i\ [\ 
jflc`\ij' å
*0/0% al`e )& ã 9ZZfi[x _ B\Xe&9ekf`e\ Bl[\k% [\ :lcc\% 
ZXgk`] Z_\q c\j LliZj% gfli jX iXewfe% 1 xZlj 1 YXkq' å
;_Xjj\'
,)/
\k cX gzZ_\% fe [xZ`[\ [\ [xcx^l\i Xlgiyj [\ cl` 
c\ Z_vk\cX`e \k c\ YXee\i\k gfli cl` [\dXe[\i j` 
[Xej Z\kk\ [x]\ej\ `c \ek\e[ Zfdgi\e[i\ c\j 
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ \k% \e ZXj [ìX]]`idXk`m\% [\ 
cl` i\gixj\ek\i hl\% \e m\ikl [\ c\lij XeZ`\ee\j 
Zflkld\j% `cj fek kflaflij afl` jXej kiflYc\ [\ 
Z\ [flYc\ [if`k'
9lki\ [xZ`j`fe [l *2 al`e */10'
ã 9 [\dX`e fe `iXk ]X`i\ le\ Z_Xjj\ ^xexiXc\ 
[l cflg% \e ZXj hl\ c\j Xlki\j YXcc`]mX^\j "YX`c&
c`X^\j# mf`j`ej p X`cc\ek''' 9 cì\]]\k [\ hlf` cìfe 
\em\iiXk u :lccfq le _fdd\ gfli jXmf`i c\li 
ixjfclk`fe% X]`e [ì\e X[m\ikpi c\j Xlki\j Zfd&
dle\j [l YXcc`]mX^\% \k \ejl`k\ fe \emfp\iXk u 
=ee\p \k gXi c\j Xlki\j Zfddle\j' =k gfli 
YX`cc`i c\j fi[i\j u Z\kk\ Z_Xjj\ j\ifek Zfdd`j 
c\j g\ijfee\j hl\ c\ ^flm\ie\li fi[fee\iX`k u 
hlf` fe j\iX k\el [ìfYx`i' å
*/2/% al`e *0' Fflm\cc\ Z_Xjj\ ^xexiXc\' D\ 
^flm\ie\li Zfem`\e[iX [ìle\ `e[\de`kx u [fee\i 
\e Xi^\ek! u Z\lo hl` gfik\ifek fl Z_Xii`\ifek c\j 
i\kj "]`c\kj#% gfli cX Z_Xjj\ [l cflg'
K` c\j Zfdd`j xkXYc`j gfli [`i`^\i cX Z_Xjj\% 
kiflm\ek u gifgfj [ìXm\ik`i Z\lo [\ Efi`fe gfli 
YXkki\ cX ]fizk [\ :flc\pi\% `cj p \em\iifek 
hl\chlìle'
<Xej cì`em\ekX`i\ [l dfY`c`\i [\ cX Zfddle\ 
[i\jjx \e *0,)% cìfe kiflm\ c\j i\kj "[l cXk`e \P^P$ 
\P^TL$ ]`c\kj#% gfli cX Z_Xjj\ [l cflg'
,)0
Me\ Zfem\ek`fe gXjjx\% m\ij c\ om`\ j`yZc\% 
\eki\ c\j Zfddle\j [\ F\`i`ml\ \k [\ N`ccXi[& 
jflj&Efek% gfli cX Z_Xjj\ [\j Yzk\j ]Xlm\j% flij% 
cflgj% jXe^c`\ij% eflj ]X`k ZfeeX}ki\ hlìfe j\ 
j\imX`k [\ ]`c\kj \k [ìXid\j u ]\l "Xihl\Ylj\j# 
gfli Z\j Z_Xjj\j ^xexiXc\j "*#'
=e *0-*% [\lo [xcx^lxj [\ cX Zfddle\ ]li\ek 
Z_Xi^xj Zc\ gi`\i E' c\ [fp\e "<fd 9ekf`e\ 
;Xjk\ccX# [\ ZxcxYi\i Xl gclj kÄk le\ d\jj\ gfli 
zki\ gixj\imx [\j XkkXhl\j [l cflg jli c\ YxkX`c 
[\ cX Zfddle\'
Me\ Z_Xjj\ ^xexiXc\ [\ kif`j aflij% gfli cX 
[\jkilZk`fe [\j cflgj% XpXek xkx fi[feex\ gXi c\ 
Zfej\`c [\ gfc`Z\ \e *1,+% c\ Zfej\`c [\ ?ilpyi\ 
XZZfi[\ le\ gi`d\ u Z\lo [\ Z\kk\ Zfddle\ hl` 
gi\e[ifek gXik u Z\kk\ Z_Xjj\'
<\ cX Z_Xjj\ eflj gXjjfej u cX ^l\ii\% gXi 
le\ kiXej`k`fe kflk\ eXkli\cc\% cì_`jkf`i\ eflj 
Xggi\eXek% hl\ c\j gi\d`\ij ZfehlxiXekj% c\j 
F\dif[% ]li\ek ZcìXYfi[ [\j Z_Xjj\lij [\ Yzk\j 
XmXek [ìzki\ [\j Z_Xjj\lij [ì_fdd\j'
D\j XeZ`\ej _XY`kXekj [\ ?ilpyi\% Zfdd\ kflj 
c\j jla\kj [l Zfdkx \e ^xexiXc% [\mX`\ek u c\lij 
j\`^e\lij \k gi`eZ\j cX Z_\mXlZ_x\ fl c\ j\im`Z\ 
d`c`kX`i\% dX`j [Xej c\j c`d`k\j [l Zfdkx j\lc\&
d\ek \k gfli le k\ee\ hl` e\ [\mX`k gXj [xgXj&
j\i _l`k aflij' K` c\ Zfdk\ c\j \ekiX}eX`k u jX
K\im`Z\
d`c`kX`i\'
"*# Nf`i ?Y^TNP ST]^Y\T[_P ]_\ ?PT\T`_P% g' ,*'
,)1
jl`k\ _fij [l Zfdkx \k c\j i\k\eX`k gclj cfe^&
k\dgj jflj c\j [iXg\Xlo% `c c\li [feeX`k [\j 
c\kki\j Xkk\jkXek hl\ Z\ j\im`Z\ xkX`k u k`ki\ ^iX&
kl`k \k jXej gixal[`Z\ [\ c\lij [if`kj' ;ì\jk 
Z\ hl\ ]`k% \e gXik`Zlc`\i% c\ Zfdk\ >iXewf`j Afi% 
cfijhlì`c g\id`k u j\j jla\kj [\ gi\e[i\ gXik 
u cX ^l\ii\ [\ cX KXmf`\ Zfeki\ >i`Yfli^ "*#4 
Zì\jk Z\ hl\ ]`k jfe ]`cj% c\ Zfdk\ Dfl`j% cfij [\ cX 
^l\ii\ [\ :fli^f^e\ \k cfijhlì`c d\eX j\j Zfe&
k`e^\ekj u cX YXkX`cc\ [\ EfiXk'
D\j i\ZfeeX`jjXeZ\j fl \e[fd`eli\j [l Z_v&
k\Xl [\ ?ilpyi\% [\ cìXe */*,% ZfejkXk\ek hl\ c\j 
Yfli^\f`j \k _XY`kXekj [\ ?ilpyi\ [\mX`\ek cX 
Z_\mXlZ_x\% gfli c\ k\id\ [\ _l`k aflij% Zfdd\ 
eflj m\efej [\ c\ [`i\% u c\lij ]iX`j% j\cfe cX 
Zflkld\ [\ Efl[fe'
D\ Zfdgk\ [\ Zfddle\ [\ cìXeex\ *.)*% i\e[l 
gXi >''' [\ E\ej`\i% d\ek`fee\ le\ ixki`Ylk`fe 
[l\ Xlo ã ZfdgX^efej [\ ?ilpyi\ å hl` ]li\ek u 
cX ^l\ii\ Xm\Z c\j cXe[jhl\e\kj jflj efYc\ Dfl`j 
[\ ;fiY`yi\j'
D\ Z_ife`hl\li ;fdYX eflj Xggi\e[ hl\ cX 
Zfddle\ [\ ?ilpyi\ ]`k% \e *-22% [`m\ij \d&
gilekj [ìXi^\ek gfli jlYm\e`i Xlo ]iX`j [ìxhl`&
g\d\ek [\j Zfek`e^\ekj ixZcXdxj gXi >i`Yfli^'
;\j [xg\ej\j \k [ìXlki\j [\ Z\ ^\ei\ j\ iXg&
gfik\ek Xlo ^l\ii\j [\ KflXY\ \k [ìAkXc`\%
"*# 9Zk\ [l */ ]xmi`\i *--0'
,)2
Xlohl\cj efdYi\ [\ ?ilpxi`\ej gi`i\ek gXik'
;_Xhl\ eflm\Xl Yfli^\f`j \ekiXek \e ;fej\`c 
xkX`k k\el [\ j\ gflimf`i [ìle dfljhl\k% [ìle\ 
xgx\ \k [\j dle`k`fej exZ\jjX`i\j% jflj g\`e\ 
[ìzki\ \oZcl [l ;fej\`c'
ç Z\lo hl` eìXmX`\ek gf`ek [ìXid\j fl c\j 
dfp\ej [\ jì\e gifZli\i% fe c\li \e ]flie`jjX`k 
Xm\Z cìXi^\ek hlì`cj i\Z\mX`\ek [\ cX Zfddle\ fl 
[\ cì_Äg`kXc "*#'
D\j ]\dd\j \cc\j&dzd\j% Zfdd\! dX}ki\jj\j 
[\ dX`jfe% xkX`\ek jfld`j\j u cX iy^c\ ^xexiXc\'
?ilpyi\ gfjjx[X [\ Yfee\ _\li\ jfe Xij\eXc 
\k dzd\ jfe Xik`cc\i`\' Fflj `^efifej fÅ j\ 
kiflmX`k gi`d`k`m\d\ek Z\k Xij\eXc 4 eflj jXmfej 
j\lc\d\ek hl\% XmXek *1-1% `c j\ kiflmX`k [Xej 
le\ jXcc\ YXjj\ [l Z_vk\Xl% hl` XmX`k Z\kk\ [\j&
k`eXk`fe "+#'
=e */+1% fe xkX`k \e dXiZ_x Xm\Z le flmi`\i [\ 
>i`Yfli^ gfli ã cìXkk\cX^\ [\ cX g`yZ\ [ìXik`cc\i`\' å
=e */.-% fe XZZfi[\ u K`dfe [\ cX >fjj\% 
dX}ki\ ]fe[\li% cìxkX`e hl` j\ kiflm\ u cìXij\eXc% 
u Zfe[`k`fe [ì\e i\e[i\ [\ gXi\`cc\ hlXek`kx \k 
mXc\li'
"*# HifkfZfc\ [l +. al`cc\k */21'
"+# >iXewf`j&F`ZfcXj&;fejkXek`e :cXeZ% XeZ`\e efkX`i\ \k 
XmfZXk% [Xej le dXeljZi`k [\ *01)&*01* hl` j\ kiflm\ Xlafli&
[ì_l` Xlo XiZ_`m\j [\ >i`Yfli^&% [`k hl\ 3 ã Ac p XmX`k u 
?ilpyi\ le afc` Xij\eXc% [fek cìXik`cc\i`\ X xkx Zfe[l`k\ u >i`&
Yfli^ gfli cX ]X`i\ i\]fe[i\% \k eìp \jk gXj i\m\el\' å
D\j [\ie`\ij i\jk\j [\ Z\k Xij\eXc fek xkx m\e[lj Xm\Z c\ 
Z_vk\Xl \e *1-1'
9ij\eXc'
,*)
Hfl[i`yi\'
DX dzd\ Xeex\% `c \jk hl\jk`fe [ìle\ ã Zfl& 
c\lmi\e`yi\ å "Zflc\mi`e\% cfe^l\ g`yZ\ [ìXik`cc\&
i`\# YiÇcx\% \e Yf`j gXi Zfejxhl\ek' Ac jl]]`jX`k 
[ìXcc\i u cX ]fizk gfli ixgXi\i cX g\ik\% \k Zì\jk 
Z\ hl\ cìfe ]`k% \e cX`jjXek jxZ_\i c\ Yf`j aljhlìXl 
gi`ek\dgj jl`mXek'
Ge ]`k \e */.0 gixj\ek u efj j\`^e\lij [\ >i`&
Yfli^ ã [\ ]XlZfee\Xlo å "g\k`k\ g`yZ\ [ìXik`cc\&
i`\# \e dxkXc% XggXik\eXek u cX Yfli^\f`j`\'
<Xej c\ gifkfZfc\ [l *2 dXij *1)/% fe c`k 3
DX g`yZ\ [\ ZXefe XggXik\eXek u cX Zfddle\ 
j\iX m\e[l\ fl ]fe[l\ gfli jlYm\e`i u cX Zfej&
kilZk`fe [\ [\lo eflm\cc\j ZcfZ_\j'
DX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ fYk`ek \e */+2 cX 
g\id`jj`fe [\ Zfejkil`i\ le\ gfl[i`yi\ jli c\ 
il`jj\Xl [\ KXljj`ml\ \k [\ ]XYi`hl\i [\ cX gfl&
[i\% u Zfe[`k`fe [ìXZ_\k\i c\ jXcgzki\ [\ cì`ejg\Z&
k\li [\ cìXij\eXc [\ >i`Yfli^'
;ì\jk jXej [flk\ cX dzd\ gfl[i`yi\ hl` gXjjX 
gclj kXi[ u cì=kXk% \k hl` ]`k \ogcfj`fe \e *0/*% 
Xm\Z j`o u j\gk hl`ekXlo [\ gfl[i\'
DX gfl[i`yi\ jXlkX le\ j\Zfe[\ ]f`j \k ]lk kfkX&
c\d\ek [xkil`k\ c\ +. XfÇk *1,)'
Qf`Z` \e hl\cj k\id\j Z\ kiX^`hl\ xmxe\d\ek 
j\ kiflm\ Zfej`^ex [Xej c\j gifkfZfc\j dzd\j [\ 
?ilpyi\ "*#'
ã D\ +. XfÇk *1+)% E' F`ZfcXj [\ :ldXe% Zfe&
"*# Fflj eflj jflm\efej% xkXek \e]Xek% [ìXmf`i \ek\e[l cì\o&
gcfj`fe u le\ Yfee\ c`\l\ [\ [`jkXeZ\% Xl dfd\ek fÅ c\j ^\ej
,**
j\`cc\i [ìXgg\c% \k EX[Xd\% jfe xgflj\% Dfl`j\ 
ex\ J\p]]% [\ ;l^p% j\ kiflmX`\ek \e m`j`k\ Z_\q 
E' PXm`\i [\ Ol`cc\i\k% gix]\k [\ ?ilpyi\' 9giyj 
[}e\i% cìfe mflclk ]X`i\ le\ gifd\eX[\ \k cìfe j\ 
[`i`^\X [l ZÄkx [l dflc`e u gfl[i\' 9ii`mxj jli 
c\j c`\lo% Z\j d\jj`\lij% XZZfdgX^exj [\ d\j&
[Xd\j c\lij xgflj\j% X`ej` hl\ [l ]`cj [\ E' c\ 
Hix]\k% efddx L_xf[fi\% \e]Xek [ì\em`ife j\gk 
Xej% ]li\ek `ekif[l`kj [Xej cìle [\j Yvk`d\ekj j\i&
mXek u cX ]XYi`ZXk`fe [\ cX gfl[i\% \k kXe[`j hl\ 
c\ gfl[i`\i% Bfj\g_ ?i\d`fe "[\ ?ilpyi\#% c\li 
\e ]X`jX`k mf`i c\ dxZXe`jd\% [\lo [xkfeXk`fej 
jlZZ\jj`m\j ]`i\ek kflk u Zflg [`jgXiX}ki\% [Xej 
cì`ek\imXcc\ [\ kif`j fl hlXki\ j\Zfe[\j% c\ Yvk`&
d\ek fÅ `cj j\ kiflmX`\ek \k le Xlki\ Zflm\ik \e 
kl`c\j% gcXZx u cX [`jkXeZ\ [ìle\ [`qX`e\ [\ gXj% 
jli c\ kf`k [lhl\c xkX`k le Zflmi\li efddx :feX& 
m\ekli\ ?i\d`fe'
ã IlXe[ fe X ml c\j [xYi`j [\ Z\j xkXYc`jj\&
d\ekj% c\j xefid\j gflki\j ifdgl\j \k xgXij\j 
gzc\&dzc\ jli c\ k\iiX`e% cìfe e\ g\lk ZfeZ\mf`i 
Zfdd\ek le\ j\lc\ g\ijfee\ X gl jfik`i m`mXek\ 
[\ Z\j [xZfdYi\j' Lflj fek xkx Zfej\imxj Zfdd\ 
gXi d`iXZc\% dX`j kflj fek i\wl [\j Yc\jjli\j 
gclj fl df`ej ^iXm\j% jf`k gXi YiÇcli\j% jf`k gXi 
Zfeklj`fej'
ã 9 Z\kk\ [Xk\ "*, j\gk\dYi\#% kflk\j c\j m`Z&
[\ cX ZXdgX^e\ xkX`\ek fZZlgxj u' ]X`i\ c\lij i\^X`ej gXi le\ 
Y\cc\ afliex\ [ìxkx'
,*+
k`d\j jfek \e xkXk [\ dXiZ_\i% u cì\oZ\gk`fe [\ 
Ed\ Bfjxg_`e\ [\ Ol`cc\i\k% xgflj\ [\ E' c\ 
Hix]\k% hl` X xkx cX gclj dXckiX`kx\ \k [fek c\j 
_XY`cc\d\ekj fek xkx gi\jhl\ \ek`yi\d\ek Zfe&
jldxj'
ã Dfij [\ cì\ogcfj`fe% cìXjjfZ`x \k Y\Xl&]iyi\ [l 
gfl[i`\i% E' F`ZfcXj Eli`k_% j\ kiflmX`k [Xej 
le\ _lkk\ [`jkXek\ [\ hl\chl\j gXj \k [\jk`ex\ u 
cX ]XYi`ZXk`fe [l Z_XiYfe' 9giyj Xmf`i X[d`e`jkix 
Xlo Yc\jjxj c\j j\Zflij c\j gclj li^\ekj% `c XZ&
Zflilk% Xm\Z le [xmfl\d\ek [`^e\ [\ kflk xcf^\% 
i\k`i\i hlXek`kx [\ gcXeZ_\j Z_Xi^x\j [\ gfl[i\ 
\ogfjx\ Xl jfc\`c jli cX ^Xc\i`\ [l dX^Xj`e gcXZx 
u le\ g\k`k\ [`jkXeZ\ \k Zfek\eXek \em`ife [`o& 
_l`k hl`ekXlo [\ gfl[i\' DX gclj cx^yi\ xk`eZ\cc\ 
p XliX`k ZXljx le\ \ogcfj`fe d`cc\ ]f`j gclj [x&
jXjki\lj\' Ge X kiflmx jli c\j gcXeZ_\j [\j 
]\l`cc\j jyZ_\j u [\d` YiÇcx\j'
ã <Xej Z\ikX`e\j [`i\Zk`fej% cX [xkfeXk`fe jì\jk 
]X`k \ek\e[i\ u le\ [`jkXeZ\ [ì\em`ife [\lo c`\l\j 
"\k dzd\ gclj cf`e#'
ã Ge xmXcl\ u *1) c`mi\j cX hlXek`kx [\ gfl[i\ 
i\e]\idx\ [Xej c\j [\lo Yvk`d\ekj hl` fek 
jXlkx'
ã Ge X ]X`k jli cX ZXlj\ [\ Z\kk\ \ogcfj`fe gcl&
j`\lij Zfea\Zkli\j4 le\ j\lc\ X gXil miX`j\d&
YcXYc\ 3 fe jlggfj\ hlìle Zfigj _xkxif^ye\ `d&
g\iZ\gk`Yc\% Zfdd\ j\iX`k le ^iX`e [\ jXYc\% j\ 
j\iX`k `ekif[l`k jflj le g`cfe hl` eìXmX`k hl\ g\l
,*,
[\ dXk`yi\ u Yifp\i% \k XliX gif[l`k cìxk`eZ\cc\ 
hl` X [xk\id`ex cì\ogcfj`fe'
D\ gifkfZfc\ Xaflk\ 3
ã D\ ;fej\`c dle`Z`gXc \jk _\li\lo [ìXmf`i u 
ZfejkXk\i hl\ c\j m`Zk`d\j [\ Z\kk\ ZXkXjkifg_\ 
e\ Z`k\ek hlìXm\Z cì\ogi\jj`fe [\ cX gclj m`m\ i\&
ZfeeX`jjXeZ\ cì\dgi\jj\d\ek [l glYc`Z ^ilpxi`\e 
u m\e`i u c\li j\Zflij \k u c\li giflm\i kflk cì`e&
kxizk hlì`c gi\eX`k u c\li dXc_\li' å
;\ ixZ`k f]]`Z`\c \e hl\chl\ jfik\% \jk [Ç% 
Zifpfej&eflj% u`X gcld\ [\ E'Dxfe H`kk\k% Xcfij 
j\ZixkX`i\ [l ;fej\`c dle`Z`gXc [\ ?ilpyi\'
=e *1,, "efm\dYi\ +,#% c\ dzd\ ;fej\`c mfkX`k 
le\ gxk`k`fe u X[i\jj\i Xl ;fej\`c [ì=kXk% gfli 
[\dXe[\i cX i\ZfejkilZk`fe [l dflc`e u gfl[i\% 
X]`e% [`k c\ gifkfZfc\% [\ Zfej\im\i u ?ilpyi\ Z\ 
[\ie`\i cXdY\Xl [\ jfe `e[ljki`\'
Ac ]lk hl\chl\ k\dgj hl\jk`fe [\ Z\ ixkXYc`jj\&
d\ek% dX`j c\ gifa\k ]lk XYXe[feex% \k ?ilpyi\ 
]iljkix [\ Z\kk\ \jgxiXeZ\'
D\ k`i Xl YcXeZ fl u cX Z`Yc\ ]lk [\ Yfee\ _\li\ 
`ekif[l`k u ?ilpyi\' Ac p \lk \e *.2) le ^iXe[ 
k`i [Xej Z\kk\ m`cc\' D\j k`i\lij \k dfljhl\kX`i\j 
[l ZXekfe jìp [feeyi\ek i\e[\q&mflj' D\ ^flm\i&
e\d\ek [xglkX [\lo Zfej\`cc\ij gfli p XZZfdgX&
^e\i c\j k`i\lij [\ >i`Yfli^ "*#'
=e */*2% c\j dfljhl\kX`i\j [\ ?ilpyi\ jìX&
"*# Cl\ec`e% AA% g' .+' 
?JMQîJ= +*
,*-
[i\jjyi\ek u E\jj\`^e\lij [\ >i`Yfli^ gfli fY&
k\e`i cìXc`xeXk`fe \e c\li ]Xm\li [\ [\lo u kif`j 
gfj\j [l [fdX`e\ [\ ;_\jXcc\j XggXik\eXek u 
cì=kXk'
ã 9 Z\kk\ ]`e% c\li ]lk&`c ixgfe[l% hl\ c\ dXe`\&
d\ek \k \o\iZ`Z\ [l dfljhl\k% XlkXek cflXYc\ hl\ 
exZ\jjX`i\ \e Z\ k\dgj% jf`k kXek d`\lo \eki\k\el 
\k XmXeZx% efj jflm\iX`ej j\`^e\lij \k jlgx&
i`\lij [l ;fej\`c gi`mx [\ cX m`cc\ [\ >i`Yfli^% 
gfli \eZfliX^\i cX a\le\jj\ [\ cì\dYiXjj\i Xm\Z 
kXek gclj [ìXi[\li \k X]]\Zk`fe% `ekxi`e\ek "XZZfi&
[\ek# cX i\hlzk\ [\ c\lij Y`\e&X`dxj jla\kj% c\j 
dfljhl\kX`i\j [\ ?ilpyi\' å Acj g\id\kk\ek cìX&
c`xeXk`fe [\ kif`j gfj\j [\ k\iiX`e "gix \k Yf`j#% 
gfli c\ gi`o \e zki\ X]]\Zkx Xl k`i [l dfljhl\k'
Me\ ZfeZ\jj`fe j\dYcXYc\ \lk c`\l \e */-.' D\j 
dfljhl\kX`i\j [\ ?ilpyi\ fYk`ei\ek [\ cì=kXk 
kif`j gfj\j \e :flc\pi\% gfli zki\ [x]i`Z_x\j \k 
Xdf[`x\j% jXej [flk\ Xl gif]`k [\j ZfeZ\jj`fe&
eX`i\j'
D\ gifkfZfc\ [\ cìXeex\ */.0 eflj Xggi\e[ 
hlìle dXe[Xk jflm\iX`e XmX`k jlggi`dx c\ k`i u 
cX Z`Yc\% u iX`jfe% j\cfe kflk\ miX`j\dYcXeZ\% [\j 
Z`iZfejkXeZ\j gfc`k`hl\j \k [\j xmxe\d\ekj ^iXm\j 
[fek cX Kl`jj\ m\eX`k [ìzki\ c\ k_xvki\'
DX [x]\ej\ e\ ]lk Z\g\e[Xek gXj [\ Y`\e cfe^l\ 
[lix\% gl`jhl\ \e */12% eflj mfpfej c\ k`i g M\L] 
Q\LXN ixkXYc` u ?ilpyi\% fÅ `c eìX Z\jjx [\gl`j 
[ìzki\ \e _fee\li aljhlìu efj aflij'
,*.
DìXidfi`Xc k`\ek [\ giyj Xlo Xid\j% [fek `c \jk 
ex \k [fek `c xkX`k Xlki\]f`j cìXZZfdgX^e\d\ek 
gclj fl df`ej fYc`^x' ?ilpyi\ XmX`k j\j Xidf`&
i`\j [fek `c xkX`k aljk\d\ek ]`\i 3 cX ^il\ j`dgc\ 
\k [flYc\% Xm'\Z cX Zflifee\% c\ jZ\gki\ \k cìxkf`c\'
Ge i\^Xi[X`k Zfdd\ le\ ]Xm\li [\ gflmf`i 
gcXZ\i cìxZljjfe [\ ?ilpyi\% cX ^il\ Zflcx\ \e 
m\ii\% jli c\j ]\ezki\j [\j dX`jfej \e ixgXiXk`fe 
fl \e ZfejkilZk`fe'
<Xej c\ Zfdgk\ [l ^flm\ie\li ;cXl[\ :lj& 
jXi[% gfli cìXeex\ *.2-% j\ kiflm\ le\ [xg\ej\ 
[\ ** ]cfi`ej *) ^ifjgflile\ ]\ezki\ [feex\ Xlo 
Hyi\j Bxjl`k\j% hl` m\eX`\ek [\ ]fe[\i c\ Zfccy^\ 
[\ KX`ek&E`Z_\c u >i`Yfli^'
Ge XZZfi[\ \e */,1 u Ff{c ;Xjk\ccX% c`\lk\eXek% 
jl`mXek jX i\hlzk\ \k gXi Yfee\ Zfej`[xiXk`fe% 
ã le xZljjfe Xidfi`x [\ cX ?il\ [\ ?ilpyi\' å
;\k \dYcyd\ gif]Xe\ jìxkXcX`k% j\cfe cìljX^\ [l 
k\dgj% aljhl\ jli c\j fie\d\ekj [ìx^c`j\% jli c\j 
mzk\d\ekj jXZ\i[fkXlo' HXi [xc`YxiXk`fe [l 
+. efm\dYi\ */,0% fe [xZ`[\ [\ ]X`i\ d\kki\ cX 
^il\ Xl YXj [ìle\ Z_XjlYc\ hlìfe ZfddXe[X`k 
u ?\eym\ gfli cX Z_Xg\cc\ [\ KX`ek&EXli`Z\% 
Xm\Z cì`dX^\ [\ Ffki\&<Xd\ \k c\j hl`eq\ dpj&
kyi\j u cì\ekfli'
9ZZfi[x \e */-. u <fd H' ?XZ_\k le xZljjfe 
[flYc\ Xlo Xid\j [\ cX m`cc\'
=e */.2% fe fi[fee\ u ;cXl[\ ?XZ_\k% dxkiX`% 
ã le xZljjfe yj Xid\j [\ cX m`cc\ Xm\Z cX ]\e\jki\%
9idf`\i`\j
,*/
gfli d\kki\ \e cX dX`jfe hlì`c X eflm\cc\d\ek 
XZhl`j [\j i\c`^`\lj\j' å Ac jìX^`k `Z`% j\cfe kflk\ 
XggXi\eZ\% [\j Q`j`kXe[`e\j \k [\ cX dX`jfe 
hlì\cc\j XmX`\ek _XY`kx\ u ?ilpyi\'
;cXl[\&F`ZfcXj ;Xjk\ccX i\efeZ\ \e */21 u kflk 
jXcX`i\ Zfdd\ j\i^\ek [ìXid\j% u Zfe[`k`fe 
hlìfe cl` XZZfi[\ ã le QXg\ å "[\ cìXcc\dXe[ 
HLZZPX$ hl` X c\ dzd\ j\ej# Xlo Xid\j [\ 
?ilpyi\'
ã Ge ]\iX% [`k c\ gifkfZfc\ [\ */0)% fe[\iu 
gixj\ek u cX Yfli^\f`j`\ [\ ;_vk\Xl&[ìG\o [\ 
efj Xid\j [\ cX ^il\ \e m\ii\ å% jl`mXek cX gcXZ\ 
hlìfe cl` ixj\im\% jli le Yvk`d\ek u Zfej&
kil`i\'
Hfli \ogc`hl\i Z\ ]X`k% `c ]Xlk jXmf`i hl\ j`o 
Xej XlgXiXmXek "*//-#% le ^iXe[ `eZ\e[`\ XmX`k 
[xmfix hlXiXek\ dX`jfej u ;_vk\Xl&[ìG\o% \k 
hl\% u Z\kk\ fZZXj`fe% c\j Zfdd`j [\ Z\kk\ cfZX&
c`kx% xkXek m\elj u ?ilpyi\% XmX`\ek xkx [x]iXpxj 
gXi fi[i\ [\ cX Yfli^\f`j`\% hl` [\ gclj c\li 
XmX`k ]X`k i\d\kki\ - g`jkfc\j [l Y`\e [\ cì_Ä&
g`kXc'
Kli le\ [\dXe[\ ]X`k\ \e */10 gXi F' >iXZ_\& 
Yfl[% cfZXkX`i\ [\j E\iZ`\ij u >i`Yfli^% kfl&
Z_Xek le xZljjfe u d\kki\ jli le\ ]\ezki\ [\ cì_Ä&
k\c \e i\ZfejkilZk`fe fl ixgXiXk`fe% c\ YXee\i\k 
<lgix \jk Z_Xi^x [\ ]X`i\ ]X`i\ Xlo d\`cc\li\j 
Zfe[`k`fej gfjj`Yc\j le\ ]\ezki\ Xlo Xidf`i`\j 
[\ ?ilpyi\'
,*0
Fflj Xmfej gXicx gclj _Xlk [ìle [if`k [ìXj`c\ 
fl [if`k [\ i\]l^\ \o`jkXek u ?ilpyi\ \e ]Xm\li 
[\j [xc`ehlXekj gflijl`m`j gfli Zi`d\ 3 `c \o`j&
kX`k le Xlki\ [if`k [\ i\]l^\ Y\XlZflg gclj 
xk\e[l% \e m\ikl [lhl\c c\j gfglcXk`fej [l mf`j`&
eX^\ gflmX`\ek% \e ZXj [\ ^l\ii\ \k [ì`emXj`fe% 
j\ d\kki\ u cìXYi`% Xm\Z Z\ hlì\cc\j XmX`\ek [\ 
gclj gixZ`\lo% [Xej cì\eZ\`ek\ ]fik`]`x\ [\ cX Z`kx'
;\j gfglcXk`fej xkX`\ek Z\cc\j [ì=ee\p% N`ccXi[& 
jflj&Efek% F\`i`ml\% EfekYfmfe \k =jkXmXe\ej 4 
Zì\jk Z\ hlìfe Xgg\cX`k c\ J\jjfik fl c\j Zfddl&
e\j [l J\jjfik'
9 Z\ [if`k [\ i\]l^\ [Xej c\ Z_\]&c`\l Zfii\j&
gfe[X`\ek [\j Z_Xi^\j \k [\j fYc`^Xk`fej% Z\cc\ 
\e gXik`Zlc`\i [\ Zfeki`Yl\i u L \eki\k`\e [\j dl&
iX`cc\j \k ]fik`]`ZXk`fej [\ ?ilpyi\' ;fdd\ Z\cX 
eìXii`m\ hl\ kifg jflm\ek \e gXi\`c ZXj% Z\j 
[if`kj \k Z\j fYc`^Xk`fej ixZ`gifhl\j [feeyi\ek 
c`\l u [\j Zfe]c`kj% efkXdd\ek \e *-2-'
DX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ gixk\e[X`k ZfekiX`e&
[i\ c\j Xlki\j Zfddle\j [l J\jjfik u Zfeki`&
Yl\i Xm\Z cl` Xlo ]iX`j [ì\eki\k`\e \k ixgXiXk`fej 
[\ j\j i\dgXikj' D\j Zfddle\j Zfek\jkX`\ek 
Z\kk\ fYc`^Xk`fe% eì\e i\ZfeeX`jjXek [ìXlki\ hl\ 
Z\cc\ [\ d\e\i kflj c\j j\gk Xej le\ Z\ikX`e\ 
hlXek`kx [\ Yf`j gfli c\ ]fli u Z_Xlo "iX]fli#% 
[\ cX m`cc\'
DX [`]]`Zlckx ]lk jfld`j\ u le ki`YleXc [ìXiY`&
ki\j Zfdgfjx [\ [\lo d\dYi\j [\j _Xlkj Zfe&
J\jjfik'
,*1
j\`cj [\ :\ie\ \k [\ >i`Yfli^% [\ [\lo gXpjXej 
[\ ?\jj\eXp% le [\ Jfl^\dfek% le [\ ;_vk\Xl& 
[ìG\o% hlXki\ [\ N`ccXi[ "?iXem`ccXi[#% hlXki\ 
[\ :ifZ% !XlkXek [\ cX Lfli&[\&Lizd\% Xl Z_f`o 
[\j ;fej\`cj \k m`ccX^\j jlj[`kj 3 \e kflk m`e^k Xi&
Y`ki\j gfli al^\i Z\kk\ X]]X`i\'
;\lo&Z` [xZ`[yi\ek hl\% Zfe]fidxd\ek Xlo 
[if`kj \k Xlo Zflkld\j [\ Efl[fe% c\j Zfddl&
e\j fggfjXek\j [\mX`\ek Zfeki`Yl\i gfli c\li 
gXik Xlo kiXmXlo [ì\eki\k`\e \k [\ ixgXiXk`fe 
[\j dliX`cc\j [\ ?ilpyi\4 dX`j hl\% gfli e\ 
gXj kifg c\j Z_Xi^\i% fe Xggc`hl\iX`k kflk [ìXYfi[ 
u Z\j [xg\ej\j c\j ki\ek\ c`mi\j [\ g\ej`fe gif&
m\eXek [\ c\li gXik u cX j\`^e\li`\ [ì=m\i[\j% 
\k hlì\ejl`k\ c\j kiXmXlo j\iX`\ek ixgXik`j [\ 
dXe`yi\ u Z\ hl\ cì\oZx[Xek e\ [xgXjjvk gXj c\ 
dXo`dld [\ .) ]cfi`ej gXi Xe'
Ac ]lk jk`glcx hl\ cfijhl\ Z\lo [\ ?ilpyi\ 
mfl[iX`\ek gifZx[\i u [\j kiXmXlo [\ ixgXiXk`fe 
fl [ì\eki\k`\e% `cj Xgg\cc\iX`\ek [\lo [xcx^lxj 
[\j Xlki\j Zfddle\j% \k hl\% u c\li [x]Xlk% fe 
gXjj\iX`k flki\% jXl] u i\e[i\ Zfdgk\ Z_Xhl\ 
Xeex\ Xlo Zfddle\j [l J\jjfik "*#'
D\j i\dgXikj [\ ?ilpyi\ \o`jk\ek \eZfi\ \e 
gXik`\% Zfdd\ jflm\e`i [l gXjjx4 c\ J\jjfik X 
Zfej\imx jfe efd% Xm\Z le ]fe[j [\ ]i' 1'*//% 
X[d`e`jkix gXi cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\%
"*# Efe' AA% g' *,,'
ê ,*2 &
cXhl\cc\ i\e[ Zfdgk\ [\ jX ^\jk`fe Xlo Zfddl&
e\j `ekxi\jjx\j'
Dìfe jX`k Xm\Z hl\cc\ Xi[\li efj gyi\j i\Z_\i&
Z_X`\ek c\ j\im`Z\ d`c`kX`i\ xkiXe^\i% \k hl\cc\ 
ixglkXk`fe [\ YiXmfli\ \k [\ ]`[xc`kx Z\ j\im`Z\ 
c\li X mXcl\' Ac \jk le Xlki\ j\im`Z\ gclj df&
[\jk\% gfli c\hl\c `cj eìxkX`\ek gXj df`ej i\Z_\i&
Z_xj% j\im`Z\ [fd\jk`hl\% hl` ]X`jX`k gfli X`ej` 
[`i\ c\li jgxZ`Xc`kx \k hl` jì`[\ek`]`X Xm\Z c\li 
efd' 9 Z\ gifgfj% hlìfe eflj g\id\kk\ [\ iXg&
g\c\i [\lo jflm\e`ij \dgilekxj Xlo i\^`jki\j [\ 
cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ "*#'
=e */-+% fe YXgk`jX`k u ?ilpyi\ le \e]Xek 
[fek c\ gXiiX`e xkX`k B\Xe ?XZ_\k% k\eXek cX gcXZ\ 
[\ B\Xe ?`e[ifq "?\e[i\#% jl`jj\ Xl j\im`Z\ [l 
ZXi[`eXc [\ J`Z_\c`\l% hl` dflilk gixZ`jxd\ek 
Z\kk\ dzd\ Xeex\ "*/-+#% Xm\Z cX ixglkXk`fe [l 
gclj _XY`c\ \k [l gclj gl`jjXek _fdd\ [ì=kXk 
hl` X`k ^flm\iex cX >iXeZ\' ê AL^\TXT <YSLXXP] 
9LNSP^VYN_W ^PXPX] <YSLXXT] 9TXO\Yd% SPV`P^TT 
PWTXPX^T]]TWT NL\OTXLVT] OP CTNSPVTP_&
D\ *2 XfÇk *//+% dfliX`k% \e cX dX`jfe [\j 
LifZ_\j% Xl&[\jjlj [\ ?ilpyi\% \k c\ c\e[\dX`e 
+)% xkX`k _fefiXYc\d\ek `e_ldx% [Xej c\ Z`d\&
"*# :\XlZflg XccX`\ek \e j\im`Z\ \e >iXeZ\ 4 [ìXlki\j gXj&
jX`\ek cX Yfee\ jX`jfe \e KXmf`\% \e :fli^f^e\' Fflj Xmfej 
cX c`jk\ [\j XYj\ekj \e *0.) 3 \cc\ i\e]\id\ ki\ek\ efdj% cX 
gclgXik [\ a\le\j ^\ej% \e j\im`Z\ u HXi`j% S iapfe% \kZ' Acj 
xkX`\ek Xjki\`ekj S gXp\i le\ ]`eXeZ\% hlXe[ fe gflmX`k c\j 
Xkk\`e[i\% \lj fl c\lij gXi\ekj'
,+)
>f`i\j 
\k dXiZ_xj'
k`yi\ [\ Z\kk\ gXif`jj\% Dfl`j KXmXip% XeZ`\e 
jl`jj\ [l gi`eZ\ [\ ;fe[x'
;cXl[\ ]`cj [\ Jfc\k <lgXhl`\i% [\ HiXZ_XYfl[% 
Zfddle\ [l HXhl`\i% ã jl`jj\ [\ E' c\ gi`eZ\ [\ 
;fe[x å % dflilk u HXi`j c\ +) XfÇk *//-% c\ jlZZ\j&
j\li g\lk&zki\ [l gixZx[\ek% Dfl`j KXmXip'
=e gXiZfliXek Z\j m`\lo i\^`jki\j Zc\ ?ilpyi\% 
eflj e\ eflj j\i`fej ^lyi\ Xkk\e[l eflj cìX&
mflfej% u p mf`i ]`^li\i c\j efdj [\ J`Z_\c`\l \k 
[l ^iXe[ ;fe[x% c\ mX`ehl\li [\ JfZif` \k [\ 
>i`Yfli^'
Me jla\k [l gclj _Xlk `ekxizk gfli cX cfZXc`kx 
[fek eflj \jjXpfej [ìxZi`i\ cì_`jkf`i\% \jk Z\cl` 
[\j ]f`i\j \k dXiZ_xj% [l Zfdd\iZ\ \k [\ cì`e&
[ljki`\ hl` jìp iXkkXZ_\ek' AZ` hlìfe eflj g\i&
d\kk\ [\ i\gi\e[i\ c\j Z_fj\j [ìle g\l _Xlk% LM 
Y`Y$ Zfdd\ fe [`k'
=e **2/% c\ Zfdk\ [\ ?ilpyi\% Jf[fcg_\ AA% 
]X`jX`k Xm\Z Jf^\i% xmzhl\ [\ DXljXee\% le\ Zfe&
m\ek`fe gXi cXhl\cc\ `c Zx[X`k u cìxmzhl\ kflj j\j 
[if`kj jli cX m`cc\ [\ :lcc\% u cì\oZ\gk`fe [\ cX 
]fizk [\ :flc\pi\'
HXi cX dzd\ Zfem\ek`fe% c\ Zfdk\ gifd\kkX`k 
jfc\ee\cc\d\ek [\ dX`ek\e`i c\ dXiZ_x [\ :lcc\ 
\k [\ jlggi`d\i gfli kflaflij% TX ZP\ZP^_TWT$ 
Z\cl` [\ ?ilpyi\% hl` e\ jìxkX`k xkXYc`% [`k cìXZk\% 
hl\ gXi ljligXk`fe% [_YO ]_T _]_\ZL`P\_X^ "*#'
"*# Efe' A% g' +.'
,+*
=e [xg`k [\j gifd\jj\j \k [\j \e^X^\d\ekj% 
c\j dXiZ_xj [\ ?ilpyi\ j\ dX`ek`ei\ek fl j\ 
ixkXYc`i\ek Xm\Z c\ k\dgj' Ac \e ixjlckX [\ 
eflm\Xlo Zfe]c`kj \k [\ eflm\cc\j Zfem\ek`fej% 
efkXdd\ek Z\cc\ [l / al`e *+*/'
Ge p c`k 3
ã Nl cX [`]]`Zlckx m\ek`cXek\ \eki\ cìxmzhl\ 
:\ik_fc[ [ìle\ gXik% \k Jf[fcg_\ "AAA#% Zfdk\ [\ 
?ilpyi\% [\ cìXlki\% Xl jla\k [l dXiZ_x hl\ c\ 
[`k Zfdk\ k`\ek Zfeki\ kflk [if`k "TXU_]^P# u 
?ilpyi\% `c \jk `ek\im\el% jflj cX dx[`Xk`fe [ìXi&
Y`ki\% cìXZZfi[ jl`mXek 3
ã D\ j\`^e\li xmzhl\ [fee\ Xl Zfdk\ gix&
efddx cX jfdd\ [\ -)c`mi\j4 [\ c\li ZÄkx c\ [`k 
Zfdk\ \k jfe ]`cj Jf[fcg_\ i\efeZ\ek% \eki\ c\j 
dX`ej [\ cìxmzhl\% Xl dXiZ_x [\ ?ilpyi\% gif&
d\kkXek jflj cX ]f` [l j\id\ek [\ e\ aXdX`j c\ 
ixkXYc`i% j` Z\ eì\jk [l Zfej\ek\d\ek [\ cìxmzhl\% 
\k [\ eìXmf`i [ìXlki\j dXiZ_xj hl\ Z\lo [\ 
:lcc\ "*#'
;\ik\j% i`\e [\ gclj ]fid\c% [\ gclj \ogc`Z`k\% 
hl\ Z\j \e^X^\d\ekj gi`j \k i\gi`j' =k Z\g\e[Xek 
c\j dXiZ_xj [\ ?ilpyi\ Zfek`elyi\ek fl j\ ixkX&
Yc`i\ek g\l u g\l% j` Y`\e hl\% [x]xiXek Xl mèl 
[\ j\j jla\kj [\ :lcc\% cìxmzhl\ 9pdfe [\ Efek& 
]XlZfe i\eflm\cX \e *.++ c\j XeZ`\ee\j [x]\ej\j 
\k `ek\i[`k [\ eflm\Xl c\ dXiZ_x [\ ?ilpyi\'
"*# Efe' A% g' +1'
,++
=e gixj\eZ\ [l Zflg hl` c\j ]iXggX`k Xl m`]% 
hl\ ]`i\ek c\j gfglcXk`fej [\ cX ?ilpyi\ 8 Kli 
cì`e`k`Xk`m\ \k \e kflk ZXj [\ cìXm\l [\ c\li j\`&
^e\li% c\ Zfdk\ B\Xe AA% \cc\j gi`i\ek le\ ixjfcl&
k`fe Xljj` xe\i^`hl\ hlìfi`^`eXc\'
Jxle`j c\ 2 dXij *.+, Xl Z_vk\Xl [\ ?ilpyi\% 
jflj cX gixj`[\eZ\ [l Zfdk\ B\Xe% c\j [xcx^lxj 
[\ efj Zfddle\j% Xl efdYi\ [\ ki\ek\&_l`k% 
XpXek \e ml\ c\ Y`\e ^xexiXc [l gXpj êô NLZTPX%
^P ] ^Y^T] PY\_W `T\TMT&N] NYWWYO_W ^Y^T_] ZL^\TP 
9\_P\TP$ gi\ee\ek cì\e^X^\d\ek jfc\ee\c% g\e&
[Xek [`o Xej% [\ e\ m\e[i\% XZ_\k\i XlZle\ 
dXiZ_Xe[`j\ e` [\eix\ hl\cZfehl\ Xlo ]f`i\j 
\k dXiZ_xj [\ :lcc\% jflj g\`e\ [ìle\ Xd\e[\ 
[\ / c`mi\j [\ DXljXee\% gfli Z_Xhl\ ZfekiXm\e&
k`fe% \k [\ cX Zfe]`jZXk`fe [\ cX dXiZ_Xe[`j\ 
XZ_\kx\% Xl gif]`k [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [l [xc`e&
hlXek' Lflk Z\cX jflj cX ]f` [l j\id\ek \k 
Xkk\jkx gXi XZk\ Xlk_\ek`hl\ [\ dzd\ [Xk\ "*#'
=k hl\ cìfe e\ Zif`\ gXj hl\ Z\ ]Çk cu le\ iXe&
Zle\ [ìle dfd\ek% le ]\l [\ gX`cc\ jXej [lix\' 
>`[yc\j u c\li j\id\ek \k k\eXZ\j [Xej c\li ix&
jfclk`fe% c\j _XY`kXekj [\ cX ?ilpyi\ gi`i\ek [yj 
cfij c\ dXiZ_x [\ >i`Yfli^ gfli c\li [xYflZ_x' 
D\ ;fej\`c [\ Z\kk\ m`cc\ hl` XmX`k kflk `ekxizk u 
]Xmfi`j\i Z\j [`jgfj`k`fej% flmi`k j\j dXiZ_xj 
Xlo i\jjfik`jjXekj [\ cX ?ilpyi\% c\li g\id`k [\
"*# Efe' Ac% g' ++2'
,+1
m\e`i jìXggifm`j`fee\i [\ ZxixXc\j% jXej Yxex]`Z\ 
[\ ixZ`gifZ`kx \e ]Xm\li [\j >i`Yfli^\f`j gfli 
cìXZ_Xk [l YxkX`c [Xej cX ?ilpyi\'
Dfe^k\dgj \eZfi\ \k Y`\e Xl [\cu [l k\id\ 
gixml% eflj mfpfej cX clkk\% cìXekX^fe`jd\ \eki\ 
c\j [\lo Z`kxj i`mXc\j j\ gifcfe^\i \k j\ ]X`i\ 
afli' ;`kfej hl\chl\j gi\lm\j u cìXggl`% \okiX`&
k\j [\j gifkfZfc\j [\ cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\'
ã ;\lo hl` fek xkx Zp&[\mXek "*/+1# Xl dXiZ_x 
[\ :lcfq jf`k gfli m\e[i\ fl gfli XZ_\k\i% [\&
mifek gXp\i Z_XZle , ]cfi`ej [ìf]]\ej\ "Xd\e[\#' 
=k [fi\jeXmXek Z\lo hl` p `ifek jf`k gfli m\e&
[i\ jf`k gfli XZ_\gk\i% [\mifek zki\ gi`mxj [l 
Y`\e Zfddle "ZfddleX^\# aljhlìXl Yfe mflcf`i 
[\ cX Zfddle\' ê */,)% efm\dYi\% **' <ìXlkXek 
hl\ cX Zfddle\ X jfl]]\ik Y\XlZflg [\ g\`e\j '\k 
d`jj`fej "[xg\ej\j# gfli \dgzZ_\i c\ dXiZ_x 
hl\ Z\lo [\ :lcfq fek eflm\cc\d\ek fYk\el gfli 
gflmf`i k\e`i c\ a\l[`% \k Z\g\e[Xek hlìfe e\ cìX 
gl fYk\e`i "*#4 \k mfpXek u gixj\ek hl\ hl\chl\j&
"*# Ac j\dYc\ ixjlck\i [\ cu hl\ cX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ 
XmX`k ]X`k cX dzd\ [\dXe[\% gXi \jgi`k [\ ZfeZlii\eZ\ jXej 
[flk\% gl`jhlì`c XmX`k [xau jfe dXiZ_x [l d\iZi\[`'
Fflj kiflmfej [\j kiXZ\j [\ Z\kk\ cfe^l\ ZfeZlii\eZ\ alj&
hlì\e *1*,' <Xej c\ gifkfZfc\ [l *1 j\gk\dYi\ [\ Z\kk\ 
Xeex\ fe c`k 3
ã Ge ]\iX [i\jj\i le\ gxk`k`fe cX d`\lo ZflZ_x\ hl\ gfj&
j`Yc\ Xlo ]`ej [ìfYk\e`i [l H\k`k&;fej\`c "[\ >i`Yfli^# cìfi[i\ 
[\ ]X`i\ Z\jj\i cìXmXek&]f`i\ [\ KX`ek&E`Z_\c hlìfe `ekif[l`k 
u :lcc\ XÉ gixal[`Z\ [\ cX Zfddle\% \k gi`\iX E' c\ c`\lk\&
eXek [ìp Xggfj\i le m`jX Xljj` ]XmfiXYc\ hl\ gfjj`Yc\ 4 Xgiyj
,+-
lej [\ cX m`cc\ \k [\ cX Zfddle\ mfek gi\jhl\ 
aflie\cc\d\ek Xl [`k dXiZ_x [\ :lcfq'''% X xkx 
jkXklx \k fi[feex gfli iy^c\ ^xexiXc\ \k `iixmf&
ZXYc\ hl\ kflj Z\lo \k Z\cc\j Zfdd\ Xljj` c\j 
_XY`kXekj hl` `ifek [fi\jeXmXek Xl [`k dXiZ_x 
[\ :lcfq fl Xlo ]f`i\j% [\mifek jXej XlZle 
d\iZ` zki\ gi`mxj [l Y`\e Zfddle% efefYjkXek 
\oZlj\j hl\cZfehl\j' å
;ì\jk [\ Z\kk\ xgfhl\ hl\ [Xk\ c\ dXiZ_x _\Y&
[fdX[X`i\ [l a\l[` u :lcc\% fÅ kflk\ cX ?ilpyi\ 
j\ [fee\ Xlafli[ì_l` i\e[\q&mflj% jXej j\ [flk\i 
[\j cfe^l\j i`mXc`kxj \k [\j clkk\j fg`e`vki\j [ìXl&
ki\]f`j "*#'
IlXek Xl dXiZ_x [\ ?ilpyi\% le `ejkXek `e&
k\iifdgl fl ix`ek\i[`k gXi cX gif_`Y`k`fe [\ 
cìxmzhl\ 9pdfe& [\ Efek]XlZfe% eflj g\ejfej 
hlì`c e\ kXi[X gXj u j\ ixkXYc`i% \k hl\ cì`ek\i[`Z&
k`fe \e kflk ZXj kfdYX Xm\Z cX gl`jjXeZ\ k\dgf&
i\cc\ [\j xmzhl\j [\ DXljXee\ jli :lcc\% Xgiyj 
cX Zfehlzk\ [l gXpj [\ QXl[ \e *.,/'
Ilf` hlì`c \e jf`k u Z\k x^Xi[% c\j ]f`i\j \k 
dXiZ_xj [\ ?ilpyi\ gi`i\ek [yj cfij le\ `dgfi&
kXeZ\ Zfej`[xiXYc\ \k [li\ek zki\ gfli j\j _XY`&
kXekj le\ jfliZ\ [ìX`jXeZ\ \k [\ gifjgxi`kx'
D\j gifkfZfc\j [\ cX Yfli^\f`j`\% Xlohl\cj 
eflj X`dfej u i\Zfli`i% i\e]\id\ek [\ efd&
hlf` fe cX ]\iX gXim\e`i "u jfe X[i\jj\# \e cìXZZfdgX^eXek% 
jì`c \jk exZ\jjX`i\% c\ gclj j\Ziyk\d\ek gfjj`Yc\' å
"*# Nf`i H`yZ\j aljk`]`ZXk' eÑ 2'
,+.
Yi\lj\j fi[feeXeZ\j ZfeZ\ieXek cX gfc`Z\ [\j 
dXiZ_xj% cX m\ek\ [\j [\eix\j% \kZ'
Fflj Xmfej ml hl\% \e m\ikl [\ Z\ikX`e\j [`jgf&
j`k`fej ix^c\d\ekX`i\j [l ;flkld`\i [\ ?ilpyi\% 
c\j Yfli^\f`j \k _XY`kXekj [l Z_\]&c`\l XmX`\ek c\ 
[if`k [\ Z\YbTWP\ fl [\ ix[`d\i gfli c\li ljX^\ 
g\ijfee\c kflk\j c\j dXiZ_Xe[`j\j hl` j\ m\e&
[X`\ek [Xej c\ i\jjfik [\ cX m`cc\ "*#' Acj XmX`\ek
"*# ;\ [if`k [\ Z\YbTWT^j fl [\ i\kiX`k eì\o`jkX`k gXj j\l&
c\d\ek gfli c\j [\eix\j \k dXiZ_Xe[`j\j% dX`j gfli c\j 
ixZfck\j \k c\j `dd\lYc\j \e ^xexiXc'
ã =ek\e[Xek Zfdd\ \e [ìXlki\j Zfddle\j \jk lj`kx hlì\e 
[\j m\ek\j [\ ]f`e^ "]f`e#% gX`cc\% i\Zfi% i\gX`o \k dXi\jk\ 
"dXiX`j#% \jk k`ix\ cX gifo`d`kx gXi c\j Yfli^\f`j \k Zfd& 
dle`\ij jli [ìXlki\j hl` e\ jfek gXj [\ dzd\ Zfddle\'''% 
\ek\e[Xek Xljj` hlìfe X [\j k`ki\j gfli Z\ ]X`i\% X xkx fi&
[feex "** j\gk\dYi\ */,0# hl\ Z_Xhl\ Yfli^\f`j \k Zfddl&
e`\i "[\ ?ilpyi\# gfliiX i\k`i\i dzd\ gifo`d`kx å% jflj cX 
j\lc\ Zfe[`k`fe [\ ]flie`i ZXlk`fe% j` c\ m\e[\li cì\o`^\'
ã =k Z\cl` hl` XliX m\e[l fl Xdf[`x c\ [\miX [xZcXi\i Xl 
^flm\ie\li hl` c\ [\miX ]X`i\ glYc`\i \k Xm\ik`i c\j Zfd& 
dle`\ij' å
=k j`% [Xej Z\ikX`ej ZXj% fe e\ gflmX`k \o\iZ\i cX gifo`&
d`kx fl c\ i\kiX`k% mf`Z` Zfdd\ek fe jìp gi\eX`k 3
ã Kli cì\ogfj`k`fe ]X`k\ "*0)1# gXi c\ ^flm\ie\li% j` cìfe 
mflcX`k g\id\kki\ u [\j xkiXe^\ij [\ d`j\i cX dX`jfe [\ ]\l 
9ekf`e\ ?i\d`fe% hl` [f`k zki\ \ogfjx\ m\e[XYc\ Xl gclj 
f]]iXek gXi c\j \oxZlk\lij [\ jX [\ie`yi\ mfcfekx% c\ ;fej\`c X 
kiflmx e\ gflmf`i \dgzZ_\i cX m\e[`k`fe [\ [`k\ dX`jfe Xl 
gclj f]]iXek% dX`j X fi[feex [\ ]X`i\ ZfeeX}ki\ u cìxkiXe^\i 
hl` cX mfl[iX`k XZ_\k\i% hlì`c e\ j\iX gf`ek i\wl _XY`kXek [\ 
Z\kk\ Zfddle\' å
=k [\ ]X`k% \e *0**% le H' :XjkXi[% i\wl _XY`kXek [\ ?ilpyi\% 
\k hl` XmX`k XZ_\kx le\ dX`jfe \e m`cc\ Zfeki\ c\ ^ix [l ;fe&
j\`c% ]lk Xm\ik` hlìXgiyj le jxafli [ìle\ Xeex\ `c \Çk u j\ 
i\k`i\i [\ cì\e[if`k'
=e *.-2 "u cX KX`ek&EXik`e#% fe i\Z\mX`k Zfdd\ Yfli^\f`j 
c\ YX`cc` [\ ?ilpyi\% 9ekf`e\ Hpk_fe% gfli cX jfdd\ [\
gXi\`cc\d\ek c\ gi`m`cy^\ [ìXZ_\k\i c\j gi\d`\ij 
gfli c\lij Y\jf`ej \k aljhlìu le\ _\li\ [xk\i&
d`ex\ % c\j [\eix\j f]]\ik\j jli c\ dXiZ_x' Ge 
]`e`k Z\g\e[Xek gXi i\ZfeeX}ki\ hl\ Z\ dfefgfc\ 
el`jX`k u cX ]ixhl\ekXk`fe [\j dXiZ_xj% \k gXi c\ 
jlggi`d\i "*#'
Me\ [`jgfj`k`fe gclj jX^\ \jk Z\cc\ hl` m\`ccX`k
*)) xZlj Yfej \k c\ YXehl\k [ìljX^\% Z\ hl\ c\ YX`cc` XZZ\gk\% 
u cX Zfe[`k`fe ã hlìfe e\ cl` k`i\ cX gifo`d`kx [\j XZhl`j 
hlì`c X ]X`kj' v
D\ gizk [ìXi^\ek xkX`k gXi\`cc\d\ek jfld`j u [\j i\jki`Z&
k`fej fexi\lj\j' Me\ fi[feeXeZ\ [\ */)2 `ek\i[`k c\j gcXZ\&
d\ekj _fij [\ cX Zfddle\% [yj hl\ cX jfdd\ g gcXZ\i 
[xgXjj\ Z\ek xZlj g\k`kj'
=e */12% c\j Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\ \k [\ :lcc\ i\gixj\ek\ek 
u DD' ==' [\ >i`Yfli^ hl\ [\j jXmfpXi[j mfek gfikXek c\lij 
YXcc\j \k c\lij gXe`\ij [Xej c\ gXpj% hlì`cj fek ]X`k Zfejkil`i\ 
[\j Yflk`hl\j e\lm\j [Xej gclj`\lij m`ccX^\j% p xkXc\ek c\lij 
dXiZ_Xe[`j\j c\j aflij [\ ]zk\j \k [\ [`dXeZ_\j \k el`j\ek 
X`ej` Xlo dXiZ_xj \k Xl Zfdd\iZ\ [\ Z\j m`cc\j'
DD' ==' Zfej`[xiXek hl\ cìxi\Zk`fe [\j Yflk`hl\j \k m\ek\ 
[\j dXiZ_Xe[`j\j \jk le [if`k XkkXZ_x Xlo m`cc\j \k c`\lo fk` 
`c p X [\j dXiZ_xj xkXYc`j% ]fek [x]\ej\ Xlo xkiXe^\ij [\ 
m\e[i\ \k Zfcgfik\i c\j dXiZ_Xe[`j\j _fij [\j dXiZ_xj xkX&
Yc`j% jlggi`dXek c\j Yflk`hl\j [Xej c\j m`ccX^\j [\j i\jjfikj 
[\ :lcc\ \k [\ ?ilpyi\% \oZ\gkx le\ u ?iXe[m`ccXi[% le\ u cX 
JfZ_\ \k le\ u EfekYfmfe% u iX`jfe [\j [`jkXeZ\j% Yflk`hl\j 
hl` e\ gfliifek jìflmi`i hlìXlo aflij flmi`\ij "iy^c\d\ek [l 
+1 Xmi`c */2)#'
"*# y 9 xkx [xZ`[x "*/00# hl\ c\j Yfli^\f`j eìXlifek gclj 
c\ gi`m`cy^\ [ìXZ_\k\i cX ^iX`e\ [\mXek "XmXek# cìxcxmXk`fe 
jfeex\% X`ej "dX`j# eìXlifek gXj gclj [ìXmXekX^\j hl\ c\j 
Xlki\j% X]`e [\ i\e[i\ c\ dXiZ_x gclj ]ixhl\ekx' å
Me\ [xZcXiXk`fe xdXex\ \e *0-0 [l ;fej\`c ^xexiXc [\ 
?ilpyi\ Xkk\jk\ hl\ c\ Zfdd\iZ\ \jk c`Yi\ [Xej c\j ]f`i\j \k 
dXiZ_xj u kflj c\j Zfdd\iwXekj \k ex^fZ`Xekj% jXl] c\j [x&
]\ej\j jflm\iX`e\j kflZ_Xek c\ Zfdd\iZ\ [l YxkX`c u Zfie\j' 
"E\jli\j [\ gfc`Z\'#
,+0
u cX Yfee\ d\jli\ \k u cX hlXc`kx [\j dXiZ_Xe&
[`j\j \ogfjx\j \e m\ek\% jflj g\`e\ [\ Zfe]`j&
ZXk`fe'
Ge [xZ`[\ \e */-+ [\ Zfejkil`i\ [\j YXiXhl\j 
c\ cfe^ [\ cX ;_Xmfee\ % gfli XkkXZ_\i c\ YxkX`c 
[\j ]f`i\j \k cX`jj\i c\ gXjjX^\ c`Yi\ u cX Z`iZlcX&
k`fe' Fflj mfpfej gXi cu hl\ c\ dXiZ_x Xl YxkX`c 
j\ k\eX`k _fij [\ m`cc\% jli cX gcXZ\ [\ cX ;_X&
mfee\'
=e */12% fe XZZfi[\ u <Xm`[ ?\ek`c% `dgi`d\li 
u DXljXee\% le mXZ_\i`e [\ ,) YXkq Xl df`ej % 
gfli cì`ej\ik`fe [\j ]f`i\j [\ ?ilpyi\ [Xej j\j 
XcdXeXZ_j'
DìXeex\ gixZx[\ek\ " */11 #% fe XmX`k gi`x 
DD' ==' [\ g\id\kki\ c\ kiXej]\ik [\ cX ]f`i\ [l 
*/ j\gk\dYi\ jli c\ d\iZi\[` Xgiyj cìAem\ek`fe 
[\ cX jX`ek\ ;if`o ", dX` #'
D\ YXee\i\k ?XZ_\k % Z_\] [\ gfc`Z\% Z_Xi^x [\ 
[\dXe[\i Z\ kiXej]\ik% XliX jf`e [ìXm\ik`i ã cX 
c`YiX`i`\ [\ >i`Yfli^ [\ mflcf`i `ejZi`i\ Z\kk\ 
]f`i\ [Xej jfe iÄc\ [\j ]f`i\j \k [ì\e X[m\ikpi 
gXi d`jj`m\j c\ c`YiX`i\ [\ DXljXee\ \k Z\clp [\ 
:\ie\% gfli cX ]X`i\ ZfeeX}ki\ gXi Z\j ^Xq\kk\j' å
Cl\ec`e eflj X Zfej\imx c\ efd fl cX [Xk\ [\ 
j`o ]f`i\j Xeel\cc\j hl` j\ k\eX`\ek u ?ilpyi\ [\ 
jfe k\dgj \eZfi\% `c p X u gy`e\ le [\d`&j`yZc\ "*#' 
=cc\j xkX`\ek ]`ox\j 3 cX ci\% jli c\ d\iZi\[` XmXek
"*# AA% g' -+'
,+1
Ae[ljki`\ 
\k Zfdd\iZ\'
ZXieXmXc% cX +\ jli c\ d\iZi\[` jX`ek% cX ,\ jli c\ 
d\iZi\[` Xgiyj c\ , dX`% cX -\ jli c\ [\ie`\i cle[` 
[\ j\gk\dYi\ "]f`i\ [\ KX`ek&E`Z_\c#% cX j\lc\ 
hl` j\ jf`k Zfej\imx\% Xl df`ej [\ efd% cX .\ jlc&
c\ d\iZi\[` Xgiyj c\ */ fZkfYi\% \k hl` jlYj`jkX`k 
[xau \e *,01 "*# jflj c\ efd [\ ]f`i\ [\ cX ?Xcc 
" KX`ek ?Xl #% \k cX /\ jli c\ d\iZi\[` Xgiyj c\ 
*/ efm\dYi\% flki\ le dXiZ_x _\Y[fdX[X`i\ hl` 
XmX`k c`\l c\ d\iZi\[`'
?ilpyi\ X Zfej\imx le jflm\e`i Zli`\lo [\ j\j 
XeZ`\ee\j ]f`i\j \k dXiZ_xj 3 Zì\jk cX @Xcc\ Xl 
Ycx Xm\Z j\j d\jli\j \e g`\ii\% jflj ]fid\ [ì\e 
`fe ef`ij% gfli d\jli\i c\j jfc`[\j 3 d\jli\j 
[flYc\d\ek ]YVTOP]&
9 gifgfj [\ Zfdd\iZ\ % eflj eflj jflm\efej 
[ìXmf`i cl hl\chl\ gXik hl\ c\j Zfdk\j [\ ?ilpyi\ 
\emfpX`\ek Z_Xhl\ Xeex\ [\ efdYi\lj\j g`yZ\j 
[\ YxkX`c [\ c\lij xZli`\j Xl [\cu [l KX`ek&?f& 
k_Xi[% Xlo ]f`i\j [\ :\cc`eqfe\' Il\ c\j Zfdk\j 
[\ ?ilpyi\% Z\j XeZ`\ej if`j&gXjk\lij'% X`\ek \l 
c\li YxkX`c% c\lij kiflg\Xlo% hlì`cj \e X`\ek ]X`k 
gclj fl df`ej Zfdd\iZ\% u Z\cX eflj e\ mfpfej 
i`\e [ì`dgfjj`Yc\% \k Zì\jk Z\ hl\ giflm\ [ìX`cc\lij 
c\li ^iXe^\ dfeld\ekXc\ [\j =L`TL_b&
Me\ `e[ljki`\% j` kXek \jk hlìfe gl`jj\ cl` [fe&
e\i Z\ efd % hl` j\dYc\ Xmf`i gXik`Zlc`yi\d\ek 
]c\li` u ?ilpyi\% Zì\jk Z\cc\ [\j g`ek\j \k Xl&
"*# Efe' A% g' .*,'
Y\i^\j' 9 Z\ jla\k \eZfi\% hl!fe eflj g\id\kk\ 
le\ g\k`k\ i\ml\ ixkifjg\Zk`m\'
DX m`cc\ [\ ?ilpyi\ XZhl`k \e *,,, [l Zfdk\ 
H`\ii\ AAA c\ [if`k [ìG_d^\c[ "*#% gfli c\ gi`o [\ 
,)) ]cfi`ej [ìfi% [if`k Zfe]`idx [\gl`j gXi c\j 
Zfdk\j Jf[fcg_\ AN \k 9ekf`e\ "+#'
<Xej le\ Z_Xik\ [l / aXem`\i *-.. "*-./ efl&
m\Xl jkpc\#% xdXex\ [l Zfdk\ >iXewf`j A\i% eflj 
c`jfej 3
ã''' ;^PW eflj fek jlggc`x c\j[`kj efj jla\kj 
[\ [`k\ m`cc\ "?ilpyi\# hl\% Zfdd\ Xlki\]f`j [\ 
cX Yfee\ mfcfekx [\ efj gix[xZ\jj\lij% jf`\ek 
[feexj u [`k\ m`cc\ =YXR_PV " G_d^\c[ # \k c\j 
>LVVTP] ",#% u jXmf`i hl\% jli Z_Xhl\ dl`[ [\ 
m`e hl` j\ m\e[ \e g`ek\ u ?ilpyi\% fe gl`jj\ 
c\m\i% Zfdd\ [ìljX^\% *1 gfkj% \k gfli c\j dXcc`\j 
*+ jfcj [\ Yfee\ dfeeX`\'
;^PW eflj fek i\gixj\ekx efj [`kj jla\kj hl\ 
efj f]]`Z`\ij [\ cX Lfli&[\&Lizd\ fek d`j \k 
d\kk\ek \e ZXlj\ c\j dXiZ_Xe[j [\ ?ilpyi\ 
gfli c\j m\ek\j [l\j u cX Lfli% Z\ hl` \jk Zfe&
kiX`i\ u cX Zflkld\ \k Xl [if`k' å
"*# <\ c!Xcc\dXe[ YSW% d\jli\ \dgcfpx\ gfli c\j c`hl`[\j% 
\k RPVO$ Xi^\ek% ]`eXeZ\ hl` j\ g\iwf`k jli Z\j c`hl`[\j'
!)" Efe' A% g' *,.% .+)'
",# >LTVVP]% d\cc\j% d\cx\j% fl YMYVP]$ [if`k hlìfe gix&
c\mX`k jli Z\lo hl` m\e[X`\ek m`e \e [xkX`c% u cX g`ek\% S 
iX`jfe [ìle\ fYfc\ gXi gfk' ê @`j\cp% Aekif['% g' ,)1'
Glki\ c\j [if`kj [ì\ekix\% `c p XmX`k le [if`k [\  jfik`\% 
Xgg\cx [if`k [\ \Y_LRP$ gfli kflj c\j m`ej hlìfe \ogfikX`k [\ 
?ilpyi\'
?JMQîJ= ++
,,)
Hi\eXek \e Yfee\ Zfej`[xiXk`fe cX[`k\ i\hlzk\% 
c\ Zfdk\ >iXewf`j XZZfi[\ hl\ jli Z_Xhl\ gfk [\ 
m`e hl` j\ m\e[iX \e g`ek\ u ?ilpyi\% Hi`e^p \k 
=gX^ep% cX Zfddle\ gl`jj\ gixc\m\i * [\e`\i% 
jf`k \e YcfZ *1 gfkj gXi dl`[ gfli cìf_d^\c[% \k 
*+ jfcj gfli c\j dX`cc\j'
IlXek Xlo gcX`ek\j gfikx\j Zfeki\ c\j gixk\e&
k`fej [\j f]]`Z`\ij [\ cX Lfli% c\ Zfdk\ \ek\e[ 
hl\ c\j dXiZ_Xe[j [\ ?ilpyi\ jf`\ek \o\dgkj 
[\ kflk [if`k [\ m\ek\ [Xej cX Z_vk\cc\e`\ [\ cX 
Lfli "*#'
=e */,)% c\ YX`cc`% F`ZfcXj E\p\i% jìXm`jX [\ 
ixZcXd\i cìf_d^\c[ Xl efd [l ]`jZ% u iX`jfe [ìle 
i\`Z_jk_Xc\i " +. YXkq # gXi dl`[ [\ m`e Xii`mXek 
u ?ilpyi\' Hfli ixgfe[i\ u Z\kk\ gixk\ek`fe [l 
YX`cc`% fe [xZ`[\ [\ cl` \o_`Y\i c\j k`ki\j \k Zfe&
Z\jj`fej XeZ`\ee\j ]X`k\j u cX Zfddle\% \k% j` 
Z\cX e\ jl]]`k gXj% [\ i\Zfli`i u >i`Yfli^'
=e m\ikl [\ Z\j ZfeZ\jj`fej jflm\iX`e\j% cX 
Zfddle\ [\ ?ilpyi\ e\ g\iZ\mX`k gXj j\lc\d\ek 
cìf_d^\c[ \k c\j fYfc\j% dX`j \cc\ XZZfi[X`k fl 
i\k`iX`k c\j [if`kj [\ m\ek\% \k \o\iwX`k cX _Xlk\ 
jlim\`ccXeZ\ jli c\j xkXYc`jj\d\ekj glYc`Zj \k c\j 
[xY`kj% k\cj hl\ XlY\i^\j% YflcXe^\i`\j% \kZ'
Ge [`jk`e^lX`k [yj cfij \eki\ c\j XlY\i^\j fl 
_Äk\cc\i`\j \k c\j g`ek\j fl YflZ_fej% \k Z\j [`j&
k`eZk`fej xkX`\ek g\lk&zki\ \eZfi\ gclj kiXeZ_x\j 
hl\ [\ efj aflij'
"*# Efe' AA% g% .)%
,,*
Me\ [xZ`j`fe [l Zfej\`c [\ cìXeex\ */,- gfik\ 
hl\% jli le\ gcX`ek\ gfikx\ Zfeki\ cX m\lm\ "i\& 
c`Zk\# [l Zli`Xc ;c\iZ% gfli Xmf`i m\e[l [l m`e 
Xl dzd\ gi`o hl\ c\j ã _Äk\j glYc`Zj $ ê Zì\jk 
X`ej` hlìfe Xgg\cX`k c\j XlY\i^`jk\j ê eìXpXek 
g\id`jj`fe ãhl\ [\ m\e[i\ u g`ek\å% \k gfli 
Xmf`i j\im` [\ cX m`Xe[\% ã iÄkj " iÄk`j #% Zi\jg\j% 
Yl^e\kj \k Xlki\j \jgyZ\j [\ m`Xe[\j efe g\i&
d`j\j u le\ g`ek\% c\ Zfej\`c X fi[feex `Z\cc\ 
[\mf`i gXp\i [\lo f]]\ej\j "Xd\e[\j# jXej ix&
d`jj`fe' å
Hfli [fee\i [\ Z\kk\ dXk`yi\ le\ `[x\ gclj 
Zfdgcyk\% i\gif[l`jfej% \e cìXYix^\Xek% le iy^c\&
d\ek [l +, dXij */,0 3
ã *Ñ Acj "c\j _Äk\j glYc`Zj# m\e[ifek \k k`\e[ifek 
kiX`e [\ kXm\ie\ " XlY\i^\% ZXYXi\k # cì\jgXZ\ [ìle 
Xe \k afli ê Zì\jk&u&[`i\ hl\ c\j ZfeZ\jj`fej [\ 
m\ek\ jfek ]X`k\j gfli c\ k\id\ [ìle\ Xeex\'
+Ñ Mj e\ _Xljj\ifek c\ m`e gclj _Xlk hlì`c eì\jk 
VYXRL^^j ê Z\ hl` m\lk [`i\ hlì`cj e\ m\e[ifek 
gXj c\ m`e Xl&[\jjlj [l gi`o ]`ox' ;\ gi`o mXi`X`k 
[\ + *(+ aljhlìu 1 YXkq c\ gfk " c\j Xeex\j \oZ\g&
k`fee\cc\j #'
,Ñ Acj k`\e[ifek Yfe kiX`e \k Yfe fi[i\ u c\li 
m\e[Xe^\ \k kvZ_\ifek [\ kflk c\li gflmf`i [\ 
d\kki\ cX gX`o u Z\lo hl` j\ mfl[ifek YXkki\' ;\ 
eì\jk gXj [ìXlafli[ì_l` hl\ c\ m`e gi`j Xm\Z \oZyj 
i\e[ c\j _fdd\j ]flj'
-Ñ Acj e\ [xc`mi\ifek e` e\ j\im`ifek XlZle m`e
,,+
YXj " [\'hlXc`kx `e]xi`\li\# Xlo dXcX[\j \k ]\d&
d\j XZZflZ_x\j% \k eì\e XpXek hl\ [l YXj% `cj 
[\mifek Xm\ik`i [\mXek "XmXek# [\ c\ d\jli\i'
.Ñ Acj XYY\i^\ifek "_xY\i^\ifek# gXlmi\j \k 
i`Z_\j [\dXe[Xekcì_XY\i^\% jXej c\li ]X`i\ i\]lj'
/Ñ F\ [\mifek \eZXm\i XlZle Z_Xi [\ m`e jXej 
c\ jZl [l ^flm\ie\li fl [\j cfe^XkkX`i\j ê [\ 
Z\lo hl` jfek Z_Xi^xj [\ g\iZ\mf`i cìf_d^\c['
0Ñ FìXYY\i^\ifek e` e\ i\k`i\ifek XlZle\j ]`cc\j 
[xYXlZ_x\j% c\li [fee\ifek j\lc\d\ek u Yf`i\ \k 
u dXe^\i% \k \e]`e j\ifek fYx`jjXekj Xlo Zfd&
dXe[\d\ekj% kXek [\ cX Zfddle\ hl\ [l Zfej\`c'
Glki\ Z\% X xkx X[af`ek gXi fi[feeXeZ\ [l 
?iXe[ ;fej\`c hlì`cj j\ [\mifek k\e`i ]flie`j [\ 
]f`e \k Xmf`e\% Xm\Z le\ xZli`\% gfli cf^\i kflj 
m\eXekj% Zfdd\ Xljj` k`\e[ifek kif`j ZflZ_\j 
"c`kj# c`Yi\j fl gfli c\ df`ej [\lo% gfli cf^\i 
c\j ]fiX`ej'
F\ d\kkifek [Xej c\ m`e XlZle\ \Xl Xi[\ek\% 
e` [\ cX Z_Xlo% e` Xlki\j dXlmX`j\j X]]X`i\j' å
9`cc\lij `c \jk [`k hl\ ã c\j _fjk\j e\ d\kkifek 
e` Z_Xlo e` ]`Xek\j "]`\ek\j# [\ g`^\fej \k Xlki\j 
dXlmX`j\j X]]X`i\j [Xej c\ m`e' å @xcXj ! Z\ eì\jk 
gf`ek [ìXlafli[ì_l` efe gclj hl\ cìfe ZfeeX}k 
cìXik [\ ]i\cXk\i \k [\ ]Xcj`]`\i c\ m`e4 `c eìp X [\ 
[`]]xi\eZ\ hl\ [Xej c\j gifZx[xj'
EX`j `c \jk [ìXlki\j dxcXe^\j hl\ cX iy^c\ g\i&
d\k 3 X`ej` cìfe e\ d\kkiX ã hl\ [\dp&hlXik\kk\ 
[\ m`e YXj jli [\lo [\ Yfej m`ej' å
,,,
Ac xkX`k `ek\i[`k [\ [fee\i u Yf`i\ \k u dXe^\i% 
jXej le\ xm`[\ek\ exZ\jj`kx% g\e[Xek c\j jX`ekj 
f]]`Z\j% [l dXk`e jlikflk% c\j aflij [\ ]zk\j \k 
[`dXeZ_\j'
D\j ã _fjk\j å fl XlY\i^`jk\j gizkX`\ek j\i&
d\ek \eki\ c\j dX`ej [l ;fej\`c fl [\ j\j i\gix&
j\ekXekj'
=e */-/% fe ]X`k [x]\ej\ u le\ ]\dd\% Xgg\cx\ 
cX JfZ_\cc\% [\ k\e`i XlY\i^\% gXi cX iX`jfe 
hlì\cc\ m\eX`k [ìxgflj\i le xkiXe^\i' <ìfÅ Lfe 
g\lk `e]xi\i hl\ c\ [if`k [\ m\e[i\ m`e xkX`k le 
gi`m`cy^\ ixj\imx Xlo Yfli^\f`j fl _XY`kXekj [\ 
?ilpyi\' ;\kk\ iy^c\ eìxkX`k Z\g\e[Xek gXj XY&
jfcl\% kxdf`e Z\ hl` Xii`mX \e */0/% fÅ cìfe Z_Xi&
^\X c\j cfe^XkkX`i\j [\ m`j`k\i c\ m`e [\ Dfl`j\ 
EXp\lo% [\ QlX[\ej% \k jì`c jì\e kiflm\ gclj 
hlìfe e\ cl` X g\id`j [\ m\e[i\% fe cl` ã cym\iX 
c\ Yfjjfe å "Yl`jjfe% [\ cu gXi Zfiilgk`fe c\ dfk 
YflZ_fe# \k fe cl` `ek\i[`iX XYjfcld\ek cX m\ek\'
N\ij cìXeex\ */-*% c\ YX`cc`% B\Xe&H`\ii\ G[\k% 
kiflmXek gifYXYc\d\ek hlì`c p XmX`k kifg [ìXl&
Y\i^\j u ?ilpyi\% fl gfli [ìXlki\j dfk`]j hl\ 
eflj e\ ZfeeX`jjfej gXj% j\ d`k \e kzk\ [ì\e i\j&
ki\`e[i\ c\ efdYi\ \k [\ c\ gfik\i u kif`j fl 
hlXki\' Kli c\ gi\d`\i Xm`j hl` \e ]lk [feex Xl 
;fej\`c% fe [xZ`[\ [\ gi`\i c\ YX`cc` [\ jìXYjk\e`i 
[\ kflk\ `e^xi\eZ\ [Xej le\ dXk`yi\ hl` \jk \o&
Zclj`m\d\ek [\ cX Zfdgxk\eZ\ [\ cX Yfli^\f`j`\ 
\k [\ j\j Zfej\`cj'
,1-
Me [fZld\ek [\ cìXeex\ */1) g\lk eflj [fe&
e\i le\ `[x\ [l efdYi\ [\j ã _Äk\j B xkXYc`j u 
?ilpyi\ \k [\ cX hlXek`kx [\m`e hl` jìp m\e[X`k&
Fflj kiflmfej [`o ã _Äk\j å fl XlY\i^`jk\j \k 
le\ ZfejfddXk`fe [\ *)- *(+ Z_Xij [\ m`e% [x&
[lZk`fe ]X`k\ [\ [\lo Z_Xij u Z\lo [\ cX m`cc\ 
gfli c\li ZfejfddXk`fe g\ijfee\cc\% \k [ìle 
[\d` Z_Xi \e jlj gfli Z\lo hl` fek [\j ]\dd\j 
\e ZflZ_\% [ìle Z_Xi gfli Z\lo [\ Hi`e^p% Xm\ Z 
\o\dgk`fe gfli ã cì_Äk\ å [\ N`ccXiafi[fe ê Z\ 
hl` g\lk ]X`i\ le kfkXc Xggifo`dXk`] [\ *+- Z_Xij 
gXi Xe'
=e */1-% fe ZfdgkX`k hlXkfiq\ ã _Äk\j å u 
?ilpyi\% c\jhl\cj gXpX`\ek \ej\dYc\ +1+ ]cfi`ej 
[ìf_d^\c['
;\kk\ ^iXe[\ ZfejfddXk`fe \k Z\ efdYi\ dlc&
k`gc`x [ìXlY\i^\j \k [\ [xY`kj% jì\ogc`hl\ek gXi 
cì`dgfikXeZ\ [\j ]f`i\j \k dXiZ_xj \k gXi c\ dfl&
m\d\ek Zfdd\iZ`Xc hl` \e ixjlckX`k'
D\ dxk`\i xkX`k _fefiXYc\ \k clZiXk`]% `c xkX`k 
\o\iZx gXi c\j efYc\j ]Xd`cc\j [\ ?ilpyi\% c\j [\ 
E`ej`\i% c\j [\ KX`ek&?\idX`e% c\j ;Xjk\ccX% g\lk& 
zki\ Zfdd\ gifgi`xkX`i\j [\ m`^e\j \k Zfdd\ 
dfp\e [ìxZflc\i c\j gif[l`kj [\ c\li ZiÇ'
<yj cìXeex\ */1/% eflj kiflmfej d\ek`feex\ 
cì\ej\`^e\ [\ cX 8VPX\%OP%=c]& =e */21% c\ Zfej\`c 
g\id\k Xl Zli`Xc ?XZ_\k [ìflmi`i le\ XlY\i^\ 
jflj cì\ej\`^e\ [l =TYX%Oz@\& <Xej cX m\ek\ [\j 
gifgi`xkxj gXik`Zlc`yi\j [\ cìXeZ`\e Zfdk\ E`Z_\c%
,,.
]X`k\ \e *..0 gXi E\jj\`^e\lij [\ >i`Yfli^% 
]`^li\ le\ dX`jfe j`klx\ u ?ilpyi\% Xgg\cx\ VP 
DYVPTV1 fe j\iX`k k\ekx [\ Zif`i\ hl\ ZìxkX`k le\ 
XlY\i^\ jflj Z\kk\ \ej\`^e\'
Kflj cìXZk\ [\ dx[`Xk`fe \e *1)-% `c ]lk Xccflx 
gXi cì=kXk u cX m`cc\ [\ ?ilpyi\% Zfdd\ Zfdg\e&
jXk`fe [\ j\j XeZ`\ej [if`kj% c\j ,(*) [\ cì`dgÄk 
jli c\j Yf`jjfej "*#' =e *1+. ?ilpyi\ fYk`ek% u 
k`ki\ [ì`e[\de`kx [l iXZ_Xk [\ cìf_d^\c[ fgxix 
gXi cì=kXk% le\ jfdd\ Xeel\cc\ [\ **. ]iXeZj% 
m`\lo kXlo'
<\j ã _Äk\j å gXjjfej Xl ã YflZ_`\i å "Yfl&
Z_\i# \k Xl ã dXq\c å "YflZ_\i`\#'
=e */*)% cX YflZ_\i`\ "dXq\c# ]lk cflx\ u B\Xe 
@l^fe`\i% hl` [\miX j\im`i ]`[yc\d\ek% j\cfe c\j 
XeZ`\ee\j fi[feeXeZ\j' Ge k`\e[iX cX dX`e u Z\ 
hl\ c\j ã _fjk\j å "XlY\i^`jk\j# e\ ]Xjj\ek gXj 
YflZ_\i`\ \lo&dzd\j "dXjjXc\i#' D\ gi`o [\ cX 
m`Xe[\ \jk ]`ox u + YXkq ,(- cX c`mi\ [\ dflkfe% 
+ YXkq *(- Z\cc\ [\' Yèl]% * *(+ cX c`mi\ [\ m\Xl'
D\ dzd\ YflZ_\i "B\Xe @l^fe`\i# j\ gcX`ek 
\e Zfej\`c [\ Z\ hl\ cì_Äk\ [\ cX dX`jfe [\ m`cc\ 
X klx le m\Xl gfli c\ [}e\i [l ;fej\`c' Dì_Äk\ 
jì\oZlj\ ê fe kiflm\ [\j \oZlj\j u kflk ê \e 
[`jXek hlì`c XmX`k Y\jf`e [\ cX g\Xl4 \k c\ Zfej\`c% 
hl` gifYXYc\d\ek XmX`k kiflmx c\ m\Xl Yfe% j\
"*# Me\ efk\ [\ Z\kk\ xgfhl\ eflj Xggi\e[ hl\% [ìXgiyj 
cìXeZ`\e ljX^\% ?ilpyi\ g\iZ\mX`k *- YXkq gXi Z_Xi \k le gfk 
[\ m`e% ^iXe[\ d\jli\'
,,/
Zfek\ek\ [\ Z\kk\ \oZlj\% i\ZfddXe[Xek ê Z\Z` 
gfli cì\o\dgc\ ê hl\ [fixeXmXek fe j\ Zfe]fid\ 
u cX iy^c\'
=e */,/% c\ dxkiX` ?XZ_\k XpXek gfikx gcX`ek\ 
Zfeki\ ?' E`Z_fk% hl` klX`k [\j m\Xlo \k [\j 
dflkfej jXej j\ j\im`i [\ cX YflZ_\i`\% E`Z_fk 
i\wlk le Xgg\c u cìfi[i\' 9 Z\kk\ fZZXj`fe% `c ]lk 
fi[feex hl\ c\ YflZ_\i j\im`iX`k \e kflk gi\d`\i 
c`\l c\j Yfli^\f`j \k Zfddle`\ij [\ ?ilpyi\% 
hlì`c e\ m\e[iX`k _fij [\ cX Zfddle\ hlì\e ZXj 
[\ exZ\jj`kx% \k Z\cX gXiZ\ hlìfe e\ mflcX`k gXj 
eflii`i j\j dflkfej gfli c\j xkiXe^\ij'
DX YflZ_\i`\ ]lk cflx\ \e */1. u >' H`kk\k% Xlo 
XeZ`\ee\j Zfe[`k`fej% efkXdd\ek [\ e\ gf`ek 
kl\i [\ m\Xl hl` \Çk df`ej [\ [`o aflij' D\ 
gi`o [\ cX m`Xe[\ \jk ]`ox% Z\kk\ Xeex\ cu% u * YXkq 
cX c`mi\ [\ Yèl]% Z\cc\ [\ m\Xl Xl dzd\ gi`o 
[\gl`j Hvhl\j u cX KX`ek&EXik`e% \k c\ i\jk\ [l 
k\dgj u *(+ YXkq'
@\li\lo k\dgj hl\ Z\cl` fÅ cX c`mi\ [\ m`Xe[\ 
[\ Yèl] e\ ZfÇkX`k hlìle YXkq "*- *(+ Z\ek`d\j# 
kflk\ cìXeex\% fÅ c\ gclj gXlmi\% gXi Zfejxhl\ek% 
gflmX`k d\kki\ jfe gfk Xl ]\l c\ [`dXeZ_\% 
Zfdd\ Xl k\dgj [l Yfe if` @\ei` AN !
9giyj cX YflZ_\i`\% le\ g\k`k\ m`j`k\ Xl ]fli% 
gfli e\ i`\e fd\kki\ \k k\id`e\i Z\kk\ xeldxiX&
k`fe [xau kifg cfe^l\'
Ac \o`jkX`k u ?ilpyi\% Zfdd\ \e ^xexiXc [Xej 
kflj c\j Z\eki\j [\ gfglcXk`fe Xl dfp\e v^\% le
,,0
]fli YXeXc% fÅ c\j _XY`kXekj xkX`\ek k\elj% \e 
gXpXek le cx^\i [if`k Xl j\`^e\li% [\ ]X`i\ Zl`i\ 
c\li gX`e% Xgiyj Xmf`i ]X`k% Xlo dzd\j Zfe[`&
k`fej% dfl[i\ c\li Ycx Xl dflc`e j\`^e\li`Xc' ;\j 
dflc`ej% gfli ?ilpyi\% xkX`\ek Z\lo [\ KXlj& 
j`ml\ !DLV]L L[_L" "*#'
=e */--% c\ YX`cc` [\ ?ilpyi\% H`\ii\ J\p]]% [`k 
c\ a\le\% ixZcXdX`k .) ]cfi`ej [ìXd\e[\ u Z\lo 
hl` j\ g\id\kkX`\ek [\ Zl`i\ c\li gX`e X`cc\lij 
hlìXl ]fli YXeXc' D\ ;fej\`c kiflmX Z\kk\ gix&
k\ek`fe \ofiY`kXek\% Xkk\e[l hl\ cìXeZ`\ee\ Zfl&
kld\ e\ gfikX`k hl\ . ]cfi`ej [ìXd\e[\'
9 Z\kk\ fZZXj`fe% \k jXej [flk\ gfli Zflg\i 
Zflik u kflk\ [`]]`Zlckx% cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ 
ixjfclk [ìXZ_\k\i fl [\ cfl\i c\ ]fli [\ E\jj\`& 
^e\lij gfli le gi`o iX`jfeeXYc\% Zfdd\ Xljj` 
[\ iXZ_\k\i c\ Y`Z_\k [ìXmf`e\ [Ç gXi Z\lo [\ 
Hi`e^p gfli cX gfk\i`\ [\ ?ilpyi\'
Ac gXiX}k Y`\e hl\ cX cfZXk`fe \lk c`\l gl`jhl\% 
\e */,/% c\ Zfej\`c ]`oX`k c\j [if`kj u gXp\i gfli 
cìljX^\ [l ]fli u * YXkq gXi Zflg\ \e gX`e fl u 
*(+ YXkq \e Xi^\ek% Xl Z_f`o [\j Zfeki`YlXYc\j'
*0)-% j\gk\dYi\% +1' Dì_\ii^ifj Xm\ik`iX c\j
"*# HXi XZk\ [l +, [xZ\dYi\ *-22% >iXewf`j AA% Zfdk\ [\ 
?ilpyi\% XZ\ej\ u ?`iXi[ <\jj\ik% Z_Xig\ek`\i% [\d\liXek 
u ?ilpyi\% j\j [\lo dflc`ej [\ DY_Vk`P "KXljj`ml\#V\k jfe 
YXkkf`i% jflj c\j[`kj dflc`ej% Xm\Z c\ Zflij [ì\Xl% jflj c\ 
Z\ej [\ - dl`[j [\ ]ifd\ek \k [\ /) jfcj Yfej [\ DXljXee\% 
\k gfli c\ YXkkf`i% u iX`jfe [\ [\lo k`\ij [\ Z\ hl\ gixcym\ 
c\ d\le`\i jli c\ Z_Xemi\ \k c\ c`e' Efe' AA% g' .+,'
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YflcXe^\ij [\ Zl`i\ c\li gX`e Xl ]fli [\ cX m`cc\% 
jflj g\`e\ [\ j\ mf`i `ek\i[`i\ c\ [xY`k u cìXm\e`i'
D\ ]fli YXeXc jlYj`jk\ \eZfi\% X[fjjx u cX gXi&
k`\ [l Yvk`d\ek [\ cì_Äg`kXc% i\e]\idXek c\j efl&
m\cc\j XiZ_`m\j [\ cX Zfddle\% hl` [Xk\ek 
[\ *1+2 "*#' =e *1*0% c\ ^flm\ie\d\ek ]`k XYXe&
[fe [l ]fli u cX m`cc\% \e i\efewXek gfli kfl&
aflij Xl Z\ej [\ + jfcj \k / [\e`\ij cXljXeef`j%
"*# Ac \jk jflm\ek hl\jk`fe [\j XeZ`\ee\j XiZ_`m\j% jf`k [\ 
cX 9 \Y^^P$ jflj cX dX`jfe [\ m`cc\' =e */-1% fe [xZ`[\ [\ 
]X`i\ kiX[l`i\ \e ]iXewX`j kflk\j c\j c\kki\j "k`ki\j \k Z_Xik\j#% 
kXek \e Xcc\dXe[ hlì\e cXk`e% hl` j\ kiflm\ek \e cX 5\Y_^^P 
"?ifkk\#''' å X]`e hlìfe c\j gl`jj\ c`i\ [\mXek cX Zfddle\% 
gl`j X]`e hl\ c\j [`kj k`ki\j jf`\ek kXek d`\lo Zfej\imxj gfli 
cìX[m\e`i% fe XZ_yk\iX le c`mi\ gfli c\j Zfej\im\i [\[Xej 4 fe 
Zfem`\e[iX Xm\Z [\j efkX`i\j gfli Z\ ]X`i\' å
Glki\ c\j k`ki\j% cX ?ifkk\ i\e]\idX`k Xljj` cX ZX`jj\' ã Kl`&
mXek c!Xkk\ekXk "gifkfZfc\ [l *) al`e *//1# ]X`k \e cX dliX`cc\ 
[\ cX ZXm\ [\ cX dX`jfe [\ m`cc\% u [\jj\`e hl\ cìfe Zif`k 
[ì\eki\i [Xej cX ?ifkk\% ]lk ixjfcl [\ jfik`i cìXi^\ek [\ 
^l\ii\ [\ cu [\[Xej gfli c\ d\kki\ \e XjjliXeZ\ \e hl\chl\ 
c`\l [Xej c\ Z_vk\Xl% gl`jhl\ E' c\ :X`cc`] f]]i\ [ì\e cX`jj\i 
kflaflij cX Zcx u cX Yfli^\f`j`\' å
;\j gixZXlk`fej e\ jl]]`i\ek gf`ek \eZfi\% kxdf`e cX [xc`&
YxiXk`fe jl`mXek\ "*- efm\dYi\ */2+# 3
ã =ejl`k\ [l mfc \k cXiZ`e ]X`k \e cX ^ifkk\ [l Y`\e [\ 
:fli^\f`j`\% dfekXek u *.* xZlj + YXkq% c\ Zfej\`c Xjk fi&
[feex% gfli kXjZ_\i u ]X`i\ i\m\e`i [`k\ jfdd\ ZfejZ`\eZ`\l&
j\d\ek fl Xlki\d\ek 3
*Ñ [\ gi`\i c\ Jxmxi\e[`jj`d\ "E^i [\ Efek\eXZ_# [ìXZ&
Zfi[\i le dfe`kf`i\ "jfddXk`fe jflj d\eXZ\ [ì\oZfddle`&
ZXk`fe# Zfeki\ Z\lo hl` Xlifek ]X`Zk \k Zfdd`j c\[`k cXiZ`e \k 
Z\lo hl` \e gfliifek Xmf`i ZfeeX`jjXeZ\ 4
+Ñ [\ ]X`i\ [`i\ e\l] d\jj\j gXi c\j ;XglZ`ej fl gi\jki\j 
[l Zc\i^x c`Yi\j% u cì_fee\li [\ jX`ek 9ekf`e\ [\ HX[fl\% 
X]`e [\ kflZ_\i c\ mfc\li u cX i\jk`klk`fe 4
=k Zfdd\ gixZXlk`fe ]`eXc\% [\ ]X`i\ le [flYc\ Zf]]i\% 
y Y`\e ]fik \k Y`\e ]\iix' v
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jf`k Xl cfp\i [\ D +- hlì`c g\iZ\mX`k Xeel\cc\&
d\ek Zc\ cX Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\'
D\ j\c% fYa\k [\ gi\d`yi\ exZ\jj`kx% [Xej le 
gXpj Xcg\jki\ jlikflk% ]X`jX`k hl\chl\]f`j [x]Xlk 
fl xkX`k iXi\ [Xej c\ m`\lo k\dgj'
=e */+2% [\j dXiZ_Xe[j [fek eflj `^efifej 
cìfi`^`e\% jìf]]iX`\ek u ]flie`i Xl YX`ccX^\ [\ 
?ilpyi\ [l j\c dXi`e% i\e[l uN\m\p fl u Efi^\j% 
Xl gi`o ã [\ 0 ZXikj å "* YXkj% , Zi\lkq\ij cX c`mi\#% 
gi`o xefid\ gfli le\ [\eix\ Xljj` Zfddle\' 
?ilpyi\ ixjfclk [\ kiX`k\i Xm\Z Z\j dXiZ_Xe[j 
gfli c\ k\id\ [\ j`o Xej'
;fdd\ ?ilpyi\ XmX`k jfe YflZ_\i% jfe ]fli 
YXeXc% `c XmX`k Xljj` jfe gf`[j \k jfe g\j\li Xk&
k`kix% [fek fe xkX`k fYc`^x [\ j\ j\im`i gfli kflk 
fYa\k Xl&[\jjlj [\ +) c`mi\j% jflj cìXd\e[\ [\ 
. ]cfi`ej% [fek cX df`k`x Xl gif]`k [l g\j\li'
=e */**% c\ gf`[j glYc`Z xkX`k X[al^x u Dfl`j 
KXmXip gfli c\ gi`o [\ ,* *(+ ]cfi`ej'
9 cì\oZ\gk`fe [ìle hl`ekXc gXi dX`jfe fl dx&
eX^\% kflk j\ gyj\iX Xl gf`[j [\ cX m`cc\ "[xZ`&
j`fe [l *\i [xZ\dYi\ */,0#'
Ac p XmX`k [\lo gf`[j% c\ ^iXe[ \k c\ g\k`k' D\ 
g\j\li g\iZ\mX`k gfli jX g\`e\ le ^ifj gXi hl`e&
kXc \k XlkXek gfli c\ ]ifdX^\'
=e m\ikl [ìle fZkif` jflm\iX`e [fek eflj 
`^efifej cX [Xk\ \k cX k\e\li% ?ilpyi\ i\m\e[`&
hlX`k c\ [if`k \oZclj`] [\ g\j\i c\j ]ifdX^\j [Xej 
kflk\ cìxk\e[l\ [\ cX Z_vk\cc\e`\' Ac g\iZ\mX`k
gfli Z\cX le [if`k [\ YXcXeZ\ \k dXihlX`k [\ jfe 
jZ\Xl% cX ^il\% c\j g`yZ\j [\ ]ifdX^\% c\li `dgi`&
dXek X`ej` c\ ZXZ_\k [\ cìXlk_\ek`Z`kx'
D\ gf`[j glYc`Z j\ cflX`k \eZfi\ \e *1,)'
D\ Zfdd\iZ\ \k cì`e[ljki`\ XmX`\ek Xd\ex u 
?ilpyi\ le Z\ikX`e efdYi\ [\ ]Xd`cc\j xkiXe&
^yi\j% k\cc\j hl\ c\j <lgix% c\j Hl^eyk% [ìfi`^`e\ 
jXmf`j`\ee\ "*#' Dì_fefiXYc\ Yfli^\f`j`\ ]X`jX`k 
[\ cflXYc\j \]]fikj gfli [xm\cfgg\i [Xej jfe j\`e 
Z\j jfliZ\j [\ gifjgxi`kx glYc`hl\% gfli p Xkk`i\i 
c\j ^\ej [ìXikj \k dxk`\ij' ;`kfej&\e hl\chl\j 
\o\dgc\j'
=e */.1% fe XZZfi[\ j`o \Zlj [\ gi`d\% [l 
Y`\e [\ cì_Äg`kXc% u ;_Xic\j Hl^e\k% \e Zfej`[x&
iXk`fe [\ Z\ hlì`c X xkXYc` u ?ilpyi\ le dxk`\i u 
k`jj\i gfli j\j ]`cc\j% \k hlì`c Xggi\e[ c\ k`jjX^\ 
u jfe ]`cj'
Ge f]]i\ \e *//+% u le kXee\li hl` m`\ek 
[ìXZ_\k\i cX kXee\i`\ [\ ;cXl[\ ?XZ_\k' cì_XY`&
kXk`fe ^iXkl`k\ g\e[Xek [\lo Xej \k cX gcXZ\ gfli 
Zfejkil`i\ le iflX^\'
DX dzd\ ]Xm\li% hlXek Xl [\e`\i [ì_XY`kX&
k`fe% \jk fZkifpx\ \e *//1 u le `e[ljki`\c xkiXe&
^\i u cX cfZXc`kx% hl` jìXggizk\ u m\e`i \o\iZ\i u 
?ilpyi\ cX gif]\jj`fe [\ k\`ekli`\i% \k \e */0,% u
"*# Fflj kiflmfej aljhlìu le c`YiX`i\ xkXYc` u ?ilpyi\ \e 
*/),' 8\LXNT]N_] OP 4Pd% ]LML_O_] WP\NL^Y\ P^ MTMVTYZYVL& 
"=okiX`k [\j i\^`jki\j gXif`jj`Xlo'#
ê ,-) ê
BXZhl\j EXiX[X e [\ ;\ie` Xk' Z_Xg\c`\i% X iX`jfe 
[\%jfe dxk`\i'
Ge \eZfliX^\X`k gXi [\j jlYj`[\j% gXi]X`k\&
d\ek Xggc`hlxj% [\j a\le\j ^\ej gXlmi\j hl` 
mflcX`\ek j\ mfl\i Xlo ZXii`yi\j gif]\jj`fe&
e\cc\j' ;ì\jk X`ej` hl\% \e */./% fe XZZfi[\ le\ 
XccfZXk`fe [\ m`e^k xZlj u >' H`kk\k% hl` m\lik 
]X`i\ Xggi\e[i\ u jfe ]`cj c\ dxk`\i [\ j\iili`\i 
u Kfc\li\% u Zfe[`k`fe [\ ]flie`i le ZXlk`fee\&
d\ek gfli cX i\jk`klk`fe [\ Z\kk\ jfdd\% j` c\ 
a\le\ Xggi\ek` e\ gXim\eX`k gXj u j\ i\e[i\ 
dX}ki\ [Xej jX gif]\jj`fe'
=e */.)% fe Zy[\ u K`dfe [\ cX >fjj\% [fek 
eflj Xmfej [xau gXicx% le\ gcXZ\ giyj [\ cX kfli 
[\ D_ZZVTL%4L\ML$ gfli p xkXYc`i jX ]fe[\i`\% 
jflj ixj\im\ [\ cX gifgi`xkx [l ]fe[j \k [ìle cx&
^\i Z\ej Xeel\c4 fe cl` XZZfi[\% \e flki\% c\ Yf`j 
exZ\jjX`i\ u Z\kk\ ZfejkilZk`fe'
Me\ [xZ`j`fe [\ *0-/ XZZfi[\ cì\ekix\ \e 
?iXe[ ;fej\`c ã gfli c\j j\Zflij fl jlYm\ek`fej 
\e ]Xm\li [\j dxk`\ij å fl [\ Z\lo hl` c\j \o\i&
Z\ek% u Zfe[`k`fe hl\ Z\j dxk`\ij jf`\ek ix\cc\&
d\ek lk`c\j u cX cfZXc`kx% hlìfe c\j X`k giXk`hlxj 
g\e[Xek kif`j Xej% \k hl\ cìfe gi\ee\ cì\e^X^\& 
^\d\ek [\ c\j \o\iZ\i [Xej cì\e[if`k'
<\j i\d\iZ}d\ekj glYc`Zj ]li\ek mfkxj \e *1*+ 
uE' F`ZfcXj <lgix% gfli Xmf`i d`j \e kiX`e cì\o& 
gcf`kXk`fe [ìle\ kfliY`yi\% hl` e\ g\lk zki\ 
hlìXmXekX^\lj\ u cX Zfddle\% kXek gfli xgXi&
ê ,-* ê
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^e\i c\ Yf`j hl\ gfli fZZlg\i c\j YiXj% \e \ox&
Zlk`fe [\ cX eflm\cc\ cf` jli cX d\e[`Z`kx' ;ì\jk 
jXej elc [flk\ [\ cX kfliY`yi\ [\ :flc\pi\ hlì`c 
\jk `Z` hl\jk`fe% kfliY`yi\ hlìfe X \l cì_\li\lj\ 
`[x\ [\ i\d\kki\ [\ie`yi\d\ek \e \ogcf`kXk`fe \k 
hl`% g\e[Xek c\ i`^fli\lo _`m\i [\ *102 u *11)% X 
Z_Xl]]x le\ gXik`\ [\j gfzc\j [\ cX Zfddle\ [\ 
?ilpyi\%
Ge ]`k% \e *1*.% cX gifgfj`k`fe [ì`ekif[l`i\ u 
?ilpyi\ c\ ki\jjX^\ [\ cX gX`cc\% gfli fZZlg\i 
jlikflk c\j a\le\j dX`ej \k gifZli\i [\j i\j&
jfliZ\j Xlo ]Xd`cc\j gXlmi\j' D\ ;fej\`c Z_Xi^\ 
c\j Zfdd`jjX`i\j [\ hlXik`\ij [ìfi^Xe`j\i Z\kk\ 
`e[ljki`\ [Xej c\lij i\jjfikj i\jg\Zk`]j' Ge ]\iX 
Z_f`o [\ ]\dd\j `ek\cc`^\ek\j% Y`\e Xl ]X`k [l 
ki\jjX^\% gfli cìXggi\e[i\ Xlo Xlki\j' DX Zfd&
dle\ ]\iX c\j gi\d`yi\j XmXeZ\j [ìXi^\ek'
;ìxkX`\ek cu c\j [xYlkj [ìle\ `e[ljki`\ hl` jì\jk 
iXg`[\d\ek gifgX^x\% hl`% g\e[Xek cfe^k\dgj% X 
]X`k m`mi\ kXek [\ gXlmi\j dxeX^\j% \k [fek cX 
YX`jj\ ^xexiXc\ j\ ]X`k j` gxe`Yc\d\ek j\ek`i [\&
gl`j hl\chl\j Xeex\j'
Hi\jhl\ \e dzd\ k\dgj jli^`jjX`k le gifa\k 
gclj ^iXe[`fj\% dX`j df`ej _\li\lo [Xej j\j 
jl`k\j 3 `c jìX^`jjX`k [ìxkXYc`i u ?ilpyi\ [\j Xk\&
c`\ij [\ k`jjX^\ gfli cX Zfe]\Zk`fe [\ kflk\ \jgyZ\ 
[\ kf`c\j' Me\ Zfem\ek`fe% u Z\ jla\k% ]lk ZfeZcl\ 
\k j`^ex\ \e *1*/ Xm\Z EE' C\ie% ?l`[p \k ;\ u 
>i`Yfli^' Ge [\mX`k X]]\Zk\i u cìljX^\ [\j Xk\&
ê ,-,
c`\ij le\ gXik`\ [\ cX dX`jfe [\ N`cc\ 4 le Yvk`&
d\ek dzd\ ]lk Zfejkil`k gfli Z\kk\ \eki\gi`j\% 
[Xej c\ mf`j`eX^\ [l Z_vk\Xl% Yvk`d\ek hlìfe 
Xgg\cc\ \eZfi\ cX ]XYi`hl\' ?ilpyi\ j\ ixafl`j&
jX`k [\ Z\kk\ eflm\cc\ `e[ljki`\ `ekif[l`k\ [Xej 
j\j dlij4 dX`j cì\jjX` e\ ixljj`k gXj \k cX Zfe&
m\ek`fe ]lk% [ìle Zfddle XZZfi[% ixj`c`x\ \e [x&
Z\dYi\ [\ cìXeex\ *1*1'
9lafli[ì_l`% _xcXj! c\ Zfdd\iZ\ \k cì`e[ljki`\ 
fek ]l` [\ Z\j c`\lo Xlki\]f`j gclj ]Xmfi`jxj 4 c\ 
j`c\eZ\ \k cX jfc`kl[\ ix^e\ek [Xej Z\j il\j hl` 
fek Zfeel c\ dflm\d\ek \k cX m`\' D\j j\lcj xkX&
Yc`jj\d\ekj `e[ljki`\cj hl` i\jk\ek u ?ilpyi\ 
jfek c\j [\lo dflc`ej [\ KXljj`ml\% gclj`\lij 
jZ`\i`\j% le\ kXee\i`\% ]ifdX^\i`\ g\i]\Zk`feex\% 
le\ ]XYi`hl\ [\ cX`k Zfe[\ejx% cX ZXii`yi\ [\ 
^pgj\ [\ Hi`e^p% jXej gXic\i [\ cìX^i`Zlckli\% 
cX gclj gixZ`\lj\ [\ kflk\j c\j `e[ljki`\j% c\ gi\&
d`\i [\j Xikj hl\ <`\l cl`&dzd\ X \ej\`^ex Xlo 
_fdd\j "*#'
Ffj gyi\j e\ j\ Zfek\ekX`\ek gXj [\ ZxcxYi\i 
c\j ]zk\j i\c`^`\lj\j 4 `cj X`dX`\ek u c\j i\gixj\e&
k\i% u c\j d\kki\ \e jZye\ 3 Zì\jk Z\ hlìfe Xgg\cc\
"*# ?YX YOP\T] VLMY\T]]L YZP\L P^ \_]^TNL^TYXPW N\PL^LW 
LM LV^T]]TWY& "=Zfc\'% Z' ml'#
Ge e\ c`iX g\lk&zki\ gXj jXej `ekxizk hl\chl\j [xkX`cj jli le\ 
`e[ljki`\ u gXik% Z\cc\ hl` X \e ml\ c\ jflcX^\d\ek [\j jfl]&
]iXeZ\j \k cX gifcfe^Xk`fe [\ cX m`\ _ldX`e\% c!Xik dx[`ZXc% 
k\c hlì`c X xkx giXk`hlx u ?ilpyi\ [Xej c\ gXjjx' 9 iX`jfe [\ 
c\li jgxZ`Xc`kx% eflj i\emfpfej Z\j [xkX`cj% Xm\Z [ìXlki\j% u 
cX ]`e [\ Z\kk\ efk`Z\% g`yZ\j aljk`]`ZXk' eÑ *)'
B\lo'
Epjkyi\j'
ê ,-- ê
afl\i c\j dpjkyi\j' ;\j a\lo% Z\j ixafl`jjXeZ\j 
xkX`\ek Y`\e Zfeelj u ?ilpyi\4 `cj fZZlg\ek le\ 
cXi^\ gcXZ\ [Xej j\j XiZ_`m\j% [Xej j\j gifkf&
Zfc\j% eflj eìfjfej gclj [`i\ [Xej j\j jflm\&
e`ij'
;ìxkX`k [ìXYfi[ c\ a\l [\ cX HXjj`fe' <Xej c\ 
Zfdgk\ [\ Zfddle\ [\ *-/. ]`^li\ le\ [xg\ej\ 
[\ 1 ^ifj% gfli m`e f]]\ik Xlo \e]Xekj hl` fek 
aflx cX HXjj`fe c\ m\e[i\[` jX`ek "*#'
=e *.,.% Xlki\ [xg\ej\ ã u cìfZZXj`fe [\ cX 
m\el\ [\ Z\lo [ìGife gfli cX HXjj`fe å Xm\Z c\j 
Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% hl` j\ af`^e`i\ek u \lo'
D\ Zfdgk\ [\ *.)*% gXi >iXewf`j [\ E`ej`\i% 
d\ek`fee\ x^Xc\d\ek le\ [xg\ej\ gfli m`e f]&
]\ik Xlo \e]Xekj hl` fek [feex ã cX ]XiZ\ å !]TN" 
c\ afli [\ KX`ek&L_xf[lc\'
9lki\ [xg\ej\ \e */+2% \e ]Xm\li [\j a\le\j 
^\ej hl` fek aflx c!_`jkf`i\ [\ cX [xZfccXk`fe [\ 
jX`ek B\Xe&:Xgk`jk\% gXkife [\ cX Z_Xg\cc\ [l 
Z_vk\Xl'
DìX[fiXk`fe [\ cX ;iyZ_\ gXi c\j Y\i^\ij e\ 
gflmX`k dXehl\i [ìzki\ i\gixj\ekx\ [Xej le 
gXpj [\ Y\i^\ij \k [\ gvki\j' EX`j% _xcXj$ c\j 
d\`cc\li\j Z_fj\j [x^xeyi\ek \e Z\ dfe[\4 cX 
a\le\jj\ \jk cx^yi\ \k e\ ix]cxZ_`k gXj kflaflij 3 
Xl c`\l [ìx[`]`\i% \cc\ ]`e`k gXi jZXe[Xc`j\i' =Zfl&
"*# ;fdgk\'[\ H' HfeZ\ip% ^flm\ie\li [\ Zfddle\% *-/.' 
ã ;^PW !VTM\L`T^&" Z\Y `TXY OL^Y TVVT] [_T QPNP\_X^ ZL]]TYXP\g 
TX OTP `PXP\T] ]LXNTT$ 1 ^ifj'
,-.
kfej c\j gcX`ek\j [l gifkfZfc\ [l 2 efm\d&
Yi\ */0) 3 ã Hl`jhl\ c\j gXjk\lij jZXe[Xc`j\ek 
gclkÄk gXi c\lij ]fc`\j hl\ [ì\oZ`k\i u [xmfk`fe% 
fe e\ c\li YX`cc\iX i`\e ep gixj\ek\d\ek ep gfli 
cìXm\e`i' å
;\k ljX^\ ]lk jlggi`dx [Xej c\ [`fZyj\ [\ 
DXljXee\ gXi le\ c\kki\ gXjkfiXc\ [\ cìxmzhl\% 
BXZhl\j <l[`e^% [l ,* fZkfYi\ *0** 4 \k Z\g\e&
[Xek `c jlYj`jkX`k \eZfi\% u efki\ ZfeeX`jjXeZ\% 
[Xej hl\chl\j gXif`jj\j [\ cX ?ilpyi\% `c p X le\ 
Z`ehlXekX`e\ [ìXeex\'
Me a\l kiyj \e mf^l\ u ?ilpyi\ Zfdd\ u >i`&
Yfli^ \k X`cc\lij% Zì\jk c\ UP_ OP] CYT]$ hl` j\ 
ZxcxYiX`k Xm\Z cX ]zk\ [\ Z\ efd% c\ / aXem`\i [\ 
Z_Xhl\ Xeex\'
D\ gifkfZfc\ [l *\i [xZ\dYi\ */)2 eflj i\e&
j\`^e\ X`ej` jli cìfi`^`e\ [\ Z\kk\ ]zk\% hl` i\&
dfek\ Xl df`ej Xlo gi\d`yi\j Xeex\j [l 
om`\ j`yZc\'
ã =e Zfej`[xiXk`fe [l mèl gifd`j u <`\l [\ 
ZxcxYi\i kflj c\j Xej c\ afli [\j Jfpj% Zfdd\ \jk 
[\ Zflkld\% cìXeex\ gixj\ek\ \jk ixjfcl [\ gfi&
k\i c\j Xid\j Xgiyj c\ kiyj Z_\i j`i\ c\ Jfp''' \k 
\e kflk k`\e[ifek Yfee\ iy^c\ \k Yfe fi[i\' å
*/**' ã DX ]zk\ [\j Jfpj j\ jfc\ee`j\iX Xm\Z 
Yfee\ [xmfk`fe \k \o\iZ`Z\ [ìXid\j% j\cfe c\ mèl 
\k cX gifd\jj\ ]X`k\ gXi efj [\mXeZ`\ij' å &
DX ]zk\% hl` Zfdgi\eX`k gclj`\lij XZk\j \k j\ 
Zfdgc`hlX`k [\ efdYi\lo g\ijfeeX^\j% xkX`k
?JMQîJ=' +,
ê ,-/ ê
fYc`^Xkf`i\ gfli kflj c\j _fdd\j mXc`[\j \e 
xkXk [\ gfik\i c\j Xid\j'
*/,0% [xZ\dYi\ ,*' ã D\j Zflg\j [ìXi^\ek [\ cX 
m`cc\ j\ [fee\ifek Xl Jfp c\ jf`i \k c\ c\e[\dX`e 
[\ cX ]zk\' å
*/,2% dzd\ hlXek`yd\' ã D\ Jfp% >iXewf`j 
?XZ_\k% j\ [\miX Zfek\ek\i [\ ,) xZlj gfli gfi&
k\i cX Zflifee\' å ;ìxkX`k df[\jk\% jlikflk jì`c 
[\mX`k [x]iXp\i jX Zfli'
;\ eì\jk gXj kflk' ã Hfli d\e\i c\j gfik\& 
Zflg\j \k gfik\&gfdd\j% fe [\miX gi\e[i\ [\j 
^\ej [\ cX Zfddle\' å
Ge j\ [\dXe[\iX Z\ hl\ jfek Z\j gfik\&Zflg\j 
xk gfik\&gfdd\j 4 eflj g\ejfej hlì`c jìX^`k `Z` [\ 
gX^\j fl [\ g\k`kj if`j gfikXek c\j gixj\ekj [\j 
dX^\j 3 cX dpii_\ \k cì\eZ\ej 4 fe e\ gXic\ gXj 
[\ cìfi 3 ?ilpyi\ eì\e ]flie`jjX`k gXj Zfdd\ 
cì9iXY`\ _\li\lj\ fl c\ gXpj [\ KXYX'
EX`j gflijl`mfej'
ã D\ ^flm\ie\li "[\ Zfddle\# ]\iX XZZfddf&
[\i cX ZXjXhl\ ifl^\ gfli c\ Jfp Zfdd\ Xljj` 
c\ jZ\gki\' å ê Ge c\ mf`k% i`\e eìp dXehl\% `c p 
X dzd\ [\ kifg' ê ã =k cX ZXgg\ [l Yfl]]fe! å 
Ac ]XccX`k Xl if` le Yfl]]fe% le ;_XcXdXcX% 
Zfdd\ Xl Zfdk\ H`\ii\ AN'
DX dlj`hl\ e\ [\mX`k gXj ]X`i\ [x]Xlk efe 
gclj% Zfdd\ \cc\ eìXmX`k gXj dXehlx u :\k_cx\d 
fl [Xej j\j \em`ifej c\ afli [\ cX eX`jjXeZ\ [l 
[`m`e E\jj`\' ã D\ Jfp ê Zì\jk kflaflij c\ gif&
,-0
kfZfc\ hl` gXic\ ê gi\e[iX c\j dxexki`\ij cX 
m\`cc\ [\j kif`j Jfpj fÅ Yfe cl` j\dYc\iX' å
*/-+% afli [\ KX`ek&EXik`e "/ [xZ\dYi\#% ã c\ 
K\`^e\li [fp\e "<fd B\Xe ;Xjk\ccX#% gfli cX 
i\gixj\ekXk`fe [\j Jfpj% XliX cX Z_Xi^\ XYjfcl\ 
[\ efdd\i kflj c\j f]]`Z`\ij% kXek gfli c\j [\lo 
Jfp hl\ gfli clp' å
Lflk c\ dfe[\ jì\e dzcX`k% gizki\j \k cX~hl\j% 
Zlix \k j`dgc\j ]`[yc\j' D\ [fp\e ;Xjk\ccX ]X`jX`k 
`Z` cX ]feZk`fe [l if` [\j if`j% [\ Z_\] [\ cX ]zk\'
ã Ge ]\iX le\ YXee`yi\ e\lm\% \k c\j [\lo 
m`\`cc\j fe c\j iXZZfddf[\iX [l d`\lo hlìfe 
gfliiX "*#' å
DìXeex\ jl`mXek\ "*/-,#% c\ j\`^e\li [fp\e 
xkX`k gi`x [\ i\efeZ\i u cX Zflifee\ \e hlXc`kx [\ 
ã ZfejkXYc\ å% fl [\ jlim\`ccXek'
Lflk c\ dfe[\ [l i\jk\ e\ j\ jflZ`X`k gXj [\ 
gfik\i cX Zflifee\% kxdf`e Z\kk\ fi[feeXeZ\ [l 
afli [\ KX`ek&=k`\ee\ */-+ 3
ã =jk fi[feex hl\ Z\cl` hl` jìXYj\ek\iX`k c\ 
afli [\j Jfpj \k e\ mfl[iX`k gXj gfik\i cX Zfl&
ifee\% `c [\miX zki\ gi`mx [l Y`\e Zfddle 
"ZfddleX^\# \k [l ;fej\`c cì\jgXZ\ [ìle Xe' å
Glki\ c\j if`j \k c\li jl`k\ `ddx[`Xk\% `c p
"*# ã 9l g\`eki\ NXc\i`Xe "NXccxc`Xe 8#% gfli Xmf`i ]flie` 
cìfi \k c\j Zflc\lij kXek gfli ]X`i\ cX ^il\ \e cX YXee`yi\ 
e\lm\% c\j Zflifee\j% jZ\gki\ \k cìxkf`c\% Xgiyj c\j *, xZlj 
[ìXi^\ek hlì`c X ]flie`''' fe cl` X fi[feex *(+ g`jkfcc\% \k jfe 
_XY`kX^\ clp j\iX XZhl`kkx gfli Z\kk\ Xeex\' å "*) efm\dYi\ 
*/-,'#
,-1
XmX`k kif`j ZfdgX^e`\j jli g`\[ 4 Z_Xhl\ if` XmX`k 
cX j`\ee\' ;\j ZfdgX^e`\j gXiX[X`\ek% j\ c`&
miX`\ek u [`]]xi\ekj \o\iZ`Z\j% ]X`jX`\ek dzd\ [\j 
[xZ_Xi^\j [ìXid\j u ]\l'
Fflj eìXmfej gXj kflk ml' ã Ac j\iX g\id`j Xl 
if` @xif[\ [ìXmf`i j`o dfljhl\kX`i\j gfli Xcc\i 
u cìx^c`j\' å D\ if` @xif[\% \ekflix [\ dflj&
hl\kX`i\j% hl` j\ i\e[ u cìx^c`j\% Zì\jk Xjj\q g`&
hlXek'
EX`j mf`Z` hl` \jk gclj ]fik' <fd 9ekf`e\ L_f& 
i`e% [l Zc\i^x [\ ?ilpyi\% i\dgc`k \e */-- c\ 
iÄc\ [\ ã [Xlg_`e' å Ac \jk hl\jk`fe X`cc\lij [l 
ã Zflifee\d\ek [l [Xlg_`e å% Z\ hl` eflj ]\iX`k 
Zif`i\ hl\ Z\ g\ijfeeX^\ eìxkX`k Xlki\ hl\ cì_xi`&
k`\i gixjfdgk`] fl c\ if` [xj`^ex [ìXmXeZ\ gfli 
gixj`[\i u cX ]zk\' Ac j\ efddX`k u cX KX`ek& 
EXik`e'
J`\e [\ gclj Zli`\lo hl\ Z\kk\ Zfli fÅ cìfe 
mfpX`k @xif[\ \k c\j Jf`j dX^\j% c\j ^iXe[j \k 
c\j g\k`kj if`j% c\j ^iXe[\j \k c\j g\k`k\j i\`e\j% 
\k c\ [Xlg_`e gXi&[\jjlj c\ dXiZ_x ! Ffj gyi\j 
xkX`\ek miX`d\ek eX~]j'
=e */.)% ^iXe[ [xjXiif` u ?ilpyi\% ^iXe[\ 
g\igc\o`kx% gfli jXmf`i j` c\ if` [\ cX ]zk\ [\mX`k 
Xjj`jk\i u mzgi\j cX m\`cc\ [l afli [\j if`j% fl` fl 
efe!Hfli [xZ`[\i Z\kk\ ^iXm\ hl\jk`fe% `c ]lk Zfe&
m\el hl\ cìfe Zfejlck\iX`k c\j c`mi\j j`Ypcc`ej% 
Zì\jk&u&[`i\ c\j i\^`jki\j [l ;fej\`c% X]`e [\ mf`i 
Zfdd\ek c\ mèl XmX`k xkx ]X`k gXi c\j XeZ`\ej% \k
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hl\% u [x]Xlk [\ [fZld\ekj% cìfe jì\e iXggfik\&
iX`k u cX kiX[`k`fe fiXc\% u cX dxdf`i\ [\j m`\lo' 
Fflj `^efifej c\ ixjlckXk [\ Z\kk\ \ehlzk\% \k 
Zfdd\ek ]lk kiXeZ_x\ cX [`]]`Zlckx hl` k\eX`k c\j 
\jgi`kj \e jljg\ej'
Nf`Z` le eflm\Xl [xkX`c hl\ eflj \dgilekfej 
Xl Zfdgk\ [\ Zfddle\ [\ */.* 3 Zì\jk le\ [x&
g\ej\ [\ , ]cfi`ej *, ^ifj gfli XZ_Xk [\ /) kf`j\j 
[\ Zfi[\% gfli ã Zfe[l`i\ cX ^ifjj\ xkf`c\ Xlo 
kif`j Jfpj å% gclj [\ *. ]cfi`ej / ^ifj gfli kX]]Xo 
"kX]]\kXj# ifl^\ ZiXdf`j` \k m`fc\k% gfli cX ifY\ 
[\ jX`ek Bfj\g_' å
DX jX`ek\ N`\i^\ xkX`k le g\ijfeeX^\ fYc`^x 
[\ cX ]zk\ 4 \e */-2% Zì\jk cX ]`cc\ [l YX`cc` "9ekf`e\ 
Hpk_fe# hl` i\dgc`jjX`k Z\ iÄc\% XZZfdgX^ex\ [\ 
jX j\imXek\ fl [\ jX jl`mXek\% gfli gXic\i c\ cXe&
^X^\ [\ cX kiX^x[`\'
*/.+ efm\dYi\ -' ã Ge Zfek`el\iX [\ ]X`i\ cX 
i\gixj\ekXk`fe [\j kif`j Jfpj c\ afli [\ c\li ]zk\ 
\k [ì\jkXYc`i le Jfp \e Yfli^\f`j`\% Zfdd\ X \jkx 
XZZfljkldx Zp&[\mXek' Ge jlpmiX cìXeZ`\ee\ 
Zfljkld\ gfli XZZfdgX^e\i c\ Jfp u mzgi\j \k 
]\iX c\ jflggx% X`ej` hlìX \jkx XZZfljkldx% \k fe 
[fee\iX Xl Jfp [\ cX Yfli^\f`j`\ gfli Z\ ]X`k 
+) xZlj g\k`kj' Ge gi\e[iX kflj c\lij gXj "i\gXj# 
Xlo _fjk\j "Z_\q c\j XlY\i^`jk\j#' å
Fflj Zfek`elfej u Zfejlck\i c\ gifkfZfc\'!
ã D\j XeZ`\ej "*/.,# hl` gfliifek j\im`i gfli
,.)
c\ a\l [\j kif`j Jfpj% jf`k u Z_\mXc% jf`k u gfik\i 
c\j Xid\j fl \e [ìXlki\j XZk`fej% [\mifek Xjj`j&
k\i% j`efe `cj eìXlifek gXj c\li gXj "i\gXj#' å
D\j a\le\j ^\ej% [yj cìv^\ [\ *. Xej jfek X[&
d`j u gi\e[i\ gXik u cX ]zk\'
ã Ge e\ gi\e[iX gXj c\j ]fiX`ej "xkiXe^\ij% 
*/.+# gfli XZZfdgX^e\i c\j g\k`kj Jfpj''' j`efe 
c\j j\im`k\lij hl` j\im\ek [Xej cX Zfddle\% \k fe 
e\ gXp\iX gXj c\ gXj Xlo Xlki\j ]fiX`ej' å
HXi dfk`]j [ìxZfefd`\% \e jlggi`d\ \e *//, 
c\j g\k`kj if`j \k c\lij Zfe[lZk\lij' Ge [fee\ Xl 
if` ,) xZlj gfli kiX`k\i c\j f]]`Z`\ij% ã p Zfdgi`j 
cX [xZ_Xi^\ hl` j\ ]\iX [Xej cX m`cc\' å
9 Z\lo hl` e\ jfek gXj [ìf]]`Z\% fe c\li [fee\ 
0 YXkq \k cX gfl[i\'
Efp\eeXek c\j ,) xZlj% c\ if` \jk k\el [ì`em`&
k\i c\ YX`cc`% jfe [fd\jk`hl\% kflk c\ Zc\i^x% 
hlXki\ ^\ek`cj_fdd\j [\ jX ZfdgX^e`\ \k [\lo 
[\ Z_XZle\ [\j [\lo Xlki\j% kflj c\j XZk\lij% 
kflj c\j ZXg`kX`e\j% j\i^\ekj% \ej\`^e\j% Z_vk\&
cX`ej% YXee\i\kj% f]]`Z`\ij% kXdYflij% kifdg\kk\j% 
]`]i\j [\ cX m`cc\' ;ì\jk Y`\e [l dfe[\ u ix^Xc\i 
gfli ,) xZlj k
=e]`e eflj Xmfej kflk c\ d\el [\ cX [xg\ej\ 
f]]`Z`\cc\ ]X`k\ \e *0)* 4 Z\ d\el eì\jk gXj jXej 
`ekxizk'
,.*
>`fi
9l ^flm\ie\li \k j\ZixkX`i\ gfli Xmf`i ]X`k 
c\ kfli [\ cX Zfddle\ gfli \eiÄc\i c\j
gfik\lij [ìXid\j gfli c\j Jfpj''''''''''''''
9lo hlXki\ Zfdd`j gfli ix^c\i c\j Zfd&
gX^e`\j''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hfli le iÄc\ YX`ccx Xl ^flm\ie\li [\ Z\lo 
hl` gi\ee\ek gXjk "i\gXj# Xm\Z c\ Jfp \k 
[\ Z\lo hl` c\ i\wf`m\ek "c\ gXjk# \e Xi&
^\ek \k gfli , iÄc\j YX`ccxj Xlo , j\i&
^\ekj '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
Hfli c\ [}e\i [l Jfp \k [\ j\j f]]`Z`\ij c\
afli [\j Jfpj "*0)+#'''''''''''''''''''''''''''''''''
Hfli c\j . gfkj [\ m`e fi[feex u Z_XZle
[\j hlXki\ Jfpj'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hfli c\j gfkj [\ m`e fi[feexj Xl ZXg`kX`e\ 
\k j\i^\ek [ì@xif[\% + gifg_yk\j% ZXgfiXc
\k j\ek`e\cc\'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hfli c\ m`e \k [\jj\ik [l Zflifee\d\ek [l
Jfp''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hfli cX [xc`miXeZ\ [\ cX gfl[i\ gfli c\j 
Jfpj Xlo ?flm\ie\lij% _fjg`kXc`\i \k j\&
ZixkX`i\j% u Z_XZle - YXkq% \kZ '''''''''''' &'
Hfli c\ gXjk [\ cìXe^\ \k [\ cX Ffki\&<Xd\'
Hfli cX j\imXek\ [\ Ffki\&<Xd\''''''''''''''''
Hfli gXi\d\ek [l k_xvki\''''''''''''''''''''''''
Hfli [i\jj\i \k [xdfek\i c\ k_xvki\ \k 
gfli Zfe[l`i\ cìxkf`c\ c\ afli [\j Jfpj'' 
Hfli c\ jXcX`i\ [\ , kifdg\kk\j% flki\ c\
gXjk Xm\Z c\ Jfp''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hfli c\ jXcX`i\ [\j dxexki`\ij gfli kflk\
gixk\ek`fe g\e[Xek cìXeex\'''''''''''''''''''''
Hfli c\ gXjk \e Xi^\ek [\ *,1 _fdd\j 
gfikXek Xid\j c\ afli [\j Jfpj% p Zfdgi`j% 
c\j ^Xi[\j% cXhlX`j% m`\lo \k `eZfddf[xj' 
Hfli cX ZfccXk`fe [\ -+ Efi\j "EXli\j# u
Z_XZle + YXkq '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
9lo Jfpj gfli , gfkj [\ j\d\jj\j "m`e 
[ì_fee\li# gi`j\j gXi cì_\ii^ifj '''''''''''
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D\hl\c kflk X[[`k`feex e\ cX`jj\ gXj hl\ [\ 
]X`i\ le\ jfdd\ Xjj\q ife[\4 dX`j ?ilpyi\ 
xkX`k Xjj\q i`Z_\ gfli j\ gXp\i Z\j `eefZ\ek\j ix&
afl`jjXeZ\j'
Hfli hl` mfl[iX`k Zffi[fee\i Z\j [xkX`cj \k j\ 
]X`i\ le\ `[x\ [\ cì\ej\dYc\% `c ]Xlk j\ iXgg\c\i 
hl\ cX ]zk\ Zfdgi\eX`k [`m\ij XZk\j fl ã XZk`fej' å 
Ac p XmX`k cX gXiX[\ fl gifd\eX[\ d`c`kX`i\ [Xej 
c\j il\j% cX Zxixdfe`\ i\c`^`\lj\ u cìx^c`j\% gl`j cX 
jZye\ gifgi\d\ek [`k\% [`Xcf^lx\% jli c\ k_xvki\'
D\ Z_ife`hl\li ;Xjk\ccX eflj Xggi\e[ hl\ c\ 
a\l [\j if`j j\ ZxcxYiX`k \e m`cc\ \k u cìx^c`j\% hlì`c 
jìp xkX`k `ekif[l`k Y\XlZflg [\ Yfl]]fee\i`\j \k 
[ì\okiXmX^XeZ\j% eflj \e Xmfej ml hl\chl\j 
xZ_Xek`ccfej4 hl\ c\ [fp\e B\Xe ;Xjk\ccX c\ ix&
]fidX \e */-,% \e ZfdgfjXek c\j [`jZflij fl [`X&
cf^l\j \e i`d\j ]iXewX`j\j'
Me\ eflm\cc\ Zfdgfj`k`fe \lk c`\l \e *//14 le 
Hyi\ ;_Xiki\lo [\ cX HXik&<`\l j\ Z_Xi^\X [\ 
Z\ kiXmX`c' Hfli cl` kxdf`^e\i jX ^iXk`kl[\% cX 
Yfli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\% jXZ_Xek hl\ c\ Yfe Hyi\ 
e\ [x[X`^eX`k gXj c\ kXYXZ% [xZ`[X [\ cl` ]X`i\ 
ZX[\Xl [ìle\ c`mi\ [\ Z\ gixZ`\lo eXiZfk`hl\ 
Xcfij gclj fl df`ej ]iXggx [ì`ek\i[`k' 9ljj` 
hl\cc\ j\ejlXc`kx [\ cX gXik [ìle [`jZ`gc\ [\ 
jX`ek :ilef !
:X[`eX^\ u gXik% Zì\jk miX`d\ek [fddX^\ hl\ 
Z\j \jjX`j [iXdXk`hl\j e\ eflj jf`\ek gXj gXi&
m\elj3 `cj eflj XliX`\ek ]flie` [\ gixZ`\lj\j
,.,
[feex\j jli Z\j [`m\ik`jj\d\ekj \k jli cX c`kkx&
iXkli\ [\ efki\ gXpj u Z\kk\ xgfhl\'
Ac X[m`ek [l a\l [\j if`j Z\ hl` xkX`k Xii`mx [\ 
cX ]zk\ [\j Y\i^\ij 3 `c [x^xexiX \e XYlj' 9 cX 
gi`yi\ [l Zlix&[fp\e çekf`e\&LfY`\ ;Xjk\ccX% 
DD' ==' [\ >i`Yfli^ \e^X^yi\ek \e *0.. cX Yfli&
^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ u jlggi`d\i Z\ a\l Zfdd\ 
ZfÇk\lo \k XYlj`]' DX Yfli^\f`j`\ eìXpXek gXj 
kiflmx u gifgfj [\ [x]xi\i u Z\kk\ `em`kXk`fe% le\ 
[xZ`j`fe jflm\iX`e\ [l *2 efm\dYi\ *0./ jlg&
gi`dX c\ a\l [\j if`j u ?ilpyi\'
Lflk\]f`j c\ ^fÇk [\j i\gixj\ekXk`fej jZxe`hl\j 
e\ jìxk\`^e`k gXj \ek`yi\d\ek [Xej efki\ Z_\]&c`\l 
Xm\Z cX ]zk\ hl\ eflj m\efej [\ [xZi`i\'
=e *022% c\ ;fej\`c ^xexiXc [xZ`[\ [\ [fee\i u 
Z\lo hl` fek aflx cX kiX^x[`\ [\ ?l`ccXld\ L\cc% 
Zfdd\ fe X [feex Xlo ]`cc\j [\ Hi`e^p% [\lo 
xZlj e\l]j u k`ki\ [ì\eZfliX^\d\ek'
ã Hfli dXe`]\jk\i jX Yfee\ `ek\ek`fe [\ gif&
Zli\i cìxdlcXk`fe [\ cX a\le\jj\ hl` j\ gifgfj\ 
[\ afl\i le\ g\k`k\ g`yZ\ [\ Zfdx[`\ åÖ% c\ ;fe&
j\`c X Y`\e mflcl j\ Z_Xi^\i [\j ]iX`j [\ Zfej&
kilZk`fe [l k_xvki\ \k Xlki\j "[xZ`j`fe [l +1 ]x&
mi`\i *1)1'#
DìXeex\ jl`mXek\ "*1)2#% i\gixj\ekXk`fe [\ cX 
kiX^x[`\ [\ jX`ek\ J\`e\' D\ ;fej\`c [xZ`[\ 
[ìf]]i`i [\j iX]iX}Z_`jj\d\ekj Xlo XZk\lij'
;\ ^fÇk j\dYc\ Xmf`i xkx i\d`j \e _fee\li 
[Xej Z\j [\ie`\ij k\dgj% ^ivZ\ Xlo a\le\j ]`cc\j
,.-
Jxafl`jjXeZ\j'
JxZ\gk`fej'
[\j xZfc\j hl`% jflj cì_XY`c\ [`i\Zk`fe [\ c\lij 
i\c`^`\lj\j dX}ki\jj\j% fek [feex Xl glYc`Z [\j 
i\gixj\ekXk`fej ixZixXk`m\j \k x[`]`Xek\j gXi]X`&
k\d\ek ixljj`\j'
9 ?ilpyi\% [\ dzd\ hlìXlki\]f`j u 9k_ye\j% 
fe i\^Xi[X`k u aljk\ k`ki\ cX kXYc\ Zfdd\ cì\eki\&
d\kk\lj\ [\ cìXd`k`x4 Xljj` p XmX`k&`c u ?ilpyi\ 
[\ efdYi\lo ã gXj å "i\gXj# [\ Zfigj% hl` XmX`\ek 
cìXmXekX^\ [\ j\ ]X`i\ \e ]Xd`cc\ \k j\imX`\ek u 
i\jj\ii\i c\j c`\ej \eki\ ZfeZ`kfp\ej% \e]Xekj [\ 
cX dzd\ Z`kx "*#'
D\ gi\d`\i [\ Z\j ã gXj å xkX`k Z\cl` [\ cX 
KX`ek&EXik`e3afli [\ cX i\[[`k`fe [\j Zfdgk\j 
\k [\j ^iXe[\j X]]X`i\j [\ cX Zfddle\' D\j 
X]]X`i\j XYjflk\j% hlf` [\ gclj eXkli\c \k [\ 
gclj cx^`k`d\ hl\ [\ j\ ixZix\i \ej\dYc\ \e 
jìXjj\pXek u cX dzd\ kXYc\ \k \e YlmXek u cX 
dzd\ Zflg\ 8 9 Z\ YXehl\k XmX`\ek [if`k [ìXj&
j`jk\i kflj c\j Yfli^\f`j ]X`jXek gXik`\ [l ;fe&
j\`c ^xexiXc'
Ac p XmX`k c\ ã gXj å [\j if`j [fek eflj Xmfej 
gXicx \k hl` eìxkX`k gXj c\ df`ej jfc\ee\c% c\ 
ã gXj å [l ^flm\ie\li% c\ ã gXj å [\ cì_fjg`kXc`\i 
fl i\Zk\li [\ cì_Äg`kXc% jXej gXic\i [\j i\gXj [\ 
Z`iZfejkXeZ\j hlì\o`^\X`\ek c\j iy^c\j [\ cX Y`\e&
jxXeZ\ \k c\j [\mf`ij [\ cì_fjg`kXc`kx'
"*# Fflj jfdd\j u dzd\ [\ [fee\i le xkXk Zfdgc\k [l 
ã gvjk å fl i\gXj [\ cX KX`ek&EXik`e \e *..+% mf`i H`yZ\j 
aljk`]cZXk% eÑ **'
,..
;XieXmXc X [\ kflk k\dgj aflx jfe iÄc\ [Xej 
c\j XeeXc\j [\ cX ]fc`\ _ldX`e\ 4 mf`Z` Z\ hl\ 
eflj ixmyc\ c\ Zfdgk\ [\ Zfddle\ [\ *..,% gXi 
F`Zf[ H\ii\k 3
ã Hfli c\j afl\lij [\ ZXd\ekiXek% gfli c\j 
ZfjXe[\p "Zflkli`\ij fl Zflkli`yi\j# hl` ]`i\ek 
c\j XZZflki\d\ekj [\ cX dfik \k [\j [`XYc\j%
+0 ^ifj
ã Hfli Z\lo hl` ]`i\ek c\j cf^`j \k cX 
gfik\ [ì\e]\i'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ++ å
;\Z` eì\jk gXj kifg ^X` gfli le afli [\ ZXi&
eXmXc \k j\dYc\iX`k Y`\e gclkÄk ]X`k gfli c\ afli 
[\j Z\e[i\j% fÅ cìfe \ek\iiX`k ZXieXmXc \e Zxix&
dfe`\' ;\kk\ m`\`cc\ Zflkld\% [`k Cl\ec`e% ]lk 
jlggi`dx\ u ?ilpyi\ \e *.2+'
N`\ee\ek [ìXlki\j [xg\ej\j gfli c\j dlj`&
Z`\ej% ]`]i\j% kXdYflij% \kZ'
D\j a\le\j ^\ej dXiZ_X`\ek u cX jl`k\ [\j 
dxexki`\ij% Xm\Z cìxgx\% \k XccX`\ek YXehl\k\i 
\ej\dYc\% Zfdd\ gfik\ le\ fi[feeXeZ\ [\ *//+'
Ge ZxcxYiX`k u%?ilpyi\ gclj`\lij MjXTNSYX] fl 
mf^l\j% Z\cc\j \eki\ Xlki\j [\ KX`ek&L_xf[lc\ \k 
[\ KX`ek&B\Xe'
Me\ [xZ`j`fe [l Zfej\`c "*/,,# gfik\ hlì`c e\ 
j\iX glYc`x ã hlìle\ Yxe`Z_fe ]iXeZ_\ å% Z\cc\ [\ 
KX`ek&L_xf[lc\% \k hl\ j` cìfe m\lk \e glYc`\i 
[ìXlki\j% c\ YXee\i\k \Çk u jìp fggfj\i% Xl efd 
[l gXpj !
Il\ ]Xlk&`c \ek\e[i\ gXi le\ Yxe`Z_fe ]iXeZ_\ 8
,./
\\cc\ fÅ cìfe afl`k [\ Z\ikX`e\j ]iXeZ_`j\j% fl 
gclkÄk% Zfdd\ eflj c\ g\ejfej% Z\cc\ [fek cX 
Zfddle\ [xYfeeX`i\ jfc[X`k \e gXik`\ c\j ]iX`j% 
\k mf`cu gflihlf` c\ YXee\i\k% ã Xl efd [l 
gXpj å% Zfdd\ j` cX gXki`\ \Çk xkx \e [Xe^\i% 
[\mX`k jìfggfj\i u Z\ hlìfe gi}k kifg [\ ]iXeZ_`j\j'
DX ]f`i\ [\ cX KX`ek&?Xcc [feeX`k c`\l u [\j 
ixafl`jjXeZ\j% u [\j [xdfejkiXk`fej \okiXfi[`&
eX`i\j4 `c p XmX`k Z\ afli&cu dfeki\ [ìXid\j% 
i\ml\% gXiX[\ d`c`kX`i\ \k ^iXe[ Zfiky^\'
=e kzk\% dXiZ_X`\ek \ej\dYc\ c\ YX`cc` \k c\ 
Z_vk\cX`e4 Xgiyj \lo m\eX`\ek c\ YXee\i\k [\ 
?ilpyi\% u [if`k\% \k c\ Z_vk\cX`e [\ Efek& 
KXcm\ej% u ^XlZ_\4 gl`j c\ Z_vk\cX`e [\ cX Lfli 
\k c\ YXee\i\k [\ :ifZ% c\ c`\lk\eXek [\ cX Lfli 
\k Z\cl` [\ ?iXem`ccXi[% gl`j c\j Zli`\lo% c\j 
dxkiXlo% \kZ'% \kZ'
Dìfe jX`k kflk\ cì`dgfikXeZ\ hlìfe XkkXZ_X`k 
Xlki\]f`j Xlo hl\jk`fej [ìxk`hl\kk\ \k [\ gix&
jxXeZ\' ;\lo [\ cX Lfli j\ kiflmXek ]if`jjxj [Xej 
c\li Xdfli&gifgi\ gXi Z\k fi[i\ [\ dXiZ_\% [\&
dXe[yi\ek \e */-- hl\ c\li Z_vk\cX`e gi}k gcXZ\ 
u ^XlZ_\ [\ Z\cl` [\ ?ilpyi\4 `c c\li ]lk ix&
gfe[l kiyj jyZ_\d\ek hlìfe e\ Z_Xe^\iX`k i`\e 
u cìfi[i\ xkXYc` \k jl`m` aljhl\&cu% \k hl\ jì`cj 
eìxkX`\ek gXj Zfek\ekj% `cj gflmX`\ek j\ [`jglk\i 
Xm\Z Z\lo [\ ;_vk\c&jli&EfekjXcm\ej'
9lo gXiX[\j% `c ]Xlk Xaflk\i ã c\j i\eZfeki\j å% 
c\j ixZ\gk`fej jfc\ee\cc\j'
,.0
=e *..-% fe \emfpX [\ ?ilpyi\ u >i`Yfli^ [\j 
[xcx^lxjug`\[\k u Z_\mXc ã gfli ]X`i\ cX Y`\em\el\ 
u Ed\ EX[\cX`e\ [\ E`fcXej% Z\kk\ efYc\ ]\dd\ 
hl\ c\ Zfdk\ E`Z_\c \lk c\ ZfliX^\ [ìXjjfZ`\i u 
jX [\jk`ex\ u cX m\`cc\ [\ jX [xYvZc\% \k hl` cl` 
dfekiX le j` ^iXe[ [xmfl\d\ek' D\j [xcx^lxj 
]li\ek [\ _l`k u feq\ aflij XYj\ekj \k ]`i\ek le\ 
[xg\ej\ [\ ,, ]cfi`ej' 9 cìXii`mx\ [\ cX Zfdk\jj\% 
fe YiÇcX - c`mi\j [\ gfl[i\4 fe gXpX , ]cfi`ej 
gfli c\j Xihl\Ylj`\ij \k gfli c\j Xihl\Ylj\j% \k 
u F`Zf[ L_fi`e% gfli kif`j ã \jZfkj å% c\ c\e[\&
dX`e ã [\ cX i\eZfeki\ [\ EX[Xd\' å
Fflj Xcc`fej flYc`\i *1 ^ifj gfli feq\ dxex&
ki`\ij m\elj [\ Jfdfek% flki\ le\ xki\ee\ [\ 
- xZlj hl` c\li ]lk [feex\ gXi c\ Z_vk\cX`e'
<Xej le Zfdgk\ Xekxi`\li% [\ cìXeex\ *.-2% j\ 
kiflm\ le\ [xg\ej\ fl le\ `e[\de`kx XZZfi[x\ 
Xlo g\ijfee\j hl` ]li\ek% Xl efd [\ cX Zfd&
dle\% m`j`k\i ã Efej`\li å dXcX[\ u >i`Yfli^' 
Efej`\li eìxkX`k Xlki\ hl\ c\ Zfdk\ cl`&dzd\% 
jflm\ek dXcX[\ [\ Zfigj \k [ì\jgi`k'
Dìfe ]`k \e *-/. le\ [xg\ej\ [\ *, ]cfi`ej gfli le 
Z_\mXc XZ_\kx [l Zlix [\ ?ilpyi\ \k f]]\ik \e [fe u 
E' [ì9lYfee\ "Dfl`j% ]`cj [l Zfdk\ >iXewf`j!A\i#% 
u jfe i\kfli [\ >iXeZ\ "*#'
=eZfi\ le kflZ_Xek jflm\e`i [\ i\jg\Zk \k [\
"`# ;^PW VTM\L`T^ !AP^\_] AYXNP\c" Z\Y _XY P[_Y OL^Y 
AYWTXY 3VMYXP [_T `PXT^ L 8\LXNTL$ PWZ^Y L 6YWTXY 
N_\L^Y 9\_P\TP&
,.1
]`[xc`kx% efe gclj Z\kk\ ]f`j \em\ij c\j m`mXekj% 
dX`j \em\ij c\j [x]lekj hl` ix^eyi\ek jli cX 
Zfekix\'
<Xej c\ Zfdgk\ [\ Zfddle\ gixj\ekx \e *.+, 
gXi ?l`ccXld\ [ì9`^i\dfek% ^flm\ie\li% j\ c`k 
le\ [xg\ej\ gfli c\j kfiZ_\j hl` ]li\ek gix&
j\ekx\j u cì\ek\ii\d\ek [\ Ed\ "EXi^l\i`k\ 
[\ N\i^p% ]\dd\ [l Zfdk\ B\Xe AA \k dyi\ [\ 
E`Z_\c# \k gfli md ^il\j ]X`k\j u >i`Yfli^'
=e */,)% ?ilpyi\ ]lk _fefix [\ cX m`j`k\ [\ 
cìXdYXjjX[\li [\ >iXeZ\% E' [\ :Xjjfdg`\ii\% 
Xlhl\c fe ]`k le\ Yi`ccXek\ ixZ\gk`fe'
9giyj cX Z_lk\ [\j Zfdk\j% c\j YX`cc`j _xi`kyi\ek 
\e gXik`\ [\ Z\j _fee\lij 3 `cj xkX`\ek i\wlj u 
?ilpyi\ Xm\Z [\j [xdfejkiXk`fej \okiXfi[`eX`i\j'
Hfli cìXii`mx\ [l YX`cc` B\Xe&H`\ii\ :ldXe% 
\e */,1% fe [xZ`[X \e Zfej\`c [\ d\kki\ jli g`\[ 
[\ -)) u .)) _fdd\j' Acj j\ gi\e[ifek% [`k c\ 
gifkfZfc\% XlkXek hl\ gfjj`Yc\ gXid` c\j dflj&
hl\kX`i\j' Ge c\li [xc`mi\iX u Z_XZle [\d`& 
c`mi\ [\ gfl[i\% \k gfli c\li xZfk fe [fee\iX 
/ YXkq u Z_Xhl\ _fdd\% ã \e ZXj hl\ c\ K\`^e\li 
YX`cc` e\ c\li [fee\ i`\e' å
EX[Xd\ cX :Xcc`m\ jl`m`k hl\chl\j aflij Xgiyj 
jfe `ccljki\ dXi` 3 eflm\Xlo _fee\lij% eflm\cc\ 
[xg\ej\'
ã 9 cìXii`mx\ [\ efki\ :Xcc`m\ j\ifek k`ixj c\j 
ZifZ_\kj "dfik`\ij#% jXej hlìXlZle dfljhl\kX`i\ 
jf`k xcl "d`j jli g`\[#' å
,.2
B\Xe&H`\ii\ :ldXe dflilk u ?ilpyi\% \e fZ&
kfYi\ */,2' DX Zfddle\ jìXjjfZ`X Xl [\l`c [\ cX 
]Xd`cc\ 4 fe ]`k jfee\i`\j ZcfZ_\j [\lo ]f`j c\ jf`i 
[\ jfe [xZyj \k kif`j ]f`j c\ dXk`e 4 le f]]`Z\ jf&
c\ee\c ]lk ZxcxYix% Xl efd [\ cX Zfddle\% gflc&
`\ i\gfj [\ cìvd\ [l [x]lek'
Dìfe e\ j\ Zfek\ekX`k gXj [\ ]X`i\ Xlo YX`cc`j 
kflj c\j _fee\lij [\ cX ^l\ii\ gfli c\li jfl_X`&
k\i cX Y`\e&m\el\ 3 fe c\li ]X`jX`k \eZfi\ [\j ZX&
[\Xlo% \k Z\j ZX[\Xlo% Zfdd\ c\ ^`Y`\i [l c`fe% 
eìxkX`\ek gf`ek [\j df`e\Xlo% dX`j [\ Yfee\j \k 
Y\cc\j mXZ_\j ^iXjj\j' Gp\q gclkÄk' */-.% j\g&
k\dYi\ *)' ã Ge ]\iX \ek\e[i\ u E' c\ :X`cc`] efl&
m\Xl "9ekf`e\ Hpk_fe# hlìfe cl` m\lk ]X`i\ gix&
j\ek [ìle\ Y\cc\ k_fli\ "kXli\# ^iXjj\' D\ ^flm\i&
e\li \k F' [\ Epej`x cl` \e ]\ifek iXggfik u Z\kk\ 
]f`i\ \k c\ gi`\ifek [ìXmf`i \e i\ZfddXe[Xk`fe cX 
Yfli^\f`j`\% kXek gfli cX gixjxXeZ\ Xm\Z Z\lo [\ 
cX Lfli \k Xljj` gfli c\j d\iZ`\ij "dXiZ_Xe[j# 
\k Xlki\j X]]X`i\j' å
*.-.' Ffm\dYi\ .% \e Zfej\`c jgxZ`Xc' ã 9 xkx 
fi[feex hl\ c\j / g`jkfc\j \k [\d`\ hlìfe X Xg&
gc`hlx gfli cìXZ_Xk [\ cX mXZ_\ hlìfe X [feex\ u 
E' c\ :X`cc`] eflm\Xl% j\ [\mifek d\kki\ Xl 
Zfdgk\ [l ^flm\ie\li \k e\ j\ [\mifek c`i\ fl&
m\ik\d\ek Xl afli [\ jX`ek EXik`e% X]`e hl\ Z\cX 
e\ j\ [`mlc^l\ gXj gXid` cX gfglcXZ\' å
@OT Z\YQLXTWT `LVR_] P^ L\NPY$ Z\ hl` jìXgg\cc\ 
]X`i\ j\j g\k`k\j X]]X`i\j \e ]Xd`cc\'
,/)
=e *0,/% c\ ;fej\`c Z_Xi^\ cìXeZ`\e ^flm\ie\li% 
BXZhl\j ?XZ_\k% [\ cì=i^`i\% [ìXZ_\k\i le\ Y\cc\ 
\k Yfee\ mXZ_\ ^iXjj\ gfli cìf]]i`i Xl eflm\Xl 
YX`cc`% ;_Xic\j&K`dfe G[\k% ã \k c\ gi`\iX [ìXmf`i 
cX Yfekx [\ cìX^^ix\i [ìXljj` Yfe Zèli Zfdd\ \cc\ 
cl` \jk f]]\ik\' å Ac \jk u Zif`i\ hl\ cX gi`yi\ [\ cX 
Zfddle\ ]lk gc\`e\d\ek \oXlZx\'
D\ YflZ_\i XpXek ]X`k iXggfik "*- j\gk\dYi\ 
*0.*# hlì`c XmX`k XZ_\kx gfli c\ gi`o [\ /. xZlj 
0 YXkq% le\ mXZ_\ [`^e\ [ìzki\ gixj\ekx\ Xl 
j\`^e\li YX`cc` ">iXewf`j&H`\ii\&<\e`j [\ Efek\& 
eXZ_#% fe fi[fee\ hl\ c\ ^flm\ie\li \k c\ Yfl&
Z_\i `ifek Xl gi\d`\i afli cX gixj\ek\i Xl Z_v&
k\Xl% Zfdd\ le\ f]]iXe[\ [`^e\ ã [\ cX YflZ_\ 
[\j [`\lo' å
Fflj kiflmfej [\j kiXZ\j [\ Z\k ljX^\ aljhlì\e 
*00*'
=e */+.% `c ]lk [xZ`[x [ìf]]i`i u F`ZfcXj E\p\i% 
XeZ`\e YX`cc` [\ ?ilpyi\% le ^fY\c\k "Y`Z_\c\k# 
[ìXi^\ek% Xlo Xidf`i`\j [\ cX m`cc\% \e i\ZfeeX`j&
jXeZ\ [\j j\im`Z\j i\e[lj gXi cl` \k [\ j\j gifgi\j 
Xid\j [fek `c XmX`k ]X`k gixj\ek u cX Zfddle\'
;`kfej \eZfi\ Z\ kxdf`^eX^\ eX~] [\ cX ^iXk`&
kl[\ [\j Yfej _XY`kXekj [\ ?ilpyi\ \em\ij le 
[\ c\lij YX`cc`j jfikXek [\ Z_Xi^\ "++ j\gk\dYi\ 
*/0)#'
ã =e i\ZfeeX`jjXeZ\ [\ kXek [ìfYc`^Xk`fej hl\ 
eflj Xmfej u E' H'&B' >x^\cp% YX`cc`]% hl` jì\e mX% 
kXek gfli cX Yfee\ aljk`Z\ hlì`c X \o\iZx u cì\e&
,/*
[if`k [l ^xexiXc hl\ [\j gXik`Zlc`\ij% \k gfli c\j 
Yfej f]]`Z\j hl\ eflj \e \jgxifej u cìXm\e`i' Ge 
cìXZZfdgX^e\iX [\ efj xcf^\j \k clp ]\iX&k&fe 
gixj\ek [ìle gcXk "YXjj`e# [ìXi^\ek% gfli cìXmf`i 
aljk\d\ek dxi`kx gXi jX YiXm\ kx \k ^xexifj`kx 
hlì`c X \o\iZx ^xexiXc\d\ek \em\ij kflj c\j Yfli&
^\f`j [\ Z\ c`\l' å
;ìxkX`k cìljX^\ hl\ c\j YX`cc`j jfikXek [\ Z_Xi^\ 
[\dXe[X`\ek u c\lij X[d`e`jkixj le kxdf`^eX^\ 
ã [\ c\li [xgfik\d\ek å% g\e[Xekc\j Z`eh Xeex\j 
[\ c\lij ]feZk`fej'
Ge c`k \eZfi\ [Xej c\ gifkfZfc\ [l ;fej\`c [l 
*- j\gk\dYi\ *1+2 3
ã ;fdd\ c\ dfd\ek fÅ E' Ol`cc\i\k% efki\ 
eflm\Xl gix]\k% ]\iX [Xej Z\kk\ m`cc\ jfe \ekix\ 
jfc\ee\cc\ XggifZ_\% `c Zfem`\ek [\ cl` gixgXi\i 
le\ ixZ\gk`fe hl` ixgfe[\ u jfe dxi`k\ g\ijfe&
e\c \k u cX hlXc`kx [fek `c \jk i\mzkl' 9 Z\k \]]\k% 
fe ]\iX gi\e[i\ c\j Xid\j Xl gclj ^iXe[ efdYi\ 
[\ d`c`kX`i\j gfjj`Yc\% \k cìfe gi`\iX E' c\ ZXg`&
kX`e\ <\p "[ì=ee\p# [ì\e gi\e[i\ c\ ZfddXe[\&
d\ek' Me\ [xglkXk`fe [l ;fej\`c `iX u cX i\e&
Zfeki\ [\ Z\ dX^`jkiXk' å
K` cìfe j\ dfekiX`k [x]xiXek \k'fYjxhl`\lo \e&
m\ij c\j i\gixj\ekXekj [l gflmf`i% fe jXmX`k Xl 
Y\jf`e c\li ixj`jk\i \k c\li [`i\ efe% hlXe[ c\j 
Z`iZfejkXeZ\j cì\o`^\X`\ek'
=e *0*,% c\ YX`cc` >iXewf`j&@\ei` :ile`j_fcq 
jìxkX`k d`j \e kzk\ [\ j\ ]X`i\ i\Z\mf`i Yfli^\f`j 
?JMQîJ=' +-
,/+
Exexki`\ij'
[\ ?ilpyi\ Xm\Z ã E\jj\`^e\lij j\j \e]Xekj å% \k 
Z\cX Zfeki\ c\ ^ix [\ cX Yfli^\f`j`\' ;fdd\ `c 
[\dXe[X`k XZk\ [x Z\ i\]lj% c\ ;fej\`c [xZ`[\ [\ 
c\ cl` [xc`mi\i \e [l\ ]fid\'
Fflj Xmfej ml ZfdY`\e cX Yfli^\f`j`\ [\ 
?ilpyi\ k\eX`k Xl Z_Xek% u cX dlj`hl\ \k u jfe 
\ej\`^e\d\ek' 9ljj` p XmX`k&`c u ?ilpyi\ le g\&
k`k Zfigj [\ dlj`hl\ \k [\ dlj`Z`\ej% Xlo c`mix\j 
[\ cX m`cc\% hl` gflmX`\ek Y`\e e\ gXj zki\ [\j 
EfqXik \k [\j Jfjj`e`% dX`j hl` u Zflg jÇi jl]&
]`jX`\ek gfli [fee\i c\ kfe \k gfli flmi`i c\j 
dXiZ_\j'
ã 9 cX i\hlzk\ [\ B\Xe <ÄjkX "<flkXq#% dx& 
e\jki`\i [ì=gX^ep "gifkfZfc\ [l - [xZ\dYi\ */)2#% 
X xkx fi[feex hl\ c\ ^flm\ie\li [\miX ]X`i\% Xlo 
]iX`j [\ cX m`cc\% le _XY`k [\ [iXg dfp\e Xm\Z 
Z_Xljj\j \k gfligf`ek% ã \k Zì\jk gfli cì\eZfliX&
^\i u j\im`i kXek d`\lo c\j efYc\j \k Yfli&
^\f`j' å
*/+0% afli [\ cX KX`ek&EXik`e' ã 9 B\Xe JXd\c 
\k 9e[ix ?XZ_\k X xkx g\id`j% Zfdd\ dxexki`\ij% 
hlì`cj X`\ek Z_XZle le _XY`k [\ dfp\e [iXg% [\ 
cX c`mix\ [\ cX m`cc\% Z\ hl` c\li j\iX [fixeXmXek 
fi[feex [\ _l`k Xej \e _l`k Xej' å :`\e \ek\e[l 
hlì`cj e\ c\ gfik\ifek hlìXlo aflij [\ ]zk\j \k Xlo 
Z`iZfejkXeZ\j jfc\ee\cc\j'
D\j dxexki`\ij% ]`]]i\j \k kXdYflij Xlifek 
ã gfli jXccX`i\ "*/2.# \k gfli kflk\j gixk\ek`fej 
.) YXkq gXi Xe u Z_XjZle \k le _XY`k e\l] [\ c`&
mix\ gfli c\j Jfpj gifZ_X`e% u Zfe[`k`fe hlì`cj 
]Xjj\ek Y`\e c\li [\mf`i' å
D\j dxexki`\ij% Zfdd\ c\lij ]`[yc\j ZfdgX&
^efej% jfek XdYlcXekj \k jì`em`k\ek mfcfek`\ij' 
;\lo [\ ?ilpyi\ Xjj`jkX`\ek Xlo efZ\j% Xlo ]zk\j 
[l mf`j`eX^\% kxdf`e Z\ gXjjX^\ [\j Zfdgk\j [\ 
cX Yfli^\f`j`\ [\ :lcc\% gfli cìXeex\ *./)% \k 
[ìXlki\j gi\lm\j hl\ eflj gflii`fej Z`k\i'
ã HXpx +1 jfcj gfli [\jg\ej ]X`Zkj gfli c\j 
dxe\jki`\ij [\ ?ilpyi\% c\ afli ]zk\ [\ jX`ek 
H`\ii\% efki\ gXkife "*#' å
B\Xe&9ekf`e\ ?i\d`fe "[xc`Yxix c\ */ Xmi`c 
*0-,# Xggi\e[iX u YXkki\ cX ZX`jj\ gfli Xmf`i 
kif`j kXdYflij u ?ilpyi\'
Me\ [xZ`j`fe [l Zfej\`c [\ ?ilpyi\ [l , j\g&
k\dYi\ */10 gfik\ hlìfe \oxZlk\iX gfeZkl\cc\&
d\ek c\j dXe[Xkj jflm\iX`ej ã kflZ_Xek c\ kXYXZ 
\k cìfi^l\`c å fl c\ clo\' <`jfej \e gXjjXek le 
dfk [\ Z\j [\lo jfliZ\j [\ [xg\ej\j hl` fek 
gi`j% [\ efj aflij jlikflk% le\ j` ^iXe[\ \ok\e&
j`fe [Xej efj ZXdgX^e\j% jXej gXic\i [\j m`cc\j'
;fdd\ewfej gXi c\ kXYXZ \k mfpfej Z\ hlìfe 
\e g\ejX`k% Z\ hlìfe \e [`jX`k `c p X [\lo j`yZc\j'
HXi dXe[Xk jflm\iX`e [l . j\gk\dYi\ */0.% 
cìXmfp\i% g\k`k \k ^iXe[ ;fej\`c [\ >i`Yfli^% Zfe&
j`[xiXek hl\ cìluX^\ [l kXYXZ u ]ld\i% gi`j\i fl 
Z_`hl\i% \jk gixal[`Z`XYc\ u cX jXekx [l Zfigj \k
"*# =okiX`k [\ cX ?Y^TNP ST]^Y\T[_P ]_\ VL `TVVP OP 4_VVPT 
gXi cìXYYx B' ?i\dXl[% *10*å
Gi[feeXeZ\j
jfdgklX`i\j'
,/-
[\ cì\jgi`k% [x]\e[\ek \ek`yi\d\ek% jXej ixj\im\ 
e` \oZ\gk`fe% cìljX^\ [l kXYXZ% jflj hl\chl\ 
]fid\ hl\ Z\ jf`k% glYc`hl\d\ek fl \e j\Zi\k% 
jflj g\`e\ [\ +) ]cfi`ej [ìXd\e[\'
Kfek Z_Xi^xj [\ cì\oxZlk`fe [\ Z\kk\ [x]\ej\ c\j 
YXee\i\kj gfli cX m`cc\ [\ >i`Yfli^ \k c\j m`e^k& 
hlXki\ gXif`jj\j% \k c\j YX`cc`j gfli c\j YXcc`X^\j' 
Acj gfliifek jìX[af`e[i\ [\j g\ijfee\j Xjj\id\e&
kx\j Z_Xi^x\j [\ c\li ixmxc\i c\j [xc`ehlXekj'
K` c\j YXee\i\kj \k c\j YX`cc`j Zfeki\m\eX`\ek 
\lo&dzd\j% `cj j\ifek Z_vk`xj [\ .) ]cfi`ej% u 
ZXlj\ [l jZXe[Xc\'
D\j XlY\i^`jk\j% g`ek`\ij% \kZ'% e\ kfcxi\ifek gXj 
Z_\q \lo cìljX^\ [l kXYXZ% jflj g\`e\ [\ *) x\lj 
[ìXd\e[\' K` le xkiXe^\i Xii`m\ Zfeki\m\eXek u 
cX [x]\ej\% `cj cìXm\ik`ifek `ddx[`Xk\d\ek'
;\cl` hl` XliX xkx kiflmx ]X`jXek ljX^\ [l 
kXYXZ \k d`j u cìXd\e[\% [\miX `e[`hl\i cX g\i&
jfee\ hl` cl` X [feex fl m\e[l cX dXiZ_Xe[`j\ 
gif_`Yx\'
D\j dXiZ_Xe[j% ex^fZ`Xekj% hl` m\e[iX`\ek [l 
kXYXZ% [\j g`g\j \k [\j kXYXk`yi\j% j\ifek gle`j 
[ìle\ Xd\e[\ [\ .) ]cfi`ej'
L\id\ aljhlìu cX KX`ek&E`Z_\c \jk [feex gfli 
j\ [x]X`i\ [\ kflk c\ kXYXZ% [\ kflk\j c\j g`g\j \k 
kXYXk`yi\j hl` j\ kiflm\ek \e dX^Xj`e' HXjjx Z\ 
k\id\% c\j m`j`k\lij [\j Yflk`hl\j Xlifek u YiÇc\i 
c\ kXYXZ% ZXjj\i \k ifdgi\ c\j g`g\j hl` jìp kifl&
m\iX`\ek \eZfi\'
ê ,/. ê '
;\j m`j`k\j j\ifek i\eflm\cx\j [\ k\dgj \e 
k\dgj'
9]`e hl\ Z\kk\ fi[feeXeZ\ jf`k [ìXlkXek d`\lo 
fYj\imx\% `c j\iX gifZx[x Zfeki\ c\j ZflgXYc\j 
gXi mf`\ [ì`ehl`j`k`fe% u [x]Xlk [\ kxdf`ej'
;fdd\ fe c\ mf`k% i`\e eìp dXehl\ 3 cì`ehl`j`&
k`fe% c\j Xlkf&[X&]x% c\j Xd\e[\j% dzd\ Zfeki\ 
Z\lo hl` jfek Z_Xi^xj [\ ]X`i\ \oxZlk\i c\j 
cf`j 4 i`\e eìp dXehl\% jXl] cX gfjj`Y`c`kx [\ ix&
gi`d\i c\ dXc hl` j\ aflX`k [\ kflk\j c\j [x]\ej\j 
\k [\ kflk\j c\j d\eXZ\j'
D\ YX`cc` Zc\ ?ilpyi\% >iXeq&Bfj\g_ >x^\cp% ]X`&
jX`k glYc`\i \e *//1 cìfi[feeXeZ\ [\ efj jflm\&
iX`ej j\`^e\lij \k gi`eZ\j [\ cX m`cc\ \k ZXekfe 
[\ >i`Yfli^% ã kflZ_Xek cX ix]fidXk`fe [\ cìfi&
^l\`c' å
Dìfi[feeXeZ\ [l *0 ]xmi`\i *//* "*# [x]\e[ 
Xlo [Xd\j ê ZXi Zì\jk [ì\cc\j hlì`c j!X^`k `Z` ê 
kflk\j \jgyZ\j [\ ]TMTVTXP] "g\Xlo% ]fliili\j 8#% 
\k Z\cc\j hl` jfek [xau ]X`k\j j\ [f`m\ek k\`e[i\ 
ef`i\j% Xm\Z [x]\ej\ u kflj dXiZ_Xe[j% gXi c\li 
j\id\ek \k jflj d\eXZ\ [\ Zfe]`jZXk`fe% [\ eì\e 
gclj m\e[i\ u cìXm\e`i'
Kfek [x]\e[lj kflj _XY`kj [\ m\cflij% ilYXej 
kXek jli _XY`kj% ^Xekj% jflc`\ij hl\ dXeZ_fej 4 
kflk\j jfik\j [\ ^Xcfej% ^Xej\j% gf`ek\j% ]i\cl&
"*# ;\kk\ fi[feeXeZ\ j\ kiflm\ k\okl\cc\d\ek `ejZi`k\ jli c\ 
[\ie`\i ]\l`cc\k [l i\^`jki\ [\j dXi`X^\j \k [\j [xZyj [\ cX 
gXif`jj\ [\ ?ilpyi\% Zfii\jgfe[Xek u Z\kk\ [Xk\'
,//
Z_\j [ìfi \k [ìXi^\ek4 kflk\j ]iX`j\j Xlo ]\dd\j 
\k ]`cc\j [\j Zfddlej Yfli^\f`j'
Lflj _XY`cc\d\ekj [\ [iXg \k kf`c\j xkiXe^yi\j 
jfek [x]\e[lj Xlo jla\kj% \k le Z_XZle [Xej jX 
dX`jfe [f`k ix]fid\i jX ]\dd\ %\k j\j ]`cc\j \k 
c\li `ek\i[`i\ kflk\ jlg\i]cl`kx'
Kfek x^Xc\d\ek [x]\e[lj Xlo Zfddle\j Yfli&
^\f`j\j \k jla\kk\j kflk\j c\j ZXgg\j% kflj jflc`\ij 
YcXeZj \k ifl^\j% kflj dflZ_f`ij [\ Zfc ife[j 4 
ã \k gfli c\lij _XY`kj [\ gclj _Xlk gi`o gfik\ifek 
[\j _XY`kj [\ NLOT]$ \k gXj gclj XmXek' å
Lflj c\j [x]X`ccXekj% [l afli [\ cX glYc`ZXk`fe% 
j\ifek `iixd`jj`Yc\d\ek Z_vk`xj u Z_Xhl\ ZfekiX&
m\ek`fe [\ +. ]cfi`ej [ìXd\e[\% \k u cX kif`j`yd\ 
ixZ`[`m\% [\ cX Zfe]`jZXk`fe' ã ;ì\jk efki\ mfcfekx 
jflm\iX`e\' å
Ac p X le\ Xlki\ mfcfekx jflm\iX`e\% gclj ]fik\% 
gclj `dgxi`\lj\ hl\ kflj c\j dXe[Xkj% cX gclj 
`iixj`jk`Yc\% cX gclj ZXgi`Z`\lj\% cX gclj kpiXe&
e`hl\ [\ kflk\j% hlXe[ fe m\lk cX jl`mi\ Xm\l&
^cxd\ek' ;ì\jk cX df[\ !
;XdgX^eXi[j% d\j Xd`j% e\ jXZi`]`fej gXj 
kifg u Z\ kpiXe% u Z\kk\ `[fc\ [l afli 3 jXZ_fej 
ixj`jk\i u j\j \ekiX}e\d\ekj' Kfpfej jfYi\j \k 
k\dgxiXekj% ]YM\TT P]^Y^P& ?Xi[fej&eflj [\j \d&
gilekj `eZfej`[xixj% \k \jk`dfej&eflj _\li\lo 
[\ cX Zfe[`k`fe fÅ <`\l eflj X gcXZxj'
` k% Z^ lZ#
F2 ? ^% 8 !8 ! Tff A ,
,0.
4K '
*021 ê *022
=PLJ9ALK <=K HJGLG;GD=K <= D9 ;GEEMF= 
<= ?JMQîJ=
*021 BXem`\i +2' ã DX Zfddle\ [\ ?ilpyi\ ^xexiX&
c\d\ek Xjj\dYcx\% ml c\j Z`iZfejkXeZ\j XZkl\cc\j% X 
[xc`Yxix [ìxkXYc`i [\j Zfdd`j gfli Xcc\i u :lcc\ [xZcX&
i\i u hl` Zfem`\e[iX hlì\cc\ eìX XlZle\ ml\ _fjk`c\ 
Zfeki\ c\j kiflg\j hl` gfliiX`\ek \eki\i [Xej Z\ gXpj 
\k hlì\cc\ X X[_xix Xlo mèlo [\j Zfddle\j hl` fek 
[feex c\li X[_xj`fe% [Xej cì\jgxiXeZ\ hlì\cc\ j\iX 
dX`ek\el\ [Xej jX i\c`^`fe% j\j gi`m`cy^\j cfZXlo \k 
j\j gifgi`xkxj'
ã Kfek xkXYc`j E' c\ YXee\i\k XZkl\c% c\ c`\lk\eXek& 
^flm\ie\li \k Zli`Xc'
ã Ge X fi[feex gfli ]X`i\ cX ^Xi[\ afli \k el`k \e m`cc\ 
\k Xlo m`ccX^\j hlXki\ _fdd\j Xm\Z c\j ^l\kj fi[`&
eX`i\j% Z\ hl` ]X`k j`o gfli cX m`cc\ \k j`o gfli Z_Xhl\ 
m`ccX^\'
ã E' c\ c`\lk\eXek d`c`kX`i\ >iXewf`j ?XZ_\k \jk 
Z_Xi^x [\ c\j Z_f`j`i u kfli [\ iÄc\ \k [\ c\li [fee\i 
c\j fi[i\j [\ gfc`Z\ hlì`c Zfem`\e[iX gfli xZXik\i 
kflk [xjfi[i\% \k [ì\dgzZ_\i hlì`c i\jk\ [l dfe[\ 
[Xej c\j ZXYXi\kj Xlo _\li\j `e[l\j \k [\ ixgi`d\i 
kflj c\j ^\ej dXcm\`ccXekj \e ZXj [\ ]Xlk\'''''
ã D\ j\`^e\li :X`cc`] \jk Xm\ik` [\ e\ jfik`i [l Z_v&
k\Xl e` gcfdY e`gfl[i\% e` ^iX`e aljhlìu eflm\cc\ [xc`&
YxiXk`fe u Z\ jla\k'
ã Ge \emfp\iX u cX HXik&<`\l% gfli cX jÇi\kx [\ cX
,0/
dX`jfe% hlXki\ _fdd\j ]XZk`feeX`i\j% Xm\Z le j\i&
^\ek \k le ZXgfiXc% Xm\Z fi[i\ [ìp Xaflk\i hlXki\ 
[fd\jk`hl\j [\ cX dX`jfe fl ]\id`\ij% cìle [\j hl\cj 
m`\e[iX Z_Xhl\ afli `Z` iXggfik\i Z\ hl` Z\ gXjj\iX' 
E' c\ c`\lk\eXek d`c`kX`i\ c\j Z_f`j`iX u kfli [\ iÄc\ 
gfli [\lo +- _\li\j \k `cj j\ifek \eki\k\elj gXi cX 
dX`jfe' å
D\ [`k afli% u 1 _\li\j [l jf`i' ã Ge X efddx% 
gfli Xcc\i iXggfik\i Xl Zfd`kx [l gXpj [\ NXl[ 
cìX[_xj`fe [\ cX Yfli^\f`j`\% c\ c`\lk\eXek \k c\ Zl&
i`Xc' å
BXem`\i ,*' ã 9 cX c\Zkli\ [l i\jZi`gk jflm\iX`e 
X[i\jjx _`\i Xe j\`^e\li :X`cc`] gfli \e ]X`i\ gXik 
u j\j i\jjfik`jjXekj% \eaf`^eXek u Z_Xhl\ Zfddle\ 
[\ [xcx^l\i le fl [\lo _fdd\j u >i`Yfli^ gfli p 
Zfe]xi\i jli c\j Z_Xe^\d\ekj u ]X`i\% `c X xkx [xc`Yxix 
[ì\emfp\i [\lo Zfdd`j gfli kxdf`^e\i u DD' ==' 
efki\ XkkXZ_\d\ek% [Xej cX g\ijlXj`fe hl\ eflj j\ifej 
dX`ek\elj \k ixkXYc`j [Xejkfljefj [if`kj \kgi`m`cy^\j 
hlìle cfe^ cXgj [\ k\dgj \k cX efe&\oxZlk`fe XliX`k 
gl Xckxi\i'
ã D\j [`kj Zfdd`j jfek Z_Xi^xj [ì\ek\e[i\ c\j 
dfp\ej hl` c\li j\ifek gifgfjxj Zfdd\ gifgi\j u 
eflj Zfej\im\i efki\ Zlck\% efj c`Y\ikxj \k efj gif&
gi`xkxj% \k u c\li i\kfli ix]xi\i c\ kflk `Zp fÅ cìfe 
Zfemfhl\iX kflj c\j `e[`m`[lj [ìv^\ Zfdgxk\ek' Kfek 
u Z\k \]]\k Zfdd`j E' c\ YXee\i\k <flkXq \k Bfj\g_ 
?i\d`fe [\ Hi`e^p' å
>xmi`\i *% u 1 _\li\j [l jf`i' ã D\j gXkifl`cc\j ix&
kXYc`\j gfli ^Xi[\i c\ afli \k cX el`k% jfek Z_Xi^x\j 
[ì`em`^`c\i u Z\ hl\ g\ijfee\ eì`ejlck\ cìXiYi\ gcXekx 
gfli j`^e\ [\ jÇi\kx glYc`hl\' å
ê =lg_xd`jd\ gfli [`i\ cìXiYi\ [\ cX c`Y\ikx'
ã D\ d\jjX^\ m\iYXc ]X`k gXi le gXik`Zlc`\i [\
,00
:lcc\ u E' cìf]]`Z`\i >iXewf`j ?XZ_\k% [\ [xZcXi\i j` fe 
m\lk [fee\i [l dfe[\ fl efe \e ZXj [\ Y\jf`e% XpXek 
xkx ix]xix `Z`% `c X xkx Zfeel hlìfe e\ gflmX`k i`\e 
[xc`Yxi\i cu&[\jjlj aljhlìu Z\ hl\ cìfe mfp\ hl\chl\ 
Z_fj\ [ìf]]`Z`\c hl` \ogc`hl\ u hl\cc\ fZZXj`fe Z\kk\ 
[\dXe[\ \jk ]X`k\ \k [\ cX gXik [\ hl` c\ d\j&
jX^\ \jk X[i\jjx % \k hl\ c\j Zfdd`j jf`\ek [\ 
i\kfli' å
** _\li\j dzd\ el`k' ã @\ei` <flkXq XpXek ]X`k u 
E' c\ ;_vk\cX`e le d\jjX^\ gfikXek [ì\emfp\i ]fiZ\ 
[\ dfe[\ u :lcc\% E' c\ ;_vk\cX`e ]X`k iXjj\dYc\i cX 
:fl^\f`j`\ jli Z\ hlì`c p XliX`k u ]X`i\ \ejl`k\ [\ Z\ 
d\jjX^\' D\ Zfej\`c X [xc`Yxix hlìfe e\ gflmX`k \e&
mfp\i g\ijfee\ _fij [\ cì\e[if`k jli [\j `em`kXk`fej 
[\ Z\kk\ \jgyZ\ 4 hlìXl ZfekiX`i\ fe [\mX`k gi\e[i\ 
j\j gixZXlk`fej gfli j\ ^Xi[\i `Z` Z\ jf`i \e fi[fe&
eXek le\ ^Xi[\ [\ Z`ehlXek\ _fdd\j' å
>xmi`\i +' =e Zfej\`c ^xexiXc' ã :lcc\ [\dXe[\ 
hlìfe cl` \emf`\ c\ gclj [\ dfe[\ gfjj`Yc\' Ge \e& 
mfp\iX u :lcc\ hl\chlìle gifgfj\i u cX :fli^\f`j`\ 
[l [`k c`\l hlìXpXek \eki\k\el Xm\Z Z\kk\ m`cc\ le Yfe 
mf`j`eX^\ aljhlìu gixj\ek% cX :fli^\f`j`\ [\ ?ilpyi\ 
XliX`k \jgxix hlì`cj XliX`\ek X[i\jjx c\lij d\jjX^\j 
[`i\Zk\d\ek% gXi \ogiyj Z_Xi^xj [\ gflmf`ij Xlk_\e&
k`hl\j [\ c\li gXik% j`^exj gXi c\lij X^\ej% c\j Xm`jXek 
hlì\e Xkk\e[Xek c\j Zfddle\j [\ Z\ YXcc`X^\ jìXjj\d&
Yc\ifek Z\ jf`i gfli gi\e[i\ \ej\dYc\ c\lij [xc`YxiX&
k`fej u Z\ jla\k'
ã =l x^Xi[ hl\ cX gfj`k`fe [\ Z\ YXcc`X^\ \o`^\ [\j 
d\jli\j \okiXfi[`eX`i\j \k li^\ek\j% [ìXlkXek hl\ j` 
cìfe \emf`\ [l dfe[\ u :lcc\% eflj jfdd\j \e [Xe^\i 
xm`[\ek [ìle\ `iilgk`fe [l ZÄkx [l gXpj [ì\e _Xlk% \k 
hl\ eflj jfdd\j \e exZ\jj`kx [\ eflj ^Xi[\i eflj& 
dzd\j% c\j XjjliXek \e dzd\ k\dgj hl\ eflj e\
?JMQîJ=' +.
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]\ifej aXdX`j ZXlj\ Zfeki\ \lo% dX`j hl\ eflj 
jfdd\j ]fiZxj gXi c\j Z`iZfejkXeZ\j [\ ^Xi[\i efj 
]fp\ij' å
D\ [`k afli u / _\li\j' ã D\ Z`kfp\e ?XZ_\k XpXek 
gif[l`k u jfe Xii`mx\% \e Yfee\ ]fid\% le\ `em`kXk`fe 
cX gclj gi\jjXek\ [\ cX gXik [\ cìXjj\dYcx\ ^xexiXc\ 
[\j =kXkj [l HXpj [\ NXl[ xkXYc`\ u DXljXee\% [\ j\ 
ixle`i u \lo% u cXhl\cc\ xkX`k af`ek\ le\ Xlki\ `em`kX&
k`fe [l ;fd`kx [\ :lcc\% k\e[Xek Xl dzd\ fYa\k% Xgiyj 
c\Zkli\ [\ Z\j `em`kXk`fej% `c X xkx [xc`Yxix [\ j`^e\i 
[\dX`e gXi cX dX`e [l dzd\ Zfdd`j' å
>xmi`\i ,' ã Hclj`\lij Zfdd`j [\ cì_fefiXYc\ Zfd&
dle\ [ì=ee\p xkXek m\elj [xZcXi\i `Zp hl\ c\li Zfd&
dleXlkx eìXmX`k gXj \eZfi\ [feex c\li gXifc\ Xl 
Zfd`kx [\ :lcc\% Zfdd\ [\lo _fdd\j [\ cì\e[if`k 
eflj \e XmX`\ek ]X`k c\ iXggfik [\ jX gXik% \k mflcXek 
Z_\iZ_\i kflj c\j dfp\ej [\ j\ Zfe[l`i\ le`]fidx&
d\ek [Xej c\ YXcc`X^\% fe X \emfpx [\j Zfdd`j [Xej 
kflk\j c\j Zfddle\j Xm\Z cX [xZcXiXk`fe jl`mXek\ 4
ã D\j Zfddle\j [l :Xcc`X^\ jfek jfddx\j 
[\ j\ kiflm\i u [\lo _\li\j u ?ilpyi\ gfli 
[xc`Yxi\i \ej\dYc\ j` cìfe m\lk fl efe XZZx[\i u 
cì`em`kXk`fe [l Zfd`kx [l HXpj [\ QXl[ gfli cX ix`e&
kx^iXk`fe [Xej efj XeZ`\ej [if`kj% \k [\ hl\cc\ dX&
e`yi\ \k jflj hl\cc\ i\jki`Zk`fe Z\kk\ XZZ\jj`fe gfli&
iX`k zki\ ]X`k\% \k j` \cc\j fek [xau [feex c\lij j`^eX&
kli\j% [\ mflcf`i Y`\e c\ dXe`]\jk\i gXi xZi`k u efj 
Zfdd`j' K` \cc\j ixgl^e\ek [\ m\e`i u ?ilpyi\ 
Xlafli[ì_l` u ZXlj\ [\ cìxcf`^e\d\ek% c\j Zfd&
d`j gfliifek jìXjj\dYc\i Xl ?iXe[m`ccXi[ gfli 
j\ ZfeZ\ik\i' D\j Zfdd`j "[\ ?ilpyi\# jfek :ilef 
<lgix% efkX`i\% \k F`ZfcXj Elip "Eli`k_#'
D\ [`k afli% u - _\li\j gXjjx\j' ã DX ixgfej\ g\l 
jXk`j]X`jXek\ [\j Zfddle\j Xjj\dYcx\j \e Zfd`kx Xl
,02
?iXe[m`ccXi[ XpXek xkx cl\% fe X \ogx[`x c\j Zfd&
d`j gfik\i efki\ X[_xj`fe Xl Zfd`kx [\ :lcc\' å
>xmi`\i .' * _\li\ Xgiyj&d`[`' ã DX :fli^\f`j`\ 
Xjj\dYcx\ \e ;fej\`c ^xexiXc X kiflmx hlìu cì\o\dgc\ 
[\j Xlki\j \e[if`kj [\ cX ixle`fe Xl gf`ek Z\ekiXc [\ 
cX JxglYc`hl\ DxdXe`hl\ xkXYc`\ u DXljXee\% `c xkX`k 
li^\ek [\ ]fid\i le Zfd`kx [\ jlim\`ccXeZ\ gifm`&
jf`i\% X]`e [\ eìzki\ gXj fYc`^x [ìXjj\dYc\i c\ ;fej\`c 
u kflk dfd\ek' =cc\ X [feZ xkXYc` u cX gcliXc`kx [\j 
mf`o Z\ Zfd`kx 3 E' Bfj\g_&=ddXel\c&=cf` ;XZ_\k% 
gixj`[\ek% E' c\ YXee\i\k <flkXq% c\ Zli`Xc >iXewf`j 
Eli`k_% [\j DXm`Xlo% c\ YXee\i\k ;Xjk\ccX% \kZ'
ã ;\ Zfd`kx j\iX Z_Xi^x [\j [xgzZ_\j \k X]]X`i\j 
gi\jjXek\j% [\ Zfddle`hl\i Xl d`c`kX`i\ c\j Xm`j \k 
fi[i\j hl` c\j ZfeZ\ie\ek% Y`\e \ek\e[l hl\ c\j X]&
]X`i\j [ì`dgfikXeZ\ j\ifek ix]xix\j Xl ;fej\`c'
ã D\ YXee\i\k ;Xjk\ccX XpXek i\]ljx cX gcXZ\ hl` 
cl` xkX`k f]]\ik\ [Xej c\ Zfd`kx% `c ]lk [xZ`[x hl\ 
Z\cl`&Z` j\iX`k ]fidx [\ j\gk d\dYi\j% Xm\Z le j\Zix&
kX`i\'
ã Ge ]\iX ]X`i\ le mfpX^\ u Ffki\&<Xd\ [\j =id`&
k\j gfli p `dgcfi\i [\ <`\l% gXi cì`ek\iZ\jj`fe [\ cX 
jX`ek\ N`\i^\% [\ [xkflie\i c\j dXc_\lij hl` gXiX`j&
j\ek ]fe[i\ jli eflj' å
>xmi`\i 1' ã D\ Zfd`kx \k c\ d`c`kX`i\ j\ifek Z_Xi&
^xj [\ gflimf`i c\j g`hl\kj [\ m`mi\j \k ]\ifek c`mi\i 
u Z_Xhl\ jfc[Xk le\ c`mi\ \k [\d`\ [\ gX`e% le\ 
c`mi\ [\ m`Xe[\ \k [\lo g`xZ\kk\j gXi afli'
ã Ge \emfp\iX hlXki\ ]lj`cc`\ij ]X`i\ [\j kfli&
ex\j \e :lc\pi\ g\e[Xek cX el`k% gfli `em`^`c\i jli 
c\j kiXmX`cc\lij''' å
>xmi`\i *+' ã DX d`jj`m\ [l Zfd`kx [\ Jfdfek% jflj 
[Xk\ [\ Z\ afli% XpXek xkx cl\ \e :fli^\f`j`\ ^xexiX&
c\d\ek Xjj\dYcx\% `c X xkx [xc`Yxix hl\ c\ ;fd`kx
,1)
Z_f`j`iX`k le fl [\lo [\ j\j d\dYi\j [\dX`e gfli 
j\ kiflm\i u cX Zfe]xi\eZ\ [\ HXp\ie\% Xlo ]`ej [\ 
[xc`Yxi\i jli c\ Zfek\el [\ [`k\ d`jj`m\ Xm\Z c\j 
Zfdd`j [\ kflj c\j c`\lo hl` jìp kiflm\ifek Xjj\d&
Ycxj% \k `c X xkx ixjfcl u cìleXe`d`kx [\j mf`o hl\ 
efki\ Zfddle\ gix]xiX`k cX m`cc\ [\ Jfdfek gfli c\ 
c`\l [\j Xjj\dYcx\j gi`dX`i\j' å
>xmi`\i *-' ã Ac X xkx [xc`Yxix [ìXZZfi[\i Xlo Zfd&
d`j [xglkxj u cX Zfe]xi\eZ\ [\ HXp\ie\ kflj gc\`ej 
gflmf`ij [ìp X^`i \k kiX`k\i Xl efd [\ cX :fli^\f`j`\ 
jli c\j fYa\kj hl` p j\ifek gifgfjxj% c\j \o_fikXek 
[\ Zfe]xi\i jli kflk\j Z_fj\j Xm\Z c\j Zfdd`j [\j 
m`cc\j dle`Z`gXc\j [\ Jfdfek% =jkXmXp\i% :lcc\% \kZ'% 
\k [\ j\ ix]xi\i u c\lij j\ek`d\ekj% XlkXek hl\ cì`ekx&
izk ^xexiXc \k Z\cl` [\ Z\kk\ m`cc\ \e gXik`Zlc`\i c\ 
g\id\kkiX' å
>xmi`\i +-' ã D\ Z`kfp\e gixj`[\ek XpXek ]X`k c\Z&
kli\ [ìle Xiizkx [l Zfd`kx Z\ekiXc [\ HXp\ie\% [l 
*2 ZfliXek% gfikXek [ìxkXYc`i [Xej Z_Xhl\ Zfddle\ 
[\lo X[d`e`jkiXk\lij gfli gi\e[i\ efk\ [\j Y`\ej 
hl` jfek i`yi\ Z\kk\ Zfddle\ XggXik\eXek u cì=kXk \k 
Xlo ]Xd`cc\j ^flm\ieXek\j [\ >i`Yfli^% c\j hl\cj% 
j\cfe c\[`k Xiizkx% [f`m\ek zki\ d`j \e jxhl\jki\4 
cìXjj\dYcx\ efdd\ gfli X[d`e`jkiXk\lij F`ZfcXj 
Elip \k >iXewf`j <flkXq% Zp&[\mXek dxkiX`' ã
EX` +-' ã Ge \em\iiX le _fdd\ \ogfj\i Xl Yli\Xl 
d`c`kX`i\ hlì\e Zfejxhl\eZ\ [\ jX d`jj`m\% i\wl\ 
Xlafli[ì_l`% fe [f`k clp fYj\im\i hl\% dXc^ix cì\em`\ 
hlìfe XliX`k [\ i\Z\mf`i \k cf^\i Zfem\eXYc\d\ek cX 
kiflgg\ hl` [f`k gXjj\i `Zp% eflj jfdd\j [Xej cì`d&
gfjj`Y`c`kx [\ c\ ]X`i\% \l x^Xi[ hl\ eflj eìXmfej 
hlì\em`ife */) dxeX^\j% cX gclgXik gXlmi\j% \k hlì\e 
Z\ dfd\ek fe e\ kiflm\iX`k gXj [\ cX gX`cc\% \k gfli 
Z\j iX`jfej gi`\i [\ [fee\i [\j fi[i\j gfli \e [`j&
,1*
ki`Yl\i [Xej c\j Zfddle\j c\j gclj gifZ_\j% Z\ hl\ 
eflj e\ gflmfej ]X`i\ [\ eflj&dzd\j% gl`jhlì\cc\j 
e\ jfek gXj [\ efki\ Zfd`kx' å
EX` +1' ã Ge gifZli\iX [\j ]Xi`e\j gfli ]X`i\ [l 
gX`e u cX kiflg\ hl` [f`k m\e`i% [\ dXe`yi\ hl\ kXlk 
jf`k gizk hlXe[ c\ d\jjX^\i Xii`m\iX% \k fe xkXYc`iX 
[\lo _fdd\j gfli k\e`i efk\ \oXZk\ [\ kflk\ m`Xe[\ 
\k gX`e hl\ cìfe c`mi\iX u Z_Xhl\ dxeX^\' å
Bl`e ,' ã Ge [fee\iX - Z_\mXlo gfli \dd\e\i c\j 
xhl`gX^\j [l YXkX`ccfe jf`k [xkXZ_\d\ek ]iXewX`j hl` 
\jk `Zp' å
Bl`e *1' ã Ge \em\iiX u kflk\j c\j Zfddle\j [l Zp& 
[\mXek YXcc`X^\ Zfg`\ [\ cX c\kki\ [\j <\lo Z\ekj [\ 
DXljXee\% Xm\Z c\jhl\cj fe j\ ZfeZ\ik\iX gfli cX 
Zfej\imXk`fe [\j Y`\ej Zfddlej% jflj cX jXlm\^Xi[\ 
[\ cX cf` 4 fe ]\iX u cX m`cc\ [\ DXljXee\ j\j aljk\j 
i\d\iZ`\d\ekj% \e c\li XZZljXek ixZ\gk`fe [\ cX 
c\kki\' å
Bl`cc\k *.' ã D\ Z`kfp\e gixj`[\ek [l [`jki`Zk gif&
gfj\ [ì\]]XZ\i c\ YcXeZ \k c\ ef`i [\j gfik\j \k Zfeki\&
m\ekj [l Z_vk\Xl% \e p jlYjk`klXek c\j Zflc\lij eXk`f&
eXc\j' å "N\ik% ifl^\ \k aXle\#'
Ge xZi`iX u cìX[d`e`jkiXk`fe gfli jXmf`i hl` [f`k 
jlggfik\i cX [xg\ej\ u ]X`i\ gfli le Yvk`d\ek 
eXk`feXc'
K` cìX[d`e`jkiXk`fe e\ m\lk gXj jì\e Z_Xi^\i% fe 
kvZ_\iX [ìp ]X`i\ Zfeki`Yl\i c\j Zfddle\j [l [`j&
ki`Zk'
*022 BXem`\i *' ã Kfek xkXYc`j [\j Zfdd`j gkiei 
]fid\i hlXki\ ZcXjj\j [\ Yfli^\f`j \k _XY`kXekj [\ 
cX Zfddle\ hl` [f`m\ek cf^\i [\j d`c`kX`i\j ]iXe&
wX`j% \e Zfdd\ewXek gXi c\j gclj X`jxj \k X`ej` [\ 
jl`k\' å
,1+
BXem`\i +' ã Ge xkXYc`iX [\j Zfdd`j gfli Xcc\i u 
>i`Yfli^ ]X`i\ Xl Z`kfp\e gix]\k fl Xlki\j hl\ [\ 
[if`k c\j i\gixj\ekXk`fej jl`mXek\j 3
*Ñ K` eflj jfdd\j fYc`^xj [ìXZZ\gk\i \k [\ cf^\i 
kflj c\j d`c`kX`i\j ]iXewX`j [fek `c gcX}k Xl Zfdd`j&
jX`i\ [\ ^l\ii\ [\ :lcc\ [\ eflj Z_Xi^\i'
+Ñ ;fdd\ eflj Xmfej Xl [\cu [\ Z\ hl\ efki\ 
Zfddle\ g\lk gfik\i% hlì`c eflj jf`k g\id`j [ì\e 
ixgXik`i [Xej c\j Zfddle\j [\ Z\ [`jki`Zk hl` eì\e 
fek \eZfi\ cf^x hl\ g\l fl gf`ek'
,Ñ ;fdd\ `c eflj ZfÇk\ Z_Xhl\ afli [\ cìXi^\ek 
gfli gXp\i Z\lo hl` jfek fYc`^xj [ìXcc\i Z_\iZ_\i c\j 
iXk`fej u :lcc\% eflj [\dXe[\i`fej hlì`c eflj jf`k 
XZZfi[x le Zfdd`jjX`i\ [\j ^l\ii\j \k le ]flie`j&
j\li hl` j\ Z_Xi^\ifek [\ gifZli\i \k [\ [`jki`Yl\i 
c\j m`mi\j [Xej efki\ \e[if`k gfli c\ dzd\ gi`o \k [\ 
d\`cc\li\ hlXc`kx hl\ Z\lo hlìfe ]flie`k u :lcc\% 
gl`jhl\ c\ gX`e i\wl Xlafli[ì_l` X xkx i\]ljx gXi c\j 
jfc[Xkj Zfdd\ efe i\Z\mXYc\'
-Ñ Acj i\gixj\ek\ifek hl\% dXc^ix c\j fi[i\j gfj`k`]j 
[l ZfddXe[Xek% c\j Xlki\j Zfddle\j [l [`jki`Zk j\ 
i\]lj\ek u ]flie`i [\j dXk\cXj fl c`kj [\ gcld\ gfli 
c\j ZXj\ie\j [l Z_vk\Xl \k e\ gixk\e[\ek [fee\i hl\ 
[\ cX gX`cc\' Acj `dgcfi\ek \e Zfejxhl\eZ\ le fi[i\ 
gfli c\j p ZfekiX`e[i\% ml hl\ gXi Z\ i\]lj `cj eflj 
\ogfj\ek u le dXc_\li k\c hlì`c \jk Xii`mx Xlo 
ZXj\ie\j [\ >i`Yfli^% aX[`j Zflm\ek [\j Mijl& 
c`e\j "*#'
9fÇk *' ã D\ gixj`[\ek [\ cX dle`Z`gXc`kx ]X`k
"*# Me\ gXik`\ [\ cX ^Xie`jfe "]iXewX`j\#% [`k :\iZ_kfc[ ,\ H'% 
g' ,1-% xkX`k ZXj\iex\ Xe Zflm\ek [\j Mijlc`e\j' ExZfek\ekj [\ 
eìzki\ gXj cf^xj Z_\q c\j Yfli^\f`j% c\j jfc[Xkj d`i\ek c\ ]\l u Z\ 
Y\Xl Yvk`d\ek hl` ]lk Zfejldx [\ ]fe[ \e ZfdYc\% efe jXej ^iXe[ 
[Xe^\i gfli c\ mf`j`eX^\' D\ [fddX^\ ZXljx gXi Z\k `eZ\e[`\% 
hl` \Çk c`\l c\ 1 dX` "*021#% ]lk xmXclx v +)'))) xZlj'
,1,
ã c\Zkli\ [ìlg\ d`jj`m\ u cl` \emfpx [\ cX gXik [\ cX 
;_XdYi\ X[d`e`jkiXk`m\% \e ixgfej\ [\ Z\cc\ gfikx\ 
gXi le Zfdd`j [\ [`k\ dle`Z`gXc`kx% kflZ_Xek cX 
]flie`kli\ u ]X`i\ Xlo Z_Xjj\lij u Z_\mXc jXk`feexj 
[Xej Z\kk\ Zfddle\ \e gX`e% m`Xe[\ \k Xmf`e\% gXi 
cX hl\cc\ "d`jj`m\# [`k\ ;_XdYi\ X[d`e`jkiXk`m\ 
`em`k\ cX dle`Z`gXc`kx u xkXYc`i le ]flie`jj\li gfli 
c\j ]flie`kli\j u ]X`i\ Xlo [`k\j kiflg\j \k Xlki\j% 
\k [\ ]X`i\ [xc`mi\i [\j Yfej Xlo gXik`\j gi\&
eXek\j' å
Bl`cc\k +1' ;_XdYi\ [\ Jx^`\ "`ejkXccx\ c\ 
*0 Xmi`c *022% Xe AA [\ cX ix^xexiXk`fe _\cmxk`hl\# "*#'
ã =e cX hl\cc\ ]lk cl cìfi[i\ [\ cX Z_XdYi\ X[d`e`j&
kiXk`m\% \eaf`^eXek Xl i\Z\m\li eXk`feXc [\ i\k`i\i cX 
hlfk\& gXik hl\ Z_Xhl\ Zfddle\ [f`k gfli cì\dgilek 
]fiZx ". )()#''' D\Yflij`\i% Z_Xi^x [\ ixZlgxi\i kXek 
[\j [xY`k\lij [\ cX Zfddle\ hl\ [\j Z`kfp\ej fgl&
c\ekj% Xgiyj Xmf`i ]X`k kflk\j c\j [xdXiZ_\j \k [`c`&
^\eZ\j gfjj`Yc\j% X [xZcXix eìXmf`i i`\e gl j\ gif&
Zli\i'
ã =ejl`k\ [\ Z\kk\ [xZcXiXk`fe% cX Z_XdYi\ [\ ix^`\ 
X Z_Xi^x c\ [`k Yflij`\i [\ ]X`i\ Z\kk\ i\cXk`fe Xl 
i\Z\m\li hl` \jk gi`x [ì\e Xm`j\i cX Z_XdYi\ X[d`e`j&
kiXk`m\% \e cl` [\dXe[Xek [\ hl\cc\ dXe`yi\ \k gXi 
hl\c dfp\e gcXlj`Yc\% cX [`k\ Zfddle\ gfliiX`k jì\e 
gifZli\i [Xej Z\ dfd\ek [\ gxeli`\ [ìXi^\ek fÅ 
g\ijfee\ eì\e m\lk Xmf`i \k kiflm\i% d\kkXek \e 
Xkk\e[Xek [fi \k [xau kflj j\j Y`\ej ZfddleXlo \e 
m\ek\ gfli ]X`i\ \e jfik\ [\ jXk`j]X`i\ u cX cf` 
gixZ`kx\' å
"*# Lflk Z_Xe^\ \e ixmfclk`fe 3 c\j efdj% c\j Zflc\lij 4 `c eìp X 
hl\ c\j gifZx[xj hl` i\jk\ek u g\l giyj c\j dzd\j gXikflk 3' 
c\j jxhl\jki\j% c\j Zfeki`Ylk`fej ]fiZx\j% c\j XiYi\j [\ c`Y\ikx \k c\j 
^\ej hl` mfek' ''' u cìfdYi\ !
,1-
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4K )
Fflj c\ jpe[`Z \k Zfej\`c dle`Z`gXc [\ cX m`cc\ [\ 
>i`Yfli^ Z\ik`]`fej hl 3X^YTXP!<Y]PZS!5L]^PVVL$ ex 
\k YXgk`jx u ?ilpyi\j c\ m`e^k&_l`k dX` d`c j\gk Z\ek 
Z`ehlXek\&Z`eh% [\d\liXek XZkl\cc\d\ek u >i`Yfli^% 
]`cj cx^`k`d\ [\ 8\LXiYT]!5L]^PVVL$ [\ Hi`e^p% Yfli&
^\f`j [\ ?ilpyi\j% \k [\ >L\TP!XjP!Cj^Y\XLd$ jX 
cx^`k`d\ xgflj\% X i\Zfeel Xlafli[ì_l` c\ [if`k [\ 
Yfli^\f`j`\ \e Z\kk\ m`cc\ \k Zfddle\ [\ >i`Yfli^% 
[if`k hlì`c k`\ek [\ jfe [`k gyi\% [fek cX [\jZ\e[XeZ\ 
[\ Jfc\k ;Xjk\ccX% hl` ]lk i\wl Yfli^\f`j [\ >i`Yfli^ 
\e *.*- "]fc`f **, [l ^iXe[ c`mi\# \jk jl]]`jXdd\ek 
giflmx\ [\ cX dXe`yi\ jl`mXek\ 3 *Ñ ;cXl[\ ]`cj [\ 
Jfc\k ;Xjk\ccX% \e Zfejk\ jX i\ZfeeX`jjXeZ\ \k Zfe&
]\jj`fe [Xej c\j ^ifjj\j [\ ?ilpyi\j% Hi`e^p \k =jgX& 
^ep% ]X`k\j gXi c\j Zfdd`jjX`i\j 9pdx \k ;_i`jk`e 
?XZ_\k% [\ *.0. eÑ -.% ]fc' +01 4 +Ñ Mci`Z_ ]`cj [l [`k 
;cXl[\ 4 ,Ñ B\Xe ]`cj [ìMci`Z_ 4 \e Zfejk\ gfli Z\j 
[\lo cX i\ZfeeX`jjXeZ\ i\wl\ \eki\ c\j dX`ej [\j 
Zfdd`jjX`i\j J\`]] \k ;Xjk\ccX% [\ */*,% eÑ ,- ]fc' +02% 
fÅ j\ kiflm\ cX i\ZfeeX`jXeZ\ [\ efYc\ B\Xe ]`cj [\ 
]\l efYc\ Mci`Z_ ;Xjk\ccX ]X`k\ gXi <\epj ?XZ_\k% jfe 
klk\li 4 `k\d [Xej c\ Zfigj [\ Z\kk\ dzd\ i\ZfeeX`j&
jXeZ\ Xl ]fc' +1) `c \jk [`k 3 [\j Y`\ej \e ]Xm\li [ì`Z\lo 
[`kj efj j\`^e\lij [\ie`yi\d\ek i\Zfeelj \j dX`ej 
[\ ]\lo x^ix^\j 9pdx \k ;_i`jk`e ?XZ_\k% [\ie`\ij 
Zfd`jjX`i\j gXi efYc\ ;cXl[\ ]`cj [\ ]\l efYc\ Jfc\k 
;Xjk\ccX% Xp\i\c [l [`k \kZ'% \kZ' ê F' :' 3 cì\okiX`k [\j 
[`k\j ^ifjj\j j`^ex <X^l\k% Zfdd`jjX`i\ ^xexiXc% \e 
[Xk\ [l ** aXem`\i *1+.% X xkx gif[l`k Xl Zfej\`c dl&
e`Z`gXc4 -Ñ >iXewf`j ]`cj [\ efYc\ B\Xe ;Xjk\ccX 4
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.Ñ B\Xe&H`\ii\ ;Xjk\ccX% YXgk`jx u ?ilpyi\ c\ *0 j\g&
k\dYi\ */0*% ]`cj cx^`k`d\ [\ efYc\ >iXewf`j ]`cj [\ 
efYc\ B\Xe ;Xjk\ccX% [\ cX FflkX% Yfli^\f`j [\ ?il&
pyi\j% \k [\ >iXewf`j\ ex\ EXid`e% [ì=ee\p' ê F' :' 3 
gfli Z\j [\lo ]X`k ]f` cì\okiX`k YXgk`jkyi\ [\ Z\ B\Xe& 
H`\ii\% `e[`hlXek jfe gyi\ \k jfe ^iXe[ gyi\ 4 /Ñ >iXe&
wf`j ;Xjk\ccX% YXgk`jx u ?ilpyi\ c\ *\i [xZ\dYi\ *0*.% 
]`cj cx^`k`d\ [\ B\Xe&H`\ii\ ;Xjk\ccX% [`k [\j Q\ie\p 
[\ Hi`e^p% :fli^\f`j [\ ?ilpyi\j% \k [\ EXi^l\i`k_\ 
ex\ ?XZ_\k 4 0\ ]`eXc\d\ek 9ekf`e\&Bfj\g_ ;Xjk\ccX 
i\Zfeel Xlafli[ì_l`'
9`ej` ]X`k \k gXjjx u >i`Yfli^ c\ j`o al`e d`c _l`k 
Z\ek m`e^k&Z`eh' "/ al`e *1+.'#
K`^ex 3 =P DcXOTN%A\j]TOPX^$ 
>t?=DQ'
=P DPN\j^LT\P OP `TVVP$
J9><Dt'
,11
4K *
=7EEC7 LO\P]]jP  ZL\ 8\LXiYT]%EYMTP%CLZSLmV OP 
5L]^PVVL% L_b XYMVP] P^ MY_\RPYT] OP VL `TVVP OP 
9\_ck\P$ P^ V_P PX L]]PWMVjP RjXj\LVP OP NYW%
W_XP$ VP *0 U_TVVP^ *0/+'
E\jj`\lij c\j efYc\j \k Yfli^\f`j%
ã D\ Zfdgc`d\ek i\dgc` [\ gfc`k\jj\j \k [ìXkk\e&
k`fej% hl\ mflj Xm\q Y`\e mflcl d\ ]X`i\ ]X`i\ gXi 
E\jj`\lij mfj Zfdd`j u cìfZZXj`fe [\ dX gifdfk`fe 
u cX Z_Xi^\ [\ Z_XeZ\cc`\i [\ Z\kk\ JxglYc`hl\% \e 
d\ gxexkiXek [\ cX af`\ cX gclj m`m\% X \oZ`kx dX gclj 
aljk\ i\Zf^eX`jjXef\' Ilf`hl\ aìX`\ kvZ_x [ì\ogi`d\i 
[xau cìle\ \k cìXlki\ gXicX ixgfej\% hl\ aì\lj c\ gcX`&
j`i [\ c\li ]X`i\% dfe Zèli xkX`k kifg xdl gfli hl\ 
aìX`\ gl c\li dXe`]\jk\i kflj c\j j\ek`d\ekj% [fek 
aìxkX`j Xcfij gxexkix'
ã B\ d\ iXgg\cX` Xm\Z ZfdgcX`jXeZ\ Z\j Xeex\j 
[\gl`j j` cfe^k\dgj xZflcx\j% g\e[Xek c\jhl\cc\j a\ 
d\ jl`j ml u`X kzk\ [\ mfki\ efYc\ Zfigj% \k kflj c\j 
x^Xi[j \k cX Zfe]`XeZ\ hl\ mflj d\ dXihl`xj [xau 
Xcfij j` ZfejkXdd\ek% j\ gixj\ekyi\ek \e ]flc\ u dfe 
\jgi`k \k ixm\`ccyi\ek kflk\ dX aljk\ k\e[i\jj\ gfli 
c\ c`\l% Xlhl\c a\ [f`j cX eX`jjXeZ\ \k gfli c\j Z_\ij 
ZfeZ`kfp\ej hl` [yj dX gi\d`yi\ a\le\jj\ j\ jfek 
XZhl`j kflk\ dfe Xd`k`x'
ã K` [\gl`j Z\ k\dgj&cu cX [`m`e\ Hifm`[\eZ\ X [`j&
gfjx Xlki\d\ek [\ dfe jfik% \k hlì\e]`e \cc\ X`k mflcl 
dìxc\m\i u cì\dgcfp% hl\ D\lij =oZ\cc\eZ\j fek Y`\e 
mflcl d\ Zfe]`\i 4 Z\ eì\jk jXej [flk\ hl\ gfli dìp
,12
d\kki\ \l j`klXk`fe% E\jj`\lij% [\ mflj dXe`]\jk\i 
hl\ ep c\ k\dgj% ep cìxcf`^e\d\ek% ep XlZle Xlki\ 
dfk`] hl\ Z\ gl`jj\ zki\% e\ j\ifek aXdX`j ZXgXYc\j 
[ì\]]XZ\i Z\j aljk\j j\ek`d\ekj [\ dfe Zèli% ep [\ 
iXcc\ek`i fl [\ [`d`el\i Z\ qyc\ gXki`fk`hl\ hl\ a\ 
mflj Xp mflx% \k hl` X kflaflij xkx _xix[`kX`i\ [Xej 
efki\ ]Xd`cc\'
ã ;ì\jk cu% E\jj`\lij% le\ gXik`\ [\ Z\kk\ \]]lj`fe 
[\ dfe Zèli hl\ a\ e\ gflmX`j d\ i\]lj\i% jXej clp 
]X`i\ cX gclj [li\ m`fc\eZ\' Bìp Xaflk\ c\j jfl_X`kj c\j 
gclj j`eZyi\j gfli kflk Z\ hl` g\lk mflj zki\ c\ gclj 
XmXekX^\lo kXek \e ^xexiXc hlì\e gXik`Zlc`\i% \k mflj 
gi`\ [ìzki\ ZfemX`eZlj hl\ c\j dfd\ej hl\ a\ Zif`iX` 
c\j gclj lk`c\d\ek \dgcfpxj% j\ifek Z\lo fÅ aìXliX` 
c\j fZZXj`fej [\ mflj dXihl\i kflk dfe [xmfl\&
d\ek'
ã <X`^e\q% jì`c mflj gcX}k% E\jj`\lij% c\j ]X`i\ eX}&
ki\ ]ixhl\dd\ek% \k X^ix\q hl\ a\ d\ [`j\% Xm\Z le 
XkkXZ_\d\ek jXej x^Xc \k cX Zfej`[xiXk`fe cX gclj [`j&
k`e^lx\%
E\jj`\lij c\j FfYc\j \k :fli^\f`j%
Nfki\ kiyj _ldYc\ \k fYx`jjXek j\im`k\li%
<= ;9KL=DD9% Z_XeZ\cc`\i xc\Ç'
>i`Yfli^% Z\ *) al`cc\k *0/+'
,2)
FÑ 0
FGL9AJ=K <= ?JMQîJ=
?Y_] X TXOT[_YX] TNT [_P 
LZZL\^PXT\
HfeZ\k ?l`ccXld\'''' *,/)
;Xjk\ccX B\Xe''''''''''''''''''' *,/.
>ifjjXi[ 9ekf`e\'''''''''  *,0.
>ifjjXi[ H`\ii\'''''''''''  *,0/
;flik fl ;lik B\Xe''' *,1,
Bfcp ?l`ccXld\'''''''''''''' *,2-
<\ D\jZ_`\cc\j E\i&
d\k''''''''''''''' ''''''''''''''''' *,20
?XZ_\k B\Xe''''''''''''''''''' *-)*
@l^fe`\i H`\ii\'''''''''''  *-+)
H`kk\kB\Xe''''''''''''''''''''''' *-+1
?XZ_\k 9ekf`e\''''''''''''' *-,2
H`kk\k H`\ii\''''''''''''''''''' *--,
;XZ_\k 9''''''''''''''''''''''''''' *-.-
?XZ_\k H`\ii\'''''''''''''''' *-..
<\ ?ilpyi\ ?''''''''''''''''' *-0.
HfeZ\k H`\ii\'''''''''''''''' *-0/
<\ E`ej`\i Gc`m`\i'%'' *-1- 
<\ E`ej`\i @ldY\ik'' *-1. 
<\ E`ej`\i H`\ii\'''' *-1.
;fiYp B\Xe''''''''''''''''''''''' *-2-
<\ E`ej`\i B\Xe'''''''''''  *.*+
<\ E`ej`\i 9ekf`e\'' *.*, 
<\ ;fiY`yi\j ?\fi^\j' *.*0
<Xm`[ ;cXl[\'''''''''''''''''' *.-+
>iXZ_\Yfl[ H`\ii\''' *./-
VP] XYW] [_P XY_] ]L`YX] 
VL VYNLVT^j&
;figXjk\li 9ekf`e\'' *.21
BXhl`ccXi[ Dfl`j'''''''''  *.21
;Xjk\ccX Jfc\k''''''''''''' *.22
:ljjXi[ B\Xe'''''''''''''' *.22
;Xjk\ccX >iXewf`j'''''''  */)+
;c\iZ BXZhl\j''''''''''''''' */,)
;Xjk\ccX L_xf[lc\'''' */,)
:ljjXi[ ;cXl[\'''''''''' */,+
:ljjXi[ >iXewf`j''''' */,, 
<\ E`ej`\i >iXewf`j'' */,,
;Xjk\ccX >iXewf`j'''''''  */-*
;Xjk\ccX <Xe`\c''''''''''' */-.
;Xjk\ccX B\Xe'''''''''''''' */-0
?XZ_\k BXZhl\j''''''''''  */-0
;Xjk\ccX F`ZfcXj ";cXlj# */-2
;Xjk\ccX H`\ii\''''''''''' *//0
;Xjk\ccX >iXewf`j''''''' */1-
?XZ_\k >iXew'&H`\ii\&
=ddXel\c ' '''''''''''''' */11
;Xjk\ccX LfY`\''''''' ' */2)
Eli`k_ H`\ii\&>iXewf`j *0))
?XZ_\k LfY`\'''''''''''''''' *0)0
;Xjk\ccX Bfj\g_&F`ZfcXj *0*,
;Xjk\ccX H`\ii\''''''''''' 8
;Xjk\ccX B\Xe&@\ei`''' *0*,
?XZ_\k B\Xe&Bfj\g_ ''' *0+/
& ,2*
?\`efq B\Xe% efkX`i\ 
\k Zfdd`jjX`i\% fi`&
^`eX`i\ [ì=ee\p'''' *0,1 
<lgix B\Xe&F`ZfcXj''' *0-0 
;Xjk\ccX >iXewf`j&Lf& 
Y`\&JXg_X{c% u >i`&
Yfli^''''''''''''''''''''''''''' 8
;Xjk\ccX >iXewf`j&H_`& 
c`gg\&EX^elj% u >i`&
Yfli^ '''''''''''''''''''''''''' 8
?XZ_\k @\ei`'''''''&&&& *0.1
;Xjk\ccX B\Xe&F`ZfcXj&
9e[ix '''''''''''''''''''''''' *0/)
<lgix Bfj\g_&F`ZfcXj' *00+ 
?\`efq Bfj\g_% ]`cj [\ 
B\Xe% c`\lk\eXek'''' *01+
?XZ_\k F`ZfcXj''''''''''' *01/
<lgix :ilef''''''''''''''  *02/
?\e[i\ B\Xe&Bfj\g_% 
fi`^`eX`i\ [ì=ee\p% 
Yfli^\f`j [\ ?il&
pyi\% [xZx[x \e'''''''  *1),
;Xjk\ccX BXZhl\j 9e&
[ix ''''''''''''''   *1**
;Xjk\ccX Bfj\g_ % [l
Hfek'''''''''''''''''''''''' *1**
;Xjk\ccX H`\ii\&Bfj\g_ *1+,
H`kk\k Dxfe'''''''''''''''' *1,-
J`d\ >iXewf`j''''''''''' *1-0
<lgix Blc\j% u :lcc\'' *1..
,2+
FÑ 1
;@9L=D9AFK <= ?JMQîJ=
!=T]^P OYXXjP ZL\ VP NS\YXT[_P_\ 5L]^PVVL&"
JfccXe[lj'''''''''''''''''''  **1)
9pdfee\k [\ Dlkip%
[feq\c'''''''''''''''''''''  *,1)
9ekf`e\ [\ ?fe[Xd% 
dfik c\ *. efm\d&
' Yi\ *-*-'''''''''''''''''' *,2,
>iXewf`j [\ ?`e^`ej% 
j\`^e\li [\ ;_vk\&
cXi[''''''''''''''''''''''''' *-*-
9pdfe [\ Kk&?\idX`e' *-.-
B\Xe [\ ;cxip''''''''''''' *-0,
H`\ii\ [\ ;cxip''''''''''  *-2.
Dfl`j [\ Kk&?\idX`e'' *.)2
9ekf`e\ [\ ?ilpyi\% 
j\`^e\li [\ EXZZfe& 
e\e,'''''''''''''''''''''''' *.+2
?\fi^\j [\ ;fiY`yi\j' *.-+
:fe EfiXe[''''''''''''''' *./0
>iXewf`j [\ ;Xjk\ccX'' */). 
>iXewf`j [\ ;Xjk\ccX'' */*1 
>iXewf`j [\ ;Xjk\ccX'' *//*
B\Xe [\ ;Xjk\ccX'''''''''  */0-
B\Xe&H`\ii\ [\ ;Xj &
k\ccX''''''''''''''''''''''''' *0)0
>iXewf`j & LfY`\ & JX&
g_X{c [\ ;Xjk\ccX ''' *0,.
BXZhl\j <X]]cfe''''''''' *0-/
B\Xe ?\`efq% Zfdd`j&
jX`i\% dfik c\ 0 XfÇk
*01*''''''''''''''''''''''''' *0.*
BXZhl\j <lgix''''''''''' *01*
,2,
FÑ 2
Fflj cì9mfp\i \k ;fej\`c [\ cX m`cc\ \k JxglYc`hl\ [\ 
>i`Yfli^% \kZ'% Z\ik`]`fej u kflj gXi `Z\jk\j X`ejp jf`k 
hl\ cX m`cc\ [\ :lcfq XeZ`\ee\d\ek \c`ljk "\lk# XZZflj& 
kldx k\e`i le dXiZ_x fi[`eX`i\% Zfdd\ c\lij k`cki\j 
\k XeZ`Xej gi`m`cy^\j c\ Zfek`\ee\ek% mf`i\ d\jd\ 
XlZlej [\ gXjjx hlXki\ Z\ekj Xej% gXi c\jhl\cj c\j 
aX[`j j\`^e\lij =mzhl\j [\ DXljXee\ \e Yfee\ jl`kk\ 
[feeX`\ek c`Z\eZ\% g\id`jj`fe \k c`Y\ikx [\ Zfek`el\i 
\k ]i\jhl\ek\i c\ [`\k dXiZ_x% af`ejk hl\ jli le\ Zfe&
k\jk\ gfli `Z\clp jljZ`kx\ \eki\ c\j [`\kj Jxmxi\e[`j& 
j`d\j =m\jhl\j \k le Zfdk\ [\ ?ilpyi\j hl` \eki\&
gi\eX`k [ì`ekif[l`i\ \k [i\jj\i j\dYcXYc\d\ek le 
dXiZ_x i`yi\ jX k\ii\% c\ Zfdk\ [\ F\l]Z_Xjk\c% 
Zfdd\ al^\ \k XiY`ki\% XliX`k k\id`ex Z\ [`]]xi\ek \e 
]Xm\li [\ Z\lo [\ :lcfq \k [\ c\li j\`^e\li \k i\kiXe&
Z_Xek Z\kk\ gixxd`e\eZ\ Xl [`\k Zfdk\% c\hl\c dzd\ 
XliX`k gifd`j jXej [\jgflik\i "jXej [xgfik\i# \k c\ 
hl`jk\i "hl`kk\i#' ;\ efefYjkXek gXi jlZZ\jj`fe [\ 
k\dgj j\iX`k Xii`mx hl\ [Xej cX m`cc\ [\ ?ilpyi\j% c\j 
dXiZ_xj \k ]f`i\j XliX`\ek Zfek`el\cc\d\ek \k j` cfe^ 
k\dgj \jkx ]i\jhl\ekxj hl\ gXi cfe^l\ [lix\ [ìXeex\j 
\k gfjj\jjf`i\ gi`m`cx^`x jfp j\iX`\ek Xhl`j Z\jk\ [if`&
kli\ \k gixxd`eXeZ\% \k Z\lo [\ :lcfq [\ dxdf`i\ \k 
jflm\eXeZ\ eì\e XliX`\ek x_l cìljX^\% jf`k u ZXlj\ 
kXek! [\ ^iXe[\j fmX`cc\j "dXc_\lij# fl Xlcki\j fZZX&
j`fej% j`efe hlìXmXek hl\chl\ g\l [\ k\dgj% cfijhl\ 
cX m`cc\ [\ ?ilpyi\j ]lk `e]\jkx\ [\ dXcX[`\ ZfekX&
^`\lj\% gfli xm`k\i c\ [Xe^\i% c\ kiX]]`Z \k Xjj\dYcx\j 
[\j mf`j`ej \k dXiZ_Xekj j\iX`\ek \jkx kiXej]xix\j Xl 
[`\k :lcfq% \k exXekdf`ej Z\jjXek cX ZfekX^`fe i\kfli&
MJMQïKJ= ),
,2-
ex\j Xl gi\d`\i \jki\ [\ ZxcxYi\i c\j dXiZ_xj u 
?ilpyi\j' ;\g\e[Xek c\j efYc\j \k Yfli^\f`j df[\i&
e\j _XY`kXekj Xl [`\k :lcfq% i\Zf^ef`jjXekj gXi \ogx&
i`\eZ\ c\j Zfddf[`kxj% gifl]`kj \k XmXekX^\j hl\ c\li 
XggflikX`k le dXiZ_x% XliX`\ek kvZ_x [\ c\ dX`ek\e`i 
\k Zfej\im\i' 9 hl\c \]]\jk% i\Z_\iZ_Xekj c\lij Xe&
Z`\ej k`cki\j \k `ddle`k\q \k i\kiflmXek Z\cc\j [\j 
hl\cc\j \jk Zp&[\jjlj ]X`Zk\ d\ek`fe% c\j eflj XliX`\ek 
Z`&[\mXek gixj\ekx\j% Xm\Z _ldYc\ \k `ejkXek\ gi`yi\ 
hlì`c eflj gcljk c\li [fee\i gl`jjXeZ\ \k g\id`jj`fe 
[\ d\ki\ \e ljX^\ i`yi\ \lo c\ [`\k dXiZ_x% \k [\ 
Zfe]`id\i \k iXk`]`\i c\j [`\kj c\lij XeZ`X`e\j ]iXeZ_`&
j\j' ;\ hl\ c\li XpXekj ]XmfiXYc\d\ek XZZfi[x% 
Zfdd\ [xj`iXekj c\li Y`\e% _fee\li \k XmXeZ\d\ek 
\k hl\ c\j Xmfej kflaflij Xjjlixj [\ c\j Zfej\im\i 
aflok\ c\lij Yfee\j Zfjkld\j \k ]iXeZ_`j\j 4 cX 
hl\cc\ gifd\jj\ \jk Xljjp i\eflm\ccx\ u kflk\j c\j 
`ejk`klk`fej [\ efq f]]`Z`\ij \k YX`cc`]j% flcki\ Z\% jli 
c\li i\dfejkiXeZ\ \k i\gixj\ekXk`fe [\ hl\chl\j `eZfe&
mxe`\ekj [l afli hlì\jkX`k gXi c\lij k`cki\j \jkXYcp 
Xl cle[p% Xli`fej Z_Xe^x \k i\d`j `Z\cclp Xl a\l[p% 
Zfdd\ c`Yi\ \k \o\dgk% gfli Z\ hlì\e `Z\cclp i`yi\ 
efq \jkXkj e\ jf`k k\elq XlZle dXiZ_x% dX`j Y`\e kflj 
c\j Xlki\j aflij% \k efkXdd\ek Xl cle[p u ;_Xjk\c& 
jX`ek&<\epj% [ìfÅ eflj j\iX`k \jki\ jlggc`x [\ efe 
`ekif[l`i\ le Xlcki\ u c\li gixal[`Z\ \k [xjXmXekX^\ 4 
flki\ Z\ eflj XliX`k xdlj u Z\ Z_Xe^\d\ek [l afli 
cX mf`j`eXeZ\ \k Zfe[`k`fe [l dXiZ_x [\ ?ilpyi\j% 
X]]`e hl\ Z\lo hl` XliX`\ek [xY`kx cylij [\eix\j c\ 
d\iZi\[p% c\j gl`jj\ek gclj ]XZ`c\d\ek gixj\ek\i 
m\e[XYc\j c\ dXiZ_x jl`mXek \k hlìle Z_\jZle "Z_X&
Zle# jlk Xm\Z d\`cc\li\ Zfddf[`kx ]X`i\ jX gifm`j`fe% 
eflj ixj\imXek kflk\j]f`j hl\ jlim\eXek hl\chl\ 
aljk\ fggfj`k`fe% `c eflj ]lk kflaflij c`Yi\ \k g\id`j 
[ìXggflik\i c\j m\e[\j \k Zfii\Zk`fej Zfem\eXYc\j'
,2.
9 hl\c Z_Xe^\d\ek [\ afli c\j efYc\j \k Yfli^\f`j 
[\ cX m`cc\ [\ ?ilpyi\j% gfli Zfej\im\i cìX[m\ekX^\ 
[\ c\li dXiZ_x Zfe]`idx gXi ljXeZ\ [\ gclj`\lij 
Z\ekX`e\j [ìXeex\j% ]X`jX`\ek Xljjp Zfejk\i hl\ c\lij 
aX[`j j\`^e\lij c\li XmX`\ek fZkifpx\j c\j m\e[\j 
[xj`^eXek \k jgxZ`]`Xek ZfdY`\e c\li \jkX`k g\id`j 
[ì\o`^\i jli Z_\jZle\ jfik\ \k \jgyZ\ [\ dXiZ_Xe&
[`j\j% c\j hl\cc\j m\e[\j e\ jf`\ek gflmX`\ek \e&
k\e[i\ ep c\m\i j`efe u le afli [\ dXiZ_x% \k j` Y`\e 
e\ mflcX`\ek \dgzZ_\i hl\ c\lij mf`j`ej [\ :lcfq 
e\ gljj\ek gixmXcf`i [\j ^ivZ\j hl` c\li \jkX`\ek 
fZkifpx\j% exXekdf`ej hlì\cc\j [\mX`\ek i\jk\i \e 
k\cj k\id\j Zfdd\ \jkX`\ek Xl cle[p% ZXi c\ Z_Xe^\&
d\ek [l a\l[p ZXlj\iX`k cX il`e\ \k XYfc`k`fe [l dXi&
Z_x [\ ?ilpyi\% gXi Z\cX hl\ c\j mf`j`ej cX`jj\iX`\ek 
c\j ^iX`e\j u :lcfq% \k gXi Zfejxhl\ek c\ c\li e\ 
^xiX`k gclj kXek ]ixhl\ekx% [fek c\j _XY`kXekj \k 
gXlmi\j ^\ej [\ ?ilpyi\j hl` jì\e eflii`jj\ek \e 
Yfee\ gXik`\ gXi ]\lief`\d\ek \k m\ek\ [l gX`e% e\ 
jfp gfliiX`\ek gclj \eki\k\e`i% c\j dflcc`ej \k X`j\& 
d\ekj e\ gfliiX`\ek ^X^e\i c\li Z\ej% \k c\ i\m\elq 
fl ]`id\ [l ]fli e\ i\m`\e[if`k gclj u j` _Xlck gi`o% 
Zfdd\ XlgXiXmXek' L\cc\d\ek hl\ cX m`cc\ [\jg\lgcx\% 
efki\ dX`jfe ]fik\ \k Z_Xjk\Xl eì\e gfliiX`k Xl 
Y\jf`e \jki\ j\Zfe[x jXej le\ ^Xi[\ fi[`eX`i\% gfli 
fYm`\i u kflk\j jligi`j\j% dXo`d\ek "gi`eZ`gXc\d\ek# 
gXi cì`ekif[lZk`fe [\ Z\ eflm\Xl dXiZ_x% cìfe ]fli&
e`iX`k c\j dfp\ej Xlo mf`j`ej [ì\ec\m\i Xl [flYc\ 
gclj [\ ^iX`ej hl\ gXi c\ gXjjx% Zfeki\ c\jhl\cj \k 
c\lij '\oZyj cìfe e\ jwX`k Xjj\q jlim\`cc\i hlì`cj e\ 
ZXlj\ek Xeel\cc\d\ek le\ ^iXe[\ Z_\ikx' <ìX`cc\[ij 
\jkX`k Xljjp fYa\Zkx yj [`kj [\ :lcfq gXic\lij mf`j`ej 
[\ ?ilpyi\j% hlì`cj XmX`\ek dxjljx [\ cìfZkifp \k 
^ivZ\ fYk\elq% giXjk`hlXekj gXik`Zlc`yi\j Zfem\ek`fej 
ZfekiX`i\j u efj dXe[\d\ekj% fi[feeXeZ\j% hl\ e\
,2/
m`jX`\ek u Xlcki\ Ylk% j`efe \dgzZ_\i \k [l kflk 
XYfc`i c\ dXiZ_x [\ ?ilpyi\j' 9 hl\cc\ `ek\ek`fe c\j 
XdY\j gXik`\j jì\jkXek gXi [`m\ij\j ]f`j gixj\ekx\j 
[\mXek eflj% jì\ZZljXek ixZ`gifhl\d\ek [\ Z\ hlì\j&
kX`k fYa\Zkx gXi cìXlcki\ gfli fYk\e`i c\lij `ek\ek`fej% 
\k efkXdd\ek Z\ afli[ì_lp efq Y`\e X`d\q YX`cc`]j 
<Xe`\c [\ Efek\eXZ_' XeZ`\e% \k F`ZfcXj E\p\i% df&
[\ie\ "YX`cc`# [\ ?ilpyi\j% gfli Xjj`jk\i! Z\lo [\ 
c\li Z_Xi^\ % Xl efd [\jhl\cj jfek ZfdgXilq 
c\j _fefiXYc\j \k [`jZi\kj B\_Xe ;c\iZ% Zli`Xc% 
\k >iXewf`j ;Xjk\cX% aX[`o YXe[\i\k% efki\ Yfli&
^\f`j% Xljjp H\k\i 9cck% YX`cc`]% Xm\Z c\j [xglkxj [\ 
:lcfq% _fefiXYc\j% x^iy^\j% >iXewf`j ;Xjk\ccX% c`\lk\&
eXek% >iXewf`j >\ekfi\p% YXe[\i\k% >iXewf`j E`Z_`\c% 
YXe[\i\k% \k H`\ii\ [l J`ggfq% ix`kxiXekj gXi cfe^l\j 
jlggc`ZXk`fej c\j d\jd\j iX`jfej% ]iXeZ_`j\j% fYa\Z&
k`fej \k Xccx^Xk`fej% Zfdd\ jfek \e gXik`\ Zp&[\jjlj 
kxefi`jx\j'
Fflj gfli [xZ`j`fe [\ Z\ [`]]xi\ek \e gi\d`\i c`\l% 
eflj ixj\imXekj cX gl`jjXeZ\ \k ]XZlckx% Zfdd\ jlgx&
i`\lij \k dX`jki\j% [\ gflmf`i kfljaflij \e Z\jk \e& 
[if`jk fi[fee\i \k [`jgfj\i j\cfe c\j fZZXj`fej \k 
\o`^\eZ\j [\ ]X`i\ u efki\ Yfe mflcf`i \k gcX`j`i% 
Xljjp [\ Z_Xjk`\i Z\lo hlìXliX`k ]X`ccp \k Zfeki\m\elq 
u cìfYj\imXk`fe [\ efj dXe[\d\ekj% exXekdf`ej gfli 
c\ gixj\ek \ejl`mXek efki\ gi\d`\i fZkifp% \k Zfej`&
[xiXekj hl\ kflj efj jla\kj u cì\ekfli ki\lm\ek "kifl&
m\ek# Zfddf[\ \k gif]`kXYc\ cìxi\Zk`fe [\ Z\ dXiZ_x 
[\ :lcfq% \k hlì`c jf`k ]ixhl\ekx c\ a\l[p% d\jd\ efj 
Y`\e X`d\q Yfli^\f`j c\ ^xexiXc [\ cìXYYXp\ [\j 
Yfli^\f`j% fek gi`x \k i\ZfddXe[x Z\ dXiZ_x 4 gfli&
kXek gfli le Zfdd\eZ\d\ek \k \jjXp mflcfej \k 
fi[feefej hlì`c jf`k k\elq \k ZxcxYix c\ a\l[p Xgiyj 
Z\cl` [\ ?ilpyi\j% Xm\Z kflk\j jfcc\ee`kxj \k fi[i\ 
\k ]Xwfe% Zfdd\ [ìXlcki\j efq m`cc\j fek XZZfljkldx'
,20
9`ejp \k Xm\Z k\cc\ ix]fid\% Zfe[`k`fej% \jk [xZcXix 
hlì`cj jfp [f`m\ek iXe^\i% jl`mi\ \k fYx`i u kflj efj 
dXe[\d\ekj% gfc`Z\j \k iy^c\d\ekj% jXej Xkk\ek\i u 
XlZle\ `ek\cc`^XeZ\% dfefgfc\ fl giXk`hl\ Xl gixal&
[`Z\ cìle [\ cìXlcki\% jflj g\`e\ [\ Zfe[`^e\ ixgi`&
dXe[\ \k ZbXjk`d\ek% \k \j aflij hlXe[ c\ [`\k dXi&
Z_x j\iX`k \dgzZ_x gXi hl\chl\ ^iXe[\ ]\jk\% X]]`e 
hlì`c e\ kfdY\ kflk \ej\dYc\ \e le d\jd\ c`\l% Z\lo 
[\ ?ilpyi\j [\mifek XmXeZ\i c\ c\li Xl dXi[p \k cX 
m\`cc\ [\ k\cc\ ]\jk\% \k Z\lo [\ :lcfq c\ i\d\kkifek 
Xl m\e[i\[p Xgiyj' <\d\liXek Xl i\jk\ Yfej mf`j`ej% 
]iyi\j \k Xdpj% Zfdd\ kflk [ìle\ d\jd\ j\`^efi`\ 
"j\`^e\li`\#' 9 hlfp c\j \o_fikfej gXik`Zlc`yi\d\ek' 
=e ]fp c\ j\gk`yd\ [\ >xmi`\i */+2'
"=okiX`k [l CL^S]P\SLX^X_]]M_NS$ eÑ +/% g' -20'#
,21
FÑ *)
Et<=;AFK <= ?JMQîJ=
*/-1 Bl`e 1' =e Zfej\`c jgxZ`Xc'
ã =jk g\id`j [\ jZ\cc\i c\j Xkk\jkXk`fej hl` j\ ]\ifek 
[\j Zli\j \k fgxiXk`fej ]X`k\j gXi @Xeq ?Xkkle^% fgx&
iXk\li Xcc\dXe[' å
*/.+ <xZ\dYi\ *1' ã Ge [fee\iX Xkk\jkXk`fe Xm\Z 
jZ\Xl [\ cX m`cc\ Xl j`\li B'&H' EX]]\p% fgxiXk\li \k 
[`jg\ejXk\li [ìfim`xkXe% kXek [\ j\j Yfej Zfdgfik\&
d\ekj hl\ [\ cì\ogxi`\eZ\ \k gifgi`xkx [\ j\j dx[`&
ZXd\ekj' å
*/./' <xZ\dYi\ +/' ã Ge [fee\iX Xkk\jkXk`fe u BXZ&
hl\j [\ :ficXq% fgxiXk\li [l if`% [\ j\j [xgfik\d\ekj 
\k dx[`ZXd\ekj' å
ã Ge cl` gixj\ek\iX c\ m`e [ì_fee\li [\ cX m`cc\ u 
jfe [xgXik' å
D\j i\^`jki\j [\ cX gXif`jj\ [\ ?ilpyi\ d\ek`fee\ek 
BXZhl\j >iXeZ\p%YXiY`ì\i \k YX`^e\li "*#' ;ì\jk cl` hl` 
]lk Z_Xi^x [\ [fee\i [\j jf`ej u cì\id`k\ :XeZ\% 
\e */.0'
BXZhl\j :fjjfe% [\ J`Xq% YXiY`\i \k Z_`ili^`\e% ]lk 
i\wl% \e */.2% _XY`kXek [\ ?ilpyi\% ã aljhlìXl Yfe 
mflcf`i [\ cX Zfddle\% \e j\ Y`\e ZfdgfikXek% jXej 
Zfeki`Ylk`fe' å
*//-' ã E' H`\ii\ :i`]fc% fi`^`e\c !]TN" [\ ?\eym\% u
"*# <LNYM_] 8\LXNPc$ ^YX]Y\ P^ Z\Y ^PWZY\P MLVXPL^Y\ 9\_P\Tu&
;ì\jk c\ efd "YXiY`\i# hlìfe [feeX`k Xlo XeZ`\ej Z_`ili^`\ej \k 
dx[\Z`ej 4 u >i`Yfli^ fe c\j Xgg\cX`k ZSc]TNTPX]&
,22
gixj\ek ZXk_fc`jx% jìxkXek gixj\ekx gfli j\im`i [\ Z_`&
ili^`\e [Xej Z\kk\ m`cc\% X xkx i\wl _XY`kXek aljhlìXl 
Yfe mflcf`i \k gcX`j`i [\ cX Zfddle\'
ã Ge clp X Zx[x [\ ^ivZ\ cX Zfeki`Ylk`fe [\ 
cì_XY`kX^\' å
H`\ii\ ?\e[i\% Yfli^\f`j [\ ?ilpyi\% [fZk\li \e 
dx[\Z`e\% \o\iwX jfe Xik [Xej jX m`cc\ eXkXc\ \k p 
dflilk \e */1*' ;ì\jk gifYXYc\d\ek c\ dzd\ hl`% 
jflj c\ efd [\ BXZhl\j ?\e[i\ "[\ ?ilpyi\#% fYk`ek 
\e */-2 cX c`Z\eZ\ \e dx[\Z`e\ u cìle`m\ij`kx [\ 
Efekg\cc`\i "*#'
DìXeex\ dzd\ [l [xZyj [\ H`\ii\ ?\e[i\ "*/1*#% 
eflj mfpfej le EXli`Z\ ;c\iZ% [\ KZ_npkq% \o\i&
wXek cX dx[\Z`e\ u ?ilpyi\'
=e */02% fe [xZ`[\ \e Zfej\`c [\ [fee\i *)) xZlj 
[\ + g`jkfc\j u E' KXmXip% Z_`ili^`\e u :lcc\% gfli 
Xggi\e[i\ jfe xkXk u 9ekf`e\ ;c\iZ% [\ dXe`yi\ u cl` 
]X`i\ Xmf`i jX c\kki\ [\ dX}ki`j\ [\ cìXYYXp\' å
T^ D\ j`\li [\ :\Xlc`\l% dx[\Z`e&Z_`ili^`\e% [xj`&
iXek [\d\li\i `Z`% \e gXpXek c\j [if`kj [ì_XY`kXk`fe 
\k f]]iXek j\j j\im`Z\j% X xkx i\wl _XY`kXek "*/2)# u 
Y`\e gcX`i\% \k jflj cu Zfe[`k`fe [\ j\ j\im`i [\ 
E' ;c\iZ \k [\ cl` Xggi\e[i\ hl\chl\j j\Zi\kj \k 
jZ`\eZ\' å
*/2/' 9mi`c +2' ã K\ gixj\ekXek gfli _XY`kXek c\ 
j`\li D' L_xm\e`e% [\ Hfc`^ep \e :fli^f^e\% Z_`ili&
^`\e [\ mfZXk`fe% fe c\ jfl]]i`iX aljhlìu Ff{c% \e 
gXpXek + xZlj YcXeZj' å
*/2/' 5Z D\ j`\li J_`g_% dx[\Z`e% gfliiX _XY`k\i u 
cì\jkX^\ [\jjlj [x cX dX`jfe [\ m`cc\% u Zfe[`k`fe 
hlì`c XliX \e i\ZfddXe[Xk`fe c\ j`\li 9ekf`e\ ;c\iZ 
\k hlì`c c\ d\e\iu Xm\Z cl` [Xej j\j Zflij\j \k xgl&
iXk`fej [\ Z_`ili^`\' å
"*# Nf`i eÑ , [\ Vz;XOTNL^P_\ OzST]^YT\P ]_T]]P$ Zfddle`hlx gXi 
E' KZ_``\lncp% XiZ_`m`jk\'
-))
*0))' ã Bl`e ++' H`\ii\ K`dfe% cìXcc\dXe[% eXk`] [\ 
Jfl^\dfek% dx[\Z`e flT fgxiXk\li% eflm\cc\d\ek 
ZXk_fc`jx Xm\Z jX ]\dd\ eXk`m\ [l Zfdkx [\ F\lZ_v&
k\c% jìxkXek gixj\ekx gfli _XY`kXek u ?ilpyi\% Zfej`&
[xix c\j Y\cc\j Xkk\jkXk`fej [\ cìfYali^Xk`fe "XYaliX&
k`fe# \k [\j Y\cc\j Zli\j hlì`c X ]X`Zk\j gfli c\j 
xZifl\cc\j \k [ìXlki\j dXcX[`\j% X xkx i\wl _XY`kXek% 
dfp\eeXek *) ]cfi`ej% \e j\ Y`\e ZfdgfikXek' ã
*0,.' Ffm\dYi\ `c' EXk_`\l :ile% dx[\Z`e&Z_`ili&
^`\e% [\ Hi`m`k% \e DXe^l\[fZ% X xkx i\wl _XY`kXek 
ã jXej Xlki\ Zfeki`Ylk`fe% \e j\!Y`\e ZfdgfikXek' å
*0-0' 9mi`c */' ã D\ j`\li <l]iX`e\% [\ <`afe% dx[\&
Z`e% [\dXe[Xek u zki\ i\wl _XY`kXek jflj f]]i\ [\ 
j\im`Z\j% c\ Zfej\`c cl` X XZZfi[x c\ [if`k [ì_XY`kXk`fe 
gfli le Xe% \e j\ Y`\e ZfdgfikXek% ã \k Xkk\e[Xek 
u ZfeeX}ki\ jfe jXmf`i gfli \ejl`k\ j\ [xk\id`e\i 
gclj flki\' å'
*0-0' EX` 2' ã D\ dx[\Z`e KZ_l\cc\i% Yfli^\f`j [\ 
>i`Yfli^% jìxkXek gixj\ekx gfli zki\ dx[\Z`e [Xej 
Z\kk\ Yfli^\f`j`\% Xm\Z f]]i\ [\ j\im`Z\% cX Yfli^\f`&
j`\ X Y`\e mflcl c\ i\Z\mf`i \e Z\kk\ hlXc`kx' å
*0-0' Bl`e +.' ã DX efYc\ Yfli^\f`j`\ X g\id`j cì_X& 
Y`kX^\ Xl j`\li DfeZ_Xdg% [ì=Z_Xcc\ej% Z_`ili^`\e 
[\ gif]\jj`fe% jXej Zfeki`Ylk`fe% \e j\ Y`\e Zfdgfi&
kXek' å
;ì\jk c\ kif`j`yd\ hl` j\ gixj\ek\ [Xej cì\jgXZ\ [\ 
kif`j df`j% jXej Zfdgk\i hlì`c p XmX`k Xcfij u ?ilpyi\ 
le dx[\Z`e ?XZ_\k% fi`^`eX`i\ [\ cì\e[if`k'
*0.1' GZkfYi\ +2' ã D\ j`\li >i\p[\mXlo% dx[\Z`e& 
Z_`ili^`\e% X i\wl c\ [if`k [ì_XY`kXk`fe ^iXkl`k\ 
g\e[Xek le Xe% gfli kiX`k\i ^iXkl`k\d\ek c\j gXlmi\j 
[\ cì_Äg`kXc' å
*0/2' K\gk\dYi\ *0' ã D\ j`\li ;fjXe[`\i% Z_`&
ili^`\e&dx[\Z`e% X xkx i\wl _XY`kXek ^iXk`j% aljhlìXl 
Yfe mflcf`i [\ cX Yfli^\f`j`\% ã Xm\Z gifd\jj\
& -)* ê
hlì`c X ]X`k\ [\ m`[\i c\j c`\lo Xl gi\d`\i fi[i\ [\ 
cX Yfli^\f`j`\' å
*0/2' EX` ++' ã D\ j`\li B\Xe HXjhl`\i% [l Hvhl`\i% 
j\iX i\wl _XY`kXek ^iXk`j% cfijhlì`c XliX \o`Yx j\j 
gXk\ek\j Zfdd\ hlf` `c X giXk`hlx cX Z_`ili^`\ \k 
hlì`c \jk \e xkXk [\ cì\o\iZ\i' å
D\ [fZk\li :cX`j\&M[Xci`Z L_fi`e% [\ N`ccXi[&jflj& 
Efek% Xgiyj Xmf`i ]X`k [\ Yfee\j xkl[\j u Efekg\c&
c`\i \k u HXi`j% m`ek j\ ]`o\i u ?ilpyi\ [fek `c [\m`ek 
Yfli^\f`j% \k p giXk`hlX cX dx[\Z`e\ aljhlìu jX dfik 
jlim\el\ \e *012'
L_xf[lc\ <lgXhl`\i% dx[\Z`e Z_`ili^`\e% dflilk u 
?ilpyi\ \e *02+' D\ exZifcf^\ [\ ?ilpyi\ cfl\ jX 
jZ`\eZ\ \k jX jX^\jj\' 6YN^Y\ QLWY]_] P^ 5PVPM\T] 
]LZTPX^TNT P^ ]OPX^TNT "*#'
=e *1*,% jli cX [\dXe[\ [\ F`ZfcXj ]`cj [\ >iXewf`j 
;Xjk\ccX% dx[\Z`e&mxkxi`eX`i\ [\ ?ilpyi\% xkXYc` u 
:lcc\% k\e[Xek u fYk\e`i le\ ^xexifj`kx [\ jX Zfd&
dle\ gfli jl`mi\ Xl [\jj\`e hlì`c X [\ ]X`i\ le Zflij 
[\ cìXik mxkxi`eX`i\ u Dpfe% c\ Zfej\`c [xZ`[\ [\ cl` 
XZZfi[\i *+ cfl`j c`miXYc\j [Xej j`o df`j% u Zfe[`k`fe 
hlì`c gif[l`j\ [\j Z\ik`]`ZXkj [ìxkl[\% \k hlì`c jì\e^X^\ 
u m\e`i \o\iZ\i jX gif]\jj`fe u ?ilpyi\% jX Zfddle\'
H`\ii\&>iXewf`j :fiZXi[% [\ ?iXe[m`ccXi[ \k [\ 
NXlcilq% [fZk\li \e dx[\Z`e\% i\wl Yfli^\f`j [\ 
?ilpyi\ \e *1)0% p \o\iwX gXi\`cc\d\ek cìXik dx[`&
ZXc aljhlìu jX dfik Xii`mx\ c\ +* Xmi`c *1*-'
D\ [\ie`\i dx[\Z`e [\ ?ilpyi\ dzd\ ]lk c\ [fZ&
k\li @pXZ`ek_\ <lgix% [xZx[x c\ +0 j\gk\dYi\ *1-)'
"*# ;\ eì\jk gXj c\ j\lc g\ijfeeX^\ [`jk`e^lx hlìX`k gif[l`k Z\kk\ 
]Xd`cc\' Fflj c`jfej [Xej c\ exZifcf^\ [\ ?ilpyi\ 3
ã DìXe *020% c\ ** fZkfYi\% \jk dfik \k X xkx `e_ldx [Xej c\ ãZ`d\&
k`yi\ [\ cìx^c`j\ gXif`jj`Xc\ [\ KX`ek&L_xf[lc\ Jxmxi\e[ <fd Bfj\g_ 
HXjhl`\i% XiZ_`gizki\ \k Zlix [\KX`ek&K`^`jdfe[% [Xej c\ [`fZyj\ [\ 
LXiXekX`j\ \e KXmf`\% ]`cj [\ ]\l :Xck_XjXi HXjhl`\i% [l Hvhl`\i% 
XeZ`\e m`ZX`i\ ^xexiXc [\ cìXiZ_\mzhl\ [\ LXiXekX`j\'
A\Y ^PWZY\P `TNL\T_] RPXP\LVT] L\NSTPZT]NYZT EL\PX^P]Tu& w
-)+
FÑ **
ã DzPX]_c^ VL OP]ZPX]P QLTN^P L_b SY]^P] "L_MP\RT]^P]" 
VP UY_\ [_P 8\LXN& 4_NdL\O \PXOT^ ]YX NYWZ^P PX GLX *..+ ã
DAKL= <=K H=JKGFF=K <= ?JMQ=J=
IMA HJAJ=FL H9JL ã 9M H9K å ":9FIM=L# <= D9 K' E9JLAF
"=okiX`k [l ZfdgkX [\ F`Zf[ H\ii\k% jpe[`Z \k ^flm\ie\li 
[\ cX m`cc\ [\ ?ilpyi\ \e *..,'#
;@=R 9FLGAF= >J9;@A:G<
" >iXZc`\Yfl[% XlY\i^`jk\ #
<fdg "<fd# H`\ii\' "H`\ii\ 
[x ?ilpyi\% KXej [flk\% 
Zlix [ìXcfij'#
H`\ii\ >iXZ_`Yf[%
EX`jki\ @l^fq'
;cXl[\ <Xm`[''
B\_Xe "B\Xe# ?i`dpfe'
>iXewf`j >iXZ_`Yf['
;cXl[\ 9ej\idf['
>iXewf`j 9ej\idf['
Dfpj "Dfl`j# H`Zk\k'
Jfc\k H`Zk\k'
Jfc\k 9ej\idf['
Dfpj ?Xlck`\i'
9ek_f`e{ >iXZ_`Yf['
>iXewf`j H`cc`Zq`\i "H\cc` & 
Z`\i#'
B\_Xe EXjjfe [\j Kfl^p'
E\id\k :lZqXi['
9e[i\p c\ E\iZ`\i "dXi&
Z_Xe[#'
DX ]\dd\ [\ ;cXl[\ >iX&
Z_`Yf['
B\e\kk\ ?i`dpfe'
;@=R 9M?MKLAF "_Äk\#
>iXewf`j :lZqXi['
H`\ii\ :`fcc\p'
9ek_f`e{ @l^GR'
?l`ccXld\ :`fcc\p'
?iXek "?iXe[# ;cXl[\' 
9l^ljk`e'
<fd\e^fe'
>iXewf`j\ ?\ek`c'
9ek_Z\e`\ <fZqXq "<flkXq#' 
9c`o N\cc`Xi['
B\e\k H`cc`Zq`\i'
B\_Xe ?Xmepe fl ?Xmlpe'
;@=R >J9FsGAK <= EAFKA=R
"[\ E\ej`\i#
Efej\`^e\li c\ :ve[\i{k' 
>iXewf`j ;Xjk\ccXq'
BXef[ H\ki\p'
BXZhl\j [\ E`\ej`\q'
-):
H\ii\k KXmXip'
H`\ii\ :fiZXi[' 
:Xik_fcfd\p ;fccfe' 
Dfpj <fZqXq'
9ccXdXe[ <fZqXq'
;cXl[\ :fcc`Xk'
H`\ii\ EXZfepe' 
>iXewf`j [\ E`\ej`\q' 
B\_Xe [\ ;fligXjk\li'
;@=R HA=JJ= <= D9 DGMH'
Dfpj ;Xjk\ccXq'
B\_Xe EXjjfe'
E\id\k :lZqXi[% cìX}ex' 
?`iXi[ EfiXe['
;cXl[\ >Xmi\'
>X]`fq EÇi`k'
>iXewf`j :Xpfe'
;cXl[\ JXd\c'
H`\ii\ :lZqXi[' 
9ek_f`e\ ?XjZ_\k'
B\_Xe <fZqXq'
H\ii\k [\ cX Dflg' 
H`\ii\ [\ cX Dflg'
DX ]\dd\ [\ BXhl\' 
:\ieXi[ <fZqXq'
BXeeXq <fZqXq' 
EXi^l\i`k\ [\ cX Dflg' 
9cc\oXe[i`Xq'
;@=R JGK;@=L
Dfpj H\ki\p'
Dfpj H\ii\[\p'
H`\ii\ ?XjZ_\k'
Jf[ ?XjZ_\k'
Jf[ ?`e[ifq'
9ek_f`e\ JfjZ_\k'
B\_Xe <fZqXq'
H`\ii\ JfjZ_\k'
;@=R :GF EGJ9F<
Efej\`^e\li c\ ;_Xjk\ccX`e' 
D\ :X`cc`]'
K\`^e\li B\_Xe [\ KX`ek& 
?\idX`e'
E`Z_\c [\ cX>fjjXq'
H`\ii\ :flijf['
BXZhl\j ?`cc`\i'
Dfpj :lZqXi['
Jf[ :lZqXi['
BXZhl\j [\ cX Dflg'
Dfpj <fZqXq'
>`\iiXYiXj :flijf['
H`\ii\ [l HXjhl`\i'
@ldY\ik <fZqXq'
9ek_f`e\ EfiXe['
>iXewf`j EfiXe['
:fe EfiXe['
D\ ?flm\ie\li' 
;@=R D9 ;@9MK= "efd [\ 
]Xd`cc\'#
:\ik`e ?Xmepe fl ?Xmlpe' 
B\_Xe :`[Xl['
H`\ii\ ?`cc`\i'
B\_Xe BXZhl\if['
BXZhl\j EXidpe'
DX EXZfepeXq "cX ]\dd\ 
EXZZfe`e#'
Dì_fjg`kXc`yi\ ?i\[p'
DX ]\dd\ u JfdXepe'
DX ]\dd\ u ;fdYXq'
DX :\kiXeeXq'
DX ]\dd\ u :Xik_fccfd\p 
;c`Xglpj'
DX ]\dd\ [\ 9e[i\p!;c\iZ' 
@\cc\pe\ "@xcye\# HXjZ_\k' 
DX ?fl[ifeXq'
DX ;_Xlj\'
-)-
FÑ *+ 
EGFF9A=K
*
DX c`mi\% \e dfeeX`\% xkX`k% ZcXej kflj c\j gXpj% 
[`m`jx\ X`ej` 3
* c`mi\ 6 "*# +) jfcj 6 +-) [\e`\ij 
* KGA 3 & *+ å
+
D\j xmzhl\j [\ DXljXee\ ZfdgkX`\ek Xljj` gXi 
VT`\P] [\ +) jfcj u *+ [\e`\ij 4 dX`j c\j [lZj fl Zfd&
k\j [\ KXmf`\ gXi QVY\TX] [\ *+ jfcj u *+ [\e`\ij'
,
;\g\e[Xek c\j jfcj [\ DXljXee\ \k Z\lo [\ KXmf`\ 
XmX`\ek [Xej c\ Zfdd\iZ\ XYjfcld\ek cX dzd\ mXc\li% 
[\ jfik\ hl\ gfli le jfc [\ DXljXee\ fe [feeX`k le 
jfc [\ KXmf`\ \k m`Z\ m\ijX'
-
>i`Yfli^% mflcXek Xl PN\ j`yZc\ YXkki\ dfeeX`\% 
X[fgkX gfli xkXcfe c\ ]cfi`e [\ KXmf`\ hlì`c Xgg\cX 
VT`\P&
.
9`ej` g\e[Xek hl\ cX c`mi\ [\ DXljXee\ mXcX`k 
+) jfcj cXljXeef`j% cX c`mi\ [\ >i`Yfli^ e\ mXcX`k hl\ 
*+ [\ Z\j dzd\j jfcj'
"*# 6 j`^e\ Xc^xYi`hl\ [\ cìx^Xc`kx fl x^Xc u% \kZ'
-).
/
Hfli [`jk`e^l\i Z\j [\lo c`mi\j [`]]xi\ek\j% fe 
Xgg\cX Z\cc\ [\ DXljXee\ 3 VT`\P MYXXP fl ]fik\ dfe&
eX`\% \k Z\cc\ [\ >i`Yfli^ 3 VT`\P ZP^T^P fl QLTMVP 
WYXXLTP&
0
>i`Yfli^ [`m`jX jX c`mi\% Zfdd\ gXikflk% \e +) jfcj 
[\ *+ [\e`\ij'
1
?fdd\ *+ jfcj [\ DXljXee\ mXcX`\ek +) jfcj [\ 
>i`Yfli^% cX dfeeX`\ [\ DXljXee\ xkX`k u Z\cc\ [\ 
>i`Yfli^ [Xej cX gifgfik`fe [\ , u .% Zì\jk&u&[`i\ 3
, c`mi\j [\ DXljXee\ mXcX`\ek . c`mi\j [\ >i`Yfli^'
, jfcj å å . jfcj å
, [\e`\ij å å . [\e`\ij å
2
D\ jfc [\ DXljXee\ mXcX`k [feZ gclj hl\ Z\cl` [\ 
>i`Yfli^' Hfli Z\kk\ iX`jfe% c\ jfc [\ DXljXee\ ]lk 
Xgg\cx R\Y] ]YV \k dzd\ kflk j`dgc\d\ek R\Y]&
*)
Hl`jhl\ *+ jfcj [\ DXljXee\ fl ^ifj% mXcX`\ek 
+) jfcj% jf`k +-) [\e`\ij [\ >i`Yfli^% fe mf`k hl\ c\ 
jfc cXljXeef`j% jf`k c\ ^ifj% mXcX`k +) [\e`\ij [\ 
>i`Yfli^'
**
ã
9 >i`Yfli^% c\ [\e`\i xkX`k% m\ij *--0% [`m`jx \e 
+ dX`cc\j 4 dX`j% [Xej cX ?ilpyi\% c\ [\e`\i xkX`k [\ 
+ fYfc\j% \k cìfYfc\ [\ + gf^yj\j "g`k\j 8# Nf`i 6YN& OP 
9\_c&$ gXi @\j\cp% AA% g' -,/&-,0'
-)/
*+
Hfli [xk\id`e\i cX mXc\li Zfdd\iZ`Xc\ Zcìle jfc [\ 
>i`Yfli^% Xl PN) j`yZc\% `c ]Xlk Zfej`[xi\i hlìXcfij cX 
afliex\ [ìle dXeèlmi\% dXwfe \k Z_Xig\ek`\i% X`ej` 
hl\ c\ Y`Z_\k [\ ]ifd\ek% j\ gXpX`\ek , jfcj' Gi 
Zfdd\ Z\cX i\m`\e[iX`k Xlafli[ì_l` u , ]iXeZj% fe 
mf`k hlì\e Z\ k\dgj&cu c\ jfc [\ >i`Yfli^ XmX`k le\ 
mXc\li Zfdd\iZ`Xc\ Zfdd\ dX`ek\eXek le ]iXeZ 
]x[xiXc "*#'
*,
Ac e\ ]Xlk gXj g\i[i\ [\ ml\ hl\ c\ gXpj [\ NXl[ 
xkX`k aX[`j jflj [\lo [fd`eXk`fej [`]]xi\ek\j' DX gclj 
g\k`k\ gXik`\ [l gXpj xkX`k jfld`j\ Xlo xmzhl\j [\ 
DXljXee\% \k cX gclj ^iXe[\ Xlo Zfdk\j fl [lZj [\ 
KXmf`\' D\j jla\kj [\ cìxmzZ_x ZfdgkX`\ek gXi VT`\P] 
NVP =L_]LXXP% dX`j Z\lo [\j [lZj gXi QVY\TX] OP 
DL`YTP& 9 cX ix]fidXk`fe% kflj Z\j jla\kj gXjjyi\ek 
jflj cX [fd`eXk`fe [\j >i`Yfli^\f`j \k [\j :\ief`j' 
<\gl`j cfij `cj eì\li\ek gclj [ìXlki\j g`yZ\j [\ dfe&
eX`\ hl\ Z\cc\j [\ Z\j [\lo ZXekfej'
*-
9m\Z c\ k\dgj c\j *+ jfcj [l QVY\TX ]li\ek ix[l`kj u 
*+ jfcj [\ >iXeZ\% \k Zfdd\ , [\ Z\j jfcj ]X`jX`\ek c\ 
YXkq% c\ ]cfi`e j\ kiflmX ix[l`k u - YXkq'
*.
D\j jfcj [\ >i`Yfli^ jlY`i\ek Xljj` le\ ix[lZk`fe' 
Acj [\m`ei\ek [\j bi\lkq\ij% \k Zfdd\ - [\ Z\j
"*# <ìXgiyj Z\kk\ YXj\%
cX c`mi\ cXljXeef`j\ [\ >i`Yfli^% u Z\kk\ xgfhl\% xhl`mXcX`k
u ]i' +) +2 
u ê * )* 
u le g\l gclj [\ ) )1
c\ jfc% 
c\ [\e`\i'
bi\lkq\ij ]X`jX`\ek c\ YXkq% cX c`mi\ [\ >i`Yfli^ mXclk 
. YXkq'
*/
Hfli [`jk`e^l\i c\ ]cfi`e ifdXe[ [\ cX c`mi\ [\ >i`&
Yfli^% hl` Xl ]fe[ xkX`k Xljj` le ]cfi`e% fe Xgg\cX 
c\ gi\d`\i c\ QVY\TX ZP^T^ OP - ML^d$ \k c\ j\Zfe[ c\ 
]cfi`e Yfe [\ . YXkq'
*0
<Xej Z\ k\dgj&cu% GjN_ xkX`k Zfdgkx gXi kflj u 
. ]cfi`ej% eì`dgfik\ hl\cj ]cfi`ej' 9`ej` c\j JfdXe[j 
ZfdgkX`\ek gXi jN_] OP . QVY\TX] ZP^T^]$ \k c\j >i`Yfli& 
^\f`j gXi jN_] OP . QVY\TX] MYX]&
*1
9 ZXlj\ [\ c\li mXc\li% cìxZl [\ . ]cfi`ej g\k`kj% [\ 
+) YXkq% ]lk Xgg\cx kN_ZPq^$ \k Z\cl` [\ .]cfi`ej Yfej% 
[\ +. YXkq% kN_ MYX&
*2
Ac p X le\ [`]]xi\eZ\ u ]X`i\ \eki\ le kN_ ZP^T^ \k le 
ZP^T^ kN_& DìxZl g\k`k \jk Z\cl` [fek `c X xkx gXicx Z`& 
[\jjlj' D\ g\k`k xZl xkX`k cX df`k`x [\ cìxZl [\ >iXeZ\' 
Ac mXcX`k +* YXkq u >i`Yfli^'
+)
=zjN_ MVLXN j\dYc\ [ìfi`^`e\ xkiXe^yi\% `c mXcX`k u 
>i`Yfli^ ,) YXkq'
+*
D\j dfeeX`\j [\ DXljXee\% [\ KXmf`\ \k [\ >i`&
Yfli^% fek% Xm\Z c\ k\dgj% jlY` Y\XlZflg [\ Z_Xe^\&
d\ekj [Xej c\li mXc\li `eki`ejyhl\ dxkXcc`hl\% dX`j 
cX gifgfik`fe \eki\ \cc\j \jk kflaflij i\jkx\ cX dzd\'
ê -)0 ê
-)1
;\kk\ gifgfik`fe [\ , u . X xkx fYj\imx\ aljhlìu 
efj aflij% ZXi Zì\jk jli Z\ g`\[ hl\ jì\jk fgxix c\ 
iXZ_Xk [\j [}d\j \k [\j [if`kj ]xf[Xlo'
++
9mXek *1))% le\ c`mi\ kflief`j [\ >iXeZ\ mXcX`k 
0 YXkq [\ >i`Yfli^% \k +* YXkq [\ >i`Yfli^&mXcX`\ek 
+) YXkq [\ :\ie\' <\gl`j *1))% c\ YXkq [\ :\ie\ [\m`ek 
c\ YXkq jl`jj\% \k *) YXkq jl`jj\j mXcX`\ek le\ c`mi\ 
[\ Kl`jj\' =l *1.)% /2 c`mi\j [\ Kl`jj\ ]li\ek \jk`&
dx\j u *)) ]iXeZj ]x[xiXlo'
E=KMJ=K
+,
>i`Yfli^ d\jliX`k c\j ^iX`ej gXi dl`[
6 , jXZj 6 *+ Zflg\j 6 +- Y`Z_\kj
* å 6 - å 6 1 å
% å 6 & å
+-
D\ Y`Z_\k [\ >i`Yfli^ mXcX`k giyj [\ **(*/ hlXik\&
ife jl`jj\% \k c\ hlXik\ife jl`jj\ *. c`ki\j'
*))) Y`Z_\kj [\ >i`Yfli^ mXcX`\ek *)/- 0(*/ hlXik\&
ifej jl`jj\j'
&+.
DX ?ilpyi\& d\jliX`k c\j ^iX`ej gXi jXZ 
ê . Y`Z_\kj 6 *) hlXik\ifej 
% å 6 & å
+/
D\ hlXik\ife [\ ?ilpyi\ mXcX`k giyj [\ *.(*/ [l 
hlXik\ife jl`jj\% \k c\ hlXik\ife jl`jj\ *. c`ki\j'
*))) hlXik\ifej [\ ?ilpyi\ mXcX`\ek 2)1 *,(*/ hlXi&
k\ifej jl`jj\j'
+0
>i`Yfli^ d\jliX`k c\j m`ej gXi Z_Xi 
6 */ YiXek\j 6 -)) gfkj 
* å ê +. å
+1
D\ gfk [\ >i`Yfli^ mXcX`k giyj [\ * gfk jl`jj\% \k c\ 
gfk jl`jj\ **(+ c`ki\'
*))) gfkj [\ >i`Yfli^ mXcX`\ek *).) 0(1 gfkj 
jl`jj\j'
+2
DX ?ilpyi\ d\jliX`k c\j m`ej gXi Z_Xi 
6 *+ j\k`\ij 6 +.+ gfkj 
* å ê *1 å
,)
D\ gfk [\ ?ilpyi\ mXcX`k giyj [\ * /(1 gfk jl`jj\% 
\k c\ gfk jl`jj\ mXcX`k **(+ c`ki\'
*))) gfkj [\ ?ilpyi\ mXcX`\ek *0/1 gfkj jl`jj\j'
,*
DX ?ilpyi\ g\jX`k c\j dXiZ_Xe[`j\j gXi hl`ekXc 
6 *)) c`mi\j 6 *0)) feZ\j 
* å 6 *0 å
ê -)2 ê
DX c`mi\ [\ ?ilpyi\ mXcX`k giyj [\ * c`mi\ jl`jj\% 
\k cX c`mi\ jl`jj\ mXcX`k .)) ^iXdd\j'
*))) c`mi\j [\ ?ilpyi\ mXcX`\ek *)-)'
?JMQîJ= +0
-*)
,,
22-
DìXle\ [\ ?ilpyi\ mXcX`k [\ cìXle\ jl`jj\% \k
cìXle\ jl`jj\ mXcX`k * *(*. dyki\'
*))) Xle\j [\ ?ilpyi\ mXcX`\ek 22- *(+ Xle\j 
jl`jj\j'
,-
D\ g`\[ [\ ?ilpyi\ xkX`k Xlki\]f`j lj`kx [Xej cX Zfe&
kix\ [\ Z\ efd' DìxkXcfe \e \jk g\i[l% dX`j fe jX`k 
hl\ cìXle\ [\ ?ilpyi\ \jk x^Xc\ u - g`\[j [\ ?ilpyi\' 
DX [\d`&Xle\ jfld`j\ u cX mxi`]`ZXk`fe \e *1,/% xkX`k 
[\ +2, c`^e\j [\ :\ie\' HXi Zfejxhl\ek c\ g`\[ [\ 
?ilpyi\ xkX`k [\ * g`\[ + *(+ c`^e\j% \k cìXle\ [\ 
- g`\[j *) c`^e\j [\ :\ie\' ;\g\e[Xek Cl\ec`e 
"AA g' +,1# [`k hl\ cìXle\ [\ ?ilpyi\ xkX`k [\ .2) c`&
^e\j% \k c\ g`\[ [\ *-0 *(+ c`^e\j% jf`k * g`\[ , *(+ c`&
^e\j [\ :\ie\'
L\id`efej Z\j c`^e\j% hl` jfek le mxi`kXYc\ g\k`k ' 
kiX`kx jli cX dXk`yi\% gXi le\ ix]c\o`fe hl` [f`k j\ 
g`!xj\ek\i u cì\jgi`k [\ Z_XZle 3 Zì\jk hl\ cìle`kx [\j 
dfeeX`\j% [\j gf`[j \k d\jli\j% \jk le `dd\ej\ 
j\im`Z\ i\e[l u le gXpj \k dzd\ Xlo gXpj hl` gXi&
m`\ee\ek u xkXYc`i \eki\ \lo ! Z\kk\ le`]fid`kx j` 
[xj`iXYc\'
-**
4K %'
Il\chl\j \ii\lij ^iXm\j hl` j\ jfek ^c`jjx\j [Xej 
cìXeXcpj\ [l k\jkXd\ek [\ ?`iXi[ ?c`XcXdXcX% c\ ]fl [l 
Zfdk\ H`\ii\ AN% gX^\ *,)% eflj \e^X^\ek u i\gif&
[l`i\ \e \ek`\i \k gfli cX gi\d`yi\ ]f`j Z\ Zli`\lo 
[fZld\ek'
Ae efd`e\ <fd`e`% Xd\e' =^f ?`iXi[lj [`Zklj ;_XcXdXcX% d`& 
dlj `ccljki`j m`i` \kgfk\ek`j <fd`e` H\ki` ;fd`k`j \k <fd`e` 
?il\i`\% efkld ]XZ`f ee`m\ij`j hlf[ \^f jXelj d\ek\ \k Zfi& 
gfi\ g\i <\` ^iXk`Xd% Zfej`[\iXej \k Xkk\e[\ej hlf[ e`Z_`c \jk 
Z\ik`lj dfik\ \k e`Z_`c `eZ\ik`lj _fiX dfik`j% e\ [\Z\[Xd 
`ek\jkXklj% d\ld eleZlgXk`mld k\jkXd\ekld j\l lck`dXd 
mfclekXk\d d\Xd ]XZ`f% Zfejk`klf \k fi[`ef `e _le\ df[ld' 
Adgi`d`j Xe`dXd d\Xd Zfdd\e[f Xck`jj`df Zi\Xkfi`' =k 
hl`X _\i\[`j `ejk`klk`f \jk ZXglk \k ]fe[Xd\ekld `gj`lj k\jkX&
d\ek`% `[Z`iZf `ejk`klf d`Z_` _\i\[\d le`m\ijXc\d E`Z_X\c\d 
[`Zkld :i`j`qfd d`dld ]iXki\d d\ld "*# `e le`m\ij`j \k 
j`e^lc`j Yfe`j d\`j dfY`c`Ylj `ddfY`c`Ylj% gi\j\ek`Ylj \k 
]lkli`j% XZhl`j`k`j \k XZhl`i\e[`j hl`YljZldhl\% jXcm`j Zfe& 
[`k`fe`Ylj `e]iX jZi`gk`j' =k mfcf hlf[ [\Y`kX \k ZcXdfi\j d\` 
\d\e[\ekli \k jfcmXekli \k`Xd \k c\^XkX `e]iX jZi`gkX j`e\ 
jki\g`kl \k ]`^liX [\ Yfe`j d\`j ' hl\ `e [`\ fY`klj d\` i\c`e& 
hl\if j`dgc`Z`k\i \k [\ gcXef g\i \o\Zlkfi\j d\fj hlfj `e]\& 
i`lj efd`eXYf' K\glckliXd m\if d\Xd \c`^f `e ZXg\ccX 
Y\Xk` F`Z_fcX` \ZZc\j`\ gXifZ_`Xc`j [\ ?il\i`X `e hlX g\i 
<\` ^iXk`Xd Zlg`f j\g\cc`i`' ;l` ZXg\cc\ [f \k c\^f m`^\ek` \k 
j\o jfc`[fj cXljXee\ej`ld Z\ejlj gif leX d`jjX Z\c\YiXe[X 
`e [`ZkX ZXg\ccX j\d\c `e _\g[fdX[X gif i\d\[|f Xe`d\ d\\ 
\k gi\[\Z\jjfild d\fild% c\mXe[fj \k i\Zlg\iXe[fj hlÄc`Y\k
"*# ;ìxkX`k% Zfdd\ fe c\ mf`k% le\ ]Xd`cc\ [\ Yfl]]fej' Fflj m\i&
ifej gclj cf`e d\ek`fe [\ [\lo Xlki\j Yfl]]fej hl` kflZ_X`\ek [\ 
gclj fl df`ej giyj Xl k\jkXk\li 3 gi\lm\ hl\ cX gif]\jj`fe xkX`k Xcfij 
\e _fee\li'
-*+
Xeef `e ]\jkf Y\Xk` EXik`e` p\dXc`j jlg\i hlXd[Xd g\Z`Xd 
giXk` j`kXd \pj 9[fj `e k\ii`kfi`f [\ =jgX^ep\ hl\ gXik`kli 
Zld `c``j [\ cX Dfl% `k\d \k jlg\i j\o[\Z`d c`YiXj DXljXe' 
`e hl`Ylj d`Z_` k\e\kli Jfc\klj [|Zklj :i\e\i [\ =jgX^ep\ 
giflk `e c`kk\i`j `e[\ Zfe]\Zk`j gc\e`lj Zfek`e\kli' Ak\d [f 
\k c\^f \ZZc\j`\ Y\Xk` L_\f[fc` [\ '?il\i`X j\oX^\ekX jfc`[fj 
cXlj' j\d\c kXekld gif ki`Ylj Y`Zc`\k`j ]ild\ek` X[ d\ejliXd 
?il\i`\ Z\ejlj \d\e[`j gif Xee`m\ijXi`f d\f XeelXk`d 
]XZ`\e[f' Ak\d gi\[`Zk\ \ZZc\j`\ [\Z\d jfc`[fj cXlj' j\d\c 
[f \k c\^f gif j\o [\eXi``j cXlj' Z\ejlj \d\e[`j efd`e\ \k X[ 
fglj [`Zk` :c`\i d`d` [\ 9iY\i^ gif i\d\[`f Xe`d\ jl\ \k 
gi\[\Z\jjfild jlfild' Ak\d Zfe]iXki`\ ZfeZ\gk`fe`j Y\Xk\ 
EXi`\ [\ ?il\i`X [f \k c\^f leXd ZlgXd ]ild\ek` Z\ejlj \f 
ZXjl hlf[ [`\kX Zfe]iXki`X [liXY`k \k g\ig\klXY`kli% \k j` 
[`\kX Zfe]iXki`X `e gfjk\ild [\ki`d\ekld gXk`Xkli% hlf[ 
XYj`k% `gjXd ZlgXd [f Zfe]iXki`\ jXeZk` jg`i`klj [\ ?il\i`X% 
`\mXe[Xd \k i\Zlg\iXe[Xd Xeef hlfc`Y\k `e ]\jkf Y\Xk` EXi&
k`e` gi\[`Zkf jlg\i hl`ehlX^\ekX jfc`[fj cXlj' `e hl`Ylj d`Z_` 
k\e\kli Jfc\klj :i\e\ij gi\[`Zklj' Ak\d Zl`c`Y\k ;Xiklj`\ [\ 
G^f"c# leXd mXZ_Xd j\d\c kXekld [f \k c\^f' Ak\d XYYXk`\ 
[\ EXij\ej j`d`c`k\i leXd mXZ_Xd j\d\c kXekld [f \k c\^f' 
Ak\d gXlg\i`Ylj [\ZldY\ek`Ylj `e _fjg`kXc` Y\Xk\ EXi`\ [\ 
>i`Yli^f [\Z\d jfc`[fj cXlj' j\d\c kXekld [f \k c\^f% \k hlX&
klfi cdk\Xd`eX' Ak\d ]iXki`Ylj d`efi`Ylj [\ >i`Yli^f [\Z\d 
jfc`[fj cXlj' j\d\c kXekld [f \k c\^f' Ak\d 9l^ljk`\ej`Ylj 
[\ >i`Yli^f [\Z\d jfc`[fj cXlj' j\d\c kXekld [f \k c\^f' 
A^`kli \k JXpeXc[le lofi\d d\Xd ljl]ilZklXi`Xd X[ m`kXd 
jlXd kXekld d\[`\kXk`j [fdlj d\\ gif `e[`m`jf j`k\ ?il\i`\ 
alokX [fdld E\id\k` Efi\k Xli`^\ \o leX gXik\ \k fikld 
d\ld [`Zk` k\jkXek`j \o Xck\iX% Zld \k`Xd d\[`\kXk\ gif 
`e[`m`jf `gj`lj fik`% Zfejk`klf \k i\c`ehlf% \k`Xd \k d\[`\kXk`j 
fde`ld \k j`e^lcfild Yfefild d\fild dfY`c`ld `ddfY`& 
c`ld hlfild\lehl\ hl\ `e [`\ fY`klj d\` i\c`ehlXd' Ak\d 
Xjj`^ef \k Xjj\kf cfi[Xe\ Xcldge\ d\\ lofi` ?`iXi[` Bfc`m\k\ 
d`d` [\Z\d \k fZkf c`YiXj cXlj' i\Zlg\iXe[Xj `e ZXjl `e hlf 
[fk`j i\g\k`Z`f m\e[`ZXk j`Y`cfZld% m`[\c`Z\k jlg\i Xc`Xd d\[`\& 
kXk\d [fdlj d\\ gi\[`Zk` \k jlg\i d\[`\kXk\d kXekld Yfef&
ild d\fild dfY`c`ld gi\[`Zkfild' Ak\d mfcf \k fi[`ef hlf[ 
gi\[`ZkX XcldgeX d\X ZXjl gi\[`Zkf \m\ekf% m`[\c`Z\k gfjk 
d\` [\Z\jjld _XY\Xk \kg\iZ`g`Xk kXd efd`e\ kifj\cc` jl` j\l
"*# Ac \jk hl\jk`fe `Z` [\j [\lo Z_Xiki\lj\j [\ cX NXcjX`ek\ \k [\ 
cX HXik&<`\l'
-*,
nXie`d\ek` hlXd \k`Xd efd`e\ [feXZ`fe`j `ek\i m`mfj ]XZk\ 
jZ`c`Z\k d\[`\kXk\d Yfefild d\fild dfY`c`ld kXekld hl\ 
i\g\i`\ekli gfjk fY`kld d\ld gif j\ \k jl`j _\i\[`Ylj `e 
g\ig\klld% jXcmX \k \oZ\gkX d\[`\kXk\ [fdlj d\\ gi\[`Zk\' 
Ak\d `e [`\ fY`klj d\` [lf[\Z`d jXZ\i[fk`Ylj X[ j\glckliXd 
d\Xd j\im`\ek`Ylj Zl`c`Y\k `gjXild gi\j\ek` \k Z\c\YiXek` `e 
[`ZkX j\glckliX% j` kllZ gfk\ilek i\g\i`i`% ki`^\ekX [\eXi`fj 
cXlj' j\d\c kXekld [f \k c\^f' 9c`fhl`e j` `e `gjX [`\ efe 
gfjj`k i\g\i`i` eld\ilj jXZ\i[fkld gi\[`Zklj% g\i ZliXkld 
?il\i`\ [`jki`YlXkli `e gifo`d`fi`Ylj [`\Ylj [`Zk\ [`\` fY`klj 
d\` Zfddf[\ jlYj\hl\ek`Ylj `ccl[ hlf[ [\]\Z\i`k X[ [`jki`ê 
Yl\e[ld [\ ki`^\ekX [\eXi``j jlgiX[`Zk`j' Ak\d gXlg\i`Ylj 
Zc\i`Z`j j\im`\ek`Ylj `e [`ZkX j\glckliX [f \k c\^f hl`ehl\ 
jfc`[fj cXlj' j\d\c kXekld [`jki`Yl\e[fj \`j[\d g\i ZliXkld 
?il\i`\ jlgiX[`Zkld' Ak\d gifcld`eXi`f d\f ]XZ`\e[f hl`e& 
[\Z`d jfc`[fj cXlj' j\d\c kXekld [f \k c\^f' Ak\d [f \k c\^f 
j\o jXZ\i[fk`Ylj X[ j\gk`dld [`\d fY`klj d\` j\im`\ek`Ylj 
\k Z\c\YiXek`Ylj Zl`c`Y\k `gjfild% [lf[\Z`d [\eXi`fj cXlj' 
j\d\c kXekld' Ak\d gif cld`eXicf `Y`[\d ]XZ`\e[f m`^\ek` 
[\eXi`fj cXlj' j\d\c kXekld [f \k c\^f' Ak\d gif f]]\ikfi`f 
gXe`j j\o [\eXi`fj cXlj' j\d\c kXekld [f \k c\^f% \k kXekld& 
[\d gif ki`^\eXi`f hlXd gif j\gk`df' Ak\d ZliXkf ?il\i`\ 
hl`e[\Z`d jfc`[fj cXlj' m\c `dXd mXZ_Xd j\d\ckXekld [f \k 
c\^f' Ak\d [f \k c\^f c\gifj`j dXcX[\i`\ [\pj Q\ie\q gifg\ 
?il\i`Xd [lfj jfc`[fj cXlj' Z\ejlj _XY\e[fj \ki\wlg\i\e[fj 
XeelXk`d `e ]\jkf Y\Xk` E`Z_X\c`j jlg\i leld ZXjXc\ j`kld 
fl O\q alokX k\iiXd 9pdfe`j ]`c`` fl E`\mmX^epflq [\ =j& 
gX^ep\ \k jlg\i [fdld d\Xd c`d`kXkXd gi\[`ZkXd \k jlg\i 
fikld X cXk\i\ jlg\i`fi` [`Zk\ [fdlj j`kld \k jlg\i ]le[ld% 
]ilZklj% aliX \k le`m\ijXj \k j`e^lcXj g\ik`e\ej`Xj jlXj' Ak\d 
[f \k c\^f 9pdfe` [fl :Xkk\ek\d [\ Hi`e^`\ efd`e\ \d\e[\ 
]ild\ek` hlf[UXY `gjf _XYl` ki`^\ekX jfc`[fj cXlj' j\d\c kXe&
kld' Ak\d [f \k c\^f \o ZXljX \d\e[\ Jfc\kf :i\e\i [\ 
=jgX^ep\ leld df[`ld ]ild\ek` `e hlf d`Z_` k\e\kli `e 
]\jkf Y\Xk` EXik`e` elg\i ]lklif' Ak\d [f \k c\^f H\iif[f 
D\m\k [\ =jgX^ep\ [\Z\d jfc`[fj cXlj' j\d\c [\ [\Y`kf fZkf 
c`YiXild `e hl`Ylj d`Z_` k\e\kli' Ak\d mfcf \k fi[`ef hlf[ 
[\ Xi^\ekf d\f ]iXZkf ]cXk lelj ZXc`o gif XckXi` [`\k\ ZXg\cc\ 
Y\Xk` FpZfcX`% \k j` efe gfjj`k g\iZ`g` [\ [`Zkf Xi^\ekf% mfcf 
hlf[ g\i]|Z`Xkli g\i Xc`Xj i\j d\Xj' Ak\d mfcf \k fi[`ef hlf[ 
fde\j k_le`Z\ d\\ [`jki`YlXekli gXlg\i`Ylj ZfejXe^l`e\`j 
d\`j g\i \o\Zlkfi\j d\fj `e]iX jZi`gkfj' @lalj Xlk\d i\` 
\o\Zlkfi\j d\fj ]XZ`f m`ild efY`c\d <fd`eld d\ld Zfd`&
-*-
k\d jlgiX[`Zkld% <fd`eld 9ej\cdld [\ 9iXef% ZliXkld 
?il\i`\% <fd`eXik` EXi^lXi\kXd lofi\d m`i` efY`c`j <fd`e` 
Bf_Xee`j [\ Ofchl\jn`c\ d`c`k`j \k 9pdfe\d [\ NXcc`XZf 
Zc\ild <fd`e` d\` Zfd`k`j Xek\[`fk`'
Kl`m\ek c\j ]fidlc\j fi[`eX`i\j% Xm\Z cX [Xk\ [l +. EX` *,-2% 
\k c\ jZ\Xl \eZfi\ g\e[Xek [l Zfdk\ [\ ?ilpyi\'
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;@9HALJ= A' <\jZi`gk`fe' ê Gi`^`e\ [\ ?ilpyi\' ê ?l\ii\ 
[ì=m\i[\j' ê ?l\ii\ [\ :fli^f^e\' ê Kl`k\j' ê <\ie`\i 
Zfdk\ E`Z_\c' ê LiflYc\j [Xej cX ?ilpyi\' ê H\jk\ [\ 
*/**' ê =mxe\d\ekj [\ */.,' ê >iXewf`j <xZi`e% YXe&
e\i\k' ê >fekX`e\ [\ ?ilpyi\' ê Aefe[Xk`fej' ê Klg&
gi\jj`fe [\j ]zk\j' ê Jxmfclk`fe [\ ;_\eXlo' ê Jxmf&
clk`fe [\ *021' ê9Zk\ [\ dx[`Xk`fe' ê 9eex\ *1*0' ê 
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Yfli^\f`j`Xc\j' ê;_Xjj\' ê K\im`Z\d`c`kX`i\' ê 9ij\eXc' 
ê Hfl[i`yi\' ê 9idf`i`\j' ê >f`i\j \k dXiZ_xj' ê 
;fdd\iZ\ \k `e[ljki`\' ê B\lo% dpjkyi\j' ê Jxafl`j&
jXeZ\j % ixZ\gk`fej' ê Exexki`\ij' ê Gi[feeXeZ\j 
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